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ATENTADO T E R R O R I S T A 
EN LA CATEDRAL DE 
SOFIA. AYER 
VIENA. abril " — J J ^ S 
p s) según informes 
transmitidos en nn despacho 
L Sofía, muchas personas 
murieron y otras recibieron 
graves lesiones al hacer ex-
olosión una bomba en Ja ca-
tedral de la capital búlgara. 
Al ocurrir la explosión se ce-
lebraban los funerales del Ge-
neral Kostíi Georgevlef, líder 
conservador asesinado el lu-
nes, un día antes del atenta-
do contra el Rey Boris. 
EN LA CASA BLANCA 
S E 
E N O 
E L D I A 1 O E M A Í O 
EN ROMA ESTA SIENDO E X H I B I D O POR N I C O L I N I E L 
MONUMENTO QUE SE LEVANTARA A JOSE MIGUEL GOMEZ 
ROMA, abril 16.— (Por la As-' representando su labor en la paz 
sociated Press.)—El escultor Glo- y en la guerra. . Sobre este arco 
vannl Nícolini, ha dado una recep-1 aparece un grupo de figuras, re-
clón en su estudio, para exponer t presentando a ^ ^ provinciag 
"""K cubanas, eu el momento de hacer 
entrega a la Habana de un gorro 
frigio. 
Se ha desmentido que fuese 
con el fin de arreglar e 
tratado de 
monto al general José Miguel Gó-
mez, monumento que será erigi-
| do en la Habana. 
Consiste el monumento en una 
gran columnata en forma de seml 
O B S E Q U I O A Y E R A 
Dos grandes figuras, sentadas, 
representan la magnanimidad; yi 
pre-círculo de catorce metros de an-|Por» último, el monumento 
cho, con una escalinata a cada ¡a-1 senta al general Gómez renun-
reciprocidad do- En el centro se levanta un ar-i ciando a la reelección como pro-
ico triunfal, decorado con relieves ¡sldente. 
EL FUTURO GABINETE 
Nc se confirmaron los rumores 
de que aprovechará su viaje 
para designar el gabinete 
HOY IRA A ARLINGTON 
A Í E R F U E R O N P R O C L A M A D O S P O R E L 
C O N G R E S O L O S C A N D I D A T O S L I B E R A L E S 
L,a Ca( S ' ' . 
^ ^ ' I t u T l e d ó el 'Por la Secretaría de Estado 1 banquete que i c - — 




de la United 
se cursaron cablegramas a las 
legaciones en el extranjero 
Después de depositar una gran Fueron electos el general Gerardo Machado y el señor 
corona en la tumba del soldado , Carlos La Rosa, para la presidencia y vicepresidencia, 
desconocido, irá a Mont Vernon respectivamente, por una mayoría de 125 compromisarios 
FELICITACION A MACHADO 
WASHINGTON, abril 16.— (Por 
Associated Press).—El general Ge-
rardo Machado, Presidente electo 
de Cuba, que llegó ayer a esta ca-
pital para permanecer tres días en 
Wasihington almorzó con el Presi-
dente Coolidge y su esposa en la 
Casa Blanca. Para estej almuerzo 
Por el comité parlamentario 
liberal de la Cámara se envió 
IV/T t „ J , , „„ r^J' •' se extendieron invitaciones a todas 
ayer a Machado su telicitacion las pPirS0,nas que aí0mpañaron al 
general Machado a esta capital y 
E l Ldo. Guillermo Patterson, también altos funcionarios del de-
ASISTIO EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DR. ZAYAS 
Los candidatos del Partido Conservador. Mario G. Menocal 
y Domingo Méndez Capote, alcanzaron los votos de los once 
compromisarios presidenciales de la provincia de P. del Río 
«hora, 
^ «otado por i la tarde de ayer un cablegrama u 
aa!? ? de góc la Embajada de Cuba en Washing-
Sub Secretario de Estado, envió en partamento de Estado, del jérci
to y la marina. 
Durante las horas de la mañana 
ton, comunicándole haber pirocla- no se hablan hecho planes oficia-
^"^ " ue asistir, des- mado el Congreso de la República les en relación con la visita 
110 tenido q ^an conti- a 'los Sres. Gerardo Machado y Presidente electo de Cuba y para 
sembarro a5 , intervaj0 Carlos la Rosa, Presidente y Vice 'esta tarde se ha anunciado una re-
1 8010 H^.rán. hasta Presidente de la líepú 
n ñe las señales 
? Las ceremonias y f 
ha 
enntinuarán, hasta rresmenie ae i« itepública respec-
^ Ihzño ñor la maña- avamente, para el cuatrienio co-
!l s. York j rrespondiente a ir., i 1929. 
\ ^¿l aver <M3 efectúa- En ese despaoho se da cuenta do 
1 Secretaria de ía asistencia al. acto del Prcsideu-
le Dr. Alfredo Zayas y del Cuerpo 1,8 "SltinS Tasa Blanca, y, por i «-e m . Aui euu ^¡tya» y < 
d0J « relebró la fiesta que ; Diplomátleo acreditado 
^fEmtjador Belga. Ade- Capital, 
motivo especial de 
El edificio de la Cámara popu-: Hellodoro 'Gil; Raúl Navarrete; 
lar, remozado durante la atlnadí- Luis Felipe Salazar; el lider del 
sima y pulcra administración del Partido Popular, doctor Urquiaga; 
doctor Clemente Vázquez Bello, v Elpidio Pérez; el representante 
en la que, con tanta eficacia, fué Ayón; el ministro de España, don 
secundado por los señores Candía Alfredo de Mariátegui; el de San-
delly Salazar; el edificio de la Cáma- to Domingo, señor Pérez de Ai-
ra, decíamos, vistió ayer tarde sus fonseca; el de Colombia, señor 
más preciadas galas para servir de Gutiérrez; el abogado consultor de 
cepción en su honor por Rafael R. escenarlo solemne al acto de la la Presidencia, de la Jlepúblioa, 
Gov:n y su esposa, facilitando a r proc"\maciórt del general Gerardo doctor Robado Aybai4; el senador 
general Machado la oportunidad de Machado y el doctor Carlos de La Wlfrrdo Fernández; el represen-
cenocer a preeminentes ciudadanos Rosa, electos presidente y vice res- tante doctor Carlos Manuel de la 
do Washington. • pectivos de la República de Cu- Cruz; el general Carlos Guás; el 
Un banquete dado por el secre-, ba, en los últimos comicios. | lider del Partido Liberal, doctor 
ermosa caja 
maderas del país y llena de 
insuperables tabacos cubanos 
EXPRESIVA DEDICATORIA 
NEGATIVA O F I C I A L DE LA 
OCUPACION I T A L I A N A 
DE JERABUB 
E L CAIRO, abril 16. — (Un-
ted Preás.}— La legación Ita-
liana ha publicado una nega-
tiva oficial de ¡os rumores 
anunciando que las tropas Ita-
lianas han ocupado a Jerabub 
en la frontera entre Trípoli v 
Egipto. Esos rumores al afir-
mar categóricamente que los 
italianos hablan invadido esto 
territorio, considerado por los 
egipcios como parte integral 
de 'Egipto, causaron gran sen-
sación entre el populacho y 
los políticos. 
P A R A E L P R I M E R 
C E N T E N A R I O D E L A 
D E 
Una comisión se encargó de 
organizar las fiestas para 
celebrarlas el año de 1928 
TODA ESPAÑA SE ADHIERE 
Se cree que después de este 
regalo. Coolidge no volverá 
a poder fumar sus tagarninas I 
OTRA INVITACION A MACHADO 
Figurará una exposición de 
sus obras, la historia de su 
vida y una estatua en Madrid 
HOMENAJE A P. DE RIVERA 
Ll día 23 será huésped de 
honor en el almuerzo anual de "La próxima vez que vengamos a 
la Asociación de Comerciantes Doorn. el Kaiser nos acompañará 
en nuestro regreso a Berlín 
Dice que su deber no está aún 
cumplido y que en todo caso, 
no sería él solo a merecerlo 
ZARAGOZA, abril 16. — (Asso-
ciatecl Press). "jCna comisión A 
e n m uav tduc r-AMnmATnc está encargando de organizar las MJLU H A l IKtí) LANUlUAlUa fiestas iu^ se celebrarán en Es-
i paña con motivo de cumplirse en 
siempre enemigo de la ostentación c ' ' f 14" rl k el ario 1928 el PrImer centenario 
fastuosa y de los vicios en todos , ^eran estos VOU ninaenourg. ^ de Ia mUerte! del famoso pintor 
WASHINGTON. Abril 16.— (Uni-
ted Press por nuestro hilo directo). 
Los hábitos sencillos y morigerados 
de Calvin Tyron Coolidge, actual 
'Presidente americano, que ha sido 
|N 
hubo un A LAS LEGACIONES DE CUBA 
en esta tario dé Estado Kellog y su esposa 
en .;1 edificio 'de la Unión Pan-
Amerlcana, completan el progra-
sus aspectos, están en grave peli-
gro de ser alterados temporal o in-
definidamente, por el cultivo de 
una costumbre agradabilísima, si se 
determina a saborear el exquisito 
aroma de los tabacos de Cuba. Es-
ta mañana fué entregada en la Casa 
Blanca, una caja enorme, conte-
niendo una selección de las mejo-
res vitolas elaboradas con escogidí-
simas hojas de Vuelta Abajo, rega-
lo que hizo al presidente de los 
Estados tnidos el general Macha-
do, que está realizando una visita 
de dos o tres semanas por dicho 
país. 
Eil estuche, finamente labrado 
en madera de Majagua, quedó en la 
por las derechas; Marx, popular ! aragonés Don Francisco Goya y 
y Thaelmann, que es comunista ^ ¿ ^ t o d a s parteg de -Espafia está 
• . „ , i recibiendo la comisión telegramas DDORN, abril 16 (United Press) ! adh.riéndofie al homem,oe. 
—Treinta representantes de un o- Entre l0f! pUntos qae tignrzn en 
nes comerciales no socialistas ale-1 el programa se encuentran una 
manas visitaron Doorn en Semana ex lón de j lie7izos de üo 
Sant^n^^mP 60 L f J i ^ f n la publicación de la historia de su ser Wilhelm y a su esposa la prm- £ erección de un monumen-cesa Herminia. Se supone que al 4 . ' . - r V . , t a 
conferenciar con aquél discutieron 
la posibilidad de fiacilitar a von 
Hindemíburg el voto de un grupo 
numeroso de obreros alemanes. 
Al salir los citados representan-
tes, declararon: 
"La próxima vez que venga-
mos a Doorn el Kaiser nos acom-
. , ., . *• ! r, 011 lll<*uciia «»«> ¡majagua, ijucuu ou jo, íüwo a ±S\J\JII± ív.ji.h. i i»vyo 
Bajo la dirección artística de ia Santlgo Claret; el doctor Ricarao mesa de despacho del presidente, y pañará en el regreso a Berlín 
^ ^'de^eteral'Mt6, EN E L EXTRANJERO .del equipaj 
¿ en la que venían ^algunas dTv'estir imprescindibles. i También, par la Secretaría 
" r ía habilidad y dili- Estado, se pasaron cablegramas a 
^dd doctor Arturo Padró, el ^ Legaciones y Consulados 
distinguida y bella señora Regina ;Dolz; el doctor Soto Izquierdo; el 
Truffin de Vázquez Bello, y de las | representante doctor Manuel VI-
gentiles y preciosas señoritas Ma- iiai6n y Verdaguer; el señor Ra-
nuelita y Anita Zaydín, cuyo tíe-jfael Morales, jefe del Despacho de 
las 7'30 de la mañana, hora que, Hcado gusto denuncia la más refl-jia Cámara... 
según las personas que le acompa-!na(ja espiritualidad, el interior ie 
ñau, era tarde para su costumbre. ia cámara de Representantes, se-F 
ma para hoy. 
El Presidente electo se levanto a 
de Un ayudante leyó al general Ma-j vero majestuoso, trocóse como por El presidente de la República 
Zayas, WASHINGTON j.q tenían conocimiento de que su 
En la Secretaría de Estado ec ; presencia en Washington obedede-'nr ieual causa la servidumbre 
notavo Piso del hotel en que h* recibido el siguiente cablegru-, ra al deseo de negociar modifica-
11 estadista aubano no pre- ma del Dr. Arturo Padró, Encar- ' dones al tratado de reciprocidad 
ítaba tampoco aspecto de xe- f̂ do de Negocios a. i. de Cuba i entre Cuba y los Estados Unidos, 
en Washington. como se ha dicho. Declararon que 
1 y fotógraíos bom-1 "Washington, abrí» 15 1925.—|el Presidente electo está en los E8. , el Congreso cubano 
intervalos las puertas Habana. Cuba.—Hoy a las cuatro i tados Unidos pasando simplemente1 La trascendencia del 
y serlo, olvidó ayer su gravedad 
apareciendo a la vista de todos co-
mo un jardín en fiesta; que fies-
ta fué, hermosa y alegre, la que 
ofreció a la patria, en la Cámara, 
acto abrí-
ayudantes. 
El doctor Carlos de La Rosa 
Acompañado de varias personas 
penetró en la Cámara, poco des-
pués de procederse a la proclama 
deüartamento implorando de la tarde el general Maqhado, i unas vacaciones, habiendo aprove- Hantado por la presencia de .as ción. el doctor Carlos de La Ros.i. 
Taño una entrevista y retroce- acompañado dt] Secretario de Es- chado esta oportunidad para prv mAs distinguidas damaa de la so- vice presidente electo y proclama-
Ido mí de su grado algunas ve- t&d0 y de mí vi&i'té nl Secretario sentar sus respetos al Presidente ^edad y prestigiada por la coope^do desde ayer. 
las para dejar paso a amigos del Estado Mr. Kellogg siendo la ' Coolidge y hacer declaraciones so-i ración de 
•ral Machado, que eran admití-, ent.re.vlsita . sumamente agradable y bre su amistad y cordialidad a la República, llevó a 
autoridades de 
la Cámara un La sesión 
al recibidor Entre ellos esta- satÍ3factoria- A oinCo de la tar- nación americana. Aunque Cuba | numeroso público, que, no tenlert-
s esposos Govín, antiguos de el general Machado fué ir?cibido desea un tratado comercial más do cabida en laé tribunas, se es-¡ Poco después de las cuatro, los 
del general. El señor Govín ' Por ©1 Presidente de los Estados ventajoso con los Estados Unidos, ; taclonó en las aceras y en las ca- congresistas ocuparon sus escaños: 
bre con él hasta las once. ! Unidos con el ceremonial corres- dijeron los amigos del Presidenta ; lies anexas al antiguo palacio del senadores y representantes, 
'«o después de ía una dé la I Podiente. La entrevista con el Pre electo, que al general Machado no j Segundo Cabo. En la Presidencia tomó asiento 
ie el general Machado y sus Bldf'Iltfc Coolidge fué cordialísima. j ha venido a esta capital con «se Ya desde las tres de la tardecí doctor Clemente Vázquez Bello 
[apañanfes, se trasladaron enlEe,a noc.lic asistiremos a un ban- propósito. comenzaron a llegar los invitados: ; que, por su condición de presiden-
móTiles a la Casa Blanca, don- l".^6 ^ ofrecerá al Presidente | El general Machado' habló con ministros - cónsules de las nació-; te del Senado, lo es también del 
|el Presidente Coolidge y siu e s - E m b a j a d o r de Bélgica.— ¡Cuba por el teléfono de larga dls-j nes extranjeras; secretarlos del Congreso en pleno 
Ies habían ofrecido un lunch, 
f,:e asistieron, a más de los ele-
itos oficiales, veinte y dos invi-
más. 
Iís cinco de la tarde el presi-
cubano y su comitiva acu-
a un te ofreculo por los es-
tiene una Inscripción en español,
que dice: "Al Ilustre Presidente 
de los 'Estados Unidos, del Gene-
ral Machado". Bajo la tapa prin-
cipal, hay tres cajltas más chicas, 
con tabajos de las mejores hojas 
tot en Madrid, .corridas de toros, 
revistas 'le tropas y finalmente un 
solemne funeral en la iglesia del 
Pilar. 
E L GENERAL PRIMO DE RITIE-
RA DECLINA E L HONOR PRO-
JfLKbTO J'OH Eli AlU-NTA-
MIENTO 
STRESSE3IAN DICE QUE SOLO MADRID, abril 16. — (Associa-
BAJO LA REPUBLICA PUEDE ted Press) . E l General Primo de 
ALEMANIA AVANZAR POLITICA Rivera,- presidente del Directorio 
Y ECONOMICAMENTE ¡ Militar y Alto Comisario de Es-
HAlMBURGO, abril 16. (United paña en Marruecos, ha declinado 
v en tamaños distintos para todos ! Press) . — E l Ministro de Relacio-. el honor recientemente propuesto 
los gustos, y cada una lleva un le- nes Exteriores del Reich, Herr Gus- por el Ayuntamiento de Ceuta, el 
ma que dice: "Seleccionadas espe- tav Stresseman, en un discurso cual se dirigió al de Madrid para 
cialmente para el Honorable Presi- , pronunciado en el Club de Ultra- que ésta iniciara una campaña con 
dente Calvin Coolidge". 1 mar' trató de disipar la aprensión el fin de qU(J todog lo8 Alcaldes de 
gusto con que el Presidente : ^ ¿ ^ l a d ó n ^ e f 1 " — ' B 8 p a f i t l ^ I b i e s e n un memorial 
Coolidge saborea un buen tabaco 
es bien conocido, pero hasta aho-
ra, según sus amigos, no había 
cambiado sus hábitos de sencillez y 
economía, y continuaba consumien-
do los mismos tabacos, que cuando 
era Gobernador de Massachussett. 
Mariscal dirigido al Rey Alfonso, pidiendo de Campo Von Hindenburg para eI al prim0 de RIvera 
la presidencia de la República ale-1 recompensa extraordinaria co-
mana por el partido monárquico 1 premloya los servicios que na 
^ POh nC%tf«p1S3nen nn P ^ d o al país desde la goberna-
manía, dijo Stresseman, no sera H., , , _ . *' „ , « , . _ 
alterada por el voto popular en ción del Estado y al frente de las 
cuestiones domésticas. El desa- 1roPas ^ Marruecos. 
Por eso, los que tuvieron la dicha 1 rrollo político y económico de Ale-1 'El Ma.'qués de Es ella ha envíav 
de poder acerciarase al 'Vegalo" mania es posible únicamente bajo do un telegrama al alcaide de Ma 
del futuro presidente cubano, ex- la presente forma republicana de dríd diciendo que agradece tan 
presan cléftóS temores, por lo que gobierno^ expontáneo movimiento en su ho-u da ocurrir al programa de eco-^s LO (X)MPARECEN TRES CAN-i ñor, pero que las obligaciones que 
nomías def Presidente Coolidge, l DIDATOS EN LAS ELECCIONES. ha contraído para con España aún 
PRESIDENCIAXíES ALE3IANA8 I están muy lejos de haberse cum-
BERLIN, abril 16. (Associated Plldo en toda su extensión y qué 
Padró. 
UN CABLE AL GENERAL 
MACHADO 
beral al presidente electo ele 
¡Govln, al que asistieron otros República, general Machado 
wnta invitados, incluso el Em- guíente cablegrama: 
Jor de España, y la señora de HABANA, 16 de abril a hn 
w. el Ministro de .Rumania, 6 p. m. 
Wpe Bjesco, el Jefe de Impues- I General Gerardo Machado . 
edera'.es, y Mrs. James M. Washington. 
Entusiasmo sin precedentes re1 
loien tomaron puesto en las no hoy Congreso al cabernos aito 
dispuestas al efecto: los honor nio^liimarle Presidente de 
ior"cieñto. B"?8 J- H- Hammond. el señor v ia República. Es este día, día de 
r j r a W. Tuckermaim, el Juez gloria inoindable para Partido Li-
TJBarton Payne, Presidente de beral cuya representación Cámara * 
J 'Oja Americana; el gene- de Repreientantes se complace en-
cuere Bnî B̂ orge Barnett y su esposa, el viarle su n)ág efusiva lelicltacüm 
lista. . . t ; eñora w- H- Lámar, el leilerárdole seguridad adhes-in 
os turcoj fJ" 
tancia varias veces durante el día, |Gabinete; altos funcionarlos; miem En las secretarías se hallaban 
tratando sobre cuestiones persona-. bros de elevada graduación en el el doctor José Ramón Cruells se-
les y gubernamentales. | Ejército y la Marina; senadores; cretario de la Cámara por la Coa-
El mayor general Alberto Herró- represéntantes; consejeros provin- Hclou Popular-Liberal, y el doctor 
Ayer fué enviado por el Presi- ra' jefe del Estado Mayor del ejet ciaies; conCeja]es. aicaides; gober- Celso Cuéllar, secretario del Sena-
dente del Comité Parlamentario Ll rto ^ ^n0'T?"!* 86 encuent̂ a fn¡ nadores; banqueros; comerciantes; ; do por la propia coalición; el doc-
i  la Ios pstados Unidos en uso de 1- industriales; presidentes de socie-! tor Vito M. Candía, secretario de 
el 8i-fnc a; so unirá a r séquito prest-: dades docentes> a muchos de los la Cámara por el Partido Consei-
ha auniPníâ l 
lero de 
ja de Aborn»! 
sntro AíUW 
r̂tlend" ̂ 'í 
dencial esta tairde, n cuyo efecto 
ha salido de New York. 
E l Presidente y sus acompañan-
les irán a New York el sábado ;ia 
para permanecer en dicha ciudad 
hasta el 1 de mayo. Por a,hora oi 
Presidente de la República de Cu-
sitar otros puntos. 
Los rumores que han ciirculado 
refarentes a que el general Macha-
do podía designar su Gabinete 
aprovechando su estancia en Was-
hington no se han confirmado por 
los miembros de su séquito. 
cuades acompañaban ,sus familia- vador, y el señor Rosendo Collazo, 
res, esposas, hijos, etc. ¡secretario del Senado por el mis-
De los primeros en penetrar en mo partido. 
El doctor Vázquez Bello agita la 
res Germán S. López, representan- campanilla; y después de explicar 
te; al doctor Clemente Vázquez brevemente el objeto de la sesión. 
Bello, presidente del Senado; César j ordena que se pase .lista. 
Madrid; José Alberni; José Manuel E l señor Giró pasa lista y res-
Fernández; Fernández Hermo, ponden a ella ciento dos represen-
Manuel CarreTá, secretario de ' tantes y veintidós senadores. 
Obras Públicas; Eno'lh Crowder, j Habla el doctor Vázquez Bello y 
embajador de los Estados Unidos;'dice que se va a dar lectura a los 
eos. 
OOOLTDC.E CAUSA 
BiiE IMPRESION A 
WASHINGTON, Abril 16.— (Unl-
bajo la seductora influencia de es-
te regalo, capaz de tentar a cual- , 
quier fumador del mundo. La Inte-1 Press) . — E n las elecciones presi-1 el pala tiene derecho a exigirle 
rrogación de esos amigos ahora es i denciales que se celebrarán del nuevos esfuerzos como gobmante 
relativa a la conducta del presiden-1 próximo domingo en una semana, y como mil.ter. Agrega que en to-
te al que no creen capaz de volver sólo ee presentarán tres candida- do caso no sería el único que me-
a'fumar sus acostumbradas tagar-^tos. Serán éstos el mariscal de reciera tal recompensa, sino que 
ninas, después de haber gozado el campo von Hindenburg, candidato ésta tenía que compartirse con mU 
delicioso "bouauet" de estos taba- por las derecnas unidas; el doctor, chos genera.es jefes. °flfiales J 
WUIielm Marx, representante del soldados que han consagrado su 
bloc popular, v Ernest Thaelmann, vida al servicio del país^eu mo-
P^Yqj^. postulado por el partido comunis-' montos difíciles. 
MA'ÍTIADO ^a-
La presentación de candidaturas SOLEMNE IMPOSICION DiEL Bí-
quedó cerrada hoy a media noche. kkíjTK LWllUJlfiNAJUlUlO A JJUS 
ted Press).—El único comentario E L CANDIDATO COMUNISTA NO ARZOBISJOS 
conocido, que ha hecho el general PODRA UTILIZAR E L RADIO EN >irAT,T,TT. n -. r Aa*n„<r,*a* 
Machado, presidente electo de Cu- SU PROPAGANDA ELECTORAL ! MADRID, abril 16.—Associated 
ha, después de su visita al Presi-1 BERLIN, abril 16. (United Press. Coa gran solemnidad se ha 
dente Coolidge fué relatado hoy Press) .—Ernest Thaelmann, can- celebrado esta mañana en Pala-
por un miembro de su comitiva, co- , didato comunista a Ja presidencia ció la imposición del birrete car-
me nna frase digna de la propia1 de la república, no podrá utilizar denalicio a los Arzobispos de se-
concislón y sencillez del lenguaje el radio para su propaganda, se- villa y Granada, doctores Jlun-
que distinguen al ex gobernador I gún decreto del Gobierno publica- J 
de Massachussetts. do hoy. 
Al preguntarle un amigo al gene- I Hoy ee promulgó una orden per-
dain y Cas ov , 
Los nuevos cardenales llegaron 
a Palacio acompañados por gaar-
val su impresión personal resp cto ' mUiendo Exclusivame te a los can  dia3 noble;, de Su Santidad, los 
a Coolidge. respondió: 





rls la 1 
t HoWnís-
it Abril «»J 
^ mncIli0n«I es de % o Blanco •* 
.de sirra * 
incendie onal. 
íf) SantUgo (TjAKET 
Presidente del Comité Parlamenta 
rio Liberal. 
Cárr.tra de R^p rsentanos 
... y la señora C. A. Swanson. 
[Aginia; la señora J. A. Dau-
¿A,S6ñora Thomas Walsh, 
. ra üiiie James, el señor Fer-
WhT a y a'J esP0sa> J - T. 
j j Jr. y Madame Eckemgrem. 
''^ital deIHgeneral Machado' COLISION DE UN VAPOR ESPA 
l * f le ofrecló^erSe^etaHo : ^OL CON OTRO BRITANICO 
i S o ^ V " B- KeUo^, en L 10 ^ la Unión rPanamerl- LONDRES, 
MACHAOO INVITADO A UN AL-
MUERZO POR LA N. Y. MER-
CHANTE ASSOCIATION 
NEW YORK, Abril 16.— (United 
'Press).—Presidente electo de 
Cuba, general Machado, acompafia-
Press).—Un despaoho de Cartage-
• .rsonas que asistieron a la ua, España, recibido por el Lloyd, 
j ronJ El Embajador de dice que el vapor español S A 
Ramón Zaydín, presidente de ia certificados de elección de los 
Poco''después "de las Í2'30 el ge-1 Cámara.; José Ramón Espino; Do-1compromisarios presidenciales para 
neral Machado se disponía a tras-i "^"So Lecuona; el secretario de la | procederse inmediatamente al es-
ladarse a la Casa Blanca para asís- Guerra' general Montes; el de Ins-1 crutinlo. 
lir al almuerzo. 1 trucción Pública, doctor González, El secretario Cruells comienza 
Los comensales en este almuer-' Manet; Aquilino Lombard; los se-¡a leer los certificados; y el señor 
zo además del Presidente Coolidgo cretarios de la Cámara doctores Holiodoro Gil pide la palabra, 
y bu esposa, el Presidente electo José R. Cruells y Vito M. Candía; | Vázquez Bello:—Tiene la pa!a-
le Cuba, general Machado, su hi- el vice presidente de dicho Cuerpo, bra el señor Gil. 
ja. el secretadlo de Estado cubano ¡ doctor Quintín George; el lider del ¡ H. GU:—Señor presidente y pe-
Dr. Carlos Manuel de Céspedes v Partido Conservador, doctor San- ñores congresistas: he pedido la Lunch anual que ha de celebrarse 
, - íAc«irtH t .1 I ltros miembros del séquito del ge- tlago Rey; el secretario de Justi-j palabra para proponer que se pres- ei día 23 en el Hotol Astor, de esta 
o,vL ^ ^^•on.^ i neral, fueron el secretarlo Kellogg cía, doctor Erasmo Regüeiferos; cinda de la lectura de los certifi- ciudad. 
y su esposa, el secretario Wilbur Horacio Díaz Pardo; Amado Fina- — . 
lés; el senador Modesto Maidique; | (Continúa en la página veinte) | (Continúa en la página veinte) 
didatos que no pretendan derrum- ablegados y sus 
br la presente forma de gobierno tos 
el uso del radio para sus discur-
sos electorales. 
Esta regla excluye a Thaelmann, 
pero autoriza a Wilhelm Marx, 
candidato republicano, y al candi-
dato del bloque imperial, von Hin-
denburg, para usar el radio que 
está controlado por el Gobierno. 
camareros secre-
La comitiva partió de las habi-
taciones du los Reyes dirigiéndose 
a la capilla de Palacio, a los acor 
des de la Marcha Pontifical, don-
de los cardenales se sentaron a 
los lados del Nuncio y, frente a 
éste, el Rey y los Infantetj. 
Después de leer los documentos 
do por ocho miembros de su comí- [ QC ¡VIEXICANOS OUE PELEA- concediendo tan alta dignidad, los 
tiva, será huésped de honor de la _ , . 0 ™ Tr-̂ ^Lp ornrMi- ablegados presentaron al Rey los 
Asociación de Comerciantes, en el RON EN MARRUECOS. PERDIE 
RON SU CIUDADANIA 
c . 
|y su esposa, ,el senador Swanson 
de Virtrinia y su esposa, e] sena-
^dor dT p^, '^f^1611, &l át a matrícU a d0 Ba,rCe ^na:.™" dor Lonroot de Wisconsln. el pre-
b'^baíal^^M^f01" Velar-iC6.1'Py COn 61 7Por.finelés MI1H ter fle la Comigión dtí 
d« Tener P, Me]ÍCOylase- fTM?.UnMPUtnt0 SitU/7d(!.a f f Asuntos Exteriores de la Cámara 
euez. el general Alberto 1 de latitud Norte y 1.47 de longl-| ^s R untantes, el subsecreta-
!ónde Irfl tan corre0" | 
illdo 
'de H e r i r á 
i 5 'l!Í!?Lr!ra^el.MlnlfitT0 delj. E l "Millgate" recogió la trtpo- sub8ecretarIo de la Guerra Da-
d«l S. A. C. vls y Eu egp0ga) Pi encargado de 
'LOBO SOLITARIO" ES CON- £ ^ m c ^ a s ^ M u í r a í 
lv ,VC iV1Ini8iro del 
Guatl^ Varela' el Minls-H 
y sonora de ni 
-amá v la^señora d̂e DENAD0 A CADENA PERPETUA Butler, preBidente de la_ Universi Pa.n ro' El m 
la i1111110- el Ministro de BOSTON, 




dda di? Columbia, su esposa y su 
hija, el comandante Willlam A. 
(Associated Glassfc>rdi jr. , el comandante WI-
Richmond, m&m H s.hurani el coronel Sher-
abril 16. 
individuo de 
nna ^l l i í^f iora í!1P^b,ÍCa Dominica- va-. J^es K. Walter. que dándose A.' Chone"y"y el capitán Adoj-
a ^ S . il!l(u0 del Ecn.í̂ 1"111611 0rtíz- el el títul0 d<! "Lobo Solltarl0"' sembrd chus Andrews, ayudantes de la Ca-
a Ortfz f • y la señora durante varias semanas el terror en ^ Blanca. 
* D̂ie. pr'j e' Ministro de Hai- las oasas de departamentos situadas 
ras v la sefi 61 Ministro de a1- fonáo de la bahía, allanando las E , PRESIDENTE ELECTO DE 
de Vo»ra«de Bogran' el habltaclones habitadas por mujeres, C"BA OOIXK'ARA HOY UNA OO 
negocios del Brasil fué sentenciado ' 
«¡nú cadena perpetira, RONA E \ LA TUMBA DEL SOL-a en la día DADO DESCONOCIDO 
de un 
dorante las últimas horas del 
Página Veinte) hoy, f.or un tribunal superior. 
WASHINGTON, abril 16.— (Por 
EL HIJO DEL EMBAJADOR NIPON Associated Press).—La principal 
^oma p a ^ t / ' ' ^ ^ L0NDRES' v * * * ^ ^ 
L.^tRNUN 
CON LA HIJA DEL DE 
WASHINGTON 
LONDRES, abril 16. 
fiana de hoyr fué hacer frente a 
una batería de cámaras fotogra 
ficas en los departamentos del ho-
tel Mayflowc>r, donde se hospeda. 
(United Press) pué fotografiado en toda clase de 
LES Pada AJE EN NApO-^ PARA NEW YORK 
ii bnternunclo p ietro Bene- E1 Príncipe Chlchibu, secundo hijo sd«i ¡«oses con su. hija, la Srta. Elvira 
ijKjfho reserv 611 n̂̂ 21' EmPerador Japonés, se ha compróme- Machado. 
•j ¿q111'0̂  Dullioar ')asaje en t'̂ o cbn Yoshito Matsudaira, hija del Hoy se hicieron los preparativos 
Ni» 2e.m Para ei V** Tsaldra de embajador Japonés en los Estado» yarn que el presidente electo do-
^rn ^ abril New Yô k Unidos, segdn un despacho de Tokio pósito mañana una corona sobre la 
l \ ,).aaErál«s Moi ¡al De,ly Express. ¡tumba del soldado desconocido en 
V ^ la leeápiASePOr 'rosti. Se espera que el compromiso se el cementerio de Arlington. Des-
a en la Ha- anuncie antes de que el Príncipe Inl-1 
jele su próximo viaje a Inglaterra. j (Continúa en !a página veinte) 
m m 
CIUDAD DE MEXICO, abril 16. 
(United Press) . L03 mexicanos 
que fueron a España a pelear t-n 
la guerra de Marruecos perderán 
su ciudadanía de acuerdo con 
artículo 37 de la Constitución, di 
ce un anuncio del gobierno publl 
cado hoy. 
A BUSCAR RESTOS HUMANOS 
CONTEMPORANEOS DEL 
DINOSAURO 
birretes en sendas bandejas de 
plata. Acercáronse los cardenales 
al Monarca y éste les colocó los 
birretes abrazando a los prelados 
como testimonio de la firme unión 
existente entre la Mororquía y ia 
Iglesia. Uno de los ablegados pro-
,J nuncló un discurso 'in latín hacien-
do la apología de los nuevos car-
denales, con.estándole en castella-
no el doctor Ilundaln, dando las 
gracias. 
Dijese luego misa en cuyo trans-
curso los cardenales cambiaron sus 
vestiduras- de arzobispos por la 
púrpura -ardelalicla, y terminan-
do el oficio: la comitiva regreso a 
las habitaciones de los Reyes. 
En las galerías había un púhli-
co numerosísimo .asistiendo tam-
bién a la ceremonia los tres car-
PEKIN, abril 16. (United Press). 
Boy Shapman Andrews. Jefe de las 
exploraciones Articas que realiza el 
Museo Americano de Historia Natural denales españoles" Benlíoch, Vital 
y descubridor de los primeros huevos v Barraquor, así como muchos 
de dinosauros conocidos, ha salido obispos y comisiones, 
para MongoÜa, con el proposito de 
buscar pruebas de la existencia del COMENTARIOS DE UN PERIODI-
hombre prehistórico como contempo- CO MADRILEÑO A UN PROXIMO 
DISCURSO DE ROMANONES ; ráneo del dlnosauro 
Con Andre-ws viajarán 13 america-
nos, dos ingleses y cinco monpoles y 
¡no esperan volver al seno de la civi-
lización hasta mediados de septiem-
bre. 
Lo. Congresista., pu«.to> de pie. en lo, momentos d, hacerse la proolanaclón del General Gerardo K ^ h ^ 
y .1 doctor O,rlo. d. la »o.a. para lo. cargo, de Pre.ldente y Vicepresidente d. U CdbUca 
MADRID, abril 166.—Afisocta-
tedss. El diario Informaciones se 
ocupa en su edicióu do hoy Xil 
próximo discurso del Conde de Ro-
QTQiunrDArn tm mtttm/a n̂ 1101163' anunciando para el día 
SISMOGRAFO EN NUEVA de la inauguración de la Exposl-
REGISTRA LARGA cl6n de Trajes Regionales, el cual 
tratará acerca del siguiente tema: 
"Lo viejo no puede volver, pero 
no debe desaparecer la región." 
Comentando el motivo del dif»-
curso, el articulista se refiere a 
NEW OIILEANS abril 16. (Unitd Ia si„tcaón política del país di-
Pres).—El Padre Abel, seismólogo de ciendo-
1. Universidad Loyoia, anunció esta' '"Estamos conformes en que lo 
Z * L q Z ¿ T f T ** 0b5er- viejo no puede volver, pero slem-
í í ^ m e ' re,g's.trado,un Remoto Pre y cuando se entienda que tam 
j distante a las 3.25 de la tarde, que 1 / 
¡duró más de 25 minutos. | (Continúa en la página veinte) 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(Por JORGE ROA) 
LA REALIDAD Y LAS ILUSIONES 
CION DEL TRIUNFO DE 
La proclamación del Presidenta 
y vicepresidente de la República 
ha puesto término al periodo elec-
toral. Desde ayer, puede decirse, 
que el país ha recobrado su norma-
lidad política. En una palabra, ayer 
ha quedado Inauguraüo el período 
del trabajo. 
Ninguno de los períodos de re-
novac.on del personal gubernativo, 
ha sido tan anhe;ado como éste. 
Existen múltiples razones para que 
así huya sido. En primer término, 
se ha logrado de hecho que una 
gran pane u¿ la activa juventud 
tuj-iua. nacida bajo la bauJeri de-
ja itepúulirca v.ctoriosa asuma la 
respo-^a'jiUdad directa de la ad-
mi>.¿'i-acióa pública. Este asp*>» to 
ue w-iu íunU"ii»e:ucii evo.^rj- .o^ -̂
t..u.. ^ por si solo un pociereso gír-
líl^j ti'í fundadas csptüan¿a.>. 
x̂ .w.ta ahora el pau na estaño 
gob¿:nado por la gsnerac ón ante-
r.cr ai año novecientos; la misma 
que actuó durante el periodo colo-
nial, ya pira apoyar su permaneu-
cia, yá prra tratar de derrocarlo 
ecu !.v.s armas en la mano. 
I'^r donde quiera (jue ahora se 
c::a_;aen ios acontecimieatos po'í-
der vadoj de las últimas elec-
i . itíc, encontramos como íactore^ 
l-irao^inaníes las actividades del 
l- :̂io nuevo. 
i?stib- hombres jóvenes, han sido 
eüu.-auos bajo el régimen republl-
c ':ü y .asi ninguno de ellos asume 
el pVaer iníluluo por los rezagas 
(.•: d^uel tormentoso periodo. 
Su intamente cabe decir que el 
gcbifrno que se inaugurará en ma-
yo será el primero que pondrá a 
POLITICAS. — LA SIGNIFICA-
L PROXIMO GOBIERNO 
prueba los ideales pacíficos y de 
constructiva renovación que estam-
paron en la Carta Fundamental del 
Estado Cubano los Constituyentes 
del año uno. 
Coií fundadas razones, pues, la 
opinión pública espera que en alto 
grado aqueiiots ideales serán defi-
nitivamente desenvueltos en los 
próximos cuatro años. 
La juventud republicana es, des-
de ayer, mayoría absoluta en los 
cuerpos deliberantes del Poder Cen-
tral y desdi tan elevadas po3lclo-
nes podrá imponer sus dictados a la 
política del país. 
Todo parece renovarse en torno 
nuestro. Si como el país lo anhela, 
I03 hechos no destruyen las ilusio-
nes, el próximo período preeiden-
c al será poderosamente construc-
tivo; el ejecutivo de las idealidades 
de nuestro pueblo. 
Pero, es necesario esperar. En 
todas las soci.lades las corrientes 
contrapuestas de las opiniones íor 
man el multif ^me vaivén sobre e. 
ual se meco el equ librio. 
En Cuba, esas corrientes contra 
rias ejercen -.n predominio abso 
.uto. Elias eoi) prácticamente lai. 
tuerzas controlantes de la econo-
mía namoaai; las que ;aspiran Iíí: 
masis.raturr.s; las que tuercen e. 
cur?o de lo? ríos; las que sa reser-
van la gloria de un pasado himi-
p,o¿o: las que al cabo otorgan poi 
gacclusivo sufragio el título de apti 
.ud a los propios jóvenes que em-
piezan. 
,Cu'tl de las dos, a la postre, do-
meñará el éxito? 
E L S E G U N D O C O N G R E S O N A C I O N A L 
La distinguida dama sr'nrri ?'•>-
ría Montalvo de Soto-Navarro 1p-
yó en una de las cesiones del 
gundt» Congreso Nacional de Mu-
jeres un luminoso y bello trabajo 
to^e los m"y interecantos tf-r.a-: 
fíijulentes: "Derecho del niño". 
"Vigilancia sobr^ el trabajo d̂ i 
Liro", "¿Qué clase de proteccKin 
encuentran los hijos de las mu'e-
Ti .i que trabajas futra del hogar?*' 
"Lc-y*"! reguladoras del trabajo dfl 
los niños". 
He aquí rus párrafos más culmi-
nan ten: 
"Una de lal oscenas más t>rn-'« 
y encuntndoras tocante a los niño» 
es la siguiente: Llevábanlos a Jo-
cnrrlsto a Cin de que los bendijera 
y como algunos de los dlarípuio? 
juzgaran esto inconveniente. les 
dijo el divino Maestro: "Dejad que 
loa niños se acerquen a mí y pn 
los retiréis, pues de ellos es el rei-
no de los cielos". Y atrayéndolo.-
a su inmediata presencia, extendió 
bus manos ^bre ellos y los bendi-
jo. Así quedaban restaurados lo-i 
derechos del niño hasta entonces 
postergados y así quedaba la so-
ciedad amonestnda fin de qur̂  
el niño no careciera de protección 
DI niño es, por designios del 
Criador, no sólo un sujeto de de-
Techos, sino tnmbién un cent70 de 
vida y esperanza; es una persona 
humana doblemente aprodada y 
cpreciable, porque a las prerrogati-
vas de su dignidad añade los en 
cantos de su inocencia. Los ni'oa 
ron los ángeles de la tierra y ¡ay 
dol que los desprecia!, ¡ay tam-
bíéu del que los escandaliza o' lorj 
induce a perder su candor! Cuan-
do, al cruzar calles y camines, pla-
za» y playas, oigo a un niño blas-
temar airado contra su Criador, 
maldecir el augusto nombre de ma-
dre o enlodar su lengua y sus la-
bios con palabras impúcileas. no 
puedo m n̂os de recordar aquella? 
otras palabras del dulce Jesús di-
rigidas a los que tales inmundicias 
les enseñan" "Más íes valdría que 
les atasen al cuello una piedra de 
molino y los arrojasen â  fondo 
dol mar". 
Más aun; el niño es el manau-
tlrtl de las generaciones, la fuen-
te de la vida, cuyas cristalinas on-
áí;s no han sido todavía enturbia-
das por la culpa; do aquí su ex-
celencia; atentar contra ellos, ne-
garles en el hogar la alimentación 
y el cuidado, la educación y el 
«mor; y fuera del hogar, la pro-
tección social a que tienen sagra-
do derecho, es un crimen de lesa 
humanidad. Por débil, por defor 
me, por Idiota quo un hombre sea 
el cristianismo y la sociedad sobr-j 
sus principios nacida y desarrolla-
da, deben respetarla y venerarle; 
el Taigeto es una de tantas desven-
turas que azotaban a la humani-
dad; el hombre, aun niño, aun po-
bre, nun enfermo,, siempre es hom-
bre y esto basta para que la hu-
manidad lo reconozca por miembro 
suyo y como a tal le ame y le pro 
teja, supliendo en todo cuanto sea 
necesario los defectos del hogar y 
completando los cuidados y lo\ 
desvelos de los padres de familia. 
El abuso del trabajo de. los ni-
ños en una edad muy precoz— 
ejemplo de ello es el obrero de 
elete años— ha durado iríucho 
tiempo en la industria y en el co-
mercio, no obstante ser uno de los 
más InhumanoB y por ende m*s 
censurnbloa. 
El interés económico induce 0 
sacar el mayor partido posible de 
las fuerzas económicas para acre-
centar el beneficio y multiplicar 
las ganancias. Esta Interés, des-
provisto de moralidad, ha llevado 
a emplear en la industria consi-
derable número de obreros infan-
tiles, a causa de la baratura de 
sus brazos. En otras palabras: pa-
ra el trabajo se les consideró y 
aun en muchas ocasiones se les 
considera como hombres forzudos, 
mas cuando Uuga la hora de abo-
bar el salario se les reputa como 
niños. Hay muqhas faenas en las 
cuales estas "pequeñas fuerzas" 
tienen el más útil empleo; su de-
bilidad no es obstáculo suficiente 
Para impedírselas y su agilidad se 
adapta mejor a ellas que el eafuer-
íO de los adultos. Ahí están, en-
tre otros, los mensajeros, los ven-
dederes de periódicos, las niñas 
empleadas en fábricas de perfumes 
y de galletas y confituras, para no 
citar más que algunos ejemplos co-
miu:os entre nor^tros. Estos niñor 
•' estas nihua desempeñan a p3 
feccióu sus labores, pero ¿percibe 
iemP'-'e Jonvi W pioporcloaados . 
su diaria tarea? 
Contra el tn-iiajo de los niño* 
i-n generali róalan presentarse mu 
rhas objecicne?., inspiradas a U 
vez er. el interés por su desarrolle 
t slco, intelectual y moral. Aun su 
poniendo que en lo físico no su 
fran. ¿nuié" no • ompacieca a le 
niños artps alu-üdos que ven trant 
currir las h-jio.j del uia y tarauú 
murhas herañ de la noche, femé 
do al agua y al sol tras de une 
'-uantos reales al día o de unos po 
•'̂ s per03 a! me:-., elu percibir po 
otra pirte otra educación ni ot-
euseñanza que la proporcionat 
por el vaivén do la vida callejo" 
que es la menos apta para form 
el alma y fortalecer el corazón? 1 
aguí que, sea cual fitere su nat' 
laleza, el trabajo prematuro de !• 
riño? en la industria o en el cu 
m.p'Tio. perjudica a su desarrol 
normal y armónico, sumléndo 
oh crecuencia en un ambiente c 
i ruptor. Que es preciso proteger 
la infancia contra la exp'.otació 
indebida de sus fuerzas, es cié 
:o. Sí, pues, la necesidad dem" 
1a el trabajo del niño, es meue 
ter evitar que ese trabajo sea p: v. 
maturo o excesivo y que se reali-
ce a expensas de la instrucción v 
de la educación indispensables en 
lodo miembro de la sociedad. Más 
idelante apuptnren'os B}ganafl on 
jervacione? reguladora? dej traba 
jo de los niños. 
¿Qué clase de protección encuen-
craii los hijes de las mujeres que 
'rabajan fuera dol hogar? Y a esa 
pregunta gólo puedo contestar: L-i 
protección que la caridad de alíju-
nas damas piadosas ha sabido fo 
mentar y sonpner en unos cuan-
tos, muy "pocos, centros de espe-
cial mérito y de especial predilec-
CtÓQÍ Pero eso no basta. Son mu-
chas las fábricas, muchos los ta-
lleres, muchas las oficinas, muchos, 
•n una palabra, los centros de tra 
bajo f'imenino, y muy escasos los 
centros de beneficencia y de pie-
dad cristiana donde se cuida al ni-
Po cuva madre tiene que dejarle 
diariamente en manos ajenas, míen-1 
trau illa gana el sustento o parte 
J<-i suf-tento de su hogar. 
Tres creches Municipales y cua-
tro o cinco de origen particular 
on las instituciones que on nues-
íra Capital protegen a los hijos d» 
tan tai mujeres que se ven en la 
noi-esidad de alejarse de ellos du-
dante el día para contribuir o en 
oartc o en todo al sostenimiento 
del hogar. En honor de nuestro 
«e:;o debamos ooiiíofa^ que toda^ 
pllas tuviernn por fundamento la 
ir.agntabln caridad de nuestras mu 
ipres. cuyos cr>razones han latido y 
'aten ni unisono de esos materno*» 
corazones que con honda pena se 
v-.-n precisados a dejar diariamem 
te sus hogares a fin de no parecer. 
Loor • estas heroicas madres y 
alabanza a aquéllas que «e desve-
lan por atender a sus hijitos. 
El "Estado y el Municipio deben 
contribuir y contribuir con largue-
za al sosterjmlento y al ensanche 
de esas casas en que la caridad 
alberga, da calor y i resta educa-
clin a los infantes y a los niños que 
no pueden gozar durante todo el 
día de las ternuras y de los cuida-
dos de su? madres. Y deben con-
tribuir sin atrasos y sin cortapisas. 
Que no suceda con esos subsidios 
lo que más de una vez aconteció 
con las pensiones concedidas a ni-
ños becidos, pero no siempre abo-
nadas. Menos política y más aten-
ción a las necesidades de la infan-
cia pobre o desvalida, es el deber 
que cada día se impone con mayor 
urgencia. La niñez pobre, abando-
nada a «su suerte, ê  niñez conde-
nad^ a la tuberculosis, a la inmo-
ralidad, a la desesperación y a la 
muerte prematura. ¿No debe la 
sociedad evitar tanta maldad y 
desgracia tanca? Pues la protección 
a log niños cuyas madres tienen 
que alejarse del hogar para ganarse 
1̂ pan de cada día, es una de las 
medidas más esenciales para evitar 
esa desgracia que cada día toma 
ma.vor incremento. 
¿Qué son siete u ocho casas de 
protección a la niñez en una ciudad 
de medio millón de habitantes? 
Las estadísticas que exponen 
anualment.3 el número de niüos 
fallecidos en la Habana son aterra-
doras. Y no cabe dudar que la 
M A N T I E N E 
P E I N A D O 
EL 
C A B E L L O 
T i r a n a D e V e i n t e A b r i l e s 
C o n t r a U n A t l e t a 
r c r i N luchador de férrea musculatura se ha quejado a la policía 
O . de que su mujer lo maltrata: Qué puedo hacer, dice, 
gffZ contra una tirana que pelea llorando? Cuando la ama 
de casa se pone nerviosa y amarga, toda la casa se convierte en 
celda de locos. SI las funciones mensuales de las señoras no 
marchan regularmente, se ponen insoportables, con nerviosidad, 
jaquecas, dolores de Ijada, de espalda, de cintura etc. 
E L CARDUI se ha hecho y usado hace casi un siglo par» 
estos dolores especiales. No es un cúralotodo, solamente cura 
la causa y los efectos varios de los dolores propios del bello 
sexo. 
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C A L Z A D O 
C o r t é s 
(HECHO A MANO) 
V I N O 
C A F E I N A H O U D É : 
A n t í n e u r a s t é n i c o 
E s t i m u l a n t e d e l 
S i s t e m a m u s c u l a r 
C o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
P o d e r o s o 
T ó n i c o 
G e n e r a l 
D O S I S : 
3>e 3 á 6 cucharadas comunes 
oor dia 
MW, PILL1I5, 
S DE CAFÉll 
prantMf 
DEPÓSITO G E N E R A L 
l a b o r a t o r i o s HOÜDÉ, 
lurmeníj» fifi 
9Kue Dreu 9 
PARIS 
0 , R u é D i e u ^ P a r í s 
PARA VIAJES, SPORT Y TEATRO 
Obispo 54 . E L A L M E N D A R E S I T " 
OPXZCOS 
BNTEE HABANA T OOMPOSTUIrA HABANA 
miseria es una de las principales 
causas de tan inmensa desgracia. 
Si a esto agregamos el raquitismo 
do muchas criaturas que, escapando 
a la muerto durante la infancia, 
viven llenos de anemia por falta 
de fuerzas y de alimentos en sus 
primeros años, nadie negará la im-
portancia suma que encierra la 
pronta y radical solución de este 
problema. Basta una visita a me-
dia docena de casa'3 de vecindad 
para palpar y sentir la urgente ne-
cesidad de atenderlo a costa de 
cualquier sacrificio. 
Mucho podría decirse sobre las 
distintas leyea reguladoras del tra-
bajo de los nlfios, habida cuenta de 
los diversos paíseg donde se ha 
legislado acerca de esta materia. 
Los límites que deben imponeree a 
esta clase de trabajo son de distin-
tos órdenes, siendo entre ellos los 
principales los referentes a la edad 
do admisión, a las clases do trabajo 
que deben permitírseles, a la dura-
ción del trabajo y a las condiciones 
morales e higiénicas en que puede 
permitírselo al niño que trabaje. 
La fijación de la edad y de la 
clase de trabajo son puntos delica-
dos, en Iob cuales evidentemente las 
circunstancias locales y el medio 
r.mblente social y moral tienen que 
ser "muy tomados en cuenta. En 
icasl todos los países europeos el 
¡mínimum exigido y actualmente 
aplicado es doce años; en algunos 
pueblos se exige mayor edad. 
La eficacia de lae medidas im-
: puestas por mandato de la ley no 
es igual en todas las naciones, co-
mo se comprende fácilmente; es 
necesario velar por que jamás se 
haga del trabajo del niflo una ex-
plotación abusiva y que la exclu-
sión del trabajo se complemente 
mediante Ja observancia de los de-
rechos y deberes paternos, sobre to-
ldo en materia de educación y ense-
|fianza intelectual. 
No bastan tampoco las dlsposl-
'clones legales en cuanto a la edad; 
hay otras varias frecuentemente más 
difíciles de establecer, «n /cuanto 
¡si límite del trabajo mismo, a re-
poso necesario, a la prohibición del 
trabajo nocturno, etc. Es preciso, 
por tanto, proceder con cautela en 
la legislación y más en la vigilan-
cia necesaria a fin de que se cum-
plan las leyes, que debiera estar, 
parcialmente al menos, encomenda-
da a personas de nuestro sexo, es-
pecialmente cuando se refiere a 
'las nlfias trabajadoras. Es esta una 
de las misiones más sagradas de un 
feminismo bien entenldo, y a cum-
plirlo debemos todos estar dispues-
tos con verdadero afecto y con cris-
• tlana caridad. 
S u p r e c i o : $ 1 5 
Este es de osearía alemana co-
lor cereza, horma inglesa, sue-
la muy fina, sumamente ele-
gante y cómodo. Vale, $15. 
Para el interior, 50 cts. más. 
EL CALZADO CORTES SE 
ADAPTA TANTO AL PIE 
QUE PARECE HECHO A LA 
MEDIDA , 
PEDRO C O R T E S Y C A . 
OBISPO Y AGUACATE 
(Pida CaUlogo) 
P A S O U N T O R N A D O 
P O R P I N A R D E R I O 
El Alcalde de Pinar del Río in-
formó ayer a la Secretaría di Go-
uciuella ciudad un toma.'o, "de -lru-
auuella eluda dun tornado, dr»i.i'n-
yt.ndo numerosos árbodes. 
ASAXTO 
En la 'Inca dtl Fero-jrri l de 
Cuba, entre Céspedes y Pledreci-
tas, término de Florida, fué asal-
Lado ayer el súbdito español José 
Fernández "Cordero por dos indivi-
duos nombrados Francisco Rodrí-
guez Ramos y José Silva Villa. 
Los asaltantes tueron detenidos 
más tarde y se lea ocupó armas y 
dinero. 
M A M A S 
No deben Inquietarte por «I terror que «1 aceite da ricino Inspira • lot nlflos. Cuando sufran cólicos en su delicado organismo intestinal, basta darles «I purgante Ideal: 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados da Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 708 
baratillo 7, altos. Teléfono A-643b 
O í . 
G A R G A N T A , NARIZ YOIDOj 
P R A D O 3 8 : de 1 2 a 3 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por toda» 
cantidades, nuestro BURÉAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA, 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DBZ. KOSPZTAX. OTTO-
cipoi. s a nczBozircxAa 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfnrmedadei venéreas. Clstoseoplr 
y Cateterismo de lo» uréteras. Clru» 
g(a de Vía Urinarias. Conoultaa de 
10 a 12 y de 3 a 6 p. m. en la calle 
de Cuba número 69. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA. PERDIDAS 
eüiAU^A^U», UítMVtHUXA. 
DAD. VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DH 
1 JÍT'A 
MONSERRATE, 41 • 
t S P E C l A L PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
D H F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Ban Franelaeo de Paula. Medicina Oeneral. E*pecla-
llsta en Enfermedadea Secretas v de 
la Piel. Teniente Rey 80, altos Con-
5uU*r8: i,u,??^ miércoles y viernes, de 
5- J'1*.^0 M-ém/No hace vi-
sita a domicilio. 
E N L A T A R D E D E A Y E R T O M O P O S E S I O N D E L A 
J E F A T U R A D E L D E P A R T A M E N T O D E I M P U E S T O S 
M U N I C I P A L E S H A B A N E R O ^ E L S R . D A R I O P R O H I A S 
El señor Alfredo Rovirosa pasó a la Secretaría de la 
Administración Municipal. Ayer fué exhibida la película 
que remite el Alcalde a la Convención de Ciudades 
OTRAS NOTICIAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES 
E L S R DARIO PROHIAS A 
IMPUESTOS 
Por decreto del Alcalde firmado 
ayer, se ha dispuesto que el seflor 
Díij-ío Prohías, que desde hace al-
gún tiempo venia desempeñando la 
Secretara de la Administración, pa-
se a ocupar «n comisión la Jefatu-
ra del Departamento de Impues 
tos Munlclpalet. 
El señor Alfredo Rovirosa, qut. 
estaba al frente deA Departamento 
de Impraestos, pasa ahora a la Se-
cretarla. 
El señor Prohías nos manifestó 
ayer tarde, después d« tomar po-
sesión de su nuevo cargo, que do-
sea la cooperación de todos loa 
empleados del Departamento de 
Impuestos, para conseguir que los 
Ingresos municipales correspondan 
a la capcaldad económicá'de la Ha-
bana, a fin de que la Administra-
ción pmeda cumplir puntualmente 
con todos sus compromisos, según 
deseos deil Alcalde, señor Cuesta. 
También nos expuso ei señor 
Probas que los contribuyentes siem-
pre encontrarán en él a un funcio-
narlo a atender toda queja y a re-
solver en justicia cualquier asunto 
relacionado con el Departamento 
de Impuestos, para conseguir lo 
cual dará todas las facilidades a 
los interesados que deseen entre-
vistarse con él. Finalmente el se-
ñor fProhías tuvo frases de elogio 
para sai antecesor, de qiulen dijo se-
A y e r terminaron las sesiones 
de l a C o n v e n c i ó n de los 
Hoteleros F l o r í d a n o s 
A las diez y media de la maña-
na comenzó la sesión ayer, en los 
salones dol Centro Gaílego. El 
primer acto era la elección de pre-
sidente de la Asociación. Casi por 
unanimidad fué reelecto presiden-
te Mr. Chas E . Youhg. Ratifica-
do en su cargo pronunció un dis-
curso, en el que dió a conocer, en 
nombre de sus compañeros, la gra-
titud que sentían para el Cuerpo 
de Policía, para la Asociación de 
Intérpretefi y para la Asociación 
de Propietarios de Hoteles y Res-
taurants d* la Habana, y a todas 
aquellas personas que habían te-
nido atenciones con ellos, brindán-
doles toda clase de facilidades en 
su excursión. 
Mr. Young tuvo también gran-
des elogios pira la prensa de Cu-
ba en general y para la Comisión 
del Turismo. 
IXVITAOION A IX>S HOTELERKS 
CUBANOS 
Después de tratar algunos asun-
tos de orden interior de la Con-
vención, se acordó invitar a la 
representación de los Hoteleros 
cubanos para que el próximo año 
concurran a la Convención anual 
de dicha Asociación. 
En nombre de los hoteleros cu-
bancr,. dió las gracias Mr. Tod-
wiha.m, gerente del "Royal Palm" 
de eeta ciudad, el cual, como miem-
bro que es de las dos institucio-
nes, fué uno de los que más la-
boró por la celebración de la Con-
vención en la Habana. 
IMPORTANTES DONATIVOS 
No ha querido la Asociación de 
Hoteleros floridanos alejarse de 
Cuba, sin dejar algunos recuerdos 
de su estancia en ê ta capiUil, que 
fueran testimonio de su agradeci-
miento, a cuyo fin acordaron do 
nar doscientos pesos a los intér-
pretes de hoteles por el buen com-
portamiento que todos observaron 
con ello*. 
Acordaron también otro donati-
vo en metálico, para que los ho-
teleros cubanos, para que é^tos lo 
distribuyan a íu arbitrio, entre 
uno o más estahleclmientos de be-
neficencia, como donativo de '« 
Asociación. 
OON E L PRESIDENTE D E L 
CLUB ROTARIO 
Atendiendo a una invitación de: 
"Club Rotario", Mr. Young, cor 
alguno de los miembros excursio-
nistas almorzaron con el presiden 
te del "'Club Rotarlo"; la tarde 
fué libre para que cada excursio-
nista poidlera a su albedrío reco-
rrer la ciudad, hacer algunas com-
pras, etc. Tete. 
UN BANQUETE Y UN BAILE 
Cerraba el programa del día el 
banquete por la noche en el "Ha-
bana Yaoht Club", fiesta de des-
pedida a los excursionistas en los 
regios talones de la mencionada 
institución. Además de los hot«-
leros americanos y cubanos habí; 
numerosas invitaciones para el ci-
tado banquete. 
Después del banquete estaba 
concertado un baile en honor de 
los excursionistas en el Country 
Club de Marianao. 
E L REGRESO 
A las nueve de la mañana de 
hov, concurrirán a despedir a las 
damas y caiballeros excursionistas 
al muelUe del Arsenal, numerosae 
personas, y la representación de la 
Asociación de los Hoteleros cuba-
nos. 
Regresan encantados de su visi-
ta a Cuba, de la belleza de esta 
clud«,d, de los panoramas de svw? 
alrededores y de los campos de 
Cuba, por los que en sus excursio-
nes a atraArés de ellos han podido 
apreciar la exhuberancla de bu ve-
getoción, los verdes campos de ca-
fia. sus industrias, así como gran-
des plantaciones de tabaco y de 
pifia en los pueblos cercanos a es-
ta capital. 
Algunos excursionistas se que-
darán aqui hasta el sábado y otros 
prolongarán su estancia unos díus 
más. 
Lleven felix viaje los distingui-
do* excursionistas que dejan nues-
tras playas, a quienes deseamos en-
trs sus satisfacciones que perdure 
la de habernos visitado. 
i ría de gran utilidad a la Adminis-
tración en el desempeño de la Se-
1 cretaría. 
El señor Rovirosa tomó posesión 
ayer tarde de la Secretaría, siendo 
cumplimentado acto segudido por 
los jefes de los distintos negocia-
^ dos de la misma. 
í LA CONVENCION E-3 CIUDADES 
Hoy embarca hacia los Estados 
: Unidos el arquitecto municipal, se-
i ñor Rubén Díaz Irizar, comisionado 
por el AlcaJde para representar al 
, Municipio de la Habana en la Con-
vención do r»M Ĥo<? y Capitales 
que se ha de celebrar en Wasb 
I ton, y eu ^ ^ O , . Ó ¡ ^ O Arquitectóni-
co de Artes Anexos que se eífectua-
i rá en New York, a fines de este 
mes. 
Eil señor Díaz Irizar es portador 
de una copia de la película cinema-
¡ tográfioa confeccionada por orden 
del señor Ctu-esta. donde se repro-
j ducen los modernos parques y avo-
nlda,s de la Habana y sus alrede-
dores, así como los monumentos y 
1 residencias. 
En la pellc'Ua aparecen edlfl-
i cios de la Halxina antigua, repre-
; sentantes de la arquitectura colo-
j nial, y las suntuosos residencias 
'. modernas. 
Ayer tarde fué exhibida esta pe-
lf."U'la en sesión privada en el cine 
Neptuno, estanco presenies, entre 
otras personas, los señores doctor 
Mario Díaz Irizar. doctor Chacón, 
arquitecto Francisco Andreu y Jai-
lio G. Bellver, alto empleado de 
la Secretaría de la Administración 
Municipal. 
El doctor Mario Díaz Irizar, Di-
rector de la Oficina Internacional 
Americana para la protección de 
Marcas, nos hizo esta declaración 
con respecto a la película referida: 
"Por la experiencia que tengo 
en esta materia de Cong-esos Pan-
Amerlcanos, me atrevo a asegurar 
que la película "Habana en 1&25", 
que manda el señor Alcalde, ha de 
tener un gran éxito en los Estados 
Unidos, al extremo, de que he en-
viado un cable al doctor Leo S. Ro-
we. Director de la Unión Pan Ame-
ricana en Washington, interesando 
que organice una fiesta cubana en 
el edificio Pan Americano para que 
pueda ser exhibida". 
En esta fiesta que se refiero 
el doctor Díaz Irizar se tocará mú-
sjea cubana, a cuyo efecto el Maes-
tro Fraga, de la Banda Municipal, 
enviará a Washington varias piezas 
escogidas para violín y piano. 
LOS ADEUDOS DEL BANCO 
ESPASOL 
Próxima a terminar bus labores 
la Comisión de Liquidación Banca-
ria encargada de los asuntos del 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
&1 Alcalde Municipal desea que eat 
organismo rinda sus cuentas con la 
Administración, en lo que re»p?ctsi 
•Jíl pago de los atrasos pendientes 
oor sobrantes «n el cobro de la oon-
¡Tíbución ile plumas de agua. 
AJ efecto, el reñor Cuesta se 
propon" ordenar una comprobación 
de ¿sos dtl itos por mediación de 
ompe',?nted empleados ^el Depir-
famento án Impuestos Municipales, 
nara proceder después en conse-
cuencia. 
FAVORAUliE AL DR. LLANO 
Ya el coronel Mayato, Jefe del 
Cuero de Bomberos, designado por 
íl Al^aVe para Instruir expediente 
íl doctor Fernando Llano por in-
ilcación de) doctor Loredo. Jefe 
le los Servicios Sanitarios Muni-
cipales, ha elevado el resultado de 
'U tetuación al Secretarlo del Mu-
ilcipio. 
Como consecuencia de la Inves-
igación, »'l coronel Mayato propo-
•e sea dejado sin efecto el expe-
liente, ya Que no encuentra culpa-
illidad alguna para el doctor Llano. 
PROtVífilON RELIGIOSA 
El presbífero Francisco García 
76ga, cura pé\roco de la Iglesia 
'p JesúKs iínría, solfi 7tó ayer au-
orlzación de la Alcaldía para que 
a Congregación de Jesús Nazar* 
yr>, radicada tn esa parroquia, pu^ 
1a el domingo próximo en horas 
lg la íaid»;. sacar triumfalmente en 
vrocesiún ¡a referida imagen. 
Esa procesión hará el siguiente 
-ecnrrldo: Quintín Banderas. Puer-
ca Cerrada, Suárer, Gloria. Cárde-
nas. Esperanza, San Nicolás, Luzu-
-iaga y Quintín Banderas hasta el 
'rmplo. 
SIN LUGAR 
El Gobernador Provincial ha re-
nítido a ila Alcaldía coplas de las 
'^oiuciQnes dictadas declarando 
'»'u lugar los recursos presentados 
por les señores Juan Palacios de la 
f<aífra y José Manuel Eorrallobre. 
•ont-a la subasta de lonceslón de 
in espcanculo re habiLdad y des-
ivxa ». apuestas njatatas c'euo-
n-i >;id') J arrera de Ga.^os", ho-
"ha por la Alcaldía de la Habana 
x favor del señor Armando Fernán-
lez Ríos y Cuervo. 
TIMBRES DE ALARMA 
El señor Pablo de la Llama, a 
nombre de la Havana Electric, ha 
solicitado ayer de la Alcaldía auto-
rización para que dos camiones de 
asa empresa destinados a repara-
ciones de urgencia, puedan utilizar 
un timbre de alarma al transitar 
por las calles de la Habana, slo ser 
multados por exceso de velocidad. 
PARADERO DE VEHICULOS 
Por el Alcalde *c ha autorlz.i-
po un paradero Je vehículos en la 
calle 15 emn» las f̂ fc rtañot y F 
Vedado, acera de los nones. 
E L DOCTOR BACALLAO 
Se ha dejado sin lugar la sus-
pensión de empleo y sueldo decre-
tada contra f.¡ doctor Gumersindo 
García Baoillao, médico del Cen-
tro de Socori-os del Vedado. 
DEL PERSONAL 
Ha sido daclarado cesante Poli-
. 
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«di» ca' . 
de: 
PAGO DEL i po | Qrfc> 
El Presidente de fe-»,, 
na firmado un deer̂ t» 
se bahilitan 
«ábado. y d€l domingo ^ 
en las Zonas Fiscal 
hacer los pagos del imp^ 
f-no por ciento. 
rETIIdONES DE LOS T-u» 
»OS DE O O M ü a S S a 
Una comisión de emplSS 
Comunicaciones ha solicH 
diencia del Jefe del 
rteresarse por el pago de 1 
tificaisiones y tal restableS 
de los haberes que perclblaTéi 
arreglo a la ley de 28 de ¿ 1 
I Cruz N 









E L CONSEJO DE SECREt 
Ha sido suspendida U 
qu*i correspondía celebrar loTK1181 





lo y Por 
AcoL>a 
todos 1 
F I E S T A DEL ARBOl 
Será el sábado este acto 
según nos lo comunica el a 
Abelardo Saladrigas, culta li 
tor Pedagógico de la Habana 
Al Parque de Colón, V 
Campo de Marte, como en pa 
años, asistirán los distingi 
funcionarios señor Secretarlo 
Instrucción Pública y yyBellu 
tes. seilor Superintendente Pr 
clal, señor Presidente de U 
ta de educación. 
A los otros parques tambléi 
delegaciones de la Superint-
cía y de la Junta; y en t 
brá programas atrayentés. 
En el de Tulipán, hablaré «I 
tor ¡Saladrigas. 
En el Parque de Colfin m m 
tará por un coro nutrido dtl 
ñas de las escuelas "AdeWdi 
ñera" e "Isla de Pinos" que' 
gen las señoras Mercedes Fen 
dez y Juana M. Guardado, »!• 
no Nacional y a Luz y Cabíli* 
Los acompañará la brillante f 
da de 'Estado Mayor, dirigidi 
el Maestro José Molina Torrei. 
La Escuela número 1, W 
una bella JAULA, llena di I 
ritos que han de soltarse, pt 
to de enseñanza moral. 
Hablará allí el vocal muy i 
ríoso de la Tunta, señor Leopo 
Massana. , 
La hermosa "Fiesta del Artq 
fué creada por el ¿rresrtglow 
Mario García Kohly. L'WO 
amplladá en la Habana e 
1913 con la "Fiesta de 1» ^ 
ros'M nlciativa del Troteo: 
ñor Oscar Ugarte. 
Otros nómeroi 
remos, completarán el p™ 
del Campo de Marte. 
de «dan 
ir h ca1.» 
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L o s á c i d o s en el e s t ó r t ' I J W 
causan indigestioii | : 
• 
ta . autoridades n f i^ i , át % que casi las nueve S s dti *. los casos de enfermedaae mago, indigestión, ag™" •,.,,.»! seas y flatulencia, oDea ^ j so de ácidos hldroclór'Cw jap, mago, y no, como a'8eStivos- * a la falta de ÍvB0*3SJ¿go »•., licado tejido ^1 " t ó ^ ^ í U la digestidn se 7/»^.^»us»»*j tos se agrian i»0' S q"e ^ desagradables ^ ' ^ / ¿ n i í " ^ que padecen del es*/ ^ 
geTflvos artlfiolalea. Q"»^ d. trarlo pueden causa^ 
ñas onzas á* ^tlriiAH* íi c»í» j éL***» mando una S u é s ¿f. V ' 5* «a ki 
un poco de agua de ̂  ¿tí» ^ 
mida. La Esto l*¡ 1*1* ^«w,^ 
agUa es vitando ^ 
rí el estomago. J )v(>s, y ijlof »r, < 
rimentará a«r%SúrRda (* M!¿fi &f 
)n pastHlas—pê  eg . 
•n. ,form* deseen ̂  ?u ,r ^ o j ^ o , d 
hoy u,a*;afl de i"— JB¿r**T*k mts temores l 
a hirita'en *a ¡fe r  igo, bara^ouestc ^.«téSS ¡ĵ 1-«« t más efe^vo d. 
P3^ ^ dS" mente f ] , , La usan ^ / disfrutan ^ d t f ^ 
das 
lente del 
carpo Herreri. ^ ¡ ^ á * * * 
tal Munlclpu'. ^ 
sustituirle a brado ^ 
_ H a sid^ UCmPjJ cuarí* 
PefcLlver. ^ál¿0unicl^ ^ 






' ^ r ^ ^ T q u e se dedicaban 
n el jueg0 de f U ..na reverta, resultano^ 
, uu05 f i , iugadores nenu 
^ D E l ^ ^ O 5 DE INSTRUCCION 
. N0TICIAS I * ^ vecill0 del Repa.to Al-
iTK-^^ ,03 Ferrocam- -'8 ^0 llevó un carretón 
SBOO ál tállor 'le Manuel FerK6E-
! Matadero número J, y F e -
dlldez 4 ^ * repararlo. lo ron 
S v se apropié lol import, de la 
venta. 
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J» " ^env-aolarle, paro 
13 ^ ' 
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* £ a J *n El Calva-
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'íi6u Vi . ' partió un 
„ la roano, ca 
><* c Jfsn en la pierna de-
r,,,/ Alirst do 19 ftü'>s de 
de Reparto Les Ma-
fe gravi quemaduras 
encima un Jarro de 
i mrSK pe-la bicicleta 
K FÜB AKIÍOLLADO 
[¡Jb UN AlTTOMOV-a 
. .arco, centro de socorros 
[¿ido .tyer tarde Joaquín 
'f-L seisdedos, eEpauol, ae 
Jí« vecino do la bodega situa-
Kim^ios y Velarde, que prc-
i L contusioaes a colgajo en 
U líunlerdu; y en las regio 
Estoidea palpe-ral y escapu-
T feaóraê o-i de conmoción 
Jral »e lo declarado p'-ir el 
jdo y Pt"" 811 compañero José 
L l Acebal Clsneros, de 15 
cdan y veciiio de Velardo 
„ jíveacs iban en bicicle-
torh calada de Puentes Oran 
i en dirección a Mariauao, y al 
ar ai Crucero de la Clénípa. 
ínández 'iUJ íoa haciendo eses 
la blcldc'a porque' u-j sabe 
Lejarla. se tiró ai suelo, con tan 
la suerte, que cayó contra el 
Crdaianjo de! automóvil io3S3 
conducía ol chauffeur Vicente 
jílei Lorcazo, vecino de Agua, 
tce IT. El chauffeur qr.edó eu 
tad. 
«BTM GRWE^IEM'E HE-
AL CAERLE VARIOS PO-
LINES EXCIMA 
la casa de socorros de Casa 
[w» fui aaKtido -IVÍ? Antonio 
CiBfelüiro, español, ce 4 2 
k mobrjís.a de la compañía 
fina Marine y vecino de Artes 
• 5uc presentaba contusiones en 
l:ano ilerecha, u:erna del mis-
ll>do, cabeza," fractura de las 
i últimas costillas derechas y 
otos intensos de conmoción 
herid.-» Iba cOiidficiendo -un 
con pólice» y al fallarle la 
^ de la plancha G040. le 
fcon encima varios polines le-
ftS' ^^"essS en t-l Hospi-
Iwllxto García para su cuira-
CXA CAIDA 
Í!**™3 « Malo ja y Manrique 
«io Rodríguez Borrego, de 1*» 
.yeemos de V. Mupoz 70 su-
f^jacturiv del cu-.ito y ra-
Fué asistido on Emer 
CW E L CARRETON 
^ LO VEXDIO 
«ncirt en la Judicial Manuel ,1 „ 1— "uuu-iai ;vianupj «jarcia í ernanuez, yui 
^od<i?ueaf, de España, de imprudencia con $200 
SE LLEVARON EL AUTOMOVIL 
De la puerta d3 su casa solar 
«El Africa', sito tn Zanja, le sus-
.raierou * Salador travieso, do 
o ? 3 ^ . .u a at.n.óvi numero 
SP85. que apresa en ŜOU.̂  
SE OUEDO CON EL DINERO DE 
EA VENTA 
Vicente Vieu Tumo, espafiol. ve-
cino de '3. Nicolás. 2S2, entregó 
i Antonio Osés, vecino de Monte 
310, cuarenta cajas «w^M^aao pa-
ra su venta , en comisión. Osos las 
vendió y ftá quedó con el dinero. 
En la Secreta denunció) c-1 íiecüü 
Vieu. 
so' i^s roí ;ados 
Denunciara Juan Rodríguez 
Fernández, José López r'al.ada y 
Bm:4io Aai'-'x;, españoles, vocIhob 
todos de LiCanil 4'-. que de su 
cuarto ies austra'.eroJ ri.pas per 
valor de í <.('0 
>:4RC0MAXOS 
Los Expertos do la Nacional nu-
rseros 27 y 29 arrutaron en Mon-
te 19 a Manuel Rodríguez Bení-
tes, vecino de dicto lugar y a Ga-
i-.viei Viada Jiménez, de DoKus y 
Ttiar, ocupándole-5 goteros, agujas 
y drogas heroicas. ing <-ñiro:i en 
ti Hospitni Calix.o García. 
rX NIÑO LESIOXADO AL CAER-
I É UNA PUBKTA METALK A 
EXCIMV 
En el primer centro de socorros 
asistió ayer el Dr. Walling al ni-
fití de 2 años de edad, José Pérez 
Várela que reside en Morro 24. 
Presentaba el infeliz niño la írac-
tura del fómulr derecho y contusio-
nes os la cabeza. 
La madre del menor, María Vá-
rela, declaró qut* su menor hijo 
Eie hallaba en da puerta del garage 
situado al lado de su casa y al ce-
rrar una puerta metálica, esta ca-
vó sobre él, lesionándolo. Consi-
dera culpables del hecho a dos obre 
ros Eugenio Fernández de la Hoz, 
de' 46 años, vecino de Morro 46, 
y César Rodríguez Angulo de 24, 
vecino de Romay 57. Estos nega-
ron que tuvieran culpa del hecho 
y quedaron en libertad. 
SE ARROJO AL MAR POR ES-
TAR EN LA MISEIUA Y NO EX-
CONTRAR TRABAJO 
El vigilante tde la Policía del 
Puerto número 33, Miguel Nibot, 
extrajo del agua en el muelle de 
Ja Machina a Ramón Alvarez Al-
varez, de 39 años, de la Habana y 
vecino de S. Miguel 224, que se 
había-arrojado al mar después de 
hajief intentado arrojarse a las pa-
ralelas» al paso de un tranvía de 
la línea Muelle de Luz. En el pri-
mer centro de socorros fué asisti-
do por, el Dr. Scindell y la en-
fefrr.era Srta. Llerena. Presentaba 
síntomas de asfixia por sumersión. 
Declaró que, su mala situación 
económica, y el no tenes* trabajo, 
le impulsaron a quitarse la vida. 
ISURPACIO?? DE TERRENOS. 
DB.VUNOIA CONTRA VARIOS 
OFICIALES DE LA MARINA DE 
GUERRA NACIONAL 
Denunció en la sub Estación dt 
Casa "Blanca, el Sr. José Grave de 
Peralta, y J>oniphan Superinten-
dente de la Compañía Havana Ma-
rine,, que varios oficiales de la Ma 
riña de Guerra Nacional, Rabian 
cercado varios terrenos propiedad 
do la Havana Marine, adquiridos 
por ésta por compra al Estado y 
a varios particulares, acusándoles 
de usurpación de terrenos. 
PROCESADOS 
Laura Iraiida de la Cruz Miran-
da y Cabrera y Manuel Suárez Bel-
trán con $2 00 cada uno, y Manuel 
García Fernández por lesiones por 
[ l E C U C I O N D i M A R I N O F A U E R O 
(ABRIL 17, 
Ya voy diciendo varias ve-
ces que la avaricia rompe el aa-
co, y, por lo que veo, va a ser 
cuestión de estar repitiéndolo 
toda la vida. 
Porque a este señor Marino 
lo cortaron el pasa-pan por esa 
misma causa. 
El hombre había llegado a 
ser dux de Venecia; y ser eso 
equivalía a tener un garrafón 
tan grande como el de Jorge V 
y el que va a coger Machado. . 
No os riáis. E l dux disfrutaba 
de todas las regias prerroga-
tivas, incluso el que las mo-
nedas llevasen su busto; uso 
de birrete en forma de coro-
na; cargo vitalicio., quiere 
decirse que cuando se llegaba 
a ser dux, hacían en un "dux" 
por tres todo cuanto querían, 
siempre que el Consejo de los 
Diez lo aprobase, lo cual ocu-
rría casi siempre. 
Sin embargo, el sr. Conde 
del Val de Marina—né Marino 
1355), ( 
Fallero—, no obstante disfru-
tar de tantas prerrogativas to-
davía no estaba contens como 
dicen los valencianos.. quería 
gobernar sin el Consejo de los 
Diez y para quedarse solo fra-
guó una conspiración que de-
bía dejar sin cabeza sobre 
hombro a cuantos hombres for-
maban el Consejo. 
Resultado. Un guataca fué 
con el mandao a uno de los 
que componían el Consejo y és-
te, el Consejo, mandó que apre-
sasen a los pobres zan-apieUos 
que estaban metidos en la ba-
chata, ahorcándoios a todos 
uno por uno; luego, para pos-
tre, condenó a muerte al señor 
Conde del Val de Marina— 
nó Marino Fallero—, y tal día 
como hoy le cortaron el gazna-
te, con lo cual no pudo deglu-
tir en lo sucesivo un chocolate 
tan rico como el de LA GLO-
RIA. 
Pastillas de Goma, Menta-, Mag-
nolia, e!c. Son otras tantas espe-
cialidades que ofrecemos a nues-
tros cultos consumidores. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
LUYANO. Habana 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
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P^a Engordar 
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C O N T R A l a C A S P A 
^ B o j t B R E R i S f t R R f t : . 
B u e n a s F a r m é m a s 1 5 ^ 
d'l Vi, í 
K d ^ bermas h^T 68 Que Dada iT*0» de co^r de. la cuenta, pues 
l1"» faít,enen esua c-arnes y «rasa o 
forma ^ ""«^n arrojados 
! S . recias o,;o ̂  ^ pre-*^Ll*s »nL ^ producen carnes 
^aurnenff^/'a con cada co-n. 
ítTI J ? 1 o 2 kilLPe80 d6 ,os v'̂ -^tet^^TE^p" klIos Por semana. 
^ ÂRNOL en cual. 
^ ^ fe^^ ní°asVcende CARNOL 
ARMAZONES PARA 
P A N T A L L A S 
De alambre, ê i toda clase de 
formas y tamaños, se ven-
den en 
L A C A S A G R A N D E 
Ferretería, locería y efec-
tos eléctricos. 
SAN RAFAEL, 44, 
entre Galiano y San Nicolás. 
Teléfono A-9197 
ARGENTINA 
Sobre el conflicto religioso.—Un 
n-itin socialista tenido en la noche 
del 6 de Mazo, "proclamó" la se-
paración da la Iglesia y el Estado, 
como una necesidad imperiosa, en 
vista, dijeron los oradores, de que 
el actual conflicto con motivo de 
elección arzobispal divide al pueblo 
argentino, y de que el Gobierno en 
su actuación presente está perjudi-
cando a la dignidad y soberanía de 
República. 
En el asunto del retiro del Nun-
cio, nos hallamos en un compás de 
espora. Lo único que hoy podemos 
participar ¿ nuestros lectores, co-
mo nuevo dato, es lo que "La Na-
ción", el célebre diario bonaerense, 
nada sospechoso de parcialidad en 
favor nuestro, escribe en su edición 
de 11 de Febrero, bajo el rubro: 
*'La incidencia más recle^e"; es 
como signe. 
"París, 10.—Noticias recibidas 
do Roma Por alguien cuya intor-
mación ofrece las más amplias ga-
rantías de exactitud, anuncian que 
han adquirido un nuevo cariz las 
relaciones del Gobierno argentino 
con la Santa Sede. 
!Sn respuesta a la nota que pre-
sentó el ministro señor García 
Mansilla requiriendo el retiro del 
¡Nuncio, monseñor Beda Cardinale, 
y de su secretario, monseñor Sil-
vani, fué enriada una comunicación 
ai Gobernó argentino, firmada por 
monseñor Gasparri, en la que se 
hacían diversas consideraciones so-
bre la tramitación del asunto. 
Como en dicha comunicación se 
ponían reparos a los procederes de 
nuestra Cancillería, el Gobierno ar-
gentino replicó con una nueva nota, 
cuyo contenido inamistoso fué con-
siderado, por el ministro García 
Mansilla, perjudicial para el arre-
glo conveniente del conflicto. 
Según las informaciones a que 
he hecho referencia, el Gobierno 
pcntiücio. luego de una reunión de 
cardenales, en la que fueron con-
sideradas simultáneamente las si-
tuaciones creadas con Francia y la 
Argentina, resolvió adoptar, por lo 
menos en el segundo de los casos, 
t;na actitud, conciliadora. 
Conocedor de tales intenciones, 
ei Mínistrlo García Mansilla prefi-
rió requerir de nuestro Gobierno 
una modificación de los términos 
en que se hallaba redactada la no-
ta, aludida, ya que su presentación 
inmediata hubiera ahondado el 
conflicto. En esas circunstancias, y 
como el Gobierno del Dr. Alvear 
pareciera inclinado a mantener su 
ccmunicación, el ministro argentino 
anunció a la Cancillería de Buenos 
Aires su decisión da presentar la 
renuncia de gu cargo. 
Después de esto, y una .vez que 
se impuso más ampliamente del ca-
riz favorable que eiv Roma iba ad-
quiriendo el asunto, el P. E . ar-
pentino facultó al ministro García 
Mansilla para introducir en la nota 
en cuestión todas las reformas que 
entendiera convenientes, a efecto do 
amoldarla de ese modo a las nuevas 
circunstancias. 
YtTGOESLAVIA 
Consagración del primer Arzobispo 
de Belgrado 
Algo retrasados nos han llegado 
los últimos acontecimientos reli-
giosos ocurridos en Belgrado, pe-
ro son dignos de anotarse en estas 
crónicas. 
El día 7 de Diciembre del año 
pasado era consagrado Arzobispo 
Ó'J Belgrado por Monseñor Pellegri-
netti. Nuncio de Sú Santidad, el 
Excmo. sr. Ivan Rafael Roditch. 
Verificóse lq ceremonia en la mis-
ma ciudad de Belgrado con toda 
solemnidad, aunque tuvo que ha-
cerse en una pequeña parroquia 
que no podía contener a tanta gen-
te como deseaba presenciarla. 
E l Rey Alejandro estuvo repre-
sentado por el almirante Pritza, 
que es católico; a su lado se halla-
ba el Ministro de cultos, que es 
cismático; con ellos estaban el Pre-
sidente del congreso, el Gen. Vuchj 
kovitch en representación del ejér-; 
cito, y varios dignatarios y miem-
bros del Cuerpo Diplomático.. Una 
dama de honor, católica también, 
representaba a la reina María. 
Parte de la concurrencia tenía que 
asistir desde la calle. No se había 
visto cosa parecida desde el año 
1852 en que el gran patriota croa-
to, limo. Sr. Strossmayer, fué a 
esa ciudad a administrar el sacra-
mento de la Confirmación. 
La solemne y brillante inaugura-
ción de las sesiones (consagradas a 
la 'Fiesta de la Lírica Española" 
en ej Aula Magna de la Universidad 
Racional por los alumnos de da 
Latedra del doctor Salvador Sala-
z^r' Produjo a cuantos tuvimos la 
picna de disfrutarla, la impresión 
de algo insuperable, en aquel re-
cinto austero. 
Sin embargo, la rectificación se 
impuso ayer tarde, en la segunda y 
Penúltima sesión, hecha comesíón 
elocuentísima en ©1 verbo luminoso 
del propio doctor. Salazar, seña-
lando al selecto auditorio el he-
cno de haberse refugiado, por unas 
ñoras en aquellos ámbitos de la 
ciencia, la poesía del Siglo de Oro 
de la Literatura Española y la mú-
sica, hecha mágica ofrenda por 
los virtuosos del piano, violín y 
guitarra, iMaestros Fernández, 
pS. y.c:uevas' respectivamente. 
Prosidiejon Ja sesión de ayer 
con el señor Rector, doctor Juan 
Manuel Dihigo, los doctores Agua-
do, Salazar y doctor Guillermina 
Pórtela. 
Inicio exquisito fué el soberbio 
trabajo del alumno Andrés Blanco 
sobre Fray Luis de León, estudio 
crítico hecho de mano maestra y 
dicho impecablemente, atestiguán-
dolo así la complacenela del audito-
rio y sus reiterados aplausos al 
señor Blanco. 
Sobre Herrera, el Divino, ver-
só el trabajo de la señorita Carmen 
Alonso Quintero, y sobre Fran-
cisco de Rioja el de la señorita 
Lilia Tudela, preciosa e inteligen-
te flor del pensil universitario que 
cautivó 'disertando sobre " E l can-
tor de las Flores", escuchando am-
bas largos aplausos. 
Los señores Alejandro Herrera y 
Arango en un estudio crítico de la 
"Epstola Moral a Fabio", y ©l se-
ñor Juan J. Geada en el suyo so-
bre Góngora, sorprendieron al culto 
auditorio por su excelente labor 
documentada y atinadísima, reci-
biendo sendas ovaciones.. 
Majyo.r sorpresa—verdadera re-
velación de la tarde—brindó el jo-
ven Manuel Gayol Fernández, di-
sertando con admirable y admirada 
maestría—dominio, soltura y eru-
dición—sobre Quevedo, augurando 
su éxito de ayer un nuevo "as" de 
la tribuna académica. 
Acierto no menor hició en ©l 
trabajo leído por la séñorita Alda 
Valls sobre el soneto a Cristo Cru-
cificado, delicadísimo por sus atis-
bos y modelo de sencillez y senti-
miento. 
Al banquete espiritual así gusta-
do sirvió de néctar complementa-
rio ©1 aporte artístico-musical de 
ilos Profesores José Valls y Carlos 
' Fernández que en la gran polonesa 
: del Maestro Pastor evidenciaron 
ser sus mejores Intérpretes, al pun-
. to de verse obligados a bisar tan 
1 notable obra por la reiterada ova-
. ción que ganaron. 
Como al terminar la inmortal 
1 "Jota" del Maestro Hierro, comple-
¡ tando un "encoré" tan deleitoáo «o-
mo la selección de 'El Barbero de 
Sevilla", para corresponder al cla-
] mor de los aplausos. 
Para el Profesor Ezequiel A. 
Cuevas, prodigioso guitarrista en 
I sus seleaciones de música sevilla-
! na, primero, de música española, 
luego, como en el obsequio de mú-
| sica cubana que hizo, al fin, renovó 
¡sus bien ganados lauros en la gui-
tarra, siendo muy aplaudido. 
Programa tal, dejará memoria 
imborrable en ouantos fuimos oyen-
1tes-
Esta tarde se cierra el ciclo de 
' estas bellas sesiones con el si-
j guíente programa: 
Primera Parte: 
I._Siglo XVIII: Meléndez Val-
dés: estudio crítico. Señorita Gui-
llermina 'Piñeyro. 
H. —sigi0 x iX: Espronceda: es-
I tudio crítico. Señor Heriberto Or-
' tega. 
ÍII.—"Viva Navarro", jota. La-
irregla. Piano solo. Señor Carlos 
i Fernández. 
IV. —Siglo XfS: Zorrilla: estudio 
• crítico. Señorita Margarita Verdu-
: go. 
V. —iSiglo XIX: Núñez de Arce: 
i estudio crítico. Señor Francisco de 
;P. Moreno. 
Segunda Parte: 
I. —siglo XIX: Campoamor: es-
tudio crítico. Señorita Estrella Te-
rrón. 
II.—"Brisas Españolas", trans-
; cripción. José Valls y Carlos Fer-
I nández. Violín y piano. Por los au-
t0rni.—Siglo XIX: Póquer: es-
tudio crítico. Señorita Blanca Dopi-
co. 
IV. —.Lírica Cubana: la Avellane-
da. Señorita Rosario Novoa. 
V. —-Danzas Cubanas. Cervantes. 
Leouona. Piano solo. Señor Vicen-
te Lanz. 
VI.—Lírica Cubana: Heredia. 
Señor Emilio Teuma. 
VII.—Discurso-resumen. Doctor 
Salvador Salazar, Profesor Titular 
i de Historia de la Literatura Espa-
ñola . 
¡ A las 4 p. m. 
No se precisa invitación. 
D E L W A J A Y 
Abril 13 
Crónica Religiosa 
Con gran solemnidad se ha. c©le-| 
brado la Semana Santa; el domingo i 
de Ramos una vez que se bendije-! 
ron y se distribuyeron, se hizo lâ  
procesión, que resultó muy lucida. 
El Jueves Santo después de la 
misa s© efectuó la procesión al Mo i 
numento sencillo p̂ ro hermosamen 
te hecho y adornado; a las 3 p.m.l 
el Lavatorio de doc^ niños con sus 
trajes de Apóstoles. Inmediatamen-j 
le el párroco D. Ulpiar.o Arés pro-
nunció el sermón del Mandato e 
Institución. 
El viernes a las 0 a.m. adora-
ción a la Santa Cruz y demás ofi-
cios; a-las 3 p.m. Miserere cantsL-
do, cánticos y el sermón de Pa-
sión y al poco tiempo el sermón de 
Soledad, por D. Ulpiano Arés. 
orador persuasivo y elocuente, sen-
cillo en la exposición de sus hermo-
sos temas. A continuación la pro-
cesión J?or las dos carreteras del pue 
blo, dando realce al acto muchas 
jóvenes Piadosas y las niñas 
de la doctrina de coro de Angeles; 
estas bien preparadas. 
El sábado la bendición del Cirio 
Pascual y lo demás de ritual. 
El domingo do Resurrección a las 
8 a.m. la procesión del Encuentro 
y misa. 
Que Dios bendiga y recompense 
tanto .sacrificio del humide cura 
párroco del Wajay. 
E l Corresponsal 
C A S I U N S I G L O 
C U R A N D O 
MALES DE LA SANGRE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
de 
B R I S T O L 
E l M e j o i r 
depurativo. 
D R . S O L A N O R A M O S 
Enfermedades de las víaf 
digestivas 
(Exclusivamente) 
SAN LAZARO 2fi8. De 3 a 5. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando» zumbidos de 
oídos. Contr^ Resfriado, La Grippe. 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. GROVE viene con 
cada cajita. 
D E S A N T O D O M I N G O 
Concluida la Misa, subió el Pre-
lado a una tribuna improvisada''eff 
la puerta de la iglesia para saludar 
por vez primera a su querida grey 
y al pueblo todo de Belgrado, y 
darle su bendición pastoral. Tanto 
cismáticos como católicos ovacio-
naron con entusiasmo al Prelado.1 
Y al abrazarle y besarle el señor! 
Nuncio en presencia de la multitud, ¡ 
ésta quedó sumamente emocionada, j 
Terminada la función religiosa,] 
los reyes quisieron nonrar\al nue-j 
vo Arzobispo de Belgrado, y le in-( 
vitaron a un lunch en su propio 
palacio real. ¡Cómo cambian los 
ciemposf Antes el ser papista se 
castigaba con pena de muerte. 
"Palitika", diario principal, co-
mentaba en sus editoriales: 
"Belgrado como el centro polí-
tico del Estado, viene ahora a ser 
algo más para los católicos escla-
vos del sur,que ven un Arzobispo 
propio instalado en esta ciudad or-
todaxa. Por su elevada posición, 
oí Arzobispo de Belgrado es un nue-
vo lazo de unión entre la capital y 
el resto del país, y, no obstante el 
alooroto de nuestra vida política, 
el acontecimiento de hoy marca un 
adelanto manifiesto en la composi-
ción de las disputas y diferencias. 
"Hace ya casi 200 años (en 1737) 
que los turcos obligaron a huir al 
último obispo católico, cuando las 
tropas austríacas fueron derrotadas 
en Grotska, y católicos y ortodoxos 
cayeron bajo el yugo musulmán. 
La mayor parte de los católicos hu-
yeron entonces a Austria; pero 
cuando los servios conquistaron su 
, independencia en el siglo XIX. de 
|nuevo emigraron a Servia. En 1851 
la Santa Sede nombro a Monseñor 
! Strossmayer Administrad/or Apos-
tólico de Servia. Durante todo su 
'gobierno trabajó por negociar un 
¡concordato entre la Santa Sede y 
Servia, porque vió que así lo pedían 
Sel bien de la Iglesia y la dignidad 
• del pequeño estado independiente. 
Pero había que pasar por Viena, 
donde no se quería el concordato, 
y no prosperó". 
I • Por fin el concordato se hizo en 
il914, sin que hasta ahora fuera 
posible el nombramiento de un 
Arzobispo. 
No es pequeño el 'trabajo que es-
ipcra al nuevo Prelado como pastor 
de unos 100,000 católicos esparci-
dos por todo Yugoeslavia, sin igle-
sias y casi sin sacerdotes que los 
atiendan. Pero, en cambio, cuenta 
con el celo y buena voluntad de 
no pocas personas dispuestas a i 
ayudarle ep todo y sacrifirase por| 
el éxito de su misión. Una pequeña 
sociedad trabaja para reunir di-
nero para la construcción de la ca-
tedral; y no han faltado católicos 
de los 'Estados Unidos que los ayu-
dan en la empresa. 
Al mismo tiempo que era con-
sagrado M Arzobispo de Belgrado, 
se instalaba en su diócesis de Ma-
cedonia el limo. sr . Gnidovec. con-
sagrado en Lubliana a fines de no-
viembre. Su sede se halla e-, Scopl-
je; pero, no teniendo aún residen-
cia en esa ciudad, sj ha establecido 
en Prizren. Monseñor Gnidovec es 
Misionero Lazarista, bien conocido 
como filólogo por el dominio de los 
dialectos de Servia. 
Abril 13. 
SEMANA MAYOR 
Concurridísimo de fieles se ha 
visto nuestro templo en esta sema-
na consagrada, a recordar al que vi-
no al mundo a redimirnos del pe-
cado. 
Los oficios religiosos, propios de 
esta semana de meditación, se hau 
cumplido con el rito que ordena 
nuestra única y verdadera religión. 
Domingo de Ramos, miércoles y 
jueves santo, un verdadero gentío 
de fieles ha desfilado por nuestra 
iglesia demostrando que el pueblo 
de Sto. Domingo es en esencia emi-
nentemente católico e indiferente a 
la crítica de los escépticos que ca-
minan sin ideas grandes por el 
mundo. 
ocupa mi atención, no ha desmera-
cido en nada a las anteriores. . 
Doscientos, trescientos, cuatro-
cientos niños en perfecta formación 
y orden guiados por los acólitos que 
marchaban al frente llevando in-
signias religiosas propias para estos 
casos; un grandioso contingente de 
público serio y grave siguiendo a" 
las divinas imágenes y lo que nos 
llenó de r^a gran satisfacción y es-
peranza, fué ver a la juventud do-
minicana en porfía y relevándos»-. 
para llevar en sus hombros la efi-
gie del querido maestro que pere-
ció sacrificado por redimir a la 
humanidad. 
M U Y F I N O S 
En los 3 tacones, fo-
rrados, al precio de 
$7.00 
Vea nuestros modelos 




" B R O A D W A Y " 
(La Mayor del Mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken Teléfono 1V&-5874 
VIERNES SANTO 
Nuestro querido párroco, doctor 
Benigno G. Fernández, que hace po-
cos meses fué nombrado po\r • el 
Ilustrísimo Obispo de Cienfuegos 
para regir los destinos de esta feli-
gresía, se habrá convencido, en es-
te día de viernes santo, después de 
la satisfacción de los días anterio-
res que he citado que estamos en 
lo cierto de lo que decimos al co-
menzar esta correspondoncia. 
¡Qué procesión del santo entie-
rro han presenciado los vecinos de 
este pueblo! 
Algunas hemos visto grandiosas 
en años anteriores; pero esta que 
COMITE ¡DE DAMAS CATOLICA» 
Bajo la presidencia de la señora 
María Cuervo viuda de Núñez Ro-
sie; tesorera señora Esperanza Ji-
ménez de González Vázquez; secre-
taria señorita Consuelo Manresa Sil 
va y varias señoras y señoritas co-
mo vocales, se ha constituido un 
comité de Damas Católicas al ob-
jeto de recolectar algunos fondos 
con que sufragar los gastos de me-
joras que está necesitando nuestro 
templo, pues se halla algo deterio-
rado y necesita una buena repara-
ción, particularmente en los pisos 
que serán sustituidos los actnales 
de baldosas por el moderno de mo-
saicos. 
Algunas cuestaciones particular-
mente por el comercio, que siempre 
responde con altruismo, dieron un 
magnífico resultado. 
E l Corresponsal. 
S A L D O S A C O M O Q U I E R A N 
PROSEGUIMOS LIQUIDANDO A PRECIOS INFIMOS 
A S O M B R E S E D E E S T A S R E B A J A S 
LO QUS VENDIAMOS A 5 CTS. CADA UNO. 
Ahora 40 cts. la Docena 
LO QUE VENDIAMOS A 10 CTS. CADA UNO. 
Ahora 80 cts. la Docena 
LO QtE VENDIAMOS A 80 CTS, CADA UNO. 
Ahora $6.00 la Docena 
LO QUB VENDIAMOS A $1.00 CADA UNO. 
Ahora $7.20 la Docena 
P A R A E S C O G E R H A Y : 
Aretes, Pulsos y Collares Bataclán, Aretes y Argollas para Señora 
y Niña, Yugos. Alfileres. Llaveros Botones. Relojes, Cadenas, 
Leontinas, Hebillas Pelo, Pasadores refajo, Pasadores Pecho, Me_ 
dallas. Garras de León, PrcsjUas Corbatas y mil más. 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20 HABANA 
A V I S O 
L O S F A M O S O S T A -
B A C O S Y C I G A R R O S 
S e h a l l a r ) d e v e n t a e o 
t o d a s p a r t e s . 
C a d a c a j e t i l l a l l e v a 
u n a p r e c i o s a p o s t a l d e 
A r t i s t a s d e l B A - T A -
C L A N y o t r a s d e l p a í s . 
L e a l a s P o s t a l e s 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
c 3673 5d-14 
E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A , , 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
HONSíRRATc No. « . CONSULTAS DE í a 4. 
Especial para les pobres de 5 y media a H. 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78 TELEFONO AS454. 
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A L O S P A D R E S T I M O R A T O S 
Por Angelo PATRI 
Desde el momento en que nace 
el niño, hasta que deja su bogar 
para siempre, constituye un cons-
tante motivo de temores y desve-
los para sus padres. Jamás dejamos 
ds temblar por su bienestar, jamás 
nos sentlmoti bien cuando ee halla 
fuera del alcance de nuestra vis-
ta. Cuando es pequeño, tememos 
por cuando sea mayor, y cuando es 
ya crecido, seníimos los mismos 
miedo* y temores que cuando era 
pequeño. Bueno es tener algún mie« 
do; perq dejarse asaltar por temo-
res infundados y carentes de base 
lógica es una cosa muy peligrosa. 
Además, se contagia. El padre me-
droso hace medroso al niño y es-
to e. . . . una catástrofe. 
"Hay un niño nuevo en la ca á 
de la esquina y dicen que tiene 
unos modales y un vocabulario ho-
rribles. Oyeme, Enrique; no jue-
gues con ese niño. Apártale de éi. 
No quiero que oigas lo que dice". 
Si usted quisiera así que su hi-
jo cayese de lleno bajo el influjo 
de oír intruso, 1q obtendría inme-
diatamente. Si usted quisiese gra-
bar en la memoria de su hijo el 
horrible lenguaje del nuevo niño, 
lo lograría también- Y es porque 
usted misma ha dado un enorme 
interés de sensación a algo que no 
es más que un un¿uei\tro casual y 
fácil de olvidar, por el sencillo he-
cho de haberse mostrado temerosa. 
—"Todo eso está muy bien, pe-
ro ¿qué va usted a hacer cuando 
vea que su hijo regresa a casa con 
una serle de palabrotas y unos ade-
manes groserísimos? La noche pa-
sada, penetró como un rayo en la 
casa, dio un portazo tremendo, ti-
ró el sombrero al suelo y gritó des-
de el segundo piso que quería un 
pedazo de pan con mantequilla. Fi-
gúrese, él que nunca había tenido 
ese comportamiento. Y no es más 
que la influencia del "niño de la 
calle". 
Pues bien. Creo que usted no 
pretenderá "pasteurizar" el mundo 
entero ¿no? Lo que no se sabe hoy, 
se aprende mañana y el mundo es-
tá lleno de perenes cuyos modales 
y educación son de los más dis-
tintos. ¿Por qué, pues, t̂ ner tan-
to miedo? 
Hágase firme en su corazón. Üs-
ted sabe que todo progreso que me-
rezca la pena habrá de efectuarse 
con la voluntad y consentimiento 
del interesado, que en este caeo es 
el niño. El enrácter se forma tan 
solo al observar dos líneas de con-
ducta distintas y seleccionar y 
adoptar una de ellas. Quiaás se 
equivoque al escoger; pero »hí es-
tá usted para hacerle cambiar de 
opinión. Fué un paso que cayó en 
I el vacío. Adquirió experiencia, y. 
¡sobre esa base, usted le ayudó a 
{desarrollarse. 
Pero no pierda el valor. Pruebe 
' otra vez. Déle la oportunidad de 
¡efectuar una nueva selección. A ser 
posible, déjelo que la haga libre-
i mente. Usted no podrá seguirle a 
través de su mundo emocional y 
i cuanto más pronto aprenda a andar 
solo, mejor. ¿No es usted capaz de 
I permitir a su hijo que se pruebe 
'a sí mismo, por lo menos una vez 
¡al día? 
Después de todo, si usted lo ha 
¡educado conforme es debido duran-
|te los cinco primeros años de su 
¡vida, él no so descarriará tanto que 
se hasi imposible el retorno al 
redil. 
Ei miedo no vale de nada, y la 
bondad y la fe obran milagros. 
E N U N A C I R C U L A R R E C U E R D A E A D M I N I S T R A D O R D E 
A D U A N A Q U E NO P O D R A N E X P O R T A R S E M O N E D A S 
A M E R I C A N A S Y N A C I O N A L E S , E N C A N T I D A D E S 
Los vapores Alfonso X I I I y Leerdam, que llegaron ayer 
de España, trajeron a este puerto 635 pasajeros. — Ayer 
embarcó para los Estados Unidos el Dr. López del Valle 
MAS PURA QUE DE LA FUENTE. . . 
ES EL AGUA FILTRADA EN LAS 
N E V E R A S 
Tienen dos Piedraí. naturales de filtro de 
la mejor calidad que existe. 
Los 2 tanques interiores son de porcelana. 
El serpentín es de tubos galvanizados y 
se puede desmontar para su limpieza en dos 
minutos. 
Es toda de acero galvanizado, bellamente 
, esmaltada de blanco por dentro y fuera. 
Su forma es ovalada, lo cual le da una 
apariencia muy atractiva 
Todas sus piezas intenorés se sacan para 
poder limpiarlas perfectamente 
VENGA A VERLA 
\ R E L L A N O y Q i a 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAL: 
yV\AgTA/\m(EiJ (Amargura)y Rabana • |. f,. Zenea (Meptuno)MP65 
TEL. A 8820 H A B A N A ™l.MT5*> 
E l "Antonio LApez," de España 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga 7 Cádiz llegó ayer i l 
vapor correo español "Antonio I'á* 
pez," que trajo carga general y 
ciento treinta pa«aí)eros, de los 
cuales veintiséis van en tránsito pa-
ra México. 
Llegaron en este vapor el editor 
Juan Gasso Suárez, la señorita 
Gloria Fortuny Recarey, pintora; 
el señor Ignacio Herrera Herrera; 
José Rajóla Mestre: Josefa Torre 
Bohigas; Leonor Gayáis; fran-
cisco Martorell; Carmen López 
rea; Antonio Maqueda; Marg 
Santapan y familia; el licenc 
Serafín Alvarez Martínez; Frai 
co Pérez Sicilia, y los demás inmi-
grantes . 
E l "Leerdam" 
Procedente de Rotterdam, La 
Corufla y Vigo llegó ayer el vapor 
holandés "Leerdam," que trajo 
carga general y quinientos cuaren-
ta y seis pasajeros, de los cuales 
doscientos noventa y dos desem-
barcaron eu la Habana, y los res-
tantes seguirán viaje a México. 
Durante la travesía se efectuó 
una fiesta de carácter religioso. 
Loe ferries 
Los ferries "Estrada Palma" y 
"Joseph R. Párrott," llegaron de 
Key "West, ayer, con veintiséis wa-
gones cada uno de carga general. 
Cargamentos de azúcar 
El vapor noruego "Effuhad" lle-
gó ayer de Cárdenas, con un car-
gamento de azúcar en tránsito. 
—También con azúcar en trán-
sito llegó ayer, de Sagua la Gran-
de, ei vapor inglés "Romera." 
Cargamento de arroz 
Procedente de la India, vía Isa-
bela de Sagua, llegó ayer el va-
por americano "Jadden," que tra-
jo un cargamento de azúcar. 
En lastre 
En lastre llegó ayer de Puerto 
Cortés la pequeña goleta inglesa 
"Aynes Louise." 
No se despachan paira Puorto 
Cortés 
El representante de Honduras 
en la Habana, ha notificando a la 
Capltanm del Puerto que, por ins-
truocioneg recibidas de las autori-
dades de Puerto Cortés, no se des-
pacharán goletas para aquel lugar, 
sino para e! puerto de Trujillo. 
E l ministro de Dinamarca 
También embarcó ayer en el 
"Pastores" el ministro de Dinamar-
ía, quien fué objeto de cordial des 
pedida de parte de sus amistades. 
E l "GovoTnor Cobb" 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano "Go-
vemor Cobb," que trajo carga ge-
neral y ciento cuarenta y cuatro 
pasajeros, entre ellos el doctor Ra-
fael Menocal; Francisco Martínez 
y señora; José María Babe y se-
ñora; Luis Larcelles; Clara Pérez; 
Aa Pérez; Diego Infantes; y los 
demás turistas. 
Una Circular de la Aduana 
Por el «¿ministrador de la Adua-
na, doctor José María Zayas, se ba 
dictado una Circular, recordando 
las disposiciones vigentes sobre 
embarque de monedas american-as 
y nacionales en cantidades, así co-
mo desperdicios de joyerías, para 
lo cual habrá que presentar la co-
rrespondiente póliza de exporta-
ción . 
Cortesías de estilo v 
Se ha dispuesto que le sean con-
cedidas las cortesías de estilo al 
señor Enrique Rencoret. encargado 
de Negocios de Cuba en Chile. 
E l "Reina María Cristina" 
El vapor correo español 'Reina 
María Cristina." volverá a la H.v 
íana para cubrir la nueva línea en-
tre Habana y Canarias, y zarpará 
de este puerto el día veinticuatro 
de mayo próximo. 
D E S A N I D A D 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Gral Manuel Suárez, de 
José R. Vega, Ave. de Bélgica 21, 
de Bernardo Adro ver; Ave. M. Ro-
dríguez, 8)30 m|98, de Humberto 
de Lara; E . Paíma entre Sola y 
M. Rodríguez, de Eduardo Sánche7.; 
11 entre £1 y H, Reparto Batista, de 
Jorge Batista; Lagunas 14, de Wi-
lly Gómez Colón, 11 esquina a Er-
nesto Font, de Jesús López; Par-
que esquina a Magnolia, s|2, m|3, 
de Carmen Motas; Calzada de Lu-
yanó entro San Nicolás y P. , de 
Manuel R. Roca; Miguel entre A. 
Apolo y G, de Eriberto Monteagudo; 
B 8|166 m¡ll . Reparto Batista, de 
Rafael Marrero; Ocnerail Freyre y 
Ave de la República, de L , Lau-
reano Faya Gutiérrez. 
E X P L O R A D O R E S D E C U B A 
(BOY 8COUTS) 
Comité Ejecutivo Nacional 
Por la presente se hace saber: 
Que el Comité Ejecutivo Nacional 
de los Exploradores de Cuba (Boy 
Scouts) se reunirá en sesión ordi-
naria, el día 17 (viernes), a las 
cinco de la tarde, en sus oficinas 
centrales, Departamento 50 4 del 
Edificio Robins, situado en ca-
lle Habana, esquina a Obispo. 
Se recuerda a los señores miem-
bros del Consejo Nacional, que de 
acuerdo con c! artículo XVII de Iqs 
Estatutos Generales, pueden con-
currir a esta sesión, con vo? y voto. 
Habana, abril 16 de 1925. 
Dr. Octavio Ortiz Casanova. 
Secretario. 
„ B R U J A = J 
CnBuenaíFabmcírs. 
D O L O R 
S U F R A 
y ' K R F E M y R I P S A 
(TABLETAS) 
D n R R ^ B ü E N f t s Farmacias 
E L A P A R A T O 
R E S P I R A T O R I O 
Nada ea tan delicado como loa órganos que forman el aparato respiratorio humano. Un catarro descuidado puMe convertirse fácilmente en una bronquitis, pleuresía, pulmo-nía o acaso tuberculosis. Cór-tese el mal en sua comienzos uaando MURTEROLB, el re-medio eflcax por excelencia. 
MUSTBROLE, el ungüento 
maravilloso, que ha venido a 
reemplazar a loa antiguos 
quemantes sinapismos, es el 













11 s m o y 
neuralgia. 
Se vende en pomox y tuhoa <••• todAt las /armadas. 
I>l«trlhu;dores para Cuba: 
r.OQXTE & rBANCKSCHI 
Edu.. Larrea. aO-'-306, Habana 
E l "León XHI" 
Para la Habana salió antier de 
Cádiz, el vapor correo "León XHI" 
que trae carga general y pasaje-
ros. 
E l director de Sanidad 
Ayer embarcó para los Estados 
Unidos el director de Sanidad, doc-
tor José A. López del Valle, que 
va a tomar parte en un Congreso 
de Urbanismo que se celebrará on 
Washington. 
Acudieron a despedir al doctor 
López del Valle el secretario de 
Sanidad, doctor Enrique Porto; el 
jefe local de Sanidad, doctor Mo-
rales García, y numerosos emplea-
dos de la Secretaría. 
E l "Alfonso XIIT' de Veracruz 
Ayer salió de Veracruz para la 
Habana, a donde llegará mañana, 
sábado, a las once de la mañana, 
el vapor correo español "Alfonso 
XHI," que trae carga general; 
cuarenta y un pasajeros para la 
Habana y doscientos diez en trán-
sito para España,- donde zarpará 
el día veinte, a las doce del día, 
con sus cámaras repletas de via-
jeros, pues hay gran demanda de 
pasaje. 
Averías a un vivero 
El algibe de la casa de Piñango 
Lara causó ayer averías al vivero 
"Juan Manuel," habiéndo.sele da-
do cuenta del caso a la Capitanía 
del Puerto. 
La "Jlarkeeta" 
De Limón, Honduras, llegó ayer, 
en lastre, la goleta inglesa "Mar-
keeta." 
Vapores que salieíron 
Ayer salieron el inglés "Hosti-
lius," para Boston. 
— E l español "Mar Blanco," pa-
ra Santiago de Cuba. 
—Los ferries para Key West. 
— E l alemán "México," para 
Matanzas. 
— E l "Pastores," para New 
York. 
— E l "Munisla," para Texas. 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d / 
No hay medicamento para curar iaa en^rmedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I Q E S T Ó N I C O 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROOUERlAB 
D E F U N C I O N E S 
ABRIL 15 
José Martínez, blanco. 60 años, 
Inquisidor 9. Entero colitis. 
Ana Beniter, blanca, 81 años, 
San Mariano y F . Poey. Lesión or-
gánica del corazón. 
Joaé Díaz, blanco, 31 afio«. Hos-
pital C. García. Gastribíi. 
Manuel Concepción, blanco, 20 
años. H. C. García. Tumor ma-
ligno . 
Ceferino Arias, blanco, 50 años. 
Enteritis. 
Manuel Marlfta. blanco. 83 años, 
Hospital C. García. Car<Ho escle-
rosis . 
María L . Alvarez, m«tlf.a, 22 
años. Hospital C García. Suicidio 
por el fuego. 
Manuel Gómez, Wanco 68 años. 
Quiñis de Dependientes. Gangrena 
senil. 
Manuel M. Hernández, blanco, 
64 años. Quinta de . Dependiente». 
Cáncer del estómago. 
Berta V. Valdés, blanca. 39 
nfios, Paula 10. Congestión cere-
bral ; 
C. B. Costa, blanca, 59 años, 
21 número 242 Píiludl«mo. 
Pedro López, blanco 70 nfloa. 
Z;quelra 123. Peritonitis. 
Francisca Lorenzo, blanca, 50 
año«, Cerro 680. Degeneración del 
corazón. 
Homobona San Per. blane», 71 
años, 4 número 8. Epitelloma del 
pecho. 
Juan Vila, blanco, 68 años Quin-
ta de Dependientes. Nefritis. 
Francisco Fernández, blanco, 2 0 
años Hospital Municipal. Suicidio 
por arma de fuego. 
Daniel García, blanca, 43 años, 
Hospital C. García. Astritis. 
María Romero, olar i , 43 años, 
Lawton 5. Tuberculosis pulmonar. 
Encamación Serrano, negra, 70 
años. A. Anciano. Artorio escle-
rosis . 
Miguel Mur, blanco, 81 años, 
Santa Teresa 4Í Hemorragia cere-
bral. 
'Bvolio Chomat, blanco, 5 meses, 
15 No. 311. Castro enterltto. 
Francisca Capilla, blanca, 7 me-
ses. Reparto Montejo. Bronco-
neumonla. 
L O S G R A N D E S H O T E L E F o n ^ . 
— — - L A H A Í J ¡ SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas habltaHnnes . 
comidas y banquetes. Trocader0 i s S l J á S 
RITZ. Prado 
Situado en Neptuno esquina a p.r* 
mero. Todaa sus habitaciones con baío^"0'*-
PERLA DE CUBA. 
Frente al hermoso parque de Cnlftn 
1?2 ^̂ c>das Bus litaciones «on ampliad U c*ll« A . 
atendidos con toda solicitud. y COnfortabi»8''«U^ 
AMBOS MUNDOS ¿ " . 
Enclavado en la cali* de Obispo esain-moderno de la Habana. Todas las hahitV1̂  na a 'a té *r caliente a tedas horas. ,0ne8 ^n u ^ / * ^ , ^ 
FLORIDA. ' ^ 
De P. Morán y Co. El más selecto hn»., 
tud, comodidad exqulalto trato y gran confort y rf8Uuran ^ 
INGLATERRA. 
^ran hotel d« muy cimentado nombr. „~ 
tencla. Situado en lo mM céntrico y elelam *w ^uch^ y sérvlelos son completos. _ ' e'eKar'to d* lk Hab^**0»* 
BRISTOL. 
De E . Al'-nso Trapiello. Situado en Rar> r> 
Ho¡.l d. mucha nombradfa por su ^ « a ^ a Ryafc^u1Il4 
~ * u ^ 
L A C E R R A D U R A 
y la liare. Una cerradura solo pue-
de ser abierta con la llave que le 
corresponde. Pues bien, de la mis-
ma manera,solo puede curarse una 
enfermedad con la medicina que 
la ataca en sn origen. Por ejem-
plo, ei podemos nutrir el cuerpo y 
enriquecer la sa gre, pronto nos 
deshacemos de la mayor parte de 
nuestras afecciones, tales cómo 
Anemia, Fiebres, Desórdenes de 
la Sangre, Raquitismo, Debilidad 
General y Kerviosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y así suce-
sivamente, pues todas son indica-
ciones de que al cuerpo le falta 
vitalidad y fuerza. Ko hay recons-
tituyente tan eficaz, como el acei-
te de hígado de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas, con solo el recuer-
do de tan repugnante aceite. En la 
PREPARACION de W A M P O L B 
que es tan sabrosa como la miel y 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo "la rosa sin espinas": 1* 
valiosa droga sin su vil sabor. A 
esto agréguense el Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto y el Extracto 
de Cerezo Silvestre, y tenemos un 
verdadero remedio: uno tan agra-
dable al paladar y al estómago, 
como espétente y de buen éxito, 
para desterrar la enfermedad en 
Jos viejos y los jóvenes y para dar 
un verdadero valor a la vida. E l 
Dr. Federico G. Rossi, Profesor de 
Patología General, de la Univer-
sidad de la Habana, dice: "He 
usado la Preparación de Wampole 
en los casos en que estaba indica-
do el extracto de hígado de baca-
lao, con éxito completo." L a ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfla, E . U . de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien es-
té hecha, es una imitación de du-
doso valor. E n todas las Boticaa. 
E l "Holsatla" y el "Baroolona" 
Ayer tarde, a última hora, arri-
baron los vaporea alemáa "Holsa-
tla", procedente de Hamburgo, vía 
Kspaña, y el español "Barcelona," 
de Ne-w Orleansi 
Ambos barcos serán despachados 
hoy. 
D O L O R E S D E E S T O M A G O 
Admitido «a la* HompilalM d» ParU 
ACIDA^KSPASWOS DOLOROSOS, NAUSKAS. VERTIGOS. VOIWITOS 
0*€Bni~H~* * HIGADO . re*ilita ,t derrmm* * /« BILIS 
•tty eflcM en u* OASTHOEirTERlTÍS de los ptls*» cAli4oi 
« .mni.i^r.., v,,rr* »N toba» nmmmoMM 
LABOaATOIREa P. 2IZIWE, U , Bue de Oaprl, 11 - PABIS 
ÍES | 
3E CUE 
L a Correa E L E C T R I C , de cuero mejorada. •« la qua m&a satisfacción da 
durante todo el año. Resistente al m4ximo. Flexible en grado 
sumo, empalmable sin fin, absolutamente impermeable. 
No Importa el clima ni el lugar, en toda» partes, siempre «a inmejorable 
L a Industria que usa Correas E L E C T R I C , nunca sufre interrupciones causadas 
por las correas. Hay dos tipos: a prueba da agua y a pruebo <Se vapor. 
Todos los anchos, doble y sencilla. 
• V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y ' en cuba: C U B A | 













¡ H a g a d e c a d a m i n u t o u n g o ^ i 
T A S A L U D es la clave barán la aleería • • 
de todas las cosas E l C o m p u i t o f e 
gratas de la vida. de Lydia E . M 1 
Si tiene usted dolores hará que dcsaparc2í! 
penodicos de cabeza que esos dol 
la agotan, no 
podrá gozar 
de los depor-
tes ni de nin-
guna activi-
dad s o c i a l . 
L o s dolores 
en la parte 
baja del cuer-
po o en la es-
palda, le ro-
VixHa nerviosa 
Sufrí» de histeria, de inquletude», 
de espíritu deprimido y no podia 
dormir. Deipuéa de iufrir por 
espacio de cinco años, una amiga 
que había lido alentada por el 
Compuesto me indujo a que lo 
pobara, lo cual hice y recobré 
mi talud. Ahora recomiendo esta 
medicina a mit amigas y la dejo 
en libertad de publicar este 
testimonio. 
Mrt. O. R. L. Amede, 9 Ward Lañe, Belmont, Port 0( Spaia, Trinidad, B.W. I. 
Y esa, 
jaquecas, k 
m a n t c n ( l r í 
sana si lo to. 






modo que opte, 
riso rechazu la 
imiticionei, 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
IVBIA t n>UAM MlBKiUt ca. UTMH, MAS*. 
M A R M O L E S 
A L M O S T R E N T A 
Depódto: Saa Lánro y Genios. Teléfono M-6095. 
Los mejores mármeies de. Italia son recibidos por esta cau 
con regularidad. 
En toda dase de trabajos, ejecución perfecta, 




G I N E B R A A R O M A T I C A D E W l 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C f t 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a l ü 
" S E C O M P R A T O D A C I A S E D E P A P í ^ ' 
" W , L O S P A G A M O S BIEN 
P A P E L E R A 
PUENTES GRANDES TElEEONOs{íjÍ33 
A l o s q u e S u f r e n 
E S T O M A G O 
d e l 
Pin «moí 
Ccsdoyrtci 





DISPEPSIAS. OASTIIALGIAS. *A^;¿;flTKAJ'flK^ * <* 
E L I X I R TOOTOO tBSTOMACAl» AN]?S*menf* c U n > ^ 
Lo mejor par» di«erlr / *s\mf\*r ^ ^ ^ r r u t e ^ ' 
«De vanU en toAné Id* Droguerja* 5' 4 tI*rF\. 
FARMACIA: TENERIFE Y C A H ^ ~ 




S a r a , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L j ; D E I 9 z P A G I N A C I N C O 
"ta 
Nuevamente volvió 
a su rostro la sonrisa 
y las huellas del do-
lor desaparecieron. 
Nuevamente pudo 
pisar con firmeza, 




v e I c a l l o h a b í a d e s a p a r e c i d o 
^ , rA Mm^nte B l u e - i a y y se v e r á c ó m o 
, „ n u i t ó f á c i l m e n t e , 
Se 10S. q" de pena, s in 
^ , b í ! a alguna L a fel-
^ descfc luego de l a 
libraión del zapato , y e l 
f f c u r a t i v o emprende 
dlSChra m á g i c a . S e d e j a 
sU;stodurante dos d í a s , 
Pues indesocgae lagua . 
fe&lParche 
B l u e - J a y 
. r v TODAS LAS BOTICAS. FARMACIAS Y DROGUERIAS 
pEVEKTA EN ^ L0S CALL0S: ^DIOSI 
l u e - j a y  se v e r á c ó o 
desaparece e l m o l e s t o c a -
llo, d e j a n d o e l pie c o m o 
n u e v o , s in l a c r a s , l i b r e d e 
dolores . E l B l u e - j a y es 
f á c i l de u s a r s e ; no se n e -
c e s i t a a n d a r t a n t e a n d o l a 
e % d e l . z a ^ D r e y n d e c a n t i d a d p r e c i s a . B a s t a 
£ > ^ a SPe dejl d e j a r q u e l a s u a v e a l m o h a -
d i l l a d e v u e l v a e l goce 
i n c o m p a r a b l e de u n o s p ies 
s in l a c r a . 





1 y esa, 
uecas. L , 
atendrá 








cgítal l̂ î cAOO PO» 
VADIA 
Reina 59 




SUCESORES DE GUTIERREZ. C A N O Y C» 
MURALLA 107 HABANA TELEF. A-3390 
Pin obreros de todos los oficios. 
Caído y recosido. No pierden el 
cefor ni I» forma. Su tela nunca 
rompe. H»y varios tipos Zeppelin 
pira nomu t caballo. 
M C Í A M V A N C O . C f t , S : - C . 
f N ü e n t o C a d u m 
P a r a a f e c c i o n e s d é l a p i d 
^ dondént0 C a d u m s u r t e e l efecto lo m á s c a l m a n t e y c i c a t r i -
nprocurad e r \ q U e la ^ e S t é i n f l a m a d a , i r r i t a d a o e n f e r m a . 
r6 P^sonas 0 ^ r 1 6 8 de s u e ñ o t r a n q u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s 
relaPieI tal^Ue n suf"cio t o r m e n t o s por l o s p a d e c i m i e n t o s 
I M a d u r a s 6 8 COm0^eczema' granos , s a r n a : l l a g a s , c o r t a d u r a s , 
p ^ s , e r u D c ^ r P U l l Í d 0 ' m a n c h a s Vxê  e s c a m o s a » e x c o r i a c i o n e s » 
^ a d a . lones» etc. A d q u i e r a h o y m i s m o u n a c a j a en l a 
d e l 
o*0 « A 
K 0 
pa 0,145 G E R V A S I O 68, Habana 
8US trabaJos e l é c t r i c o s o m e c á n i c o s , l lame a 
F . C A L D E R I N 
^-Jefe E L E C T R I C I S T A I N D U S T R I A L 
Cor. 6 tal,ere8 de The Industr ia l E l e c t r i c Co , 
««nlos y tod® JV"*011^ en montaje de equipos e l é c t r i c o s pa-
¿^^acionea^ Cla8e de industrias. 
^ c l a } ^ J instalaciones de Dombas, motores a lumbrado . 
atlzo mis trah f 0 eléct^,(,0 a u t o m á t i c o de Imprenta . 
aoajos y puedo dar las mejores referencias . 
C A S O S Y C O S A S 
DIFERENCIA 
"Como que estas cosas 
son hechas en verso 
y por ende en guasa, 
tienen poco mérito . 
Siendo cosas tontas 
escritas sin seso 
por un saltimbanqui, 
por un comicuelo, 
ns es posible, ¡ c l a r o ! 
que inspiren respeto. 
¿ Q u i é n le presta oidos 
a un señor tan necio 
que en templar la lira 
malgasta su tiempo? 
S i escribiera en prosa, 
así , desde luego, 
no habría la lata 
del ritmo y el metro 
y el pobre tendría 
lectores, al menos". 
Pienso que así piensan 
muchos, de mis versos, 
y es casi seguro 
que estoy en lo cierto. 
Porque hace dos mese; 
yo d e c í a en seno, 
aunque en versos malos, 
que a un banco de aquellos 
que adornan el Prado 
le falta el asiento, 
y de mi advertencia 
n ingún caso hicieron. 
L a cosa no tiene 
importancia; pero 
aunque no la tenga, 
por seguro tengo 
que si el mismo DIARIO 
lo dice en un suelto 
sin firma, lo arreglan 
de prisa y corriendo. 
Sergio A C E B A L . 
UN NUEVO L I B R O D E L D R 
S A N C H E Z D E B U S T A M A N T E 
^Crtn^S!?0 1)15 CODIOO D E D E K B -
U H I T E R NACION A I . P R I V A D O 
B r * « • . 0011 91 
Cat»-ít?I.0nl0 Sánchez de Bustamante 
iCo ^ Derecho Internacional 
i-iiduco y Privado de la Universidad 
i to™- j *• la Habana 
l tomo de 288 paginas, rústica 
¡ R e j u v e n e c e 
e l u s o D E 
$2.00 
U L T I M O S U B R 0 8 R B C I B I D O S 
APOh rOLADO D E AMOR, Por 
R mujer, por la patria por 
ia raza. L a defensa uiA* 
granclft que se ha hec)lo de 
Ja mujer y ei Canto a la 
raza y a la patria de <ná8 
«jrava inspiración, por Pe-
ato José Cohucelo. 1 vol^mi-
?ú88tlca0m? de Páííinas' 
t^av^uo ^ R o ' *AME*RI-
tv»m.DK MgDXCINA 1N-
i^i tNA. publicado bajo la 
dirección del doctor FM«1 





L a e s c u l t u r a l a r t i s t a d e i a p a n t a l l a , d i c e : 
M cĴ es pondres de riz "Freya" sont pour les vedettes de c i n e m a . 
G ^ " Esiayez les "mauves" a la lamiere artiñeieile. t t vous verrez 
votre visage digne de toas le "premiers plaus". 
L o s P o l v o s d e A r r o z F R E Y A s o n u l t r a i m p a i p a b l e s 
y s e f a b r i c a n e n s i e t e v a r i e d a d e s : B l a n c o , R o s a 
I y 2 , R a c h e l I y 2, M o r u n o y M a l v a . 
F L O R A L I A M A D R I D 
N O T A S P E R S O N A L E S 
1). EDI AIÍDO PEYRELLíAI>E 
A L O S M A E S T R O S 
H A B I L I T A D O S 
Esto prestigioso caballero D i - medio a los 
rector del Conservatorio de M ú s i c a M a ^ t r 0 g Habil i tados para una jun-
L ^ ^ t ^ J ^ ^ S í f " * ' h-a : ta general que se c e l e b r a r á el sá -
bado 18 del corriente, a la una 
p . m . , en la calle C o n c e p c i ó n 203, 
esquina a Avenida de Acosta (Ví -
bora) . 
Se ruega la m á s puntual asis-
t enc ia a todos. 
Manuel I . Mesa, P r e s i d e n t e . — 
E m i l i a Acosta, Secre tar ia . 
vuelto nuevamente al ali^dido es 
tabecimiento d e s p u é s de una au-
sencia de varios d í a s debido a la 
o p e r a c i ó n de una catarata que con 
todo é x i t o le f u é hecha por el es-
pecialista, doctor A n t ó n L u t z . 
Fe l ic i tamos a l s e ñ o r Peyrel lade 
por haber recuperado nuevamente 
su vista y a l doctor L u t z por su 
é x i t o profesional. 
S A L E N L O S D E L E G A D O S A M E -
R I C A N O S A LA C O N F E R E N C I A 
S O B R E A R M A M E N T O S 
POR THOMAS ri STOKFS 
CORRESPONSAL DE LA UXITED 
PRESS 
W A S H I N G T O N , abr i l 1 5 . (Por 
T O M A D E P O S E S I O N 
E l s e ñ o r Antonio R u i z y A lva -
rez nos part ic ipa que ha tomado 
p o s e s i ó n del" cargo de Gobernador 
de la provincia de la Habana , va-
cante por renuncia del que lo des-
$8.00 
$7.00 
• A M E N T O S D E L O G l C i _ 
Por Teodoro Lippa. Tradur-
clOn directa del alemán, por 
•tauardo Ovejero. ^Bibliot«-
Científ ico-Filosófica) . 1 
oi;?ÍV,0 tn 4o- Pasta escafiola. 
k i " ^ ^ L ^ I O S A . L a tum 
pa del fanatismo. Examen 
importante del Nuevo Tes-
tamento. Pensamientos y 
observaciones por Voltalre. 
* tomo en rúst ica . . . . 
HlJ/ORIA D E L T E A T U O E S -
PANOL. Estudios crít ico-
biográficos de los escritores 
y comediantes. desde lo« 
orlg-enes del teatro español 
hasta nuestros días con 
otras muchas curiosidades 
escénicas, por Narcis-o Díaz 
de Escobar y Francisco de. 
P. Lasso de la Vega, con 
un apéndice sobre los tea-
tros catalán y valenciano, 
por José Bernat y Durán. 
2 tomos en 4o. mayor, pro-
fusamente lastrados y ele-
gantemente enouadernados 
en tela. . . . . . 
LA E P O C A DE'gÓYA.' His-
toria de España e Hispano-
América desde el adveni-
miento de Felipe V hasta 
la /uerra de Independencia, 
por Angel Salcedo Kulz. 
Edición ilustrada con 128 
grabados. 1 tomo lujosamen-
te encuadernado. . . . . 
H I S T O R I A D E L C O N S U L A -
DO Y E L I M P E R I O . (Conti-
nuación de LA R E V O L U -
CION F R A N C E S A ) por M. 
A. Thiers. Nueva traducción 
Ilustrada con 60 láminas 
en acero. 12 tomos en 4o. 
encuadernados en holandesa 
francesa. . . . . . . 
H I S T O R I A D E L A R E S T A U -
R A C I O N (Continuación da 
la H I S T O R I A D E L CON-
SULADO Y E L I M P E R I O ) / 
por M. A. Thiers. Nutva 
traducción ilustrada con lá-
minas en acero. 3 tomos en-
cuadernados en holandesa 
francesa $9.00 
CONSTRUCCIONES D E HOR-
MIGON ARMADO. por el 
Ingeniero C. Kersten. Ver-
sión castellana de la 12a. 
edición alempjns. por el doc-
tor B. Basagoda. L a presen-
te obra es la más comple-
ta y moderna que se ha pu-
blicado referente a las cons-
trucciones de cemento ar-
mado, siendo de gran uti-
lidad para los Arquitectos 
civiles y maestros obras. 
Edición ilustrada con más 
de mil grabados. 1 tomo en v 
4o. tela 
M A N U A L D E L QUIMICO I N -
D U S T R I A L . Colección de ta-
blas datos. f ís icos y quími-
cos y' procesos de an.-illsls 
técnicos, por el Dr. Lulgi 
Gabbn. Segunda edición am-
pliada con arreglo a la 6a. 
edición italiana. 1 tomo en 
$36.00 
$8.00 
A C E I T E 
P A P A 




L a s 
M a n o s 
P o r q u e 
¿ S e S i e n t e U d . E n v e j e -
c e r P r e m a t u r a m e n t e ? 
Miles de hombres y mujeres ven es-
ca lárse l e s prematuramente el vigor y 
fortaleza naturales de toda persona 
sana y robusta. E n muchos casos los 
descuidos o excesos son causa de esa 
decadencia física. L o que ocurre es que 
la sangre pierde sus elementos de vita-
lidad; se pone débil , depauperada, im-
pura, enteramente depleta del hierro 
orgánico que tanto requiere para repa-
rar eficazmente el desgaste natural de 
la vida activa. 
i Que hacer ? Nada más lógico que re-
poner en la sarigre ese valioso hierro or-
gánico con el l i ierro Nuxado, la fórmu-
la moderna para revitalizar la sangre y 
los nervios. Combinado con ghceroios-
fatos forma un poderoso auxihar para 
toda persona cuyas fuerzas parecen 
gastadas y en muchos casos hace re-
nacer la vitalidad y energía de una 
manera sorprendente. 
E l Hierro Nuxado no es un cúralo-
todo. Se recomienda solamente para 
dar nueva vida a la sangre y al sistema 
nervioso; y un par de semanas basta-
rán para demostrar el bien que puede 
hacer. Hoy no será demasiado tem-
prano para empezar. Todas las buenas 
farmacias lo venden. 
N o E s P i n t u r a 
Se vendf en Boticas y Sederías. 
ANUNCIO DE VADIA 
D E M A S I A D O . 
L o que sufre el que padece de almo-
rranas es mucho y con lo único que 
puede aliviarse en seguida y curarse 
en poco tiempo, es con los suposito-
rios flameU 
Este medicamento tan eficaz está 
indicado también contra grietas, iA-l-
taclón, fisuras, etc. 
Los médicos más eminentes reco-
miendan el uso de los supositorios 
flamel. 
Venta:' sarrá, johnson, taquechel. 
murillo y todas las farmacias bien 
surtidas de la Kepública. ^A. 
•a 
y ÍX c uoJqcue r borói % 
e l a l i m e n t o ideaJ es 
A A / 1 T E Q U I L L A Y L E C H E d A H l S M v 
D O S rtAAIOS 
U/1ICOS D I S T R I B U I D O R E S 
R A . M O / Í L A R R E A Y C 
Oficios 2 0 y 2 2 Teifí A i l t / Í 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
8o. mayor encuadernado. . 
e m p e ñ a b a , comandante A l b e r t o ' C O M O D I A G N O S T I C A R L A S 
B a r r e r a s . 
H o m b r e a 
R o b u s t o s 
Agradecemos la a t e n c i ó n del se-
ñor R u i z y le deseamos el mayor 
nuestro hilo d i r e c t o ; , — L a próxi - acierto en el d e s e m p e ñ o de dicho 
ma Conferencia sobre el Traf ico del cargo . 
A r m a s y Municiones qae oajo los — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
auspicios de la L i g a de las N a c i ó - , 
nes ha de celebrarse en Ginebra , el 
p r ó x i m ó 4 de mayo, t e n ü r á el aoo 
yo decidido del gobierno, de los 
Estados Unidos, s e g ú u una decla-
rac ión hecha hoy por el Departa-
mento de E s t a d o , Indicando s u s 
funcionarios que el gobierno se 
se muestra deseoso de lograr la 
c o n c e r t a c i ó n de un acuerdo efecti-
vo sobre el t rá f i co de armas y mu-
niciones . 
" L o s lElstados Unidos" declaro 
M r . Burton , presidente de la de-
' e g a c l ó n americana, al embarcar 
hoy para E u r o p a , han hecno t o ü o 
lo posible para lograr la regula-
ción del t rá f i co de a r m a s " . 
O^ros miembros de la delega-
c ión amer icana a dicha contoreu-
r ia, s a l d r á n el p r ó x i m o s á b a d o , de 
modo que la r e p r e s e n t a c i ó n amori-
canana e s t é en Ginebra , con ante-
rioridad a la fecha de l a apertura 
de la c o n v e n c i ó n . 
E n los circuios oficiales de W a s h 
í n g t o n »e ha Indicado que los E s -
tados Unidos de por si , han hecho 
cuanto les ha sido posible en el 
control del t rá f i co de armameutoa 
para resguardar la paz, especial-
mente en A m é r i c a , c i t á n d o s e los 
casos de las ventas de a r m a s a Hon 
duras y a Cuba, que fueron sus-
pendidas cuando se Incubaron mo 
yvimieiTtoa revolucionarlos en di-
chas r e p ú b l i c a s ,en la pr imavera 
del" pasado al io . 
Con las medidas tomadas por 
el Departamento ele Es tado y el 
departamento de lá G u e r r a puede 
decirse que el l lamado "comercio 
de las revoluciones' 'en la A m é r i c a 
Hispano A m e r i c a n a , se ha extir-
pado cas i totalmente, no solo por 
el control de la venta de armas y 
municiones, que se in i c ió cuando 
la ú l t i m a r e v o l u c i ó n mexicana, si-
no t a m b i é n por la p o l í t i c a que s i -
gue el Departamento de E s t a d o al 
no reconocer a n i n g ú n gobierno 
(jue sea producto de brotes de In-
s u r r e c c i ó n . 
L a Virilidad, el Vigor y la Vita-
lidad deben ser poseídas por todos 
aquellos que deseen cumplir con 
sus deberes y gozar de la vida. 
Si le faltan a Ud. las fuerzas e 
si su salud está resentida, tome 
la N E R - V I T A del D r . Huxley 
que, enriqueciendo ia sangre y 
estimuFando el apetito, devuelve 
la salud y el vigor. A l cabo de 
una semana de comenzar a tomar 
N E R - V I T A , U d . mismo se 
sorprenderá de la mejoría que 
siente. ¡ No pierda el tiempo I 
Compre hoy mismo un frasco 
en la farmacia. 
14 
A P T I T U D E S D E LOS E S -
C O L A R E S , por el doctor Ed . 
Claparede. BdiclOn Ilustrada 
con 17 grabados en el tex-
to. Versión castellana, 1 
tomo en 8o. encuadernado . 
CUKSO C O M P L E T O D E M E -
TODOLOGIA. Síntes is de 
las lecciones dadas en cla-
se de la Escuela Normal de 
Buenos Aires, por J . Pa-
trascou. Octava edlctftn co-
rregida y aumentada. 1 to-
mo encuadernado. 
CUKSO C O M P L E T O D E P S I -
COLOGIA, por J . Patrascolu. 
Síntesis de las lecciones da-
das por el autor en la E s -
cuela Normal de Buenos A l -
res, adaptadas al programa 





L I B R E R I A C E R V A N T E S , S S R. 
VEI .OSO Y OA. 
Avenida Italia 62 Apartado 1115. 
Habana 
Ind. 8 ns. 
E S A L A R M A N T E 
E l estado de una persona cuan-
do enflaquece pierde los colores o 
disminuye de peso. E s t o signif ica 
que la terrible anemia ha hecho 
presa de el la y de a h í a la tuber-
culosis s ó l o hay un paso. E l re-
medio entre otras cosas es dispo-
ner a tiempo de un buen recons-
tituyente y nadn hay m á s comple-
to en este sentido que el N U T R I -
G E N O L , p r e p a r a c i ó n val iosa qu* 
contiene o r n e s , kola , cacao, coca: 
f o « f o g l i c e r a t o de cal y vino. E s lo 
mejor que puede tomarse para 
E l L D R » H L E Y ' combatir la espantosa anemia, la 
— ¡ d e b i l i d a d general, la neurastenia, 
£ f \ V | « a M debilidad sexual, raquit ismo, etc. 
Se vende ••'n todas las F a r m a -
cias de la I s la . 
|ue 
E R Y I T A 
Chorizos 
M i c o s 
w s i t o s E x 
1 J 5 S ' " < j U C E R i t W M 
1 Ü C T S . E N B U E N A S 
FARHACfAP&KXiAs 
N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones, 
e x í j a s g el nombre B O S Q U E que 
garantiza el producto. 
Id 17 
V e A s i u r i d s N d d á n e p r 
C H O R I Z O S 
L A MONTERA 
P í d a l o e n l a B o d e g a d e l a E s q u i n a 
Y G o z a r á c o n S u s G u i s o s . 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S E N C U B A : 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
M E R C A D E R E S 37 . H A B A N A . T E L F . A .7948 
THAIES CROOOS DESDE 
uno 
o 
H A S T A 
L A C A S A P E R f Z 
es l a que m á s d r i l 
c r u d o y B l a n c o vende 
19. TELF. A-5J38 
v í ñ o s PERA GRAU 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
E n P I P A S . 
„ M E D I A S P I P A S . 
„ C U A R T O S ^ 
í EN» EN% B O R D A L E S A5. 
C U A R T O S . 
E N C U A R T O S . 
M í E S P E C I A L } 
E N C U A R V ü a , 
t O S A G E N T E S B A R R A Q U E , M A G I A 







O F I C I O S 4 8 , H A B A N A 
o a s s o adt 8d-16 
t D E A S P A Z U a . TBLT M-4060 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A . — A B R I L 17 D E 1925 
H A B A N E R A S 
BODAS DE A B R I L 
E \ M O X S E R R A T E 
Celia del Oormen Monteo 
y Manuol Fernández Gordllio 
Una boda más . 
Entre las últimas celebradas. 
Eb la de la señorita Celia del 
Carmen Montejo Godoy, muy gra-
ciosa y muy bonita, y el joven co-
rrecto y simpático Manuel Fernán-
dez Gordillo. 
Ante el altar mayor de la Pa-
rroquia de Monserrate quedó so-
lemnemente consagrada para siem-
pre la unión de tan felices seres. 
Unión de amor. 
Llena de dulces promesas. 
Del brazo d«l padrino de la bo-
Aa,, el joven y popular representan-
te a la Cámara doctor Armando 
Chardiet, llegó hasta el arji la se-j 
ñorita Montejo. . 
Iban seguidos del novio< que da-
ba el brazo a la madrina, la res-
petable señora María Godoy Ro-i 
dríguez Viuda de Montejo, madre 
de la desposada. 
Una flower girl encantadora, :a 
niña Marianü Argain y Ros, mar-, 
cíiaba muy airosa al frente de la] 
comitiva nupcial regando de péta-
los el camino. 
Elegante el traje de Colla, con 
una larga cola que sostenían Elita 
y Pilita Lópee y Ternándeí, auge 
licales hermanltas las dos. 
E l ramo de mano, a su vez, era 
una preciosidad. 
(. reación de E l Fénix, el renom-
brado jardín del Paseo de Cartos 
I I I , muy original y muy artístico. 
Era de linos. 
Con rosas y con dalias. 
Lo recibió la no^a como rega-
lo de la señorita Angellta Bae^. 
canjeándolo antes de salir de la 
iglesia por el de tornaboda, que le 
dedicó la señorita Anlta Montejo, 
su bella hermana. 
Testigos. 
Tres los del novio. 
E l doctor Antonio Otamendi v 
ios señores Francisco Sánchez, Ra-
fael Gordillo y Luis Yero del Pino. 
Y por la señorita Montejo, el se-
ñor Tristán García, los doctores 
Francisco Hernández y Publlo Mal-
donado y el compañero tan queri-
do del periodismo Luis S . Varona. 
En el moderno y elegante hotel 
Bristol pasan los novios las prime 
ras horas de su luna de miel. 
Sea eterna. 
De dichas inacabables. 
EN E L A N G E L 
Fué el miércoles. 
En la Iglesia del Angel. 
Ante el altar mayor de la fa-
vorita parroquia unieron sus des-
tinos la bella señorita Emilia Ar-
jona y el señor Arturo Noriega. 
Jóvenes los dos. 
Con el alma llena de ensueños. 
E l doctor Ignacio Arjona, padre 
Emilia Arjona 
y Arturo Noriega 
de la encantadora fiancée, fué el 
padrino. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Inés María Molina Viuda d& 
Noriega. madre del novio. 
Entre los testigos figuraban el 
doctor Gonzalo Aróstegui y los 
doctores José J . Pcauela y Anto-
nio Pezuel»-
¡Sean muy felices! 
C O L E G I O D E B E L E N 
^ \ o f > a 6 e m e s a 
LA BODA DE MA5JANA 
En "la Merced. 
Una boda mañana 
Es la de Margot Veulens, seño-
bien queriijo general Fernando 
Freyre de Andrade. 
Se celebrará, según expresan las 
rita bellísima, y ej distinguido jo-i invltaviones, a las nueve y media 
ven Jifan Freyre de Andrade y Espide la noche, 
cardó. Boda elegante. 
Hijo el novio del caballeroso y i Cuya descripción prometo. 
A N T E E L ARA 
Siguen las bodas. i ralez Sel lén. 
Tan repetidas en Abri l . Se celebrará el miércoles de la 
Hechas están las invitaciones pa- entrante semana en la Parroquia 
ra la de la señorita López Paren- del Vedado. 
te, la bella y muy graciosa Mar- Será engalanado el templo. 
garita, y el joven Humberto Gpn-^ Por la Casa Trías. 
R L P A L A C I O M L O S H 1 M 0 S 
X R / X U E S R A R A . N I Ñ O S 
D E 6 A 1 6 A Ñ O S , D E S D E 
L a A C E I B A - M O N T E y A G U I L A 
C A B A L L E R O S D E C O L O N R A P I D A C Ü Ü R A C I O N 
No debe fiarse soio en d menú 
para conseguir una mesa bien sur-
.ida f 
Una cosa es servir de comer y 
aira echar de comer- El que circuns-
cribe su mirada al plato que tiene 
delante es un glotón. No se come 
solo con la boca. Se come con la 
boca y con los ojos. Con apetito y 
con delicadeza. 
A la hora de comer debe pensarse 
tanto en la cocinera como en la sir-
vienta. Don Quijote al hacer peni-
tencia por el h gro de un ideal, no 
se comprometía, simplemente, a no 
comer, sino a no comer a manteles. 
El primer aperitivo para una per-
son delicada es la mesa bien vesti-
da. 
Y es mas fácil adornar una mesa 
que servirla. 
Véase, mediante nuestro concur-
so, lo fácil que ello es. 
MANTELERIA 
Número 80.—Juegos de un man-
tel y seis servilletas. Estas en 20 
p r 20 pulgadas. De alemanisco ada 
mascado blanco, con franjas de co-
lor de rosa, azul, o champagne. De-
penden los precios del tamaño del 
mante[: en 45 por 45 pulgadas, a 
$3.15; en 54 por 54, a $3.50; en 
64 por 64, a $4.25; en 72 por 72, 
a $4.75 y en 64 por 90, a $5.25. 
Número 110.— Juegos de un 
mantel de 72 por 72 pulgadas y 
seis servilletas de 20 p r 20, en ale» 
manisco adamascado, con apresto de 
hilo, colores azul, oro y champagne, 
a $5.50. Propios para mesas re-
dondas • 
Número 3969. — Juegos de un 
mantel de 60 por 60 pulgadas y seis 
serviletas de 18 por 18, en alema-
nisco damascado, ingles, ce n dobla-
dillos de ojo, en los colores cham-
pagne, lila y fresa, a $6.25. 
Número 3983 — juegos de uii 
mantel de 60 por 60 pulgadas y seis 
servilletas de 18 por 18, en alema-
nisco de lino puro, fondo blanco a 
franjas de color de rosa, lila, cham-
pagne, verde, azul y coral, con do-
bladillos de ojo, a $10.90. 
Número 1053. — Juegos de un 
mantel de 150 por 150 centímetros 
y seis serviletas de 64 por 64 cen-
tímetros, en granité de hilo, calados 
y bordados a mano, a $12.75. En 
180 por 250 centímetros, con doce 
serviletas, a $23.75. Y en 180 por 
300, con doce serviletas también, 
a $27.50. 
Número 1052. — Juegos de un 
manel de 180 por 180 centímetros 
y seis servilletas de 64 por 64 centí-
metros, en granité de hilo, guarne-
cidos con calados, bordados al pa-
sado y trabajos abiertos, a $13.50. 
En 180 por 250 centímetros, con do 
ce servilletas, a $24.25. Y en 180 
por 300, con doce servilletas tam-
bién, a $28.75. 
Número 1075. — Juegos de un 
mantel de 150 por 150 centímetros 
y seis servilletas de 64 por 64, en 
granité de hHo, -primorosamente 
bordados al pasado a mano y con 
lindísimos calados, a $15.75. En 
180 por 250 centímetros, con doce 
servilletas, a $28.50- Y en 180 por 
300 centímetros, con doce serville-
tas, a $35.50. 
Nos hemos referido únicamente a 
determinados tipos de nuestro in-
comparable surtido de mantelería. 
T L i q u i 6 a c i ó n 6 e c o r s é s 
Se han colocado, en el Tercer Pi-
so, frente al Departamento de Cor-
sés, tres grandes mesas con fajas, 
ajustadores, corsés y corsés-fajas. 
Un surtido selecionado para una 
liquidación que ha de' causar gran 
efecto. 
Se trata de magníficos y prácti-
cos modelos, elegidos entre los que 
el gusto y la moda han impuesto 
con preferencia. 
Mesa Primera.—En ella se agru-
pan los artículos que se ofrecen de 
$1.00 a $1.90. 
Mesa Segunda.—Dedicada a los 
señalados de $2.00 a $2.90. 
Mesa tercera.—Para los de $3.00 
a $4.90. 
Precios que distan, enormemente, 
de los primitivos. 
I F a j a s r e ó u c t o r a s " ^ e a l " 9 0 5 1 ? 9 1 5 2 
Aprovechamos esta oportunidad de fajas reductoras, los preferidos, \ No es necesario hablar de las con-
para anunciar a las muchas perso- que ya han llegado en abundante diciones de estos artículos, tan úti-
nas interesadas en estos dos modelos cantidad. les a la higiene y la belleza. 
Han merecido Cruz de Honor por 
su aplicación constante y conduc-
ta Irreprensible: 
Primera División: señores An-
drés Castañeda; Ricardo Chisbolm. 
Conrado G. Núficz; Arturo Gutié-
rrez; Luis D. Ramírez; /Manuel 
Rubín; Juan A. Rubio; JSnrtqtie 
Figures; Angel Oliva; Cristóbal 
Martínez; Enrique Arenas José A. 
BaUicxr; Manuel Gutiérrez; Julio 
Iglesias; Francisco Olazábal; San-
tingo Rouco. 
Segunda Dlviiión: señores Pedro 
Alcebo; Eduardo Ohtsholm; Rober-
to García; Carlos Núñez; itolando 
Pardo; Oliverio Santiago; OmeJlo 
Sosa; Fernando Vázquez; Miguel 
Alfonso; Leandro Casas; ENiseo 
García; José M. Mariña; Rolando 
Mariña; Manuel M i n ü ; Gerardo 
Pimentel, Fernando Salas; Mardo-
nlo Santiago; Gustavo Santa Ana; 
Juan Suárez; Femando Toledo; 
Ignacio Vázquez; Humberto Villa; 
Fausto VUIarino; Blas C. Folgosa, 
José Imperatorl; Oswaldo Camejo; 
Máximo du Botich< t; Adalberto 
Cruz; Benigno DIgón; Oscar Gar-
cía; Guillermó López; Roberto Ye-
ro; Humberto Gaicía; Luis F . 
Brudshaw; Abelardo Echevarría; 
Vicente Lago; Jaime Merino; Ar-
mando Plasencla. 
Tercera División, señores ©vello 
Pazó; Alberto Carrlcarte; Carlos 
Fernández; Alfonso Gutiérrez; Jo-
sé I. Lasaga; Alfonso Ledo; José 
M. Lasu; Orestes Vázquez; José do 
la C. Rodríguez; Esteban del Cue-
to; Federico León; Ramón de 
León; Juan Martín; Humberto Ma-
tas; Manuel Pazó; Armando Pes-
t iño; Manuel Raíces; Menandro 
Rodríguez; Roque Sainz; Luis Se-
gó viano; Raimundo IJrréqhaga; 
Carlos Villa; Arturo Pardo; Pedro 
Oysrzún y G. ; José E . Cruz; Aní-
bal de los Reyes; Manuel S. Rlou-
da; Julio Pen; Alberto Fernández 
José A. González; José Plñeiro; 
Ignacio Rubiera; Juan Várela; 
Eulogiio Crespo; Closme García, 
Genaro García; Ignacio Alom;o: 
Rafael E . Alvarez; Carlos Duíau; 
Héctor Hernández; José A. Juan 
y Leal; José I . Ramos; José R. 
Suris; Miguel RIverol; Gregorio 
Rivera; Eduardo VUloch; José Vi -
Ilo^h; MaMo García, Gastón Aran-
go; Leandro Brea; José A. Bro-
demann; Francisco González; Plá-
cido Fernández; Alberto Suárez; 
Manuel Guerra; José Pérez; Luis 
Ruiz; Mario Rulz; Sergio Sangenís. 
Externos: señores Jorge du Bou-
chet; Alberto Delgado; Manuel 
Delgado; Aníbal Herrera; Eduar-
do Mencló; Nicolás Merino; Ma-
rio Quintana; Oscar Espín; Gus-
tavo Alonso; Rafael Buigas; Fer-
nando Menéndez; Venancio Meri-
no; Pablo Miquel; Carlos Müller; 
César Rey; Domingo Rodríguez; 
Francisco (Hernández; Mirlo Or-
biz; Francisco Bast<;rm;rea; Luis 
Cao; Arlstlde» Fernández; Cecilio 
García; Eduardo López; José Me-
rino; Alfredo Rubiera; Santiago 
Rugama; Antonio Guernica; Ma-
rio Alzugaray; Carlos Bastón; Al-
berto Buigas; Adolfo Bulle; Flran-
cisro González; Raúl Lissnrrague; 
José Pérez; Juan Roca; Felicia-
no Rubiera; José Sust; Jtfan Vá-
rela; Alberto Slbrower; Luíh Na-
varro; Enrique Sibrower; Pedro R. 
Menéndez; Antonio Tauler. 
P o l i c r o n ^ 
ASO 
Asistieren a la "Fiesta de 
Lirica Española" que se viene ce 
lebrando en la Universidad? La 
organizó la Facultad de Letras y 
Ciencias—las Letras, antes— ea 
tres jornadas honrosas, la última 
de las cuales comienza hoy a las 
4 de la tarde. Valen la pena: no 
ya por tu transcendencia didácti-
ca; no sólo por el gran favor que 
a la cultura y al idioma prestan; 
principalmente, por lo que sim-
bolizan para la Mujer y para Cu-
ba, esas bellas señ ritas estudian-
tes que, además de serlo, disertan 
doctamente en tribuna tan respon-
sable acerca de Crítica e Historia 
Literaria.. . "Nunca fueron los 
poetas de damas tan bien servi-
dos"' . . 
Vestidos lavables 
^ Acaban de llegar a "La Filoso-
fía" unos cientos de elegantes Mo-
delos. Están hechos de Crepé Im-
perio y bordad s con Hilos DMC. 
Telas e hilos exactamente iguales 
a los de esos Vestidos—que Je per 
mitirán a usted reproducir con 
verismo completo tales Modelos, 
—también se los venderemos ba-
ratitos. 
Telas en boga 
El Vario grupo de los Voiles 
estampados, a 18, 26, 36, 44, 
50 y 68 cts. Los ya casi célebres 
Voiles de Color entero, a 20 cts. 
vara. Esos más valiosos Voiles 
Suizos y franceses, a 39, 45, 63, 
5 y 90 cts 
c o n o c í A ^ B ^ T 
Una r-!*** M< cid na con * 
TdaS de S OÍ 
^ cla,e S O 
Voiles, P 1 " 8 2 « M ^ 
^ bordado! . ^ . c c , p L ^ Vest¡d0| ^ M l 
i r ^ - ^ v 
80S--- ^ C e V 0 ^ 
meló a este nCíle?t*: 
, te Precio ^ • ^ 
- hacen 
• V f „ , 
1 1 0 d e c í a * tí 
Deseamos 2 
•* ^ce  fait 
j e r t a s en vende V ° L 
^gregarias al bJj*** 
Confecciones T ? ^ 
¡omado este Neg ¿ r > | 
' ^ V . que nece . t f P 
vas empleadas. U ^ 
^ alguna que ^ 
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CONSEJO D E SAN AGUSTIN 
NO. 1390 
lOumplieuido el acuerdo tomado 
en sesión ordinaria celbrada la 
noche del pasado martes, se cita 
por este medio a todos los miem-
bros que integran este Consejo de 
SAN AGUSTIN NO. 1390, para que 
se sirvan concurrir el próximo do-
mingo, día 19 del actual, a las 
8:30 a. m., a la explanada de ia 
Santa Iglesia Catedral de la Haba-
na. 
Minuts antes de la llegada del 
limo. Sr. Arzobispo electo, nuestro 
amado Hno. Mons. Manuel Ruis, 
los Caballeros de Colón, formados 
en corporación, marcharán al inte-
rior del Templo a ocupar el pasi-
llo central en dos líneas, por entre 
las cuales mancharán las distintas 
comisiones que concurran a tan 
solemne acto y luego pasarán a 
ocupar el lugar que se les desig-
ne. 
Con motivo de la exaltación de 
esta iDlócesis a Aj-chidlócosls. por 
nuestro Santo Padre, el Papa Pío 
X I , el a<cto solemnísimo que ha de 
celebrarse, no ha tenido precedente 
en esta capital, por lo que se rue-
ga la asistencia de todos, para tes-
timoniar con nuestra presencia, la 
adhesión y fraternal cariño aj pri-
mer Arzobispo de la Habana, nues-




Sr. Dr. Arturo C. Bosque, • 
Habana. 
Muy sefior mío: 
Habiendo leído en un periódico 
de esta locnlidad varías A'eces en 
que le daban a usted las gracias 
por el específico tan nombrado lla-
mado G R I P P O L , que tan buenon 
resultados le había proporcionado 
y siendo como es verdad, no quiero 
ser menos que dichos señores al 
darle a ueted las gracias y al mis. 
mo tiempo para que usted le pue-
da dar publicidad a esta carta si 
lo cree conveniente. Hacía tiempo 
| que venía padeciendo de unos do-
lores y un catarro que por muchos 
medicamentos quo he tomado ds 
, pftda me pirvieron cuando no creía 
oncontrar el remedio para mí cu-
ración tuve la suerte de lee.^ el 
«nuncio antes indicado y me de-
terminó a tomarlo, cuando tomé el 
primer frasco noté una gran me-
joría pero al segundo me «ncon-
i tj-é totalmente restablecido del mal 
que venía padeciendo, y en pruebi 
de mi agradecimiento hacia usted 
por el buen resultado del mismo 
| le doy las más expresivas gracias 
y queda de usted S. B. S. Q. B. 
S. M., 
(fdo.) R . Alvarez. 
Slo.: Jesús María número 32. 
' rCO TA: 
Cuidado con las imítariones, 
, exíjase el nombre BOSQUE que 
i garantiza el producto. 
I id 17 
E l ú l t i m o f u r o r d e P a r í s 
Son los modelos de sombreros que acabo de recibir en pajas Chanvic-Can-
ne, Hinoki, Pará , P i c ó l o y Balilock. Todos ellos son rrodelos de las conoci-
das casas Serwis, Georgette, Agnes, Maris Guy y Jeaune Vivet , que como es 
sabido tienen siempre le dernier cri de la Moda. Hay algunos modelos en 
Gros Grain extra chich. 
T a m b i é n he recibido modelos de vestidos en ch i f fón estampado y vestidos 
de sport de seda en colores modern í s imos . 
A g r a d e c e r é su visita. 
^ E N E A 
i N B P T U N O ) 
ai ornen 
E L R E M E D I O 
99" 
D e H U M P H R E Y S 
U n remedio m u y efectivo, aunque no irritante, para el 
e s t r e ñ i m i e n t o . E l "99"de H u m p h r e y s no deja resabios 
ni debilita el organiso. E i excelente para la constipación crónica tanto 
de los niños como de las personas inválidas o con cl sistema digestivo 
debilitado. Los Remedios de Humphreys son conocidísimos en todotl 
mundo por su eficacia y por lo moderado de sus precios. PidaUd.i 
la farmacia el Remedio "99" de Humphreys para el estreñimient 
e l l a x a n t e p e r f e c t o p a r a é l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
c*tr0de 
fiesta 







Q U i T E 5 U T 0 5 ~ 
E l i X i R - c m i O T M O , 
B u É N A s F / m n A c i n s . 9 5 
R E C U P E R E L A S 
81 está usted cansado, si las fuer-
zas físicas le han dejado, si no las 
tiene por cualquier causa, enfer-
medad, derroches o edad, repónga-
la tomando las Pildoras Vitalinas 
que se renden en todas las botica» 
y en su depósito E l Crisol, Neptu-
no y Manrique. Habana. Sin ener-
gías ni vigor físico está usted per-
dido, con Vitalinas recupera ust^d 
su Juventud, sus energías y sus 
fuerzas. Tómelas usted. 
Alt. lo. Ab! 
Ealíieario de. Caldas íe 
(Asturias 
Asnas inertemente nlt 
das y radioactiva. Temp 
43 grados. Especlallzadai eii 
ferme-dades del aparato nrt 
torio y reumatismos dolortiil 
Gran Hotel del Balneario,! 
confort, con Casino, Parqafti 
Variéis fondas y casal di! 
pedes, a 9 kllóihtrcfi d« 
TEXPOBADA: 15 de Jiffllo»| 
de septiembre. 
A S I C A M I N A N L / 
L A S F A M O S A S 
E L R E F I N A D O 
m u j e r e s q u e c a l z a d 
: r e a c i o n e s " c h a r m i n : ( 
c a l z a d o a m e r i c a n o ] 
C 3742 
C a d a m o t o r i s t a n e c e s i t a u n a l á m p a r a 
d e b o l s i l l o e V E R E A D y 
S E G U R A S , E F I C I E N T E S , D U R A B L E S 
P a r a g u i a r s e c u a n d o r e t r o c e d e , p a r a e v i t a r z a n -
j a s , e n t e r r a p l e n e s o s c u r o s , p a r a l o c a l i z a r d a ñ o s e n 
e l m o t o r , p a r a c a m b i a r l l a n t a s , b u s c a r h e r r a m i e n -
t a s , l e e r d i r e c c i o n e s , e t c . , n a d a t a n c o n v e n i e n t e 
c o m o u n a l á m p a r a d e b o l s i l l o E v e r e a d y . 
U N I O N C A R B I D E S A L E S C O M P A N Y 
Royal Bank of Canadá Building, Habana 
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e l e c t a e x p o s i c i ó n J e m o d e l o s v e r a n i e í 
P E L E T E R I A ' U B O M M A t f 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 1 7 D E 1 9 2 5 
P A G I N A S I E T E 
X C J S 
Í ' I T a i R ^ 1 1 8 ^ , 
P i o n e s de opera 
^ Vendrán art i s ta del Metrópoli-
l opera House, de la Chicago Ci-
* ffi ^ ' i * ™ ^ ^ ^ ^ i n a t o ^ a l que tan * * * memoria 
jó en la naotma.. • 
Un conjunto Urico qme excederá 
en n"mero al que estamos acostum-
, .„ iac tAmmnradajf teatra 
, c o n — - i d H ? ^ , ^ T r i 
*1 ^ . 
^íta¿e Voera el Stadium. nl-tmero al que « u x ^ o ^ o . . ^ 
Co»51 ATima a <1U tlatnrá de- les. 
*<* r i a p o r c l o n f ^ ^ ^ diez i Nutrida a su vez la orqneeta. _ 
5. 
Nutrida a bu vez la orquesta. 
j)e ciento cincuenta profesores. 
S« iniciarán en e  Stadlum Uní-




dr «"Lctadores. . iones acústl-
lugar nnr extremo satis-
Quitado P<^ 
S í í f e s t á ^ P ^ 1 0 -
ir^t3r dí^sentaciones 3u 
CtfO ^ W ^ e durante la 
de o"!3': „ u fecha de 
5 ^ ° 
Ubre de las gnrandes capitales. 
íta. expresada Comisión Atlétlca 
que preside el doctor Clemente In-
clán realiza todas las gestiones ne-
cesarias en aras de su propósito. 
E l éxito parece asegurado. 
Grande y completo. 
MARGO T ROJAvS 
flS de arte. • • 
^ las proyectadas. de variedad, escogidísimos, 
^ e r ^ a s dedioar a cada una | daTé a conoceTi en todas sus 
A ^ T n dehida. Pláceme ahora ^ mág &i6l&nt^ 
cin.r.íera sea a grandes , rn^i t ico Stelnwav. el 
•La señorita Rojas ha combinado 
un programa con números selectos, 
j„ oiran i , i í i . 
Á ir  b _ M & n t
* S ; u ^ % i ^ i e r a r s e a r v í r p a - : E n un magnífico Steinivay, el 
del recital ^ ^ ^ g e S * piano de su predilección, interp -
^ uguraci^ I tará a Beetboven. Schumann. L h 
^ ofrece 'Marg0 
4 
au o , i xerp.í 
tará a Be tboven, Schumann, Liszí, 
Chopín y ofos grandes composito-
¿̂ olps 22 del coific"^ ceiti"*' 
Sdon»1- ^ - jas cuatro y n^-
' M ^ ! ^>r ser necesario 
di» íijainT^t?o. después del con 
T^^^na a el espectáculo de la 
¡joche. 
Tiene ya <ie venia ja i>eua coo-
ceitiata las localidades en su casa 
del Vedado. 
Casa de la calle K núm. 195 
Teléfono F-1428. 
NOCHES DK 5LARTI 
^ opereta del madrigal. 
hace TuiO.'. 
Tona-Í otra que Madaroe 
í l r evocación delici .-sa de otra 
la del Vcrsalles del buen 
^Imirablé su presentación tan 
.¿írada, tan fina como 33 costum-
f en eJ teatro de Santacruz. 
Un prim^ ^ segunao acto. 
Comparable la escena t un ta-
g ü i t a por todo esto Ma-lam? 
j.ipfldour la sensación teatral del 
jj omento 
Como que a las bellezas dé la 
obra "e asocia su Interpretacíór 
por parte del vaiioso conjunto ar-
tístico del coüseo de la calle de 
Dragones. 
Ha triunfado tanto icomo Mia-
dame Pompadour, su protagonista. 
Es Consaí1') Hidalgo. 
La nueva "tiple. 
Expresión suprema de todas las 
gracias y todas las simpatías la 
gentilísima artista. 
Vuelve a escena Madame Pom-
padour en la función de esta noche. 
Función de moda. 
Asistiré. 
BODA ELEGANTE 
En plena mañana. 
Una boda elegante. 
Fué la del miércoles en la Igle-
sia de Reina, la del Sagrado Cora-
ión, de -los Padres Jesuítas. 
A las once, hora señalada en las 
Invitaciones, ya estaban en el tem-
plo los novios. 
Una parejita feliz. 
Muy simpática. 
Drán i* señorita Matilde de 
Adriaensens y el correcto joven 
Jaime Jmncadella y Texldor. 
La novia, ataviada con sencillez 
t gusto, fué la. admiración de to-
dos. 
¡Qué linda! 
6« repetía a su paso. 
El ramo que llevaba, complemen-
to de sus galas nupciales, habla si-
do confeccionado en la casa de los 
Hermanos López Saavedra, la que 
fué florería de Magríñá en la da-
lle de Aguacate. 
Un modelo exquisito. 
Delicadísimo. 
Fueron los padrinos la distingui-
da señora María TexHor de Jun-
cadella, madre del novio, y el pa-
dre de la encantadora fiancée, se-
ñor Francisco de Adriaensens. 
Testigos. 
Por el novio. 
E l señor Heriberto Lobo y el 
doctor José María Galán. 
A su vez suscribieron el acta 
matrimonial como testigos de la 
señorita Adriaensens los señores 
A. Fernández y Antero Prieto. 
¡Sean miuy felices! 
r 
C a m i s a m e d i d a 
Lo que dura poco, aunque nos 
cueste menos, es fundamentalmente 
caro. Y p- r añadidura luce mal, co-
mo cosa inferior que e s . . . 
1 
ISTINGUIDO cliente: Si tiene 
usted la costumbre de usar 
camisas "a la medida" le sugerimos 
la conveniencia de que vea usted 
la colección de telas que ha recibi-
do para este verano nuestro Depar-
tamento de Caballeros. 
Las calidades más cuidadosamen-
te elegidas, los estiUs mas escrupu-
losamente seleccionados, y las "pin-
tas" del más alto valor de elegancia, 
de buen gusto y de novedad-
' cemos estas 6 camisas con el cuello 
| del mismo material, y las iniciales 
i bordadas a mano. 
La organización de nuestros talle-
res le garantiza en las camisas cu-
ya hechura nos confíe uh corte irre-
pr chable, dentro del más depurado 
sentido de la elegancia actual, v una 
confección perfecta. 
Queremos concretar hoy un ofre-
cimiento ventajoso. Es éste: 
Por $43.00 le hacemos a usted 
6 "camisas de poplín fino o de céfi-
ro blanco a listas en colores o con 
diseños variados muy criginales. Hay 
también fondo crema y fondos de 
colores enteros, lisos y a rayas. Ha-
¿Por qué es ventajoso este ofre-
cimiento? 
Por lo que sigue: 
Siendo las camisas confeccionadas 
en telas de superior calidad duran 
muchísimo más y lucen muchísimo 
mejor. Esto les da un valor doble: el 
práctico, que es el de la larga dura-
ción, conservándose siempre en es-
tado de rigurosa flamancia, y el es-
| tético, que es el del lucimiento im-
• pecable. 
L a duración larga supone la eco 
nomía verdadera. Sólo es económi-
. co lo que nos da buen servicio por 
! un razonable tiempo. 
Una casa aparte 
Nuestro Departamento de Caba-
lleros—hemos dicho en una circu-
lar reciente—es, dentro de £1 Encan-
to, una casa aparte especializada en 
los renglones que vende, de los que 
presenta la línea más completa, in 
teresante y escogida, constantemen-
te renovada con las novedades que 
"lanzan" 1 s grandes centros de la 
moda: camisas, corbatas europeas, 
pañuelos de todas clases, calcetines 
de seda y de hilo en los estilos más 
elegantes, tirantes y ligas de seda, 
cuel'los, cinturones, carteras, bille-
teras, pijamas de soisset, de batista 
y de seda) sacos, trajes y batas de 
¡ casa, albornoces, camisetas de pun-
1 to de las mejores marcas, ropa in-
terior de la más fina calidd, trajes 
j de baño, bastones, sweaters para 
sport, con los colores de los clubs ele 
gantes, y, en fin, una diversidad ina-
cabable de los más interesantes y 
selectos artículos masculinos. 
Ln nna vidriera 
En una de nuestras vidrieras por 
San Rafael exhibimos las telas para 
camisas de que hablamos. El indi-
cado precio sólo es por una sema-
1 na. 
H O T E L 11RISTOL 
La nueva temporada. 
Temporada de verano. 
So inaugura mañana en el Bris-
tol, el moderno hotel de la calle de 
San Rafael, tan céntrico y tan ele-
gante. 
Aquel roof, amplio y diáfano, 
estará con tal motivó de gran 
ílesta, 
Fiesta de doble aspecto. 
E l baile y la comida. 
L a orquesta del Bristol, orques-
ta cubana del profesor Betancourt, 
hará derroche de su extenso reper-
torio bailable. 
Numerosos los pedidos de me-
sas que se reciben en ©I Bristol 
para la fiesta inaugural de mañana. 
Habrá partios diversos. 
E n gran animación. 
EL ULTIMO COMPROMISO 
De día en día. 
Las notas de amor. 
Juegos d e c u b i e r t o s 
De plata de Ley, en estuches de 
«oba, adecuados para un regalo 
le gusto. 
Ofrecemos una extensa variedad 
w modelos, a precios razonables. 
l a C a s a d e H i e r r o " 
Obispo 68. O'Reilly 51. 
Gratas noticias de compromisos 
sancionados con carácter oficial. 
¿Ouál hoy? 
Paso a decirlo. 
Para el doctor Fausto GarciH Ri-
vera, joven y estudioso abogudo, 
perteneciente al bufete del licen-
ciado Lorenzo Tf. Beci, ha sido pe-
dida la mano de la señorita Margot 
Nogueras y Remírez, tan bella y 
tan distinguida. 
Formuló la petición a nombro 
de su hijo la respetable señora 
El isa Rivera Viuda de García. 
Concertada está ya la boda. 
Para el 30 de Mayo. 
(Continúa en la página diez) 
D E L I C I O S A S N F U S W N 
llaman las personas de ta lento a l c a f é , c u a n d o e s t á h e c h o 
c o n e l s in r i v a l d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
J O U V A R 3 7 A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
l e ñ e m o s m á s d e 2 0 0 m o d e l o s d i s t i n t o s . 
No h a g a s u s c o m p r a s s i n a n t e s v i s i t a r 
" L A D E F E N S A ' 1 
Monte 4 7 . T e l é f o n o A - 0 2 3 7 
P i t r a e l i n t e r i o r 3 0 c t s . e x t r a 
Modelo O H - L A - L A d e G l a c é C r i s t a l , l a v a b l e 
D E T O D A S P A R T E S 
y todos los d í a s , nos l l e g a n n o -
v e d a d e s en obje to s d e a r t e , l á m -
p a r a s , b r o n c e s , p o r c e l a n a s , v a -
j i l l a s , a r t í c u l o s de p l a t a , e tc . 
ZEnEfttTIEFTTjnO) 2 4 V s ^ í ^ / T E L E F 0 n 0 A - 4 4 9 8 
P A R A L A S D A M A S . 
' J L T M A N O V E D A D 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
C U C A R T I L r ^ A ^ - Q I L L I L T E . R O S ^ n Z I 
I ^ E C ! ErTAF3 i OSWWDAlfcDEi I^OS" 
F - l M A S ' P l t L E r S Y A D O I ^ M O S O f ó O 
DE: T O C i O S COLül íErS, P A P A T O b O S L O S GUSTO? 
D t T O D O S PP&Cl lOS 
E S a U E R R t . O B I S P O M . A M A . 
£ 2 
COMPAÑIA IMPORTADORA DE J U G U E T E S Y NOVEDxIDES 
F I G U R A S D E B R O N C E C O N M A M O L E S A $ 4 . 5 0 
Tenemos infinidad de artículos para regalos a precios sin 
competencia. 
CRISTO 2 5 . — T E L . : A-7902.—HABANA. 
CÍ216" Alt. 15d-2 
H o m e n a j e a l D o c t o r 
C l e m e n t e V á z q u e z B e l l o 
Una comisión compuesta por los 
doctores Manuel Dorta y Duque y 
Emilio Núfier Portuondo visitó en. 
el dio de ayer al doctor Clemente 
Vázquez Bello, Presidente del Se-
nado, para notificarle que los Abo 
gados que en el año mil novecien-
tos veinte defendieron en los Tri -
bunales de Justicia Tos recursos 
electorales de Las Villas bajo su 
jefatura, habían acordado ofrecer-
Ifi uh banquete íntimo en señal de 
regocijo, por su exaltación' al alto 
cargo dé Presidente del Congreso. 
Como nota simpática se hace cons 
t»r que concurrirán al banquete 
no sólo los abogados liberales si-
no también los que entonces lúe 
ron adversarlos, pero sleraprp cotu 
pañeros corrertlslmoB. 
Se hará una Invitación especial 
al ilustre dpetor Ricardo Dolz que 
fué en aquella campaña el máximo 
Director de los Letrados Conser-
vadores . 
pnóxlttiamente se señalará bJ 
día y la hora, pues el lugar esco-
gido es el Restaurant "Dos Her-
manos", siendo diez pesos el prej 
ció del cubierto. 
Ya «e le han pasado circulares; 
o los citados abogados que son loa' 
siguientes: 
Doctor Manuel Dorta, doctor ' 
Emilio Núñez Portuondo, doctor 
Rafa«l Guás, doctor Ramiro Pal-
ma, doctor Mapuel Capestany, doc 
tor Miguel SuArez, docttor Rober-
to Méndez Péñate, doctor Octavio 
Borrero, doctor Alfredo Borrero, 
doctor Mario Luis Mesa, doctor Os 
car Soto, doctor Severo Enrique 
Rodrigues, doctor Miguel María-
V A L S A M 
E L ABANICO T I T I N A . — E l que 
llamará la atención en este Vera-
no. Por su ülegaucia y distinción. 
Acaban de recibirse. Es la última 
novedad. L a que' imperará con groa 
éxito. Su precio. $2.00. Se venden 
también en la Habanera de Quong 
Tay Lung. Monte 75. 
E L HOGAR Y L A MODA • 
Revista magnífica. Tres núme-
ros al mes y un magazine de Lee 
turas. Suácripciones por 6 meses 
o un año. 
OBRAS D E L HOGAR 
L a Mujer y el Hogar, de Mar-
den; Economía Dom¿stiica, Secre-
tos de la Belleza. Trato Social ac 
la Condesa do Tramar, Conservas 
de Dulces y Frutas por Doménech. 
y la Cartíistilla de Labores que se 
compone de 22 números dedicados 
a distintas clasess do Labores. 
PARA LOS COMERCIANTES 
La Biblioteca del Contador.— 
Cornpvesta de 4, volúmenes por 
Oliver y Castañor.—La mejor obra 
de Contabilidad que se conoco. 
Pui-de adquirirse a plazos y al con 
lado. 
Todos sus pedidos a la Librería 
Académica. Prado 9 3. bajos de 
Payret, tolófonp A 9421. Pida su 
'•upón al hacer la compra. 
l e l a s d e l a t o r a s 
Recientemente, por noticias^ 
periodísticas, sabemos de un 
descubrimiento maraville so. Nos 
referimos a las medias lumino-
sas. 
Trátase de algo sorprenden-
te y artístico. Sobre todo al fi-
jarnos que es por Londres, por 
la urbe inmensa y nebulosa, 
donde encuentra aceptación. 
Unas bien perfiladas piernas, 
iluminadas con primor-, rutilan-
do fantásticamente en sus grá-
ciles m: vimientos, turbando las 
lobregueces de las orillas del 
Támesis, se nos antoja algo en-
cantador y diabólico. 
Pero dos observaciones im-
portantes se nos ocurren: Es la 
primera la necesidad de estable-
cer un severo cuerpo de estoi-
cos p. licias para dominar las 
malas tentaciones de los tran-
seúntes del sexo feo; y es la 
segunda que solo luciendo un 
zapato exquisito, de la Casa de 
Benejam, por ejemplo, pueden 
resultar convenientes esas me-
dias delatoras, capaces de des-
cubrir cualqu:er imperfección 
del calzado-
KO C O J A 
l CATARRO. 
C Á P S U L A S c ^ o y j f l M 
] ü 2 A ( E i T E Hígado BRCfliao. 
i é Í H Buenas FflRMmifls. 
ANTES D E COMPRAR S E D A S 
V E A NUESTROS P R E C I O S 
Crepé Rodier a . . . . . . . . 83 cts. 
Crepé de sed.a japonés, a -_?1 .00 
Crepé Georget a $1.25. $1.65 y $2 
Crepé Fiat a . . . .$1 .75 y $2.50 
Crepé Cantón a $1.50, $2 y $2.75 
Crepé Romano a . . . . $3.25 
Crepé c'o seda francés a . . $1.30 
De todas ellas tenemos en blanco 
c 3789 
B O H E M I A 
Neptuno 07 
2d-17 
no Gdmez. doctor Enrique Roig. 
Francisco Párdo Baldomar, doctor 
Jorge García Montes, doctor Ma? 
nuel Alfonso, doctor Oscar Zayas, 
doqtor Ricardo Dolz, doctor Ne-
vero García Pérez, doctor E . Pas 
cual, doctor M. Echeverría, doc-
tor José Rosó lo Aybar. 
S A N A H 0 G 0 
LA CRUZ ROJA DEL ASMATIÍO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
ALIVIAN EL ACCESO. 
SANAHOBO, Combate i! Asna Rebelde 
SK VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
7 «1 lu Drotuerlu Strrl, Johnion. Tiquetbel, 
Btmn j Mii¿ y Colomcr. 
DtpOtlto: El, CRISOL, Neptuno y Muriqne. 
Modelo de Lujo 873 
Elegantísimo modelo que acá 
bamos de recibir. Bonito y 
chic. Es de glacé blanco cristal, 
calidad extra y su precio $18. 
Muchas novedades estamos re-
cibiendo a cual mas bonitas y 
de todos precios. 
"Bazar Ingles" 5. Rafael e lMNJ5faiA 
nABANA-CUBÁ 
r 
P A R A L O S B A Ñ O S O E M 
A y e r h e m o s r e c i b i d o un n u e v o y a b r u m a d o r 
s u r t i d o d e t r a j e s y a r t í c u l o s de b a ñ o . A l p o n e r l o s 
a l a v e n t a Ies h e m o s f i j a d o p r e c i o s q u e . n o a d -
m i t e n c o m p e t e n c i a . V e a n : 
G O R R O S D E G O M A , l i sos , esti lo a v i a d o r y . 
c o n d i b u j o s , a 14 , 3 0 , 4 0 , 6 5 , 7 5 c t s . , $ 1 . 0 0 ^ 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 . . 
P A Ñ U E L O S D E G O M A est i lo t u r b a n t e e n c o -
lores y e s t a m p a d o s , a 6 5 cent s . , $ 1 . 0 0 , $ 1 . 7 5 r 
$ 2 . 2 5 y $ 3 . 0 0 . 
B O L S A S D E G O M A p i n t a d a s y a l i s tas y t a m n 
b i e n de c r e t o n a f l o r e a d a , p r e c i o s o s m o d e l o s , a 
6 5 c ts . , $ 1 . 0 0 . $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 , $ 2 . 5 0 , $ 2 . 7 5 y 
$ 3 . 0 0 . 
C A P A S d e l a n a , en c o l o r e s , a $ 1 2 . 0 0 y 
$ 1 5 . 0 0 y de s e d a i m p e r m e a b l e , a $ 3 0 . 0 0 . 
TRAJES DE BAÑO PARA SEÑORA 
D e p u n t o de a l g o d ó n , m u y f inos, a $ 1 . 5 0 , 
$ 2 . 5 0 y $ 3 . 5 0 . 
D e l a n a , a $ 5 . 0 0 , $ 5 . 7 5 , $ 6 . 2 5 , $ 6 . 7 5 , , 
$ 7 . 5 0 , $ 8 . 5 0 , $ 9 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 . 
TRAJES DE BAN0 PARA NIÑOS 
i 
T e n e m o s d e t o d a s l a s ta l las , d e s d e 2 a T 5 
a ñ o s . V a l e n a $ 1 . 5 0 y $ 1 . 9 0 . 
TRAJES DE BAÑO PARA CABALLERO 
D e l a n a , de 2 p i e z a s , a $ 5 . 7 5 y c o n c a m i -
se ta b l a n c a y p a n t a l ó n a z u l , en u n a c a l i d a d m a g -
n í f i c a , a $ 6 . 7 5 . 
A s i m i s m o , o f r e c e m o s u n g r a n sur t ido d e zapa-" 
t i l las en todos los t a m a ñ o s y c o l o r e s , a l ta s , a 
$ 1 . 0 0 y d e g o m a , m o d e l o s a n d a l i a s , a $ 1 . 7 5 y 
$ 2 . 2 5 . 
SEDAS ESTAMPADAS 
T a m b i é n a y e r r e c i b i m o s u n a n u e v a c o l e c c i ó n 
de sedas e s t a m p a d a s — c r e p é y f o u l a t e s — a ó v a -
los, c u a d r o s , e tc . T o d o s d i s e ñ o s n o v í s i m o s . D e s -
de $ 2 . 9 0 v a r a . 
T U B E R C U L O S I S 
H a . 3 p i i S A L U D S ^ l 
D E Q U I V I C A N 
E L DR. F E D E R I C O T O L D R A 
Desde hace días se encuentra en-
fermo este dísnuguiido amigo doc-
tor Toldrá. 
E n los primeros momentos su en-
fermedad revistió cierta gravedad, 
que hizo temer un triste desenlace. 
Varias fueron los doctores que 
asistieron al doctor Toldrá, entrtj 
ellos Pórtela, Saavedra Cabrera, 
Nadal, Valleé, Zertucha y otros 
más. 
Por dicho motivo la morada del 
doctor Toldrá, ba sido visitadísima 
por connotadas DersoDalidades de 
la capital y por numerosos ami-
gos que se han interesado por su 
salud. 
Muchos nos alegra consifíiiar 
eyuí su mejoría. 
L A S GRANDES F I E S T A S 
Las grand s fiestas que cen gran 
brillantez fe iban a celebrar los 
días 17, 1S y 19 d«i presente mes, 
••e abordó por unanimidad suspj.i 
derlas para otra fec'ia próxima, oo-
sibíemente para el mes de Junio. 
Dicha suspensión obedece a la 
grave enfermedad que desde hace 
días le aqueja ¿1 doctor Toldrá, 
por ser éste el "alma mater" de di1 
chos festejos. 
PROXIMA BODA 
E l día 6 del próximo mes de 
Mayo, se llevará a efecto en el ve-
cino pueblo de L a Salud, la boda 
de la gentil y simpática señorita 
Consuelo Lastra con nuestro parti-
cular amigo y correcto caballero 
señor Francisco González Huergo, 
distinguido comerciante de esta lo-
calidad, quien goza de justa sim-
patía por su bondad personal. 
E l aeto será un gran aconteci-
miento social dada la gran simpa-
tía de que disírutan los novios. 
Por adelantado va/yan nuestras 
más efusivas felicitaciones para 
tan distinguidos contrayentes. 
Victoriano VAZQUEZ 
Corresponsal 
. n a a- a n 
L Y D E S 
H A C O N Q U I S T A D O 
P A R I S 
C R E A N D O 
P E R F U M E E X Q U I S I T O 
D e v e n t a e n t o d a * * l a s t i e n d a s d e s e d e r í a 
EXCLUSiViDAD DE DURAN Y RIYAS E l CIE. DE PARIS 
r 
ANTES DESPUES 
i de tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
tODAS LAS BOTICAS U S VENDEN 
1 
e m e 
m J E L D Y " 
E l p e r f u m e de las e legantes , 
V b i o n D ' O r i e n t , S t e l l a m a r , 
F e u i l l e r a i s , T r i o m p h e , . 
C h y p r e , e tc . , e tc . 
T a m b i é n u n g r a n surt ido d e 
~ t r a j e s d e t a r d e d e C h i f f ó a 
I m p r i m e e . 
S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
I f r a b o 1 0 0 
R E I N E ras C R E N E S 
U / í a r c [ 0 / / / o s a C r e m a de ó 9 c / / c z a 
¿ 7 n c f i s p e n s a b / e p a r a e l t o c a d o r 
E S E N C I A . J A B O N . LOCION, POLVOS, A R R E B O L S 
LAPIZ PARA LABIOS .TINTURAS, ARTICULOS DE MANI CURA, 2TC 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S ( 
A g e n t e s : Fél ix L E R O Y & C - * , A p a r t a d o 114-5. H A B A N A 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A — A R R T L 17 D E 192!) 
C a r t e l d e T e a t r o s 
L A P R I M E R A F U N C I O N D E M O D A D E L M A R T I 
f i CXOITAX (Paseo de Martí esquina 
& San Rafael) 
Compañía de revistas de Don Lan* 
ilng. 
A l a j ocho y tres cuartos: la revis-
a de James Madlson y Howard Ross-
üan, Pretty Baby. 
?aYKET (Paseo de Marti esquina a 
6an José ) 
Compañía de revistas francesas Ba 
Ta Clan . 
A las ocho y tres cuartos: He aquí 
Pans. 
PKXNCIPAI, D E L A C O M E D I A (Ani-
mas esquina a Zulneta) 
Compañía de comedia driigida por 
t) primer actor J e s é Rlvero. 
A las nueve: la cmoodia en tres ac-
tos, de Antonio López Monis y 
món Peña, Un buen mozo. 
R a 
Zn-M A S T I (Drasfones esquina 
lueta) , 
Ci-mpañía de operetas y zarzuelas 
Santa Cruz . 
A las ocho y tres cuartos: la'ope-
rota en tres actos M ^ a m e Porapa-
dour. ' 
A L K A M B R A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzueli de Reglno 
A las ocho menos cuarto: la come-
dia Mam(l. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
E ' pecado original; Los efectos del 
S a t a c l á n ; presentación del Sexteto 
Jagüeyayo . . 
E P R O X I M O C O N C I E R T O D E L A F I L A R M O N I C A 
E L M A E S T R O F A I / C O N P R E S T A R A S U C O X O U B 
L a Orquesta F i l a r m ó n i c a de la 
H a b a n a 110 reposa un momento en 
su labor intensamente 'cultural. 
T o d a v í a resuenan en el ambiente 
los ecos de los aplausos alcanza-
dos en s u concierto del pasado do-
mingo cuando ya sus m ú s i c o s , au l -
mosos é Infatigables, p r e p a r a ü su 
p r ó x i m a a u d i c i ó n . E s "un marav i -
lloso ejemplo de constancia, disci-
pl ina y amor a la m ú s i c a é s t e de 
la Orquesta F i l a r m ó n i c a . 
L a p r ó x i m a a u d i c i ó n s e r á el do-
mingo 26 . S a n j u á n , con su f inó 
tacto de siempre, ha seleccionado 
un programa exquisito. Cuenta 
con dos poderosos a l ic ientes . P r i -
mero: la presencia en él del mass-
ro F a t c ó n , Ilustre pianista cubano, 
que o c u p a r á toda la segunda par-
te interpretando a Saint Sacns y 
a Chopin, con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
orquesta . Segundo: la e j e c u c i ó n , 
por pr imera vez, de la famosa 
"obertura" de "Tannhauser ," tal 
como la in terr fe tan las m á s nota-
bles orquesta^ del mundo . Oire-
mos una a u t é n t i c a I n t e r p r e t a c i ó n 
de esa Incomparable p á g i n a wag-: 
n e r l a n a . L a honradez a r t í s t i c a es! 
una de las cualidades m á s sa l len- , 
tes de la F i l a r m ó n i c a . 
Hue lga decir c u á n bri l lante ha j 
de ser la c o o p e r a c i ó n del maestro | 
F a l c ó n en el concierto del domin-
go. E l gran planista y d i s t i n g u í - j 
do pedagogo, director del conser-
vatorio de su nombre, ha conquis-, 
, tado lauros m e r e c l d í s i m o s en el 
; extranjero , poniendo muy alto el 
i nombre do Cuba eíi las principales 
capitales europeas. F á l c ó n es uno 
ide nuestros positivos y bien pro-
bados va lores . 
• De l " T a n n h a u s e r " ha hecho 
S a n j u á n un estudio a c a b a d í s i m o , 
i As í se lo exige su seriedad art ls-
Itica, harto demostrado en mult i tud 
de ocasiones . N i un s ó l o efecto de 
I la o r q u e s t a c i ó n wagner iana esca-
ipará a la minuciosa i n t e r p r e t a c i ó n 
j que harár la F i l a r m ó n i c a de la hsr -
jmosa " o b e r t u r a . " 
Apenas anunciado el ooncijerto 
Idel domingo 2 6, fie nota gran ani-
m a c i ó n en la s e c r e t a r í a de la Or-
questa F i l a r m ó n i c a , nuncio del en-
Itusiasmo q u e / h a despertado entre 
¡ n u e s t r o s "d i l e t tant i ." L lueven las 
I peticiones para la c i tada a u d i c i ó n , 
en la cua l no h a b r á una sola loca-
l idad v a c í a . 
Se nos ruega que avisemos a l pú-
¡bl ico que las solicitudes de locali-
dades deben hacerse con tiempo, 
¡ p u e s es enorme la demanda. E l 
| r a e l aficionado. Cuesta la luneta 
ra el af ic ionado. Cuesta a luneta 
| $ 1 . 5 0 al mes y $ 1 . 0 0 a T e r t u l i a , 
' cantidad mucho m á s baja que el 
i precio de las localidades en taqui-
l l a . 
P a r a abonarse d i r í j a s e a la se-
\ c r e t a r í a de la Orqi í e s ta , calle de 
Re ina , n ú m e r o 12, t e l é f o n o A8558 . 
T E A T R O C U B A N O 
R E V I S T A S A M E R I C A N A S . 
N E W Y O R K F O L L I E S 
S A B A D O 1 8 
— D E 5 a 7 . T A N D A V E R M O U T H — 
M O S A I C O S A M E R I C A N O S 
A las 9 de la noche, estreno de la Rev i s ta Japonesa en vein 
te cuadros 
R I É t = R I K . . . 
G r a n é x i t o de la mejor orquesta amer icana que ha venido a Cuba 
E L M E R G R O S S O 
Hoy anuncia el Martí bu primera 
función de moda en la temporada Ini-
ciada tan brillantemente con esa ope-
reta, todo a legr ía que se llama Mada-
me Pompadour. 
Para esta velada elegante a la que 
siempre acudió nuestro gran público 
social, la Empresa ha elegido con muy 
buen acuerdo, la referida opereta de 
Leo F a l l , en la que tan espléndida-
mente ha destacado la labor admira-
ble de la estrella del Martí, de la 
bella y muy gentil artista Consuelito 
Hidalgo que encarna con su gracia 
ilimitada, ©1 s impático papel de la 
Marquesa que supo encadenar a su 
hermosura una voluntad real tan tor-
nadiza como lade L u i s X V . 
Y Madame Pompadour, evocación de 
una época, señorial y magnifica, to-
do colorido, en la que se rendía cul-
to a la galantería, pródiga en madri-
gales y en enredos de amor; tiene 
además de estre atractivo poderoso 
el deslumbrador de su presentación 
maravillosa, que resucita a Versalles— 
el Versalles fabuloso de las gemas y 
de las sedas—sobre el escenario del 
Martí . 
Madam© Pompadour, cautivará al 
público selecto de los viernes,, como 
entus iasmó en los días pasados, que 
se mantuvo en el cartel proporcionan-
do entradas envidiables. 
L a función, aunque de moda, tiene 
lo» mismos precios de las de costum-
bre: L a reaparición de varios artistas, 
niuy queridos del públco. como Pilar 
Aznar, la herpiosa y notable tiple can-
utante; María Silvestre s impát ica y 
graciosa caracter ís t ica; Juanito Mar-
tínez, el sin rival e insustituible Juani-
to, y el aplaudido barítono Ferret . 
Estas reapariciones se harán con la 
gustada zarzuela Los Gavilanes obra 
que servirá también para presentación 
del tenor Díaz . 
Acerca de este nuevo artista de 
Santacruz, que llega del Norte prece-
dido de un gran cartel, diremos que 
ya es ventajosamente conocido por los 
habaneros, puesto que actuó y con ex-
traordinario éxi to por cierto, durante 
una temporada de ópera efectuada en 
el Payret, en la que cantó entre otras 
obras Lucía que le fué celebrada por 
el público y por la cr í t ica . 
Muy pronto se efectuará el estreno 
Alfredo Díaz, brillante tenor, de 
grata presencia, y de notables facal-1 
tades que mañana hará su presenta-
ción ante el público habanero con la 
popnlaríslma zarzuela l o s Gavilanes. 
de una zarzuela, que nos llega famo-
sa de Madrid: L a Be jarana del poeta 
Lui s Fernández Ardavin, musicada 
por dos de los primeros compositores 
españoles, los maestros Serrano y 
Alonso. 
V 0 I L A P A R I S , C O N N U E V O S C U A D R O S , E N P A Y R E T 
S I O U E I T L O S T R I U N F O S R U I SOSOS D E L B A T A C L A N 
A pesar de lo desapacible del tiem-
po, la entrada de anoche en Payret 
fué numeros ís ima. E l teatro estuvo 
lleno de bote en bote. 
Y el público mostró el ml»mo ale-
gre entus iasmó ante los cuadros por-
tentosos de gracia y de belleza, de 
la grandiosa revista Vollá Par í s . Ca-
da nueva representación de la citada 
obra, es oportunidad nueva para es-
canciar en ella más intensos goces. 
Anoche, se gustaron más amplia-
mente las bellezas Incomparables del 
cuadro. L a s flores, de L a juerga de 
Carmen, del Par ís cosmopolita, sin-
gularmente de Ja escena gracios ís ima 
que parodia los coros ukranlanoa, y, 
del cuadró L a s hermanas bonitas que 
se cubdivide en una serie maravillo-
sa de sckerhts en los que muestran 
su gloriosa belleza los grupos mas 
lindos de las francesitas de madame 
Ras imi . 
Muchos de los cuadros fueron bi-
sados a solicitud insistente del pú-
blico. Mlle. Florelle, ha conquistado 
al públ ico . Sus grandes facultades de 
actriz y de cantante, se han impues-
to; pero, sobre ©so, que es elemento 
principal de su gran éxito, ha triun-
fado su belleza de mujer, tan espiri-
tual, tan plena de distinción y de gra-
cia. 
Jacquec VItry, André Randall, Mau-
rice Lambert y Dandy, fueron muy 
celebrados en su labor escénica . L o 
mismo ocurrió con Mlle. Valente, la 
Skelton, la Montagne, las hermanas 
Broquln, la Mauve y la Achoron. 
E l numeroso público las aplaudió 
frenét icamente . 
Para esta noche, Irá, a escena otra 
vez, Vollá París . Como anoche toma-
rán parte en la representación de 1 
linda revista, las diez y seis nuevas 
artistas contratadas en México . 
Y l lamarán la atención, como la 
llamaron en las anteriores represen-
taciones, por la homeneidad- de su la-
bor y por su espléndida belleza. 
Mañana, sábado, por la tarde a las 
5, Inauguración de las tandas aristo-
cráticas con la Petit revué, compues-
ta por madame Rasimi, y que tan 
grandioso éxi to ha obtenido en Méxi-
co, en la reciente temporada hecha 
por el Ba ta clan en el Teatro Espe-
ranza I r i s . 
Pasado mañana, domingo, grandio-
sa primera matlnée de la temporada 
con nuevo programa. Por la noche, la 
función de costumbre, también con 
novedades en el cartel . 
Rigen para la función de esta no-
che como para las de toda la tempo-
rada, precios basados en los de 15 pe-
sos para los palcos con seis entradas 
y $2.50 para las lunetas con entra-
das. 
L a localidades están a la venta en 
la contaduría. Se han puesto a la dis-
posición del público las de los cinco 
días venideros. 
C I N E G R I S 
Hoy, día de moda, se estrenará en 
las tandas elegantes de 6 y cuarto y 
9 y cuarto la notable producción ti-
tulada: Yo Maté . Lujosa producción 
cuyos protagonistas son el genial ac-
tor japonés Sessue Hayakawa y la 
bella actriz francesa Huguette Du-
fflos. A las 8 y cuarto. Amor prohi-
bido, por Creighton Hale y Margarita 
Marshj. 
Mañana: Besar o Morir, por Doro-
thv Dalton y David Powell. 
Domingo 19 matlnée a las 2.12 E l 
paraíso de los artistas. E l que todo 
10 arregla. Imprudencia Temeraria, 
por Hoot GIbson, Peleando se Gana, 
episodio 4, por Jack Dempsey y L a 
Carrera Fenomenal, por Snowy Baker, 
Gladys Brockwall, Paulina Starke, 
Alee Prancis, Robert Me K i m y W i -
lliam Scott. A las 5 y cuarto y 9 y 
cuarto. E l Pequeño Pensador, delicio-
sa comedia' interpretada por Wesley 
Barry, Gertrude Olmstead y Chas. 
Conklln. 
Lunes 20: Historia His tér ica de Ben-
jamín Frankl in y Su últ imo amor, 
por Adolfo Meujou, Mary Alden y E l l i -
nor F a i r . 
C I N E O L I M P I C 
R I A L T O 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Caribbean Fi lm 
presenta la grandiosa producción Pa-
ramount interpretada por la genial 
actsiz Bebe Daniels y el gran actor 
Conrad Xagel titulada Hijas Irrefle-
xivas. 
Tanda de 8 y media Marión Davies 
en E l Valor de la Belleza. 
Mañana en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media Irene Rich y Paulina 
Qaron en Virgen y Mundana. 
Domingo 19 en la matinee de las 
2 Will iam Fairbanks en la s-ínsa^io 
nal cinta E n las Garra sdol M'm-siruo 
y Richard Talmadge en Riéndose dej 
Peligro. 
Tanda de 5 I cuarto Alma Kubens 
y Frank Mayo en E l Precio que E l l a 
P a g ó . 
Tanda de 9 y media Long Chaney 
en la grandiosa producción E l Joro-
bado de Nuestra Señora de P a r í s . . 
Lunes 20 y martes 21 Betty Comp-
son en Al F i n del Mundo. 
C A M P O A M O D 
H O Y P ^ E E ^ T R E h ^ O y l > 
I I V I V I E R N E S 1 7 
_ R E I N A d e 
fas 
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C I N E L I R A 
Para hoy la Empresa de este Rr«tn 
salón 'c inematográf ico ha selecciona-
do un reglo y selecto programa. 
Matlnée corrida de dos y media a 
cinco ymedia. una divertida comedia 
en dos actos, gran estreno de la pro-
flucción Joya de la Warnes Bross ti-
tulada " E l cisne negro" por Monte 
Blue y Marie Prevost y la regla cin-
ta especial titulada " L a mujer despre-
ciada" por Alma Rubcns. 
Tanda elegante a las cinco y media 
una divertida comedia en dos actos y 
el reglo estreno de la producción Jo_ 
ya de la AVarnes Bross " E l cisne ne-
gro" por Monte Blue y Marie Prevost. 
Por la noche, función corrida a las 
ocho y media con el mismo progrema 
de la matlnée. 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a . 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " R w w m 
"SCARAMOt C H E " 
L a linda cara de Allce Terry, en el 
papel de Aliñe, la arrogante figura 
de Ramón Novarro en el papel de Fí-
garo, las escenas llenas de vida en 
donde se ven las luchas heroicas por 
la libertad de Franc ia y la sublimidad 
de la actuación del gran Uex Ingram 
en la dirección de "Scaramouche" ha 
sido el móvi l para que el elegante 
cinema "RlaUo" haya tenido un ro-
tundo é x i t o ' durante estos días. Es ta 
Joya c inematográf ica voiverá a la 
pantalla en las tandas de cinco y ! 
cuarto y nueve y media de hoy, acom- j 
pañada de la soberbia partitura es, | 
pedal a toda orquesta y debidamente i 
dirigida. 
E n las tandas contínua.s de 1 a ó 
y de 7 a 9 1|2, y por el precio de | 
veinte centavos, cintas cómicas "Rién-
dose del peligro" por el . s impático | 
Richard Talmadge y el precioso dra-
ma "Corazones sellados" por Eugenio 
O'Brlen. 
E l domingo esperamos a todos los 
niños con un programa excelente y 
con regalos en la rrri.tlnée de 1 a 5. ; 
E l lunes estreno de "Cuando la v i -
da pasa" un drama como hay pocos. | 
Anote en su mente *vte t í tu lo: "Co-
razones de roble", oUo es importante. 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A presentan la m á s 
grandiosa de todas las producciones, la que m á s ha 
gustado a l respetable públ i co de C u b a : 
SCARAMOUCHE 
Por A L I C E T E R R Y y RA.MON N O V A R R O 
L a r e p u t a c i ó n y el honor de un hombre y una mu-
jer , las noblezas de sus al las puestas en peligro por 
los traidores de todo un paeblo. 
H O Y Y M A Ñ A N A H O Y 
Miss Henrlette Mantel l , en la revis ta " R I K - R I K ' 
•31 lunes 20, S e c c i ó n por tandei . P r i m a r a tanda 
cuar to . 
de 8 a 9 y 
Segunda doble de 9 y tres cuartos a 11 y 3 cuartos . 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
c 376S 2d-17 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
¡ Q u i e t o , H i j i t o , 
M e n t h o l a t u m C a l m a r a 
t u D o l o r ! 
L a s m a d r e s previsoras t ienen 
s iempre a l a m a n o Menthola-
t u m , pues saben que M e n -
t h o l a t u m es e l m e j o r amigo de 
los n i ñ o s , e l remedio ú n i c o y 
e f i c á z p a r a los r a s g u ñ o s , i r r i ta -
ciones, golpes, inf lamaciones, 
terceduras y d e m á s dolencias 
que les p u e d a n oceurr ir . 
m e n t h o l á t B m 
Indispensable en el hogar 
Dorante veinticinco álfica ha visto 
desaparecer muchas Imitaciones y 
substitutos, y hoy en día en todos los 
países del mundo solamente es nece-
sario usar Mentholatum para ob-
tener pronto alivio para dalor de ca-
beza, catarros y resfriados, eczema, 
neuralgias, etc., etc. 
Solamente es leflltimo en loa enrases 
originales. Rechace las imitaciones. 
De venta en las Farmacias y 
Droguerías. 
^ T n e ñ t h o l a t ú m 
R A M O N N O V A R R O A N D L E W I S S T O N E 1N J ' S C A R A M O U C H E " 
SCARAMOUCHÉ 
¡ E x i t o E s t u p e n d o ! ¡ E x i t o G r a n d i o s o ! 
Por el amor de una mujer y para vengar la muer-
te de un amigo. 
RIALTO 
H O Y Y M A Ñ A N A H O Y 
P r o d u c c i ó n M E T R O de G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A 
C 2779 L 
TRES SABIO 
TONTOS 
( T H R E E W I S E F 0 O L S ) 
que se e s t r e n a r á los d í a s 20, 21 y 22 de abr i l en el gran 
teatro 
C A M P O A M O R 
no es ^ l a m e n t e una p e l í c u l a de r i sa que le h a r á pasar unas horas 
q u i z á s las m á s felices de su vida, en ella hay t a m b i é n escenas 
de ñ n a intensidad d r a m á t i c a horripilante. 
E n una de ellas los presos todos de una de las mayores 
c á r c e l e s del mundo, convertidos en una avalancha humana , se 
apoderan de un tanque de guerra y, derribando muros y puertas , 
se evaden de ella entre el estruendo de los disparos, y el regue-
ro de sangre de los heridos. 
P r o d u c c i ó n METRO<jOLDWYN 
Repertor io E s p e c i a l 
C A R R E R A Y MEDINA 
C 3778 
Pronto estreno del mis be-
llo romance cinematográfico 
en doce actos, del genial 7 
maravil loso R A F A E L SABA-
T I M , titulado: 
E l C a p i t á n Blood 
J M R R E N K E R R I G i 
E l m á s inconmensurable a« 
tor de la época , 
ta maglstralmente esta prodw 
c i ó n de indescriptible m ^ » 
ficencia, que de caá***™* 
hace surgir diversas 
nes, trae a la mente aque *» 
h i s t ó r i c o s d í a s coloniajes » 
nos de zozobra, *n \0*;iit 
por un puñado t * ™ ^ * 
c o m p r á b a n s e los h ^ 
las mujeres, cuaJ 
carga y que no Podíra* ' ¿e 
larse ante la férrea presea 
sus crueles amos. 
ld-17 
L a gentil y ^ T T ^ ' 
triz de ojos negros 7 ^ 
r o m á n t i c a , ante c^m&s tt* 
' mirada añ ídanse las ^ 
sibles emociones. * ^pi-
que ofrece P r o t e f I t e r S j 
tán Blood, y Que ^ . t O * 
de a tan J S E ^ J 
dad, no sabe si continu»r 
aquella P^16" °8 en bu9C* 
surcando los mares ^ 
de aventuras 7 nco 
C 3753 
D I A R T O D E L A . M A j < J N A : : - - A B R X L 17 D E P A G I N A N U E V , 
" " " ^ Helene Ferguson, Eth^J Grey 
_ /industiia c • bres. 
E L H O m S A R A T O G A S E L E O F R E C I O A Y E R 
UN B A N Q U E T E A L E M P L E A D O D E L O S UNIDOS, 
Te-
fn r a las nueve 
iart0 ^ c l n a de las K ^ c 0 r de ^ Í.V estrés da> 
^ por ^ L t u a l i d a d e s núme-
^ • ^ r i S t a d e s finan-
* *'<>*t&lr ê  cine: el drama 
t V P fiu Ueblo. por David 
^ e s ' e su esposa, por 
R e l e n t e s Blue 
Í Í V Los olientes de su es-
(Co 
^rto- Luchas entre 
* 7 ^ e 'n' las copas y Dinero 
A ^ . vivan las 
'..^as- Buck Jones. 
• - E l Huerto de 
v y Stuart Holmes. 
V la3 ocho: Cómo aman los hom-
fiMjA (Industria y Jo««) 
De dos y media a v...3oo y media: 
comedia en dos actos; E l Cisne 
Nepro por Monte Blue y Marle Pre-
vost; L a mujer despreciada, por A l -
ma Rubens. 
i las cinco y media: una comedia 
«n 'dos actos; E l Cisne Negro, 
A las ocho y media: una comedia 
,.n dos actos; L a mujer despreciada; 
]£l Cisne Negro. 
NEPTUirO (Ifeptn»^ or-qulna a Per-
c»-veranda) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v modla: L a Condesa Olenska, por Be-
•'^Tocho y v su Pistola ¡verly Eayne. Edith Roberts. Elliott 
^ - r c o m ^ D i n U a p a t . De.ter 
, cuarto: E i Infierno de 
;ZpauTne Star.e. WlHiam 
Lewniz. 
de Martí esauina a Ralph (pase0 
i „0 y cuarto y a las nueve 
"trenoo de Pasión redento-
B t" Compson y Richard 




6(); la comedia Novio es-
ocho: 2¡ comedia en dos ac-
ref ormistas. 
y medía: Amor, la mi-
^ f s i i i por Patsx Ruth Mi 
"jurada 
(General Carrülo y 
Dexter y "Willard Louis; una revista 
Kox News. 
A las ocho: E l Carroussel de la V i -
da, por Mary Philbin y Norman Ke-
rry. 
OIiHCPlO (Avenida Wxlson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocoho y media: E l valor de 
Ja belleza, por Marión Davies. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Hijas irreflaxivas, por Bebe 
Dan'els. Conrad Nagel, Jul ia Faye y 
Wallace Reid. 
M R . O R R , C O N M O T I V O D E H A B E R S E J U B I L A D O 
L a s o f i c inas d e l t r á f i c o de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 
h a n d e s m e n t i d o l a n o t i c i a p u b l i c a d a sobre s u p r e s i ó n d e 
j trenes el m i é r c o l e s a c a u s a d e l t e m p o r a l en P a s o R e a l 
O T R A S N O T I C I A S D E L A E S T A C I O N . T E R M I N A L 
ioy Ua 
y cuarto y 9 y media de 
lernes día de moda se exhibe la 
de Warner Bros titulada E l Pe-
viutno Pensador de la que es intér-
prete principal el célebre Pecoso Wes-
iey Barry. 
Mañana sábado a las 5 y cuarto y 
thy 151 ídolo del Norte por Doro-
f>víni n- Kl domingo empiezan a 
pxnibirse una serie de cómicas llama-
aa.^ cómicas histéricas que han de 
tener en Trianón tomo ha tenido en 
^ anipoamor un gran éxito y -todo el 
Que ha visto algunas de estas cómi-
hace mil elogios de ellas asegu-
rando que en pocas obras se ha pues-
to tanto para hacer reir. . 
~ . A~t -oí . . P'imera de estas cómicas se ti-
MO.'.Ub.'NA.IW A l i !< I M t U U V A K U l - 1 0 ( J qUe s a n ó para P i n a r del R í n tuja Historia Histér ica de Guillermo 
L E R O M R . O R R a las 6 y 40 de la tarde, iba re- .'^.'.'.-^^ exhibirá el domingo; en las 
N.uestros 'lectores 
aquel " i n g l é s - c u b a n o ' ' que se l i a - Rea l y que l l e g ó y 
T E A T R O T R I A N O N 
A las 5 
a l s     l  tarae , iu» - t>e e^niDira i a i   i s 
>darán trasudo, antes de ^egar a Paso S ^ a ^ y ^ ^ J r i ü a r * . e^h-
e l i a - Rea l y que l l e g ó y s a l i ó de esa tm tandas. 
"reco 
que s  n - K.eai   
m ó Roberto M'Orr y que. fué Admi-] e s t a c i ó n ton el tiempo <iue 
nistrador Genera l fie los F e r r o c a usual d iar iamente , 
rr i les Unidos, hasta su sensible fa- | Que el agua y el viento' que hu-
l l e c í m i e n t o , aquel correcto caballe- ibo en Paso R e a l en nada absolu-
¿ * "latinée del domingo próximo 
esta llena de material donde abundan 
ios motivos de r isa . Además de His-
toria Histérica de Guillermo Tell se 
exhibe la cómica de Charles Chaplln 
ro supo captarse las s i m p a t í a s y ¡ t a m e n t e a f e c t ó la v ía , ni la esta-j titulada E l Bombero. Se exhibe tam 
el aprecio de los cubanos, s u her- c i ó n y menos la c i r c u l a c i ó n de ^e- S ; ^ " ¿ ^ de^Dou 
mano J u a n , queera a la muerte de Res . | ñuto de gran risa , 
don Roberto empleado de los U n i - m r f o v * o » a rr» TíV CVVÍA 'i Kn, liis tandas elegantes además de 
Hnl «nnn mftntpner^p en tA seno T R E N A S A I S T I A G O WÜi t - t U A la cómica se «?xhibe la cinta E l Ca-
dos .supo mantenerse en el seno por este tren fueron a c ienfue- bello Acusador por Theodore Roberts, 
deesta E m p r e s a hasta ahora Que c c R a m ó n ! ^ a y Mac Avoy, Conrad Nagel y Char-
ackba de jub i larse . Con este mo-1 ° " , ' ^ ™ , í a ^ v í . rip H u m l68 0g l£ ^ la entrante semana E l 
tivo snc r o m n i ñ e r o s ' los emnlea- Couto • C á r d e n a s : s e ñ o r a de w u m Amante de Camlla Su últ imo amor. 
tivo. sus companeros, ios emplea b v .Eduardo Castro A r -dos de la Oficina de la Agencia lie • c R 
Comerc ia l , quisieron homenajear le r a l „„ , „ _ 5 i í „ „ „ a T„iir 
„ ^ l i l i l í Q„ . i hAf^i " « o . o - t ó n . sus famil iares , J u U 
O R I S (B 7 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las cueva 
y media: Yo maté, por Sessue Haya-
A las ocho y cuarto: Amor prohi-
bido, por Creighton Hale. 
rRlANOMr (Avenida Wllson entre A 
y Paseo, Vedado) 
' ̂  jümes' Kirkwood, Adolfo Menjou A lag ocoho. L a mUerte del amor, 
ú.rv Alden. por Barbara L a Marr y Ramón No-
;A US cinco y cuarto y a las nueve . arr0 
nedia: setreno de la cinta en nue- A lag cinco y cuarto y a las nueve 
r «ctos 11 Adúltera ü . . . ¡Es mi ho- L . niedia. E i pequeño pensador, por 
por Henry Walthall, Alice L a - | Barry 
t, Ethe! 
palma) 
dog' Cómo aman los hombres. 
* .ay xearle; Su último amor. 
18 Rir lf  j  
Grey Terry, Stuart Holmes m v t o (3reptuno ontr4, conaulado 
i j^es Morr:son. 
las ocho y media: Su último 
| ^ 0 5 ( ^ d " Varela y Genoral 
durillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
inedia: ¡¡Adúltera!!.. E s mi ho-
Vjj. por H^nry Walthall, Alice L a -
y San MígU3l) 
A las cinco y cuarto r a las nueve 
y media: Scaramouche, por Alice Te-
n y y Ramón Navarro. 
De una a cinco y de siete a nue-
ve y media: Riéndose del peligrQ, por 
Richard Talmadge; Corazones sella-
dos, por Eugenio O'Brlen. 
LA COMPAÑIA D E R E V I S T A S E N E L C U B A N O 
Ir, de la vista y oídos de os haba 
r.eros, nos trajeron del Norte los ac 
l'no de los detalles más simpáticos I que se Inauguran las tardes sahati-
¿f niaynr ^tracción i^ara el público ñas del Cubano, llamadas üe Mo°a¡-
|-je llena todas las noches el bello no- eos Americanos, que han da alcanzar 
^ de la Avenida de Italia, es el éxito extraordinario. 
Hutó tendido del escenario al pú- para ponerlag al aicarice de toda!3 
y sobre el que cantan, ballanl las fort^nafl( los precios de "ocalida-
«hlben las lindas y escultura- des es'ta t J d a des ^ sábados 
„ bailarinas de la New York Follies , 3eránP ba d la luneta 
mpaflía americana de revistas que, otra innovaci¿,n aule ha de o" reoi 
a regalo de los habaneros, es de- | bida con agrado po^el púbhco ^a con! 
tar del próximo lunes, las funciones 
|(i„« « tnffllieentes emnresarins 1 del Cubano serán dividida» en dos t vrñlnifdo empresarios, Ca- ^^nd,,^ taílda8. una de g a 9 y cuar. 
^ u S i l e n a de luz, del sun- '0' L . 0 ' ™ de 9 y treS cuartos a 11 
¡ tuoso coliseo, discurren por el puen-i " 
le las encantadoras girls, ligeras pe-I E n cada una de estas tandas se 
ro artísticamente ataviadas, con trp.ns-; Pon<ir''1 una obra completa, sin cor-
1 párenles tules o con meras trusas que | tef" ^e ningún género, y tomará parte 
| dan la Impresión de bellas bañistas ! to<ia Ia compañfa. incluso la gran or-
questa^ cada vez más aplaudida, que 
dirige el ilustre maestro Mr. Elmer 
Grosso. ~ 
Si la representación de Una Noche 
en Broadway ha tenido el privilegio 
de llenar como nunca la sala, los pal-
cos, los pasillos y las altas ocali-
dades del Cubano, el estreno y las 
subsiguientes repreentacione de Rik 
Rik no han de er acogidos con menos 
entusiasmo, ya que, por su lujo, .por 
el arte que se advierte en los bai-
lables, î or la presentación escénica 
y por la niúsica, es superior a la pri-
mera. / 
Mañana lo comprobaremos. 
T E A T R O V E R D U N 
R a f a e l A n -
y as i lo h k l r e o n en el hotel ' ^ - f S S i a ^ ^ T ^ y ^ A i t ^ l j ; 
' r, r. 1 4 un K bel y E s t h e r L u n a , Benito R o d r í 
J u a n C . O r r era a l jubi larse , A u / MutQn7ao- lUnrcial F a c i ó Ani t • • 
xi l iar del Arente G e n e r a l Comer- gu ' Matftuzas- Marc ia l l<aci^, au L a mejor sociedad habanera Vislta 
« l i a r del Agente u e n e r a i c o m e r d r é s ponce Cje de A v i l a : J o s é ' d i a r i a m e n t e este s impático teatro do 
cial de los F , ' 
la de servicios 
to durante los 
empresa ya d icha 
acreedor a l aprecio de sus jef ts y ¡ r a Mar{a G o n z á l . p o e t a s : Pe 
c o m p a ñ e r o s y por ello en esa H j t e U B a l d e ó n c ¡ n t r a l . 'Washing-
a int ima tuvo fiel testimonio de t o n „ lfreclo Martlnez Arraand, 
lo que dejamos d i cho . .1. R . V i l l a l ó n J r . Santiago de C u 
ñ o r e s W . Y 
n e r c l a l ; J u a n Sequeira , J . 
l l ians, Bernardo A g u i a r . 
Peca-
pristas a lanzarse sobre el mar, no 
siémpre muy apacible, de los especia-
lotes, en el que abundan tiburones a 
caja de pantorrillas. 
A Una noche en Broadwav, que 
iMtfo permanecer más tiemoo' en el 
cartel, dado su enorme éxito, seguirá 
eltestreno, mañana por la noche, de 
otra revista colosal, titulada líik Rik 
•• cuya acción se, desarrolla, .-n una 
veintena de cuadhos admirables .en 
en otbaret japonés. 
Esta noche, pues, será la penúlcl-
representación de Una Noch.> en 
Brcadway. La última ser-l mañana 
'ábado, de 5 a . 7 de la tarde, hora en 
P A R K 
!r.fiP!5bI1^0 el pran Parque do P l -
? í K 6 n lnfaní111 que dura has-
^"todoM!,1"!"16^ sfcci6n f r i o n a -
Pies para Ja prgy infancil 
=« magnfreo e funci6u » 
*-tre ô ós Cnim^051"^,3' ^"'Puesto, 
^ p ^ c l íL a-, Ciue da' í on aso^-Este actn o"' V salt0 de la mu-rt... 8w_actoserá gratis para el j u -
bileo que asista al Parque. 
Habrá también números de son 
oriental, canciones cubanas jior exce-
lentes cantadores del patio. 
E n el Parque se situarán, com% de 
costumbre, las dos orquestas, la cu-
bana y la americana. 
Funcionarán todos los aparatos me-
cánicos . 
E l domingo, matlnée para los niños, 
y por la noche, func ión . \ 
Tanto mañana como el sábado ha-
brá lucha greco romana en el gran 
I Stadium del Habana Park . 
T R I A N O N 
ü ü 
D 
E L T E M P L O M A X I M O D E L C I N E M A 
H O Y — V I E R N E S D E M O D A — H O Y 
Tandas Elegantes 
r T 
( G E O R G E W A S H I N G T O N J r ) 
Por " W E S L E Y B A R R Y /y G E R T R U D E O L M S T E A D 
IOS. L/imonar: seno- ^««luaa ^ur ei i\egi-jLo A i n c a , a ¿as 
8 y cuarto E l Huérfano de los Duen-
des, drama en 6 actos lleno de esce-
nas emocionantes de' luchas sin tre-
gua y de momentos 3e verdadera 
exaltación por el s impát ico actor Buck 
. Jones, a las 9 y cuarto regio estre-
ATpHIov AtrentP Cn | ba : Juamto L ó p e z Ibanez, inspec-jno Su Valor y su 'P i s to la Bob An-
luiey,^ A g « u i B y.u tor dej jmpuestU( 3 e ñ o r a Leone la , derson fué un héroe en la gra nguerra 
• /X1"! P é r e z de Cádiz y su nieta la ho- m,un.dlal pertenecía a la ra^a de lu-
V i r g i h o • - ^ - ,• iw» •» i chadorea que forman los cavv-boys 
rifar omitv, Feder icn Mnla M i . ; norl ta '^ugenita C á d i z . Nuevitas: los pUñog formidableg de jack perin 
D í a z s m i t h , Feder ico Mola. Mi- j u a n Baut i s ta Pr imel l e s y s e ñ o r a I repart^ron trompadas y su pistola hl-
guel Bardon. Ju l io E . de Morales,1 j , pr-lmenes zo blanoo en el sitio a que iba diri-
Adolfo Angueira , Rodolfo Zequei- ^" m^ioo. gida la bala y la comedia Dinero a 
ra , F a u s t o I b a ñ e ? , E s t e b a n ^ u e n - . ^ m ^ ^ ^ j ^ I f>atadas por tle T(^eTer't0 ^ r 0 , * ^ * 
^ ' ,. T . t /-i u_ TKli iA Dlu Í.OlAjy las 10 y cuarto E l Infierno del Dante 
tes, Jul io L ó p e z . Lorenzo J . C a b a - . h a s mujeres qu een la histor'a han 
liero. Eugenio Sobredo. Pedro Gon! Por este tren l legaron de Ma- sido la causa de derrumbes de Impe-
zá lez Antero Togores. Octavio F e r tanzas: Ensebio goriano, R a m ó n ríos, d* la oalda de reinos y de que 
n á n d e z , Manuel Mozo, Antonio S o l é , Nemesio U r r é c h a g a - a u e ; ^ ™ ; ^ 
M é n d e z , Fe l ipe G a r c í a . A r t u r o | r e g r e s ó por la tarde, s i n t i é n d o s e castigados en el más a l lá . L a s iia-
Sainz, Antonio Martore l l , Rodolfo indispuesto—, S a l o m ó n . Obreeon. \ mas que son elemento indispensable 
Mora le . , T i r s o L l a g W o , Antonio J o s é Pirf C a r t a y a y R a m ó n Mort- ^ ^ f - r n ^ t i e n e ^ u n ^ 
P i n o . Todos emuleados de la Agen tero—general del L . ' L . Colon: |Ij0S artiStas de egta gran pel ícula son 
cia ComeVMal y el s e ñ o r Medley, Aurel io R o y o . Jovol lanos: Manuel Pauüne Starke, . Will iam Scott y 
Jefe deesa Of i c ina . : B a n n a t y n e . C á r d e n a s : doctor ^ h L w e w i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Se s i r v i ó un exquisito m e n ú y se los Smith, Avelmo H e r n á n d e z y so sa p0i{cuia lo que vale una Sonrisa, 
b r i n d ó con champagne por la feli- ü o r a . J a r u c o : I . D , I rure . A n - Domingo 19 programa mónstruo 
cidad del s e ñ o r O r r , d e s t a c á n d o s e g é l H e r r e r a , F i l iber to Puente . Maciste Emperador, La^Modelo de la 
x iTT j» -i— - j T i J ' , l , Qumta Avenid 
entre esos brindis los de los s e ñ o - I dora 
res Medley, que a l hacer historia E L T R E \ D E S A N T I A G O D E C U B A 
de la labor rea l izada en los Uní - E s t e r,rcn liego anoche con mas 
dos por au empleado, tuvo frases de tres horas de retraso por con-
muy expresivas y sentidas; y ios de gestiones en lineas del F e r r o c a r r u 
los s e ñ o r e s doctor J u a n Zequeira, de C u c a . 
Jefe de Despacho de la referida 
oficina, que estuvo feliz n su ora-; T R E N D E P I N A R D E L R i o 
toria, Jul io E . de Morales , Es te - : Por este tren l lagaron de P i n a r 
han Fuentes y R o d ó l o Z e q u e i r a — del R í o : doctor Antonio L a n c í s , C a 
que u n i ó a su elocuencia l a opor- p i tán del 15. N . Feder ico Quinte-
tupidad de sug comentar ios . ro, Segundo Val le y famil iares , su-
- L a c o m i s i ó n organizadora, m- ñ o r i t a s Mati lduca y María L u i s a 
legrada por Iss a ñ o r e s 'Esteban Cuervo, s e ñ o r i t a C l a r a L u i s a q A n 
Fuentes , Faus to I b a ñ e z y Manuel tonio L u i s L e r g o r b u r o . L a F r a u -
Mozo, puede estar satisfecha del c ia : Fe l ipe L y n c n . 
é x i t o alcanzado y J u a n O r r , debe 
l levarse a Ing la terra , para donde T R E l v A C O L O N 
embarca m a ñ a n a s á b a d o , con inten Por este tren fueron a ContraT 
sa f a t i s f a c c i ó n la seguridad del C a r m e n : doctor Antonio Pedro 
ap'ievio de sus c o m p a ñ e r o s . - F e r n á n d e z de Castro y s e ñ o r a . Ma 
Nosotros, que nos honramos con tanzas: Pedro Baca l lao , J o s é He-
su amistad, como nos h o n r á b a m o s v ia y s e ñ o r a , C . G i s c a r d , .Isaar 
con ?a de U o ñ Roberto, le d e s p e d í - LamacTrid, Antonio Santos, 'Car-
mes con verdadero afecto, d e s e á n - loa C a d a l s o . C á r d e n a s : Gonzalo 
d o l é feliz t r a v e s í a . ¡ V e l i z y sus hijos G o n z á l o e Hi lda . 
Alfredo N o n e g a . s a n t a A m a l i a : 
A R E C I B I R T„\<s O B R A S D E U N A Pedro y Antonio G a r c í a . Roque: i 
E S C U E L A ! M á x i m o C a s t r o . 
A l Cotorro rueron ayer los inge-
nieros s e ñ o r e s F r a n c i s c o Mesa y 
Federico Giraud de la S e c r e t a r í a I 
de Obras P ú b l i c a s , para recibir del 
oontratista, las obras real izadas 'Sí' el A B A N I C O D E M O D A la 
en la casa escuela de aquel l u g a r . W F ^ * 'creación para este verano, 
I Fabricados por la casa Calvet , 
L A C O M P A Ñ I A D E B O R R A S i D íaz ^ ^omp. E s precioso, de gran 
De P inar del R í o . r e g r e s ó ayer ^ t o . Será presentado a nuestro i 
la Compart ía de E n r i q u e B o r r á s y P f ^ P P0.1* la C o m p a ñ í a B a - t a - c l á n 
ayer mismo s i g u i ó viaje para Ma- a l l í Podran a d m i r a r s u « l e g a n t e | 
tanzas donde. d e b u t ó . ; p r e s e n t a c i ó n . S ó l o vale $2.00. S e l 
Fvuün5n despedidos por varios! ^ende de l ibrer ía A c a d é m i c a , P r a 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A p r e s e n t a n 
€ 0 
L A M P A 
c o n 
H o l M B o s w o r t h , C u l l e n L a n d i s , 
E v a N o v a c k y P e r c y M a r m o n t . 
¿ N o h a y n a d i e q u e se a t r e v a a sub ir l a e s c a l a — g r i t a M a m m ó n . ¿ N a d i e que a n s i e 
e s t r e c h a r a l é x i t o e n sus b r a z o s ? ¡ Y o ! , c o n t e s t ó c o n f i r m e z a la j u v e n t u d , y m i e n t r a s l o s 
o tros v a c i l a b a n el la se a b r e c a m i n o e in i c ia su m a r c h a a s c e n d e n t e . 
M a s en el m o m e n t o p r e c i s o de a s i r el é x i t o M a m m ó n t i ra s u a v e m e n t e d e u n a p o l e a . 
L o s obe l i scos a a m b o s l ados d e s c i e n d e n sobre é l , l a e s c a l a s í i f r e u n c o l a p s o y c o n l a m e n t a -
c i o n e s angus t io sas la j u v e n t u d d e s c i e n d e l e s i o n a d a y d e r r o t a d a a l f o n d o d e l p r e c i p i c i o e n t r e 
las b u r l a s y c a r c a j a d a s de la v o l u b l e m u l t i t u d . 
L U N E S 2 0 M A R T E S 2 1 M I E R C O L E S 2 2 
P r o d u c c i ó n M E T R O 
E n m i 
joven que sabp6!!01113 tenetnn3 un nuevo Wes ley B a r r y un 
Ja CoiQo ios ar un frac a Ú p e r f e c c i ó n , y que se fa-
E s i d CUand0 ll95a el momento-
*0 Wesley Barr^f16 qUe el p ú b l i c o s i m p a t i z a r á con este nue-
60 l i e usaba ^ 7 * , bien 0 msJor que con el chiquil lo peco-
Pantalones cortos y blusa. 
E S P E C I A L de 
^ m o a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a C u b a n a 
V I R T U D E S 36. 
C 377" ld-17 
amigos y a d m i r a d o r e s . 
T R E \ D E J O V E L L A > O S 
Por est-3 tren l legaron de Matan-
zas :el senador Manue l V e r a Ver-
dura , el c a t e d r á t i c o de aquel Ins -
tituto Arturo V a n Canghnen, n ú e s 
tro c o m p a ñ e r o en la prensa F é -
lix C a s a s . Aguacate: doctor Pablo 
Díaz , Abeiargo Jorge, los que re-
gresaron por la t a r a o . 
Ti:F;?í A J O V E L L A N O S 
F u e r o n por este tren a Matan-
zas: el doctor Rogelio D í a z Pardo 
y su h i ja M a r í a T e r e s a , Fe l ipe F o n j 
tanil ls , J u a n Cobos . B a l n o a : el co-
secheru de piftas E n r i q u e D í a z . L i 
monar: Gerardo G ó m e z . Centrau 
"Porven ir": A í f r o d o R u i z C o r r a -
l e s . 
T R E X D E GUÁNifi 
F o r este tren l legaron de Cande-
l a r i a : R i c a r d o Tosca y s e ñ o r a . P i -
n a r del R i o : el1 representante a l a 
C á m a r a HoJIodoro G i l , s e ñ o r a v i u -
da de Monteserln y su h i ja " P a n 
chi ta" Monteser ln . L o s Pa lac ios : 
A g u s t í n R e m e r o . 
T R E X A GUARNE 
Por este tren fueron a Sífcn J u a n 
y M a r t í n e z , s e ñ o r i t a T u l a Br i to , R a 
m ó n A l v a r e z . G l l r a de Melena: se-j 
ñ o r i t a F r a n c i s c a Crespo . San C r i s - i 
t ó b a l : Ceferina Cordero de Acostai 
y s e ñ o r i t a Ade l ina Acosta, s e ñ o r a 
Consfansa P r u n e d a de S u á r e z y su | 
h i j a L i d i a . L o s Palac ios : A d r i á n i 
Troacoso, R a f a e l Alfonso y seño-1 
r a . H e r r a d u r a : J u a n del Pino yi 
D í a z . Paso R e a l : doctor Is idro} 
Conde y s e ñ o r a . N é s t o r de C á r d e - ¡ 
ñ a s . P i n a r del R í o : Angel G n -
mal , doctor Car los Montoro y su 
s e ñ o r a . San Diego de los B a ñ o s : ! 
Arturo Munder su s e ñ o r a y su h i j a 
Josef ina. / -
C I R O J U R A D O ( 
H a sido designado, por el s e ñ o r ] 
Superintendente de H a v a n a T e r -
Ühlnal el s e ñ o r Ciro Jurado , Despa-i 
chador de Trenes de esa Superin-
tendencia, Jefe de Despachadores 
mientras dure la enfermedad del | 
s ñ o r L u i s P a j ó n ,que ocupa ese 
puesto en propiedad 
N O H U B O T R I E N E S D E M O R A D O S 
M S U P R I M I D O S 
E n las o f Ic Inas«de T r á f i c o de los 
F e n ocarri les Unidos pe nos ha in-
formado que no es cierto que en 
\ a noche del m i é r c o l e s a las diez,I 
se suspendieran de la c i r c u l a c i ó n i 
por Paso R e a l trenes, ni de via-
jeros, ni de m e r c a n c í a s , ,de el tren. 
do 93, y L a Habanera, de Monte 
75. L l a m e n a l t e l é f o n o A-9421 . 
y s e r á n atendidos en seguida. No 
pierdan tiempo. 
B E B A 
E V I A N = G A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Prado y Virtudes -
( F r e n t e a l A n ó n ) 
H o y v i e r n e s 1 7 de A b r i l de 
1 9 2 5 
T a n d a s e l egantes d e S V i Y 
9 Vz 
E s t r e n o d e la g r a n d i o s a p r o -
d u c c i ó n e n 8 actos , i n t e r p r e -
t a d a p o r M o n t e B l u e y M a r y 
P r e v o s t , t i t u l a d a 
T a n d a s d e las 8 y 1 0 
LA 
p o r C o n s t a n t e T a l m a d g e 
y 
B E S A R O M O R I R 
p o r D o r o t h y D a . t c n 
M a ñ a n a : 
r 
EL 
SOBRE LA ÍIERRA 
¡ E X I T O E S T U P E N D O ¡ E X I T O G R A N D I O S O ! 
alcanzará la más emocionante, la más luj s i de todas las producciones. 
F U R I A Y L O C U R A O D I O Y V E N G A N Z A D I N E R O Y A U D A C I A 
L A P A 5 I 0 N D E S U S B E S O S E R A L A P A S I O N D E L A V E N G A N Z A 
1 0 0 
D 
G 
L U N E S 2 0 M A R T E S \ 2 1 M I E R C O L E S 2 2 
¡ E x i t o ! 0 ¡ E x i t o ! 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . A g u i l a 3 2 P r o d u c c i ó n M e t r o . 
c 3780 ld -17 
c 3750 ld-17 
F A U S T O 
g i / . H O Y — V I E R N E S 1 7 — H O Y Q 3 / 
4 H E R M O S O E S T R E N O E N C U B A 4 
L a C a r i b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a a las e s tre l las 
B E T T Y 
C O M P S O N 
R I C H A R D 
D I X Y 
J O H N 
B O W E R S 
e n la p r o d u c c i ó n e s p e c i a l 
" P A R A M O U N T " , t i t u l a d a : 
m m m 
( T h e B o n d e d W o m a n ) Xngl i sh T i t l e s ) 
U n d r a m a r o m á n t i c o d e pr imi t ivas pas iones , de a m o r a r d i e n -
te , q u e t iene p o r e s c e n a r i o las se lvas a r d i e n t e s de los t r ó -
p i cos y los m a r e s d e l S u r . 
R e p e r t o r i o d e l a C A R I B B E A N F I L M C C , C o n s u l a d o No . 1 Í 2 
c 3777 
ssa i I g 
P r o d u c c i ó n E s p e c i a l c o n u n R e p a r t o E x c e p c i o n a l 
H E N R Y B . W A L T H A L L 
ALICE lAHf, STUART HOLMfS, M U ffRGÜSON, JAMtS MORRISON y tTH£l G. TfERY 
ld-17 
BaMBB 
E S T R E N A E N C U B 4 
H O Y V I E R N E S 1 7 H O Y 5 ^ T A N D A S 9 
í í 
[ v l l n e de las m S i m m m NOVíLAS Traídas a la PANIAUA. No deje de verla 
c 3786 i a -n 
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C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
CASACION' D E jUH F A L L O 
E l delito de léslones graves previsto en el artículo 429—párrafo 
inicial y caso cuarto—del Có.ligo Penal, no puede ser castiga-
do, cuando en el caso yconcurre una circunstancia a t e n í a m e , 
con pena inferior a cuatro msses y un día de arresto mayor. 
E n causa seguida a José Añón 
Rodríguez, jornalero, vecino 'de 
Candelaria, la Audiencia de Pinar 
del Río dictó sentencia condenán-
dolo, como autor de un delito de 
lesiones graves—párrafo inicial y 
caso cuarto del artículo 429 del 
Código Penal—con la atenuante de 
embriaguez no habitual, a la pe-
na de cuatro meses de arresto ma-
yor. 
Contra esta sentencia, el Minis-
terio Fiscal acudió en casación, sos 
teniendo que la pena correspon-
diente al delito calificado era la 
de cuatro meses y un día de arres-
to mayor a un de prisión co-
rreccional, y que la Audiencia, al 
imponer sólo la mencionaba en su 
sentencia, había incurrido en error 
de derecho. 
Y su recurso prospera. 
L a Sa-la de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo, lo declara con lu-
gar, casando y anulando la sen-
tencia recurrida, por los siguientes 
fundamentos: 
Siendo ponente el magistrado 
doctor José A . Palma y Mederos 
Considerando: que el d-elito de 
lesiones graves, previsto en el ca-
so cuarto del artículo 429 del Có-
digo Penal en relación con el pá-
rrafo Inicial del mismo, que es el 
calificado por la Audiencia, está 
castigado por el primero de di-
chos preceptos, con la pena 3e 
arresto mayor en su grado máximo 
a 'prisión correccional en su grado 
mínimo, pena que, en su totalidad, 
comprende de cuatro meses y un 
día de arresto mayor a dos años 
y cuatro meses de prisión correc-
cional, la que ha debido imponer-
se al procesado, de acuerdo con 
lo dispuesto en el párrafo inicial 
y regla segunda del artículo 80 
del referido Código, por tratarse 
de una pena compuesta de tre.i 
grados, en el grado míniho, en vir-
tud de haberse apreciado en la rea-
lización del Jiecho justiciable una 
circunstancia atenuante de la res-
ponsabilidad penal; y como ese 
grado, después de practicarse ia 
división de la pena indicada, Se-
gún se ordena en el artículo 81 
del repetido Código, resulta abar-
car un período de tiempo de cua-
tro «meses un día de arresto ma-
yor a un año de prisién correccio-
íial, y la pena impuesta no -llega 
al mínimum expresado, es mani-
fiesta la Infracción alegada por el 
Ministerio Fiscal recurrente, rela-
tiva a esa pena que no correspon-
de a la calificación aceptada, por 
todo lo cual, el presente recurso 
debe ser declarado con lugar. 
L a Sala, en su segunda senten-
cia, condena al procesado a cua-
tro meses y un día de arresto 
mayor. 
Firman los señores: Juan Gu-
tiérrez Quirós, p?fesidente; Pedro 
Pablo Rabell; Adriano Avendaño; 
Pedro C . Salcedo; Tomás Borde-
naiie; Gabriel Vandama; y José 
A.. Palma, magistrados; José Gue-
rra Escobar, secretarlo, p. s. r . 
Sent. N» 70 .— Marzo 28-1925. 
^endoso Administrativo del Tribu-
nal Supremo, visto el recurso do 
casación interpuesto por Francisco 
Navas López, del comercio y ve-
cino do esta capital, combatiendo 
! el fallo de la Sala de idéntica de-
nominación de la Audiencia de Ja 
Habana, en los autos del juicio de 
'menor cuantía qne le siguiera ia 
'sociedad "Pedro Sánchez y Com-
I pañía," de esta plaza; autos en 
¡los cuales la Audiencia confirmó el 
¡ fallo del Juez de Primera Instan-
cia del Esto, que condenó al de-
mandado-a pagar a la actora la 
I cantidad reclamada en la deman-
|da, la citada Sala del Supremo ha 
¡ fallado declarando sin lugar el ex-
'presado recurso. 
D E S I S T E E L F I S C A L 
Dicha Sala tiene al Ministerio 
'Fiscal por desistido del recurso de 
I casación que estableció contra el 
¡ fallo de la Sala lyimera de lo CtU 
| minal de la Audiencia de la Ha-
; baña, en causa seguida a José 
María López, por homicidio. 
SEÑALAMIENTOS E X E L 
PRE3IO P A R A HOY 
SU-
Sala de lo Criminal: 
Jnfracclóii de Ley. Audiencia de 
Matanzas. Leónides Pérez Valla-
dón, en causa por imprudencia. 
Ponente: sscñOr Palma. Sin desig-
nación de letrado. 
—Infracción de ley. Amiiencla 
de la Habana. Juan Arango y 
Juan Peña, en causa por disparo, 
lesiones y hurto. Ponente: señor 
Rabell. Letrados: señores Joaquín 
J . Demestre y Gerardo Pórtela . 
—Queja. Audiencia de Cama-
güey . Angel Nápoles Zaldívar, en 
causa por homicidio y suicidio 
frustrado. Ponente: señor Borde-
nave. Letrado: Señor Miguel An-
gel Céspedes. 
P L E I T O D E L A SOCIEDAD D E 
" P E D R O SANCHEZ Y C o . " 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
Sala de lo Civil: 
Infracción de ley. Audiencia d« 
Sama Clara. Insúa y Compañía, 
contra José Rodríguez. Ponente: 
señor Portuondo. Letrado: señor 
Corchero. 
—Infracción de ley. Audiencia 
de Santa Clara. M. Phillips and 
C , contra P . Omegogeazco y C». 
Ponente: señor Travieso. Letra-
dos: señores Betancourt y Maclá. 
—Infracción de ley. Audiencia 
| de la Habana. M. Brandestein y 
| C», contra Lavín y Compañía. Pp-
inente: señor Portuondo. Letrados 
señores Maciá y Parajón. 
—Quebrantamiento de forma. 
Audiencia de la Habana. E l Ban-
co Mercantil Americano de Cuba, 
contra la Compañía de Petróleo. 
Ponente: señor Edelmann. Letra-
dos: señores Pardo y García Os i -
na. 
—Tlnfracción de ley. Audiencia 
de Oriente. Laureano Cobián con-
tra Tomás Ruiz. Ponente: señor 
Edelman. Letrados: señores Zay-
dín y Angulo. 
—-Queja. Audfcncia de la Haba-
na. Ramiro González contra Car-
men Guas. Ponente: señor Por-
tuondo. Letrado: señor Albertí . 
E N L A AÜDIENCL 
CNA INSTITUCION BANCARIA CONTRA UNA COMPAÑIA*AZUCA-
R E RA 
L a institución bancariá "The 
London Joint City and Midlan 
Bank L t d . , " estableció demanda 
contra la Compañía Azucarera His-
pano Cubana, reclamando el pago 
de la suma de diez y siete mil pe-
sos, procedentes de un pagaré, que 
emitió esta última a favor del Ban-
co Nacional de Cuba, garantizado 
con el otro hipotecario, señalan-
do con el número 2, por |24,865.45 
que reconocía determinada finca, 
cuyo pagaré le había sido endosa-
do. 
A esta demanda se opuso Iñ 
Compañía Azucarera Hispano Cu-
bana, bajo la dirección del letra-
do doctor Lorenzo Arias y Gue-
rra, quien alegó como excepción, 
que el pagaré que presentaba la 
entidad demandante, no le habia 
sido endosado en la forma que es-
tablece .el artículo 462 del Códi-
go de Comercio, y que sin haber-
se devuelto el pagaré hipoteca io 
que se dió en garantía, justificán-
dose que no había perjudicado por 
actos de la persona qlie lo tenia, 
Uo era procedente» la reclamación. 
E l juez de Primera Instancia 
del Este de esta ciudad, entran-
do a conocer de la primera excep-
ción planteada, declaró sin lugar 
la demanda, imponiéndole las cos-
tas &1 demandante "The London 
Joint City and Midlan Bank Ltd ." 
cuya entidad apeló para ante la 
Sala de lo Civil, que decidió la 
contienda a favor de la compañía 
representada por el doctor Arias, 
imponléndol'? las costas a la insti-
tución bancarla demandante, por 
la sentencia número 15 3 de 20 de 
marzo del corriente a ñ o . 
Felicitamos sinceramente al 
doctor Arias por este nuevo triun-
fo, que es la repetición de otros 
muchos que viene obteniendo a 
.diario en los Tribunales de Jus-
ticia, demostrando así su dedica-
ción al estudio del Derecho. 
era responsable de delito alguno, 
e interesa un fallo absolutorio. 
E l juicio quedó concluso para 
fallo. 
F A B R I C A C I O N D E 
F A L S A S 
MONEDAS 
E l Ministerio Fiscal ha formu-
lado escrito de conclusiones pro-
visionales, interesando diecSsiete 
años, cuatro meses y un día de 
cadena temporal para cada uno de 
los procesados Enrique Fernández 
Iglesias y Andrés Piñar López, por 
falsificación de monedas de plata. 
E L SUCESO D E L C A F E " E L 
BOSQUE" 
E n la tarde de áyer continuó, 
inte la Sala Tercera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, el juicio 
aral de la causa seguida a Cándi-
Jo Peña González (a) " E l Rublo" 
5 " E l Colorado," por el asesinato 
Je Atanagildo Pardo Andrade, he-
tho ocurriflo en el café " E l Bos-
jue," sito en las calles de Máxi-
no Gómez y Matadero. 
Después do haber declarado los 
iltlmos testigo?, el fiscal, en su 
Informe, elevó a definitivas sus 
;oncluslones provisionales, tidlen-
Jo para el procesado pena da 
nuerte, tfor cuanto lo considera 
tutor del delito mencionado con 
rarias circunstancias agravantes. 
E l doctor Alfredo Marill, defen-
iorf sostuvo que el procesado no 
OTRAS PENAS Q U E P I D E E L 
F I S C A L 
Un año, ocho meses y veintiún 
días ct} prisión correecional, por 
rapto—distintas causaa— para ca-
da uno de los procesados Juan 
González Alvarez, Mario Martínez 
Junco, José Beltrán González y 
Agüedo Pino Sánchez (a) " E l Chi-
no." 
Tres anos, seis meses y veintiún 
días úe presidio correccional, por 
robo •consumado, para Agustín 
Nieto Blázquez, 
Quinientos pesos de multa, por 
tentativa de robo, para Angel Ro-
dríguez Sieres (a) " E l Príncipe de 
Asturias." 
Trescientos pesos de multa, por 
robo flagrante en grado de tenta-
tiva, para Casimiro López Molina. 
Un año, ocho meses, y veintiún 
días dé prisión correccional," por 
lesiones graves, para José Pérez 
Couso. 
i Igual pena, por disparo de ar-
ma de fuego contra determinada 
persona, para Antonio Fernández 
Mosquera. / 
Seis meses y un día de presidio 
correccional, por estafa, para Be-
nigno Parada Florit, (a) "Cham-
pion." 
Cuatro meses y un día de arres-
to mayor, también por estafa, pa-
ra cada uno de los procesados Ce-
lestino de la Torre García y Ra-
món Pecios Eacourrido. 
Y un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión correccional, 
por incendio de cañaverales, por 
imprudencia temeraria, para Mar-
tín Alfonso Hernández. 
H A B A N E R A S 
(Viene do la página siete) 
C O X D E ROSTIA 
Una festividad hoy. ¡ Mada^et. que 
San Aniceto. BUS dlas-
iEs el santo de un veterano de 
igualmente celebra 
E u aquel plslto do Virtudes y 
l a s ^ r a s r ^ r c o m p a ñ e r o ' t a n bueno Zulueta, evocador de dulces memo-
y el amigo tan leal Aniceto Valdi- 1 rías, se reunirán amigos numero^ 
el Conde Kostla de la prensa sos de la amable, simpática y vía, 
cubana. 
Recibirá por la tarde, como reci-
birá también la menor de sus hi-
jas, la gentil Marianita Valdivia da 
dis-
tinguida familia de Valdivia. 
Mi saludo. 
Con votos de felicidad. 
E N L A COMEDIA 
L a función de hoy. 
Tiene un triple aliciente. 
E s día d-3 abonoo, día de moda y 
día de estreno. 
Todo lo cual bastará como ga-
rantía de gran público esta noche I trada. 
en la sala'de la Comedia. 1 Gustará, seguramente. 
Muy bonita la nueva obra. 
¡Llena de chistes. 
Se titula Un buen mozo y en su 
desempeño figurarán las principa-
les partea de la Compañía de Es-
L A SEÑORA D E CA3IPS 
Un santo más. 
En la festividad de la techa. 
E s la do la Beata María Ana de 
Jesús que señala el-Calendario. 
Saludaré en sus días, deseándo-
le todo género de felicidades, a la 
bella e interesante señora Maria-
na Venero de Camps. 
No lo celebra. 
Ni recibirá tampoco. 
L a enfermedad de un familiar 
querido la obliga a pasar su san-
to en completo retraimiento. 
Sépanlo sus amistades. 
L I D O V K N I C B 
De gala. 
E n su noche favorita. 
Así estará hoy, tras la obligarla 
tregua del último viernes, el ele 
gama, Lldo Venjfe del Vedado. 
Desde primera hora reinará el 
baile con la orquesta de Curbelo. 
Orquesta cubana. 
Inmejorable. , 
L a cróni-M ê verá jeunida en el 
Lldo V^tnVe como siempre, inva-
riablemeniu, los viernes. 
Asistiré, 
Enrique F O N T A M L L S . 
L A m o d a m W E ñ M m 
En materia de calzado la más linda colección ostenta 
La peletería que la sociedad elegante señala como su pre-
ferida. 
Modelos exquisitos, originales. 
T R I A N O N no tiene sucursales. 
H N O S . A L V A R E Z 
N E P T U N O Y SAN N I C O L A S T E L E F O N O A-7004 
c 3774 ld-17 
Se absuelve a Miguel Rodríguez 
Suárez, acusado de rapto. Lo de-
fendió el doctor Claudio J . Pa-
drón. 
E L SUCESO D E SAN 
L A S L A J A S 
J O S E D E 
Para esta tarde está señalado, 
ante la Sala Tercera de lo Crimi-
nal, el juicio oral de la causa se-
guida contra el procesado Adolfo 
González Hernández, para quien 
•solicita el fiscal /diecisiete años, 
cuatro meses y un día de reclu-
sión, por el homicidio, con la 
agravante de uso de arma prohi-
bida, do Santiago Muñiz OFarr i l l , 
ocurrido el 23 de diciembre últi-
mo en San José de las Lajas, te-
rrenos de la Havana Central. 
Defiende el doctor Felipe Gon-
zález Sarrafh. que solicita la ab-
solución del procesado. 
CONTRA L A SOCIEDAD D E 
"PARDO Y COMPAÑIA," D E E S - ^ 
TA P L A Z A 
Hipólito Román, por infracción 
de la Ley de Drogas. Ponénte 
Montero. Defensor: Ainciart. 
José Castañuz, por estafa. Po 
nente: Valdés F a u l l . Defensor 
Gi l . 
Luisa Martínez, por estatuí. Po 
nente: Valdés Fau l l . Defensor 
Pórte la . 
Sala Tercera: 
Juan González, por rapto. Po-
nente: Aróstegui . Defensor; Dr. 
Aedo. 
Manuel García, por estaja. Po-
nente: Valdés F a u l l . Defensor: 
Casado. 
Pedro Fernández, por hurto. 
Ponente: González Arango. 
Defensor: Lombard. 
S A L A D E L O C I V I L 
Norte. Aniceto Caraballo contra 
E . Martí y Compañía. Mayor 
cuantía. Ponente: Rodríguez Acos 
ta. Letrados: Jiménez y Gallardo. 
Procuradores: Vivó 'y Spínola. 
En los autos del juicio ejecuti-¡ — S u r . L a sociedad mercantil 
vo seguido por el doctor Miguel ¡Moore & Reid contra la Habana, 
Carrera San Martín, abogado y va-1 compañía de fianza. Mayor cuan-
cino de esta ciudad, contra la so- t ía . Ponente: Rodríguez Acosta. 
ciedad de "Pardo y Compañía," del (Letrados: Calzadilla y Moragas, 
comercio de esta plaza; autos en Procuradores: Sierra y Prieto, 
los cuales el juez de Primera I n ^ j —Norte: Ricardo Álvarez Mu-
tancla del Sur, desestimando la ex-1 fiiz contra Manuel González Suá-
cepción de pago alegada por la da-.rez, sus herederos, y Vicente Mu-
mandada, mandó seguir adelante, ñiz y sus heredero*. Mayor cuan-
la ejecución despachada hasta ha- j t ía . Ponente: Rodríguez Acosta. 
cer trance y remate de los bienes ; Letrado: Fernández. Procurado-
embargados en el juicio, y con su!res: del Puzo y Flgueredo. 
producto entero y cumplido pago —Almendares. Testimonio de 
de la suma de 4.2(HT pesos, 6 cen-| lugares al mayor cuantía de la 
ta vos. moneda oficial, de princi-! Compañía de Urbanización contra 
pal e Intereses, al ejecutante; la ¡Rafael Peña . Un efecto. Ponente: 
Sala de lo Civil de esta Audien- Rodríguez Acosta. Leti-ados: Más-
ela ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada. 
SEÑALAMIENTOS E N L A 
iDIENCLA. PARA HOY 
AU-
S E N T E N C I A S E N L O CRIMINAL 
Se condena a Antonio María 
GonAlez Reyes o Juan Antonio 
Poey (a) "Moro^", "Lucumí," o 
"Cabañitas," por robo con intimi-
dación en las personas en grado 
de tentativa, con tres agravantes, 
a la tena de trescientos pesos de 
multa. 
Y a Alfonso Valcárcel Cabrera, 
por robo flagrante, a cuatro me-
ses de arresto mayor. 
Sala Primera: 
Bernardo Reguelra, por Impru-
dencia. Ponente: Betancourt. De-
fensor: Fonts Sterling. 
Amelio Pérez, por imprudencia. 
(Continuación) . 
Sala Secunda: 
Antonio Díaz, por falsedad. Po-
nente: Madrigal. Defensor: Ain-
ciart. 
forroll y Ledón. Procuradores: 
Barreal y Pfreira. 
— S u r . Adelaida Pérez de Her-
mida contra José Acosta Rodrí-
guez y Tomás S. Mederos. Mayor 
cuantía. Ponente: Rodríguez A . 
Letrados: Galiana y Romaguera. 
Procuradores: Laredo y Spínola. 
— S u r . Leocadio Achalandabaso 
contra Estévanez y Compañía. Me-
nor cuantía. Ponente: Rodríguez 
Acosta. Letrados: Mestre y VI-
llamil. Procuradores: Miranda y 
Roca. 
— E s t e . Nitrates Agencias (;•, 
contra Carlos Fernández. . Menor 
cuantía. Ponente:' Rodríguez Acos 
ta. Letrados: doctores Meneses y 
José Ortega, por infracción le Dihigo. Procurador: Menéndez. 
la Ley de Drogas. Ponente: Val-1 — E s t e . Dionisio Velasco contra 
dés Faul i . Defensor: Ponce. Guillermo Fernández y otros. Ma-
Crlstóbal Torriente. por rapto, yor cuantía . Ponente: Rodríguez 
Ponente: Montero. Defensor: t i - i Acosta. Letrados: Villaverde. Pro-
gueroa. Icurador: Menéndez. 
T O D A I A A P A R I E N C I A 
Y C O M O D I D A D D E 11N 
B A U L E S C A P A R A T E D E 
$ 6 0 p o r S 0 1 0 $ 2 0 
Tales son las ventajas que brin-
da el baúl "Hércules", de sólida 
fabricación j elegante acabado. 
Su interior es perfectamente có-
modo: 5 percheros, zapatera, 
sombrerera, cajones clasificados 
y saco para ropa. 
mABANA 
D E O B R A S P U B L I C A S 
UN HOMENAJE A L SR. S E C R E -
TARIO D E OBRAS P U B L I C A S 
• Los obreros residentes en el Ba-
rrio de Redención, así como los 
propietarios e Industriales de ese 
lugar, le preparan un grandioso 
homenaje al Secretario de Obras 
Públicas, señor Manuel J . de Ca-
rrerá, el cual tendrá efecto el pró-
ximo domingo 19 del corriente, a 
las doce meridiano, y consistirá en 
un almuerzo homenaje. 
Este acto ha sido iniciado por 
el señor Antolín Pujadas, en tes-
timonio de agradecimiento por las 
obras públicas que se están reali-
zando en el barrio de Redención, 
entre otras, la pavimentación de 
las calles y las obras del alcanta-
rillado. / 
Para este acto ha sido especial-
mente invitado el señor Presiden-p 
te do la República y también los 
repórters encargados de la infor-
mación diaria de la Secretarla de' 
Obras Públlcafl. 
TRAMPAS AUTOMATICAS P A R A 
K L S E R V I C I O D E D R E N E S Y 
TRAGA NTES D E L AIXTA N T A R I -
L L A D O 
E l señor José M; Babé, exsecre-
tano de Obras Públicas, residente 
actualmente en La ciudad de Alba-
ny, ha remitido al Secretario de 
Obras Públicas, señor Manuel J . I escombros y basuras que arrastran 
c l / H o d a s 
s o c j 
P A R A 
1 9 2 5 
L a s M o d a s T r e o 
Son una revelación para quien las usa por primera 
vez, al lograr la soñada comodidad y completa l i -
bertad de movimientos, dentro de la esbeltez que 
exige la más rigurosa y última moda, porque la voz 
T R E O , es y siempre ha sido sinónima de elegancia. 
T R E O H a C r e a d o 
"ALL ELAST1C" 
PARA MUJERES DE POCAS CARNES 
"SADDLE BACK" 
PARA DAMAS GRUESAS 
•PANEL BACK" y "BROCADE BACK" . 
PARA DAMAS DE MEDIANAS CARNES 
"NARROW ALTERNAT1NG SECT10NS', 
PARA DAMAS JÓVENES Y DELGADAS 
"BRASS1ERE - GIRDtE" 
PRÁCTICA Y CÓMODA COMBINACIÓN 
•ALTERNATING SECTIONS PANEL BACK' 
PARA DAMAS SEMI-GRUESAS 
"MISSES GIROLE" 
PARA JOVBNCITAS QUE HACEN SPORTS 
L a Casa T R E O , fué la primera en prpporcionar, 
científicamente el control de las carnes, dentrn 
de las más estrictas normas higiénicas. 
E l l a estabíeció desde un principio la Moda de la faja 
elástica, devolviendo a la mujer su libertad física, 
siempre de acuerdo con los dictados de la Moda. 
Pidan los nuevos Modelos T R E O . 
R E P R E S E N T A N T E S E X O L .US I V O S í 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
AGUJAR 105 HABANA TEL. M-4682 Anuncio 
DI 
Vaoia 
Carrerá un Interesante informe 
acompañado de un folleto que 
Ilustra el sistema de trampas em-
pleadas en varias ciudades del Es -
tado de New York, entre otras, 
Buffalo, Albany, etc., cuya im-
plantación sería de gran beneficio 
para esta ciudad. 
Con el nuevo sistema de tram-
pas automáticas se evitarían las 
constantes obstrucciones de los 
drenes del alcantarillado, que go-
n^ralmente se producen por los 
las aguas, cuando llueve torr^n-
clalmento. 
S E N T I D O F A I i L E C I M I E X T O 
Damos nuestro pésame más sen-
tido al señor Abelardo de León, 
Jefe del Negociado de Contaduría 
de la Jefatura de la Ciudad, con 
motivo del sensible fallecimiento 
de su hermano Francisco, ocurri-
do en esta ciudad. 
L O S P A G O S A L P E R S O N A L 
J O R N ' A I i E R O 
Conforme estaba anunciado, hoy 
se» inician los pagos al persoul 
jornalero de los distintos Xegocl»-| 
dos de Obras Públicas, correspoi-i 
dientes a la primera quincena 
abril. 
Estos pagos se efectuarán al 
las Oficinas del Establo, a las on-
ce a. m., y cobrarán, como diji-
mos ya, los servicios de Vertedml 
y Recogida de Gasura de nochil 
(da 18); Limpieza de callea (Ser-f 
vicio de dia, Riego, Baldeo, Cm-
drlllas volantes. Transporte di! 
Abasto de Agua y Establo. 
s u m e j o r a m i g o 
A Y u n a b e b i d a , q u e s o l a e s u n 
tesoro , y m e z c l a d a c o n b r a n d y 
u n a t e n t a c i ó n ; c o n w h i s k y u n 
e n s u e ñ o ; y c o n B a c a r d i e l d e l i -
r i o . E s a b e b i d a p o r e x c e l e n c i a e s e l 
C a n a d á D r y . 
S i n o l a h a p r o b a d o , a l l l e g a r a s u hote l , 
c l u b ó c a f é , o r d e n e u n a bote l la . 
R ó m p a l e e l se l lo d o r a d o v i é r t a l a . . . . 
dele i te s u s ojos c o n ese p á l i d o c o l o r d e l 
c h a m p á n . T ó m e l a . N o es p i c a n t e n i a r d i -
ente . N i u n á p i c e de c a p s i c u m ( p i m i e n t a 
r o j a ) . S i n g u s t o d u l c e . S ó l o el de l i -
c ioso s a b o r " s e c o " d e l m e j o r j e n g i b r e d e 
J a m a i c a . 
C a n a d á D r y es a g r a d a b l e c o m o 
el r o c í o de l a m a ñ a n a y t e n t a d o r 
c o m o l a s b r i s a s de l m a r . E s e l 
n é c t a r de los dioses . A d e m á s , 
e s t i m u l a e l apet i to y f a c i l i t a l a 
d i g e s t i ó n . 
Fabricantes: 
C A N A D A D R Y G I N G E R A L E , Inc . 
25 West 43rd Street New York, N. Y. 
A G E N T E S E N CUBA: 
The West Indies Shipping & Trading Co 
202-203 Lonja del Comercio 
Habana 
C A N A D A D R Y 




En los siguientes 
hoteles: 
Hotel Sevilla, BiltmoLO 
Hotel Plaza 
Hotel Telégrafo 
Hotel Royal Pc*3» 
Hotel Paaaja 






Vedado Tennis Club 
¿ V i v e M l e j o s 
d e 
No Importa aunque teng» 
necesidad de gastar en el viaje, 
porque lo economiza compran-
do estoa modelos que estamos | 
regalando. 
En h Pista, Casino. Hotel Almendares, Mier & Company, 
J. Calle & Company, Sloppy Joe's 
Tipo SPort, de f in ida H 
colores azul prusia, rojo 
verde. 
8 Il2 al I I l|2 y 1 
$1.70 
Del 2 Í |2 al 7, para 
tas, $1-90 
También de los * i m ° * l \ 
lores y a los mismos P r ^ s P | 
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E S P A Ñ O L A S 
UVS CHARLAS V A S a S 
• Invenir* — El baile de los j Asturias Jirvciiu . 
^ P f Fábrica de Hielo. - Los Propie.a-
«ole* dos ríos 
de Medina. 
de la 
. j riel Centro Andaluz.—U velada-ho-
. bandera del te" L del Valle de Oro. 
l ^ f a Co-edoyra. - J J f l t s del Club Carreño van a 
^ ur -ón del Centre C ^ l ^ L « ^ ^ 
U NotlClas ^ U ¿ llana> U rondalla de la Juventud 
^ B^%e rC 5a noticias. 
jriana-
^ l a nF LAI Durante la celebración de la mj-
.ri4^ v ^ . - W a sa tocará un selecto programa de 
L f ^ v í s C O E S P A * 0 1 ^ | M¿sica Clásica el Sexteto del Al-
rNl ' h» . nresti- cázar flotante "Alfonso X l i r , que 
, .ver esta culta y V™5" híi gido galantemente ofrecido por 
dad las aC0Slû bnrna i , su Capitfn el señor aon AsruBtín 
^ r dQ los jueVeS' ímnHm^n ^"ibernau. que asiotird al acto con 
V lucidez que lmpo™"'Noda la oficialidad del vapor. 
í<?ón i s ejemplares vageos a ei ¡ ^ . ^ poeta t.eñor Hutlqu!^ 
if^factos. ,. .tA „ tnfio<. Aragonés recitará un Canto a la 
V s ^ r Mugî  felicit6 p i v f ^ «nndern que simboliza las o:l-.o 
Paradores de la ^ rcvi"claa de Andalucía, 
f ^ Barría." P01' cl - I Esta Comisión suplica muy en-
^'rrha Revista en e1 n11™®' carecidamente a laá damas, que 
*lX0 ííinario que dedicó a ¿.u- agistalx a la misa ataviada con la 
(tftraoraB clásica mantilla Española para dar-
fe M'ado señor León Ichaso, may0r colorido Andaluz a la 
» 1Rflis encomiásticas frases I Fle8ta _ 
Mugica. en nombre ae, |,urAnt4 la celebración del pro-
lei "^rador^s del "Laudara ¡ grama precedente, setomará una pe 
^ 00 v anunció que en breve, 11{cula cinematográfica, la que se-
m-óximo número, corres-
W a mes de abril, y que, 
i***0 cflrA muv interesante, 
^fiam én el señor Icbaso 
^ S t a "Laudara Barría" 
'( la ™pnte vasca,.. defensora 
PTat^es generales de Bas-
lrtvln e U colonia eúskara en 
fl3il yi L oodrán colaborar to- LA VELADA HO^fENAJE A CO 
.% donoe i' de buena voluntaci RftEDOYRA, HA SIDO DEFINITI 
\ AMEN T E SUSPENDIDA 
rá preflongada durante la fiiesta 
br.ívblc que dará comienzo a las 
9 P. M., y será amenizada por la 
llamada orquesta que dirige el re-
putado Profesor señor Dou Hum-
berto Irl^o. con un ¿electo progra-
ma, ' ' 
5Í¡Dpatizado_re_Stjqu e deseen fo-,, s prestigios de nuestra 
^historia. Y en frases lie-
í ¡mor vasco pidió a todos 
Luientes la- más firme y 
' l í r cooperación, tanto con 
^ 'S como con suscripciones. 
3U os os concurrentes recibie-
on aplauso estas manifesta-
dando muestras de afectuo-
"íimpatla ai engrandecimiento 
t. Revista vasca. 
¿ trató también, del generoso 
Amiento de la Podero^rMC°m-
S Cubana de Cemento "El Mo-
V'la que. Por mediación de -¿n 
jnlnistrador general, el respéta-
te y prestigioso hombre de nego-
1 señor Elíseo Cartaya, ha cedi-
con fina galartería uno de sus 
Por causas Imprevistas, ha sido 
definitivamente suspendida la Ve-
lada-Homenaje al genial pkitor ga-
llego, señor Jesús Corredoyra, la 
cual estaba anunciada para el pró 
ximo domingo, día 19, en los re 
gios salones del Muy Ilustre Cen-
tro Gallego. 
Las Secciones de Bellas Artes y 
Ordenl a cuyo cargo corría la or-
ganizadón de ese Homenaje, han 
suspendido todos los preparati-
vos, ya que el mismo no puede rea-
lizarse . 
Conste así. ' 
E L VALLE DE ORO 
El próximo día 19, domingo, a 
las dos de la tarde, celebrará Jun-n Íés el que pone a disposición /-ao8 ae la zaTütí' eolebr^ 
socios de la Unión Vasco- g e n e r a Extraordinaria la 
Anuncio ce 
Vaoia 
tifióla para que disfruten je P.atica .piedad gallega de Instruc 
ppaDOia, IW* 4" fitnlffAa «̂ ,1 Vallo ría r\™" 
[-A deliciosa excursión el sábado a 1S del pr sente 
Los concurrentes hicieron votos 
or la prosperidad de tan benemé-
al pergomijiti compañía, y por, la ventura 
itos Negoclí-Merional de ?u dignísimo adminis-
s, corr€8po>Bri(ior el coronel Elíseo Cartaya. 
quincena di § como siempre, música 
m I gran entusiasmo. 
fectuarán n 
lo, a las oí-
1, como dljl-
de Vertedero 





"ASTU1UAS J U V tjy IL»'» 
Fiesta de Primavera. 
Primera de la actual tempora-
i. 
Que celebrarán ios chicos juve-
fciles en la tarde del domingo día 
H en los coquetuelos salones de 
Asociación de Propietarios de 
ción titulada "El Valle de Oro 
para conocer una petición suscrita 
por veinte asociados, oolicitandio 
un CREDITO, para la construcción 
de una Casa-Escuela o nuna parro-
quia del Ayuntamiento del Valle 
de Oro. 
Muy concurrido se verán en ese 
día los saione.. del Centro Gallego 
de la Habana, asistiendo en su to-
talidad los componentes de esta 
simpática Institución. 
VUymK lUATAltA 
Eeta activa sección sigue orga-
nizando la magna excursión que 
será un acontecimiento dentro de 
la Colonia Catalana. 
Podemos dar como primicias qu 
1 
Víctrola No. 240 
Csob-i. Roble o Nogal 
Victroia 100 
Caoba. Robla o Nosal 
Victrola No. 40( 
Caoba 
¿ Q u é d i s c o s v a a t o c a r e n l a m á q u i n a 
p a r l a n t e q u e p i e n s a c o m p r a r ? 
Víctrola No. SO 
Cao'i a 
Victroh \ A 
Caoba o RobU 
Este CS Un asunto que 'debe tomar en c o n s i d e r a c i ó n 
antes de hacer su c o m p r a / si desea obtener los mejores 
resultados posibles. 
No hay ninguna m á q u i n a par lante , cua lquiera que sea 
5u m a r c a , que pueda tocar satisfactoriamente toda clase 
de discos, y e l m á s alto grado de p e r f e c c i ó n se obtiene 
s ó l o cuando l a m á q u i n a parlante y los discos e s t á n hechos 
especialmente para ser tocados juntamente . 
A lgunas casas producen ú n i c a m e n t e m á q u i n a s par-
lantes, y hay otras que adquieren las diferentes piezas 
hechas a q u í y a l lá y d e s p u é s las a r m a n en sus estableci-
mientos. Es ta s piezas compradas e n diferentes puntos se 
ponen juntas y se instalan en u n gabinete o mueble de 
cualquier m a r c a , s in tener en cuenta l a c lase de discos que 
v a a reproducir esta m á q u i n a parlante . 
H a y otras casas que hacen ú n i c a m e n t e discos, y estos 
discos son hechos con el solo objeto de venderse, pero sin 
tener en cuenta la m á q u i n a parlante que v a a reproducirlo:-
Estos varios aspectos de l a industr ia de m á q u i n a s 
parlantes son m u y importantes, y fes indispensable que los 
tenga U d . presentes si desea u n instrumento musical digno 
de este nombre. A d e m á s , s ea cua l fuere s u m ú s i c a pre-
dilecta, U d . l a h a l l a r á en los Discos V ic tor , los cuales 
forman el mayor repertorio mus ica l en existencia. 
Escogiendo U d . los Discos Victor , es l ó g i c o que le con-
venga adquir ir e l ú n i c o instrumento hecho especialmente 
p a r a tocar estos d i s c o s , — L A V I C T R O L A — l a m á q u i n a 
parlante que es s u p r e m a entre todos los instrumentos de 
m ú s i c a . L a V i c t r o l a y los Discos Vic tor no s ó l o se com-
p l e t a n entre sí , sino que se h a c e n en s u totalidad en las 
f á b r i c a s Victor , que son las mayores de l mundo dedicadas 
exc lus ivamente a la c o n s t r u c c i ó n de u n a clase de instru-
mentos de m ú s i c a . 
O i g a los Disco? Victor , tocados en l a Vic tro la , e n e l esta-
blecimiento de u n comerciante Victor . P í d a l e u n ejemplar de 
los C a t á l o g o s V ic tor y en sus p á g i n a s h a l l a r á U d . lo que desea. 
pama do la Avenida de los Pre-i habrá discursos, bailes, Sports y 
Mentes y G. Vedado. 
?e nota un gran entusiasmo en-
Irt la Juventud para asistir a dis-
Iratar de esta fiesta con la alê  
algo más trascendental que publi-
caremos cuando los detalles de la 
organización estén utilizados. 
Uno de los actos más simpátl-
Cosa especial. 
La resaltante alegría de los Ju 
|eiilles. 
ía ve en todos los rostros 
ique teng» 
;n el viaje, 
comprar 
e estamos 
ría incomparable que reina en to- «"os será la asistencia d* las diver-
fiíi las fiestas de "Asturias Juve- sas sociedades catalanas de Cu-
ba con seguridad enviarán su re-
presentación en el acto, habiéndo-
se recibido a este fin variar adne-
sionea. 
Un detalle Importante para los 
los asistentes a estas íiestas! Asociados del Centre Catalá. T«-
e organizan estos simpáticos'dos los que Inscriban tres socios 
T*c*0'- al Centro antes de la fecha de la 
ALEGRIA" algoi indispensable excursión, .tendrán ei almuerzo 
divertirse, tal parece que po pago. 
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»[»atraerla a sus fiestas 
ws bailables estarán a cargo de 
u Titán del Fox" que con mi 
•wudida "México Band" hará las 
deliciosas deesa próxima tar-
^ ejecutando un selecto progra-
•Algo más? 
Q̂ue el querido secretario ise 
' îcolás Blanco, brinda varios 
S g 8 ^e él trae de la regiOn 
Son tres l0g regalos. 
iLS9vaií sortea(ios entro las 7 7 y los caballeros. |> el otro? 
êno •tmPiíra 1,as niamás1 «51, tan w no ia« olvidó. 
^eCS0Céi^ eraciosas ¡juveniles 
l̂ dei 7 ?legría Para la Matl-
Pró ; lngp' día 26 • 
l'folidn ,iimente Publicaremos el 
1 0 l-rograma bailable. 
BRICA DE HIELO 
Entr 
El ' Club Carroño" ha tomado el 
acuerdo de celebrar una fiesf i bai-
lable en rbsequio do sus asociados 
en los Jardines de la "Tropical"* 
el día IT1 del corriente. 
La comisión nomb.-ada al cfoc-
'o, a cuyo frente se halla un "Ca-
ri enín*" tan entusiasta coma ex-
porto en Ir. organización de esa p:a 
se de fiestas labora sin descanso 
para que ni un momento falte en 
ella la animación y la alegría que 
nos haga pensar, aunque sólo sea 
por vna ta?de, que no hallamo? tn 
una de aoi;tha« ramerías de A&tu 
rías, Je las cuales K^ardanios tan 
gratas recuprdos, t&dai los quí-
hemos tenido Ut dicha óte estar en 
ellas. 
Manolín García. Incansable 
presidente de la sección de fies-
tas nos ha prometido que esta Ma-
tlnée será algo sorprendente. Y 
todos sabemos de lo que es capaz 
Manolín. cuando se propone hacer i -"os ent?, ?a primavera con los ~. 
ha térmi'n ;af.m0s con que die-íalgo grand 
liando ' aI lnvierno. or-; Conque el domingo 19. es el día 
^ 8e ceiahíl Pan baile de Sala "Carreñín" en la "Tropical 
K s . ia t .rá en 108 salones 
Con, ' n°che ,^1 ála 18, ^nzará a las 8 y 30. 
U q S T R 0 ANDALUZ 
o0v Presldea^ Social 
su recien-
' alf^a(lfe Patria orde-
• ^rectlv. ?n2a<!ión de Ia J"n-
l̂ dera ,a infección de la 
- boMarî  entro' Ia cual vuelva más, viva gra 
'?S ^«liiluzas* maI10s de r.iu-|tra mente para sien. 
[ ttOa verdadft' Pro(luci-i dice el querido Presidente social 
' í0nra de hvf 0 a du Arte' Pa- don Ramón Femáiídez .Quién dl-
^Pitalérj» r,^í,luce3 en es- jo Juventud, dijo alegría, y noso-
, ! p11 mayor ca% lga Cul)a- \tfos 108 "̂e vamos entrando en la 
L^J^fcíón (j6 Lr0 y entu8lasmo. edad madura que también he 
¡fu?}0 celebran t,/estas se ha pro-!recorrido ese camino ¿Qué mí 
'4 la ^ la RLÍignainente la Ben 
¿ ^ ^ l o n u n a fies-
allí se darán cita, todos los Moces 
y Mozas para bailar y divertirse 
arruülado.i por la« nota» alesre» 
de una de las mejores Charangas 
Habaneras 
Tan.poco faltarán Vieylnos para 
con ello recordar tiempos ya pa-
sados, tiempos felices de la juven-
tud rumbosa y zalamera. Recaer 
dos de lo que fué, que aunque no 
hado en nues-
mpre. Y como 
'Sba<Jo de la t' Para Io cual ha 
P a í r ' V D'rectlva su 
EiC^ ^ faS í í Celebrarse dicho 
i J ' ^ograní» 1 qne ««rece, 
^•tit*: 014 acordado 
1 dom 
es el si-
J l o T T . 1 9 del órnente 
I) ̂ decirá' eII el loca'l socí 
IoT?adrina u ^ BanQera: Bien 
i E u i a l l a Gru^etable dama se-
de m,̂ "2111̂ 11 de Fuentes, 
mos 
ayor 
alegría podemos sentir que la de 
ver . a nuestro^ descendientes ha-
cr lo mismo que nosotros hicimos 
en mocedad? 
Así que jjóvenes y viejos, todos 
como uno sólo, asistirán a la ro-
mería del "Club Carreño". Yo ya 
voy amolando la navnya. Por si 
hay palos. Rediez, 
NOVKCTKXTOS SESRVÍ V ISTE-
VOS SOCIOS EX I) i :PEMJIE\TES 
La Junta Directiva de ]a Aaocla-
Ac-'ción (\o Dependientes' del Cómer-
4re j erí> andal,12 Cpritada por eI cio c^16^ «moehe junta mensual 
Uan J . evereno Pa- j reglamentaria de primera convo-
catoria, bajo la presidencia del Lobato. 
Sr. Avelíno González, presidente 
social acompañado del Sr. Enri-
que Rentería, primer vicepresiden-
te, y asistidos del secretario Sr. 
Cairdo? Marti y del vicesecretario 
Sr. Oésar G. Toledo. Asistieron 
unos cuarenta señores vocales. La 
Junta puesta de pie consignó su 
scntlraiento pór el fallecimiento 
del Dr. Ramón García Mon, ex di-
rector* de la Casa de-Salud; el del 
antiguo asociado Sr. Juan Iglesias, 
director de la Banda de la Mari-
na Nacional, cuya banda presta 
constantemente lucimiento a todos 
los actos sociales; el dei malogra-
do nieto del Sr. Vicepresidente So-
cial Sr. Juan de la Puente; y una 
hermana política del vocal Sr. Ma-
nuel Martínez Pendas. 
Fueron aprobados los documen-
tos dĉ  Administración correspon-
dienter al mes de marzo último. 
Fueron leídos y aprobados los 
acuerdos de la Sección de Recreo 
y Adorno, Propaganda, Sport e In-
tereses, Morales y Materiales. Fue-
ron leídos y aprobados los acuer-
dos del Comité Ejecutivo del De-
partamento de Ahorros, los de la 
Comisión de Obras y los de la Co-
misión Administrativa de la Ley 
de Retiro. 
Se dió cuenta de una comunica-
ción dell Sr. Jefe Local de Sani-
dad disponiendo la suspensión in-
mediata de las clases diurnas -
nocttfrnps en las Academias y au-
las primarias de la Asociación, con 
carácter temporal y mientras du-
ren las obras de ampliación del 
Palacio Social, acordando la junta 
cumpllirentar la disposición, polo 
dando un voto de confianza al pro-
bidente de la Sección de Instruc-
ción y al Presidente» Social, para 
cuanto se relacione con la clausu-
ra temporal de las aulas. 
Se concedieron los derechos do 
antigüedad a varios socios que lo 
solicitaron reglamentariamente. 
So acórdó que se llevase al seno 
de la Junta Consular dé la Haba-
nn en formación, la candidatura 
del inteligente funcionarlo de la 
carrera consular e ilustre amari-
canista Sr. J . Lópoz Feirrer. para 
que represente a las sociedades de 
la Habana en el seno de la Junta 
Central de Emigración y se le dio 
un amplio voto de confianza al pr<» 
sidente social Sr. Avelino Gonzá-
lez con relación a la constitucióu 
de la Junta Consular local y miem-
bro que haya de representar a la 
Directiva en el êno de la misma. 
Se trataron muchos asuntos más 
de índole intertor. 
En el mes de marzo las altas as-
cendieron a 960 nuevo» socios. 
Bienvenidos soan al átno de la Aso 
elación da Dependientes del íío-
laercio. 
En los tres meses primeros del 
uño h:\ Ingresado ciento un mü 
quinientos noventa v cinco de los 
cnlculados en <*\ presupuesto, «i 
bien tniabión han aumentado cons-
tante y progresivamente los aso-
ciados. 
Las Delegaciones siguen en au-
ge; la Quinta se transforma, au-
menta, engrandece y embellece y ol 
Centro va a cuadrar en cmitro me-
ses su edificio y va a ostentar ga-
llarda', y orgullosamcnte su pala-
cio terminado en la Avenida do 
Martí. 
Un poco de paciencl'a, uu tanto 
de sacrificio, un mucho de devo-
ción social y el 45 años de llevar 
fundada la Asociación señalará un 
glorioso triunfo social. Porsevoran 
cia, unión; decisión,, cooperación. 
DE LA COLONIA SALMANTINA 
En honor a la vor-tlad son mu-
chos los salmantinos que en estos 
dos meses últimos so han asociado 
a la Colonia, única en Cuba que 
representa los Intereses morales y 
étnicos de la Ciudad y Provincia 
do Salamanca. 
Para festejar lo cual ha acor-
dado la Junta Directiva celebrar 
una jira o l̂la-jle que tundra efec-
to bajo el histórico "Mamoncillo" 
do los jardines, de La Tropical, 
ol domingo, diez d3 mayo próximo, 
desde la una de la tardo. 
Siendo preciso para poder dis-
frutar do esta jira, solicitar ;iivi-
taclón dql ^Pr^idente de Propa-
ganda Sr. Francisco Benito, menus 
los socios y bus familiares que 
tienen entrada libro 
En una de las últimas juntas 
que celebró esta Colonia se acor-
dó que el • último día de esto mes 
teirmlne la recolecta para el' monu-
mento a don Tomás Bretón, en cu-
ya fecha deben entregar los talo-
narios con lo recaudado quienes los 
toi ^an. La entrega de lo recauda-
do se hará al Sr. Manuel Sánchez, 
Tosorero de la Colonia Salmantl-
ra, que contó es sabido radica en 
el Centro Castellano de la Ha-
bana. 
Otro de \os\ últimos acuerdos 
tomados fué visitar semanalmente 
a los salmantinos que por enfer-
medad se encuentron en la Casa 
de Salud Santa Teresa de Jesús,, 
del Centro Castellano. 
Y por último se acordó havr 
las diligencias precisas para rega-
Inr a la Quinta del Centro Castella-
no una Ambulancia-automóvil, del 
último modelo. Oportunamente in-
formaremos sobre este asuato Ija-
portantc que tan beneficioso ha de 
TrMiltar al Centro Caotellano. 
Esperamos que, con toda rsta 
labor, se apresurarán los muchos 
salma-ntlnos qu^ por nquí ganan 
honradamente la vida, a ^itvrilm-
•e er. las listas de so-cioa de la Co-
lonia Salmantina en la que todas 
(las noches se halla d Presidente 
de Propaganda. 
DE LA SOCIEDAD CASTELLANA 
DE BENEFICENCIA 
Par^ el próximo domingo, día 
19̂  esiá citada la Junta General 
de esta Sociedad en sesión extrae}-
diñarla para la reforma del Re-
glamento y la autorización al Sr. 
Prnslüoiite para- movilizar fondos. 
Todo parteo indicar que la Socie-
dad Castellana de Beneficencia ha 
abierto un nuevo campo de activi-
dades cristalizando en la toma de 
posesión realizada en días pasados 
por la Junta Directiva en la que 
se ha dado cabida a olemeptos de 
gran valía que sabrán llevar la 
Sociedad por los derroteros del 
éxito. 
DEL CENTRO CASTELLANO 
Los entusiastas castellanos de 
Ca:nasüey siguen con todo ardor 
¡trabajando en su empeño do rega-
lar una portada mouumenial a la 
Casa de Salud Santa Teresa de Je-
sús a cuyd efecto como se anun-
ció, se ha formado un Comité in-
tegrado por los Presldeute.s de las 
Delegaciones de la Provincia ba-
jo la competente dirección del Sr. 
Félix Ocejo que fungo de Presi-
dente del Comité Ejecutivo con el 
üctivo Secretarlo Sr. Orygorio Bnl-
vuena. Tenemos entendido que es-
tán muy adelantados los) trabajos 
preliminares do dicho Comité y 
que en breve se reunirán en Mo-
rón o Ciego de Avila para tomar 
ncuordof! dcfiniUvos. Reina la im-
presión de que la PorUdk soa algo 
majestuoso en su arquitectura y 
que ¡llevará una Inscripción <\\ie 
perpetúe siempre la labor realiza-
da con todo entusiasmo por las de-
legaciones de la Provincia de Ca-
aagüey. Los planos de la referi-
da portada están terminándose y 
tan luego como sean terminados 
se harán coplaft enviándolas a las 
delegaciones q.ue constituyen yse 
Comité. 
N 
Se(ción de Administración 
Para estos días está citada la 
Sección de Administración de este 
Centro que con tanto entusiasmo 
dirige el Sr. HilarlnO Arenas se-
cundado eficazmente por los Sres. 
Antolín; Blanco y Jodá Llamas y 
demás vocales de la propia Sec-
ción. Labor íntnresante y fructífe-
ra viene realizando esta Sección. 
Labor interesante encauzando los 
intereses del Centro y concleuzn-
damrnte haciendo los compromi-
sos do acuerdo con las po.slbillda 
des y potencialidad del misno. La 
Junta directiva no escatima aplau-
sos a la misma por »u labor tan 
concienzuda y permanente. 
"JUVENTUL ASTURIANA" 
La sección de "Doclamari6n y pj 
(Jaiivnóuica" que tan dignamente 
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M A N I F I E S T O S 
MAJCIJFIESTO 8648.—Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Phe-
lan, procedente de Key West, conslg-
Dado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour Co: 14.057 klfós puerca 
Í.186 piezas Idem, - 800 cajas huevos. 
M García Co: 360 Idem naranjas. 
Cudahy Packlng: 250 atados carne. 
F Bowman: 400 cajas huevos. 
A Qulroga: 400 Idem Idem. 
Swlft Co: 50 cajas tocino. 50 Idem 
872 tercerolas manteca. 20 cajas puer-
co. 23,450 kilos Idem. 
JUSCELANEA: 
Fábrica de Hielo: 600 saco» malta. 
E Díaz: 2.000 atados cortes. 
L B Ross: 22 autos. 
Buelgo y Alonso: 1.621 piezas ma» 
deja'Morato: 3,634 Ídem Idem. 
Lykes Bros: 142 cerdos. 
Central San Cristóbal: 144 bulto* 
maquinarla. 
M A N I F I E S T O 2649— Vapor espa-
ftol ANTONIO L O P E Z , capitán Mus-
lera, procedente do Barcelona y es-
calas, consignado « Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
Acevedo Co: 100 cajas anisado. 
J Balcells Co: 40 sacos arbejones. 
Malet Co: 60 cajas fideos. 1 Idem 
imágenes , 8 bultos conservas. 
A Revesado Co: 12 cajas carame-
0M Oriol: 60 cajas igua mineral, 62 
Idem conservas. 
Barraou* Maciá Co: 180 cajas con-
• servas. 725 Idem aceite. 
A. Revesado Co: 8 Idem conservas. 
J Astorqul Co: 100 Idem jabón. 
Varias marcas: 150 bultos vino. 
MISCELANEA: 
L Ríos : 1 caja bomba. 
V Suárez: 15 Idem papel. 
MEscrlbano: 2 Idem drogas. 
- > Alvarez Hno: 1 Idem tejidos. 
G García Co: 4 Idem calzado. 
S Ramos: 2 Idem Imágenes . 
García G : 7 Idem bombas 
P M Costas: 12 Idem pajil la. 
Religllsas Carmelitas: 1 Idem te-
jido" 
A Segarra: 3 bultos drogas. 
Hermanos Maristas: 21 Idem Idem. 
P Carrascl Co: 5 Idem páy l lo . 
M Quiñones C i : 8 Idem calzado. 
Ortega Co: 1 Idem Idem. 
G González: 1 Idem Idem. 
J Pérez Co: 1 Idem Idem- M . 
P Fernández Co: 7 fardos papel. 
A Uraln: 27 bultos ferreter ía . 
Turro Co: 2 cajas calzado. 
A Escudero Hno: 2 IdeVn Idem. 
Hermanos Díaz: 1 Idem Idem. 
B Cuesta: 1 Idem Idem. 
P Bustamante Co: 1 Idem tejidos. 
E Lago: 1 Ídem Idem. 
Muftlz Co: 1 Idem Idem. 
Sa Valle Co: 1 Idem Idem. 
Amado Paz Co: 5 Ídem Idem. 
Le iva García: ,1 Idem Idem. 
Cobo Basoa Co» 1 Idem Idem. 
A Casanova: 1 Idem Idem. 
J González: 12 Idem libros. 
P Cortes Co: 1 Idem calzado. 
P Alvarez Hno: 1 Idem tejidos. 
W F a c : 1 Idem paraguas. 
GarclaAMvanco Co: 1 Idem tejidos. 
Aramburu: T : 1 Idem Idem. 
J Cabricano: 1 Idem calzado. 
Briol Co: 5 Idem pieles. 
Y a u C: 5 Idem pieles. 
Y a u C: 5 Idem perfumerías . 
M López Co: 1 Idem tejidos. 
E Fernández Co: 1 Idem Idem. 
A Escandón: 2 Idem Idem, 1 Idem 
Idem. 
Prieto Hnl: 3 Idem Idem. 
J López Co: 2 Idem calzado. 
F Araluce: 10 cajas papel. 
S Coalla Co: 1 Idem tejidos. 
G García: 1 Idem Idem. 
A Chang: 3 Idem perfumería . 
F Martínez: 2 Idem Idem. 
C Ferreiro: 2 Idem tejidos. 
P Lung: 7 Idem perfumería . 
F T Wlng: 4 Idem Idem. 
Z Rey: 1 ídem tejidos. 
C S Buy: 13 Idem perfumería . 
Solls Entrialgo Co: 3 Idem tejidos. 
Q T Lung: 6 Idem perfumería . 
Campos F : 4 Idem Idem. 
S Al varado: 1 Idem ropa. 
J López: 3 Idem tejidos. 
Q W L : 4 Idem perfumería. 
E Castillo Qo: 1 Idem tejidos. 
Díaz Mangas Co: 1 Idem Idem. 
C Cortes: 1 Idem Idem. 
A Muñiz: 1 Idem calzado. • 
J F Torres: 1 Idem Idem. 
"W Fac: 6 Idem perfumería . 
F González Co: 1 Idem tejidos. 
C S Buy Hno: 2 Idem Idem. 
García Sisto Co: 2 Idem tejidos. 
García Co: 1 Idem Idem. 
J M P é r e z . v l Idem calzado.' 
Celis Tamargo Co: 13 Idem quin-
calla. 
. Castrlllon Hno: 1 Idem tejidos. 
V Llano Co: 1. Idem Idem. 
P M Costas: 40 Idem papel. 
E Sarrá: 1 Idem drogas. 
J Fernández: 1 caja ropa. 
R Fernández Co: 1 Idem tejidos. 
• J Pérez Co: 1 Idem calzado. 
J C Pin: 1 Idem Idem, 14 Idem per-
fumería. 
F Marrero: 1 Idem calzado. 
C S Buy: 1 Idem tejidos. 
N marca: 1 bulto botone^. 
T Pérez: 1 lem drogas. 
P Pereda: 1 Idem ropa. 
R Nod: 1 Idem cuadros. 
Lav ln Hno: 1 Idem gorras. 
' P Gasso: 1 Idem tejidos. 
Varias marcas: 6 bultos drogas y 
tejidos. 
D E T A R R A G O N A 
Dalmau Sanso: 15 sacos almendras. 
D E V A L E N C I A VIVERES: 
Campello Pulg: 10 pipas vino. 
F Sales: 9 sacos chufas. 
Sánchez Remate Co: 7 bocoyes v i -
no. 
J González Co: 1 Idem Idem. 
G Espinach: 5 pipas Idem. 
C Vázquez Co: 1 caja azafrán . 
Hormaza Co: 30 barriles vino. 
MISCELANEA: 
Quintana Co: 35 cajas muebles. 
J Curbelo: 4 Idem cepillos, 4 Idem 
Idem. 
Rodríguez Hno: 1 Idem pieles. 
Q C: 6 Idem lampister ía . 
F Lizama: 1 caja abanicos. 
Quintana Co: 2 Idem lámparas . 
" D Peón Co: 4 Idem Idem. 
C Díaz Co: 3 Idem abanicos. 
Solls Entrialgo Co: 5 barricas loza. 
' C Rlpoll: 11 cajas aguas minera-
les. 
D E M A L A G A VIVERES: 
Pastor y Blanco: 132 bultos vino, 
61 cajas anisado. 
R i v a Co: 1 barril vino. 
V Carballo: 50 cajas vermouth. 
F Flores: 19 bultos vino. 10 cajas 
aguardiente. 
R Cerra: 60 cajas vino. 
J M Caballero: 1 bocoy Idem. 
Centro Balear: 4 botas Idem. 
M Cabrera Co: ,27 bultos vino. 4 
cajas efectos, 27 Idem aguardiente. 
M G Torres: 43 bultos vino, 1 ca-
ja anuncios. 5 Idem aguardiente. 
R López: 180 cajas aceite. 
L M Pefta: 13 cajas vino. 
Martínez Lavln Co: 31 cajas aguar-
diente, 2 Idem anuncios .» 
E Querol: 11 cajas vino. 1 Idem 
anuncios. 
Marcelino: 200 cajas aceite. 
Varias marcas: 10 Idem Idem, 20 
Idem pasas, 67 bultos vino. 
D E C A D I Z VIVERES: 
O Espinach: 1 bocoy vino. 
M Martínez: 1 Idem Idem. 
Sánchez Romate Hno: 26 cala* id. 
Ceresa P Co: 2 botas vino. 
Romero y Alonso: 1 Idem Idem. 
A Trueba Co: 2 bocoyes Idem. 
A Díaz: 1 caja cintas. 
M R Barreto Co: 250 Idem vino. 
Amado Paz Co: 4 Idem naipes. 
Diez García Co: 4 Idem Idem. 
M Fernández Co: 1 bocoy vino, 3 
sacos a n í s . 
Serrano Martin: 44 caja» vino. 
F Tamames: 56 bultos Idem, 10 ca-
jas anís , 3 Idem efectos. 
R L : 100 cajas coflac. 50 ld*m vi-
no. 
C ReV: 3 botas Idem. 
F Soto Co: 2 bocoyes Idem. 
B Alvarez: 157 bultos Idem. 
A C Bosque: 3 medias Idem. 
M Muñoz Co: 200 cajas Idem 1 bo-
coy .vinagre. 
A Riba: 10 cajas vino. 
A Veiga: 1 bulto pañuelos . 
S Pereda: 1 Idem anuncios. 10 ídem 
vino. 
F Domínguez: 50 Idem Idem. 
F Durán: 1 Idem ropa. 
Zafra Co: 1 Idem vino. 
R Roche Co: 1 Ídem Idem. 
Cónsul de España: 1 Idem ropa. 
D E S E V I L L A 
VIVERES: 
N Merino: 500 cajas aceite. 
Varias marcas' 575 Idem Idem. 
Acevedo y Mourelle: 150 idem id. 
R Larrea Co: 250 Idem idem. 
Muñoz Co: 75 Idem aceitunas. 
Solls E Co: 3 Idem perfumería. 
Pons Cobo Co: 210 idem azulejos. 
M A N I F I E S T O 2650— Goleta ingle-
sa A G N E S L O U I S E , capitán Hagbur-
neg, procedente de Puerto Cortés, 
consignado a la orden. 
E n lastre. 
D E G I J O N 
VIVERES: » 
J T : 100 cajas conservas. 
Tauler Sánchez Co: 500 Idem 91-
drR Estrada: 10 Idem conservas. 3 
¡ *Qem quesos. . 
González y Suárez: 2o0 Idem con-
I servas 
Pardo Hno: 44 Idem Idem. 
D E L A COR U S A 
VIVERES: 
J Cahe Co: 500 cajas fideos. 
J T : 50 idem conservas. 
González Tejeiro Co: 3 cajas ajos, 
100 idem cebbllas. 
R Larrea Co: 80 Idem Idem, 3 Idem 
, ajos. 
D E V I C O 
VIVERES: 
H Miñán: 250 cajas conservas. 
Montes López: 2 idem Jamón, 1 Id. 
- lacón. „ . j 
M Miñán: 1 idem unto, 2 Idem Ja-
' món. 
K Yáñez: 1 Idem Idem. 
Suárez Ramos Co: 300 Idem con-
rvji s 
F Balselro: 2 bocoyes vino. 
A Otero: 31 barrlijgs idem. 
González Tejeiro Co: 40 idem Id. 
J K: 41 idem aguardiente. 
Galán Hno: 1 idem idem, 10 Idem 
vino, 1 caja jamón . 
Rodríguez B Co; 2 bocoyes vino. 
Garcia Hnp: 68 bultos Idem. 2 ca-
jas embutidos. 
Montes López: 10 idem vino. 
G R: 20 cajas idem. 
Casa Recalt Co: 205'bultos idem, 
6 idem aguardiente, 1 caja anuncios. 
S Hidalgo: 3 cajas lacón. 3 Idem 
jamón, 3 idem unto, 4 Idem conser-
^az C: 20 idem idem. 
C B : 10 Idem idem. 
F Tamames: 40 idem idem. 
G O A: 400 idem Idem. 
M E R C A D O D E A Z U C A R S O C I E D A D E S 
Y E M P R E S A S 
De la "Revista Azucarera" de los trarán m á s interés después de la 
cc-ñor Czarnlkow, Rlonda y Ca.. de Semana Santa. 
Kew York, correspondiente al 9 ^ E l mercado de Londres e s tá quie-
abril extractamos lo siguiente: to y sin cambio. Los azúcares de 
E l mercado durante la semana es- Checoeslovaquia se e s tán Votizando 
tuvo muy quieto, habiéndose hecho r,hora a tre3 Peniques más bajo^ 
algunas ventas a refinadores y one- D I S T R I B U C I O N E N L O S E S T A -
^ j DOS UNIDOS: De acuerdo con la 
r.dores a 2.8125 c c. (4.80c) . ^ «>„ ios ú l t imos acon-
aunque M han estado vendiendo ai- te(.lmlentoB( rtrtl /interesante ottser-
gunos azúcares de Puerto Rico a un Var ¿ ¿jstribuclón probable en este 
precio algo más bajo. país, durante 1925, según aparece 
E s p é r a s e . que los refinadores mos- continuación: 
ABASTO VISIBLE DE AZUCAR DIsPOMBLB P A K A t O S EE. UL. 
Desde el lo. al 4 fie Abril de 1925, 
M A N I F I E S T O 3651— Vanor holan-
dés L E E R D A M . capitán Llerenven, 
procedente de Rotterdam y escalas, 
lonsignado a R . Dussaq Co. 
D E R O T T E R D A M 
VIVERES: 
M Garcia Co: 450 sacos habas. 
C Echevarrl Co: 300 idem «Idem. 
Piflán Co: 250 Idem Idem. 
M Nazábal: 50 Idem Idem. 
C Conde:. 100 cajas conservas. 
C Amoldson Co: 12 huacales ca-
cao . • * 
F Tamames: 35 cajas licor, 105 Id. 
ginebra. 
M R Barreto Co: 50 garrafones Id. 
González y Suárez: 50 sacoh alpis-
te. 
F Garcia Co:' 50 cajas quesos. 
González Hno: 33 cajas conservas. 
García Co: 60 cajas quesos. 
I s la Gutiérrez Co: 100 idem idem. 
M Nazábal: 50 idem idem. 
Swlft Co: 75 idem Idem. 
Canales Hno: 100 idem idem. 
R Arguelles: 50 garrafones ginebra. 
A Revesado Co: 30 Idem idem. 
Prasse Co: 972 cajas Idem. 
Pérez Prieto Co: 100 sacos judias. 
A L i y l : 100 Idem Idem. 
Nestle A S Mllk: 67 cajas choco-
late. -
Galban Lobo Co: 100 barriles toci-
no. 
Llamedo y Portal: 100 sacos alpis-
te. 
R Larrea Co: 100 Idem Idem. 
Romagosa Co: 150 idem judias. 
Fernández García Co: 50 sacos al-
piste. 
Varias marcas: 10 cajas añil, 26 
Idem queso, 500 idem conservas, 200 
sacos judias. 
MISCELANEA: 
G Toca Co: 137 cajas ladrillos. 
L Pantin: 170 fardos tabaco. 
S Euler Co: 5 cajas maquinaria. 
Antlga Co: 1 caja romana. 
G Baott: 1 caja ef«">tos. 
Thral l Eleclrlcal Ce: 101 cajas lám-
PaRibeira Co: 1,000 larrafones va-
c í o s . 
J G Rodríguez' Co: 8 cajas teji-
dos. 
S Masrua Co: 4 cajas tejidos. 
J González Hno: 1 idem idem. 
A Queral: 1 idem idem. 
Menéndez Hno: 1 idem idem. 
M A Dessau: 2 idem maquinaria. 
Domenech Co: 20 fardos papel. 
Echemendia Co: 8 cajas ferretería. 
González Hno: 5 cajas seda. 
Solls Entrialgo Co: 15 idem Idem. 
López Co: 7 Idem Idem. 
J C Pin: 2 idem cintas. 
C Euler Co: 256 cajas agua mine-
r a l . 
p Fernández: 4 cajas tejidos. 
M López Co: 1 idem Idem. 
F Fernández: 4 idem idem. 
F W Woolworth: 12 cajas jugue-
tea. 
Aspuru Co: 1,735 fardos tornillos. 
Casleleiro Vizoso Co: 171 Idem id. 
J Dávi la : 4 cajas drogas. 
A Lóp«z: 4 idem Idem. 
J E Restrepo: 29 cajas idem. 
M Salup: 1 caja tejidos. 
L Muñiz: 3 idem Idem." 
J Chang S: 1 idem idem. 
Droguería Johnson: 30 barriles áci-
do. . . 
R Novoa: 17 fardos papel. 
í l Menéndez Co: 4 cajas tejidos. 
S Gómez Co: 3 idem idem. 
J G Rodríguez Co: 2 idem Idem. 
V Campa Co: 5 Idem idem. 
C Puerta Co: 1 idem idem. 
Prieto Hno: 2 idem Idem. 
Sánchez Hno: 1 Idem idem. 
P G i l : 2 Idem Idem. 
Garcia Co: 2 Idem idem. 
Mora Oña Trading: 1 bulto moto-
res. 
Varias marcas: 150 cajas azulejos. 
3 Idem drogas 11 idem planchas, 56 
idem vidrios, 30 Idem tejidos, 2 Idem 
jabón, 3 lem sobres, 29 idem bote-
llas, 65 fardos papel, 27 bultos hie-
rro, 66 Idem pintura, 15 idem torni-
llos, 3 Idem maquinaria. 
D E B I L B A O 
VIVERES: 
Seivanes Co: 100 bultos vino. 
Romagosa Co: 300 cajas conservas. 
E R Margarlt: 300 Idem idem. 
González Hno: 75 idem idem. 
B Alvarez: 40 Idem Idem. 
Begueristain Hno: 300 idem sidra. 
J Mimo: 30 barriles vino, 7 idem 
Idem. , 
J Rodríguez: 5 idem idem, 5 ba-
rricas idem. 
S Barreto: 15 idem Idem. 
C Manzabeitia Co: 33 cajas conser-
vas. 
J Calle Co: 21 idem idem. 
J Fernández Co: 6 idem ferretería. 
Tropical Express: 1 Idem idem. 
Fonteche Co: 30 barriles vino. 
J M Ruiz Co: 15 barricas Idem. 
J M Angel: 10 Idem idem. 
F Carrasco Co: 10 Idem idem. 
J M Rulz: 25 cuartos Idem. 
D E S A N T A N D E R 
VIVERES: 
J Gallarreta Co: 66 cajas conser-
vas. 
Fuente Presa Co: 46 Idem agua mi-
neral . 
Solls Entrialgo Co: 1 caja ropa. 
Droguería Johnson: 500 idem agua 
mineral, 15 Idem drogas. 
F Taquechel: 7 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 2652.—Vapor ameri-
cano J O D D E N , capitán Dun, proce-
dente de Rangoon y escala, consig-
nado a la Tampa Inter Oceanic Co. 
D E RANGON 
B C L : ISjOOO sacos arroz. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
S G Y : 4,012 sacos arroz. 
D E SAIGON 
Fernández Trápaga Co: 502 sacos 
arroz. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agmar 106-1CS 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T e d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
" A 
M A N I F I E S T O 2653— Vapor norue-
go E T T E R S T A D . capitán Groger. pro 
rédente de Cárdenas, consignado a 
Munpon S. L ine . 
Con azúcar en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2054— Vapor inglés 
ROMEA, capitán Lean, procedente de 
Sagua, consignado a Moore y- Cor-
mack. 
Con azúcar en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2655.—Vapor ameri-
cano J. R . P A R R O T T , capitán Ha-
rrlngton, procedente" de Key West, 
consignado a R . L . Branner. 
VIVERES: 
Armour y Company: 27,524 kilos 
manteca. 
González y Suárez: 27,216-Uem M . 
MISCELANEA: 
J Ulloa y Co: 4 autos. S mJzs .t;-
ce»' r íos . 
Ford Motor Co: 22 autos. 
Brunswick Balke: 192 bultos má-
quinas y accesorios. 
Cr j se l la s y Co: 54,764 AÜOÍ grasa. 
L V Arcacha: 6 carros y acceso-
rios . 
P Gutiérrez: Ifi bultos tubor. 
Purdy Henderson: 22 idern idem. 
J1 Ai ló y Co: 71 idem idem. 
West India Oil Refg Co: 1 tam-
bor vacio. 
Gastón Rlvacoba y Co: 1 tanque. 
Solment Brick Lumber: 5,490 pie-
zas maderas. 
Havana Lumber Co: 3,770 idem id. 
P Gutiérrez Hno: 1.398 idem idem. 
E Solana: 145 bultos efectos sani-
tarios. 
CENTRALES: 
San Germán: 24 bultos maquina-
rla. 
Mercedes: 24.747 kilos ácido. 
(Toneladas Largas) 
Zafra de Cuba de 1923, estimada, 
Menos Consumo Local, etc. . , 
Menos Exportación a los E E . TJU. 
hasta Abril 4 ( G u m á ) . . . . . 
Meno» Exportac ión al extranjero, 
hasta la misma fecha (Gumá) . 
Azúcares vendidos pero sin embarcar 
al extranjero mas lo que es pro-
bíable necesiten adiclonalmente, 
tomando como base 1.000.000 de 
toneladas durante el año, crudos 
y refino 
Resto disponible en los E E . UU. este 
año 
Otros azúcares disponibles 
Remolacha. Resto cosidia 1924 sin 
vender, crudo 
Remolacha. Cosecha 1925 disponible 
este año-máximo 
Puerto Rico 1925, menos consumo 
local 
Menos arribos hasta la fecha. . . 














Cosecha de Hawai . . . . . . . . 
Menos arribos a San Francisco hasta 
ahora 
Centrífuga de Filipinos disponibles. 
Menos recibido del Eafe y Oeste has-
ta ahora. . . 
Islas V í r g e n e s . . 
Luislana disponible hasta fin de año 
Total aún disponible en Abril 1 al 4. 
Consumo y distribución 
Consumo estimado al año. Refino. . 
Crudos 
Cosecha do remolacha de 1924 distri-
buida Refino. , . .' 
Derretidos y entregas a todos los 
puertos de los E E . U U . hasta la 
'fecha 
580.000 












M A N I F I E S T O 2656.— Vapor norue-
go MAIVRONO, capitán Hansen, pro-
cedente de Tümpiso, consignado a 
Sinclair Cuban Oi l . 
Sinclair Cuban Oil Refg . : 2.383,164 
galones petróleo crudo. 
E P A G O D E L I M P U E S T O 
D E L UNO P O R C I E N T O 
H a b a n a , 14 de abri l de 1925 . 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
S e ñ o r ! 
Por ser de i n t e r é s general para 
los contribuyentes del Uno por 
Ciento, y si usted desea darle pu-
blicidad en eee p e r ó d i c o de su dig-
na d i r e c c i ó n , tengo el honor de in-
formarle que eí honorable s e ñ o r 
secretario de este Departamento, 
con fecha de hoy se ha servido de-
cretar como h á b i l e s para el cargo 
del impuesto del Uno por Ciento 
del tr imestre vencido en 31 de 
marzo ú l t i m o , t a m b i é n las horas 
comprendidas de una a cinco de la 
tarde del s á b a d o 18. de ocho a on-
ce y de una a cinco de la tarde del 
domingo 19. y de cinco a doco de 
l'a noche del 20 del actual mes, fo-
cha en que v e n c e r á el plazo para 
el pago sin recargo del impuesto 
correspondiente a l tr imestre indi-
cado. 
Muy agradecido por la a t e n c i ó n 
que s iempre presta a esta SecVMÓT, 
queda de usted, atentamente, 
L u i s T r o n c ó l o , 
/efe de la S e c c i ó n . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Redbimos Depósitos ca ísta Secdón, Pagando Irlerés al 3 por 10A Aoaal 
^Todas estas operaciones paedei efectuarse tambiéñ por correo 
I X F O R J I A C I O X G A N A D E R A 
L a venta en pie . 
L a venta en pie . 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
V a c u n o , a 7 y medio centavos. 
C e r d a : de 12 y medio a 13 y 
medio el del pa í s y de 15 a 16 el 
amer icano . 
L a n a r : de 7 y tres cuartos a 8 
y tres cuartos centavos. 
Matadero de L n y a n ó : 
L a s reses beneficiadas Qn este 
matadaro se cotizan a los siguien-
tes precios: 
V a c u n o : de 28 a 31 centavos. 
C e r d a : de 45 a 55 centavos. 
Reses sacrif icadas en este ma-
tadero : 
V a c u n o : 89; C e r d a : 71 . 
Matadero I n d u s t r i a l : 
L a s rtses beneficiadas en este 
L a producción de Cuba, hasta mar-' 
7,0 31, indica un aumento aproxima-
do, sobre el aflo pasado en la misma 
fecha, de unas 420.000 toneladas, en 
vista de lo cual se ha calculado ijna 
cifra aproximada de 4.750.000 tonela-
das para el total de la zafra, que es 
el máximo que debe esperarse. L a 
demanda de azúcares de Cuba por 
parte de Europa y de otros lugares, 
ha sido tal, que Justifica la creencia 
de que, por lo menos, 1.000.000 de 
toneladas de dichos azúcares serán 
enviados a destinos fuera de los E s -
tados Unidos. Créese que el consumo 
probable en este país será, de un equi-
valente de 5.200.000 toneladas de re-
fino, cuya cantidad no parece excesi-
va bajo ningún concepto. Tomando 
como base esa suposición, parece pro-1 
bable que haya un sobrante de 210.000 I 
toneladas aproximadamente, pero el 
cambio que ocurra en cualquiera de 
los tres factores antes mencionados, 
puede aumentar o disminuir esa cifra, i 
la cual, sea cual fuere, no representa' 
sobrante alguno de Importancia. 
T I E M P O E N CUBA. Después de un 
corto período de sequía en Marzo, 
han vuelto a caer algunos aguaceros 
en algunas secciones y hubo lluvias 
generales también en las dos provin-
cias del Este, siendo el tiempo fres-, 
210.90P 
co para esta época del aflo. Según re-
portes se necesitan más lluvias. 
F U T U R O S . L a s cotizaciones de la 
Bolsa de Café y Azúcar de Nueva 
York, al cierre de sus operaciones, el 
d!a 0 del actual, fueron las siguien-
tes: 
Mayo: 2.88 c. 
Julio: 3.05 c . 
Septiembre: 3.20 c. 
Diciembre: 3.27 c. 
Enero: 3.15 c. 
Marzo: 3.11 c. 
Hubo una baja en los precios de 5 
a 7 puntos, ascendiendo las ventas a 
unas 75.000 toneladas. 
R E F I N A D O : Los precios han baja-
do ala base de 5.75 c. a 5.85 c , de-
bido a la acumulación temporal de 
existencias en los puertos refinadores 
y a la competencia consiguiente en 
el negocio. 
L a demanda cont inúa siendo de un 
volúmen pequeflo, pero hubo algún au-
mento durante los ú l t imos días, es-
perándose otra mejora después de Se-
mana Santa. 
íLrs cifras correspondientes a la 
E n r Continental, son toneladas 
mél is de 2.204 libras. Todas las 
otras cifras son en toneladas largas 
de 2240 libras a menos que se espe-
cifique de otro modo). 
J A D 
j 
S E C R E T A R I A 
No h a b i é n d o s e r e u n i d o " q u o -
r u m " suf i c i ente p a r a c e l e b r a r l a 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a de a c c i o -
n is tas s e ñ a l a d a p a r a el d í a v e i n -
te y s iete d e M a r z o p r ó x i m o p a -
s a d o , e l C o m i t é E j e c u t i v o d e es -
ta C o m p a ñ í a , en s e s i ó n c e l e b r a -
d a el d í a d e h o y , d e c o n f o r m i -
d a d c o n el p á r r a f o s e g u n d o d e l 
A r t . 14 d é los E s t a t u t o s , a c o r d ó 
p u b l i c a r e s ta n u e v a c o n v o c a t o -
r i a p a r a el d í a 2 8 d e l c o r r i e n t e 
m e s de A b r i l , a las tres de la t a r -
d e , en H a b a n a 3 5 , a l tos , a los 
f ines e x p r e s a d o s en la p r i m e r a 
c o n v o c a t o r i a , h a c i é n d o s e c o n s t a r 
la c i r c u n s t a n c i a d e q u e es s egun-
d a c o n v o c a t o r i a a los e fectos es-
tab lec idos e n d i c h o a r t í c u l o d e 
los E s t a t u t o s . 
S e a d v i e r t e q u e , de c o n f o r m i -
d a d c o n el e x p r e s a d o A r t . 14 d e 
los E s t a t u t o s , p a r a as i s t i r a l a 
J u n t a g e n e r a l d e b e r á n los s e ñ o -
res a c c i o n i s t a s d e p o s i t a r sus a c -
c iones h a s t a é l d í a 2 6 d e l c o -
rr i ente m e s d e A b r i l , e n e s ta S e -
c r e t a r í a , H a b a n a 3 5 , a l to s , a c u -
y o f in p o d r á n a c u d i r c u a l q u i e r 
d í a h á b i l d e 9 a 11 y de 2 a 4 , 
y s e r á n p r o v i s t o s d e l o p o r t u n o 
r e s g u a r d o . 
H a b a n a , A b r i l 15 d e 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D r . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
*c 87S3 3d-17 
matadero se cotizan a los precios 
siguientes: 
Vacuno: de 28 a 31 centavos. 
Cerda: de 45 a 55 centavos. 
L a ñ a r : de 48 a 50 centavos. 
Reses sacri f icadas en este ma-
tadero: 
Vacuno: 260; C e r d a : 138; L a -
nar: 4 0 . 
• K n t r a d a s de Ganado 
De Oriente l l e g ó un tren con 13 
carros con ganado vacuno para el 
consumo, consignado a la casa L y -
kes B r o s . 
De C a m a g ü e y l legaron 7 carros 
m á s , t a m b i é n con reses, de los 
cuales vinieron 3 consignados a 
Alberto E s c o b a r . 2 para G o d o f r é -
do Perdomo y los dos restantes pa-
ra Rafae l R a m í r e z . 
De L a s V i n a s l legaron 5 carros 
m á s , t a m b i é n con ganado vacuno, 
consignado a Domingo Loynaz . 
R C r t U G O S A Y C A . , S. en C . 
Ante el notario de esta ciudad 
l icenciado Arturo Gal le t t i , ha que-
dado disuelta la sociedad de Ro-
magosa v Ga*., y const i tu ida otra, 
como suessora y l iquidadora de 
a q u é l l a , bajo la r a z ó n de R o m a -
gosa y C a . , ' S . en C , para con-
t inuar los negocios de la disuelta, 
en la mismn forma que dicha an-
terior Sociedad. 
E s ú n i c o gerente, con el neo de 
la f irma socil , el s e ñ o r E u d a l d o 
Romagosa y G a r c é s , y comandi-
tario el s e ñ o r Antonio Romagosa 
y G a r c é s . « . 
L A > r U \ D L \ L 
Ante el doctor E m e t e r i o S . San-
tovenia, notario públk-o de esta 
capital , se ha constitudo una so-
ciedad mercant i l regular colecti-
va, qus g i r a r á e nesta plaza bajo 
la r a z ó n social dé Miranda y Vá-
rela, la que se d e d i c a r á a la fa-
b r i c a c i ó n de fideos de exquisita 
calidad y pactas finas para sopa, 
marca " L a Mundia l" . 
Son socios gerentes, con el uso 
de la f irma social í i n d i s t i n t a m e n -
t8, los s e ñ o r e s Antonio Miranda 
Fuentes y Danie l V á r e l a y Otero. 
E L P A R A I S O 
E l s e ñ o r Is idro M^ayor, comer-
ciante de P inar del R í o , ha adqui-
rido por compra hecha al s e ñ o r 
P ío Berdayes las existencias C | f5u 
establecimiento de p e l e t e r í a y som-
b r e r e r í a titulado " E l P a r a í s o " , cu-
yo negocio se propongo conti-
nuar . 
M A N U E L G U T I E R R E Z , S. en C . 
A n t é el notario del pueblo de 
Ranchuelo . doctor F é l i x F e r n á n -
dez Marinel lo, con efectos retroac-
tivos al 24 del corriente mes, se 
c o n s t t i u v ó la sociedad mercant i l 
en comandita qus g i r a r á en este 
pueblo bajo la d e n o m i n a c i ó n so-
cial de Manuel G u t i é r r e z , S. en C . 
siendo gerente de la misma el se-
ñ o r Manuel G u t i é r r e z Alvarez y 
comanditario el s e ñ o r R a m ó n Gon-
zá lez Corredera , la que se dedi-
c a r á a los giros de t ienda mixta, 
cafó y hotel . 
E C í I E V A R K l A Y CA. 
L o s s e ñ o r e s E c h e v a r r í a y C a . , 
nos comunican que por escr i tura 
otorgada ante el notario de esta 
capital, l icenciado Manuel P r u n a 
L a t t é . y retrotrayendo sus efectos 
i l primero de enero del a ñ o actual 
ha dejado de pertenecer a esa so-
ciedad su socio s e ñ o r Benigno Mo-
neo M o r a . 
Por la misma escr i tura ha pa-
sado nuevamente a la gerencia su 
socio comanditario s e ñ o r Manuel 
M a r t í n e z y G o n z á l e z , cargo que ya 
d e s e m p e ñ ó con anterioridad. 
E L P A L A C I O D E C R I S T A L 
Por escr i tura otorgada ante el 
notario de esta cpital doctor E s -
teban Franc i sco Beci y R a m o s , ha 
sido d l ñ u e l t a la sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la r a z ó n 
de G . Pedroarias y C o m p . y cons-
tituida otra nueva sociedad, como 
sucesora, cont inuadora y l iquida-
dora de a q u é l l a bajo la misma ra-
zón social de G . Pedroar ias y C o . , 
dedicada como la anterior al giro 
de a l m a c é n de loza, c r i s t a l e r í a , 
f e r r e t e r í a y sus anexos, en el es-
tablecimiento de esta í n d o l e de-
nomiitedo " E l Palac io de C r i s t a l " , 
inctalado en la casa s e ñ a l a d a con 
el n ú m e r o veinte y seis de la Ave. 
del B r a s i l (antes Teniente R e y ) , 
domicilio soc ia l . 
F o r m a n esta sociedad los s e ñ o -
res Genaro Pedroar ias y ViUos la -
da, Miguel L a s t r a H u m a r a , Manuel 
G a r c i a G o n z á l e z y Antonio Zamo-
rano C a l l e j a , todos con el c a r á c -
ter de colectivos, estando confia-
da la gerencia y el uso de la fir-
ma social a los dos p r i m e r o s . 
l a e i t á J á v ía 
Con efecto retroactivo al d í a 15 
del corriente mes, se m o d i f i c ó la 
sociedad de L . R o d r í g u e z , S . en 
C , entrando a formar parte de 
la misma, como socio gferente el 
s e ñ o r Manuel F e r n á n d e z y R o d r í -
guez, girando la sociedad actual-
mente bajo la razón social de Ro-
drigue7_^v F e r n á n d e z , S . en C . , 
quedañdo^ constituida por los s e ñ o -
res L u i s R o d r í g u e z y L ó p e z y Ma-
nuel F e r n á n d e z y R o d r í g u e z , como 
gerentes, con el uso i n d i s t i r / a m e n -
te de la f i rma social y el s e ñ o r 
Marcelino R o d r í g u e z y L ó p e z , co-
mo socio comanditario, teniendo 
por principal objeto la sociedad la 
e x p l o t a c i ó n del establecimiento de 
s e d e r í a , quincal la , c a m i s e r í a y ro-
pa hecha, titulado " L a G r a n V í a " , 
situado en esta c iudad, cal le de 
J u a n Clemente Zenea n ú m e r o 45 
(antes Neptuno)/ . 
C A S A P O T I N 
Por escr i tura otorgada ante el 
noario de esta capital doctor T o -
m á s Sa iaya y de la Fuente , el ca-
pital comanditario de la "Gasa 
Pot in" que estaba .representado 
por acciones al portador, q u e d ó en 
su totalidad convertido en capital 
colectivo, y que integrada ahora 
l a sociedad solamente por sus dos 
socios, colectivos y gerentes s e ñ o -
res Aurel io Serrano y P é r e z y 
Franc i sco Martin y E c h e v e r r i . la 
escr i tura de c o n s t i t u c i ó n de esta 
sociedad, q u e d ó modif icada en 
cuanto fué necesario supr imir las 
estipulaciones que se r e f e r í a n a' la 
comandita y en cuanto a la r a z ó n 
socia l que a part ir del d í a prime-
ro de abri l s e r á , en vez de "Se-
rrano y Martin. S . en C . " , la de 
Serrano y M a r t í n . 
Dioha f i rma s e r á u'sada indis-
t intamente por ambos socios colec-
tivos y gerentes. 
i* ^ . a l 
C O T I S A C I O K O P I C I A L VE I . A S VIíKTAh 
TADO D E A Y E R , 1 6 ^ ^ / O R ^ 
Aceite: „ A B a l I . ^ Aceite: 
Oüva, latas de 23 libras, qq. 
Semilla de algodón, caja, aa 
15.50 a 
Afrecho: 
Fino harinoso, qq. de 2.75 a 
Ajos: 
Cappadres moraaos, 32 man-
cueruaa 
16.50 B ^ w 0 " Medial» '.' 
3.50 
Capuaores bañólas, 32 man- ^ ^ " " « o » . 
cuernas _ bordos sin c,,y 
T>r:iiiein. 45 mancuernas.. . . 0.35 , , ar' 
^r.inein, 45 mancuernas 
Chilenus 
Arrez: 
Canilla viejo, qq. de 4 . 5 0 . . . . 
Sigon largo número 1, q q . . . 
SemllU S Q. quintal 
Siam Carden n ú m . 1, qq . . i 
Slam Ciarden extra, 5 por 100 
oumtal 
Siam (Jarden extra, 10 por 100 
quintal 
Sia-n lu-llloso, qq. de 5.75 a. 
Valencia legít imo, qu inta l . . . 
Atavrtmno tipo Valencia, qq. 
Anar ícano partido, qq 
Avena: 
Blanca, quintal Alúcsr: 
Retino l a . quintal 
Rsflno l a . Hershey, qq 
TaCblnadc Prov^lencia, q q . . . 
Turbinado corriente, q q . . . . 
Certri /uga Providencia, q q . . . 




Aleta negra, caja 
Alaska, caja 
Bonito y a tún: 
Caja, Ue ló.üO a 
Café: 
Tuerto Rico, qq de 39.00 a . . 
País qq. de 32.00 a 
Centri) América, qq de 34.00 a 
Brutil , qq., de 32.00 a 
Ca'a mares: 




E n huacales, gallegaa 
íí'.n tinacales, is:e«ías 
E n sacos, americanas . . .'. 






























•"'ai.crja ^ aft08 „*' .. *• 
WQ0. de 7^a0rro^ ^ Í S -
Blanco" m a ^ ' C h . " • > • 
0-40 d*»!**: ^ ue trigo t • ^ 
de 9E?5 VStn ^ 
maiz paI • •• ^• 
Heno: 
E n c a n o , ^ 
D Jamón: 
-Menos refina',, •• •• .. ^ 
Compuesta, q u f i u ^ ' : . ; ; 
V A L 
L e s c 
« su ' 
i e ft la 
Mantequilla,. 
D^trta, l a t a s , 
d« 69.00 a de ^ Ubr, 0k 
Arfuriana. lafa¿-„--
Quintal, d e 3 ^ 8 ^ « « ¿ ^ 
Mal»; 
Argentino colorad 
Argentino pálido ^ ^ n i t a l 
Fe los Estados V-n?^111 !̂. 
£*l País, quintal rtÍ<l0,3- H . * ' 
Santo Domingo ) ?e 3 á0V.! 
Papas: " *' 
En barriles 
En sacos amtTlcinu' -
fi" "eos, del país •• •• . 
E n tercerolas r l l 1- " 
f e m l ü a blanck Canadi • 
legadas americanaa f 
Pimientos: 


















2.50 Media crema, uniniii \\ 
i ; 50 L s . * i ! 
I Mo'ina, saco . . 







N'eirros país, quintal 10 00 
Negros oriíla, quintal fi 
Negros arribeños, quintai . . . 
Cplora'diCS largos americanos, 
dui iKt i . n .oo 
Colcrftch-s chicos, quintal . . . 
Ra>ados largos qq 
Sr-rdJnas: 
Espadín Club, 30 mim 










grpafioles natural 114 cala. 
Puré en 1|4 caja ca3a'--. 











7.00 N a t u r a l americano, un kíi0;' ' s j 
Mil 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
M A N I F I E S T O de cabotaje del va-
por cubano Joaquín Godoy, capitán Co-
loma, entrado procedente de Guantá-
namo y escalas y consignado a la 
Empresa de Cuba. 
DE GUANTANAMO 
M . García 3 sacos ca fé . 
García Domínguez 1 fardo tejidos. 
Oíd Time Molasses 5 tambores va-
c íos . 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Co. Kon Bacarar, 30 ñocoyes ron. 
uussaq y ' C o . 135 bles clavos. 
West India 11S bles 29 tambores 
envases. 
Oíd Time Molasses Co 81 id. id.-
I . Dlaroh y Cía. 19 sacos cacao 
4 Id. id. 9 id. ca fé . 
E . Sarrá 3 cajas caf íaf ís tula . 
D . Johnson 1 id. id. 
Paljiiulive Co. 1 caja crema afeitar. 
K. Sarrá 1 carboy v a c í o . 
Turro y Co. 1 caja efectos. 
J . Ulloa y Co. 2 atados volantes. 
Texioor Co. 2 cajas acero. 
BE BARACOA » 
Montana y Margaftón 1 bto. frijo-
les # 
Co. Manufacturera 100 sacos cacao. 
Uodríjíuez y Co. 60 id. •coco». ' 
f . Incian y Co. 50 id. id. 
Pita Mnos. 100 id. Id. 
LJ. Muniz 32 id. id. 
T . Puente y Co. 100 id. Id. 
Rodríguez y Co. 42,12 id. id. 102 
id. cacao. 
A . Durán y Co. 50 id. coco«. 
Pérez Hno. 5U id. id. 
M R o f a s t 10 id id. 
Gómez Mena y Falcón 52 id Id . 
Glez y Martínez 76 id id . 
DE SAGUA DE TANAMO 
Orden 162 sacos cocos. 
D . Jonnson 1 caja efectos. 
Cuban Air 23 cilindros v a c í o s . 
PAR ACAIBARIEXT 
A i Aduana 1 caja loza. 
DE ANTZIiIiA 
The Texas Co. 20 rollos papel te-
chado. 
DE MAYARI 
"W. India. 10 envases. 
DE BASTES 
Ambrosia Ind. 6 sacos ca*?ao. 
M . Rofast Co. 3 id id. 
Glez y Ferrer 2 id cera. 
C . de la Torre 15 btos. muebles. 
T . Fernández 1 h l . cuadros 1 baúl 
ropa uso. 
Fuente Presa Co. 1 caja ferretería. 
J . Calles y Co. 1 Id ajos . 
T . R . M . Hallincher Co. 1 id efec-
tos . 
Martínez Lavln y Co. 6 id. frutas. 
J . M . Vidal 3 id. relojea.' 
W . L . Ramírez 1 id. calzado. 
V Florez 1 id id. 
M . García 8 l íos 40 cajas pasas. 
P . Henderson 2 btos. efectos. 
Goodyear 1 fardo gomas auto 
Cuan A i r . 46 cilindros vacos. 
Belot Terminal 81 bles no v a c í o s . 
Co. Imp. Vinatera 112 pipote va-
cio. 
López Ruiz Suárez 6 pipotes vacíos. 
W India 2 bles v a c í o s . 
Cuban Lubricantlng 6 Id Id. 
A . de l .Ro 4 id id. 
J M B . 1 id id. 
Tropical 527 bles botellas v a c í a s . 
C Tívol l 122 id id. 
C . Conde 35 cajas agua mineral. 
Ortega Oliver 10 bles no vac íos 
P L Bravo 5 id Id. 
Royal Bank 4 id id . 
W India 114 tambores v a c í o s . 
DE HOIiGUIN 
L . Muñiz 1 caja efectos. 
Revilla Inglesa 3 Id teíldo. 
Cuban Alr 1 cilindro S o 
^ S f r g a ^ n 0 L ^ t ! ? ^ 
F de Hielo 130 V e Y ' & t e í R 
Cuban Air 1 cilindro vacío 
)V V-J,ndia 64 tambres y bles vicIm 
O Olivera 20 btos vacoía m ^ 
R del Collado 1 cuarto vino. 
DE GIBARA 
F . Gi l 32000 plátanos machos l m] 
id id 500 racimos manzanos. ] 
C. Amoldson 2 tercios miel 1 ma\ 
cera. \ 
Franch Borvman, 11 sacos frllolg 
negros. 
Alonso y Nieto y Co 8 fardos 1» 
las. 
Julio Chang 1 paquete tejidos, 
National Paper Co. 1 caja ef«ctot,| 
Goodyear 1 goma auto uso. 
Q García 1 atado arenques. 
J Aleo y Co. 1 hornilla hiarro, 
M. Díaz 1 caja mantequilla. 
J P Baldwin 1 barril limones. 
López Ruiz Suárez 1 pipote no 
c ío . 1 
Co. Importadora 1 id id. 
Rivera y Co. 1 pipote vacío. 
N Merino 1 id id. 
C Lubricante 1 tambor vacio. 
West India 26 bles no vacíos. 
D E N U E V T T A S 
Sánchez Hnos. 1 caja tejidos ffi 
ra Cuba). . 
C . Lafarga 1 fardo sacoe n * 
(Para Cuba.) m . . . 
E . Lecours. 25 cajas tapas MJH» 
taA. Margafión Co. 8 cajas tscato» 
Zabaleta Co. 1 id efectos. 
J . Chang 1 caja tejidos. 
A Zardon 5 id aceite. 
Carbulo y Co. 1 ^ vIvfML , 
Escanperter Bros. 1 Id hierro 
si l las. . . . . . 
B Gorostlza 1 Id crista-les. 
M Revilla 1 paquete tejidos. 
Goodyear 1 goma auto de u». 
H R . 1 huacal aves , 
Briol y Ce. 2 fardos materlaleU* 
Norabuena S.tuar 3 mes u"j 
taWest india 61 « n / ^ e s . 
p L Bravo H id i*- lla3 ytcl». 
Tropical 205 bles botellM 
D E PUERTO T A R A F A 
\ i T Dadv 55 btos var,<*; 
F ¿ U ™ 5 cilindros ¿aclo.. 
A Trueba 2 cajas anís- o 
E N 6 fardos cartuchos 1 
antillano, 
D E SODA ^ 
Glez Hno 2 
E Licams 1 carb°yr.s vítfl05-W India 18 tambores v<* 
D E SIDVEIRA 
W India 25 envases. 
DE CHAMBAS 
W India 10 tamboreo. 
D E MORON . vacloi. 
E Liornas 3 "rboyes 
W India 16 bles 
D E IBARRA ,^,.Ac vacío» W india l O / r i d ld ' C Lubricant 2 id ^ 
^ n f S ^ S . . 5 cajas 
^ V ^ d t a 23 envases. 
^ S m o ^ O pipoteB v a ^ . 
DÉ DONATO 
W India -í envases. . 
DE JARONU s vacíos. 
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( « l E A C 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R E S 
TO 
NEDADAS 040 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
T-ias exportaciones de azúcar repor-
tadas en el día üe ayer por las adua-
nas en cumplimiento de los aparta-
dos primero y octavo del decreto 1770 
tueron las siguiente^: 
Aduana de Cárdenas: 10,043 sacos 
Desuno: Xew York. 
Aduana de Sagua: 15,000 sacos.— 
Uettino: New York. 
Aduana de Calbarién: 20,100 sacos 
De-tlno: New York. 
Aduana de Nuevltas: 25.000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Manzanillo: 15.000 sacos 
Destino: New York. 
Aduana de Manatí: 26,048 sacos — 
Destino: Land E n d . 
ZAFRA 1924-1925. SEMANA ABRID 11 DE 1925 








Puertos al N . de Hateras 
Nueva Orleans 
'Galveston, Téxas Clt and 
Houston 
Pavannah 
Funtos Interiores, E . U . . 
Canadá . . 
Itelnó Unido. 
Franc ia . 
España e . Islas Canarias. 
Otros países de Kuropa. . 
México, ias Antillas y Sur 
América 
Japón y C h i n a . . . . . . 
Australia 











































D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 17 D E 1 9 2 ^ P A G I N A T R E C E 
D E 
V A L O R E S 
0 ^ ^ í l z a c i o n e f de 
- L a 5 - rnn reacciona-




- 11,3X01 d f ' o s B e r c a ' 
1* ^ u a l mostra-
Willys Over-
Maxv-611, ^ e aican-
stan-
C O T I Z A C I O N D E l 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s $e c o t í z ó 
« v e r a l c i erre d e l m e r c a d o , a 
ayer «" 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
1 5 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
industriales 
t****5 durante la V * * * 
»nzaron -A, , ñero baja-
T i ' 14 r f c u a n d o las i * 
' •" ^ " j ^ de H P » -
R e v i s t a d e T a b a c o 
r , ' 0 sea " - -
E S c0tÍZadCÍ %¿as acciones 
E ventas ó dc n0tl. 
E . la PubI c a C / l t a de di-
N U E V A Y O R K , abr i l 16 .—Asso-
ciated P r e s s ) . — L a demanda toda-
vía no ha llegado a ser general, 
si bien .se han concertado algunos 
nei&ciOB por bloques bastante Im-
DnaC90 puntos por de-
i.-An m á x i m a del 
accio es ví 
de noti- . 
6 MUTÍZÁ reparto de tantes E n ia actualidad los ma 
" d l a r e u n L 5 n _ d e ¿ u - | n u 
uai. • 
.00 a* 









n 8 10 "".Ta la junta de 
,rca de qVe ía el reparto de 
. ^ do estu lf iareuuLón de J«-1 ¡ u f a ^ t ú r e r o » han asumido una ac-
Stí08 f utilidades estaban j titud m á s b{en conservadora y es 
í f V t nne las del año ul-l ecesari0 que la abandonen como 
d̂o competencia de los ojidici6n lndispensable para llegar 
r , debid0 a 1 franceses. , a la normalidad. Anunc ian desde 
W » ^ ' 0 . , comunes de la Uni: ! wjscons in ]a probabil idad de una 
'uíífd02f.Pl cerraron con una< r6ducc lón del 20 por ciento en el 
rgwtes Stte m&s de 1 P u " t 0 - ! á r e a de las s iembras, debido a los 
idiáa n^a ró fraccion;i!men-¡ iog bajos y a i^s condiciones 
S i poco satisfactorias que se ofrecen 
para vender la p r o d u c c i ó n . L o s plan-
tadores de Connecticut e s t á n act i -
vamente plantando lechos de s i -
miente. Se ha venido hablando mu-
cho de una r e d u c c i ó n del tabaco 
bajo cubierta de tela, pero las pers-
pectivas son Para un aumento en 
el cultivo dea 'tabaco en campo 
abierto. 
Connecticut, s emina ae H a b a n a , 
peso fijo; T r i p a de semil la , de 8 
a 10; capas medianas, 60 a 76; 
capas obscuras, 45 a 50; segundas, 
60 a 75; capas c laras , 90 a 1.25; 
tripas del Es tado de Nueva Y o r k , 
de 8 a 1 0 . 
Puerto Rico , peso ac tua l : G r a -
docs superiores, 80 a 85; segundos, 
70 a 75; reaagos 40 a 50. 
Habana , Remedios : 1.10 a 1.20, 
Vuel ta Abajo . 1.10 a 1.20; segun-
das 80 a 90; terceras. 60 a 7 0 . 
Wisconsin, peso f i jo; Semil la de 
Habana, clase B , 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 55; bandas del Sur . 
tas de 1 a 2.1..2 pun-
VdidaSfía on también por Amc-
í r e S ! 6 r i v e « n i n g . B e t h l | n , m 
í» Suga r - Ze preferidas, Gene-
5Cubf General Petroleum, 
fíectric. Genera Motors, Pu-
^ , Motors, 3iouii n 
^ r Pan American A y 
Ou. - — Uani egreSugar Bepublic Stoel 
n rth v Woolworth. 
^ P U v r parte de las acciones 
' ' . í erperdieron terre.no como 
^ /p1 establecimiento de 
«ltíd0 baja para el metal rojo 
Ame-
Ayer comenzaron a cotizarse ofi-
cialmente los bonos serie A . de la 
papelera Cubana, alcanzando en pi-
zarra los tipos de 92 a 95. 
E l día 22 del actual, a las cuatro 
Je ;a tarde, se cierran los libros de 
'raneferenclas de acciones de la Com-
paflfa Ha vana Electr ic . . 
Irregular y algo pesado estuvo ayer 
el mercado local de valores. 
Fuera de pizarra se V.icleron opera-
ciones en distintos Jotes de acciones 






E n la pizarra del Bols ín se operó 
en Naviera preferidas a 80 112. 
Cerró el mercado inactivo. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp. Vend. 
Fmp. R . Cuba Speyer. . 98 100% 
Émj-, R . Cuba D . I n t . . 93 96 
Kmp. R . Cuba 4% por 
100. 85 96 
Emp. R . Cuba Morgan 
1914 92 — 
E m p . R . Cuba Puertos. . 96% 97% 
iimp. R . Cuba Morgan 
1923 99 100% 
K a "ana Eiectric R y C o . . 93 97 
Ma-ana Electric, H'pote» 
ca general 86 89 
Cubar. Telephone Co 84 93 
Licorera Cubana 60 62 
) T A J [ 
^^Tcentavos la l ibra Ame 
JJ>31 S cerró 1.1 4 m á s ha 
' ^ Spper mejoré una frac-
motivo de la dec larac ión 
f4" A d e u d o de 75 centavos, el 
K desde enero de 1919, en 
r"6 Jgaron 55 centavos 
f,,S a S e s de motores estuvie-
' W S a s a acumulac ión duran-
ofreciendo las transaccio-
'tn Maxwell y WiUys Overland 
Jf / To nuinta parte de todos 
^ dejn8 del día. Maxwell A , 30 a 3 5 . 
«negocios aei 0 h . a c t u a l 








fardos tâ o 
es botelüi^ 
vacío. 
' ^ b'es vado, 
cois. 
rto vino. 
1 machos Mi» 
zanos. 
t>s miel 1 fc. 
sacos frijol» | 
8 fardos im 
te tejidos, 






pipote no tu 
1 acciones petroleras se ven-
ün libremente en respuesta a l 
! lto en la producción d i a n a 
'petróleo durante la semana que 
Uinó el U de abril 
J Tamiién «ofrecieron fuerza R a -
I j Corporation, Virginia Carol ina 
Pennsylvania . peso ac tua l : T r i -
pas de hoja ancha, 8 a 10; hojas 
anchas tipo B , 25 a 3 0 . 
Connecticut peso ac tua l : 
Semil la de Habana; capas c la -
ras . 90 a 1.25; capas medianas, 60 
a 80; segundas, 55 a 83; segun-
cortas' 30 a 45: obscuras' 36 
« v ie jas Gulf Sulphur. a 50 . 
a Estamos a plazo fijo se H o j a ancha: Capas c laras . 90 a 
^ J n X ^ s a 3 112 por cien- 1.25: capas medianas, de 60 a 80; 
- v ^ nréstamos sin plazo fijo I capas obscuras. 35 a 55; segundas 
^ í n a i l comercial permanecieron ¡ l a r g a s , 70 a 90; segundas cortáis 
U tambio. 
B cambio exterior se sostuvo 
[eiwivamente firme. L a demanda 
le la libra esterlina ee v e n d i ó a l -
[ededor de $4.78.114 y los francos 
UncR«s volvieron a cotizarse a 
L s de 5.20 centavos. E l cambio 
Láí sfánzó 12 puntos de 18.49 
«ntarory el yen japonés a 42 .5 | l6 
a vos. 
50 a 70; segundas n ú m e r o 2, 40 
a 60; hojas superiores. 20 a 3 0 . 
N O T A S D E W A L L 












id hierro po 
tales, 
ejidos. 
0 de uso. 
náterlale» m>' 
Id M. 
)ga algodto 7 
1 sidra. 
;s hojas pŵ  
M O S T I C O D E L 
TIEMPO P A R A HOY 
N U E V A Y O R K , abri l 16 .—Asso-
ciated P r e s s . — L o s directores de la 
United States C a s t Iron Pipe and 
Foundry Co. , t r a t a r á n del reparto 
de dividendo a 'las comunes d e s p u é s 
que se hayan pagado los dividendos 
atrasados a las preferidas en junio, 
s e g ú n i n f o r m ó hoy M. F . S. R u -
sell . presidente en l a junta general 
de accionistas. L o s negocios a c t ú a 
A C C I O N E S 
V. C. Unidos 
Ha vana Electric prefs. . . 
Havana Electric comuneb 
Teléfono preferidas . . . . 
Teléfono comunes . . 
Inter. Telephone C o . . . . 
Naviera preferidas . . . . 
Naviera comunes 
Manufacturera prefs . . 
Manufacturera comunes. 
Licoiera comunes.. . . . . 
Jarcia preferidas 
JJarc ia comunes 
























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Senos y Obligaciones Comp. Vena. 
' Casa Blanca, abr i l 16 
Estado tiempo jueves 7 a . m . . ^ 
Mp Méjico buen tiempo, baró-i les son aiig0 menores en volumen 
helro alto, vientos del norte a l 
peste moderados a frescos. P r o -
Meo isla: mitad oriental buen 
tapo hoy y el viernes iguales 
pperartJias terrales y brisas freá-
"toriad ocidental algunos nubla-
llinias aialadaj, i g u a k s ti-.m-
pturas terrales y brisos frescas . 
Observatorio Nacional 
dedos del pasado a ñ o , dijo , aunqu 
el tonelaje era satisfactorio. Con-
trario a lo que esperaba W a l l 
Street, todos los directores fueron 
reelectos 
D E 
LOS P L A T A N O S 
L a p r o d u c c i ó n mundial del cobre 
para el mes de marzo se calcula 
en 141.100 toneladas de 2.000 l i -
bras, por el B u r e a n americano de 
e s t a d í s t i c a s sobre metales, contra 
128.600 toneladas en febrero y 
135.100 en enero. 
¿ K A Y O R K , abril 16.—Asso 
tellw ^ |4ted Pres s . -Cerca de 13.980 r a -
rios. 
acíos. 









r ^ s de piátanoa á e Baracoa, del 
I w \ ildfuge. se vendieron el d ía 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N L A 
.TJanco Nacional l ' íe abril como sigue 
L , ' ™ 0 3 de 9 manos escogidos,'] garco Español 
I!;,2 a 2.52.1.2; de 8 manos esco- Bancc. Español, cert. con 
P M e 1.40 a 2.07.112; de 7 









rezagos, de 1.52 a 1.65 
cinco por ciento oo-
bradj 
Banco Español con l a . y 
2a. cinco por ciento co-
brado 
manos rezagos de 1.20 a l .^S;' ' Bar'ro de Venabad 
manos rezagos, de 0 .92 ai Nota.—Estos tipos de 







N U E V A F A B R I C O E H I E L O , S . A . 
,Pia de las fábricas de cerveza y l i iclo L A T R O P I C A L y T I V O L I 






^ ^ N E R A L D E A C C I O X I S 
^ SESIí)ST O 
l^forn?^, delw8eñor Presidente y 
hnto cit^1 a,;tícul0 7 del Rogla-
l " tara „ a 03 s e ñ o r e s acciouis-
r ^ DO'?U n ¿ e BÍrVriD concurrir . 
l ' ^ m n E L A T A R D E del 
1 ^ ' me. í'0 domingo 26 del 
I ^ á , de ^ , \ R A L ' t)ae se pf<^-
los p " ^ 0 COn ^ A r t í c u l o . 
K e n t o eP;stftut08 y 13 del R e -
I L 1 ^ d¿ L n ú m e r o 106 
H 0 del R.n.ca11^ de Agniar. edl-
b ^ ! L B a n C 0 de los s e ñ o r e s N. 
1 » A S . — S E G U N D A P A ^ T K D E L A 
R D I Ñ A R I A 
Gelats y C o m p a ñ í a . 
E n d icha s e s i ó n se t r a t a r á : 
l o . — D e l dictamen de la C O M I -
S I O N D E G L O S A D E C U E N T A S , 
que s e r á l e í d o : y 
2o.-—Dc la e l e c c i ó n de las per-
sonas a que se refiere el a r t í c u l o 
16 c'el Reglamento, por r e n o v a c i ó n 
parc ia l dn la J u n t a Direct iva . 
Habana. 14 de abri l de 1925. 
E l Secretario. 
C r i s t ó b a l BWegaray . 
C 3737 l ü d 16 
í».2 
Sí J4' 
SE VENDE un bloque de casas en el centro f ¡ -
^nc iero de la Habana , -2 ,067 .00 Metros cua-
tados de superficie con frentes a l a calle de 
ASuiar y a la calle C u b a . - S U A R E Z Y M £ N D 0 -
ZA A m a r ^ r a 23.-Telefimo M . 2 8 1 2 . . 
15191 3d-16 ab 
5 R . Cuba Speyer . . . 
6 R . Cuba D. Int 
ihí R. Cuba 4 1)2 por 
100 . . . . . . . . . . 
5 Rep. Cuba 1914, Mor-
gan 
5 Rep. Cuba 1917, Puer-
tos 
0% R. Cuba 1923. Moi-
eran 
ti / . yúntamiento Habana 
l a . hipoteca . . . . 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca 
8 Gibara Holguín, pri-
mera hipoteca.. . . 
5 F . C . Unidos, perpo 
tuas 
6 Bi.nco Territorial (se-
B ) en crculaclon 
?2.000,000.00 . . . 
6 Gas y Electricidad. . 
5 Havana Electric R y . 
5 Havana Electric R y . 
U-p. Ural. en circu-
lación J 10.282.000.. 
6 Electric S. de Cuba. 
* Matadero l a . hlp. . . 
5 Cuban Telephone . . 
6 Ciego de Avila . . , 
7 Cervecera Int. prima-
ra hipoteca 
C Bonos F . del Noroes-
>e de Bahía Honda 
a Guane fl.000.000 
tn c i r c u l a c J O n . . . . 
7 Bonos Acueducto Clea-
í u e g o s 
6 Bor:os C a . Manufactu-
rera Nacional. . . 
5 Bono* Convertibles Co 
laterales de la Cu-
tan Telephone Co. 
8 Obligaciones C a , C r -
lanlzadora del P a i -
yue y Playa de Ma-
nanao •. 
8 Bonos Hlp. Consolida-
ttd Shoe Corpora-
tion (Ca. Covtboll-
oada de Calzado) . 
8 Bonos 2a. hlp. C a . 
Papelera C ibana se-
rle B 
7 Bonos hlp. C a . Lico-
rera Cubana . . . . 
S Bonos hp. C a . Nacio-
nal de Hie lo . . . . 
7 Bonos hlp. C a . Cur-
tidora Cubana. . . 































Cuba Cañe preferidas. . . 
Cuba Cañe comunes 
fiero de Avila . . . • • • 
7 poi 100 C a . Cubana ue 
Posoa y Navegación, en 
circulación 650.000 pro-
feridas 
C a . Cubana de Pesca y 
Navegación en circula-
ción $1.100.000 com.. 
Union Gil Co ($660.000 en 
circulación 18 
Cuban Tire and Rubba.-
Co. prefs 
CuLan Tire and Rubber 
Co. comunes — 
7 por 3 00 C a . Manufac-
*ürera Nacional prefe-
ridas 8 ,* 
Ca . Manufacturera Nació-
nr.l. comunes 2 ^ 
Corsrtar.cia CooptiT Co . . — 
Ca. Licorera .Cubana -o-
munes •• 
7 j.'-r 100 Ca . Nacional 
Perfumería en clr-
ci lación $1.000,000 pre-
feridas • 60 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación, co-
munes $1.300,000 . . . 10 
i^a. Acueducto de Cie-i-
fuege-f, — 
7 po- :00 C a . de Jarcia 
í e Matanzas prefs . . 86Ví 
Ca óti Jarcia de Matan-
zas comunes 20 
Ca Cubana de Accidenten — 
r̂ a Unión Nacional, Com-
pañía General de Se-
guros y Fianzas, prefe-
ridas . . . . ^ 65 
Idem Idem beneficiarlas 2 
Ca Url;anizadora del P i r -
que > Playa de Maria-
nao. prefs..". — 
Ca Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marla-
rao. comunes.. . . — 
CoT.-p'iñía de Construccio-
nes y Urbanización, pre 
firldas — 
Cohrpaflía de Construcclo 
nes y Urbanización, co-
ii-unes — 
Conno'idated Shoe Corpo-
rattnn (Comoaf ía Co;>-
solldeda de Calzado) 
prefreida». en circula-










C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a pese ta e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 9 l 4 C é n t i m o s 
por c a d a d o ü a r . 
R e v i s t a d e C a f é 
N U E V A Y O R K , abr i l 16 .—Asso-
ciated P r e t s . — E l mercado de futu-
ros e c a f é se repuso moderadamen-
te hoy debido a transacciones para 
cubrirse y a compras comerciales 
promovidas por 1 a í i r m e z a del B r a -
s i l . Jul io se v e n d i ó hasta 17.25 y 
cerró a 17.23, abriendo el mercado 
en general desde sin cambio a 3 
puntos mág alto y cerrando con un 
avance neto de 3 a Spuntos. L a s 
ventar se calcularon en 32.000 sa-
cos. 
[ B O L S A D E N E W Y O R K 
M E S C I E R R E 
Mayo . . . . 
Jul io . . . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre 
Enero . . . 
Marzo . . . 
1 8 . 3 8 
1 7 . 2 3 
1 6 . 4 5 
1 6 . 3 0 
1 5 . 9 5 
1 § . 8 0 
1 5 . 3 7 








.idiico T e r r i t o r i a l . . . 
Bar>co Territorial (benefl-
ourlas 
Trust Co. en circulación 
$6'v>,000.00 
Banco de Prés tamos sobrt 
Jo>erIa, en circulación 
$:o,ooo 
iT. C . Unidos 
Cubar. Central prefs 
Cuban Central comunes.. 
F . C . Gibara-Holgufn. . . 
Cuba R . R . . . . 
Electric S. de Cuba 
Havana Electric prefs . . 
Havana Eíectr lc comunes 
ICléctrica de S. Splr l tus . . 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 
Cervecera Int . p r e f s . . . . 
Lftnja del Comercio pref¿> 
Lonja del Comercio com. 
Ca . Curtidora Cubana . . 
Teléfono preferidas . . 
Teléfono comunes 
Inet». Telephone and Te-
leyraph Corpratlon . . 
Matadero Industrial . . . — 
Industrial Cuba — 
T per 100 Naviera prefe-
ridas 79% 



















N U E V A Y O R K , abr i l 16 .—Asso-
ciated Presa.—JL,a r e a n u d a c i ó n de 
la compra de bonos a f i r m ó el mer-
cado hoy y los precios ganaron te-
rreno. E l reng lón m á s saliente lo 
constituyeron las emisiones del go-
bierno de los Estados Unidos, va-
rias de las cua leá establecieron re-
cords altos para 1925, a s í como las 
obligaciones francesas y los bonos 
de la Virg in ia C a r o l i n a Chemica l . 
L a s indicaciones de que no ha-
brá una leva sobre el capital con 
le nuevo ministerio que ahora se 
encuentra en proceso de f o r m a c i ó n 
en F r a n c i a , c o n t r i b u y ó a la fuer-
za de los bonos franceses, los cua-
les avanzaron de 1 a 2.1 ¡4 puntos. 
E l avance de estas ein-siones impar-
tid un tono m á s firme a l resto de 
la l ista extranjera. L o s nuevos bo-
nois polacos del 8. Que estuvieron 
cambiando de mano en gran volu-
men durante varios d í a s , se mos-
traron menos activos, d e s p u é s de 
la p r ó r r o g a del sindicato que colo-
có el e m p r é s t i t o durante otros 60 
d í a s . L a s cotizaciones de estos bo-
nois y de los del gobierno del 6 me-
joraron moderadamente. 
L a s obligaciones de la Virg in ia 
Carol ina Chemica l se repusieron vi-
gorosamente al tenerse noticiaí-
la p r ó x i m a term.uacion del deposi-
tario para la c o m p a ñ í a . L o s bonos 
se vendieron algunas veces de 1 a 
7 puntos m á s alto y cerraron con 
ganancias netae de 1 a 4 puntos. 
L a compra estuvo est imulada en 
cierto modo por las util idades que 
e s t á n obteniendo las c o m p a ñ í a s de 
productos q u í m i c o s . 
E l mantenimiento del tipo de re-
descuento a l 3.1|2 por ciento por 
el Banco F e d e r a l de Reserva , se 
eres asegurado debido a las recien-
tes facilidades del dinero. E s t a si-
t u a c i ó n ha., sido un factor para el 
a l / a de los bonos de la L iber tad , 
algunos de los cuales alcanzaron 
los niveles m á s elevados en el .año . 
L a reciente p a r a l i z a c i ó n en nue-
vos flnanciamientos se interrumpi-
rá m a ñ a n a , d ía en K u h n Loeb and 
Co. , h a r á n una oferta p ú b l i c a de 
$25.000.000 en bonos refundidos 
del 6 de la Misouri Pac i f i c a 9 9 . 3 Í 4 . 
L o s fondos derivados de esta venta 
se u t i l i z a r á n para red imir una emi-
s i ó n de § 9 . 0 4 4 . 0 0 0 el d ía 1 de 
agosto y para aumentar el capital . 
R E N U N C I A D E L SEÑOR 
F E R N A N D E Z B O A D A 
Hemos podido saber, a pesar de 
la reserva que se guarda en la 
L o n j a del Comercio, que hace ya 
varios d í a s el s e ñ o r Tomáis F e r -
n á n d e z Boada, presidente qu3 fué 
durante cuatro a ñ o s de ese cen-
tro de c o n t r a t a c i ó n y que en las 
ú l t i m a s elecciones fué designado 
por unanimidad vocal de la J u n -
ta Directiva, h a b í a presentado la 
renuncia de dicho cargo, 6 Í ; n d o l e 
aceptada. 
L a s causas que nan motivado 
esa renuncia , a ú n no las hemoe 
podido conocer, dado que el s e ñ o r 
F e r n á n d e z Boada. a quien hemos 
interrogado sobre ese part icu lar , 
ss ha limitado a decirnos que s ó -
lo se trataba de p e q u e ñ a s diferen-
cias habidas por apuntos de orden 
interior, que carecen de Importan-
cia; pero nosotros, que haca mu-
chor, a ñ o s ¿ o n e c e m o s al s e ñ o r F e r -
n á n d e z Boada y, por lo tanto, tam-
bién cohocemos 'de cerca su bene-
ficiosa labor en favor de la L o n -
j a , suponemos que los motivos por 
los cuales ha abandonado s u car-
go deben ser muy poderosos. 
L a d e t e r m i n a c i ó n del s e ñ o r F e r -
n á n d e z Boada ha sido muy lamen-
tada, como t a m b i é n que le fuera 
aceptada la renuncia por la J u n t a 
Direct iva de la L o n j a . 
American Can 
American Car Foundry . . . 
American Ice . . 
American Locomotlve . . . , , . 
American Smeltlng R e f . . . _ 
Anverican Sugar Kef. Co. 
American Woolen 
Anaconda Copper Millng . . '.. 
Atchlson , 
Atlantic Gulf & ' West > . , 
Atlantic Gulf & W . I . pref. 
American Water works . . . . 
Allls Chalmers. . . . 
Baldwln Locomotlve Works . . 
Baltlmore «t Ohlo 
Bethlehem Steel . . 
Beechnut Packlng. . . . .* .* .'. 
Brown Shoe 
Brooklyn Edison' ^ 
Calf . Pet : ,•• ; 
Canadian Pacific .." .*.' N 
Central ^eathtr . . . 
Cerro de Pasco . ¡ 
Chandler Mot. . . ,», 
Chesapoake & Ohlo 'Ry 
C h . Milw. & s t . Paul com 
Ch Milvy. & St . Paul pref. 
Chic. & N . W 
C . Rock I & p.". * 
Chile Copper 
Cast Iron Pjpe . . ". 
Coca Cola . . • . . . . 
Col Fuel V * • • • 
Consolidated Gas . . 
Corn Products . . ^ 
Cosden & Co. . . . - - ' 
Cruclble Steel . . . i ' ' [* " 
Cuban Amerloan Sugar New . ' 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Certain-Tepd Prodc 
Delaware & Hudson . . 
Du Pont ~ 
Erie " " 
Erta F irs t . . . . ' ' ' ' ."' '.I 
Kndlcott Johnson Corp 
Famous Plavers . . . 
Flsk Tire 
Founrtfi tlon Co .'.*•'.! 
General' Asphalt . . . . . . 
Oenoral Motors , \ 
Gocvirlch • 
Great Northern . . '. . . . 
Oroat Northern Iron Ore . . . . 
GnamAnamo . Sufrar 
Gulf Statf-s 5.tpel 
General Electric 
Hudson Motor fCo 
Illinois Central R . R 
Inspiratlon 
International Pape» 
Internatl. Mer. Mar. pref. . 
Internatl 'Tel. & Tel 





























































Kansas City Southern . . . . 
Kelly Sprlngfieíd Tire . . 
Kennecott Copper ' . . . . 
Lehigh Valley 
Loulsiana Oi? * 
Moon Motor . . 
Miainl Copper . . . . . 
Missouri Pacific •Kailway. 
Missouri Pacific pref 
Marland Oil ' 
Mack Trueks Inc.".. . . .' 
Maxwell'Motor "A" . . , . 
Maxwell Motor " l i ' . . . . 
Magma Copper . . . . . 
N . Y . Central & H . Rlver 
N Y N H & H . . . . 
Northern Pacclfic . . 
National Blscult . . . . 
Norfolk & Western R y /.'. 
Otls Elevator .' 
Paplfta Oil C o . 
Pan A m . Pet l . ' & Tran- Co. 
Pan Am. Pt . class "B" . . 
Peneylvannia 
Pere Marquette . . -
Pitts . & W . Virginia . . . .* 
Punta Alegre Sugar . . . . 
Puré Oil . . . . . .• !'.. 
Postum Cereal Comp. Inti. 
Producers & Refiners O l í . . 
Phillips Petroleum Co. . . . 
Philadelphia & ' R e a d Coal 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol , . 
Reading . , . . 
Republic Iron, & Steel . . 
Replogle Seel . . . . . . . . . 
Standard Oil California . . 
St . Louis '& St. Francisco 
St . Louis Southwestern 
Sears Roebuck . . 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific . . 
Southern R a i l w a y . . . . . . . 
Studebaker Corp. , . 
Stdard. OH (of New Jérse 
Stewart Warner 
Shell Union OH .» ' . . ..' 
Savage Arms • 
Standard Gas & E l e c . ...' 
Texas Co. 
Toxa.< *& Pac . . . 
Tjmken Roller Bear Co. : . . 
Toba,cco Prod. . . . . 
Transcontinental Olí . . , . 
Union Pacific . . 
U . S. Industrial Alcohol 
U . S. Rubber . . . . . . . . 
U . S. Stet-l . . ."- .v 
Wabash pref.- A . 
Westinghouse ... . . . . . . . . 
Willys-Over . . 
Willvs-Over pref 
Western Mariland- CommOn 



























































« d o mmm 
( Por The Associated Press ) 
ZVURĈ OO D E A S A N O S 
I>E CHICAtíÜ 
" Enrtegas í u t u j a s 
CHICAGO, abril 16. 
Trigo 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de. New 








Erero 0926) 24.15 
O R R O S A h o r r o 
S i s t e m á t i c o 
MI E N T R A S e l j o r n a l e s b u e n o y e l t r a b a j o fijo, 
c a d a o b r e r o d e b e a h o r r a r u n a 
p a r t e d e s u s a l a r i o p a r a t i e m -
p o s m e n o s p r ó s p e r o s . 
D e c i d a a h o r a l o q u e p u e d e V d . a h o r r a r 
c a d a s e m a n a . A n t e s q u e n a d a t o m e e s a 
c a n t i d a d d e s u p a g a y d e p o s í t e l a e n c u e n t a d e 
a h o r r o s c o n u n a d e l a s s e s e n t a s u c u r s a l e s d e 
e s t e b a n c o e n C u b a . 
B a n k 
d a 
R i V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
D R . F t U P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
E D I F I C I O . 
B A N C O O O M E I U I A L D E C U B A 
A O U I A R 78. TJeptos. 710, 11, 12. Teléfono M-147S. Cable: Rlzenca. 
Ju 'o 
SepLicmbre 
Mayo.. . . 
J ti l lo. . . .• . 
Septiembre 
Mayo.. . . 
.Tullo.. . . 
Septiembre. 
M a y i . . . . 




































Mayo . . . . 
Ju l io . . 
Septiembre 
Mayo. . . 















M E R C A D O B E V I V E R E S 
* 
N U E V A Y O R K , abril 16. 
Trigo rojo invierno 1.S2 314. 
Triso duro invierno 1.59 3|4. 
Heno de 21 a 23. . 
Avena de 55 a 59 1̂ 2. 
Afrecho de 23 a 24. 
Manteca a 17.95. 
Harina de 8.50 a 9.90. 
Centeno a 1.16. 
Grasa de 8 1{8 a 8 3|8. 
Mala 1.16 3;4. 
Oico a 12.25. 
Aceite semilla de algodón a 11.28^ 
Arroz Fancy Head de 7.75 a 8.50. 
Bacalao de 11.50 a 15.00. 
Cebollas a 3.'25. 
Frijoles a 10.00. 
Pupas de 1.75 a 3.75. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , abril 16. 
Trigo rojo número 1 a 1.71 1'3. 
Trigo número 2 duro a 1.60. 
Maíz número 1 mixto a 1.08. 
Mixíz número 2 amarillo a 1.12. 
íl&nteca a 15.75, 
Patas a 19.70. 
Corteno a 1.15. 
Cebada de 0.78 a 0.80. 
Avena a 46; 
L A S P A P A S E N CHICAGO 
C H I C A G O , abril 16-. 
lias papas blancas do Wisconsin 
en sacos, se cotizaron de 0.85 a 0 95 
<;1 quintal; de Minnesota y North Da-
kota. de 0.80 a 0.85; papas rosadas 
de Idaho de 2.20 a 2.40 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
l Por The Associated Press ) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E D A R I A S 
N U E V A Y O R K , abril 16. 
Libra ester'.na. Inglaterra: 
t vista . . . . . • 
Libra esterlina cable . . 
.-.Ibra esterlina 60 d í a s . . 
España: Pesetas 
Fra. ic la: Francos vista . . 
Kráncod cable 
Suira: Francos . . " . . . . 
r-Jé gica: Francos v i s ta . . 
Kranc^-j cable 
Ital ia: L i r a s v i s ta . . . . 
L i r a s cable '. 
Suecla: Coronas 
Hflanda: Florines . . . . 
Noruega: Coronas . . . . 
Grecia: Dracmas 
Dinamarca: Coronas. . 
Checoeslovaquia: Coronas 
i'ugoesiavia: D i ñ a r e s . . . 
Rumania: Leis 
¡-u:..r.ia; Marcos I 
Alemania: Marcos oro . , 
Argentina: Pesos 
r u s t r í a : Coronas 
Brasi l : Milreis • 
L.anadú: Lóiares 
Japón: Yeris . . 




























P E A T A E N • B A R R A S 
Plata en barras 
Plata española 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, abril 16. 
L a s coti^cion^s del dí.t fueron las 
i-i^ulen^es: \ 
j- iora esterl ¡nar\36 .40. 
Franco: 33.52. 
a J L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , abril 16. 
E l doliar se cotizó a 7.02. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 'abril 16. ' V 
Los precios estuvieron hoy pesa-
dos r 
Renta del 3 por 100: 45.30 frs . 
Cambios sobre Londres: 2.47 fre. 
e m p r é s t i t o del 5 por 100: 56.40 
t'rs. 
Ej dollar se cotizó a 19.42 frs . 
B O L S A D E L O N U R E S 
L O N D R E S , abril 11. • 
Consolidados por dinero: 56 7|8. 
United Havana Railway: 92 3 4. 
E npréstlto Bnti-nico uei 5 por 100: 
10.J. 
Emprést i to Británico Gel 4 1|2 por 
100: .97 1|4. 
BONOS .DE L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , abrjj 16. 
Libertad 3 lia por 100: Aito 101.14, 
iraje 101.13; cierre 101.13. 
Primero 4 por ICO: z¡:i cotizar. 
sfgundo. 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1!4 por 100: Alto 102.6; 
bajo 102.2; cierre 102.4. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.14; 
bajo 101.10; cierre 101.10. 
Tercero 4 1)4 por 100: Alto 101.29; 
bajo 101.2G; cierre 101.29. 
Cuarto . 4 1|4 por 100: Alto 102.10; 
bajo 102.7; cierre 102.8. 
KJ . S. Treasury 4 por 10O: Alto 
101.2; bajo 101.00; cierre 101.2. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
IO,), 17; «bajo 105.11; cierre 105.11. 
Internacional Telegranph and Te-
'ephone Co. Alto 90 1|4; bajo 897|8; 
c i e ñ e 9j0. 
V A L O R E S CUBANOS 
: s U E V A Y O R K , abril If,. 
Hoy se registraron us siguientes 
ootzaciones a la hora dei cierre para 
los valores cubanos: , 
Deuda Exterior ó 1|2 por 100 1953. 
Alto 99 3;8: bajo 99; cierre 99. 
Deuda Exterior del o por 100 1904. 
Cieri-e 96. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C L E Á R 1 N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por los Bancos asociados al C'earing 
House de la Habana, ascendieron a 
*1.790,056.44. 
D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 
16 DB A B R I L 
CAMBIOS Tipos 
S I E . Unidos cable^, ' % P 
S | E . Unidos-vista . . . . . . . 1 116 p' 
Londres cable 4.79 % 
Londres vista 4*73 2 







Zurich v i s^ 
.long Kong vista . . . , 
Am^terdam vista . . . . 
Copenhague v i s t a . . 
Chrií-tlanla vista . . . . 










1 16 P 
lleuda Exterior 5 por 1.0.0 de 1949. 
. DrttAa Exterior 4 i\Í por 100 1949. 
Cierre 84 3l4. , 
("-.iba Rallroad 5 por ;00 de 19a2.— 
Alto 8.': 1(4; bajo 87; cierre. 87.^ 
Havana K ; Cons. 5 po.- luü de 19o3.; 
—Cierre 93.' 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , abril 16. ., 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
igiO.—Alto . 81 314;.bajo 81;..cierre 
SI 314. 
Ciudad de Lyon. 6 por-100 de 1919. 
Alto 83; bajo 81 314; cierre S?.. 
Ciudad de Ma.-sella, 6 por 100 1919. 
Alto 82 14; bajo 81; cierre 82. 
Emprést i to alemán del 7 por 100 
ae 1949.—Alto 94'518; bajo 94 318; 
cierre 94 1|2. 1 ' . 
Kn préstito francés del 7 por 100 
-le 1949.—Alto 87 3)4; uajo. 86 1|2.; 
cleire 87 314. . • • • 1 . • 
Emprést i to holandés d '̂. 6 por 100 
de i954.—Alto 108 3|S; bajo 103 1,8; 
cierre 103 3|8. . •  \nn 
Empré- t i to argentino cid 6 por 100. 
ríe 1957.—Alto 96; bajo 96; oir-—e-9.6. 
Emprést i to do Chile del 6 por 100 
1949.—A1to 100 li2; Jajo 1G0 114; 
c>rre 100 112. 
L'mpréstito de Checo^ólovaquia.-del 
8 por 100 de 1951. — Alto IOG; bajo. 
99 1|2; «cierre M»a. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U ^ V A Y O R K , abril 16. •: 
American Sngar. — V í ñ l a * - C-ilOO .— 
Alto 6S;" bajo 67; cierre GV 
Cuban American Supav. ;—rVentas 
2.100.—Altó 29 112;'bajo 29 - l I C cie-
rre 29 118. • • ' 
Cuba Cañe Sugar.—Ven.i.s i '00.— 
Alto 12 3;4; bajo' 12 112: ele. r v 1|2. 
Cuba Cañe Sugar, prefeiidas.—Ven-
ias ' 8,000 .—Alto 57 118; bajo 55 112; 
fierre 55 5\S . v 
Punta Aíegre Sugar:—Ventas 1.300 
—Alto 44; bajo 43 1H; cierre 43 114 . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , abri l 1 6 — A s s o -
ciated P r e s s . — E l crudo bajó hoy. 
a 2.5|8 c e n t a v o á costo y flete y du-
rante , a l g ú n tiempo el mercado es 
tuvo muy déb i l , siendo d i f í c i l ob-
tener ideas concretas de los com-
pradores y vendedores. E l precio 
de hoy f u é e l n* . ebajo del a ñ o : L a 
venta a 2.518. ' centavos f u é de 
15.000 sacos, pronto embarque, a 
la Nat ional Sugar Ref ining C o . 
L o s primeros cables anunciaron dé-
bil mercado en E u r o p a y l imitadas 
bfertas a 13 chelines 3 peniquea 
costo y flete para Cuba. Dos carga-
mentos de J a v a se vendieron a la 
India Inglesa a 17 chelines 1.112 
peniques , Por . la • tarde la actitud 
de compradores y vendedores pare-
c ía indicar que se h a b í a n concluido 
negocios adicionales a 2.5|8 cen-
, tavos, m a n i f e s t a ñ d o deseos las re-
f i n e r í a s de adquir i r una cantidad 
l imitada a ese precio con el fin d6 
' reducir el promedio de costo de 
sus a z ú c a r e s crudos. E l precio lo 
,-al f u é de 4.40 centavos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
Debido a ha l larse el mercedo da 
crudos a l borde de la desmoraliza-
c ión , hubo grandes liquidaciones en 
i los de futuros, bajando los precios 
a l iniciarse la s e s i ó n de 2 a 5 pun-
I tos, con nuevas bajas a medida que 
1 se iba descubriendo una paral iza-
c ión de las. ó r d e n e s , y cér-arndo de 
[-6 a t 0 puntos neto m á s ba jo . L a s 
| casas dfe comisiones de' W a l l Street 
¡ fueron v e n d é d o r a s y t a m b i é n se ad-
1 v i r t i ó p r e s i ó n de fuente europea. 
A causa de la considerable cantidad 
Ce a z ú c a r , para entrega en mayo dis-
ponible, los contratos d é ese mea 
fueron .ofrecidos libremente y tam-
b i é n s é reg is traron bajas en, los 
contratos de septiembre, jul io y ene-
ro de 34, 19 y 34 puntos respeetl 
vamente. L a s , existencias en poder 
de los importadores^en los almace-
nes de . Nueva Y o r k ascienden . a 
191.000 sacos y c i r c u l a "el rumor de 
q u é cerca d é 30.000 sacos m á s se-
rán almacenados antes úal 2& de 
a b r i l . 
Mayo . „ . .27'2 272. 267 2C7 267 
J u n i o . . . • 275 
Ju l i o . . . 290- 291 2$5 285 285 
Agosto . , 292 
Septiemblre 3 0 8 , 3 0 8 301 302 302 
Dic i embre -314 :314 310 310 310 
E n e r o . . 305 305 301. 301 301 
Marzo . . 301 301. 297 297 297 
A Z U ( C A R R E F I N A D O 
L a s r e f i n e r í a s c o n t i n ú a n Insls-
Mendo cerca de los comerciant'!3 
con el fin de que e n v í e n Instruccio-
nes para el embarque del a z ú c a r 
que tienen' contratado y a . Muchos 
roí i,;atos han quedad') ejecutados 
y aquellos compradores que no. tie-
nen a z ú c a r por r e c i b i r e s t á n vol-
viendo a l mercado y pagando 5 . 7 0 
centavos por los .embarques inme-
diatos. L a F e d e r a l cotiza a 5 . 7 0 
centavos lo mismo que Arbuckle , 
M E R C A D O L O C A L 
D E CAMBIOS 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
Piojo r i g i ó ayer el marcado lo-
cal de a z ú c a r , en reLación con las 
noticias de baja recibidas del mer-
cado de New Y o r k . 
Q-iietó y m ü y irregular estuvo ayer 
este morcado. 
TDe alza, la libra esterlina, la peseta 
y la l ira italiana. v 
Aunque estuvo m á s alto el franco 
francés , su tendencia es Indecisa. 
L a s demás divisas, sostendias. 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueres en- libras cable a 4.79 114j 
y en'francos cable a 6.22., 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
Muelen actua-lmente 183 centra-
les , 
Juieto abr ió el mercado de a z ú -
car en New- Y o r k , con vendedores 
de Cuba p a r a este mes y de P u e r -
to» Rico para la primera quincena 
de mayo a 2 I l | 1 6 centavos l i -
bra costo y flote. 
L o s refinadores eran comprador 
res a» 2 ,518 centavos l ibra costo 
y flete. _ 
Poco d&spués de la apertura del 
mercado se a n u n c i ó una o p e r a c i ó n 
de 25,000 sacoa. de Cuba a 2 l l j i e 
centavos l ibra costo y flete para, 
cargar ayer, a -la Amer ican S u -
gar C p . 
L o s despachos recibidos por la, 
tarde anunciaron un mercado fá-
c i l , con venta de 15.000 sacos de 
Cuba a 2 -5¡8 centavos l ibra c.osto 
y flete para pronto embarque a 
la A m e r i c a n . Sugar T o . 
New York cable 
'New York vista 
I Londres cable '.'. 
.Londres vista . . 
"Londres 60 -tifas 
Pr.rís cable . 




| España vista . . 
Italia' <pabr6.-. .'. 
I I tal ia vista . 
I P.rv.selas cable . . 
1 Bruselas v i s t a . . 
i Zurich ' cable . . 
: Znrich vista . . 
! Amsterdam Cable 
1 Amsterdam vista 
Toronto cable . í 
t Toronto v i s t a . . 
j Hong Kong cable 
1 Hong Kong vista 
1 110 P. 






















E l - m o v i ñ a i e n t o . tfb' a z ú c a r e s en 
los puertos del A t l á n t i c o durante 
la ú l t i m a semana fueron 67.000 
t o n d o d a á dd arribos; 86.000 . tone-
lada.? derretidas y 155,22-2 tonela-
das exportadas .• 1 " 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L ' 16 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Beportadas por los Colegios 
( de Corredores ^ 
Habana '2.^68750 
Mátr-.nzas 2.46875'0 
Clenfuegos . . . . . . . . . . . 2.419600 
Cotizaciones detíucidas por el proce-
dt-nlento señalado en el Apartado 5o. 
del decreto 1770 
Cárdenas . 





1 5 . 1 5 1 . 
A C C I O N E S 
1 . 4 2 4 . 3 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o n s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
1 . 0 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
Notarioi de truno 
Para Cambios: Julio César RodrI * 
guez. 
Para intervenir en la coCzación ofl-
bla! de la Bolsa de la Habana: Mi-
guel Melgares y César Pernández 
Vio. Bno.: A . R . Campiña, aindl-
cc-Prestaente; Eugenio L Caracol 
í e c r e t a n o Contador. 
N . G E L A T S i C Í A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
• Se avisa ppr este medio a los depositantes en esta S e c c i ó n que 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana en 
nuestras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del ac tua l , ' para 
abonarles, los intereses correspondientes al trimestre vencido en 31 da 
marzo de 1925. 
Habana . Abril 7 de 1925 
C3539 lt)d-9 
A B R I L 1 7 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O -
Ü N A J 0 V E N C 1 T A A T E N T O 
C O N T R A S U V I D A P O R U N 
D I S G U S T O D E F A M I L I A 
Q U E D O M U Y L U C I D O E L B A N Q U E T E C E L E B R A D O 
E N H O N O R D E L O S H O T E L E R O S D E L A F L O R I D A 
D e s p u é s de inger i r u n v e n e n o , 
se a r r o j ó d e s d e l a a z o t e a y 
s u f r i ó m u y g r a v e s l e s iones 
Ayer noche, poco\ después de las 
nueve y media, fué conducida al 
Primer Centro de Socorro Repara-
da Corrales Lámelas, de Pinar del 
Río, de diecisiete años de edad y 
vecina de Paula. 70, siendo asis-
tida por el doctor Bodalo de la( 
fractura del antebrazo Izquierdo, 
contusiones en la región cocxo-sa-
cra con probable fractura de ia 
columna vertebral, contusiones y 
desgarraduras diseminadas por to-
do el cuerpo y fenómenos de con-
moción cerebral y grave Intoxica-
ción por haber Ingerido sustancli 
tóxica. 
Reparada se tomó dos pastillas 
de bicloruro de mercurio, y des-
pués subió a la azotea de su Oo-
mlcllio, y se arrojó al patio, cau-
sándose al caer las heridas cita-
das. Declaró que deseaba morir, 
y que por eso había tomado el ve-
neno y se había arrojado al patio. 
L a lesionada; hace dos mes'33 
que perdió a su mamá, a la que 
quería mucho, y quedó a su cui-
dado, por encargo expreso de nu 
madre, un hermanlto de nueve 
años de edad, nombrado Abelardo, 
al que ella profesaba gran cari-
fio. E l niño se enfermó hace días 
y con ese motivo el padrastro de 
Reparada, Abelardo Montlel Ló-
pez, llevó el niño a casa de su hi-
jastra, hermana de la lesionada, 
Luisa . 
L a separación del niño afectó 
mucho a Reparada, que dijo a su 
hermana que si no le traían el ni-
ño a la cana se mataría; y ayer 
noche cumplió lo que había dicho 
a la hermana. 
E l estado de la herida es de su-
ma gravedad, -temiéndose que fa-
llezca a causa de sus heridas, y 
además, por el bicloruro de mer-
curio ingerido. 
W A S H I N G T O N P R O P O N E A N I C A R A G U A Q U E C O N S I D E R E 
C O M O C R I M I N A L E S A T O D O S L O S C O N S P I R A D O R E S 
WASHINGTON, abril 16.—Asso-
ciated Press.—Las frecuentes In-I 
cursiones que en la frontera' hoíi-! 
durefia-nlcaragüense efectúan cier-
tos Individuos que bajo el disfraz 
de revolucionarios operan a vetes 
en Honduras, ejerciendo el bandl-, 
daje, el gobierno de Washington 
se ha permitido proponer a^ has 
autoridades nicaragüenses que en-
causen a esos delincuentes como 
criminales vulgares, los extradítea 
y hagan recaer sobre ellos todo el 
peso de la ley. 
E l gobierno hondureño ha reci-
bido informes de las quejas que por 
la vía extraoficial han sido dadas 
a Nicaragua en vista de que e-1 
nuevo gobierno hondureño tropie-
za con grandes dificultades a con-
secuencia del bandolerl&mo que se 
ejerce en sus reglones fronterlzafl. 
Dadas las condiciones que preva-
lecen en Honduras, se hace con 
frecuencia muy difícil distinguir 
entre las depradaciones criminales 
y los casos de revolución política. 
Espérale que el gobierno nicara-
güense encuentre la forma de poner 
coto a tales desmanes y coopere 
así con Hondiyas en el restableci-
miento del orden y de la paz. 
Las armas vendadas recientemen-
te por los Estados Unidos al nue-
vo gobierno hondureño están ya en 
tránsito y consisten en 3,000 fu-
siles rusos de 7.62 mm. y 250,000 
cartuchos para diez ametraillado-
ras Lewls. 
A M U I A N A S T R A Y L E 
F U E I M P U E S T A A Y E R 
L A L E G I O N D E H O N O R 
E X L A P A R T E S U P E R I O R : L A P R E S I D E N C I A D E L B A N Q U E T E . — A B A J O : UN A S P E C T O D E 
L A CONCURRENCIA, 
DOS PRINCIPIOS D E INCENDIO 
E n una carpintería situada en 
Universidad 14, de la propiedad de 
Luis Martínez Rigues, vecino de 
Cádiz 28, se declaró anoche un 
principio de incendio que fué rá-
pidamente sofocado con el extin-
guldor químico del establecimien-
to, sin que intervinieran los bom-
beros. Los daños fueron Insigni-
ficantes. 
E n la carbonería de Francisco 
Rey Pérez, español, de cincuenta y 
tres años de edad, situada en A 
y 33, por haber dejado una vela 
encendida, se quemó un tabique de 
madera. 
E l vigilante número 1479, que 
pasaba por el lugar del incendio, 
avisó a los .bomberos del Vedado, 
que extinguieron el fuego rápida-
mente. 
Los daños causados carecen de 
Importancia. 
V I G I L A N T E A G R E S I V O 
Ayer noche viajaba en la plata-
forim de un tranvía de la línea 
Jesús del Monte-Calle Habana, el 
repórter de policía da nuestro co-
lega " E l Heraldo,'* señor José 
García García. Al darse cuenta de 
que un individuo de nacionalidad 
polaca que iba en el tranvía veja-
ba a una señorita que iba en el 
carro, requirió al vigilante de la 
Décima Estación, número 1153, 
Benito Cagigas, para que le detu-
viera. E l vigilante, molesto por 
que se le hacía trabajar, vejó a la 
señorita, a la que se empeñó en 
llevarse detenida con el polaco, y 
por que protestó nuestro compa-
ñero, le dijo que le iba a echar del 
carro a empujones. 
Después acusó en la Octava Es-
tación de amenazas al señor Gar-
cía Gracia; y en cambio, al pola-
co, Miguel Sabrok. vecino de L u -
yanó, 1?, le dejó el oficial de guar-
dia en dicha Estación en libertad 
sin fianza. 
Recomendamos el caso a la con-
sideración del jefe de la Policía y 
del capitán de la Décima Estación, 
señor Hidalgo. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
N E W YORK.^ abril 16.—(Poir 
Associated Pross) .—El departa-
mento de Justicia anunció la reor 
ganización de su personal. 
Continúa celebrando sesiones la 
Comisión de Comercio Inter Esta-
dos acerca de ]a fusión Nickel 
Pinte. 
Los funcionarios del. Tesoro 
stiunciairon que el país cuenta con 
demasiadas denominaciones do di-
nero. 
E l Presidente electo de Cuba, 
general Machado, fué huésped en 
Un almuerzo dado en la Casa Blan 
ca, dando después un paseo en au-
tomóvil por la capital. 
E l departamento de Comercio ha 
dado a la publicidad datos compi-
lados por el mismo demostrando 
que durante el primer trimestre 
de 1925 el mercado de New York 
ha adquirido grandes cantidades 
de obligaciones extranjeras. 
E l Presidente Quezon del Sena-
do de las Filipinas, protestó ante 
el departamento de la Guerra con-
tra la venta de los buques "Presi-
dente" de la Pacific Mail Company 
o los intereses Dollar. 
Los ministros de Suiza y Polo-
ola han interesado saber si el Pre-
sidente Coolidge hará las designa-
ciones de presidentes para las Co-
misiones de arbitrajes de las posi-
bles disputas futuras -en los dos 
países. 
E n los amplio's y elegantes salo-
nes del "Habana Yacht Club", tu-
vo efecto anoche el suntuoso ban-
quete organizado n>r la "Asocia-
ción de I'ropietarlfTs de Hoteles y 
Restaurants de la Habana", como 
despedj'la a los entusiastas miem-
bros "de la "Florida State Hotel 
Association". 
'Este fué el número final de los 
agasajos tributados por los hote-
leros de la Habana a sus huéspe-
des floridanos, con motivo del 
Congreso efectuado en nuestra ciu 
dad. 
Presidí óel banquete Mr. C . E . 
Young, presidente de la "Florida 
State Hotel Association", y el se-
ñor Amando González, presidente 
de la "Asociación de Propietarios 
y Hoteles y Restaurants de la Ha-
bana . 
A las nueve y media dió comien 
zo la comida, ejecutando antes la 
banda de música militar que ame-
nizó el acto, los himnos de Cuba 
jy Estados Unidos, que todos los 
comensales escucharon en pie. 
Tiran más de cuatrocientos los 
^comensales. Entre los invitados de 
honor estaban los peñeres Peter 
Morales, Raulin Cabrera, Enrique 
Fontanills, Rafael Posso, Enrique 
Utohff, Antonio G de la Torre, 
i Leopoldo Abren, doctor Pedió Pa-
blo Kohly, doctor Alzugaray; Plá-
cido Hernández, Jefe de la Poli-
cía Nacic^al; segundo jefe de ese 
cuerpo comandante Pedro de Cá»»-; 
denas; capitán Juan Valcárcel, Je-, 
¡fe de la Sección de Tráfico; tenlen-
! te 'Eduardo Almeida, Ayudante del 
los periodistas Pablo Rodríguez, 
Prcsno y Luis Rodríguez Lamult. 
A la hora de los brndis usaron 
: de la palabra el presidente de la 
"Florida State Hotel Association". 
Mr. Young, quien se mostró agrá 
; decido de los agasajos recibidos, 
muy especialmente de parte de la 
! Policía de la Habana; Mr. Whit-
inar, presidente de la Cámara de1 
^>imercio Americana de la (Ha 
baña; y ni señor Rafael Martínez 
Ibor, que pronunció un bello dis-
curso a nombre de la Asociación 
de Propietarios de Hoteles y Res-
laurants de la Habana. 
También usaron de la palabra 
varios de los visitantes, deseosos 
de demostrar sus agradecimientos 
a las deferencias recibidas de par-
te de nuestro pueblo. 
E l banquete termino cerca de la 
roche, hora en que los visitantes 
se trasladare nal Country Club, 
para asistir al baile que allí se 
daba en su honor. 
Los bellos salones del Yacht 
Club fueron cedidos para este ban-
quete, debido a gestiones del doctor 
Carlos Manuel de la Cruz, miembro 
preeminente de la Comisión del 
Tourismo, organismo que. como se 
sabe, ha tomado parte en lo que 
se refiere a los gastos de estos fes-
lejos en honor de los hoteleros de 
(a Florida. 
O R I E N T A C I O N E S G E N E R A L E S D E C A I L L A U X C O M O 
G E N I O T U T E L A R D E L A H A C I E N D A F R A N C E S A , Q U E 
S E E N C U E N T R A E N U N A S I T U A C I O N M U Y C R I T I C A 
E l p r o g r e s o f i n a n c i e r o d e C a i l l a u x e s t á í n t i m a m e n t e 
l i gado c o n l a p a c i f i c a c i ó n d e E u r o p a , e l d e s a r m e , e l 
a p o y o a l p l a n D a w e s y las d e u d a s i n t e r - a l i a d a s 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L H O M B R E Q U E M A T A B A A 
L O S M U E R T O S 
DESMANES H U E L G U I S T A S E N 
JALAPA 
CIUDAD D E MEXICO, abril ÜU 
(United Press) . L o * huelguistas 
en Jalapa atacaron una hacienda 
de café cerca de la Jalapa Power 
Company, matando al hijo-del due 
lio, e hiriendo a otro individuo. 
Haber sido más que íntimos, ln-
.•epaiables; haber hecho juntos la 
vida escolar, primero e j los mis-
mos bancos del colegio y después 
en ti barrio Latino, participando 
de las mismas alegrías, de las mis-
mas preocupaciones y de las mis-
ivas esperanzas; no haber tenido 
más que un bolsillo para los dos, y 
* »le improviso, sin saber cómo ni 
caándo, tiiar cada uno por su la-
do, vivir como dos extraños que no 
i «e han conocido nunca en dos ba-
rrios alejados de Pa misma ciudad, 
l̂e aQuí un fenómeno frecuente en 
París. 
Pensaba en estas cosas y calcu-
laba, no sin remordimiento, que 
! hicía ya ocho meses que no tenía 
noMcias de Urbano dé Dedier, cuan-
io decidí ir a verle. Para ello me 
encaminé a la calle del Sena, 28, 
•ín donde Urbano tenía una habita-
ción. E l portero me advirtió que fa 
j no vivía allí, y que se había trasla-
dado al campo, en los alrededores 
•Je París. Después de adquirir las 
j señas precisas jne encontraba una 
hora después en una estación en 
medio del campo. 
Urbano vivía a un kilómetro del 
ferrocarril, en un castillo medio 
aiiuinado, rodeado de fosos y en 
medio de un bosque. L a fachada, 
de piedra y ladrillo, se mantenía 
tn pie; pero un ala del edificio pa-
recía querer venirse abajo. E l in-
terior ofrecía un aspecto lanyenta-
bie. Sobre las ruinas, entre lag que 
ciecían algunas hierbas y flores, el 
Sol derramaba su i'uz radiante. Yo 
no me di cuenta de que el lugar 
parecía salvaje, y pensé solamente 
que era un maravilloso retiro para 
dos enamorados. Pero fui demasia-
do lejos en mis suposiciones: Ur-
bano vivía solo, con una criada an-
cana. 
Me acogió con mucho cariño. Le 
encontré muy cambiado. No reía 
con risa franca, como siempre, sino, 
por el contrario, parecía preocupa-
do y 8us ojos miraban con una fi-
leza inquietante.' 
En cuanto nos sentamos a la me-
%i me hfzo la siguiente pregunta: 
—¿Qué piensas del' nuevo inven-
to de Edison? 
—¿Te refieres a lá máquina pa-
ra hablar con los muertos? Me pa-
rece una broma norteamericana. 
—¡¿Y si yo te dijera que yo mis-
mo había descubierto el medio de 
materializar las almas? 
—¡"Vamos, hombre! ¡No te falta-
ba más que dar en el espiritismo! 
—Oye—dijo en tono de protes-
ta—, mi procedimiento eg riguro-
samente científico, y si "el más 
allá" no te inspira pánico, podrás 
asistir esta misma tarde a mi pri-
•iera experiencia. 
Y al' observar que me sonreía in-
crédulamente, repuso: 
—¿Conoces el osmio? 
—Sí, un metal. 
— E n efecto. Uno de sus com-
puestos, el peróxido, posee la fa-
cultad de emitir vapores, al contac-
io de los cuales los elementos ana-
tómicos se paralizan e inmovilizan 
:nstantáneamente, quedando en la 
posición que ocupaban en el mo-
mento de la acción. Si diriges aho-
ra sobre esos vapores los rayos "be-
f.a" de una ampolla cargada de la-
dio. se colorearán de azul, de rosa 
o de negro, según la reacción. -,, 
—Bueno. Sea. Eso ocurre con 
los cuerpos vivientes. ¿Y las al'-
mas? 
—Son también vivientes, y yo 
imagino que su sustancia tenue, 
inmaterial e imponderable es aná-
loga al éter. Además, tú mismo 
juzgarás. Desde el primer momen-
to te advierto que en la experiencia 
.;e corre algún peligro por el poder 
tóxico de los vapores de osmio. Pe-
ro el' caso está previsto por mí. 
Tengo preparadas caretas que per-
miten respirar sin riés'go. 
—¿Y—añadí yo en broma—si 
las almas deciden r.o asistir a tu 
exppiiencia? Porque supongo que 
r.o estarán a todas horas a tu dis-
posición para cuando necesites que 
tt coloquen delante del aparato. 
—Tengo la impresión de que no 
desean piesentarse en contacto con 
nosotros, porque representamos pa-
ra ellas un cielo inferior. No han 
perdido el recuerdo de su vida te-
Tena y vienen sin esfuerzo a los 
lugares donde sufrieron o amaron. 
Por esta razón he elegido pará ins-
talarme este .paraje y este castillo 
ruinoso. 
— Y me parece muy bien elegi-
do, porque sin duda en estas vie-
las estancias debió desarrollarse al-
guna historia sentimental y trági-
ca. No sería extraño que alguno de 
sus antiguos moradores difuntos 
viniese a darse una vuelteclta por 
aquí si les ll'amabas. 
E l laboratorio de Urbano era 
magnífico. Su instalación se había 
hecho sin reparar en gastos en un 
sillón qué había sido arreglado 
"ad hoc". 
Confieso que cuando nos encerra-
moc con nuestras caretas puestas 
y los aparatos comenzaron a fun-
cionar, sentí un estremecimiento 
extraño, 
Guardaba el silencio que me ha-
bía sido recomendado y hacía es-
fuerzos para ver si entre los vapo-
res de osmio veía algo ¿Cuánto 
J O C A T I E R R A UN DIRIGIBLE 
D E L E J E R C I T O AMERICANO 
A R R A S T R A D O POR E L 
HURACAN 
B L A C K WALNUT, Mo. atril l e 
pués de garrear sus pmarras en el 
: puesto de aviación militar de Ca-
Iscyvjlle, 111. siendo arrastrado por 
los vientos a través de los ríos 
Missouri y Missisaippl, hoy por la 
tarde ha aterrizado en esta con su 
i tripulación de siete hombres el dl-
Tigiblei del ejército TC-3. 
L a aeronave sufr:ió una avería en 
el t imón poco después del medio 
día y estuvo u la deriva durante 
más de dos horas. 
Para doscendor, el dirigible tu-
vo que soltar parte de los 200,000 
pies cúbicos de gas helio que le 
mantenían a flote. 
tiempo permanecimos -isí? Lo ig-
noro. De repente sentí ia mano de 
mi amigo que apretaba fuertemen-
te mi brazo. . . 
Y vi . . . Sí, vi perfectamente di-
oujarse en azul una elevada silueta 
masculina con traje a la moda de 
1830. ;; y • • 
< Desgraciadáménté, íos rayos no 
llegaban más que a la mitad del 
merpo, y la cabeza quedaba en la 
.^scuudad. 
Asombi-ado, permanecía, conte-
niendo la respiración,' cuando una 
segunda silueta, femenina ésta, se 
proyectó en color rosa a! lado de la 
primera. Urbano hizo una suave 
maniobra, y la cara de la dama apa-
reció bruscamente en pleno vapor 
iuminoso. E i a joven y esplendoro-
uan ente bella-, con sus bucles ri-
zados. E n aquel momento se oyó 
como un ligero suspiro, y la ado-
rab'e efigie se desvaneció. 
Urbano dló luz y corrimos hasta 
r-1 fondo del laboratorio, cerca de 
l;i puerta, por donde habíamos vis-
ro desaparecer la imagen rosa. ¡Es-
taba todo vacío! Pero en el pavi-
mento observamos que había una 
especie de polvo blanco, probable 
condensación de los vapores de es-
trío, pero que parecían como un 
dibujo, bastante imperfecto, de un 
cuerpo de mujer. 
Urbano estaba muy afectado. Me 
¡explicó qué temía que por haber 
¡desvi-do Involuntariamente un ta-
pón de plomo destinado a retener 
los rayos "gamma", emitidos por 
el radio, se había desvanecido la 
deliciosa imagen. 
Salí al jai^lín a respirar un poco 
! de oxígeno porque estaba muy ma-
reado. Cuando, una hora después, 
volví al laboratorio, encontré a Ur-
bano llorando amargamente. 
— ¡ A y de mí!—exclamó—. He 
recogido y analizado el polvo blan-
co encontrado en ei suelo. Es un 
cuerpo misterioso absolutamente 
desconocido... E s lo que debe 
constituir la sustancia del alma. . . 
Después se dirigió hacia el bos-
que con los brazos en alto y gritan-
do sin cesar: 
— ¡Perdón, Dios mío! ¡Yo he 
matado a los muertos! ¡Los he ma-
tado con mis .manipulacionep! 
Jacque» COX8TANT. 
(Por John O'BRIEN . ) 
(Corresponsal dQ la United Press . ) 
PARIS, abril 17 .— (Por nues-
tro Hilo Directo. )— Paul Painle-
vó ha formado su Gabinete, en ol 
cual está incluido Arístide Briand, 
y también JoSeph Caillaux. Com-
parativamente, los puestos meno-
res en el nuevo Gobierno puede 
que no se hayan llenado aN^j pe-
ro los puestos principales están 
cubiertos con la entrada de Briand 
y Caillaux en el ministerio. 
Louis Loucheur, a quien Painle-
vé ofreció el puesto de ministro de 
Comercio, se ha negado a entrar 
en el Gabinete. Fué sustituido por 
M. Chaumet. 
Painlevé ha tomado el puesto de 
primer ministro y el Ministerio de 
la Guerra en el nuevo Gabinete. 
Arfstide Briand será ministro del 
i Extenor, y Caillaux tendrá la Car-
Itera de Hacienda. 
Loucheur, el que no aceptó tíi 
Ministerio de Comercio, es miem-
bro del bloque de la Izquierda, y 
dirige un grupo de cuarenta y pi-
¡co de diputados Irqulerdlstas; pe-
ro está opuesto al impuesto sobre 
el capital que apoyan los socialis-
tas. L a oposición de Caillaux a un 
Impuesto sobre el capital nunca se 
ha ocultado tampoco. 
Al frustrarse los planos de un 
Ipco para asesinar a Caillaux, con-
tribuyó a dar una nueva nota emo-
cional a la jornada. Antoine Da-
mesin, veterano de la guerra, 
fué detenido fuera del Qual d' Or-
9ay. Confeso que había venido a 
matar a Caillaux, y entregó su re-
vólver, cargado, a la policía. E l 
inválido ha sido juzgado víctima 
de enajenación mental, y encerra-
do en un asilo. 
Caillaux estaba furioso por la 
incertldumbre de Arístlde Briand y 
otros ministros a servir con él. In-
formó a Painlevé que se negaría 
a aceptar el Ministerio de Hacien-
da que se le había ofrecido, y re-
gresaría a su residencia de campo, 
si la oposición no cesaba inmedia-
tamente. Painlevé aceptó la tarea 
de pacificar los ánimos y, al pa-
recer, tuvo éxito. Caillaux compa-
reció ante los diputados socialin 
tas-radVales. o sea el bloque pre-
sidido por el ex primer ministro 
Herrlot, que estará por completo 
fuera del poder, desde el momen-
to que ayer se formó un Gabine-
te con éxito suficiente para pedir 
un voto de confianza. 
—:"La situación del erarlo es el 
problema más Importante del mo-
mento.—dijo Caillaux a los socia-
listas-radiales.— Debe resolverse 
antes de que pueda plantearse pro-
blema financiero general. Pediré 
al país que haga un gran esfuerzo 
fiscal democrático, basado en una 
reducción de gastos." 
Los socialistas-radicales, unáni-
memente dieron un voto de con-
fianza a Crflllaux. 
Debido a que éste hasta hace po-
co desterrado y aislado, es la fi-
gura dominante en el nuevo Ga-
binete, su opinión se reflejará, en 
cierto modo, tanto en la política 
exterior como en la Interior del 
próximo Gobierno. Durante las úl-
timas veinticuatro horas Caillaux 
y Briand discutieron sobre proble-
mas financieros y extranjeros. Am-
bos han sido primeros ministros; 
pero difieren eu política y en gus-
tos y tendencias , personales. 
E l programa financiero de Cai-
llaux 'está entrechamente aliado 
con la pacificación de Europa, el 
desarme, el apoyo al plan Dawes 
y la solución del problema de las 
deudas Inter-aliadas. Por esto pi-
dió que el Ministerio del Exterior 
vlrtualmente dependiera de su ré-
gimen financiero. 
Poco antes da que se anunciara 
el nuevo Gabinete, habló sobre las 
deudas Interaliadas y las' describió 
como uno de los problemas pen-
dientes por resolver. 
Briand s« resistió a las deman-
das principales de Caillaux, Insis-
tiendo en que debe tener Indepen-
dencia en el reino de los asuntos 
exteriores. Caillaux amenazó con 
retirarse. SI lo hubiera hecho así, 
la oportunidad de formar un mi-
nisterio estable hubiera desapare-
cido y un Gabinete sin color, des-
tinado a caer a la primera nota de 
oposición en el Senado, hubiera 
aparecido. Esto hubiera precipita-
do unas elecciones generales, para 
las cuales el. bloque de las izquier-
das no está preparado. Painlevé 
preparó un acuerdo entre los dos, 
y formó su Gabinete. 
La cuestión que Intriga a Pa-
rís es: ¿Qué le harán los socialis-
tas a Caillaux? Esta pregunta sur-
ge do la oposición franca de Cai-
llaux a un Impuesto sobre el ca-
pital, primer punto cardinal de la 
plataforma socialista. 
E l Gabinete de Painlevé incluye 
a cinco senadores radicales, un di-
| putado sin filiación política, dos 
miembros del bloque de Briand, y 
i el resto del grupo socialista-radi-
cal de Herrlot, que tiene la mayor 
i representación entre los diversos 
grupos de la Cámara. E l Partido 
Socialista parece creer que la épo-
ica de las combinaciones radicales 
: que mantuvieron a Herrlot en fl 
poder diez meses, y ahora están 
listas para apoyar a Painlevé, es-
tá llamada a desaparecer. La pre-
| senda de Caillaux y Briand en el 
Gabinete significa que los socia-
listas ya no pueden dominar al Go-
bierno, lo que hace probable que 
los socialistas tratarán de Incorpo-
rarse a la oposición. 
La primera tarea de Caillaux se-
rá la de encontrar más de dos mil 
millones de francos con qué pagir 
al Banco de Francia por sus ade-
lantos ,,al Gobierno. Estos adelan-
tos comenzaron bajo el régimen de 
Herrlot como préstamos ilícitos. 
Fueron legalizados por el Parla-
mento el miércoles pasado; pero 
nuevos préstamos son necesarios 
esta semana, de modo que el pri-
mer problema de Caillaux requie-
re toda su capacidad y destreza. 
C o n este m o t i v o se c e l e b r ó 
u n a b r i l l a n t í s i m a f iesta 
e n l a E m b a j a d a F r a n c e s a 
MADRID, abril 16. (United Press). 
El part-í oficial dado hoy por el 
Alto Mando en Marruecos, refiere que 
en la roña occidental una hbil embos-
cada preparada por las liarkas amigas 
di6 como resultado que se Intercepta-
sen dos convoyes moros, causando a 
euc defensores cuatro muertos y apo-
derándosa los nuestros de considerable 
cantidad de armas y municiones, asi 
como de cuatro prisioneros. Entre 
los efecto» que trasportaban dichos 
convoyes figuraban un gran número 
de caballo», y de cab-jzaa de ganado 
vacuno. * 
Agrega el citado parte, que al In-
tentar cruzar el puerto internacional, 
en la Zona de Tan tres moros de alto 
rango, fueron sorprendidos por los es-
pañoles al tratar de resistirse a obe-
decer el alto que les dieron desde 
un blocaus inmediato, por lo cual 
nuestras fuerzas hicieron fuego contra 
ellos, matando a uno e hiriendo a los 
otros dos. 
Termina anunciando que continflan 
lap presentaciones de rifefios rebeldes 
qu* se acogen al Indulto ofrecido, en-
tregando, para conseguirlo, grandes 
cantidades de armamentos 
mas sanos de 
parís, 
' P r e s s ) ^ 16_ 
' S e f o ^ ^ ^ 
má« sanos y IJ?* los j 
Pos las í z q u ^ t e , 4* 
Para con el c ^ f ^ s M ¿ > 
nitros aCu8an 9U« los fut* 
hacla los partiH c,erta 1̂ " , 
las derech'aT1^ ^1 c ^ N 
proseguirá ,ü 1 ^evo í,, >i 
enemis 
1 Í S 
^ n ^ p ^ d r ^ ^ sí 
8<* que fueron . ^ o a u 
f f ; I c o n f l S 
t Caill3' 
de! 
SENTIDA rELICITAClON BEZi OE-
STERAX, OOURAUD A MILLAN DE 
ASTRAY POR HABERSEZ.E CONCE-
DIDO I»A LEGION DE HONOR 
MADRID, abril 16. ( United Press) 
En la Embajada francesa se celebró 
hoy una brillante fiesta con ocasión 
de imponerse al Coronel Milláji de 
Astray, jefe de la Legión Extranjera 
las Insignias de Oficial de la Legión 
de Honor. 
Ante la concurrencia, que fué tan 
numerosa como distinguida, se dió 
lectura a un telegraca dirigido aí se-
ñor Millán Astray y firmado por el 
General Oouraud, glorioso manco que 
tanto se distinguió al mando de los 
ejércitos franceses toda la Gran Gue-
rra. Dicho mensaje, redactado en sen-
tidísimo estilo, termina con la frase 
"un mutilado felicita a otro". 
bro te l a s r i ^ ^ J 
ra que tratará v nes-y ¿ í.' 
llegar a alg^n ^ ^ m ^ 
Br*taña y los & COa ̂  C 
^ a ias d e u Z ^ U S : 
, En lo que atañe * 
fnos . ha sido aba¿08 ^ J I ^ I I S T O 




o leva forzosa de ^ L * ? ^ 
mo la de hacer c u S ^ 
tantos enemigos ¿ S * * * * 
gobierno Herrlot 1 <ier 
CIENTE S u í 1 
I PARIS. Abril l i ^ t á 
^ress)._MonSieur J o í " ^ 
! que ha aceptado el 
tro de Hacienda 2 , 
Painlevé, puede 
. n a d e \ ¿ a ^ ^ í Í K r - - a 









S E D E S C U B R E E L MOTIVO DE LA 
GRAN "AFLUENCIA DE VISITAS 
A L A CASA BLANCA 
WASHINGTON, abril 16.—(Por 
United Piross).—Una nueva expll-
cacidn de la tremenda afluencia do 
visitantes a la Casa Blanca, duran-
te la Semana Santa ¡ha sido ofro-
Hda hoy al saberse que determi-
nadas agencias de turismo hablan 
preparado .grandes peregrinacio-
nes, ofreciendo a todos los que hi-
cieran ol' viaje* que tendrían oca-
sión d« cstrechajr la mano de Mr. 
Coolidge. 
Durante una semana el Presl-
dentei ha tenido que estrechar la 
mano a mas de 1000 visitantes día 
ríos y algunos día? llegó a saludai 
n más de 2000. Más de 45 minu-
tos tardó a veces el Presidente en 
darles la mano a sus visitantes 
forniadoa vei> interminable hilera 
a razón de 1 por segundo. 
^ una e las ^ i ^ T 1 
- n undo y 
llaux es muy pagado de S 1 w 
cía personal y gusta poco d ^ 
mencionen la despoblad^ S 
de su cráneo. ^ *¡ 
salía de los departamentoá ? 
Painl^-é ^ P a en Ja 
Diputados, fué rodeado p T ? 
tonar de periodistas a l j M 
ra de decir que la situación 
complicada pero no inmjuu 
dejó con tres palmos de nart» 
Uno de los corresponsal* 
prensa, que tiene una cabellera 
es una bendición de Dios, inj 
con complaclencia no despro 
de socarronería: 
"Sí; es una pituacióu 
hará salir canas". 
"Es usted una persona Bn 
teUgente—respondió Caillam, 
poco amoscado—pero... ¡qué 
blos! . . . le cambiarla a usteí 
mucho gusto mi cartera de H» 









lCon lo» P 
Calila 
M. Pa 
i», a la 
jíscias, da 
¡u de los 
que f-spei 
de hoy, 1 
lente Doui? 
eitensión 




id y M. ( 
explícitos, 
M. Painlê ' 
ipiiión acer 
C E L E B R A R A N E L E C C I O N E S 
L O S R O T A R I O S E S T E M E S 
S U F R E UN. APLAZAMIENTO DE E L EMBAJADOR CHILENO O F R E -
24 HORAS E L V U E L O DE "LOS C E UNA COMIDA A L S E C R E T A -
A N G E L E S " A L A S BERMUDAS RIO K E L L O G G 
LAKRHÜfcST, aliril 16. fAssociated 
Presn).—El anunciado vuelo del diri-
gible naval norteanrírlcano "Los An-
geles" a las Bermudaa, que estaba 
señalado para esta mañana, ha tenido 
que ser aplazado al saberse que en 
el viaje de prueba efectuado hoy, la 
aeronave sufrirt averias en dos con. 
densadores y en el sistema de recupe-
ración hidrállca. -
El comandante Klein dice que, pro-
báblmente, el proyectado vuelo se efeo 
tuará mañana a la puesta de sol. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
WASHINGTON, abril 16. (United 
Press).—El embajador chileno, seflor 
Mathieud, dará una comida al Secre-
tarlo de Estado Mr. Kellogg y a «u 
esposa, mañana por la noche. 
NEW YORK, abril 16.—Lrlegaron: 
el Hyaclntttus, de la Habana, vía Boa-
tor.. 
Salieron: el Presldent polk para la 
Habana; el Mongolla para la Habana; 
1 «1 Antllla, para la Haban; «I Lyder-
liorn, para Sagrua. 
BAL.TIMORE, abril 16 .—Llegaron; 
«1 Fort Morgan, de Tánamo: al Flr . 
more de Felton. 
Filadelfl*., abril 16.—Llegaron *1 
Sheaf Spear, de Cienfuegos. 
NEW ORLEANS, abril 16.—LUg». 
¡ron; el Munamar, de la Habana. 
Salieron: el Arnold Maerak, A* Cár-
denns; el Gene Crawiey, d* Matanzas. 
NORFOLK, abril 16. Salló: el Apa. 
ley, para Santiago. 
TAMPA. FLA. , abril 16. Llegfl el 
| Mtr Tlerino, de Santiago. , 
' oltóshrdl cmf wy vbg'k vbs vbgkq 
H o t e l B r s t o l 
S*n Rafael y Amlrtad 
Teléfono M-9831 
Cab le : B R I S O T E L 
El más moderno de la Habana. 
Temporada de Verano 1925. 
Precios Especiales 
Habitaciqnes sencillas. 
„ . . . desde al « . . . 
Habitaciones dobles 
desde s«n.oo al mes. 
R E S T A U R A N T 
I A p,lrt,r del «"« 15 de Abril se 
• • r W * un Tahle D'Hote de 11 » 
L Í J í v ' 0 ^ 11 50 f u e r z o y 
»2.00 la comida de 7 a 10. inclu-
so los días de moda, que se han 
fijado los mléreoles y 84bado8 
La acreditada Orquesta del Ho-
tel. dirigida por el profesor Be-
tancourt amenizará las cómldas 
todos los días de moda 
C 3709 Ind 15 ab. 
ASISTIERON A 1.A SOSION T>E 
AYER l.OS HOTBLíETíjOS IHO 
i.A FLORIDA 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo de la Habana. Entre los In-
vitados figuraban los. señores Emi-
lio Rolg de Leuchsenrlng, Director 
literario y artístico de E l Libro de 
Cuba; Manuel Gutiérrez Escalada, 
Director gerente de la misma obra 
v Alfredo Killez, Director del se-
tnanai Carieks. 
Entre los rotarlos visitadores es-
taban los hoteleros de la Florida 
que vKno?! celebrando en estt i'íi-
pital su convtnción anual. 
Mr. W. H Urmey, ex Presi len-
te de la asociación de dlobos hota 
leros respondió al saludo de blen-
vfnida que les hiciera en rombre 
del Club Mr. Whitner, y entro 
otras cosas manifestó que .estaban 
encantados de la hosr'talidv.l que 
se les ™ $ # M a en ia HabanaT le1 
í,rado de adelanto alcanzado por 
érta en los Jiltimos años, y dt-l 
deseo de visitantes en el senti-
do de que se establezca una co-
rriente ÚH sincera amistad entro 
nuestra capital y las cludadns 'ie 
la Florida, en ninguna de las cua-
les—dijo--sj les hab^ diepeisudo 
más cariñoso trato que aquf 
E l Secretarlo del Club, doc:or 
T>larinello, se refirió después a lo 
importan"':) de DI L'bro de Cuoa 
y seguidau.t-nte se concedió ia pa-
labra al seíior Gutiérrez Escalad.i. 
que bab^ó también sobro el mismo 
ósunto, y «í:i nombre de los erli 
tores, puso la obra bajo'los auspi-
cios del Club Rotarlo, Interesando 
edemás de ^ste que .^estion^ra la 
adquisición por el gohierno d-s un 
buen númoro de ejemplares para 
distribuirlos profusamente come 
propagan la en favor de Cuba. 
E l Presidente. Biflor Arellnr."). 
dló lectura a una invitación d'/ltri 
1 da a los retarlos por Mona jrtor 
Pulz, para las fiestas que tendrin 
efecto el domingo prójeimo en la 
Iglesia Catcoral con motivo de la 
exaltación d? esta diócesis a la ca-
tegoría de Arzobispado. 
E n la sesión de ayer se procedió 
a nominar a los miembros del Club 
que deben iigurar en la boleta ele?-
j co-al yaia renovación de la J-inla 
de ül iectorfs . Fueron nomin.i.los 
más de ^Hnte socios, de entre ¡03 
cut íes ?e elegirán diez por vota-
ción el último jueves de este met». 
Ijos diez que resulten electos se 
reunirán después para elegir de 
i entre ellos ail nuevo Presidente. 
E L P R E S I D E N T E DEL SEN 
F I L I P I N O P R O T E S T A CO! 
L A V E N T A D E CINCO BUQlljto j T ^ 
WASHINGTON, abril 16.-(pJ 
United Press).—Manuel Queí 
Presidente del Senado filipino,, 
protestado vigorosamente en un i 
ble al Presidente Coolidge, coiíi 
la venta de 5 barcos de pasaje/ 
la Junta de Navegación Amerl* 
na a la Dollar Steamship LIne. 
Quezón: dico; quo desde el z> 
mentó que esos barcos estaban 1 
dicados al tráfico con Manila, 1 
concesión es perjudicial par» 
filipinos 
D R O G U E R I A ; * 
S A R R A 
LA MAYOR 
CURTE A-TODAS LAS KARM*Clg \ 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y W» 
MARTES TOOA LA HOCHE. 
F A R M A C I A S Q U E E S I 
A B I E R T A S H O Y 
V E R N E S 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oq^nio. 
Jesús del Monte nuniero ' 
Milagros y San Anastas.o. 
Luyanó número 116 • jjj, 
Jesús del Monte núm J 
Jesús del Monte numero 
Cerro número <55. 
Cerro número 440 
17 entre F y G (veu 
Santa Rita número 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San McoláB. 
Agui'a número 
Escobar y PeñalIcr ,aca 
Revillagigodo y Apoda<*. 
Belascoaln número 
Consulado número va. 
Obispo número 2i. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz v San Ijnacio. 
Infanta y San José-
Príncipe número i»-
Caserío Luyanó. T iente 
Avenida Bélg^a y Teme | 
Belascoaín número a-
Fernandina número • 
U y M (Vedado). 
Santos Suárez v Sorra 
Cárdenas y Monto. 
Correa número á-v r0 lOÍ 
Ave. de Wllson número 
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FAEMACIA T ^ O f f ^ l 
L A A M E R I C A ^ 
nocí" 
ABIERTA TODA 
L O S S A I 
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r ^ S U S C R I P T O R E S 
QUEJAS V i J M.8404. 
^i^cis.s: Cerro ^ í;mbia> Almenda 
t*m Buen B*™ ̂ .0-7090 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la nnlca que posee 
el derecho 5e reproducl»- las noticias ca-
blegráflcas y la Información local que 
*n este DIARIO so publiquen. 
SECCION 
L A H A B A N A . V I E R N E S . 17 D E A B R I L D E 1925. P A G I N A Q U I N C E 
j ^ U N A S E S I N O " 
^ de te*¿0 y 56 A revólver cargado 
; r > ¡ ^ > u n r e V 0 
68 í r lUux confirmo 
< . C a t b e r aceptad» 
^ Hacienda ahora 
S | jiJISTC ^ S O C I A L I S T A 
J , d e a y " . P a i n , e , ; e 
£ ^ Í c t e g u i d o a 
" ' ^ Í U a - n del gob.erno 
bn\ Antolne Dam*-
•SSJu guerra, fué de-
1 .te al Ministerio de 
T x Toleré ha es-
iHo-flUU 1 conferencias con 
« ^ f v otros políticos, so-
" " nUeV0 
"««úllSr' »• a la Po!ic,a 'iue 
" 2 5 > . S ¿ ' a Cal"»"', aae 
"o más "nlr i iw i» 
nundo./J 3^f;e preguntó acerca de 
)^sIl4tJJ ^EenÍenla realizar au obje-
P ^ d e ^ P f ^ u n revólver y lo 
los agentes. 
W A S H I N G T O N A P R U E B A L A S 
^ T R A D I C I O N E S E N L A 
A M E R I C A C E N T R A L 
'm6I1to3 toTS^ .rIoN- DE UN A CAK-
i ^ S Í l l a u x , indig-
1<i0, Por un Ms ^ 0s SOCIALISTAS 
a los J [0 A ^ 
s <lenaHĉ  :eá ^ tres de la madru-
responsalfsj i , nrimeros ministros 
'ac^lleralcon \Q*Jlfey otros jeles 
D i ^ ^ m y CaiUaux. ó ^ pud0i o 
no d e s p r o ^ M - ^ ^ i n a c i ó n de las 
a la publicidad nación m,.^cias, dar a m 
de los miembros del Ga-
tera de HmJ U'0 a la CreeI1Cia m e cabelIerT Jn dificultades, y que M. 
.d podría negarse a desempe-
U Cartera de Estado. M. 
•d y M. Caillaux no fueron 
DEL SENM explícitos, diciendo el último 
>TA COVIHl M Painlevé le había pedido 
íwrn ip* acerca de la sltulíación INCO B U Q H ^ j que consideraba de-
seria la situación Para 
bril 16.—(?(KeRe inmediatamente. 
inuel Que* . piinlevé está continuando 
do filipino, ¡ comfos, las cuales, según se 
aente en nn B entendido, tienen por objeto 
: el programa ministerial 
i:ar políticos expertos para 
•arteras difíciles. 
sis Malvy y Albert Sarraut 
ieclinado los ofrecimientos de 
•as que se les han hecho; pe-
nchos otros políticos se han 
ido O I . Painlevé para unir-
4 combinación. 
ros de los ministros de M. 
M quedan, según se tiene en-
üo, aunque no en los mismos 
Rímenlos. Entre ellos están 
m raistro de Hacienda, de Mon-
I J A f ^ ministro del Interior, M. 
rí::i!)5; el ministro de la Gue-
^fceral Nollet; el ministro de 
Rjiones liberadas, Dalviez; el 
Kretario de Aviación, Lau-
Mc; i el subsecretario de 
ción Técnica, Moro-Giaof-
WASHINGTON. abril 16 .— 
(Por United P r e s s . ) — Ac-
tuando en «1 papel de conseje-
ro amistoso para preservar la 
paz en la América Central, el 
Gobierno de los Estados Uni-
dos' ha notificado a los de Ni-
caragua, y Gu-atemala, que 
aprueba la extradición de los 
rebeldes hondureños refugia-
dos en esas repúblicas a Hon-
dura», como' lo pide; el Go-
bierno de esta última. 
Las bandas en cuestión son 
acusadas de delitos civiles al 
hacer incursiones en el terri-
torio de Honduras; y se dice 
que estas incursiones contri-
buven a la Intranquilidad de 
Honduras, donde los levanta-
mientos revolucionarios están 
comenzando a ocurrir de nue-
vo. E l Gobierno de los Esta-
dos Unidos acaba de terminar 
una venta de armas y muni-
ciones al Gobierno de Hondu-
ras, para usarlas en caso de 
que se extienda la revolución. 
A V I G O E N 
P E R U E S Í I M A E L 
i N O 1 0 A C E P Í A 
Aunque oficialmente no se 
han cruzado m á s notas, esta 
NO Q U I E R E P L E B ^ C I T O 
S E C O N O C E N Y A L O S N O M B R E S D E L O S C O M P O N E N T E S 
D E L G O B I E R N O F R A N C E S F O R M A D O P O R P A I N L E V E 
PARIS 16.—(Por Associated 
Press ) ,—El nuevo Gabinete fran-
cés, según la versión oficial, será 
integrado por las siguientes per-
sonas: 
Presidencia y Guerra: Paúl Paiu 
leve. 
Estado: Apfstidcs Briand. 
Hacienda: Joseph Caillaux. 
Vicepresidencla y Justicia; Ju-
les Steeg. 
instrucción Públ:ica: Anatole de 
es la d e t e r m i n a c i ó n Peruana ^ 0 ^ ^ ^ ^ & ^ 
meck. 
Comercio: Louiff Loucheur. 
Marina: Bmile Borel. 
Ultramar: Charles Chaumet. 
No nombrará representante 
para que tome parte con los 
chilenos en el laudo fijado 
Agricultura: Jean Durand. 
Obras Públicas: Picure Laval . 
Trabajo: Antoiue' Durafour. 
Reglones Devastadas: Pierre 
Deyris. 
Pensiones: Louis Anteriou. 
A ULTIMA HORA L O U C H E U R SK 
M E G A A A C E I T A R L A C A R T E -
RA QUE L E O F R E C E N 
PARIS, 16.— (Associated Press) 
— A última hora, M. Louoheur se 
negó a aceptar puesto alguno en 
M Gabinete y por lo tanto hubo 
que reformar la lista del nuevo Mi-
liistorio. M. Chaumet desempeñará 
pues, r?i cartera de Comercio y An-
dró Hesse la de Ultramar. 
E S P E R A N UNA N O T A D E P E R U 
E n Washington creen que todo 
lo que se viene diciendo es 
laborantismo de la Prensa 
O E L O S " E S Í A D O S U N I D O S D E E O R D P A " 
Una e x p e d i c i ó n inglesa irá 
a la b a h í a de Navarino, en 
busca de cincuenta millones 
125 M I L L O N E S E N V I G O 
WASHINGTON, abril 16.— 
(United Press/ por nuestro hilo 
l.irecto) . Los representantes di-
plomáticos de la República del Pe-
rú en esta ciudad han asegurado 
que no conocen ningún indicio que 
permita confirmar los rumores 
circulados, respecto a la posible 
intención del Presídenfb Leguía, 
relativa a la reprobación del Lau-
do Arbitral sobre Tacna y Arica, 
fundada en la negativa del Arbitro | 
a conceder las garantías que el Pe-
rú exigía . 
E n la Enjbajada peruana se 
afrim^ que no se trasmitiría nota 
alguna, pero que el Gobierno de 
Lima, expondría sus intenciones al 
americano, por mediación de ia 
Embajada de los Estados Unidos. 
Aunque, hasta ahora, no fué . en dlcTia capital. E l Departamen-
posible echarles mano, puede • ¿ • ^ J » H T n X ^ ^ 
hacerse con los medios de hoyj Todas las Informaciones pxlra-
oficiales, fortalecen la creencia 
Por Jhon Gunt^her que prevalece en los periódicos y 
w en los círculos diplomáticos, so-
(Corresponsal de la United Press) lbre la negativa del Perú, a formar 
LOiNI/RES, ^ b r ü 16.— (Por lparfi de la Comisión pleíj*..citariaí 
nuestro hilo directo) — L a época Et. lag altag csferas políticas pe-
de los tesoros escondidos no ha J ruanas se afirma que el Laudo Ar. 
pasado de ningún modo. Ibirtal es repulsivo y oneroso para 
Uno de los viajes má» románti- le l peFÚ pero se está demorando la 
eos de los tiempos modernos se ha publicación de declaraciones en 
Será important í s ima la reunión de la P e q u e ñ a Entente 
que se e f e c t u a r á en Bucarest el 20 de Mayo% se tratará 
de formar la unión de las naciones del frente oriental 
I N G L A T E R R A T R A T A R A D E U N I R E L F R E N T E O C C I D E N T A L 
Una vez que e s t é n formados és tos dos grupos, se cree 
que no sería imposible fundirlos en uno solo, quedando 
así constituidos los verdaderos Estados Unidos de Europa 
iniciado ahora: el do una expedi-
ción de salvamento inglesa a la 
bahía de Navarino, donde se es-
ese sentido, hasta no recibir órde 
nes oficiales. 
La Embajada Chiletia envió hoy 
oolidge, com 
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Alicias informando que M. 
iiabía aceptado el Minis-
le Hacienda, que dimitió 
P «í la tragedia de Calmet-
Jíieclséis de marzo de 1914. 
Conmoción en los círculos 
garios. Los radicales vie-
•'-desagrado la noticia y los 
f¡* llegaron a indignarse, 
por todos los medios a 
M apoyo a tan resuelto ene-
t ^ V f * sobre el caPital 
¡m , as ecouómicas que 
1IDPiantar los socialistas. 
GPRIMEK MINISTRO 
NO P A J \ 
^BISETE ̂
H I A FORMADO 
AYER T A R D E 
errano 
0̂ Ps,,! r, . ^ ex Pnmer 
m ,aau Painlevé, que ha 
% a ^rea de formar un 
á; suStituya al mlnisn 
¡íerca riDf' 8610 pudo ^or -
.... «e ios progresos de sus 
. .no s0bre la definitiva 
""ta tar^ , â ea• «uando vl-
•̂e e l ' ^ . ^ ^ n t e Dou-
d e f e r í 010 del Elíseo-
»% dP ̂  Un Gabinete. no 
e. pí* .noche—dijo al 
,íe W n 0-~~Aun teneo 
ámente puedo hacer-
'̂arí 
^ana en í16,10100 ^ Pub11-
^illauTV (iiari0 oficial." 
! y o f i l , ^ aceptado, defi-
^•segrtn a en el Gabinete 
Aillos d. ? ^ 1 6 esta tarde 
<«(loj . ue la Cámara de los 
• V 61 secretario de M. 
íroPio r tu 
^ ^ e r e n c i a ^ ; al ^ ^ ^ 0 -
! Aclaró COn ^3 ban-
^ GaMneteqUe 81 Painlevé 
aceptaría 
pora recuperar tesoros que se es- una nota al Departamento de Es-
timan en $50,000.000, procedentes i tad0( preguntando en qué banco 
de la flota turca hundida. I debían depositar $15.000 destina-
E l buquer de salvamento "Little ^ a CUDrir los gastos de la Co-
Nina- ha llegado al Píreo, y va- misión Plebiscitaria, según el lau 
ríos funcionarios griegos han sido 
llevados a bordo. Además, piden que se les co-
La flota, compuesta de 63 hu- munique el número de personas 
ques fué hundida por el almiran ique componen la delegación ame-
te Gondrington en 1826, y se Hevólriana, para dar término el presu-
cohsigo al fondo del mar todas las 1 puesto de gastos. 
joyas, el oro y los objetos de arte ; L a opinión ijública americana 
que habían sido tomados en los ; ha sido, tn cierto modo, desviada 
saqueos de las ciudades griegas. | del curso natural sobre esta cues 
"Sabemos dónde yacen esos bu- tión, pbr las informaciones que 
ques", dijo ei director de la Em- 'han aparecido en algunos periódi-
presa. "No hay mareas, ni co-ajeos, como procedentes de fuentes 
rrientes, ni desviación Hay quie-j aiftorizadas, afirmando que el Pe-
nes dicen que ésta es»una especu- jú no nombrará su representantes 
lación aventurada, pero no hay na- (.u el Plebiscito, .por no estar con-
cia de eso". ¡forme con los términos del Laudo 
"No había bancos en aquella ! Arbitral. 
época" continuó. L a gente llevaba Este rumor gan<i crédito, por 
su riqueza en forma concreta—es- iia ausencia de una declaración des-
padas con joyas, pistolas de oro, | autoriazándolo por parte de los 
ducados, sacos de dinero y joyas, j diplomáticos peruanos, quienes 
Los buques eran construidos de han vuelto a informar a la UNI-
roble, que no se raja con el agua ^TED P R E S S , que no se enviará 
y el tesoro está aún allí". Iningunr. nota por mediación de 
Sin embargo, otro romance de esta oficina, sino por conducto de 
tesoros escondidos modernos exco- poindexter. Embalador de los 
Estados Unidos en el Perú . 
Y a pesar de todo, en las altas 
esferas del Gobierno .persiste la 
de en importancia a la aventura de 
la ba,hía de Naavarino. 
En el puerto de Vigo, en el Nor-
te d^ España, hay úna fortuna de esperanza de que el Perú en bre-
2 4 millones do libras esterlinas • ve nombrará sus representantes 
casi $125,000.000 en plata, oro y y que el Plebiscito ha de reali 
piedra.;? prociosas, hundida haco 
22 3 años por encontrarse a bordo 
de la mayor flota que llegó del 
Nuevo Mundo. 
L a recuperación de esta vasta 
zarse, no obstante las especies que 
han circulado. 
L a campaña de la prensa en es-
ta cuestión ha sido exagerada, y 
las apreciaciones publicadas, casi 
siempre carecieron de lógico fun-
fortuna fué en una época un suc-
ño. Hoy con los equipos de sal-
vamento modernos, puede ser po-
sible 
E l tesoro era llevado en una 
flota española y fué el almirante 
inglés Drake el que la hundió. L a 
batalla que fué famosa tuvo lugar 
en 1702. 
DELEGADOS AMERICANOS A L A 
CONVENCION D E COMUNICACIO-
NES E L E C T R I C A S 
WASHINGTON, abril 16. (United 
Press).—Se declaró hoy oflcialmen-
Varias tentativas fin éxito se I te que los Estados Unidos enviarán 
han ¿locho para sacar el gran te- ¡una comisión de por lo menos tres 
soro, notablpmnte una en 1825 por miembros a la Convención de Comu. 
un escocés llamado McDonald. En nlcaclones Eléctricas que se celebrará 
COntró grandes riquezas, pero el en París en Septiembre. E l actual de 
Gobierno español exigió el 90 por j ios representantes no se ha designado 
ciento del botín y él abandonó la ' en que capacidad actuarán, debido en 
aventura. parte a que los sistemas telegráficos 
Ahora, sin embargo, se está for europeos son gubernamentales, mlen-
mando una nueva Compañía para i tras que loe de los Estados Unidos son 
reclamar los millones. . |de propiedad privad». 
* U S T E D E S S E B A Ñ A N C O N 
1 0 N B A " P R A T 
M 
A N I S d e l M O N O 
E X C E L E N T E L I C O R § § , 
r n u 1 n n n 1 r c c T I \ / n \ 
(Por Henry WOOtD.) 
(Corresponsal de la United Press) 
GINEBRA, abril 16 .— (Por 
nuestro Hilo Directo.)—Con la 
reunión regular de la Pequeña En-
tente en Bucarest, el próximo vehv 
zar su propia paz, el resto del mun 
do, según se dice, tendría poca di-
ficultad de ponerse de acuerdo pa 
ra solucionar las disputas que sur-
jan fuera de Europa. 
En el estado actual de la situa-
ción en el frente oriental europeo. 
te de mayo, se darán los primeros i hay tres elementos separados, ca 
pasos definitivos hacia la forma 
ción de los futuros "Egtados Uni-
dos de Europa." 
En esta reunión, el ministro d.e 
Relaciones Exteriores dé Checo Es 
da uno de los cuales se encuentra 
bajo la misma amenaza rusa, «» 
alemana. 
Estos elementos son: la Peque-
ña Entente, formada por Checo jüh 
lovaqula, M. Benes, presentará a lovaqula, Yugoeslavla y Rumania; 
los otros, ministros de Estado de | Polonia, que hasta ahora se* ha 
la Pequeña Entente, es decir, de [mantenido aislada de las alianzas 
Rumania y de Yugoeslavia, la pro-¡del frente oriental; y, finalmente, 
posición para una agrupación to-|los Estados Bálticos de Latvia, E s -
tal de las' naciones europeas del 
"frente oriental," que se espera 
laborarán de acuerdo con el grupo 
del "frente occidental" que Ingla-
terra está ahora tratando de for-
mar. 
Una vez formados los dos gru-
pos se espera que pueden eventual^ 
mente fundirse en uno sólo de ca-
thonia y Lithuanla, que, a su vez 
están separados de Polonia, por rn» 
zamientos políticos locales. 
Por el mofnento los tres Estados 
Báltico? están bien unidos entro 
sí, en una alianza defensiva co-
mún; y esperan que, tan pronto 
como las diferencias entre Lithua-
nla y Polonia, relativas al Viina y 
rácter defensivo, que constituiría otros asuntos similares, sean solu-
virtualmente una alianza defensi 
va ce toda Europa o unos verda-
deros "Estados Unidos de Euro-
pa ." 
L a formación de tal grupo, que 
cionados, podrán presentar una 
proposición concreta a Polonia pi-
ra una alianza defensiva. 
E l bloque báltico en conjunto, 
se afirma que puede asociarse con 
resolvería definitivamente la cue*-, po]onia sobre ^ base de _ 
Uón de la paz europea, o, por Io;dad respecto a ia fuerza milltar y 
menos, pondría el . asunto del man-
tenimiento de la paz en Europa en 
nianos de los europeos mismos, y 
otros recursos 
Benes espera, luego, probar ¡a 
adhesión de este bloque báltico-en ios círculos de la^Liga de las po]fW) & ]a pe(lueña Entente a la 
Naciones se estima hará posible al se cree qiie Grecia u ^ 
que ís ta iniciara un proyecto de |se adhiera Egta última proposi,. 
paz mundml basado en el arbitra- se dlscut5rá en la rpUnión que 
je obligatorio. se celebrará en Bucarest el veinte 
Se confiesa que el mayor otvs- de mayo, 
táculo existente actualmente a Itt Mientras Benes trata de . 
existencia de. arbitraje obliga orio ciar este de arantías 
universal es la oposición de Amé-i el frente orlental se ne 
rica, y de los países asiáticos "1 chamberlain haga progresos sltm-
insulares, a comprometerse a au- lares con su pacto de las c.nco 
xiliar a Europa cada vez que sur- tenidas entre j ]atcrrai Franci(l( 
ja una dificultad puramente et* Bélgica( Italia Alemania, on r.l 
ropea. Si Europa puede garantí Qeste. 
I G N A C I O Z U L O A G A E S T A R A 
ÜNDS D I A S E N N U E V A Y O R K 
(De nuestra Red|cc ión en Nueva 
Yf**^, Hotel Alamac, 
and 71 st Street. 
MIGUEL DE ZARRAGA, 
FERMO 
Una vez estos dos grupos orga-
nizados, se juzga que las naciones 
que queden fuera, como España, 
Austria y Hungría, y los países 
escandinavos, serán inducidos A 
asociarse a uno de los grupos; y 
Broadway1 hay esperanzas de que esto se lo-
gre sobre una base puramente de-
fensiva y de arbitraje obligatorlu. 
Con toda Eftropa entonces in 
cluída en uno de los dos grupo.s. 
A 
D E S O L A L Ü Z 
Adornada y embellecida por 
Septimio Severo, que nac ió en 
ella, pronto será desenterrada 
H E R E N C I A D E C I E N M I L 
R U P I A S P A R A L A 
MUNTAZ B E G U M 
D A T A D E L S I G L O T E R C E R O 
Después de sufrir un fuerte 
terremoto, sus habitantes la 
dejaron y se cubrió de arena 
E S T A R A M E J O R Q U E P 0 M P E Y A 
Sus lujos ís imos b a ñ o s , que 
no tenían rival, cubren cinco 
acres y nada faltaba en ellos 
EN-
Como es sabido, ayer tarde lie- nizados sobre los mismos princi-
pó a Washington, en el mismo pios fundamentales, existe la cre-a 
tren que el general Machado, núes- cía en que habrá entonces escas-i 
tro querido compañero Miguel de dificultí)4 en cuanto a lograr una 
Zárraga. A poco de encontrarse en 
por Thomas B. Morgan 
(Corresponsal de la United PreSs) 
ROMA, abril 16.— (Por nuestro 
hilo directo).—La presentación 
al mundo moderno de una ciudad 
romana completa con toda su mag-
iiificenda antigua, se prepara para 
cuando se alce el tupido velo de 
arena .que cubre la hoy enterrada 
c udad de Leptis Magna, en Trípo-
li. Africa, adornada y embellecida 
por el Emperador Septimio Severo, 
que nació en ella. 
Leptis Magna floreció a princi-
pios del siglo I I L Oe distinto mo-
do que la mayoría de las gran-
des ciudades del antiguo imperio 
romano, surliñó muy poco por la 
invasión de los vándalos. Su prin-
cipal desgracia fué causada por 
un terremoto, pues sus habitantes 
la abandonaron y fué gradualmen-
te cubriéndose do arena, encontrán 
dose como se encontraba en la zo-
na de las dunas arenosas que Se 
extiende hasta unas 70 millas al In-
terior de la costa. Los arqueólogos 
tállanos creen que toda la ciudad 
se encuentra ajhora sepultada bajo 
osas dunas. Las excavaciones que 
ya han comenzado han sacado a la 
luz numerosa^ esculturas clásicas 
del período imperial.-
I,a ciudad fué glorificada por 
Septimio Severo porque quería 
honrar el lugar de su nacimiento. 
Tiene toda la grandeza de cual-
quiera de las otiras grandes urbes 
del imperio romano. Debe parecer 
se muchísimo a Pompcya, hasta en 
el detalle de que por med'io de la.s 
excavaciones casi toda la ciudad 
saldrá de nuevo a la luz, con la 
diferencia de que Leptis Magna no 
FU frió grandes daños a causa de la 
lava derretida y las rocas lanzadas 
por un volcán. 
Por las Indicaciones actuales, 
los restos de Leptis Magna eclip-
sarán todos los hallazgos arqueo 
lógicos realizados hasta ahora, de-
bido a su espiéndido estado de con 
servación- Entre estos restos se en-
contrarán todos l̂os atributos del 
Foro Remano en Roma. Existe una 
inmensa Basílica romana, un Pala-
cio Imperial y diversos templos y 
mansiones. E l principal trabajo de 
arquitectura se espara /que sean 
los baños, que estaban construidos 
lujosamente. Un arco de triunfo 
tembién llama la atención de los 
arqueólogos. 
Por el lujo que pusieron los ro-
manos en estos baños de Leptis 
Magra, se supone" que rivalizaba 
con todos los demás baños del Im-
perio. Se dice que cubren cinco 
acres y eslalnan dotados de cuar-
tos fríos y caliente'?, duchas, cuar-
tos do vapor y cuartos de masage. 
Los hombres ocupaban pabellones 
especiales. Columnas de mármol 
decoraban el edificio. Los frisos 
y .capiteles eran colocados con gran 
profusión en todas partes. Habían 
piscinas de natacón construidas 
y con ambos prácticamente orga-1 ei;tf ramente de mármol y granito. 
Formando parte de la magnifícen-
la citada capital se sintió repen-
tinamente enfermo, viéndose pre-! 
cisado a recluirse en sus habita-, 
cienes del Hotel New Williard,1 
donde se hospedaba. Visitado por 1 
un médico, observó éste una lige-, 
ra intoxicación en el enfermo, al 
consecuencia, según parece, de ha-| 
ber tomado algún alimento en ma-
las condiciones. Atendido inmedia-! 
lamente, tuvo que guardar cama; 
hasta hoy, que, ya raií7 mejorado 
y sin peligro alguno, pudo tomar 
el tren para Nueva York, adonde j 
acaba de llegar. 
Zárraga se encuentra bien; pe-
ro, per prescripción facultativa, no 
saldrá de su domicilio hasta ma-
ñana . 
Todo, pues, se redujo, afortu-
nadamente, a una falsa alarma, de 
lo que de todo corazón nos ais-
gramos. 
(Continúa en la página veinte) 
cía do la estructura había estatuas 
de Apolo, lyi^Tte, Afrodita, Escu-
lapio y varias esculturas en gru-
(Continúa en la página veinte) 
BOMBAY, abril 16.— (Por 
la Associated P res s . )— Mun-
taz Begum, la ex danzarina, 
favorita del maharajah de In-
doro,- recibió den mil rupias 
de la herencia del comerciante 
Abdul Kadir Baula, de acuer-
do con un fallo del Tribunal 
Supremo. Baula fué mortal-
mente herido en Malabar Gil. 
en enero último, cuando un 
grupo de individuos Intentó 
apoderarse de. la muahacha 
con objeto, según han decla-
rado, de devolverla al palacio 
del maharajah, de donde ha-
bía huido. 
E l Tribunal Supremo decla-
ró válido el testamento hecho 
por Baula en su lecho de 
muerte, declarando sin lugar 
el recurso elevado por los fa-
miliares de Baula, quienes 
sostenían que éste, probable-
mente, no se encontraba enton-
ces en condiciones para dispo-
ner de su propiedad. 
E L A Í E N Í A O O D E 
A Y E R E N S O F I A 
L a ant iquís ima catedral fué 
escenario de una espantosa 
carnicer ía por un atentado 
UNA M A Q U I N A I N F E R N A L 
Todos los miembros del gabinete 
estaban presentes y algunos de 
ellos resultaron con heridas 
SOFIA, Bulgaria, abril 16.—; 
(Associated Press) .—La antiquísi-
ma catedral de "Sveti Kra-1" ( E l 
Rey Santo) fué esta tarde teatro 
de un espantoso y abominable aten- equipado con aparatos d V teregra 
D E 
E s el R - 3 3 , y a su bordo se 
hallaban veinte hombres que 
siguen la suerte de la nave 
UNA T E R R I B L E G A L E R N A 
A causa del temporal, q u e d ó 
totalmente destrozada la 
parte delantera del R - 3 3 
V A C E D I E N D O E L V I E N T O 
Por medio de un mensaje, los 
veinte tripulantes piden que 
se les preste pronta ayuda 
LrONDRES. abril 16 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — E l Ministe-
rio del Aire, anunció esta tarde que 
había veinte hombres a bordo del 
dirigible R-33, que rompió sus 
amarras al mástil de Pulham, es-
ta mañana. 
Con una tripulación de veinte 
hombres, a juicio del Ministerio 
del Aire, no habrá gran dificultad 
en hacer maniobrar la nave, la 
cual lleva suficiente combustible a 
bordo para un viaje de dos días . 
L a opnión que prevalece aquí >?s 
!a de que el dirigible npdrá per-
manecer en el aire hasm que el 
viento cese, y entonces podrá re-
gresar a su mástil de amarre. 
Al romper sus amarras el diri-
gible R-33, la proa de la nave su-
frió una importante avería, que-
dando por completo destrozada. 
L a galerna, una de las más vio-
lentas que se han experimentado 
en los últimos meses, aumentó de 
velocidad durante la mañana, y so-
plaba con toda su fuerza cuando 
ocurrió el accidente. 
E l R-3 3 está completamente 
tado. Hallábanse reunidos en el 
templo asistiendo a los funerales 
del General Gheorghieff, ascs'.nado 
el martet; por la noche en las ca-
lles de Sofía, todos los miembros 
del gabinete búlgaro, cientos de 
personajes políticos. Infinidad de 
ciudadanos y no menos militares. 
En el transcurso de la fúnebre ce-
ermonia, hicieron explosión una o 
varias bombas, sembrando la muer-
te y la destrucción con espantoso 
estiiiendo. y causando grandes des-
perfectos en la vetusta catedral. 
Fué tal la confusión, que toda-
vía se ignora el número de perso-
nas que perecieron, pero las par-
tidas de salvamento han extraído 
va numerosos cadáveres de entre 
lo? escombros. Aunque no murió 
ninguno de los ministros, varios 
quedaron heridos. E s general la 
creencia de que al igual que el aten-
tado frustrado de que fué objeto 
el Rey Borla, y el asesinato dol 
Genera.] Georghleff, el acto de te-
rrorismo de hoy constituye un in-
tento de provocar una revolución 
comunista. 
Espérase que esta noche sea pro-
clamada la ley marcial. 
H O T E L A L A M A C 
BKOADWAY Y C A L L E 7Í 
NEW Y O F K 
EJ preferido por la colo-
nia cubana por «a confort y 
elegancia, sus nuevos apar-
lamentos conectados de do» 
y tres dormitorios. Y reco-
nocidos por la atención es-
pecial del Dpto. Hispano 
creado por su gerente a 
quien se dirigirá-i. el señor 
Antonio Agüero 
T O N I C O D I G E S T I V O 
1 u . 
C ^ I N G L E S 
^ ' ¿ ' o l !*• (Un1ted Press) 
V^nham0CU;,ri(l03 esta tar-
V . ^nsld ' ^"^ridgeshlre. 
en ^ a"!n Sent<do por ter 
110 causaron da-
ZULGAGA E N NUEVA Y O R K 
Decde anoche se halla de nuevo 
entre nosotros el genial pintor es-
pañol Ignacio Zuloaga, que vuelve 
encantado de su estancia eh Cuba 
y en la Florida. 
Se detendrá en Nueva York bre-
ves dais, saliendo desde aquí di-
rectamente para Europa. 
Prepáranse varios agasajos en 
homenaje al eximio artista. 
B A R K E Y . 
s 
fía Inalámbrica, de manera que se 
espera pueda mantenerse en co-
municación con las estaciones da 
la costa. Su primer vuelo, después 
de las reparaciones de que fué ob-
jeto, lo realizó hace dos semanas, 
informándose entonces que loe mo-
tores trabajaban en perfectas con-
diciones. Durante cuatro años es-
tuvo la nave aérea en Cardlng-
ton, y después de cerca de dos 
años de reconstrucción, los exper-
tos han declarado que se halla co-
mo nueva. 
E l dirigible tiene 640 pies de 
largo, con un ancho de 79 pies. 
Su velocidad es de cuarenta y cin-
co millas por hora en condiciones 
ordjnariaa. 
POR L A T A R D E N A V E G A B A 
CONTRA E L V I E N T O HACHA 
N O R F O L K 
LONDRES, aorll 16 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — E l dirigible 
inglés R-33, hermano gemelo del 
R-34, que fué el primer buque aé-
reo más ligero que el aire que cru-
zó el Atlántico, esta tarde estaba 
navegando muy bajo, contra el 
viento, en dirección del mástil de 
amarre de Pulham, Norfolk, de 
donde -salió esta mañana, al gare-
te, después de romper sus ama-
rras . 
Los veinte tripulantes que se 
hallan a bordo de la nave consi-
guieron dominarla, a pesar de que 
la nariz del dirigible se destrozó 
al ser arrancada del mástil por la 
galerna. Como el viento va cedien-
do, están desapareciendo los temo-
res que se abrigaban acerca de la 
suerte del dirigible, y se confía en 
que podrá llegar a Pulham esta 
noche. 
Nuestro Beprosentante en Prancla, señor coronel Dcmlnffo de Battembertf ha obtenido para poder presentarta 
a nuestros lectoras, una fotogrraíía de los aviones anfibios que son la "última palabra" en las construcciones 
aéreas. Con estas poderosas máquinas de guerra, piensa poder contrarres Uwr la Gran Bretaña cualquier ataque 
aéreo. En la fotogrrafía, por debajo ae las alas, se ve la bomba, de un ¡eso de 200 kilogramos, capas de des-
truir un acorazado o una fortaleza. 
NO SE E S P E R A B A Q U E E L R.33 
L L E G A S E A P U L H A M E N L A NO-
C H E U L T I M A 
LONDRES, abril 16 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Navegando 
en dirección al Norte, arrastrado 
por los vientos hacia el Mar del 
Norte, el dirigible británico R-33» 
no puede, aparentemente, poner 
proa al mástil de amarre de Pul-
ham, a pesar de los esfuerzos que 
hacen los veinte hombres que están 
a bordo. 
No existe probabilidad alguna 
de que el R-33 regrese a Pulham 
esta noche, según se anunció hoy 
extraof kialmente. 
Los vientos han variado al Oes-
te, y han decrecido algo en el lu-
gar en que se halla en R-33, a unas 
setenta y cinco millas al Noroeste 
de Amsterdam. E l vapor "Gode-
tia," de la Armada británica, es-
tá siguiendo al dirigible. 
(Continúa en la página veinte) 
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N O D I G A G A S E O S A : 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O KN 1832 
EdHado por la CompartU DIARIO DE LA MARINA (S. A.) cuyo proírama consiate "en 
la defensa de lo» interesea genérale» y permanentes de la Nación cubana, de los especiales ae 
la colonia eapaflol* establecida en ta misma y de la unión y armonía entre los diversos eiemen-
toa que conviven en el paí«."=Art. lo. de los Estatutos. 
Dirigido hasta 1919 por Don Nicolás Rivero y Mufliz. 
PRES1DÍNTS: administrador: 
CON DC OSL RIVKRO JOAQUIN PINA DIRECTOR: DR. JOSE I. RlVKRO 
O F I C I N A S : 
Habana DIARIO DE LA MARINA. 
i York Broadway at 71it. St.. 
. Nicolás Ma. Rivero nüm. 7. 
.. 61 Boulevard Haussmann. ( .. Nueva  Madrid. París 
razonables, acaban por encontrar 
fórmulas conciliadoras. L a difícil es 
dar el primer paso, vencer los rece-
!oc y las susceptibilidades, acercarse 
con el buen fin de mantener la paz 
y la cordialidad, de sustituir, como 
decíamos ayer, la guerra, por la 
conciliación. E l Gobernador, señor 
Zayas Bazán, en este como en otros 
casos, ha demostrado admirables 
cualidades de tacto, de discreción, de 
buen gobernante, de patriota since 
ro, vivamente interesado en las cues-
tiones de importancia para la co 
munidad. Su autoridad moral y su 
imparcialidad son una garantía de 
que una entrevista preparada y con-
certada por él no es un lazo para 
nodie, sino un esfuerzo por la bue-
na armonía entre patronos y óbre-
les, así es que se va a ella con el 
ánimo bien dispuesto e inclinado a 
EL IMPUESTO DEL 4 POR CIENTO Juzgados en el interior de la Repú-! la transigencia y a la aceptación de 
—* blica que han tenido que suspen- fóimuías equitativas. Lo demás es 
Las clases económicas siguen ges- acrt a veces, sus labores por falta cuestión de discutir y de llegar a un 
tionando. con tenacidad digna de ¿c medios con qué continuar reali- acomodo razonable cediendo algo 
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E D I T O R I A L E S 
aplauso, la derogación de la impo-
pular Ley de lo. de Julio de 1920, 
por la que se estableció el impues-
to del 4 por ciento sobre utilidades. 
Al Senado deben las clases pro-
ductoras el mantenimiento de esa 
Ley, cuya derogación acordó la Cá-
mara y parecía dispuesto a sancio-
nar el Poder Ejecutivo. 
Realmente no hay una razón pa-
ra mantener en vigor la cobranza de 
tal impuesto, después de creado el 
del 1 por ciento sobre la venta bru-
ta y, con mayor motivo, una vez 
desaparecidas las causas que origi-
naron la implantación del enojoso 
gravamen. 
Contra su mantenimiento han emi-
tido juicios los doctores Antonio Sán-
chez de Bustamante, Domingo Mén-
dez Capote, Lorenzo de Beci y En-
rique Hernández Cartaya, teniendo 
e) informe legal del último singular 
importancia por el hecho de haber 
desempeñado el cargo de Secretario 
de Hacienda y estar indicado para 
volver a ocuparlo. 
Si a eso se añaden las campañas 
de la prensa y el estado de opinión 
que reflejó la gran manifestación 
efectuada para pedir a los poderes 
Legislativo y Ejecutivo la anulación 
de la impopular Ley, no se expli-
ca que por lo menos no se haya sus-
pendido la cobranza del impuesto 
por innecesario, en espera de lo que 
en definitiva acordara el Congreso, 
es decir, el Senado, porque la Cá-
mara de Representantes ya ha exte-
riorizado su opinión y no cabe supo-
ner que la rectifique. 
Los Cuerpos Colegisladores deben 
atender sin tardanza las demandas de 
las claíes económicas y acordar la 
abrogación de la Ley; pero el Eje-
cutivo puede, entre tanto, suspender 
por. Decreto la cobranza del impues-
to, si siente escrúpulo en derogarlo 
o no se cree facultado para adop-
tar una resolución más radical, que 
estaría respaldada por la opinión 
pública. 
Hay que hacer una u otra cosa, 
señor Presidente, porque el grava-
men resulta intolerable, más que por 
su monto en sí, por las investiga-
ciones a que están sujetos los con-
tribuyentes. 
POR EL DECORO JUDICIAL 
Se ha concedido un crédito de 
$9.450.00 para libros, material de 
los Registros Civiles, uniformes del 
personal de los Juzgados y dietas a 
los miembros del Poder Judicial. 
Tal cantidad podrá suponer un 
alivio; pero en manera alguna bas-
ta para satisfacer ni las más peren-
torias necesidades materiales de 
nuestros Juzgados. Aún circunscri-
tiéndonos a la Habana, esa suma 
resulta harto exigua. 
Cada día se hace mas patente la 
necesidad de introducir mejoras de-
finitivas en el Poder Judicial, muy 
especialmente en lo que atañe a los 
Juzgados Correccionales y Munici-
pales. No nos referimos ahora a las 
de carácter funcional. que. éstas 
tendrían que $cr objeto de largos 
artículos, sino a las meras innova-
ciones formales o materiales, tan 
zándolas, 
Y , por encima de todo esto, co-
mo necesidad primordial, faltan lo-
cales en la Habana, salvo el llama-
do "edificio de los Juzgados", don-
de se alojan los de Primera Ins-
tancia e Instrucción,—excepto el 
dí̂  la Sección Cuarta que se alber-
go en un destartalado caserón de 
cada parte. 
V0LUMTAD Y POSIBILIDAD 
En el curso de una entrevista ce-
lebrada con el representante de la 
revista "Carteles", el doctor Carlos 
Miguel de Céspedes ha hecho un 
esbozo de jntenciones, para el des-
, empeño de su cartera de Obras Pú-
la calle de Belascoaín, apenas hay¡Ll. , . j j , . 
; bacas, que deja, en el animo de 
\OL más exigentes o escépticos, im-
piesiones de franco optimismo. 
Tres problemas capitales se pro-
pone el doctor Carlos Miguel de 
Céspedes abordar desda la Secre-
taría que, con acie.to por todos 
muy loado, le ha sido prometida 
por el futuro Presidente de la Re-
ocales adecuados para el funciona-
miento de los Juzgados. Los Muni-
cipales, sitos en casas viejas y ba-
ratas, de techos carcomidos y pare-
des ruinosas, son verdaderos antros 
oscuros y pringosos, donde la diosa 
Tcmis necesita velar su cara con el 
manto para ocultar un gesto de 
permanente repugnancia. Los Co-
pública. Esos problemas son: el de 
rreccionales con su aspecto mezqu. -^ Centra) j ^ abasto 
no y sucio distan también de ser , , • j i i i u u 
. ¡de aguas a la ciudad de la Habana 
las mansiones clásicamente augus-
tas y serenas de la Justicia. 
Y sin embargo, debiera haber es-
pecial empeño por que los atribu-
tos de la Justicia y sus fufleiona-
y el del embellecimiento de la mis-
ma, mediante amplias y audaces 
medidas de urbanización entre las 
cuales descuellan las que se refie-
ren al litoral urbano, en el sector 
nos se alojaran en lugares limpios i , , „ / »f i 
. , r ^ . . , , |de la llamada Habana vieja, 
y amables. Ln Lubd existe pánico 
i / i • ' i i Las intenciones que y casi dinamos repulsión hacia las 
el doctor 
Céspedes ha revestido enfática-cosas de Justicia. Claro que esto 
j j i • v j j mente del carácter de promesas se depende de las incomodidades, gas-! 
n • I proponen la solución de tan gravo-tos y embrollos que trae consigo , 
sas demoras y halagan de tal mo-
do los anhelos de decoro nacional 
todo asunto curialesco; pero, de to-
dos modos, un ambiente diáfano, 
sereno y grato, amenguaría en parte 
talen sentimientos. 
Es preeso, por todos los medios, 
hacer de la Justicia un organismo 
pulcro y accesiblé, que inspire sim-
patía y confianza el pueblo, no, 
como en la hora presente, repug-
nancia y recelo. 
BUENAS NOTICIAS DE CAMAGUEY 
Los últimos telegramas de Cama-
güey recibidos en nuestra redacción, 
» j j i ssequibilidad de los otros, sus de acusan un estado de cosas mucho 
que, aquí donde el "demasiado 
bueno para ser cierto" se ha hecho 
ya frase de proverbial escepticismo 
en la opinión pública, aquellas in-
tenciones pudieran no parecer sino 
románticos desvelos u oficiosa co-
quetería. E l doctor Céspedes, sin 
embargo, ha hablado con singular 
aplomo, como quien es señor de su 
voluntad y de sus recursos. Com-
prometiendo solemnemente la una 
y aludiendo inteligentemente a la 
más favorable respecto de la tiran-
tez de relaciones existente entre la 
Compañía de Ferrocarriles Consoli-
dados y sus obreros y empleados que 
forman la Hermandad Ferroviaria de 
lo citada región. L a semi-huelga pa-
siva que venía manteniéndose, estu-
claraciones, repetimos, hacen con 
cebír las más halagüeñas esperan-
zas. 
Incidentalmente conM¿ene subra-
yar cómo son esos dos elementos 
—voluntad y posibilidad—los que, 
constitutivos de toda eficacia en el 
vo a punto de transformarse en unjmanej0 de Ia cosa P^hca , deter-
movimiento huelguístico franco, en'niinan a Priori la valiclei ¿e las 
virtud de ciertas medidas adoptadas 
por la Dirección de la Empresa, pero 
a! fin y al cabo el peligro pudo con-
jurarse. Puestos al habla los repre-
sentantes de la Compañía con los 
de la Hermandad para discutir unas 
bases sometidas a la consideración 
de ambas partes por el Gobernador 
Provincial Sr. Zayas Bazán, rápida-
mente llegaron a un acuerdo sobre 
cinco de las bases mencionadas, es-
perándose con fundada razón, que 
la sexta también habrá de ser apro-
bada. En principio, según las noti-
cias, un tanto incompletas que tene-
mos a la vista en el momento de re-
dactar estas líneas, parece que los 
lepresentantes de la Compañía acce-
den a tomar en consideración el 
nuevo plan de trabajo preparado 
por la Hermandad y a discutirlo 
punto por punto, con el buen propó-
sito de conciliar los intereses de la 
Empresa con los de sus operarios. 
promesas que suelen hacerse para 
Ih actuación futura. Hasta ahora, 
en efecto, puede decirse que nues-
tros gobernantes han fracasado— 
lob más de ellos—por la falta de 
uno de esos dos elementos necesa-
rios a la gestión administrativa; a 
las veces, por la falta de ambos, o 
por el desequilibrio entre ellos. 
Porque no basta tener la voluntad 
resuelta y robusta de hacer gran-
des obras, sino que es menester de-
mostrar la factibilidad de su eje-
cución dentro del existente meca-
nismo político, económico y buro-
crático. Esta (^mostración, suficien-
temente substanciada, aunque de 
un modo somero, en la entrevista 
a que aludimos, es la que da su 
fuerza insólita a las intenciones ex-
puestas por el futuro Secretario de 
Obras Públicas, comprometiéndole, 
por modo muy riguroso ante la opi-
nión esperanzada. Porque cuando 
un futuro gobernante pone de ma-El DIARIO DE L A MARINA se feli-
cita de que las cosas hayan tomado1 nifiesto, no sólo su buen deseo, si 
eSe camino, el lealmente recomen- no la certidumbre de que ese deseo 
ndispensabies como aquéllas ^ ¿a¿0 por nosotros, animados de un eo positivamente realizable, muy di-
perfecto desenvolvimi-nto de la ad- buen deseo hacia las dos entidades' fícil le será luego cohonestar su 
conveniencia de ir llevando un re-
gistro de tantas doradas promesas, 
en el cual queden bien analizados 
nuestros optimismos. Porque, en los 
pueblos, como en los individuos, la 
experiencia que alecciona mejor es 
1? que más temprana y rigurosa-
mente se analiza. 
EL JUSTO MEDIO 
El Directorio baldado a la pren-
sa—y el cable nos la trasmite—una 
nota oficiosa en la que se asegura 
que "en estos últimos tiempos han 
desaparecido los movimientos sindi-
calistas que perturbaban al país". 
¿A quién anotar el triunfo? ¿Al Di-
rectorio o al socialismo? Porque eso 
que se aprecia en España, ocurre 
en el mundo entero. En el reciente 
Congreso Internacional celebrado en 
Inglaterra ningún acuerdo fué sim-
pático al sindicalismo. Los socialis-
tas franceses y belgas están ayudan-
do a gobernar a la República y a 
la Monarquía. En Rusia se camina 
por un sendero de rectificaciones. 
Nada de extremos comunistas. L a 
vuelta, en todo el mundo societario, 
a la estimación y tolerancia de las 
fuerzas y los redfrsos gratos a los 
fundamentos de la civilización occi-
dental: la vieja civilización que es 
poderosa, progresista e intensiva por 
las doctrinas de la burguesía. Los 
dos ejércitos, típicamente antagóni-
cos, se aproximan en son de paz, 
con gesto, al menos, tolerante, com-
prensivo y respetuoso. 
Dice a este respecto Osorio Ga-
llardo, que una revolución nada es-
table crea para el porvenir. Lo que 
la revolución conquista no es nada 
de lo que no se puede conquistar 
progresivamente, pacíficamente. Y 
el consejo se lo brinda a revolucio-
narios y reaccionarios. Todo triun-
fo revolucionario tiene que reducir 
er la* práctica su ideología extremo-
ra. Toda reacción puede ofrecer 
aquello que a la postre tiene que ce-
der por la violencia con daño de su 
pensamiento, su doctrin^ y su segu-
ridad personal. El secreto está en 
conceder y conquistar lo justo. Que 
es la posición que en consecuencia 
se disfruta por los unos y los otros. 
Italia tiene ahora con el fascismo 
lo que ya consideraba ganado con 
eí fracaso de la revolución comu-
nista de Milán. Y le queda, en cam-
bio, para una difícil liquidación, el 
fasc:;mo. En ILspaña los sindicatos 
se habían desprestigiado con sus crí-
menes y actuaciones revolucionarias. 
Más tarde o más temprano llegaría 
una hora consciente y normal, en la 
que interviniera lo estimable del an-
helo societario y lo imprescindible 
del sistema capitalista. Se adelantó 
a resolver el problema el cuartelazo 
del 13 de Septiembre. Pero queda 
por liquidar el golpe de Elstado. 
Falta por ponderar debidamente 
el tanto de éxito que les correspon-
de a las prisas revolucionarias y a 
las terquedades de la reacción. Y 
si es posible, sin unas y otras, dar 
con la acción grata al tiempo y las 
evoluciones, y lograr esos justos 
términos medios que* ¡lustran toda» 
las etapas del progreso humano. 
Rusia, Italia y España opinarán 
con los extremistas. Francia, Bélgi-
ca e Inglaterra, elogiarán las teorías 
de Osorio Gallardo. Nosotros nos 
quedamos con los buenos resultados. 
Y los mostramos a unos y otros pa-
ra que elijan el procedimiento más 
prudente, más pacífico y más sen-
sato. Por lo pronto, mirando al pro-
blema español, agradezcamos al Di-
rectorio los resultados de acción enér-
gica y sensata. Y recordemos que 
nada de lo que tiene que ocurrir 
puede dejar de ocurrir. 
LA VUELTA DE GAILLAUX 
fracaso con posteriores excusas. 
Ante la próxima inauguración de 
la nueva etapa administrativa, el 
ministración de justicia. | en conflictt>. Un cuidadoso estudio 
E l abandono en que se hallan los del desarrollo de multitud de con-
juzgados en Cuba es pavoroso, j tioversias del carácter de la que nos 
(Hay términos de folletín que son j ocupa, las enseñanzas recogidas en I país está atravesando por un perío-
los más adecuados para calificar. los países donde las luchas obreras I do de amables premoniciones," de 
ciertos aspectos de nuestra vida pú- se han mantenido tenazmente en un confianza inusitada y de exultación 
bhca. Pavoroso es uno de ellos).! campo muy amplio durante varios sin límites. Bien está este floreci-
Faltan muebles, libros, máquinas de. años, demuestran, sin lugar a dudas, 
escribir, impresos, útiles de escrito-¡que siempre que obreros y patronos 
miento de la fé pública en un pue-
blo que ya se estaba tornando bar-
rio, material de todas clases. Hay discuten de buena fe en términos ¡to pesimista. Pero no se descuide la 
L a vuelta triunfante de M. Joseph 
Caillaux a la vida pública, acaso co-
mo Ministro de Hacienda en el Ga-
binete de Painlevé, es una prueba 
de la incierta situación de la Hacien-
da francesa por una parte y del pro-
fundo cambio que se viene produ-
ciendo en Francia respecto de Ale-
mania, por otra. A Caillaux se le 
considera como un financiero habi-
ísimo, como un técnico de extraor-
dinaria capacidad en cuestiones de 
hacienda y presupuestos. Así como 
cu el caso de mayor gravedad y 
urgencia, tratándose de una opera-
ción quirúrgica, se llama al cirujano 
más experto prescindiendo de todc 
orden de consideraciones secunda, 
rias. en los momentos de una crisis 
financiera Uena de pavorosas posi-
bilidades, las miradas se vuelven na-
turalmente hacia el hombre capaz de 
conjurar la tempestad que se ave-
cina y de evitar el desastre total del 
franco, el cual acarrearía, tal vez, 
el de Francia. En ese sentido, la lla-
mada de Caillaux es una prueba de 
que Francia apela a todas sus re-
servas para hacer frente a la sitúa-
ción. 
Caillaux tiene, además, en la po-
lítica francesa otra significación muy 
importante. Caillaux siempre ha 
sostenido que la seguridad de Fran-
cia y la prosperidad financiera de 
ésta, dependen de su amistad con 
Alemania, de una amistad firme y 
sincera, en aras de la cual deben 
realizarse cuantos sacrificios sean 
compatibles con el decoro y la dig 
nidad de la Nación. Este criterio, 
mantenido aun en plena guerra, 
cuando el aniquilamiento y el exter-
minio del enemigo parecían ser la 
única solución posible para el pa-
triotismo exasperado y frenético, pro-
vocó los juicios más desfavorables 
hacia Caillaux, a quien se tomó co-
mo un "derrotista", sirviendo de 
base a la imputación de traidor que 
contra él hubo de lanzarse y al pro-
ceso y a la condena puramente polí-
ticos de que fué objeto. 
Mientras la idea de acogotar a 
Alemania prevaleció en Francia y 
Poincaré continuó en el poder. Caí 
llaux siguió siendo el réprobo de-
rrotista; pero a medida que la ne 
cesidad de una conciliacun se ha 
¡do abriendo paso, la animosidad 
contra el famoso político ha dismi-
nuido paulatinamente. L a caída de 
Poincaré y la exaltación de Herriot, 
prepararon el camino a una política 
mucho más moderada hacia Alema-
nia, adelantándose mucho en esa vía 
después de la aceptación del plan 
Dawes por todas las naciones inte-
resadas. Ahora, el regreso triunfal 
de Caíl aux, hombre como dice un 
¡lustre escritor francés, de vitalidad 
terrible y de carácter intrépido, am-
plía las perspectivas favorables a 
una conciliación entre tas dos na-
ciones rivales, única g.irantía, qui-
zás, de una paz duradera y estable 
cl Europa. 
L a vuelta de Caillaux ha sido fa-
cilitada también por otras causas. 
Aunque el célebre político pertenece 
al partido radical, se sabe que es 
opuesto al proyecto acariciado por 
los socialistas de imponer una leva 
¿r- un diez por ciento sobre el capital 
Además, según afirma M. Raymond 
Recouly, antiguo Sub-director de 
"Le Fígaro", entre numere sos ele-
mentos de la burguesía fmneesa se 
1': conulera como el ún'co hombre 
capaz de restaurar la í acienda de 
Francia y de suprimir al mismo tiem-
po, la propaganda comunista. L a ac-
titud de Caillaux respecto de la cues-
tión religiosa se supone que será mo-
derada y éste es otro motivo de que 
mucha de la animosidad existente 
centra él tienda a desvanecerse. 
V E R S O S S E L E C T O S 
i y 
HORAS DE SOI>SSA2> 
Amo los porches, las desiertas 
(lonjea, 
los umbrosos retiros monacales. 
los claustros de las viejas catedrales 
ornados de clpreses y toronjas. 
Desdeño de mi siglo las lisonjas 
porque son nuestros gustos desiguales: 
¡yo prefiero a sus cánticos triunfales 
los pobres villancicos de unas monjas! 
Busco el silencio, la loracldn, la 
(calma. 
la sencillez, la soledad; que el alma 
tiene en si misma su mejor amigo. 
Lleno ya do experiencia y desen-
gaños, 
huyo de los estúpidos rebaños.. . 
¡quiero estar solo para estar oonmigol 
V 
LA HORA MISTICA 
¡Toma mi corasdn! A tu saeta 
rindióse al cabo, en la batalla herido. 
¡Mírale c6mo está! ¡Cuán dolorido! 
¡Bien declara. Señor, que es de poeta! 
Sufrió el embate de la vida inquieta, 
y en sangre, >en polvo y en sudor 
(transido, 
como en la lid el jnilltar vencido, 
rinde la espada a tu merced sujeta. 
¡Toma mi corazón! Puro, inocente, 
vaso de gracia de tu dulce fuente, 
cuando nací, Señor, tú me lo dista 
Mas yo, tan duro, codicioso y ciego 
no lo supe guardar, y hoy te lo entrego 
tarde y con daño, envilecido y triste. 
VI / 
XiA HOKA DE LA MUERTE 
¡Sacúdeme, Señor; haz que despierte 
de esta vieja cordura empedernida! 
¡Tome el alma tu Crus, mi alma 
(nacida 
para algo grande, peregrino y fuerte! 
{Dame. Señor, que en la locura 
(acierte 
pues fracasé con la razón por brida; 
ya que no supe granjear la vida 
sepa a lo menos conquistar la muerte! 
Muerte y vida, paciencia y heroísmo 
son, a la luz de lo Inmortal, lo mismo, 
y ambos, del corazón ejecutoria 
¡La locura es mi fe; no la prudencia! 
¡Saber vivir, es aMe de paclenclaí 
pero saber morir, ciencia de gloria! 
« 
Ricardo Ẑ BOXT. 
D E D I A E N D I A 
Leemos: 
"Cesantía que mata". 
" E l vigilante de la Policía del 
Puerto, Manuel Becquer, dejado ce-
sante hace pocos,días y que se en-
contraba enfermo, al recibir la no-
ticia de eu baja, sufrió un ataque 
al corazón que le produjo la muerte. 
Sus compañeros le han dedicado 
una hermosa corona de flores na-
turales". 
¿Verdad que es un caso que ape-
na el alma? L a historia, sin em-
bargo, desdeñará registrarlo en sus 
páginas, mientra^ consigna con fra-
ses de dolor la cesantía cl« aquel 
otro Becquer, llamado Gustavo 
A.dolfo, más justa acaso, pues se 
comprobó en el oportuno expedien-
te administrativo que se pasaba el 
santo día haciendo versos. 
Y sin embargo, si a sentimenta-
lismos vamos, acaso se inclinara la 
balanza a favor de este Becquer 
de ogaño; recuérdese que el otre 
pudo resistir a la emoción de ser 
declarado excedents. 
Mueren, inéditos, no lo pongáis 
en duda, muchos grandes del sen-
timiento que cuando vienen a de-
mostrar su exquisita sensibilidad, 
solo les sirve para aumentar la 
desolación de su familia. Y a veces 
ni la misma familia se da cuenta. 
" L a policía secreta acabará con 
los carteristas". 
Esta es una atrevida afirmación 
de nuestro colega " E l Triunfo". 
Por lo dtímás, bueno sería aca-
bar con tanto aspirante a una car-
tera 
D e s d e 
Fokfcer, el célebre constructor 
holandés de aeroplanos, ha hecho 
las pruebas de uno que reduce en 
un cincuenta por ciento los riesgos 
de la aviación. 
L a notieja nos pone, muy con-
tentos, viéndonos ya a mitad de ca-
mino para decidirnos a viajar en 
aeroplano. 
Otra noticia de aviación: 
E l aviador Parlá—informa nues-
tro colega el "Avisador Comercial" 
—se ha metido a comerciante en 
grande escala. 
También lo celebramos, aunque 
no le garantizamos el éxito. Porque 
su decisión puede depender de que 
haya oídq decir que los víveres es-
tán por las nubes, en cuyo caso el 
negocio para él era seguro. 
Los vecinos de Buenavista se 
quejan de falta de luz. 
Más razón tienen para ello los 
reclnos de Los Pinos, que no pre-
sumen de buena vista. 
Gerona ae ha negado a formar 
parte de la Mancomunidad. 
Veremos que tal se porta Gerona 
en este nuevo sitio que tendrá que 
sufrir, asediada por las demás pro-
vincias catalanas. 
. i 
Se ha constituido la "Asociación 
de Dependientes del Comercio Na-
tivos". 
Poco Indicador es el título, pues-
to que todas somos nativos de al-
guna parte. 
Pero lo que indica bastante cla-
ramente la fundación a que nos re-
ferimos es que somos pocos y mal 
avenidos, sin contar para ello con 
la huéspeda, que está, no entre los 
dependientes, sino entre los qué 
van siendo dueños del comercio. 
A propósito: 
Ha llegado el Rector de la Uni-
versidad de Cantón. 
Y al paso que vamos, si sigue 
aumentando el nümero de estudian-
tes chinos, tendrá que venir el res-
to del Claustro. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
MISCKLAN'Eá. 
Jueves 24 de aDrll de 189b. 
Anuncio raro 
E n un periódico del Norte vemos 
el siguiente anuncio: " L a Sociedad 
existente entre J . O. Shook y. L . 
P. Hall, propietarios de este petió-
dico' se ha disuelto "violentamen-
te" con algunos balazos por ambas 
partes. L . P. Hall tendrá noticias 
nuestras dentro do poco". 
Miércoles 16 de enero de 1846 
Un anuncio curioso 
Establecimiento Funerario. Uti-
lidad Pública, los que suscriben, 
dueños del que está situado oa la 
plazuela de Jesús María núm. 34 
frente a la sacristía de la iglesia, 
queriendo conciliar sus intereses 
con lo» del públicd y darle una 
prueba de agradecimiento por la 
protección y deferencia que le han 
merecido, no han titubeado un mo 
mentó en forra.ir una tarifa donde 
se encuentran precios tan suma-
mente módicos que obtenga su 
agencia por unanimidad la prefe-
rencia entre todas, incluso las de 
extramuros. No está de más advei-
tlr que su coche de primera por su 
clegantd estructura, diáfanos crin-
tales y soberbia pareja de frlsones 
con redes blancas, sobrepuja a las 
demás y particularmente por tener 
las ruedas giratorias y dispuestas 
de tal modo que si por un evento 
casual los caballos sé desvían del 
tránsito, no habrá pel'gro de que 
el cadáver se revuelque en su caí' 
da, como puede suceder coa los 
que falta este requisito tan útil y 
necesario. E l precioso carro de ni-
ños que se está fabricando, el do 
segunda con pescante, las riquísi-
mas alfombras y mis que t^do su 
servidumbre blaaca ponen «sta 
agencia en primera línea. 
t L'na Prenda "dT"^ 
Pastores de i . 1 ̂  pMr» N 
onsiste en unA^-or 
En estos días. han llegado a, aUft J 
í í ^ . tan ju8tamente U a m a d a ' J ^ A 6 ^úaaba 
Ciudad Eterna", dos peregrinacio-: En ^ 
nes. las cuales, aunque poco nume- ha * ^ ^ « « a d»^ 
rosas. han llamado la atención ge- qul <* U a S ^ w N 
neral. Son éstos los días vacíoV ^ b r e ^ e ^ 
de peregrinos, por causa del temi- q S i n ^ " ^ S n K ^ t 
do rigor de las estación invernal, i S S l ^ ClrI08 > C 
Que, sin embargo, por la Provlden- í baa 7 JOTi* <K* 'JZ**¿ 
í í m í f D[o*' n08 resala Un t l e m ^ . como reiil ^eb^ ÍSÍ1» W 
bellísimo, enteramente propio de y íinr^ quía« uno. ̂  5 
Primavera. í 
Las Peregrinaciones son -la de 
Turín, y la de Méjico. 
'La primera es simplemente una 
vanguardia de la gran peregrina-
ción que la EHóceais Imrá en el Ma-
yo venidero, en ocasión de las so-
lemnes beatificaciones que se cele-
brarán en S. Pedro. I v -"«coa d« m."v- 1 
La peregrinación de los mejtea- ^ ^ 
s, guiada por numerosos obis- ^ v a n Ob,8P0s v S 
s. está compuesta de 200 perso- modo d* i N 
ñas. Desembarcaron en nuestro 11- ^ e8tf»in. ' «1J 
tora.1. llegando de Palestina, eso es 
de los Sagrados Lugares. Aquí, en 
Roma, fueron objeto de mucha aten 
ción de parte del pueblo y de un 
especial afecto por parte del Papa 
que sufrió algo por Jos último^ 
Incidentes diplomáticos que estor-
baron las buenas relaciones entre 
Méjico y el Vaticano y celebra que 
todo se haya allanado, y demuestra 
de buena gana su vivo afecto hacia 
los americanos, de los cuales co-
noce la generosidad, la inteligencia 
y el corazón, verdaderamente fi-
liales. 
Los mejicanos ayer, hicieron 
por sí mismo una hermosísima fies 
ta que conmovió a todos los pre-
sentes, en la iglesia de S. Nicolás. 
E l 
| ! S 1 
nos 
pos 
idos a, . N 
donde el Pontífice V,«L 
Bendición. En n 
Pontificios, se i L ? ; 80bfí l 
d e S . Cecilia, en dorirtal ^ 
fas los ouldán coS 
las fiestas de 
Se sigue con í^.v 
el debate que se < S « 
— -o--— w «. x^wioa. Cámara PrancM* ^ l i i 
Cancere, en donde, desde hace suspensión d« i 
siglos, se venera una preciosa ima- del Vaticano Embakí»( 
gen de N. Señora de Guadalupe. 
,losgale: 
ónserí 
mod0 de la*, est^r1*- U 
aquel día dos cor* i(s s-
tos sobre e l \ ^ - I ^ S 
f » y Mártir, c e L . ^ l l ^ s a e0 
bas en la Vi» v l ^ ^ la í fCB™/, v ü ^ ^ 
do un viejo rlio ^ ! * * * 
simo pueblo ^ « m * ^ 1 ¿fiebre^ 
i en « 
Ellos entregaron al Cardenal Me-
rry del Va!, dos coronas de oro. 
de un valor Inapreciable, con las 
cuales fueron coronados la Virgen 
y el Niño Jesús . L a ceremonia 
finé celebrada a las 12. En la mis-
ma hora, considerando las varia-
ciones del meridiano, en todas las 
Iglesias de Méjico, echando las cam 
panas a vuelo, se cantaba el Te 
Deum. 
De este modo, en la veneración 
a la Virgen se unían los pueblos 
de dos mundos, la capital de la 
Cristiandad y las tierras america-
nas redentas. 
Ayer también asistimos a una 
ceremonia muy conmovedora por el 
aniversario de la muerte de Bene-
dicto X V . L a conmemoración fué 
do-ble: la oficial del Vaticano, que 
ne desarolló en la Capilla Sixtlna, 
con la asistencia del Papa y de mu-
chísimas personas. Estas aplaudie-
ron al Pontífice, durante su pasa^ 
Je a través de los salones adyacen-
teSa i #. • , 
L a nota oficiad se desarrolló en sas, pero tienen la esperana 
? Grutas Vaticanas, en aanel nio «n /»,-mcMorQ/,jA„ i- j . . , . 
En estos círculos t 







jeron su t 
de 1» esti 
que 
i fl06 
los círculos franceses'^ a 
Embajada se conZ**2*W* la u í 
demasiado bien las hospital 
Rancia saca, ^ I 
bloque a n t i c i e r S • • 
pueda verdaderamente nJ? 
Gobierno una nueva r„P„> 
franela y el Vati^o ^ 
fianza en la autorida* 
Briand, el cual, fa— 
Embajada. alejara tan ^ 
En cuanto a loa clrcuioi j 
ven estrechamente cena^7 
podemos decir que se hai 
didos. Bl Papa y muchos 2 
Ies desearían que las relacC 
mantuviesen para las red* 
ventajas y aun para el asS! 
de la S. Sede, pero otroaoS 
les que se aouerdan y sinsl 
propósitos diplomáticos H 
no ven con malos ojos qmij 
Sede tome otra vez su entenM 
tad respecto a aquel gobiej 
tlclerlcal. Algunos temen Ul 
contra las congregaciones 
ejUdo del 
a su en 
«o trainlng 
campaña 




nue los í 












icia de £ 
a los uum uiicia* »e u ^ r r o i i o en sas, pero tlenen la esperaiafc, 
las Gnutas Vaticanas, en aquel pío en consideración de la dudotEi 
e histórico lugar en donde desean- tabiiidad del gobierno del seiorKposible 
san los restos mortales de Pío X , rriot, no pueda haber las í e A t h podrá 
y de Benedicto X V . Empezando ! sas consecuencias de la de l}»#!«w York 
desde la madrugada fué una con- ¿Y si la Embajada fuera ^ 
tln ua celebración de misas y un mida, lo será asimismo la N 
vaivén de fieles. Ofició el Cardenal tura? 
Nosalli Rocca, arzobispo de Bolog-
na, el cual, aunque levantado a la 
S. Púrpura por Pío X I , sin em-
bargo por el mismo Benedlxto, 
Parece que sí! 





U N A E N T R E V I S T A I N F E R N A L 
CARTAS DE BUríTOS AIRES 
(Por Manuel Ctarda Heniá,nao&,> 
ESPECIAL PARA EL. "DIARIO DE LA MARINA 
—Yo deseo—le dije, serenándo-j toncen tendrán los pueblos li 
me de mi asombro y acomodándo-| ciencia despejada y podráj 
me más a mis anchas en el sillón | rarse en un federalismo inta 
que me indicó—que su Excelencia; nal del sentimiento. No 
me conceda hacerle dos pregun- existir entonces pueblos iDdila 
t a a . . . tes al fenómeno Irrecondltí 
—Bueno, haré un excepción! que hoy disocia la voluntad4i 
con usted, ya que se trata de un armonía universal, sino el P 
joven liberal y recomendado de i único, elegido para vivir, 
mi gran amigo. Tengo por normal leyes naturales, segiin suí prt 
no recibir a ninguno y menos píos de orden moral. 
TR01T, al 
i.-Debilit 
¡en el nov 
Ét dos ou 
i que Kami 





|m el juej 
ide 4 por 
cuiando se trata de personas que 
puedan divulgar mis pensamientos. 
Pero, ya le digo—me repuso, ha-
ciendo girar su cuerpo en el tro-
no y riéndose—como ha llegado en 
una circunstancia en que estoy con 
tentó de mis ministros y mis sub-
ditos, no tengo el menor inconve-
niente en responder a las pregun-
tas que usted formulo. 
—Mi objeto es—siempre se em-
pieza asi toda entrevista— saber 
qué opinión se ha formado de la 
situación mundial. ¿Cree posible 
que los pueblos lleguen a otra gue-
rra? 
—¿Cómo otra g u e r r a ? . . . — m e 
conteeta y queda pensativo.—Us-
ted querrá decir que si los pueblos 





Le he visto llorar, como * 
sintiera arrepentido de habef 
sado el mal que ahora frente» 
quiere ahogar en sus doctrinar 
trusas, cual si quisiera infl* 
abstraccionea que puedM 
cario. 
Le veo azotado por una 
dad que le aniquila; sus "J01 
han oscurecido, perdiendo * 
brillo de poma sazonada y ^ 
por la lluvia; sus dlení» <¡ 
amarillentos; sus labios, flWJ 
empobrecidos, tiemblan de 
su cabellera salpicada « 
ralea en la frente. WJM 
descubierto una frente oK*» 
tada y cretinoaa; y todo»» 










Eso únicamente depende de que los temido, a quien no - ^ neDt 
1, ««- nombrar sin poder aesiw 
miedo de muerte... 
—De suerte que u/^y.'^ 
—No me .diga nfida. » ^ 
que quiere Vf^nt&Tm y^. 
que tocta la gente *e '¿VW?** te 
cierto que tengo & ^ ¡ " g M 
pueblos cambien sus razones de vi 
vir. 
—¿Qué razones son esas? 
— E s muy fácil contesta Me. 
Cuando los pueblos, o mejor dicho, 
los gobiernos consideren improce-
dentes las razones del cañón; cuan 
do se piense un poco en que para 
libertarse de las cadenas internas 
es necesario cotar la soberbia, en-
Otro anuncio de esta fecha se 
refiera h E l Belisark), de Doniz-
zetti, manlfentando que por prime-
ra vez en la Habana cantará el pa-
pel de Belisario el primer l»;ijo 
cantante Sr. A. Tonwi.si, 'en cuya 
pjTte espera en cumplliuiento do su 
obligación hacer todo l«i posible 
por agradar a este generoso públi-
co, sin la más psqceña idea de ri-
validad con las gratas r^mlnlscen-
riiih que dejó on esta opera el Sr 
F.ílvatorí. 
.Qu»' diferencia entre esta mo-
ImU y las píetens'unos de nues-
tros divos! 
Traslado al Dr. Liópez del Valle. 
Hubanu, 14 de abril de 1025. 
Sr. director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: I ^ Y a s t í T é l pueblo, ^ f j j í é 
Hoy acaba de ser declarado co-1 ^ n j ^ u r a r que serán ^ 'dg n 
mo cierto un nuevo caso de» "me- no disminuyen en ^to 
nlngltis cerebro-espinal" en la ca-1 i pranía popular. / * . fi( 
esta guerra—me dice 
do—pero ¿usted c r f S y 
pueblos tuviesen más . ^ ¿ o 
nidad, me hubieran obeo^ 
ciegamente? 
—¿Usted cree que 
las monarquías? rotnn^ 
._-o—me contesta r o H 
te__. Unas caerán P"/ ^,1 
de los pueblos y otn* ^ 
las contingencias üf 1 m ^ 
legislativas. ^T0'.^aáeen un¡ 
las que hay descienden ^ ^ 
lie de Andrés (Víbora) ; y en vls-;tr46te experiencia de e^ 
ta del abandono sanitario en quej ^ qne ia I>ri{lierT.ero. sü» 
se encuentra esta barriada, nos di-j cayó fué \& J ^ l ^ ^ vr'ei0 
rigimos a usted con el objeto de 
que reclame por medio del DIA-
RIO de su digna dirección, un po-
co más de etenelón para los que 
entra el atlo, y sale, y no reciben 
más que visfltas de algún inspec-
tor pedigüeño. 
Por varias ocasiones nos hemos 
dirigido al secretarlo de Sanidad, 
ál doctor José A . López del Valle 
y al Departiimento • do Inspección 
Domiciliaria, dando cuenta del es-
tado en que está la calle de O'Fa-
rrlll , por motivos de algunas casa? 
que no tlenf:n alcantarillado y de-
rraman sus losas, ya repletas, a la 
calle, formaudc un Jagunato pew-
tilente en u esquina de José An-
tonio Saco. 
Le rogamos la Inserción en lu-
gar preferente de su leído DIARIU. 








go. sigo ejerciendo P 
tr2 los hombres 
Se quedó rensaU^ ^ 
En esto 11^6 sU ;e 
de Inclinarme r e ^ ^ * 
pude observar meJ 0 * >i 
hombre ^ ^ ^ ^ ^ o n a d » ^ 
legado Habla ra^eni9ne« f y 
y.yi armoniosa ^ / ^ t a l ó j 0 
Después ^f. s* ' ios 
en su corte l e f * ^snjjrfi 
- 7 comienza * í U e * V 
Ratlrica de * gre3:o * f f i m 
pea. Me ahoga re 
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van ai we 
donde B 
s i , non 
^ plenos d « n que 
(« 'Vseráre la t i va inen-
V d 3 " ; en un mes. 
^ ]uegue c 
PAAVO NURMI 
STEWART Y K I N G 
I0/ lo, 
-se3 desê  
wores qus van a realizar 
.^jeo" del Rey de la 
uílla. Este tenía ayer 
Üefcre que el miércoles 
YORK, abril 16. fAsso-
"pjojs).—El incomparable 
Babe Rut¡h será someti-
ua en esta a una deliea-
ión quirúrgica para ex-
jos abcesos que se le le 
I desde que ingresó en el 
después de regresar con 
York Yankees de su viaje 
jcas al Sur. 
"jo han anunciado ho-y los 
?ue asisten al Rey de la 
a, desde que recayó en 
lo traía a New York 
Paavo Nurml, el prodigioso corredor 
finlandés que fué suspendido por la 
Asociación Occidental de la TJnión 
Atlética de Amateurs, y que a pesar 
do eso fué a Minneapolis a correr, 
ayer. ^ 
I I 
d e l o s mmm 
E l 
L O Q U E E S T A E N E L G R I T O 
E l trabajo de goal-keeper de los 
Campeones Ol ímpicos e v i t ó 
que los e s p a ñ o l e s salieran 
victoriosos en el encuentro 
g e s t a c i ó n de Pennsyl-
traslado en una ca-
serve 
as 
7eJ^'iiK'll iospital, prersentando agu 
ro dudi '••¡líWi'135 de indigestión e in 
f Los médicos dicen que el 
'¡ido del paciente obedece 
a su enfermedad, sino 'al 
, trainlng a que se sometió 
]i campaña beisbolera, lo que 
fluyó en mucho a las compli-
KS que presenta. 
Rutli tenia boy más fie-
U N J O N R O N D E L 
P I T C H E R R O M M E L 
D I O 3 C A R R E R A S 
n̂ este juego hizo su debut en 
las mayores el pitcher Kall io, 
de la Liga de la Costa del P a -
c í f i co . 
NO S E A N O T O UN G O A L 
a'1, hoy ta 
>ridad ¡ | 
a t t ^ 
8 círculoJJ 
8 C6r«a deii 
ie se " 
muchos ¿2, 
^ relatioi 
; las rec 
ira el aswj 
5ro otros <* 
3an y gî  
áticos depil 
s ojos qû i, 
>z su enterj 
>uel Sobier» 
s temen la 
egaciones n 
ia esperaia 
de la dudos 
n̂o del seSoi 
iber las d( 
ayer • 
í0e ios galenos dicen que 
«lón de mañana tendrá una 
Cincia relativamente secun-
aseguran que el restablecl-
,del player será muy lento 
tenga que estar otro mes 
YORK, abril 16. (United 
-̂jLos doctores Stewart y 
'jue colaboraron en el "ta-
del Babe en sus anteriores 
al Hospital, realizarán la 
ieión en esa ocasión. 
aun tiene fiebre y la 
rtencia de alta temperatura se 
a los abscesos, que son 
F I L A D E L F I A , abril 16.— (Ame-
rican ).—Associated Presfl).—Los 
Red Sox del Boston no (lograron 
figurar tampoco hoy en la columna 
de los victoriosos, siendo derrota-
dos por tércera vez consecutiva por 
el Filadelfia esta vez por 7 a 3. 
Kallio, ex-lanzador de la Liga deicomenzar el Partido sensacional, 
la Costa del Pacífico üició su primer! ya era completamente imposible 
juego con el Boston y hasta el 8ex-| darIe cabida a una sola persona 
to inning llevó la delantera de ana máa en los terrenos, por lo que fué 
carrera. Un pase, dos hits y uu necesar10 cerrar las puertas, para 
error por Rogell, permitieron a los evitar Q"6 siguieran penetrando es-
L a l ínea de medios de ambos 
equipos real izó una labor 
estupenda, as í como ¿ a m -
bién los backs del once del 
Europa. 
B A R C E L O N A , abril 16.— (Uni-
ted Press).—Seguramente que mu-
chísimo tiempo ha de pasarL para 
que nuestros deportistas vuelvan a 
sentir tantas emociones, en un par-
tido de balompié, como las goza-
das esta tarde en e^ campo del me-
diodía en un partido jugado entre 
los equipos "Europa" integrado por 
los mejores jugadores de esta ciu-
dad y el de Uruguay, que ostenta 
el Campeonato Mundial. 
Desde hora muy temprana, una 
verdadera ola humana, estaba con-
gregada en todas las localidades. 
Sin exageración niiíguna se puede 










E l S E I S H I T S A L 
c o n Mi B E lü 
E l lanzador cincinnatense entró 
en su mejor forma d e s p u é s 
del segundo inning, no per-
mitiendo m á s que dos hits. 
M I K E D I O UN T U B E Y 
Atléticos hacer dos carreras. Rom 
mel dió un jonrón en el octavo in-
ning con dos hombres en bases, y 
esa fué la puntilla los players de 
"medias rojas". 
BOSTON' 
i es posible decir ahora cuán-
.Jltili podrá regresar al llneup 
ê la de IMfliief York Yankees. 
jada fuera 
nismo la I 
Luis BEE 
perdió el c o n t r o l e n 
l in ios momentos , 
por 4 a 2 
Flagstead,cf. . 
Williame lf. . . :4 
Boone, rf . . . • 4 
Prothro 3b. . . . 4 
Harris I b . . . . 3 
Gross ss. . . . 4 
Rogell 2b. . . . 4 
Picinich c. . . . 4' 
Kallio, p. . . . 2 
Vache x. . . . 1 
Ross p Q 
Todt xx. . . . 1 
pectadores 
Pero esta medida no fué sufi-
ciente para contener los ímpetus 
de la enonwe masa humana que 
seguían vomitando contmuamente 
I los ómnibus y tranvías. A l ver ce-
V C H O A. E rradas la^ taquillas y puertas, mu-
' f ' * chos espectadores que habían pa-





gar hasta las puertas, intentaron 
forzarlas, entonces la benemérita, 
intentó despejar de público las in-
0 mediaciones del campo, pero toda 
0 la multitud se arremolinó y duran-
1 te el molote, rompieron las puer-
0 tas y se lanzaron por el campo co 
0 
« P A R E C E l ü D H H E S T E A i O 
S E R A E L H A S F E R T I L Q U E S E H A 
i n n o n u n i i H o ^ 
Dickerman, a d e m á s de estar muy 
wild, recibió palos de todos 
colores, no pudiendo acabar 
el tercer inning del match. 
CIXCINNATI. Ohio, abril I C — 
(Nacional) (Associated Press) .— 
E l Cincinnati asumió hoy la jefa-
tura de la Liga Nacional con su 
tercera victoria consecutiva sobre 
el San Luis, 7 a 3. S 
Dickerman recibió palos de todo¿ 
colores y estuvo wild, dando pases 
seguidos a 3 hombres en el tercei 
inning, en el cual anotaron los Reds 
6 carreras. Hallaban, pitcher reclu-
ta, desarrolló una hermosa labor. 
Rixey solo permitió 2 hits en los 
últimos 7 i'.ni:>?s. Bressler hizo el 
primer jonrón de la temporada en 
los terrenos locales, hallándose Di-
ckerman en el box, en el segundo 
inning. 
Gaorgcs Carpentier, el boxer galo que 
ha pasado a la historia, boxíst icamen-
t« habiendo V a el francés ha perdi-
do un gran cartel, y es por eso por 
lo que les promotores ya ni lo 
mientan. 
U N R A M R A L L T 
E N E L N O V E N O 0 1 0 
E L T R I O N F O A L O S 
M 
Urban Shocker entró de t a p ó n 
en el inning de recoger los 
bates, y recibió un gran pa-
leo, perdiendo eL juego. 
G O S L I N , DOS J O N R O N E S 
L O S G I G A N T E S S E 
A N O T A N E L P R I M E R 
T R I U N F O D E L A Ñ O 
E l hombre de la Emuls ión man-
tuvo a raya a los locales per-
mi t i éndo le s cuatro hits. 
Judge también d ió su batazo 
cuadrangular, siendo esta la 
úl t ima carrera anotada en 
final tan emocionante. 
Scorer; 
ST. LOUIS 
V. C. H. O. A. E 
Quince estacazos de peso completo cristalizaron al levantarse el 
martes las cortinas de la temporada de 1925 
0 0 0 
o o o o o 
o o o o o 
M í 
s pueblos li< 
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TR0IT. abril 16.— (United 
n.-Debilitándose inesperada-
i en el noveno inning, después 
«rdos outs. Rip Collias, per-
Une Kamm pegara un ¿ingle 
al cual siguieron tres l ases 
Wu y otro hit de Davies rjue 
' por resultado la anotación 
carreras, las cuales l i v y i 
«es para que los White í<ox 
el juego de hoy con ano-
e 4 por 2, a los Tigres d-.-l 
C. \ l . E 
000 010 003—4 7 2 
000 000 101—2 6 1 
Faber y Schalk, por el 
Collins y Woodall por el 
Totales . . . 3 5 3 8 24 10 1 
F H I L A D E L F H I A 
V. C. H. O. A. E 
Bishop 2b. . . 4 1 
Hale 3b 4 1 
. 5 0 
. 3 1 
. 4 0 
. 4 1 
. 4 1 
. 4 1 
. 4 1 
3 1 4 0 
1 0 2 1 
2 5 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
2 15 0 0 
2 2 5 0 
2 3 1 1 
1 0 5 0 
Algo de historia sobre el maravilloso Ben Paschal, que o c u p ó el 
puesto.en los jardines vacantes por enfermedad del Bambino 
rrlendo como locos. Fué entonces i n i Tc, tm-cai/^t/a ai tmto-i-» t-ro^ » 
necesario adoptar medidas seveiras.; B U R R U S D E S A L O J O A L I N I C I A L I S T A M C I N N I N S 
para despejar un poco, pues de no 
ser así, hubiese sido completamen-
te imposible jugar. 
Tras de algunos esfuerzos, se | nuestro hilo directo).—Quince ho 
pudo al fin dejar el campo listo | me runs fueron bateados el mar-
Por J O E VELA 
NiEW Y O R K , junio 16. (Por ¡ bino, el rey del bate, continúa ve-
Bladcs lf. , . 
Holm rf. . . 
Hornsby 2b. . 
Bottomley Ib. 
Bell 3b. . . . 
Douthitt cf. . 
González c. . 
Thevenow ss. . 
Dickerman p. . 
Sherdel p. . . 
Cconey x. . . 
Hallaban p. . 









3 0 0 
2 1 0 
2 3 0 
S 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
4 2 1 
2 2 0 
BOSTON, abril 16. (United 
Press) .—Los Gigantes ganaron 
;hoy el primer juego de la tempo-
rada, venciendo a loi3 Braves, ocho 
a una. Scott, el Caballisro del Sur, 
mantuvo a raya a los locales, en 
cuatro hita, y nunca estuvo colo-
cado en situaciones que ofrécieran 
dificultad. 
E l juego se ganó en la última 
entrada, 'a! entrar McNamara en 
lugar di Cooney en el box del Bos-
ton, siendo recibido por un dilu-
vio de hits. 
Kelly abrió la tanda con un sin-
gle, pero murió en segunda al tra-
tar de estirarlo. Terry dió u.n two 
bagger y llegó a tercera, miientras 
Wilson hacía hit un rolling, por 
sus^pierna«. Jackson fué transfe-
rido. Terry anotó en un passsd 
ball y Scott, con un doble al left. 4 
1 0 0 0 1 0 llevó a home a WilsonVy Jackson 
0 0 0 0 0 0 Walker da otr^ hit v anota Scott, 
N U E V A Y O R K , abril 16. (Uni-
ted Press) .—.Con un final estupen-
do que demostró la agresividad del 
team champion del mundo, los Se-
nadores del Wasihington lograron 
su segunda victoria contra los Yan-
kees de Miller Huggins, después 
que el juego parecía inminentemen-
te perdido por ellos,. 
Pero no foié sólo la victoria al-
canzada por los Senadores lo que 
llenó de regocijo a los partida-
rios del Wishington, sino lo que 
representa para ellos haberle pues-
to el cascabel al gato vapuleando 
rudamente a Urban Sohocker. el 
antiguo pitdher de los Browns 
del- Saint Louis, que en el juego 
inaugural mantuvo a raya a los 
bateadores de Sta.nley Harris . 
Goose Goslin y Joe Judg^e fue-
ron los héroes de ese últ imo In-
ning tremendo, en el cual cada 
uno de ellos conectó un batazo 
por cuatro esquinas a costa de Ur-
ban Schocker. 
COMO P.KALIZAROX E L R A L L Y 
Goslin se anotó su primer ho-
me run en *el octavo inning. Los 
Yankees estaban a la cabeza eu 
el juego, con score de 5 por 2, 
cuando llegó el último turno de 
los Senadores al bat. Liebold dió 
un singiie, Harris reci'bió una trans-
0 0 0 0 0\JS*l8&x pasa a primera por básei f̂ rAiM T̂» i ' I Z ' ^ l ^ ' X ^ ^ 
por bolae v Young da un single,' y -en eSe momento el ma o o o o o 
35 3 6 24 11 1 
x bateó por Sherdel en el 4o. 
CIXCINNATI 
V. C. H. O. A. E 
para que comenzara ei primer par-
tido. 
ca c o n t e s t a c i ó n d e 
, e l v i e j o j u g a d o r 
le los S e n a d o r e s 
iTIMORE, abril 16. (United 
—Jim Slha-w ha vuelto al 
l íh Baltimore. Hace mu-
'ios, Jim Shaw pitcheó por 
"«lores v su labor fué aplau-
fXir los expertos.. Después re-
Irlo como5 W11* lesión y perdió su pues-
a quien 
Jta Sha-w volvió al box 
wte, pero fué al box de 
Jtanal de justicia, ante el 
Suplee. Era agente 
io se H P* 
r desterrtf 
Lámar lf. . , 
Simmons cf. 
Miller rf. . , 
Poole Ib. . . 
Galkofay ss. , 
Cochra%e c. , 
Rommel p. . 
Totales . . . 3 6 7 13 27 17 2 
x Bateó por Kallio en el 7o. 
xx bateó por Ross en el 9o.. 
Boston . . . 30f 000 000— 3 
Philadelphia 200 002 03x—^ 7 
Two baee hits: Rogell. Prothro, 
Cochrane. Home run: Rommel. StQ-
len base Harris. Sacrifices, Harris. 
Double play: Grosi, Rogell y Ha-
rris. Quedados en bas^s: Boston 7, 
Philadelphia 8. Bases por bolas: 
por Kallio 2, Rommel 1. Struck outs 
Rosa 1, Rommel 2. Hits: a Kallio 
9 en 6 innings; A Ross 4 en 2. 
Dead ball: Kallio a Hale. Passed 
ball: Cochrane. Pitcher perdedor: 
Kallio. Umplres, McGowan, Dinneen 
y Ormsby. Tiempo 1:35. 
Critz 2b 4 
Pinelli 3b. . . 5 
Rous cf 4 
Bressler Ib. 
tes en los juegos iniciales de las 
grandes Ligas. Trece en la Liga 
Aunque los muchachos del "Ibé-j Americana y dbs en la Nacional, 
rico" y los del "Barcelona", esta- E's'.t0 Parece indicar que las bolas . 
han haciendo un juego magnífico, bailarán bien este año y que me- méa dinero que el que Phill Ball1 Rixey p 
los espectadores apenas si les con- Jorarán el record de Homers. Los le pagaría. 
cedieron atención, ya que estaban! ™aiia^ers 1de las grandes Ligas, E n Brooklyn, Grimes no está to-. Totales 
enfrascados en sostener acaloradas i de&pilés. .d.el ndlcul0 record de 1122. i davia en forma, v Bill Doak no 
poniéndose en un hospital. 
Ty Cobb, el manager del De-
troit, está aún sufrierdo los efec- wlaker rf- • 
tos de un ataque de-'influenza, y Zitzmann lf. 
Jacobson, "as" de los Browns, es- Caveney ss. 
tá todavía sin reportar, pidiendo Hargrave c. 
0 1 1 
1 3 1 
0 0 3 










anotando Walker. ^Benton reem 
plazo a McNamara y en un doble 
robo Frisch anotó, pero Young fué 
out al pasarse después de pisar la 
segunda. 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A . E . 
Walker, cf 
Frisch, 3b 
Young, rf , 
Kelly, 2b . 
T-rry. Ib . 
Wilson. lf , 
0 0 j Jackson, ss 
2 i 'Snyder. c. 
Scott, p. . 
L o s p a í s e s l a t i n o s j u g a r á n 
u n t o r n e o d e foo t b a l l e n 






ree q«e *'« 
lás valor 
n obedecí 
y fué a servir co-1 junio 3 al 7. ^jonista 
I la W vn, .caso de vioía 
^?.te hunste agente prohi-
bo „L Peguntaron. 
^ j e r y tres hijos", 
y aay que vivir„ 
PARIS, abril 16 (United Press) 
—Teams que representan a la Ar-
gentina, el Brasil, Uruguay, Ita-
lia, España, Portugal, Rumania ? , f u ^ ^ 
Francia, han sido invitados para / Y cu termin6 rJ ^ 
jugar en el torneo de eliminación .. . : ^ ; . . . . . . 
discusiones, sobre las probabilida-
des que tenía cada uno de los dos 
teams, para salir victorioso en el 
partido de atracción. 
>Mucbo antes de que el referee 
tocase el pito dando por termina-
do el juego, y^ la multitud estaba 
cronómetro en mano, espiando los 
minutos que faltaban para ver de 
nuevo frente a frente, a los pla-
yers del Europa y los Campeones 
del Mundo. 
Al fin terminó el partido ae 
apertura, cun una anotación de 4 
a 2 a favor del Ibérico. 
Salieron los jugadores del Euro-
pa y fueron recibidos con deliran-
tes muestras de cariño y entuslat-
mo. Poco después les seguían los 
Uruguayos en correcta formación. 
Ellos también escucharon caluro-
sos aplausos. 
Se procedió a sortear los cam-
pos, tocándole el favorable al vien-
to a los Suramerlcanos. 
Haciendo gala de un magnífico 
juego de línea delantera, los Es-
pañoles consiguen una ligera ven-
taja, y cuando ya parecía inevita-
ble el primer goal hiepajio, los uru-
guayos reaccionan y logran impe-
dirlo al enviar la bola a córner. 
Desde entonces todo el partido 
con 1,054 Homero, están tratan 
do de limitar el número de pe-
lículas, y en 1923 sólo se dieron 
979, y el año pasado 893. 
Hace unos doce años, cuando 
los pitchers eran todos buenos y 
las pelotas menos "vivas" que abo-! 
ra, el número de homers era apro 
ha querido firmar aún el contrato' st Louis 
de los 14,000 pesos. i Cincinnati 
. 30 7 11 27 14 3 
120 000 000— 3 
016 000 OOx—' 7 
Cuando Stuffy Mclnnins era I ̂  J w ^ b a s e A^'J1,116111' GonzáJe2-
miembro del Infield de los den Three base hlt' Holm- Hom(r ru"-
mil pesos de Connie Mack, era Bl'essler. Stolen bases. Bressler 2. 
considerado el mejor inicialista I Sacri£ice Rixey. Double plays, 'Jft-
americano vendido a los Red Sox, vepey a E;ressler; Hornsby a Pc-
ximadamente de unos cuatrocien- continuó brillando con luz propia i ttomley; Holm a Bottomley. ^uo-
para el campeonato de football que 
se celebrará para países latinos de 
Los juegos se celebrarán en L l -
lle, Rouen, Roubaix, Marsella y 
París . L a Federación Francesa 
ofrece una bella copa para el ga-
nador del campeonato. E l juego 
final se jugará en París . 
| T A D 0 S D E L O S J U E G O S . D E 





tiempo estaban igualados C E R O a 
C E R O . Una estruendosa ovación 
fué el premio a la hermosa labor 
rendida por todos los jugadores. 
Aunque algo debilitados por el 
tremendo esfuerzo realizado en el 
primer tiempo, los dos equipos co-
menzaron el segundo con gran ca-
lor. 
. En este segundo tiempo fué don-
de más reñida y enconada se hizo 
la lucha, pues ambos comprendie-
ron que dadas las condiciones del 
tos. Pero ahora el ejemplo dado 
por Babe Rut'h ha exclta(|0*tt los 
demás players, v todos quieren ba-
tear de home run. . 
L a deficiencia de los lanzadores 
es, segura.mente, responsable de 
los home runs bateados en Shibe 
Park, en un juego entre Boston y 
Phila, d̂ e la Liga Americana, y 
por los seis que batearon Browns 
y Clevelanders en San Lui s . Meu-
sel y Pascbal, de los Yankees, y 
Alexander y Harnett, de Chicago, 
fueron los cuatro primeros players 
que pusieron la bola'en la grada. 
Los jugadores de la Liga Nacio-
nal batearon 103 homers más que, . 
los de la Americana, el año pasa-ltant0 ^ *™ lo 1han d^ado co-
do (498 contra 395) . Pero este1 f10 f inicialista regular^ Mientras 
año la Americana ha comenzado l tant0 todos los clubs han ^chaza-
basta que no pudieron pagarle'lo dados en bases: St. Louis o; C'.n-
que pedia y pasó al Cleveland, que cinnati 7. Bases por bola-: Dicker 
se prestó a pagar el sueldo que man, 4; Hallaban 3. Struck out; 
esperaba. Mclnnins comenzó a de- Rixey 4; Dickerman 1; fíalhibún 
clmar, pero le pagaban su co-itra-, 2. Hits: A Dickerman 7 en 2.1-3 in-
to hasta que un día Speaker de-'ñinga; a Sherdel 2 en 2-3; A Halla-
A n ,! mei:cad° de:han 2 en 5. Pitcher perdedor: Di-
on^in n definitiva Nadie_lo ckerman. Umpires: Sweeney. O' 
r r ^ í l J ^ co^el^s ZV- >̂ay y Pfirman. Tiempo 1:57. ^ 
^ ^ 0 0 ^ ^ ^ ern F c u r n i e r y M y e r s , c o n d e n a -
derecho a pedir más sueldo. Pa-
T% lograrlo, cometió el error de no 
ir a la práctica de primavera, y 
en su ausencia Burrus, de la Sou-











Neis, lf . , 
Bancroft. ss 
Mariott, 3b. 
Harris, cf . 
We^sh, rf . 
Burrus, Ib . 
Lucas. 2b . 
Gibson, c . 
Cooney, p . 
x-Stengel . . 
McNamara, ] 
Benton, p . 
Totales . 
.35 8 11 27 18 0 
BOSTON 
V . C . H . O. A. E . 
nager de los Yankees ' hizo salir 
del box a Hoytt, enviando a ocu-
parlo a Urban Schocker, lo cual 
significaba para él una garantía 
de qne el avance de los Senadores 
seria contenido. Pero, muy lejos 
de esto, Rice disparó un batazo de 
dos esquinas que permitió anotar 
a Liebold y a Harris . Goslin pegó 
su segundo homo run del juego, 
anotando Rice delante de é l . Jud-
ge terminó las carreras del Inning 
con otro home run. 
Cuatro carreras de los Yankees 
fueron realizadas en el sexto In-
ning. Dos errores, sumados a hits 
de Pitt, O'Neill v Dugan y un tri-
ple de Ward. 
S E N A D O R E S 
V . C . H . O . A . E . 
McNeely, cf 
Liebof, cf . 
Harris, 2b . 
Rice, rf. . 
Goslin, lf . 
Judí?e, Ib . 
4 27 16 
con terrible ventaja, y todo pare 
ce suponer que hemos de presen-
ciar un carnaval de películas cua-
dran-gulares. 
E n los Juegos inicíales, los plt-
ohers qt/e mejores condiciones des-
plegaron fueron Shocker, de los 
Yankees; Vanee, de Brookiyn; 
Garlston, de Philadeipbia Natio-
nal; Donoliue, del Cincinatti; Ale-
xander, del Chicago National; Bar-
nes, de los Braves; ' Nehf; de los 
•Gigantes; Leonard y Doyle, del 
Detroit, y Thurnston, del Chicago 
Americano. Según esta nota, los 
pitchers de la Liga Americana lu-
cieron peor que los de la Nacional. 
Los accidentes ocurridos este 
año en la campaña de práctica, 
que ha .sido extremadamente lar-
ga, y la negativa de 'tres estre-
•J 
in acept-






, com0 v 
nadam61^ 
istalój* * 
los W ¡ ¿ 
» repr^ ^ 
1 eu S i 
din0 ¡\ 
d e ' l í ^ 
resa¡'; 
Hcm* 
^!fi¿ ?os'0n 1. 
T^urJh' f^oklyn i . 
Luis V. ^c feo 8-
'-ncinnatl 7. 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington 7; New York 5. 
Filadelfia 7; Boston 3. 
Chicago 4; Detroit 2. 
Cleveland 2; San Luis 1. 
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lias av firmar sus contratos, han 
juego, el que anotase el primer causado alguna desventaja para los 
goal sería el vencedor. clubs de las grandes Ligas esta 
Los" españoles iniciaron una gran temporada. • Los Gigantes están 
embestida, y lograron llevai* el ba- usando a Groh y a Linsdstrom y 
lón hasta la misma portería sur- a Frisch en malas condiciones, por 
americana, pero ffiV^^teMM 
por ectamente. Los barceloneses 1 do ^/es fuerzo deS€sperado. 
vuelven de nuevo al ataque y sola-, A1.drid,ee aoaba de reportar al 
mente por un maravilloso salto da-: plttsbur&h, de5pués de una larga " l ! ^ / 5 0 0 0 por Jim Poole. «u 
do por el portero uruguayo se eal-¡ dis<;usiOn sobre el sueldo, v no! c!?or de_Hauser. que se partió la 
varón de la primera anotación 
Otra nueva ofensiva española y nue-j MoLecbnie, además, está usando 
vamente no hacen el goal por unai-en la primera al novato Grantham, 
fatalidad. 
infielder Nichaus 
Connie Mack tuvo que iniciar la 
temporada sin Hauser. gran ba 
do la oferta para comprar a Me 
Innins, y Stuffy está sin trabajo. | 
Al presenciar eí traocijo electri-
zante de Ben Paschal, que apare-1 
ció en el right field de los Yan-
kees, bateando un single y un ho- \ 
me run contra los Senadores, los 
fanáticos han pedido más datos 
sobre ese nuevo jugador. PaschaL 
jugaba con el Atlanta, de la Sou-
thern Ass. , que quedó segundo el 
año pasado, vencido por el Mem-
phis. Tomó parte en 148 desafíos, 
fué al bate 578 veces, anotó 13 6 • 
carreras y bateó 197 hits, por 319 
bases en total. Entre ellos antó 
33 twobaggers, 19 throebagigers y 
17 home runs. Tuvo un average 
de 341 y robó 34 bases. E n el 
oufield tuvo un averaige de 977, 
con 323 put outs, 24 asistencias 
y sólo ocho errores. Niehaus. del ' 
Chattanooga, ahora con los Pira-1 
tas, bateó 366, v Burrus, del At-
lanta, que relevó a Mclnnins en 
los Braves de Boston, bateón 365. 
Si Connie Mack y sus socios los j 
Shibes no hu'bieran controlado los ¡ 
intereses del Portland, hubieran! 
tenido los Athletics que pagar lo | 
d o s a p a g a r $ 1 0 0 y a d e s -
c a n s a r , a d e m á s , c i n c o d i a s 
N E W Y O R K , abril 16. (United 
Prefs) .—Jack Fournier y Benny 
Myers, inicialista de los Dodgers 
de Brookiyn y coacih de los Phi-
lies de Filadelfia. respecYvamente, 
descansarán cinco días a la orilla 
del diamante v contribuirán con 
100 pesos al ' | soro de la Liga, 
por haber tomado parte en una 
pelea irregular el miércoles, en 
Brookiyn. 
John Heydler. presidente de la 
Liga, que presenció la pelea, se 
revistió de la autoridad necesaria 
y dictó la sentencia. 
D i e z h o m e r u n s s e b a t e a r o n 
e n l a s d o s g r a n d e s l i g a s 
x-Bateó pon» Cooney en el oc-
tavo . 
Anotación por entradas 
New York . . . 000 020 006—8 
Boston . . . . 000 010 000—1 
SUMARIO 
Two htf** hits: Wilson, Walker, 
Terry, Scott. 
Bases robadas: Burrus, Bran-
oroft, Frisch, Young. 
Double plays: Harrott a Bu-
rrtís. 
Quedados en bases: New York 
4; Boston 7. 
Pases por holas: de Scott 4; 
Coonpv 2: McNamara 2. 
Hits a los pitchers: a Cooney 5 
en 8 inniris-i'; a McNamara 8 en 
2 113 innings; a Benton 0 en 1|3 
inning. 
Struck ont: Por Scott 4; Coo-
nev 3: McNamara 1. 
Losing pitcher: Cooney. 
Umnires: M^Cormick y Klem. 
Tiempo: 1:55. 
Peckinpaugh, ss 4 
IRue'.; c. . . 4 
McNally. 3b. . 3 
Covebeskie, p. 2 
Russell, p . o 
Kelly, p. . . l 
Gregg, p. . . 0 
x-Mathews . . 1 
xx-Carlyle . . 1 
3 10 
1 2 
Totalí 38 7 15 27 15 
jx-Mattifews bate por Coveleskie 
en el sépt imo. 
xx-Carlyle bateó por Husssll en 
el noveno'. 
Y A . N K E E S 
V . C . H . O . A . E . 
E N L A L I G A A M E R I C A NA 
Philadelphia: Rommel. 
Cleveland: Myatt. 
Washington: Gosliih" 2, Judge, 
EtN LA L I G A NACIONAL 
Cincinnati: Bressler. 
Chicago: Hartnett, 2. 
Pitts.'bungih: Wright. 
Pihiladelphia: Holke. 
o mes0 ¡ ¡"f tul!i w0/ tod0S 'concePt"os. Poo-
le está listo para las grandes L I - Doyle, del Toronto. que hizo una 
i paS;i J",saba la Primera base del buena demostración , 
en lugar del veterano y magnífico Foi;nand en 1924, y fué uno de los Leonard, hasta el momento de 
mejores bateadores en esa tempo- retirarse del box contuvo a los 
rada de la Liga del Pacifico. E n , White Soxs en tres hits, y pare-
182 juegos su batting fué de 353, ció a los fanáticos mejor que nun-
anotó^ l59 carreras, bateó 255 ca. Cobb está satisfecho de Dutch ;. \ teador y excelente inicialista, y sin' Mf* 0 700 
f.i Heimaoh, magnífico pitcher Por ; 7 ¿ veces al bate. Pegó: y lo mantendrá como lanzador re 
fortuna para los Atléticos, Mack 47„tcw10baSgers, siete three ba^ggers guiar, 
ha logrado los servicios de Poole - á8 Jlome runs; anotó 156 carre- SI Leonard 
D o s s i n g l e s y u n a b a s e p o r 
b o l a s o r i g i n a r o n l a ú n i c a 
a n o t a c i ó n d e l " S a n L u i s " 
ST. LOUIS, abril 16.— (United 
Press).—Manteniendo a los Browns 
en blanco durante ocho innings, 
George Uhle llevó a la victoria a 
los Indians con anotación de 2 
por 1. 
Ha&ta el noveno inning no pu-
dieron los del San Luis anotar, lo-
grándolo en esta entrada al batear 
Sisler un hit. obtener Me Manus 
una base por bolas y disparar Ben-
net otro hit. . Sisler anotó cuando 
Eennet conectó su indiscutible y 
con la carrera del empate en se-
gunda Uhle se creció ponchando a 
Dixon con solo tres bolas que le 
lanzó. 
Anotación por entradas; 
C. H. E 
Los suramericanos dándose cuen-
ta del inminente peligro en que 
están, inician un ataque que es con 
tenido por los medios españoles. 
Hubo entonces una serie de magn 
ficas jugadas por parte de ambos'fo  
bandos , | * c ó r n e r  ! i hubiera puesto de. 
Estando los espectadores comple- del Portland, del Pacifico, para re- ^omo fielder aceptó 1,801 de catoher a Bill Carrigan. hubiera ' Cleveland; Van Gilder y Dixon pe 
1 i . s á á lances en la primera base, podido terminar el juego. Carri-1 el San Luis. 
Cleveland . 010 000 001—2 4 0 
San Luis . 000 000 001—1 5 1 
Baterías; Uhle y Myatt por el 
Wítt, rf . . . 4 0 0 
Dugan, 3b . . 5 1 4 
Combs, rf . . 4 0 1 
Meusel. lf . . 4 1 0 
Pipp, I b . . . 4 1 1 
Ward, 2b. . . 5 1 2 
Scott. ss. . . 4 0 1 
O'Neil irc . . 4 0 1 
Hoyt. p . . . 3 1 2 
Shocker, p . . 0 0 0 
X-Shanks. . . 0 0 0 
Totales . .37 5 12 27 14 0 
x-&hanks bateó por Plpp en el 
noveno. 
Anotación por entradas 
Wasihington . . 000 000 115—7 
Yankeo . . . . 001 004 000—5 
SUMARIO 
Bases por bolas: de Hoyt 5, de 
Coveleskie 2; Gregg X. 
Struck out: por Hoyt 4; Cove-
leskie 1; Shocker l ; Gregg 2. 
Home runs: Goslin 2; Judge. 
Three base hits; Judge, Ward. 
Two base hits: Rice. 
Sacrifice hits: Hoyt. 
Double plays: Ward, Scott y 
Pipp; Coveleskie. Peck y Judge; 
Hovt, O'Neill y Pipp. 
Wild pitches: Coveleskie. 
Umpires: Connolly y Nallin. 
tamente roncos de tanto gn.tar, con' j 6 ™ con ^xito a' Hauser, que está 
inútil, 
000 
A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
JUEGOS 
Naciojja-
'"•fRh Cinnat¡ MOA AMERICANA. • 
* York1 ChlcaK0 Cleveland en San Luis. \ 
UnLen Boston Chicagro en Detroit. 
nJcos Juegos ^ , • Boston en Filadelfia. 
" señaJados Washington en New York. 
Wambsganss, la segunda de los 
333 ias manos adoloridas de tanto 
000 , aplaudir y cuando por estar domi- , 
3'nando los españoles parecía c ^ n - | Red Sox- est¿ Inválido, y el Bam-
ro el goal a su. favor, ¿onó el pítol 
del referee dando por terminado el corroe que comentaban los diver-
partido, tan pródigo en intensas | so^» incidentes del partido 
emociones, ver como tenía que ser; Es esperado con una enorme an 
Su debut el martes fué un éxito gan, entonces manager de los Red 
al batear una película de cuatro, Sox, fué el hombre que "hizo" pit-
i cher a Dutoh Leonard. 
Billy Evans, el mejor umpire 
de la Liga Americana, comienza 
a trabajar hoy. Johnson, presi-
dente de la Liga Americana, a una 
N u e v o R e c o r d M u n d i a l 
d e l a s 5 . 0 0 0 y a r d a s Ty Cobb expresó su confianza 
en Dutch Leonard, al escogerlo ! dente de la Liga Americana, a una ' M'nn' ablil 16- — 
para el dia del debut contra el I consulta nuestra respondió que el 'Vl,lle Rltola estableció hoy aqu 
suspendido sin haber llegado a una i sieTad^^^^^^ S Í ^ ^ Í ^ S ^ S : Leonard , nombramiento de Evans para un ^ o o ^ ,J,indial .?n lf 
L e g i ó n final • suramericanos v esnañole.; vo nWl a la caja' ha6ta el septI- ¡xx%so del martes no llégó a su me-barrera de 5,000 yardas corrida es 
dCMu?Sísimo tiempo después de í o T j u e ™ ^ a X ' 0 e q ^ i ^ ^ ^ h X ^ a n o l a d o ^ L s í L ^ T í T S ^ t,emp0- Jobnson W ™ h * ' EI .bati* »' 
haberse terminado el juego aún taban resultando de los mejores que! mimo I retiró deí bor Cobb ^ ^ S S i ü } ' V ^ t marCa record 
perduraban en el campo, grandes 1 se bandado en Barcelona. C ^ l ^ ^ J u t a 7e'ss , S v ^ % ^ V S r C í a d * ^ ¡ Z y t é T l t z i ^ ^ * 
E a r l e S a n d e m o n t a r á a h o r a 
l o s c a b a l l o s de l a c u a d r a 
de M r . J o s e p h W i d e n e r 
N E W Y O R K , abril 16. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l primer jockey 
de Norteamérica, Earle Sande, que 
ayer dió por terminadas sus re-
laciones con las cuadras Rancocae, 
nroipiedad de Harry F . Sinclair, 
fué contratado hoy por Mr. Jo-
seph E . Widener, presidente dé 
la Westchester Racing Assoclation, 
a cuyo efecto firmó los documen-
tos correspondientes. 
Los caballos de las cuadras de 
Widener, pocos en número, pero 
muy buenos, darán a Sande l a 
oportunidad de correr para pro-
lietarios ajenos y los expertos del 
turf estiman que si Mr. .Widener 
no se destacó más en el pasado 
"011 sus animales, fué porque no 
tuvo nunca un jockey inteligente. 
Los caballos del establo Raneo-
as serán montados este año peí; 
os hermanos F a t c 
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Una gran decena y unos buenos empates del prólogo. Lo gana-
ron Tabemilla y Abando. Aguiar y Odriozola, quedan en 19 
PARA HOY, RICARDO IRIGOYEN Y MACHIN, C O N T R A 
JÜARISTI Y GOMEZ 
E l i m i n a c i o n e s d e l F i e l d - D a y 
C o l e g i a l e n e l S t a d i u m C a r i b e 
ENORME EMBULLO EXISTE EN E L MUNDO DEPORTIVO POR 
VER ESTE NUEVO TRIUNFO DE LA LEQA INTERCOLE-
GIAL Y DE LA C. A. U. 
En el segundo retoñaron las "cosas de la pelota". Larruscaín y 
Altamira, que estaban en 13 por 18, empatan y dejan en 
23 a Cazalis Mayor y Teodoro. 
certero, y los blajicos a tono fláeldo. 
gaaan Tabernllla y -Abf. ndo. 
Acular v Odriozola no pasan d« 
]/>• 19. 
OTKA CAIDA MOR TAI. 
Para que los fanáticos slean con 
los papelillos, y con la cara más lar-
XBTA3COKFOSZS 
Con motivo de los descalabrantes 
Bucesoa acontecidos sobre el cemento 
rectanjrular la noche tétrica e infaus-
ta del miércoles 15 dtl mes de las 
flore» y de los amores—fecha que se 
señalará en la historia de las grandes I e& que un pOBte y ios ojo» lanzando 
oetáatrof os del deporte—en la inusi-1 iumbre verde, inspirada en el rencor 
tada petrificación del delantero ar !dft ios corazone8, la pelota, que naclfi 
cángel, y el ataque de demencia en CTueit qUe vive vida cruel, que pere-
que cayft el zaguero Marcelino, a los si perece, de manera trágica, no» 
fanáticos no les bastó con el encogí- j obsequió en la segunda tanda con otra 
miento de hombrea. Beguida de la títf legffa mortal de la cual salimos grogy 
pe de "Cosas de la pelota", que es 'o completamente. 
único qu» aconseia la terapéutica pelo_ Ko fué ^nta, ia distancia salvad» 
tístlca para tal̂ s y cuales casos idén-jcomo ftn ia noc.ho del miércoles; pero 
ticos al acontecido la citada tétrica tan gorda y tnn sonada. Y, reno-
e infausta noche del miércoles. 
L>oa fanáticos fueron todos; todos 
lom de todaa las serles. Pero todos 
pálidos, trstes, cor las caras más tris-
t«c que los cirios y más Inrgas y más 
tiesas que los postes. No decían nada. 
No se quejaban de nada. Ni un sus-
nozoámoslo honrada y sinceramente 
fué jugando las dos parejas de manera 
estupenda a la pelota, la pelota, aua 
Indudablemente se sabe ya de corri-
do lo de 'Ta letra con sangre entra". 
Lo pelotearon, siempre como tita-
nes, siempre gallardamentê  en una 
piro se les salía del alma; ni un ay, bora tan roenal como la que más. 
como los de Mallagaray y ilel Marabay 
le» brotaba del corazón. Empero, sus 
ojos, hacían lumbre asul; como si en 
su alma el rencor quisiera morder. 
Pero se hizo la explosión de la luz. 
Ies tocamos el himno; sacamos el saco 
de los pertrechos, dimott la »eñal Oe) 
"ande el movimiento"" y se dl»ol' ie, 
mn los rencores; las miraHas vol-
vieron a la nobleza de siempre: son-
rieron lis caras, aplaudieron las ma. 
nos, y lo que pocho pachó y nada. 
—iVelnte azules! 
—Dles! blanco»! 
Los fanáticos encantados. 
Do blanco. Aguiar y Odriozola. T de 
azul. Tabemilla y el Marqués de Aban-
do. Los azules y los tales blancos 
que se abren en la salida dando el 
toro y en el tono la sensación de que 
estamos frente a un par de parejas 
fenomenales, que ge apalean gallar-
damente, en la disputa de una sin 
igual pelea. Pues nos soltaron una 
decena, nos soltaron unos empates, y 
nos soltaron uno <>n el pelao diez que 
parecía una bola de billar. Itebrl-
llaba. 
¿Van ustedes a seguir? 
Bajaron el tono. Y peloteando los 
azules con tono grave y austero y 
hora tan fenomenal como la que más 
doro, contra los azules, Larruscain y 
Luis Altamira, que admirablemente 
toxudo, se empeñó en ponerle el cas-
cabel de—tanto 30—y se lo colgó. 
Empataron en 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10 
Grnn racha de ataque blanca y de gran 
defensa azul; los blancos en 18x13 y 
on 19x14. Cambia la racha; gran ata-
que azul y gran defensa blanca; los 
azules en 18 y los blancos en 19. No 
se llegó al esperado empate. 
Nuevo avance blanc3 y nuevo avan 
ce azul; casi simultáneos, feroce», bru-
tales, formidables. 
—¡Iguales a 33! 
¿Qué paohó? 
Que Larruscain y Altamira frenéti-
cos, dominantes, arrollar: ores, tacen 
los 30, y Teodoro, petrificado, queda 
en 24. Habían hecho un tanto, mien-
tra» los azules once. 
(Cosas de la pelota1 
La vida comienza hoy. 
ZmAB QCINIEZiAS 
Ricardo Irigoyen se llevó la prime. 
ra, y la segunda, Ansola. 
He dicho. 
Hoy son por fin las eliminacio-
nes del field-day intercoleglal que 
al igual que el año ppdo. organiza 
la Liga Intercoleigial de Cuba, ba-
jo los auapiclos de la Comisión 
Atlética Universitaria. 
Son cinco los colegios que se dis-
cuten el titulo de Champion nacio-
nal do track, con nutridas represen-
taciones del atletismo colegial. 
bos eventos que ee celebrarán 
hoy son por su orden: 
la. Carrera de 60 m. 
2. Salto alto con garrocha. 
3, Lanz del peso do 12 libras. 
4. Salto largo con impulso. 
5. Lanzamiento del dieco. 
6. Carrera de 100 metros. 
7. Carrera de 200 metros con 
obstáculos. 
8. Salto alto. 
9. Lanz. del martillo. 
10. Carrera de 400 metros. 
11. Carrera de 200 metros. 
12. Triple salto. 
13. Lanz. de la jabalina. 
Decir dcs-c:̂  ahora cuál será el 
vencedor es sin duda algo aventu-
rado, máxime que si bien es -ver-
dad que muchos de los competido-
des son ya conocidos, la Inmersa 
üiayoría, es la primera vez que apa-
rece ante el respetable. 
EJ stand Universitario que se 
construye, "lento pero seguro", que 
decíamos está ya en mucho más 
de sus ~2|3 partes terminado, lo que 
hace que los fanáticos puedan ver 
cómodamente efitas competencias, 
ya que no se puede, como se pen-
só que el estadio se inaugurase con 
este íield day. 
Para la mayor comodidad de la« 
damas asistentes se colocarán si-
llas, y además se han construido 
palcos, que han sido puestos a la 
venta, en la dirección de los Cole-
gios que toman parte, y en la Co-
misión Atlática Universitaria, al ba-
jo precio de $3.00, con seis si-
llas. 
Laa invitaciones para el field 
day pueden también obtenerse de 
la dlreoclóu de los Colegios, o bien 
de la Liga, que preside el Dr Ju-
lián M. Ruií. 
Hablar del embullo que existe 
entre los fanáticos y "fanáticas", 
serla tonto, baste decir que más 
de dos mil invitaciones han eido 
ya solicitadas y extendidas a los 
que muy lógicamente piensan que 
"al que madruga. Dios le ayuda". 
La hora en que empezarán las 
eliminaciones será a las 2 p. m. y 
el domingo las finales se empeza-
rán a las 3. 
Hay además, al terminar las eli-
minaciones de] fleld day colegial, 
se celebrarán por las alumnas de 
la Escuela del Hogar, ejercicios ca-
listócnicos y estéticos, y dos teams 
de caribitas jugarán un game de 
baskel ball. 
Los line up de las casilas son: 
VERDE 
T. Angulo, H. Rivero. L. Gutié-
rrez, M. Domínguez, M. Ríos. 
BLANCO 
B. Angulo, A. Caraballo, E. Gon-
zález, S. Texidor, R, Ríos. 
D e c l a r a c i o n e s d e l L u c h a d o r 
E s p a ñ o l A n d r é s C a s t a ñ o 
INTERESANTE PROGRAMA PARA HOY EN EL RING DE 
HABANA PARK 
Holke animó el comienzo del Dos innings necesi tó el Club 
match con un batazo de 
cuatro esquinas 
T. RIA ERO. 
Frontón HABANA -MADRID 
•muras 17 se * Ti-w-ry, 
A LAS 2 ^ P M 
FRONTON JAI A L A I 
Dumont dejó en tres hits al 
Toledo y sin ninguna carrera 
IOS PAGOS DE AYEX 
Juarlsti .. .. 
Irigoyen Menor. 
Cazalis Mayor . 
(Jutiérrez .. .. 
Teodoro .. .. 
Primer partido a 30 tanto* 
Paquita y Encarna, blancos; 
Sagrarlo y Angela, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1¡2; 
azules del 11 
Primera quiniela 
Joaquín; Guezala; Pistón; 
Gárate; Esquivel; Ensebio 
«ernnde partido a 30 tantos 
Luz y Carmenchu, blancos; 
Manolita y Aurora, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 i;2; 
azules del 11 
Segunda quiniela 
Aurora; Maruja; Paquita; 
Encarna; Carmenchu; Angela 
A LAS 8 i¿ P M 
Primer partido a SS tantos 
Guesala y Gáxate, blancos; 
Esquivel. Ensebio y Joaquín, azules I Altamira 
A sacar blancos y azules del 13 
Primara quiniela 
Lolita; Maruja; Carmon̂ hu; 
Paquita; Maryl Encarna 
Segundo partido a 30 tantos 
Sara y M. Consuelo, blancos; 
Gloria y Gracia, azulea 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1|2 
Segunda quiniela 
Lolina; M. Consuelo; Gloria; 
Eibarresa; Josefina; Gracia 
Segunda quiniela 
M. Consuelo; Gloria; 
Eibarresa; Jorgina; Gracia 
Tercer partido a 30 tantos 
Maruja y Josefina, blancos; 
Eibarresa y Lolina, azulas 
A sacar blancos del cuadro 10 1¡2; 





Tabemilla y Abando. Llevaban 
boletos. 
Los blancos eran Aguiar y Odrio-
zola; se quedaron en 19 tantos y lle-
vaban 57 boletos que se hubieran pa-

















Larruscaín y Altamira. Llevaban 
110 boletos. 
Los blancos eran Cazalis Mayor y 
Teodoro; se quedaron en 24 tantos y 
llevaban 130 boletos que se hubieran 




Tantos Btos. Dvdo. 




Mary y Angela. Llevaban 25 bole-tos. 
Los blancos eran Angelina y Car-
menchu; se quedaron en 13 tantos y 
llevaban 35 boletos qû  se hubieran 




Tantos Btos. Dvdo. 
Elola .. .. 

















se querLiron en 29 tantos y llevaban 





Tantos Btos. Dvdo. 
BROOKLYN, abril 16,— (Nacio-
nal).— (Associated Fres).—Claren-
ce Mitchell pltcher zurdo, contuvo 
al Brooklyn en seis hits hoy y los 
Nacionales del Flladelfia ganaron 
fácilmente. 8 a 1. Holke, primera 
base de los Phillies, dió un Jonrón 
en el primer inning, con dos hom-
bres en bases. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
PhiladSlphlt 300 130 001—8 12 1 
Brooklyn . 000 001 000—1 6 1 
Baterías: C. Mitchell, Henline; 
Rush, Roberts, Thormahlen, Os-
borne y Taylor, 
Newark para ganar el 
primero 
EJ team de Newark debutó en 
el circuito de la Liga Internacional, 
anotándose el primer triunfo so-
bre el Syracuse en el primer match 
i qu'a ambos Jugaron de este afio. 
I El juego se celehró en Newark, y 
1 los lócale» empezaron dándole 
i muy duro a la bola, anotándose 
| trea carreras en el inning d'e aper-
| tura, y luego cinco máa en el 
I cuarto acto, con las cuales gana-
! ron el juego, pues sus rivales só-
lo pudieron llegar a la medir, do-
cena, y para eso en los innings fi-
( astaüo, el gallardo luchador es- ro 
pañol de graades conocimientos y 
grandes records, el yerdadero y úni-
co campeón de la península Ibéri-
ca, acaba de hacer declaraciones de 
honda trascendencia. 
Vamos a reproducir lo dicho por 
Castafio, ya que encierran incalcu-
lable interés para todos los aman-
tes del deportismo universal. 
"Mi Ingreso en el Torneo Inter-
nacional que se viene celebrando en 
la Habana acaso constituya la rea-
lización del sueño que me ha alen-
tado durante muchos añoe. . . Co-
mencé mi carrera en esta capital 
cuando era un simple cargador de 
sacos... Me Inicié en el Teatro 
Nacional. donde lucía Wladeck 
Zbyszko las sedas más brillosas de 
la fama. . . El mundo ha dado mu-
chas vueltas; hoy mo encuentro 
frente al hombre que entonece me 
luciera Invencible y estoy dispues-
to no tan solo a demostrar que val-
go tanto como él, sino a vencer-
lo. . . Como lo haré ein duda al-
guna". . . 
"Mi Interés sin límite lo justifi-
ca el hecho de que al momento de 
enterarme de la realización do es-
te Campeonato tenía en el bolsillo 
un pasaje para Europa. . . Haco al 
gunod años que no visito la aldea 
y ten̂ o verdaderas ansias de estre-
char a mis vlejucos" . . . 
"Pero me parece que el hombre 
que estuvo luchando con Loados 
darante dos horas y treinta minu-
tos sin descansar, tiene derecho a 
contender con el mî mo Wladeck 
Zbyszko. En otro orden de cosas 
continúa diciendo Castaño—en la 
Habana se celebrará la Tevanoha 
de mi célebre pelea con Londos y 
ello me regocija'*.. . 
ES SINCERO 
Castaño es un muchacho sinoe-
No hace tlardS de grandeza. 
L a s L u c h a s d e l G n i r r 
F u e r o n M u y J o v i d a s A ^ 
El noble ruso acabó rápidamente con i 
chante de Notre Dame ganó al ser 2*jacL 
Siki hizo tablas y el gigante ¿ k t ^ ^ su^ 
En la función de anoche en Ma-rW* VenCl0 a i L N baña Park fué Confiesa que nui.ca ha luchado con] ningún luchador español, pero Quej w « rué presentado al pu-
se cree con derecho a derrotar ajunco el luchador español Andrés 
cualquiera de ellos, ya que durante | ̂ a"<Añot el famoso "relámpago" de 
los tres últimos años—los periódi-ila "«"a. la clásica hidalguía, 
eos americanos dan fe de ello—haj Caataño sapera que la Comisión 
medido sus facultades con los me- Boxeo de Cuba le conceda el car-
j«r*s atletas del mundo. net correspondiente para poder re-
"El Relámpago" pronto hará sn Presentar a España on el gran Tor-
prlmera aparición en el tablado deineo Internacional que se viene des-
Habana Park, donde se viene cele- arrollando en esta ciudad 
brando el Torneo Internacional más 
Interesante de todos cuantos ae han 
realizado en nuestra Isla. 
Promotores: Habana Park Amu-
sement Co. 
Hoy viernes 17 de abril de 1925. 
A las 8 y media en punto. Pre-
sentación del Campeón Español An-
drés Castaño, "El Relámpago". 
Primer bout a 30 minutos: I"in 
Romanoff (De Rusia) 220 libras, 
va Stanley Zajak, (De Slovakla) 
19 9 libras. 
Segundo bout a r.O minutos, Jack 
Bailas, (De Grecia. 20 5 libras) vs 
Charles Leppanen (Finlandia, 212 
libras). 
Tercer nont a 3ü minutos a deci-
sión final Slkl Eerry (Campeón de 
la ra«a n*gra) 211 libras 
clope Manko, (De Palestl 
libras. 
Loa bouts de ayer fueron bue-
nos. . . Y todos resultaron llenos 
de interés, ya que los luchadores 
que los desempeñaron supieron lle-
var al ánimo de loa espectadores 
vibrantes notas de emoción. 
El Conde Zarlnoff sepultó a 
Stanley Zajack bajo las garras de 
una poderosa llave de cabera. Fué 
un asalto sangriento, en el que la 
suerte no se Inclinó en los prime-
ros momentos a ninguno do los con-
tendientes. 
Zirinoff aplicó buenas y efecti-
vas llaves de piernas, ejecutando 
con soltura artística y osadía dig-
na de encomio el volteo. . . 
Io3 críticos c ^ ^ V S 
«^al de la ^ 
los tiempos. eauab coC 
Fué éste el ~*. 
^ la noche ?oa Ch ^ 
sereza ímpond^J11* ^ 
la otra la forUlezaVe 1« 
Durante tre lnu*^ 
l"™ Pudo presencié 
Que no 8e0Cy^ 
GANO EL .ñ ln lúe hizo gu función de anoche u 
rl"nf2 fr.anco y Sm 
Star bout a decisión final, sin li-
mitación Wladek Zbyszko (Cam-
peón de Polonia y de la Habana) 
Í82 libras vs Conde Zarlnoff (De 
ükrania) 201 libras. 
Amenizado por una gran or-
questa. 
Referee: Benjamín Gonsález. 
Anunciador: Pepe El Americano. 
Time Keeper: Francisco Val-
maña. 
EL DEBUT DEL GR^ 
TRE DAMK 
s En el segundo match resultó veu-l ^ f f ^Q"T^° 7 I4«l! gota! 
| vs Cy- cedor Nlckols Lutze sobre el vto- que'zaikin ,6lra,lop2i 
na) 220il«"to Boganz, campeón alemán, quelarte del colcM i0 
al no poder derroUr al colegial dii'zbyszko parladrJ*05^' 
Notre Dame empleando métodos iaB ^ ¿ ¿ ' ' " 2 ° J* U» | 
limpios, dió comienzo a una escun- se trataba de i ií'1 
la de tricks estudiados que el r^res mejores y mV!,1"11 
feree no quiso ni pudo consentir, i énoca. Clfltr0( 
Bonganz es demasiado violento... 
Ayer en más de tres ocasiones oo-1 manoff. 
qoe 
Zalkln acabó fá^lW 
Efectúase en la Argentina I BJake ganó su juego al dar j ^ . 
uaa carrera de 900 millas, 
a caballo 
BUENOS AIRES, abril 16. (As-
sociated Press).—Sobre una ruta 
de veinte millas aproximadamente, 
situada en un rancho cercano a és-
ta, ha empezado ayer una carre-
ra de caballos a novecientas mi-
llas, en la que toman parte treinta 
y ocho jinetes. Probablemente, la 
nales, cuando el serpentinero EUIs I competencia durará un sjes y ten 
empecé a flaquear. teniendo éste | drá por objeto determinar si el 
El püfber Fr'xnoa '.re actual-
mente está con los New York Van-
es el mismo que estuvo no 
hacs mucho con el Washington?. 
Si es él. cómo lograron obtenerlo 
los nswyorkinos? 
Quien es el actual poseedor del 
CHICAGO, abril 16.— (Nacional) Wv-o fcather weight mundial? 
(Associated Prens).—Dos jonrones Cuál es el record mundial para 
un oportuno hit eq el quinto 
TopSargeantganólai 
carrera de Ham de 
HAVRE DE GBACE 1M 
16. (United Press).-Afi-
nos de gran fama, acad'if!. 
tarde a disputarse el n̂ í 
mió. el Edgewood, a uní» 
un dieciseiflaivo, con premio' 
mil pesos. Top Sargeant 
dador- por Hartnett caracterizaron carrer.! 
techo ? 
que ser sustituido por Brame. 
A continuación van loe resulta-
dos de los juegos de la Liga In-
ternacional, y el estado actual del 
Cae conato: 
C. H. E , 
Reinhart, Boyd. Grabowsky, Re-
ppy, Parks y McKee. 
Ellis. Brame y EUiot. 
C H E . 
. Syracuse 6 
El pitcher Dumont. del Minne!1-1 Newark 8 
polis se anotó un bonito triunfe 
ayer sobre el Toledo, propinándo-
le nna espesa lechada de cal. y 
no permitiéndole más que tres hits. 
También otros lanzadores sostuvie-
ron un duelo de pltchers en él cual 
ambos demostraron estar en su me-
jor forma; fueron ellos Schaack y 
Fitzsimmons, del Kamsas City e 
Indianapolis, respectivamente, ga-
nando el de este último club 4on 
la exprimida anotación de dos ca-
rreras por doe. 
Milwaukee y Loulsvillc ofrecie-
ron una animada fiesta de bateado-
res, dándose en total 24 hits, con 
los cuales se hicieron 15 carreras, 
diez de ellas anotadas por los de 
Milwaukee. 
A continuación van los resulta- Toronto 4 
dos de los juegos, y el estado ac-
tual de la contienda: 
C. H. E 
11 
10 
Buffalo 5 8 1 
Jersey City 3 5 3 
Reddy y McAvoyé Faulkner y 
Freitag. 
C. H. E . 
Rochester 810 4 
Readlng 4 5 3 
Karp y Lake; Schroeder y 
Smith. 
C. H. E . 
. or 
caballo criollo nacido en la Pam 
pa argentina y famoso por su re-
sistencia, es superiir a los mejo-
res caballos de pura sangre. 
Milwaukee 300 232 000—10 12 1 
Loulsville 201 000 020— 5 12 2 
Baterías: Me Cracken, Eddelman 
y Skiff; Holley, Deberry, Koob y 
Moyers 
C. H. E 
Minneapolis 10 12 0 
Toledo 0 3 0 
Baterías: Damont y Wlrts; Ja-
cobs, Lyons. Bayne, Frey y Gastón. 
C. H. E 
St. Paul . 002 000 310— 6 9 3 
Columbus 013 101 21i— 9 12 1 
Baterías: Merritt, Markle, Me 
Quaid y Colllns; Foulk, Me Qui 
Han, Metevler y Urban. 
C. H. E 
Kansas City 1 5 0 
Indianapoli 2 7 0 
Baterías: Schalk y Shinault; Fit-
zsimmons y Robertson. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
9 1 
Baltimore . . . . . . . . 3 3 5 
Gibson y Manlon; Thomas y 
Cobb. 
ESTADO DEIí CA-AIPEONATO 

















Totales 8 8 
UNION A T L E T I C A D E 
AMATEURS DE CUBA 








































Isabel y Gracia. Llevaban 38 bo-
Jetos. 




Paquita y M. Consuelo. Llevaban 
2C boletos. 
Loa azules eran Luz y Lolina; se 
quedaron en 15 tantos y llevaban 25 
boletos que se hubieran pagado a 
S3.90. 
V e n d e m o s m u y b a r a t o > 
A - Z ^ Z J Z ? * ^ 0 * mncIla£ M í n e l a s en muebles finos y mo-
r Z T \ r ? ~ * «anar meaos, pero vender más. Amueble su 
casa, pues Je rendemos A PLAZOS Y SIN FIADOR. 
L A P R E D I L E C T A 
i m U B L E S P U T O S T M O D E S T O S 
Exp«dd6n y veota: Stn Rafael 171-173. Tdéfono ü-1729 





Toledo . . 
Kaneaa City 












LOS JUEGOS P A R A HOY 
EN LA JJIQA INTERNACIONAL 
Bufifalo y Jersey City. 
Syracuse y Newark. 
Rochester y Reading. 
Toron y Baltimore. 
Nashville y Allanta1 siguen 
de leader en la Liga del Sur 
Los teaims NsfcvUle y Atlanta 
continúan en el puesto de leader, 
empatados a tres juegos, en el 
circuito de la Liga del Sur. Ayer 
el Nafíhville le ganó ai Birmingham 
a pesar de que estos playera le 
batearon muy bien a los pltchers 
Lindstrom y Gilbert. pero en cam-
bio jugaron muy mal, que fué 
precisamente lo mejor que hicie-
ron sus contrarios. 
El Atlanta ganó con gran faci-
lidad al Ohattanooga; catorce hito 
le propinaron a los lanzadores con-
trarios. Ballou y Swartz. 
A continuación van loe resulta-
dos de todos los juegos de estn 
circuito y el estado actual de la 
comienda: 
C. H. E . 
Memphis B 7 4 
Little Rock 7 14 2 
Caldera, Griffin y Kohlbecker; 
Gillam y Murpmy. 
C. H. E . 
Ohattanooga 1 7 2 
Atlanta 814 2 
Ballou, Swartz y Anderson; Be-
dient y Brook. 
C . H. B. 
Nashville 1015 0 
Birmingham 8 19 8 
Lindstrom. Gilbert y Mackey, 
Autrey; Hall, Bennett, Crowder y 
Lerian. 
C. H. B. 
New Orleans 9 12 4 
Mobile 8 7 0 
Shilliner, Sloan. Whitaker y Da-
vie; Wiltse. Shaney y Devormer. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Nashville 3*0 
Atlanta 3 0 
New Orleans 2 





fácilmente da ThlmblerV 
de 60 yardau en pistas ba blo de Mr. R. j . Murpiy',] 
<ló tercero Nose Dlié, ds'̂ j 
Con qué average al bate se re- JJ.- íí0^r<1;1 ̂  Martlng»!,,, 
fácilmente tiró "Home run" Baker? 1 r^ rf5 Prlmer0í 
Uue pitcher posee el record man KJSS.If11 f1, í }̂[m 
de escones dados consecuti-, ; X Í r ^ ^ F-
1 Inglaterra. £,1 ganador mi 
R. J , Murphy. Martingale. que ha«« 
era el candidato de Mt 
para el Derby de Kentuckr, 
I 
m^omento'a'tres carrera^ "Babe" b̂leo-Mo en septiembre 17 
Adams que releyó a Kremer dió ls23-









la victoria del Chicago sobre el Jo 
Pittsburgh. 
Los Cubs anotaron 
amontonando suc hits detrás de ba-
ses por bolas y errores de los PI día»! 
ratas. Wr5ght dió tres hits, Inclu- vamente? 
yendo un jonrón y un doble. 
CHICAGO, abril 16.—(United KLS.PUJibTAS A LAS l'UHiLM• 
Press).—John Blake ganó su pro-j TAS DE Al'ER 
pío Juego al batear un single en el 
quinto Inning que dió por resulta-1 Gtorge Kê ly bateó tres homo f it 
do la anotación de dos arreras ln- fan3 en el Juego del día 14 de S con ta? h u S „ 
diñando el score a favor de su club >nlo del año pasado, con lo que 
se hallaba empatado en ese dupliró el record que ya habla es-
trés s. -' •wbleo  di 
-.. , i ii o r> 
Al saltar la cinta, Me. 
i en Nos© Dlve, saltó al {rew| 
cándele liwsgo su turno al bate a/weigbt en 158 libras. i gando a tomar cinco cuí 
Blake. Loa Cube derrotaron al i Le resata de botes celebrada en-¡ ventaja delante de Martin, 
PIttsburgh con anotación de 8 por tre las universidades de Oxford y! geant. guiado por Heá Han 
trGS Canibrklgo, en 1877 .terminó en a los tres cuartos de la 
un honroso empate para ambas en- los leaders comenrarrn i 
Gabby Hartnett de loa Cubs ba- tldades. | terreno, mientras Harv̂  
teó dos home runs, uno en el quln- Christy "Big Six" Mathewson ter a ToP Stf^8?* * la delanl 
minó su carrera como pitcher con "na rendiía ^nt0 ^ $ 
un average do 665. producto de 
372 victorias y 187 derrotas en 
PIttsburgh . . . 210 000 000— 8 630 sa-lidas. , |f d , dlner0i cQTmi{ 
Chicago . . . 030 041 OOx— 8 Si un jugador al tiatar de buir-;g^jo Quillerm0 Tell II no 
le a una bola, le dá sin querer con tr6 velocl(iad «n nlnguni 
Baterías: Pittsburgh, Kremer, C. el bate y yla hace caer enterrito-i ¿ufante la carrera. 
Adams, Yde, Culloton y Srclth. rio "fair", la jugada es buena, y 
Oooch. por el Chicaigo, Blakes y el bateador puede ser out en pri-l El ganador pagó lugi 
Hartnett. mera. la distancia en 1.4o 4;5 
que 
o y tro en el sexto inning.
Anotación por entradas: y Thimble. en un esfuer» pasaba fácilmente a Nom 
Martingale. quedando eit« 
fuera del dinero, corrido 
Totales 12 12 
FRONTON J A I A L A I 
TOUrSS 17 SE ABXZZ. 
A I>AS 8 P M 
Primer partido a as tanto* 
Mallagraray y Llano, blancos; 
Tabernllla y Odriozola, azules 
A sacar blancos y azuces del 9 13 
Primara quiniela 
Larruscain; Gabriel; 
Irlsoyen Menor; Juarlsti; 
Ô mez; Teodoro 
Secando partido a ¿O tanto* 
Irlgoyon Menor y Machín, blancos; 
Juarlsti y Gbmex, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|3 
Segunda quiniela 
larri naga; Jáuregrul; 
Abando: MllIÁn; 
Lucio; Ansola 
CITACION A LOS SEÑORES JUE-
CES DE COMPETENCIAS 
ATIiETIOAS 
Por el presente medio se cita a 
todos los señorea Jueces de las 
Competencias Atléticaa organiza-
das por este organismo, para la 
reunión que se efectuará esta 
tarde a las cinco en el local de 
esta Unión. Obrapia 49 (altos), con 
el objeto de cambiar Impresiones 
sobre laa Competencias de Relevo, 
que se efectuarán el domingo 19, 
y las eliminaciones y finales do los 
clube no inscriptos, que se efec-
tuarán los días 18 y 19. 
Las personas citadas son las 
siguientes: Cronometistas: Salva-
dor Villoch, Fernando Valverde. 
Nicolás Herrera, Alonso Franca y 
Raúl Riquelme; Jueces de plata: 
Juan KIndelan. Mario G Meno-
cal Jr., George Booth, Antonio 
García de la Torre y Manuel Ba-
<tet; Jueces de llegada: Octavio 
González, Alberto Navarro, Mario 
G. de Mendoza. Julio Sanguily ir..! 
Antonio Casuso. Antonio Carrillo, ¡ insrriptos en esta Unión, que prac-
Alberto Néstor Coronado; Inspec- tiquen Track. para la ûnta que 
or: Charlea V. Bootih; Ordenador lee efectuará esta tarde a laa cinco, 
de las carreras: Jorge Armando i en el local de ese organismo, Obra-
Ruz; Jueces de campo: Adolfolpía 41 (altos) para la Junta que 
Font; Guillermo Vlllalba, Nicolás' tendrá efecto con motivo de ser 
Quintana, César Mederos. Troadio | el día del cierre de las inscrlprio-
Hernández y Fernando del Casti- nes para laa Competencias de No-
11o; Inspectores: Miguel Angel 
Moenck y Chartes Boobh; Anotado-
res oficiales: Hilario Fránqulz y 
Julio Fránqul'z; Médicos oficiales: 
doctoree Céoar Fuentes. J . M. 
Martínez Cañas y José Arias Ave-
llano: Medidos oficial: J . C. Ja-
pón 
COMITE D E ORDEN 
D E L F I E L D DAY 
El Comité de Orden, encargado 
de mantenerse éste en el 2o. íield 
day Intercoleglal está formado por 
los siguientes señorea: 
J, Tadeo, H. Echenique; R. Cara 
puazno. J. Castro, C. Fernández; 
J. San Martín; M. Rivero. J. Po-
llo González; R. Luaces; R. Ron-
quillo; M. Agrámente, J. M. Ro-
dríguez. 
La liga lea ruega a estos 8eño< 
rea eatén en el Stadium hoy vier-
nes a la 1.45 p. m. para las elimi-
naciones. 
vicios, que ae efectuarán en el 
1 Stadium del Vedádo Tennis Club, 
i arrendado por eeta Unión, los dias 
26 y 26 del presente mea. 
Se les ruega a loa señoree de-
I legados que al presentar la lista 
¡ de loe atletaa que han de compe-
tir, traigan los nombres de estos 
José Navarro, Comlsiontulo de I señoree en los eventos que hayan 
Competencias Atléticaa. de tomar participación, para facl-
I litar la confección d0l prlgrajna y 
COMPETENCIAS DE NOVICIOS para mayor facilidad del aorteo 
que ae ha de «fectuar. 
Por el presente m«dio se cita a Joeé Navarro, Comisionado de 
loa delegados de todos loa clubs j Competencias Atléticaa. 
LA m á q u i n a de escribir que ha merecido una bienvenida uni-versal entre los hombres de negocios y estenógrafos . Paula-
tinamente, pero con firmeza y seguridad, la R O Y A L t stá mere-
ciendo una demanda creciente, no solo por los elogios que se pue-
dan hacer de ella, sino porque está demostrando en la práctica 
sus indiscutibles mér i tos en c o m p a r a c i ó n con el trabajo de otra 
m á q u i n a s . 
E n concepto de cons trucc ión , la durabilidad de la R O Y A L est̂  
fuera de d i scus ión . L a simpleza de su ajuste al tacto del meca-
n ó g r a f o es elemento que constituye un inapreciable auxiliar pa 
hacer mejor trabajo y la limpieza y corte fino de las letras, au^ 
d e s p u é s de muchos meses de trabajo, producen una impresi 
muy grata al m á s exigente hombre de negocios. 
Sok) basta "Comparar el Trabajo" de la R O Y A L para conven-
cecae de que ésta es la m á q u i n a de escribir m á s adecuada a 
necesidades. 
Ja. 
L e rogamos nos conceda la oportunidad de ofrecerle una 
m o s t r a c i ó n práctica de la R O Y A L . 
T e x i d o r 
M u r a l l a 27-29 
C o m p a n y 
L t d . 
H a b a n a 
^ ¡ ^ ¿ s t a n c í a i o s C a n c i i d a i o s 
f u e r t e s p a r a e i * D e r b y 
r ; . . 
C h a m p i o n 
i z o J x y u n a r C o m o 
$ a n i a n m ~ 
S ' D í a s e l 
ido . 
como en el pasado, un ejemplar que pa- , Cinco chicos de los m á s grandes disputarán el pró logo . 
gelina y a Carmenchu las dejaron en el salao 13.— 
empates brutales que culminan en e' 




^ r € ^ r ?fde0S Quien1 
m . destaca ahora, como en el pasado, un ejemprn muc F a 
^ e t a ^ casi todas las probabilidades - Q u a t r a m y Hed-
í n c e por sus éx i to s en Nueva Orleans y T m Jua-
n f ocupan lugar preferente en la aprec iac ión de los 
Y e r t o s - - S t i m u l u s . por, descender de Ultimus da mucho que 
L n s a r a los que creen que sus antecedentes de familia lo in-
capacitan para la milla y c u a r t o . - S i no se reproduce la do-
lencia de la mano. Master Charhe. c a m p e ó n juvenil de la 
temporada anterior, irá al post ocupando la orgullosa pos ic ión 




P A Q U I T A Y M A R I A C O N S U E L O GANAN D E C A L L E E L F I N A L . 
L U Z Y L O L I N A Q U E D A N E N 15 
y Angela, Jugando como dos fenó-
fon^rt inq días y se acer-'iri bolsillo i 
Van Pasa?ao,1", . .u„ L. n^e de- quo el vjíitante incauto no sabeI hoy, corriendo ar Hab^rH-Madrlrl 
ca con rf.pllle . i Derby do Kentuo quí admirar más, .si la belleza na- Corriendo, pues si llegan después 
be discutirse ei eg ^ imJ fl(„íimlca 0 ia suavidad, c.isi po-ide las 8 y 30 p. m. no encontrarán 
ky,1uia/r?.IrtHAriraauién ha de sertdetnos decir la elegancia, ^on «ud « l e n t o y tendrán que ncrmana-ír 
ad se le vuelan loa pápiros a loa que como las grullns, sobro un pie y esa 
as so atrevan a extrañarse de ¡o en- no es postura ni siquiera medio 
""trñriónes del pasado año, enlgañoso de los tiempos oficiales y decente para ver jugar a la pelota 
distintas las distan-; del librito negro ,estando un bom como Dios manda y mandan los 
los 
:i¿0 
0-Sen,r eio;'a las ma 
. ^ p e f ^ ^ í t e , a to-
a ^ t e orga-
^ Su a ^ a e ^ - I r r a d ^ W t la necesi^ 
E Rastrar el d l ^ , el tpdo ^Ucu os en « 
Si ustedes, los que no son faná-
ticos, q-uieren serlo, para ingresar 
|en la grey que exige Ja ley en los 
j ejércitos gritantes y aplaudientes, 
lejarme de un sitio eiijsí que también protestantes, vayan 
J 4 baseball 
^'aue años antes lo 
J a s Joe Jacqson, 
o t t e y ^ 8 ' quiera que 
b^' baseball hasta 
< Ó nasada campaña, no-
ie temos m 
apreciar el clamor que ha saluda-




I0 ^ Uj Vl 
Zalkj,, 
lno de ]% 
máa diettrí 
f^ilm^, 
que eran muy 
cías a recorrer. 
Agreguemos a lo anterior los lar 
eos meses transcurridos desde que 
fos Ases de dos años hicieron sus 
Q últimas apariciones en la pista; 
icluido en^estai^ frecuenCia con quo los tramors 
fraguadas sus esperanza.. ^ . ^ ^ Hedgefencfi en el De^y dtí 
L mediados de ^ " ^ O R T T O T,t.t DFI-RY' 
d lia! i organizado. el desconocimiento por p i - - " E l i !< W O K I T O VKIJ UKllVY 
^e ^tivo de la ciudad d e , . ^ ^ expertos> cubre todo de| Quatraln. hijo de Omar Kha 
eS!n California,^allí^ vio i j ^ ^ ^ h&nsLn ¿ distancia, de yyam y de Bonnie iVary, lactó ivv 
js añosf siguiendo asi 
bre de la capacidad de Mr. Brown cánones, que es como juegan 
al frente del timbeque. | chicos, tan óbleos y ya fenóme-
Sín embargo, mi distraccifiu no nos de la cesta, pues, por la noche, 
ha sido tanta quo no he podado en la tanda apertura se peloteará 
'li ^ u r p r e s e n t a m o s a r ; ^ " F r ¡ - a d a s 8US esperanzas < » Orleans ni la convicente victo-
i'1*^ solo fin d 6 ^ ; 6 ^ : ! acondicionar debidamente 
{00 de jugador per-
oii caiiiui"'"' — - j - 1n« Gue se ñauan a uiaLmi^ia, jr^um ^ 
K r e l H de ^ " 1 ° ^ Í 2 intenciones que puedan tener los co a ÍOH do 
WZ ingreso en „ Loonoí,tivos dueños con sus anandi-- precedente 
un partido de los que pueden salir 
y deben salir fenomenales en su to-
do, admirable en su peloteo y bravo 
y rabioso en todos sus graves in-
cidentes numéricos. Porque hoy— 
¡oído al tambor! — pelotearán de 
blanco. Cuezala y Gárate, contra 
Eaquivel, Eusebio y Joaquín. Si 
oyen ustedes estampidos como el 
ingreso 
puertas 
del club San'respectivos s 
liga rados, núes en múltiples oc 
que han sentado todos j tpiuhloroso paaám, que todos los 
Jones los hijos 
'perteneciente * ¿ isc0 hemog viglo Como Belmont y \ \u lc - less, pero 
| Con el f*n ada8 ju- ner se han negado a apurar el en-|tes cuah( 
primera i trenamiento para el 
días retumba a las nueve y algu-
nos minutos, no se alarmen, es que 
61 nido extraordinariamen- gI a todag Iag 4iflftultad«S 
lira, contraUron suŝ  ser- trüriezan los astrónomos del 
la alta suma de v» 0"" |clelo jupico, agregamos que en la 
presente ocasión, más que en otra 
nrimera temporada con los |a]gunaf no existen randidatos que. 
, o'Connell pareció demos-!como ^ r v ^ sarazen, Wise Coun 
'"vicGraw que habla tenido i gellor st JameSi Se destaquen 
*„ equivocación, pues sola-; enciraa del grup0 de aspiran-
del gran rival de Hlm 
heredero de las brillan 
dades que permitieron ai retumban los papazos que se pro-
Derby, prefl-l Bonnie Mary ser una de las mejo- Porcionarán estos cinco ohicos, tan 
chicos y ya tan fenómenos. 
¡Hoy, la equimosis! 
Ayer pelotearon los 2 5 del pro-
loguito, las blancas Angelina y Car-
menchu, contra las azules, Mary y 
Angela. Pelotearon bien y hasta 
muy bien, dándonos tres empates 
bonitos en dos, tres y cuatro; mas 
después todo lo arrebataron, lo 









J - Munty'', 




F - W. 1^ 
ranador u j» 
ue hac* o de mt J e impide su regreso al base-i Norte quo habían d^ sacarlo del 
s Kent'uckTi ironizado. Ahora anda Jim-lhoyo, no estoy tan documentado en 
2 nunca hita 
lumilde cod) 





or Red Har 
tos de ia ct 
enrarca a 
a la delanten 
un esfueno 
te a Non d 
lando este í 
o, corrido j 
Tell II no íi 
1 ninguna oa 
ira. 




T ^ O . Sin embargo, en 
«u equivocación. Jimmy 
dos años de estar en las 
, -rev6 ser uno de los fa-
J m'iblico y se metió en j liarse í nt e mis ojos la 
pIocíos pocos- escrúpulo- Oriental Park. que dió comienzo 
3 quiero ahora re:ordar, ta prlncip-os de febrero, cuando, 
tiendo que ese recuerdo j con la empresa peruiendo unos 
ra en la mente del faná Doscientos Mil Pesos .embarcó Mv. 
Brown para los Estados Unidor pa-
ra poder hacerse la vista gorda— 
ésto no le cuesta mucho trabajo— 
de las barbiridades que dejó en-
cargadas, así como para prepara; 
eí terreno para las apuestas en el 
Cpn leans Handicap y L,ou!siana Derby, 
que ha cldo Instaiaoo como favo-
rito en Iqp books da Invierno y de 
primavera, siendo muy numerosos 
los veteranos del turf que a s p i -
ran qüe ha de repetir en 1.)2b la 
victoria alcanzada por su i^'.va 
Ornar Khayyam e^ el clásl&ó de 
1916. 
E l prfdo de Quatraln ha «lega-
do a bajar hasta 4 a 1. riJícmo 
si se toma en consideración .a in-
ferioridad de los ejemplares lati-
dos por la estrella de ,Mr. JoUn-
son, pero Justlfica<ío para los 
menos de la serle más seria de ou-
s^bios que tenemos. 
Salaron a ia8 blancas. 
— ¡H-as dejaron en ¿1 salao 13! 
l̂ as del segundo, de 30 tantos, 
haciendo un enorme peloteo, un 
susto enorme en cada tanto con 
partido estupendo y dándonos un 
empate nos sacaron la cabeza de 
los hombros. De blanco, Isabel y 
Cracla y de azul. Sagrarlo y Petra. 
Ellas eran blancas y azules; pero 
rosotros salimcs que no ^.abiamcá 
de qué color éramos. 
Cran peloteo. Empates contun-
dentes en 2, 3, 8, 9. 18, 24. 25, 
26, 27, 28 y 
¡A 29 iguales! 
Ganaron Isabel y Cracia. Sali-
mos para Emergencias. 
Cracias a Dios, en el fenome-
nal final, no hubo trigedias. Aun-
que lo pelotearon las blancas Pa-
quita y María Consuelo, contra Luz 
y Lolina. Contra que fué tan sosó, 
to„ boKA f-- . . . . . . . „„„ TjUZ y f^. 
lina no pasaron de los 15 de 
niiia uoiiita. 
A pesar de Luz estuvimos a os-
curas, y de aquello de tú reinarás, 
ni un pitoche. 
Muy bien Paquita y la Leona. 
L A S QUINIELAS 
Isabel, la primera. 
Cracia, ia segiunda. 
Hoy, viernes elegante en el l la-
bana-Madrld, las dos brillantes fun-
ciones de todos los viernes. 
Don F E R X A \ D ' \ 
Rosemberg, el nuevo champion bantam del mundo, nos cuenta 
c ó m o tuvo que esforzarse para hacer desaparecer las 27 
libras aue le estorbaban para discutirle el t í tulo mun-
dial a Eddie Cannoball Martín 







a resultas de la equivocación, 
7 salto de las mayores, victi-
H escándalo y después de 
j ¡as investigaciones de ri-
Ee descubrió su culpabilidad. 
en liga pidiendo empleo, 
nn en las mismas indepen-
i, le niegan protección ale 
que su juego es poco escru-
0. De seguir así, caerá este 
plsrer en la misma suerte 
til Bouglas, el hombre que 
ie «rastra por los gars y ca-
bs de Plttsburgh. 
ainy durante su permanenclia 
basetell organizado bateaba 
ntái mientras que tiraba a 
s Hamv f rw'la• êsa actualmente unas 
y posee una altura apro 
to al riel i:a ^ áe 6 pies 1 pulgada. Su 
al bate durante su estancia 
baseball fué 
un battmg ^ Uegaremos a ia conclusión d. 
que sana vana pretensión la •Id 
cronista ¡?i, faltando tanto? día^ 
para el clásico ken*uckiano, me 
apeara ern una elección. 
"IMS XKAOUIUN M< M « TA.N KA" 
Alejado un tanto clcl cuadro clí-
nico yankee mientras veía demarro- nes qu^, ateniéndosp. a l^s ens»-
farsa 'Je fianzas del pasado, no quieren que 
se repita con ellos la paliza reci-
bida con el triunfo de Black Geld. 
confianuo más en los hechos p T -
centes q-i* en las pcsibilldade.-: que 
se encierran en .las luminarias de 
1924, que »n la presente no han 
revelado aún la velocidad con que 
cuentan. 
Hed^efence, victorioso en Tía 
Juana, es descendiente del faino» 
so V7his;"broom I I que conserva e.i 
fu poder ol record americano de 
la nvjla y . cuarto. oonfeccionarto 
co nel- escaparte de 132 libras en-
cima, j pertenece al renómbralo 
Creentree Stable, "nom du turf" 
de una prima hermana de Harry 
P.'iyr.e TVhltney, que tiene como As-
te la ventaja de contar con ejem-
plo de 'a arístocrac'a y quo st».-
len ¿icn pre a correr todo lo v.ic 
saben. 
Con poca experlenc a *ún, 11m3-
gefence, es más o imno.s una 1u-
'•'íinlta cur los acr ní^cimientos fu-
Mirós sé encargarán de descifrar 
cm " ' i fafhlhbilldad a'1 •ní'uU'.brada 
F e d e r a c i ó n O c c i d e n t a l de 
F o o t B a l l A s s n . 
Orden de los juegos en op-
ción ai Campeonato Regional 
de 1925, que se celebrarán 
ei domingo 19 de abril de 
1925. 
A L M E N D A R E S P A R K 
S a n d e , e l j o c k e y a m e r i c a n o , 
a c t u a r á c o m o j i n e t e l i b r e e n 
l a p r ó x i m a temporada 
&o acerca a pasos gigantescos ja 
inauguración de la temporada de 
track de la Unión Atlétlca. E l em-
bullo existente para asistir a la 
fiesta inaugural ê  sumamente ex-
traordinario, y todo se debe a una 
buena táctica empleada por los di-
rectores de la Unión. Expliquémo-
nos . . . 
E l domingo, al mismo tiempo que 
el field day Unionista, está anun-
ciado el field day intercolegial pre-
sidido por la Comisión Atlética Uni-
versitaria y la liga intercolegial. 
Como es natural el público "im-
parcial" se dividiría. Es (^cir, los 
componentes de los clubs no ins-
critos en la Unión asistirían a am-
bos eventos, repartiéndose con ello 
el eftusiasmo. Pero la Unión, que 
én todo se fija, "se acordó" de loa 
clubs no inscritos en ella y orga-
nizó un track meet que tendría lu-
gar el mismo día 19, de esta ma-
nera los fanáticos y componentes 
de los clubs no inscritos se verían 
precisados a concurrir al field day 
Unionista y este llevaría más pro-
sélitos % sus eventos. 
La presente fotografía muestra al joven y nuevo champion Biintam-
weight Charlie Phil Rosemberg, en los momentos que recordaba con 
su madre, lostiánlcos esfuerzos que hizo para reducir su alai-manto 
peso, que puso en peligro por varias semanas sus aspiraciones 
championables. 
NEW YO'RK, Abril 14. 
"Diez libras de grasa contra 
100.000 pesos!, esa ha sido la 
pelea más difícil que he tenido en 
mi vida. Durante unas dos sema-
horas Eddie sería todavía un cam-
peón. 
Pero bueno, sea como fuere, el 
caso es que el domingo habrá field 
days para todos los gustos. E n el 
Vedado Tennis habrá carrera de 
Relays y'eventos para clubs no ins-
critos, mientras que en el Stadium' 
universitario se celebrará el field 
day intercolegial, que dicho sea de 
paso, es esperado con gran ansia 
por los fanáticos ya que en él, je 
sabrá quien es quien entre los in-
tercolegiales. 
De Pancho Arango me cuentan., 
que no está haciendo muy buenas 
prácticas, fíe rumora que está en 
malas condiciones. Y cabe pregun-
tar. ¿Nos reservará el próximo 
Segunda categor'a. 









tfetos momentos como solía estar-
lo en el nasado. 
Las energías gastadas en la or-
ganización del Clutí Hípico de Cu-
ba, con que se pretende devolver la 
necesaria moralidad a un deporte 
que tantos entuisiasmos despierta 
en nuestra República ,también ha 
ocupado gran parte ce mi tiempo, 
aunque estoy satisfecho de mi :io-
tuación aun en el caso dudoso de 
un fracaso, pues, nabipndo incu 
rrl'lo m las iras del creador Orlen 
t' t Fíj^k, consideraría pruden'.e p;)-
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^mañana: Players que usted debe conocer: EM1L M E U S E L . 
3 
MORAN Y T R E S P A L A C 1 0 S O C U P A R A N E L 
ESPACIO D E L A P E L E A E S T E L A R D E L S A B A D O 
Martín 
Oficial a 12 Tounds: Julián Mo-
rán vs. Paco Trespalacios. 
'le Cocinero se encontrara con el formidable a l emán , el 
líue tiene un nombre m á s difícil que el de la empresa de 
Wos urbanos. 
W dico que en las prime- Segundo Preliminar a 8 rounds: 
™» ae ia mañana de hoy en- ! Young Smith vg. Carlos Fraga. 
,nJ oa.rta a Mr. Berty, el ¡ Semifitnal a 10 rounds: 
T(|e Jim Moran, el campeón ! Pérez, vs. Schladenhauren. 
• «ontestándole la que este 
NWicó en todos los perió-
«ucitando una apuesta con 
\ ^ 1500.00. 
P0s anticipar a nuestro* 
rj Que Navas aceptará esa 
r * lo que es más, según 
L l í0 Paco' e ^ dispues-
g ntar esa apuestedta. Tie-
pWsima seguridad en el 
i«U muchacho y está con-
IM x, Ûe ganará su pelea y 
r «-Navas—ganará el dine-
'*aPUesta. 
coL"? .p,oderao3 ponerlo 
Rentarlo a este asunto. 
' S . — el que quiera 
















er4aíl, informar a les 
=! seguro ganador de la 
^palacios y Jim Mo-
BN E L 
7 ° *n el Arena Colón. 
P.VSO A Y E R 
, TRALNlxg 
^ nrZ Sid0 el últin'» 
N Dar»m,len!0 de 103 co"-( í e l T laiUnción del sá-
se * •C0lÓn- Los 0<*o 
ondiaonc... Asegurar la 
P̂ o qu? n 0 otro' 




está inmejorable, y 
^ u a l pT1;^116 ^ su for-
^ la *' Un ^falo. con to-
• I I» co„t y f Posible que 
esT10- Sln embar-
lo har» devje308 hombres 
í * han ~ 9 lps ¿o* Pteli-
k? ^ ¿ a r á ^ H ^ lluvia la í 0 lugar el dorningo, en 
Llü8iaBmo „ 
JUes los i vexiste « 
1* Peí?» niuch''lchos han 
^Mpotosaprtión ^ pa-
S b r e n L ^ . l " ^ «I trlua-que colo-
rea-
b a de ¿*Va los * ae las petrias 
^ o s ^ ^ a 6 rounas. 
s- Urbano Solefa. 
Citación 
De orden del Sr. Presidente ten-
go el gusto de citar a los Sres. De-
legados de los Clubs que compitie-
ron en el pasado Campeonato de 
19 24, para la Junta que celebra-
rá esta Liga el próximo viernes 17, 
a 1 >• cinco y media de la tarde, 
en el lugar de costumbre. 
Al propio tiempo ruego a todos 
los Sres. Delegados su aeiste?)cia 
por deberse tratar en la referida 
Junta de la Convocatoria para el 
próximo Campeonato de 1925. 
Habana, abril 14 de 1925.—Ju-
lio E . Vasseur, Secretarlo. 
11.00 a. m.: 
Oijonés. 
12.15 p. m.: Centro Vascu 
vs. J . D. Castellana. 
Primera categoría 
1.4 5 p. m.: Fortuna vs. Vigo. 
8 30 p. m.: Juventud As-
tuirinna vs. Catalunya. 
CAMPO B U E N A V I S T A 
Campeonato do Reservas 
8.30 a. m.: Catalunya vs. 
Vigo. 
9.4 5 a. m-: Iberia vs. Sta-
dium-
11.00 a, m.: v Hispano vs. 
Balearen. 
BALTLMORE. Md abril 15. , 
(Por United Press) . E a r l sande el f11*3^ He&ar donde E 
maravilloso jockey americano, que 
ha venido prestando sus servicios 
por espacio de varios años al Ran-
cocas Stable. prc^iedad del millo-
Ray Aroel' es para mí ei mejor ¡ field day para Seniors, la caída de 
hombre que existe para dirigir el | un campeón? 
entrenamiento de un boxeador; y 
quo consiguió redmeir mi alarman-1 Muchos son los teams que hacen 
ñas esa> cantidad de grasa se metl^ ¡ te peso en tan corto tiempo, sin j este año su debut n las competen-
en mi camino hacia el champioñ necaidad de tener que recurrir a i cias de track, el Ferroviario, la 
bahtamweight del mundo, y me eos 
tó un gran trabajo pasar sobre 
ball /Martin, poseedor entonces del 
título, a quien gané la corona en 
fuerte pelea. 
Eisos $100,000 de que hablo al 
^ano Harry Sinclair, actuará en la comenzar, son los que pienso ganar 
mientras posea la corona Bantam, 
aunque desde luego creo haberme 
quedado corto . . . 
próxima temporada como un jine-
te libre, debido a haber cancela-
do su contrato. 
Se dice desde hace ya algún tiem 
po, que ciertas diferencias entre Al ser aceptado mi reto a Martín 
Sande y Sinclair, han dado por re- 7 firmada la pelea por el t ítulo, 
sultado que el premier jockey de íuí donde una pesa y me encontré 
la América haya tenido necesidad fon que poseía un peso de 145 U-
de abandonar el establo, para el hra-s. Yo t«nía que presentarme la 
que ha conquistado una' serle In- tarde del match en 116 libras y 
confable de triunfos. 
Sande está casado con una so-
brina de Sam Hildreth, trainer 
prlntipal del Rancocas Stable y 
durante el invierno pasado se di j 
a conocer que Sande actiraría es-
ta temporada como su ayudante, 
en el caso que el mismo se viera 
imposibilitado de volver a montar 
pur-sangs, como producto de una 
todo parecía indicar que pendería 
la garantía dada por mi manager. 
Sin embargo, sabido es por todos 
que me presenté en peso el día del 
boiut y que más tarde conquisté 
el championship, pese! a las mani-
festaciones de varios críticos. 
" G K L P O D E CANDIDATOS" 
Aparte de los dos candidatos an-
teriores que ya nos han dado una 
muestra de su forma de los tres 
años, tenemos diligentemente prac 
ticando en las pistas de Maryland, ^f^f' 
Kentucky y New York un gran 
número de ellos. 
le presentó en una mano no se re 
produce, ser algo difícil quitarle cIaró hace días que 
Desde luego a ustedes les será 
difícil creer que en poco tiempo 
yo pudiera bajar mí peso, pero es 
caída sufnda durante el verano en ^Jt0 y voy ¿ expliJr ei Pmétodo 
nr había cum-
plido los dos años, ganó en su pri-
mera temporada activa "premios 
por valor de cerca de cien mil pe-
Sunny Man de Wulis Sh.vpe sos. 
mer y Sinele Foot de Mr. Grlffith, 
son los más fuertes aspirantes que "CORAZONADA D E L CRONISTA" 
' s '" de que me valí para realizar tal 
cosa. Por de pronto, lector, aban-
el puesto de favorito para el Dsrby^uenas condiciones de montar nue- d toda id ide que .fueron los 
al magnífico pur :5ang importado emente y que esperaba debutar en baños rugos otras cosas lag qUe 
de Inglaterra que, vendido en mil la temporada de Jamaica. | me hioieron Vebaiar. Claro está 
uando aún 
C A M P E O N A T O 
 icier  rebajar. l  
que lo primero que hiice fué darme 
esos baños, hacer mincho trinning, 
correr mucho, pero todo fué inútil, 
mi peso bajaba muy lentamente. 
Mientras tanto el tiempo volaba 
y yo, medio desesperado, creyendo 
se hallan actualmente en Maryland, ' ¡ Hoy viernes 17 a ¡as ocho y me-!ver perdida mi esperanza, resolví 
y toda vez que la bella pista de Lee O. Cottner, Capitán Hal, dia de la noche, el hermoso local i abandonar ese maldito tratamu 
ha abierto sus King Xadi y Swope son otras nota- que posee f*í ,Dteportivo H;«pano lo-
tendremos ana bilidades que vienen distiñguiéndo- América, vestirá sus mejores ga-' 
H I S P A N O F I L O 
las, para recibir dignamente a los 
que han de contender por el Cam-
Mano Inter-
Havre d? Grace 
puertas, pronto 
oportunidad para apreciar debí- se y animando a sus partidarios 
damente los merecimientos de am;con demostraciones matutinas en 
bos para agregar su nombre a Kentucky, habiendo sido de éstos ¿eonato de pelota i 
continuac ón del de Black Gold. el primero el que mejor ha practi- socios de 19 25 
iStlmuius, después de Quatrain cado de todos los candidatos al ne-i E1 entusiasmó que existe, el ca-
ei que nenor precio alcanza en las gociar la milla en 1.41 4-5, co- iibre de |og 
cotizaciones futuras, tiene el in- rriendo completamente refrenado, j Jlotorio que se €Spera 
conveniente de ser hijo de Ulti- y el último Swope, de la pertenen- torneo Veñjdo y entusiasta 
mus que imprime a toda su deseen- cia,.del conocido Bud Fisher, crea 
dencia enorme velocidad pero po- dor de Eneas y Benitln, la corazo-
ca habilidad para negociar las dis- nada del cronista, que sólo como 
tanciag do mayor calibre. Por otra {\* por ahora, puede recomendar-
parte, sus prácticas últimas no ío . 
han sido del todo convincentas.1 , , , , -
Munchos días taltan aun para 
dar con seriedad selección alguna, 
abundan -os candidatos y su forma 
actual es casi desconocida, sin con-
tar con que tampoco debemos ol-
por lo cual el, cronista muestra 
partidario del menos popular Sump 
ter, que se dió a conocer a finales 
de la temporada pasada, como me-
b S a n T e m e n t ^ e n ^ Iru-g^Tecoíri vídaJ que' .ademá3 de ^ e s t r e l l a s 
Para muchos, repito, fué una 
verdadera sorpresa el que yo pesa-
ra el día del bout las libras ne-
cesarias para hi í larme dentro del 
l ímite. Muchos viejos trainers, bo-
, xeadores, periodistas, etc., se asom-
contendientes es ^ |bramen al ver que cuando escalé la 
pesa, ésta marcó claramente, dos 
libras menos de las que se me exi-
pragrama de la inauguración j ^ paTa el Durante un 
buen rato, esos señores, miraban la 
pesa y *luego a mí, llegando a la 
conclusión de que si por lo menos 
yo había logrado reducir mi peso, 
ti eRfuerzo realizado me Impedi-
ría derrotar a Eddie Martin. 
Alberto 
do del Derby a ros que se entrenan 
en el Estado Imperial. 
Finalmente, es en la región 'le 
la Hierba Azul donde se hallan 
más numerosos los aspirantes a la 
mano de Doña "Leonor. 
Master Charlie, indiscutible cam-
peón juvenil de 192?. se halla allí 
sumando a diario adhesiones que 
perdió cuando se publicaron reía-
tos alarmantes sobra sus condicio 
nes físicas. Si la dolencia que se 
E l 
es el siguiente: 
Tercera Categoría: 
Marcelino Fernández vs 
Carbonell. 
Antonio Gómez vs. Fernando 
Llano. 
Segunda Categoría: 
Vicente Novo rvs. doctor Félix 
Suár^z. 
Roberto Trujillo vs. doctor Lla-
nio. 
Primera Categoría: 
Mario Padrón vs. Manolo Vilo-
citadas, existen docenas de ,pro 
pietarios que, con sus aspirantes 
de más humilde categoría, sueñan 
en que surja el "caballo negro" el noba 
tan imprescindible elemento de i Antonio H. Vidal vs 
sorpresa, sin el cual el baseball! Mjguez 
no sería el 'Emperador ni las ca-
rreras el deporte de las multitu-
des, y por consonancia noética y 
tradición histórica, también el de 
los reyes. 
Este "muchacho esquelético", co 
ir.o m<». llamaban varios cronistas, 
ha hecho mucho esfuerzo para que 
pueda derrotar a Martin, decían los 
far áticos. 
las tortmiras de los baños rusos, 
ejercicios suecos y otras viejas teo-
rías. 
Antes de seguir adelante, quiero 
ha'ier consignar el sportmanship 
que se portó Eddie Gannobail Mar- Primero de los tres será 
tín conmigo, ya que después de flr- j ble triunfador, 
.nar el bout por el título y sa-
biendo que yo era contrario fuer-
te, me dió un plazo de dos semanas 
para ponerme en peso. 
Y. M. C. A., Belén y otros se mos-
trarán por vez primera, pero a mi 
ver, 'la lucha final estará entre Be-
1 lén. Vedado Tennis V Atlético da 
| Cuba, y creo sinceramente, que el 
el posi-
Del track meet intercolegial, aun-
que no he visto las prácticas de los 
distintos teams que compiten, me 
gusta el Instituto como ganador. 
Si Eddie hubiera querido, muy Tal vez me equivoque, pero hacia 
bien hubiese evadido el tener aue ellos están ig simpatías. 
enfrentarse conmigo, y mientras yo [ 
recurría a la comisión y ésta lo 
amenazaba con suspenderlo hubie-
ra pasado el tiempo necesario para 
que él contendiera en varios mat-
ches de exhibición qye le hubieran 
dado una buena cantidad. Sin em-
bargo, Cannoball no lo hizo y es 
justo reconocerle su caballerosidad 
en este asunto. 
E l contrato firmado me com-
prometía a presentarme en las 118 
libras de ritual, y como constan-
cia de que tal cosa haría, ya mi 
manager, Harry, había depositado 
$5,000 como garantía. Este dinero 
había sido sacado del bolsillo de 
En cuanto al ¡field day para teams 
no inscritos, como según tengo en-
tendido que serán solamente dos 
los clubs contendientes, de ellos me 
quedo con el Atlético del Angel, 
team que está demostrando ser el 
mejor de todos los que están fue-
ra de la Unión. 
Tomás Killan, particular amigo 
mío, ha sido designado por la co-
misión de spo'rts de la Y. M. C. A , 
como su delegado de baseball. Se-
gún tengo entendido, los mucha-
chos de la Y, comenzarán a practi-
car dentro de poco en Almendares 
mi mana.ger, pues mis ganamoiaf- j p3rk( v como quiera que Kil lan 
en el ring no habían sido tantas; ¡ tier)e ¿uchís imas simpatías entre 
había grandes probabilidades de eIlog al jnismo tiempo que conoce 
perderlo pero él tenía confianza el ^ort, espero que saldrá triun-
en mi triunfo y no se fijaba en fador en la batalla que emprende-
rá otra cosa; 
Para mí. todo ésto me obligaba 
a cuidarme lo necesario para pre-
sentarme en buenas condiciones el 
día del bout. Si yo uo hubiese pe-
sado ese día las 118 lil3ras que me 
exigían, los $5,000 de Harry hu-
bieran volado, y me propuse evitar 
que tal cosa sucediera. 
Muchos boxeadores en sitiuación 
igual a la mía hubieran corrido a 
Hot Spring, Ark.. y los baños ru-
sos hubiesen sido el "plato prin-
cipal". Yo, a que negarlo, hice tal 
y es más, 'le agregué carreras dia-
rias por las montañas, pero a los 
doce días y en ocasión de pesar ya 
128, desistí de esta vía de entrena-
miento y di curso a otra que más 
tarde habla de llevarme triunfal-
mente hacia el título. 
Al pesar esas 128 libras, faltan-
do solamente tres semanas para el 
bout, pensé que las diez que me 
faltaban rebajar muy bien podían 
reducirse con trabajos de gimna-
sio, pero la cuestión eran rebajar-
las. 
Y arnií viene lo bueno de mi pe-
ríodo de entrenamiento. 
Arcel comenzó a darme una die-
ta rigurosa de vegetables y permi-
SV liVATOR 
Solamente dos expertos me seña-
laron en aquel encuentro como 
Bernardino vencedor. Todos los demás, la ma-
1 yoría de ellos amigos míos, escrf | tiéndeme solamecüte el tomar muy 
Un programa altamente atrayen- hieren diciendo que la pelea sería poca cantidad de líquido Después 
te y el cual estará bajo el mando una victoria fácil para Cannoball. de varios días de seguir esa tácti-
de Manopla, el simpático director Hasta cierto punto ellos tenían 1 ca. subí a la pesa v me encontré 
de los coros socales. | razón y si no hubiera sido por Ray ¡ con que tenía dos libras de menos 
Ya en su oportunidad daremos los Arcel, mi trainer, y un director de ; Estaba rebajando muy lentamente' 
resultados de estos partidos. 1 cultura física amigo suyo, a estas E l chance de ganar el campeona-
Mis felicitaciones! 
E l Atlético de Cuba bajo la ex-
perta dirección de Fernando Ríos 
espera hacer un buen papel en el 
próximo champion nacional de ba-
seball, sin embargo, en esta com-
petencia me parecen la Policía y el 
Ferroviario los probables discuti-
dores oel trapo. 
Si no al tiempo. . . ! 
Luque ganó su primer juego de 
la temporada, Palmero realizó igual 
hazaña en su liga mientras que 
Mike González bateó excelentemen-
te en su debut. . . 
Estaremos en el año de nuestro 
engrandecimiento sportivo? 
E L COMPILA ¡DOR. 
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to y de no perder los 5,000 pesos 
del depósito estaban por las nu-
bes . 
fpásaron dos días de verdadera 
angustia, tras los caíales se me 
apareció Arcel sumamente emocio-
nado diciéndome. que tenía la solu-
ción del problema. "Phil, me dijo, 
te sientes dispuesto a someterte a 
un fuerte entrenamiento estoma-
cal? Le contesté afirmativamente 
y me expuso ku idea. 
Tenía que pasarme dos días de 
ayuno y ciespués pasma? uno co-
r.i.endo cooas sencillas, pata luego 
volver a los dos días de ayuno. A 
más de ésto, me permitían sólo 
beber la menor cantidad de agua. 
Como mi interés estaba en la pe-
lea tuve que aceptar el método y 
durante dos semanas estuve practi-
cándolo con resultado extraordina-
rio. 
Durante los dos primeros días 
perdí tres libras y así fui disminu-
yendo hasta que dos días antes del 
match ya me hallaba listo. Mí 
trainning como boxeador no fué in-
terrumpido para nada con motivo 
de este método de entrenamiento. 
lArcel me hacía trabajar fuerte-
mente y me sentía en muy buenas 
condiciones físicas, aunque mi pe-
so quedó reducido de una manera 
extraordinaria. 
Sería un grave descuido el no in-
dicar que mi madre también me 
ayudó en mi batalla contra la gra-
sa. Una semana antes de la pelea 
l legó a mi campamento y era ella, 
quien con los cuidados "únicos" de 
una madre me preparó mis alimen-
tos y me ayudó a vencer como lo 
hice. 
Los $5,000 de Harry se habían 
salvado! Pude presentarme en muy 
buenas condiciones el día de la pe-
lea, y gané el champion. iDel bout 
no quiero hablar, eso •pertenece ya 
a la historia, solo quiero recordar-
me de mi lucha contra la grasa qme 
ha sido la pelea más difícil que he 
tenido en mi c a r r e r a . . . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O DE L A M A R I N A . — A B R I L 17 DE ] 9 ¿ j 
U n d i r i g i b l e d e l a . . . 
(Viene de la página quince) 
ESTACION I N A L A M B R I C A 
t>E DISS INTERCEPTA UN MEN-
SAJE D E L R-83 
LONDRES, abr i l 1 6 . — (Por :a 
Associated Press.)—La estación 
Inalámbrica de Dlss, Norfolk, in-
terceptó un mensaje del R-33 po-
to antes de las siete de la noche, 
ín el cual el dirigible pedia ayu-
la y decía que la nariz de la nave 
lerea se había destrozado cuando 
H viento la a r r ancó del mást i l de 
imarre . 
KTi DIRIGIRLE INGLES AKRAS-
ITRADO POR E L TEMPORAL, RE-
GRESA YA HACA SU BASE 
LONDRES, abri l 16.—(Associa-
led Pres j ) , Habiendo estado lodo 
íl día de hoy presa .de la mayor 
fcozobra, el pueblo inglés experl-
fnentó esta noche un amable sen-
¡jmiento do alivio al tener noticias 
|e la suerte corrida por la veinte-
na de oficiales y tripulantes arras 
Irados esta mañana por los aires 
a bordo del dir igible R—33, 
liue fué arrancado de gu p á s -
ÍIÍ de amarre en Pulham por 
lina furiosa galerna y arrastra-
flo sobre el Mar del Nor te . 
E l Ministerio del Aire emit ió un 
íleepacho diciendo que la aeronave 
kabía logrado capea» eí temporal 
y, amainado ya éste , e m p r e n d í a 
fa desde Holanda su viaje de re-
greso a Pulham a una velocidad 
Se 5 a 10 nudos por hora. 
Como quiera que después de al-
tanzar un promedio de 76 millas 
t)or hora, el viento encalmó con-
liderablemente, se espera que el 
k-3 3 llegue a Puham y aterrice al 
unanecer. 
' Dice el Ministerio del Aire que 
í las 11 p . m . , el R-33, dió 
ruenta de haber cruzado el l i to -
ral ho landés cerca oc Ymuiden y 
estaba haciendo rumbo hacia In-
glaterra por el Este Noroeste. El 
Almirantazgo ha trasmitido ins-
[ruccíones a la balandra br i tánica 
podetla para que escolte la ae-
ronlTve e nsu crucero sobre el Mar 
Eel Norte . E l R-33 radlote legraf ló 
i la Godetla para que le señalase 
taros y le diese varios datos me-
leorológicos. 'En aquellos momen-
fos el viento estaba soplando a ra-
tón de 20 o 2 5 millas por hora. 
AEROGRA^Ll D E L D I R I G I B L E 
INGLES R-88 
PULHAM, Inglaterra, abril V?. 
'—(Associated Press) . — A las 2 y 
45 de la madrugada de hoy (vier-
nes) se ha recibido del dir igible 
H-33 el siguiente mensaje Inalám-
brico: 
"Tenemos combustible para 15 
horas. Sírvanse facili tar datos me-
leorológicos para el amanecer.Es-
tamos navegando 12 millas al SO. 
ríe Ymuiden ( H o l a n d a ) . " 
"Godeita (balandra inglesa) nos 
ronvoya. Si al amanecer no mejo-
la la perspectiva, nos proponemos 
ponernos a remolque." 
! UIJSTA CATORCE M I L P E S O « 
bE H E L I U M E L HACER DES-
CENDER E L D I R I G I B L E T. C. 8 
l 'ARA E V I T A R UN ACi IDENTE A 
CAUSA DE UNA A V E R I A 
SAN LUIS, M o , , abril ' 1 6 . — 
(United Press) .—El T . O. 3, d i -
, r igiMe del Ejérci to americano des-
liendo en Scott Fields, permane-
ció más de dos horas a la deriva 
entre las nubes, con una hélice ro-
la, hasta que pudieron provocar un 
descenso, dejando escapar gas he 
liura, de la envoltura interna del 
giObo. 
El aterrizaje pudo hacerse sin 
peligro para la t r ipulación de ocho 
hombres, ni daño material para el 
aparato, pero el heluim que deja-
fon escapar vale más de catorce 
mi l pesos. 
Los oficiales dicen que t i acci-
dente ai mecanismo de las hélices 
ocurr ió después de dos horas de 
vuelo. 
AEROGRAMA DHL D I R I G I B L E 
INGLES R-SS EXPEDIDO A LAS 
3.44 A. M . 
LONDRES, abri l 17. —((Asso-
'•íated Press) .—El Ministerio del 
Air-* anuncia que a las 3 y 44 de 
'a madrugada de hoy, la estación 
inalámbrica de Pulham ha recibi-
do un aerograma del R-33 dicien-
do que estaba haciendo un andar 
de 15 nudos rumbo a Loweetoft, 
convoyado por un des t róye r . 
A las 4 y 30, la aeronave había 
pedido a la balandra Godetia, que 
tambl4n va con ella, que la convo-
yase . 
P r i m e r o s p a s o s p a r a l a 
(Viene de la página quince) 
fusión total bajo los auspicios ae 
la Liga de Naciones. 
Además de este proyecto, la 
reunión que se ce lebrará en buca-
rest t r a t a r á sobre otros asuntos de 
política común, de una importan-
cia parecida. 
Uno de los más importantes se-
rá el relativo a las medidas «ío-
munes que puedan tomarse nara 
hacer frente a cualquier esfuerzo 
posible del Soviet, con objeto i e 
r-ultarle la Besarabla a Rumania. 
Es evidente que esta tentativa se-
rá siempre la mayor amenaza ae 
guerra, no sólo para la Pequeii.x 
Entente sino para toda la Europa. 
Los tres primeros ministros tam-
bién tendrán plañe? concretos que 
presentar para contrarrestar la 
propaganda bolshevikl y su com-
pleta organización, que está con-
tinuamente laborando hacia un 
movimiento revolucionarlo, espe-
cialmente en Serbia y Rumania 
Después del tratado de alianza 
reciente entre Grecia y Serbia, so 
discut i rá la cuestión de llevar a 
Grecia inmediatamente a la Pe-
queña Entente. 
También se t r a t a r á la cuest ión 
de la confederación económica del 
Danubio, que h a r á posible para 
Austria. Hungr í a . Serbia. Rumania 
y Checo Eslovaquia el acordar me-
didas arancelarlas y económicas 
que faciliten grandemente el des-
arrollo económico de todos los Es-
tados en que se descompuso el an-
t i cuó imperio A u s t r o - H ú n g a r o . 
Los tres ministros concre ta rán 
de nuevo sus planes para aniqui-
lar cualquier intentona que tenga 
como fin la rpiristnl«H^ de la d i -
nast ía de los Hapsburgos. 
M a c h a d o e s t a r á e n . . . 
(Viene d« la primera página) 
pués el general Machado y su sé-
quito se t r a s l ada rán a Mont Ver-
non, casa de George Washington. 
E L GENERAR MACHADO TUVO 
UN D I A ATAREADISIMO EN L A 
CAPITAL DE LOS EE. UU. 
WASHINGTON, abri l 16.—(Por 
Associated Press).—El próximo 
Presidente del a República de Cu-
ba, general Gerardo Machado, que 
bc halla en esta de visita oficiai, 
tuvo hoy un día a tareadís imo, en 
cuyo transcurso asistid, eutre otj-os 
actos, a un almuerzo organizado en 
su honor en la Casa Blanca, y a 
un banquete que le dieron el 8e-
cretario de Estado y su eeposa. y 
efectuó una excar8|ón de recreo 
aprovechando la oportunidad para 
efefetuar algunas compras. 
A l banquete de esta noche, asla-
tiefon numerr^os dignatarios ex-
tranjeros, celebrándose el acto ea 
la Unión' Pan-Americana petp eSb 
homenaje tuvo un carác ter pura» 
mente social y carente de toda sig-
nificación polít ica. Los que a el 
asistieron, sostienen que el Gene-
ral sólo aprovechó la ocasión paru 
desmentir el rumor "do que hubles-.-
vtnldo a los Estados Unidos para 
negociar ciertas modificaciones ven 
tajosas a introducir en «1 tratado 
comercial, negando también que ec 
proponga nombrar eu Gabinete du-
rante su estancia en esta. 
E l Presidente electo, obsequió al 
Presidente Coolidgc con una caja 
de madera bellísimiment© tallada 
conten endo tabacos cubanos con-
feccionados especialmente. En el 
rlmuerzo de la Casa Blanca, que 
duró hora y media, conoció per-
sonalmente a var ías preeminente» 
personalidades. Siendo también 
presentado a otros personajes no 
menos notables en el té que, más 
tarde, le dieron el periodista ha-
banero Sr. R. R. Govín y su distin 
guiaa esposa. 
El general Machado y sus acom-
pañan tes efectuaron una excursión 
en automóvil a lo largo del mag-
nífico paseo que bordea el Poto-
mac, pudíendo contemplfír la ct>-
pié.ndida gala primaveral, da loa 
jardines y bosques de cerezos japo-
ntses, todos en flor, que rodean el 
monumento a Lincoln- Acompaña-
ron al Presidente electo de Cuba 
dos policías eu motocicleta, qule-
t ráns i to durante todo el trayecto, 
nea se encargaron de despejar el 
Luego, el General dedicó unos mo-
mentos a efectuar varias compra». 
A Intervalos regulares, el gene-
ral Machado estuvo durante todo 
el día en contacto telefónico con 
Cuba, tratando con varios funcio-
narios y amigos de asuntos guber-
namentales y particulares* Se le-
vantó a las 7 y 30 de la mafiana 
en su "sulte" del hotel Malflower 
y uno de sus ayudantes le leyó la 
prensa norteamericana. E l general 
Machado manifestó a los miembros 
de su comitiva que no se sentía fa-
tigado al cabo de tan largo Viaje 
y en compañía de eilos se delei tó 
con el tiempo claro y fresco do 
Wasjhington. advirtiendo su con-
traste con el calor que experimen-
taron en el Sur. 
A una hora avanzada del día, 
el ' Presidente electo rec-ibló nume-
rosos cablegramas anunciando que 
el Congreso Cubano había procla-
mado su elección por votación uná-
nime y que con tan fausto motivo 
se estaban celebrando fiestas en to-
da la República. 
A la lista de los comensalee que 
asistieron al almuerzo dado en la 
Casa Blanca hubo que añadi r a úl-
tima hora el nombre del Sr. Caye-
tano de Quesada, Agregado de la 
Embajada Cubana 
El Presidente Coolidg^ nombró 
pyudnntc naval del general Macha-
do al Com. W i l l i a m A. Glasssford, 
Jr., destacado en la Secretadla de 
Marina. 
E l general Machado a u m e n t ó el 
programa oficial confeccionado pa-
ra; mañana en el que figura un 
viaje A la cqsa donde nació George 
Washington en Mont Vernon u 
bordo del yate "Syiph", pertene-
ciente al Secretario de Marina, y 
una recepción en la Embajada cu-
Lana, haciendo los . preparativos 
necesarios para Ir durante la tar-
de al Cementerio Nacional de Ar-
lington y colocar allí una corona 
de flores sobre la fümba del Sol-
dado l>escoiiocldo. 
E l Presidente electo se propone 
salir oí sobado con su séquito pa-
ra la ciudad de New York, donde 
permanecorá hasta el 1 de mayo. 
LA ASOCIACION DE COMER-
CTAN^FS | )E NEW YORK DARA 
UN ALMCERZO AL GENERAL 
MACHADO 
NEW YORK, 16.—(Por Asso-
ciated Press).—Hoy se ha sabido 
que la Asociación de Comerclan-
tts, con motivo de la acostumbra-
da reunión do los miembros de su 
consejo, d a r á el día 23 de abr i l 
r-n el Hotel Astor un elmuerzo en 
honor del Prcs 'dent» electo de la 
Hepóbllcn de Cuba, general Gerar-
do Machado, a qufen acompañarán 
ocho miembros de su comitiva, tain 
ItWn invíladoe por la referida en-
tidad. 
Son muchos los miembros de !a 
Asociación de Comerciantes que 
tienen intiman relaciones mercan-
tifles con Cuba, y la concurrencia 
del Presidente electo al Consejo, 
ha sido acogida con profundo inte-
rés y satisfacción. 
Proyéctase dedicar esa reunlftn 
del Consejo a estudiar y debatir 
la s ' tuaclón presente y futura de 
la Importante Industria 'teatral de 
la ciudad de New York. E l capi-
ta l Invertido en cela clase de 
empresa se eleva a muchos mll lo-
nc« de dollars y se cree prudente 
que reconozca x ' ImTicrtancia una 
organización tan pode-rosa como la 
Asociación de Com»xrclanteB. 
En el almuerzo ha rán uso de la 
Pül.ibra Mían Laurette Taylor, Mr. 
George Arliss. primera parte en 
"Oíd Engligh". John Golding. el 
onoc'.do autc<r teatral, y John 
Emerson, presidente de la Asocia-
ción Equitativa de Actores. 
E M P A N A D A S D E C A R N E H U M A N A 
Orónk-A policial del medioevo 
fr^ncée 
Exis t ía en 1415 en Par í s , en la 
calle d'Enfer, una posada que se 
llamaba Tres Reyee, perteneciente 
a maese^Ohapolard. Hacia fines de 
octubre el ^o«adero vió entrar a 
dor hidalgos extranjeros, dos ara-
goneses que lieg-aban de Eepana. 
Uno tenía como treinta años . Era 
hombre de aspecto estudioso, pá-
lido y grave, que venía a Par í s a 
trabajar. E l otro, era más joven, 
tenía veinte años, era alegre y 
causaba la impresión de que lle-
gaba a Parte en busca de diver-
siones. El dueño de la posada los 
alojó en su mejor habi tación, des-
pués que hubieron puesto su nom-
bre en el registro: "Andrés y Ju-
lio, hijos del conde de Pontarbo". 
Eran hermanos. 
Por la mañana siguiente, el más 
joven de loe viajeros quiso hacer-
se a/felttar. E l posadero le dló las 
señas del mejor barbero del ba-
rr io , Cabard, q^e habitaba cerca 
de l a iglesia de Santa Genoveva. 
Era hombre hábil que gozaba de 
gran reputac ión. Además, tenía 
una hija muy bonita, lo que contri-
bula a atraerle muohos clientes. 
Y, al salir de la barber ía , después 
da afeitados, no dejaban ésto» de 
entrar en el comercio Inmediato, 
que era una pastelería . También 
era célebre el pastelero del barrlo 
de Santa Genoreva. Nadie mejor 
Pierre Miquelon hacía las empa-
nadas de carne. El picadillo que en 
ellas ponía era tierno y sabroso. 
Los Pasteleros de la vecindad, en-
vidiosos de su reputación, habr ían 
pagado muy caro por conocer su 
receta Y el barbero y el pastelero 
hacían fortuna. 
El joven Julio fué, pues, esa 
m a ñ a n a a hacerse rapar a casa del 
barbero Cabard. Salió de ella 
afeitado y muy enamorado a un 
tiempo. Había visto a mademoise-
Ue Cabard, que le habla causado 
honda Impresión. Era encantadora, 
se e n a m o r ó de ella, y con el objeto 
de verla más a menudo fué todos 
los d ía s a hacerse afeitar por' el 
padre. Pero no tenía la joven muy 
buena reputac ión en el oarr ío. 
Se decía que había enloquecido «1 
gran n ú m e r o de adoradores y 
que, por su insensibilidad, los ha 
bía vuelto muy desgraciados, has-
ta el punto que habían desapareci-
do. Acaso, se decía en voz baja, 
se suicidaban por desesperación, o 
abandonaban Par í s , buscando en 
I06 viajes lejanos consuelo y ol-
vido. En.todo caso, muchos de los 
enamorados de la hija del barbe-
ro habían desaparecido, sin qu« 
nadie supiese lo que se habían he 
cho. 
Por lo tanto, maese Chapolard 
dueño de la posada de los Tres 
Reyes, hombre aP510^^- casado y 
virtuoso, no sent ía por ella mucha 
s i m p a t í a y cierto día creyó que 
era debeir suyo avisar al joven Ju-
l io : 
— S e ñ o r forastero, le dijo, se ex-
pone usted a una desgracia. Está 
usted cortejando a una mujer mal-
dita. Créame. renuncie a ella, pues 
corre peligro. En el barrio se dice 
que es una encarnación del dia-
blo. 
No creyó de todo esto una pala-
bra el joven aragonés y fué como 
de costumbre a hacerse afeitar. 
Frente a la barber ía y a Ia Pa3" 
telera vivía un cerrajero llamado 
Gomire. Estaba instalado en una 
sórdida ha/bitación, sombr ía y re-
ducida. Tenía ocho hijos y no lo-
graba mantenerlos, era presa de 
una miseria atroz, del hambre que 
roe las en t rañas . Esa m a ñ a n a vió 
que entraba en casa del barbero 
el joven Julio, bien vestido, ele-
gante, aparentemente muy rico. 
—¡AJh!—pensó el cerrajero Go-
mi re— habr í a debido yo pedir 
algunos ducados a ese joven hi-
dalgo; poca cosa ser ían para él y 
a mí me sacar ían de apuros. Se 
los pediré cuando salga. 
Y Gomire acechó la salida del 
a r a g o n é s de la casa del barbero. 
Pero Julio no salló, o por lo me-
nos el cerrajero no lo vió salir. 
El Mayor General Alberto Herre-
ra. Jefe del Estado Mayor del ejér-
cito cubano, que se halla en este 
país en uso de 'licencia, ha llegado 
a Washington durante las ú l t imas 
horas del d ía de hoy en compañía 
de su esposa, proceídente de New 
York, uniéndose al séquito presi-
dencial. *• 
Entre los comensales que el Se-
cretario Kellogg sentó a su meea. 
estaban los siguientes: 
El Embajador de Chile, señor 
Mathieu y su esposa el Embajador 
del Pe rú , doctor H e r m á n Vedarde; 
el Embajador de México, señor 
Tellez y su esposa; la señor i ta Ma-
chado; la señori ta Mercedes Ma-
drazo; el Secretario de Estado cuba-
no, doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes; el General Alberto Herrera 
y su eeposa; el señor Rafael Sán-
chez Aball í ; el doctor Mart ínez Or-
t íz ; el señor Mendoza y su esposa; 
el Ministro del Uruguay, señor Vá-
rela y su esposa; el Ministro de 
Guatemala, señor Sánchez Latour 
v su esposa; el Ministro de Colom-
bia, señor Olaya y su esposa; el 
Ministro de Panamá, señor Alfaro 
y su esposa; el Ministro de Costa 
Rica, señor Rafael Oreamiuno; el 
Minis t ro de BoMvla. señor Jaime 
Freyre y su esposa; el Ministro de 
la Repúbl ica Dominicana, señor 
Ariza y su esposa Doña María del 
Carmen; el Ministro del Ecuador, 
señor Ochoa Ortlz y su esposa; el 
Ministro del Paraguay, señor de 
Ayala y su esposa; el Ministro de 
Hai t í , Monsleur Price y su esposa; 
el Ministro d f Honduras, señor Luis 
Sogran; el Encargado de Negocios 
bras i leño , señor Leao Grade y su 
esposa; el Encargado de Negocios 
argentino, señor Felipe A. Espi l ; el 
Enícargado de Negocios de Cuba, 
señor Ar tu ro Pad ró y su esposa; el 
Encargado de Negocios de Nica-
ragua, doctor José Antonio Tigeri-
no; el Encargado de Negocios de 
Veneauela. señor Yáñez y su espo-
sa; el Director General de Correos, 
Mr . New y su esposa; el Almirante 
Edward W . Eberle y su esposa; 
el Brigadier General Samuel D . 
Rockenbach; el Secretario del Pre-
sidente Coolldge, Mr. Sanders y su 
esposa; el Almirante Henry M . 
Hough y su esposa; el Subsecre-
tario de Estado Joseph O. Grew; 
el Secretario de Estado auxil iar J . 
Butler Wr igh t y su esposa; el Se-
cretario Auxil iar de Estado Wilbur 
J . Carr y su esposa; el Secretario 
Auxi l ia r de Estado John V. A. Me 
Murray y su esposa; e) Jefe de la 
división latlonamericana de la Can-
cil lería, Prancis White y su esposa; 
el Secretario de la Embajada Cu-
bana, señor José T . B a r ó ; el atta-
ché mi l i ta r de la Embajada Cuba-
na, Capitán V . G . VlllaAta y eu es-
posa; e l Comandante W . A . Glass-
ford y su eeposa; Mise Clara Lot-
tls. de St. Paul; el Comandante 
W i l l i a m H . Shutan; el Director Ge-
neral de la Unión Panamericana L . 
S. Rowe; el Coronel John H . Ca-
r ro l y el señor D. Cayetano de 
Quesada. miembro de la misión cu-
bana . 
ILa famosa banda de la Marina 
de Guerra, amenizó el acto. 
A y e r f u e r o n p r o c l a m a d o s - ; C O N S U L T A S A G R I C O L A S | S E I N A U G U R A R A D E N T R O n u e ^ T H ^ 
DE POCOS DIAS UN NUEVO fcife 
por mág que pasó todo el día de-
lante de la puerta. 
A l anocihecer entró a verlo 
maese Chapolard ed posadero. VIÓ 
éste que eV cerrajero estaba pá-
lldo y deaeñeajado, pues no había 
comido. 
— L e traigo trabajo—dijo el po-
eadero—. Tengo en casa, en la 
posada de los Tres Reyes, un co-
Jfre cuuta ./cerradura, deseo cam-
biar. Venga usted conmigo. 
Y Gomire s iguió a Chapolard 
hasta la posada de la calle d'Enfer. 
Y allí encontraron al aragonés An-
drés ; parecía ©star muy Inquieto. 
— E n todo el d ía—di jo—no ue 
visto a mi hermano. Fué esta ma-
ñana a hacerse afeitar y desde 
entonces no ha vuelto a aparecer. 
— ¿ C ó m o iba vestido?—pregun-
tó el cerrajero. 
—Con poca di íerencla, así como 
visto yo. 
— ¿ Y adónde fué a afeitarse? 
— A la barberi/t de Cabard, 
— ¿ A la ba rbe r í a de Cabard? 
Oreo que le he visto entrar y no 
ha vuelto a salir de ella desde la 
mañana . 
—Entonces—dijo Chapoflard.., 
Todos esos enamorados de la hija 
del barbero que desaparecieron... 
¡Es posible que haya s i d o ! . . . 
— ¡ A s e s i n a d o ! —exclamó An-
drés muy sobresaltado—. ¿Cree 
usted que se trata de un asesinato? 
—No lo sé . Lo que se es que el 
barbero Cabard es rico y me pre-
gunto, si rapando barbas ha podi-
do reunir tanto dinero. Ese hom-
bre es, a la verdad un problema 
para mí. Se han producido en tor-
no, de su hija demasiadas desapa-
riciones de enamorados.. . 
—'Quiero saber lo que ha sido 
de mi hermano—dijo A n d r é s — . 
Vamos pronto a ver al preboste 
de Pa r í s y a la justicia. 
E l preboste escuchó las rtecla-
raciones de Andrés y del cerraje-
ro Gomire; le parecieron intere-
santes e inició una investigación. 
Acompañado de sus arqueros se 
d i r ig ió a la m o n t a ñ a Santa Geno-
veva para registrar la barber ía . 
Todo el barrlo estaba agitado por 
la nresenda (¡[e la gente de la po-
licía. 
—Maese Cabard—dijo el pre-
botste de Par í s al barbero—: un 
joven hidalgo español en t ró esta 
mañana en su casa. Nadle volvió 
a verlo salir. Dígame usted lo que 
se ha hecho. 
El preboste de Par ís , era, en 
el siglo XV, un magistrado temi-
ble y temido. EU barbero manifes-
tó turbac ión . 
—'Monseñor, n t lo s é . . . Des-
pués que lo hube afeitado se fué... 
Eñ esto todo. 
—No, no es todo—repl icó el ma-
gistrado, puesto que un testigo 
que lo acechaba lo vió entrar y de-
clara que no volvió a salir. Tam-
poco regresó a su alojamiento. 
Vamos, pues, a registrar la casa, 
v. entretanto, queda usted deteni-
do. 
Los arqueros echaron la mano 
al cuello del barbero y. el preboste 
comenzó a registrar la casa. En la 
trastienda, nada. En el granero, 
nada. 
—Veamos el só tano . 
Y se dirigió hacia el subsuelo. 
En el mismo instante dos arque-
ros que le precedían sintieron que 
el suelo se hund ía bajo sus pies. 
A-cababa de abrirse una trampa y 
cayeron en el vacío. 
— ¡ U n a trampa de báscula! — 
exclamó' el preboste— ¡Y situada, 
precisamente, en el punto en que 
usted afeita a sus clientes! 
BaJaron al sótano. Y se encon-
traron frente a un espantoso es-
pectáculo. A lo largo de las pare-
des había una decena de cadáve-
res, entre los cuales se hallaba el 
del joven aragonés que viniera por 
la m a ñ a n a a hacerse afeitar. To-
dos ten ían fcortada la garganta. 
El barbero colocaba a su cliente 
encima de la trampa cerrada y co-
menzaba a enjabonarle el rostro; 
luego, bruscamente, de un nava-
jaro lo degollaba y con el pie po-
nía en movimiento el resorte de 
la trampa, para que el cadáver ca<-
yera en eíl só tano . 
Pero aun faltaba lo más ho-
rrible. EU magistrado observó que 
ás los cuerpos que se hallaban en 
el só tano habían sido cortados 
grandes trozos de carne, con un 
instrumento s e m e j ó t e aJ que em 
plean los carniceros. Y ad<rirtló 
que el só tano comunicaba por me 
dio de una puerta con el de la ca-
sa vecina. E n t r ó ; era la del pas-
telero Miquelon, y allí, sobre la 
mesa de la cocina, halló, trozos de 
carne humana. Otros se estaban 
cociendo en una olla. Era aquello 
espantoso. E l pastelero Miquelon 
fnibrioaba empanadas con la carne 
de las víct imas del barbero. Y todo 
el barrio de la mon taña Santa Ge-
noveva había comido esas empana-
das y las encontraba deliciosas. 
Eran, célebres, legendarias, en 
aquel r incón del Par í s medioeval. 
Por supuesto, el barbero y el 
pastelero fueron encerrados en la 
cárcel del Gran Ohatelet y se ins-
t r u y ó un sumarlo. Se vieron obli-
gados a confesar. Su asociación 
había durado cinco años, durante 
los cuales el barbero había dego-
llado a ciento cuarenta y tres per-
sonas. ¿Cuántos pastele8, salchi-
chas, rebanadas de carne de fiam-
bre, vendió así el pastelero a los 
parisienses! No conozco nada más 
siniestro. 
Naturalmente los culpables fue-
ron enrodaxlog en la plaza de Gre-
ve, sus miembros arroJados a una 
hoguena, las cenizas dispensadas 
al viento, en medio de los aplau-
sos de la muenedumbre. 
La hija del barbero, la joven v 
hermosa muchaciha cuya belleza 
a t r a í a parroquianos al padre de 
fué molestada. Tuvo la suerte de 
librarse del peligro en una época 
i en que la Justicia no andaba con 
miramientos. Pero se demos t ró 
que ella ignoraba todo cuanto se 
refer ía a los aseslnatos cometidos 
¡ por su padre, quien cuidaba de 
1 alejarla cuando degollaba a alguna 
víct ima. Se asegura que se encerró 
j en un convento. 
¿Jsta historia sangrienta termi-
| na como un cuento moral. Andrés , 
el hidalgo á ragonés , quiso recom-
pensar al cerrajero Gomire, que 
faci l i tó el arresto del odioso cr i -
minal . Le rega ló una crecida su-
ma de dinero, y educó, «demás , 
a uno de sus hijos. 
Gomire l l e ró , pues, a ser rico. 
Con el dinero del a ragonés ' f undó 
un establecimiento caritativo, y 
luego compró terr inos y constru-
yó casas en el sitio en que había 
de estar, más tarde, la plaza Mau-
bert. Según parece, sus hijos se 
casaron bien, y una de sus hija8 
contrajo matrimonio con un noble 
inglés , el conde de Lancáe ter . E l 
mayor de sus hijos, educado por el 
a r agonés , llegó a ser abogado y 
defendió en su proceso a su padre 
(Viene de la primera página) 
cados de elección, ya que no se han 
establecido recursos de protestas 
contra los mismo», y se proceda a 
hacer el escrutinio de los votos ob-
tenidos por los compromisarios. 
Vázquez B e l l o :—¿ E s t á el Con-
greso de acuerdo en acceder a lo 
solicitado por el señor Gil? 
(Los congresistas levantan la 
mano, en señal de a f i r m a c i ó n . ) 
Vázquez Bello:-— Aprobado. Se 
va a proceder al escrutinio. 
Se hace el eBcrutinlo, y arroja 
el siguiente resultado: compromisa-
rios presidenciales a favor de la 
candidatura del Partido Liberal : 
señores Gerardo Machado y Carlos 
de La Rosa. 125. 
Compromisarios presidenciales a 
favor de la candidatura del Par-
tido Conservador: señores Mario 
García Menocal y Domingo Mén-
dez Capote, 1 1 . 
El doctor Vázquez Bello da 
cuenta, en voz alta, al Congreso, 
del resultado del escrutinio; y una 
salva de aplausos llena el sa lón . 
Inmediatamente usa de la pala-
bra, para decir que quedan procla-
mados presidente y vice preBiden-
te de la Repúbl ica el general Ge-
rardo Machado y el doctor Carloa 
de La Rosa. 
Los congresistas hacen señales 
de asentimiento. El doctor Váz-
quez iTello, en inspirados párrafos 
hace votos por la prosperidad de la 
jTatrla, por el acierto del futuro 
Gobierno y por la ventura personal 
de los candidatos proclamados. 
Ruega a los congresistas presenten, 
de uno y otro Partido, presten su 
cooperación al mantenimiento de 
las instituciones y, emocionado, 
termina: 
—Pido a todos que me acompa-
ñen en este grito que brota de mi 
pecho: ¡Viva la Repúbl ica cubana! 
La concurrencia aplaude larga-
mente y. puesta en pie, escucha el 
Himno Nacional Cubano, que eje-
cuta la Banda de la Marina de 
Guerra, la cual amenizó el acto con 
escogidas piezas de su repertorio. 
E l buffet 
En el Salón de Conferencias fué 
servido el buffet . En una mega de 
grandes dimensiones se hallaban 
ios dulces, los emparedados, las 
pastas, ensalada de pollo, cham-
pagne ponch«j, • e t . , etc., y alre-
dedor de la mesa desfiló la concu-
rrencia, que hizo honores al es-
pléndido buffet . 
Del servicio nada puede decir-
se que no sea en su elogio y ala-
banza . 
El Anón del Prado se colocó a 
la altura de siempre, y Cheniquo. 
que ac tuó de chef. lució sus ama-
bilidades más exquisitas y su bien 
conocida experiencia. 
( n cable de los cronistas parla-
mentarias al general Machado 
"General Gerardo Machado.— 
Embaja de Cuba.— Washington. 
—Los cronistas parlamentarios In-
frascritos, damos fe de haber si-
do usted proclamado presidente de 
nuestra Repúbl ica . Le felicitamos. 
— J o s é D Cabús, de " E l Mundo; 
Armando Conesa. de " E l Comer-
c í o ; " Juan Proh ías , de "La Co-
rrespondencia;" Sánchez Duque, 
de " E l T r i u n f o ; " Castelló Monte-
negro, del DIARIO DE L A M A R I -
N A . " 
El anterior cable le fué trasmi-
tido anoche mismo, al terminar la 
solemne sselón. al futuro presiden-
te de la Repúb l i ca . 
E l doctor Zaydín y los cronistas 
parlamentarios 
Hoy, a las doce meridiano, ten-
drá efecto, en el Restaurant Chin-
churreta, el almuerzo con que el 
doctor R a m ó n Zaydín. presidente 
de la Cámara , obsequia a los cro-
nistas parlamentarios del Cuerpo 
que tan dignamente preside. 
RESUELTAS FO(R L A ESTAÍTON 
B X F E R n f E N T A L D E SANTIAGO 
DE LAS VEGAS 
LAS HORMIGAS EN LOS NA-
RANJOS 
adoptivo. En efecto, la sucesión 
del padre de Andrés .el conde de 
Pontarbo, era relnvlndicada por la 
familia de Medina, y la causa fué 
llevada ante el rey de Aragón. E l 
joven ahogado Gomire part ió in-
mediatamente de Francia y s» di-
rigió a Aragón para presentarse 
ante el consejo del rey. Defendió 
con talento y ciencia la caoiea de 
Andrés, y ganó el pleito. Nunca ae 
pierde una buena acción. 
Esta es la moraleja de tan san-
grienta historia. 
El hijo del cerraJero regresó a 
Francia, prosiguió brillantemente 
su carrera dg abogado, llegó a ser 
magistrado consejero del Parla-
mento, y mur ió a los setenta y un 
años, siendo presidente de la Cá-
mara de Inveetigaclones. 
¡Sombría historia medioeval que 
tiene por marco el triste Pa r í s de 
la guerra de los cien años y a 
Francia invadida por los ingleses! 
Era el año en que la nobleza fran-
cesa, la flor de la cabaIler ía . pe-
reció , hundida en el cieno del 
ca.mpo de batalla de Azimcourt, 
aplastada por el peso de sus arma-
duras. Epoca lúgubre de lutos, de 
miserias, de guerras, de incendios 
y de hambre. Criminalldad en el 
pueblo, causada, sin duda por ese 
desequilibrio goclail. 
CONSULTA! 
B l señor J. R. Maurl , vecino de 
la calle 10 n ú m e r o 29. Bejucal, 
nos consulta sobre hormigas en na-
ranjos. 
CONTESTACION: 
Cuando las hormigas acuden en 
gran número a los árboles fruta» 
les, son a t r a ídas en la. mayor ía de 
los casos par ciertas secreciones 
azucaradas que producen insectos 
tales como "Guaguas" "Afidos" y 
'"Aleyredldos", y el tratamiento en 
este caso será aqué l que combata 
a estos insectos de cuyas secrecio-
nes ,azucaradas se» alimentan las 
hormigas. 
Para combatir a la guagua, etc., 
recomendamos los aspersiones de 
emulsión de petróleo cuya fórmula 
damos a cont inuac ión : 
F ó r m u l a : 
Esthflna 2 galoneu. 
Jabón amarillo co-
rriente 1 Hbra 
Agua 1 galón 
P r e p a r a c i ó n : 
En una vasija o recipiente opro 
piado, pónganse lofí ingredientes 
de la fórmula anteriormente dada, 
el jabón previamente picado en pe-
di.zos pequeños, y llévese al fue-
go n calentar hasta próximo su 
punto de ebull ición, re t í rese del 
fuego la vasija y agí tese su conte-
nido por mediación de un palo, dé-
jese (refrescar Ir, mezcla por un 
momento» poro aun en callente, 
hágase pasar al t r avés de una 
bomba atomlzadora p a n cmulzir i-
car bien el petróleo, pues agi tán-
dose a mano no quedaria bien pre-
parado y de quedar petróleo libre 
en la emulsión, quemar ía el fo-
llaje de las plantas al ser és tas 
más tarde tratadas. 
Con esta emuls ión preparada ««e 
procede come sigue: tómese un 
pilón de ella y dllúyase con 12 ga-
lones de agua, teniendai listo el 
Insecticida que debe ser aplicado 
por mediación de una bomba ato-
mlzadora al follaje de las plantas 
que se encuentran atacadas por 
guaguas, etc. 
A l aplicar el Insecticida téngase 
rnldado de que éste no chorree 
mucho por las hojas y tallo pr in-
cipal de la planta, pues de hecho 
pudiera d a ñ a r la planta. 
Se hace necesario el realizar 
tres tratamientos a intervalos de 
cuatro semanas para dejar las 
plantas Ubres de las plagas que la 
afectan. 
Si de sus observaciones se dedu-
jera que el daño a la planta fue-
ra causado por las hormigas, en-
tonces pueden és tas ser combati-
das vertiendo en sus cuevas hasta 
Inundarlas la siguiente emuls ión 
de ácido carbónico y solución ja-
bonosa: tómese media l ibra de ja-
bón amarillo corriente y disuélvase 
en un l i t ro de agua callente, añá-
dasele medio l i t ro de ácido car-
bónico y agí tese la mezcla hasta 
formar una emuls ión, agregando 
cantidad de agua para formar dos 
l i tros de emuls ión ; tómese enton-
ces un cuarto de l i t ro de esta emul-
sión y diluyase con seis galones 
de agua, procediendo a Inundar las 
cuevas de las hormigas coa este 
insecticida. Esta operación debe re-
petirse al día siguiente a f in de 
matar las qu* en el tratamiento 
anterior se encontraban fuera. 
EU señor Maur l d i spensa rá la 
demora en contestra a su consul-
ta la cual ha sido motivada por ha-
ber tenido que atender a experien-
cias en el campo. 
T E A T R 0 E N S T G 0 . D E C U B A D E S M A N E S 1 S | 
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y está siendo muy elegido por las a Chica 
magníficas condiciones y por su nápolis 
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SOBRE DETKRM'NACION DE 
UNA P L A N T A 
CONSULTA: 
El señor Juan F . de Lima, ve 
riño de la finca "La Conchita", 
Cárdenas , nos remite hojas y f lo-
res de una planta para que le di-
gamos si se trata del azafrá.n le-
gí t imo. 
CONTESTACION: 
Las muestras enviadas no co-
rresponden al azafrán legí t imo. 
C r o á i s sativas L i n . , que es una 
Jrldárea europea, planta pareicida a 
un W o con hojas aclntadas y bul-
bo o cebolla. 
La planta i-emitida es el Cnrtha-
mus tiTiRtorlus, L i n . , es de la fa-
milia de las Compuestas, llamada 
vulgarmente azafrán bastardo, o 
Cár tamo, u:íado para t e ñ í - de rojo 
o amarillo la lana y la seda y pa-
rn hacer pinturas y afeites. Esta 
plnnta se da bien en Cuba y es 
muy ornamental, pero el azafrán 
legitimo requiere un clima frío o 
templado. 
E N C U B A T O D A V I A S A B E N M U Y 
P O C O D E E C O N O M I A E N P I N T U R A S 
Se piensa demasiado en precio, y demasiado poco en calidad. Se 
compra por lata—a la que en general le falta un buen pico para es-
tar llena—y si el precio parece bajo, se oree que se ha hecho una 
buena compra. No comprenden que \&n pinturas debgn comprarse por 
el espacio que cubren bien y no por lata. En este sentido, siendo mu-
cho mejores y los Ingredientes molidos mucho más finos. 
' L A S P I N T U R A S L O W E B R O T H E R S C U B R E N M A S 
T resultan econfimlcas. Vamos a relatar una convenseclOn con •) 
Jefe de Ventas de la casa de ref«renda. Se i»»aba de una solicitud 
de precios de parte de una corooraclfln de Importancia del Estado 
de New Jersey, quien al solicitar precios, especificaba el porcenta-
je de rada Ingrediente que debía entrar en el producto. El precio de 
Lowe Bros, resulto alto. Fu# a ver al Agente Comprador el señor de 
referencia, y le explicó que si no fuera a tomar dichos Ingredientes en 
las cantidades Indicadas, echarlos en una tina y revolverlos después 
resultarían una pintura. Pero de esta manera no prepara tus pintu-
ras la casa de Lowe Broa. Los plcmentos son cuidadosamente molí-
dos. seis veces, digamos, (sin tocar otros puntos) y que por lo mis 
mo, han de cubrir y cubren máls espacio que otras pinturas. 
U S T E D S E ñ ñ F I J A D O E N E S T E D E T A L L E ? 
E d g a r d A . R e y n o l d s 







y está siendo muy elegido por las a Chicad ,rI1^n^hí0H, 
magníficas condiciones .y por 3u n4poli8 ' vla W 5 1 * 
elegancia. En la noche de ayer " 
tuvo efecto en el colegi  o] 
la anunciada velada cult l , 
Hendo muy satisfechos de la is al T^ 5 
t-odoa Iojs alumnos y numerosa» (Viene d» ' I 
personas invitadas a dicho acto. 1)08 c&locaaa 
La banda infanti l organizada ¿or U 8 cuati-o « rn ^Un^ Uk 
el Director de labanda municipal Se e n ^ f ' 3 8 » 
seflor -Enrique Bueno, será !a .loi ü t ra cosa ^ 
loa exploradores orientales y He- co lriunfai ?aravll!oí. 
vaca el nombre de Emil io Bacnr.!qUe clsalqu'eS ^ flu,^ 
d l 7 E l coronel señor Eduardo Pu- en el Foro p ^ loa ¡ * 
Jol. jefe del distr i to ml l i ta r pr(-!do en la eso,,,1^110-íT 
vincla de Orlente, regresó ayer ^ ^ P a l e B 
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mente la huelga que man ten ían l .v o ' ^ n d o las v w c u l t ! W 
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SAN LUIS, abr i l 1 6 . — D I A R I O 
DE L A M A R I N A . — H a b a n a . — 
'Esta tarde falleció después dp 
sufrir I03 efectos de una prolon-
gada enfermedad, el distinguido 
caballero señor Fructuoso Reyes, „ 
Inteligente secretario del JuzgadoV ^ ^ a a c L l ^ SJ 
de esU \ i l l a , persona muy aprecia ihÍ, v°«J_e ^ ^ l a g . ^ 
5a la ciu7a"d d 
^ W e o * > 
-cavadnos , g 
recibía de grandes d e S r ^ J 
? -^ua caída5? ' 0S ^ 
de llUvla6. E* J ^ t , l / 
^ r a los días J 108 W»'-
^ec: 
P j S de 
da de todos los que le trataban; | Jv^y^01" l i e ^ 
reciban sus familiares mi más sen- „^_ . J ;n ílldi(,a 
tldo p é s a m e . 
REDONDO. 
Corresponsal. 
M a c h a d o h i z o u n o b s e q u i o . 
ROMA, abril 16.—i-n|t({l ¡mXr y 
—Una nueva Venus quepy 
quistarse el homenaje 
do entero rinde a su ben 
de Milo, se ha descubterto 
arena tooTediza del daig 
Norte de Africa. 
Es la "Venus Ruborou" 
tadora criatura tallada ej 
que ha estado bajo las a; 
Trípoli desde que Leptl» 
la magnifica ciudad del Eí 
Septlmio Severo fué cubií 
siglos por las dunas de i 
desapareció de la superílcH 
tre. 
Tan tentadores son loa 
de la Venus Ruborosa, qn» 
bierno italiano proyecta l 
nn hotel en la población de 
a tres millas de la antigua 
para cuidar a los tonrái 
atraídos por los encanto! 
nuevea Afrodita. La R 
valiza si no supera a la 
ñus de Milo, en el tipo 
porciones femeninas perfert 
A l contrario de su 
mana, la "Venus ruborou" 
intacta, y pus descubridores! ?e alqi 
que es uno denlos ^ 1 Jnuev, 





P a r a e l p r i m e r centeia 
(Viene de la primera pipi 
poco volverán los responsH 
qué perdurara todo squíllo 
te^rajuste, la m l ^ 
de?nrmerdos no se 
(Viene de la primera pág ina ) 
Como muchos miembros de esta 
Asociación tienen negocios en Cu-
ba, la Invitación ha sido ofrecida 
con especial entusiafimo. 
E l meeting ha sido convocado 
especialmente, para discutir las ac-
tuales condiciones, y la perspectiva 
futura del negociado teatral en la 
ciudad de New York. Los nego-
cios de teatros en esta ciudad re-
presentan capital de muichos mi-
llones de pesos, y la Merchant's 
Aaeoclation ha determinado que 
precisa discutir la s i tuación y con-
tr ibuir a su progreso. 
Los oraxiores en ed meeting se-
r án : iMlss Laurette Taylor, estrella 
de la revista "Oíd Bnglish", John 
Golden, gracioso actor de "Turn 
to the' r i g h t " y de "L igh tn ing" , y 
John Emerson, presidenfte de Ha 
Asociación de Actores. E l meeting 
debe efectuarse en el Salón de Bai-
les del Hotel Astor, a las 12 m. 
COMENSALES EN E l i ALMUERZO 
D E L A CASA BLANCA 
WASHINGTON, A b r i l 16 .— (Uni-
ted Press por nuestro hilo directo). 
E l presidente electg de Cuba, ge-
neral Machado y sus acompañantes 
fueron comensales de honor en un 
lunch ofrecido esta tarde por el 
presidente Coolldge y su esposa en 
la Casa Blanca. Los acompañantes 
del general Machado que asistieron 
al referido lunch fueron su hija 
la señor i ta Elvira Machado, la 
señora Elvira Madrazo, el doctor 
Carlos Manuel de Césjedes, el doc-
tor R. Sánchez Aballí , el doctor 
Martínez Ortíz, y los esposos N . 
Mendoza. 
Los otros Invitados asistentes, 
fueron el Secretario de Estado y 
Mrs. Kellogg, el Secretorio de la 
Marina y Mrs. Wilbur , el senador 
por Virginia y Mrs. Swanson, el se-
nador Lenrrot de Wisconsin, el re-
presentante Porter de Pennsilva-
nia, el Subsecretario de Estado y 
Mrs. Grew, el Encargado de Nego-
cios de Cuba y señora de Padró , el 
Subsecretario de la Guerra y Mrs. 
Davis, el Eubsecretario de Estado y 
Mrs. Wright , el doctor N . Murray 
Butler, Presidente de la Universi-
dad de Columbia y su esposa, el co-
mandante 'Classford, el Mayor S'hu-
ttan, designado por el Embajador 
Crowder, como ayudante del presi-
dente Machado durante el viaje^ el 
coronel Cheney y el capi tán An-
drews. Las mesas estaban decora-
das con ofeliasa, rosas, narcisos, 
espár ragos plumosos y orquídeas . 
SE EXTRAVÍA FTv KQTTPAJE DE 
MACHADO 
WASHINGTON, A b r i l 16.—(Uni-
ted Press).—El Presidente electo, 
Machado, al aaudfr esta tarde a la 
Casa Blanca parecía haber olvidado 
el "Incidente d ip lomá t i co" que es-
tuvo ayer a punto de causar un 
grave disgusto al ilustre viajero. 
Un carro de Carga con los equipa-
jes, donde venían sus prendas de 
vestir no estaba en el tren al lle-
gar a Washington, y el general Ma-
chado tuvo que i r ayer al Departa-
mento de Estado y a la Casa Blan-
ca, en un traje corriente, de saco. 
A l fin apareció el carro y el baúl 
del general Machado, y un traje, 
que se encargó a toda prisa para 
que asistiera a la comida que le 
ofreció el Embajador Belba, M. de 
Cartier de Marchenne, fué devuelto 
al sastre a quien se o rdenó . 
¡HACHA 1>0 11AKL..VKA UON LOS 
AMERICANOS 
N E W YORK, abr i l 1 6 . — (Uní 
ted Press). Una neta publicada 
hoy por la oficina del New Y o i k 
Qomercmi en Washington, dice: 
"Aunque no hay dar.aiies re»peo 
to a los nspectos de la s i tuación ?1-
"nancieta cubana que el General 
Machado quiere discutir con los 
banqueros oe ^sta ciudad, tooo i a 
rece indicar que se t i a t a r á d i la 
futura contingencia Je nueva i re-
laciones entre el Gobierno Cuba-
no y los banqueros amer i cano» . 
La formn que a s u m í : á n se desco-
noce todavl^, pero se supone q Je 
Machado piensa discutir esencial-
mente estas cuestione;, con los len-
ders bancarios en esta c iudad. ' ' 
"Rumorys semejantes circularon 
AarofuF¿aut5nte hace jiurte de u:i su « ^ " T " snu^. ,^ r 
mes, peró entonces los financieros; mandante uniter51 ^ t 
de New York, no conocían los . t t- 'Rowe, de Coronel CfJ -« 
conocían el u s o " d e u 8 í % 
^ P t l s M a g n T u o s o ^ N 
f o* y Pablos d8i r S N 
Píos y paiacio8 ¿ « S 0 1 ? 
vasores", dijo fc, r 1 1 ^ » 
¡ ^ o s y e x c a v é , 0 Í 
nueva emPrP8a. "a, ' ^ 
las ruinas del Fon, T ! 
Roma, hemos enin L N 
^•gna toda una ^ 
Poco que pudiara^ 
ruido un terremoto 0 
la arena será reparad H 
muy poco trabajo ¿ ¿ V j 
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los, puesto que cada nno » 
padrino titular qne bo 
«dderaráe, purificado en an 
redentor con só o e* 
m a n o t a s ^on > ^ 
pués de saberse Q̂ e E*1» 
ra abomina todo aq"* I 
po para m 
procedentes. Y pa.a 1 
quede Ubre de lo* * ^ 
¿ h ó eiclma el pactó le 
be empezarse por e 
autores de ellos- ^ * 
de afiadldura en cu ^ 
sepa que los de 
nunca". n i I 
EL REY Y P T U ^ 
I R A N f 5 * EI 
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fonso XIIT 
ftlvera Irán 6 1 ^ 25 
ra asistir a ^ ^ 
la " t a t ú a levan1 - lbr | 
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darte a ^ ^ ^ " Ú ? ^ 
qra lo cual Z611^,, ^ \ %x m 
esta clase desdedí ^ 















G r a n d e s agasajos 
(Viene de le P'10"* 
les* 
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de Venezuela ? *c^reroO 
DI Director de ^ £ * 
y ^ o r a . « l ^ n e ^ 
le. seftora 3Y%#xe\&\l, 
chembach ^ ^ e r s . 8 V 
dente y Mrs^ e l * , 
H . Hough y * * l S u b ^ S j 
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paño A m e r ^ ^ n - ^ 
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talles de la Hacienda cubana, y d1^rloatt>r rt — ie 
Jeron que Ignoraban caá l e t p u a i e - ; ñ o r OKT ^ ^ n » -
ran ser ¡as Intenciones del Gene-1 Embajada j ai j , - ^ 
ra l Machudo en sus conferencias j brindis de unclaroiJ 






SE OFRECEN URBANAS 




a l q u i l e r e s pe casas 
u ñ U é r m o s o c h a l e t 
L .inulla en punto alto y freíco de 
?* víbora Vista Alegrre 14. entre San 
Yr« C San AnasUslo a dos cuadras 
S W ^ l S S / S n ocho cuartos, gran 
SE NECESITAN 
COCINERA QUE SEA BUENA. HAGA 
la compra y entienda de repostería, 
¡M «oXlta en la calla 13 No. 77 entre 
8 y 10. Vedado. 
6 y ' 15385—19 al>. 
CASA 
aun» 
D E A P 




ffcl Sí de 
un g ^ r ^ s ^ n t ? : 
le ^ ^ ^ a / m s comodidades y -
«natarlo por bus condiciones, en 
nt^ alto ~ V4í4ÍiSíw Informan < 
¡Til». 12-
higiénico. 
U O 1415—22 at>-
comPu 
y o» ^rnORA. E V T R E LUZ Y POCITO, 
e»to de IJJ p i l i l o s altos del 497. recién pin 




sala, gabinete, recibidor 
i** 
^ V í » »" I"'',rm'" 
Teléfono FO-7014. 
15452—23 ab. 
Í^TSFfÁBRI- ^5 nuevas. Se compone de portal. 




SÍ SOLICITA UNA BUENA COCIN'K 
ra para cuartos de familia. Ha de te-
ner referencias y dormir en la celo-
cacifin. Sueldo |35 y ropa limpia. .Se-
ñora Arango de 9 a 11. R«lna e»QUina 
> ChAv"- 15414-1» ab. 
Busco una cocinera, que sea del 
país, pero algo joven, y que duer-
ma en la colocación. Venga a Rei-
na 21, altos de L a Viña. E l sueldo 
lo trataremos en casa. Tel. A-2268. 
15345—29 ab. 
DOCTOR EN FARMACIA DE LA 
L'mversidad de Hungría. Üesta lega-
lizar su titulo en la Un.wf«idad de 
ia Habana y se ofrece Pa*a " 
macla. Tiene práctica a« ^no anos. 
Jntorman: Aguila 222.. Dr Nicdab 
Vadas. looéw.—1» AP. 
U \ JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de ayudante de chaufeur. Sabe 
cuidar las mejores pinturas. Tiene 
buenas recomendaciones. También ae 
coloca de criado de mano con reco-
mendaciones de hotU. En la m.sma 
se'coloca un chauffeur eHpafiol meca, 
nlco con recom-índaclones. Sabe tra-
bajar cualquier máquina. Informan-
Falgueros 3. Cerro Tel. A-2426. 
15364—19 ab._ 
• • i 
cuarto de' baño. Se solicita una mujer de mediana 
Tny Tres habitaciones^ n^a U n a edad, que tenga recomendación, pa-
J f F o ^ ladras ^la^cibidor | f InoryritrneSo » ^ Tel I-3J70 Mour. ^ cocinar y íervlr a corta familia. 
d« P^Snterca iado .^^ j ^ i ^ l ^ Z L 1 ! ^ - ¡ Ha ¿é¿0Tm\r en la colocación. 
Buen sueldo. Carlos III 16 letra I 
15346—19 ab. 
^ f í & / / p ^ s / n W C Se alquilan distintas casas en Con-
J f ' ^ L l l ^ r ^ T T í ^ r cha y Juana AhrtX1'dc 01151111108 ta'1 
^ ñ í * ? ^ í X C * 7% comercio, termina 
una esquina para 
ter inadas de construir,! 
cw1 . noca armatostes, _ , 1 __m_ á l_ l_ C o a 
VARIOS 
«oca buenos 
16 mosTrador. f í ^ ^ 
> M Aradora «tc^.^ 
»«»... vtiene siei» ¿.rnánd« 
contrato 
,T ytl » e.c- ^ n á n e z . VUÍJ-
& f á * l n ¿ ¿ ¿ de 8 a 9 a. m. 
R » 2 p• " r j ^ j S j — 1 8 flb- -
A LU Jinar la obra en cons-
» te/"lnT,lanta«. admito pro-
^u:, También se alquila toda la finca. 
En la misma informan. 
15436—19 ab. 
A S e do» Pía 
t8/ Le. I /oPa.aje^ 
los bajos adaptables 
críag 
' t e 1 
clones, 









*> DE 0(J 
ÍA EX n11 
AFRICA 
1 ^--Unltíji 
enus que p1(í 
[nenaje q̂ * 
6 a su herd 
descubierto l 
a del dasitü 
1. 
s Ruboroj»' 
• tallada ^ 
bajo las an 
Que Leptla 
idad del Ea. 
3 fué cubiírtil 
dunas de ira 
la superficie! 
chn habitaciones 
Ido.. Calle 21 es 
l 0 r P ^ ^ c h e m . Vedado. 
^ eu 1 ^ ^ 5 3 9 7 - - 2 Q ab. 
y^ableclm^ento domo _ Teléf0. 
ÍTa-ITS». ib462—19 ab. 
— ^ n T T L O S HERMOSOS 
r S Ó O I ^ Í ; esaulna de fraile de 
(Etil«d08 ,alt°Bau*ña a San Nicolás. 
S comedor y tres cuartos. 
^ !1¿ bSo moderno con todos 
S cocina, oanu la bod€ga 
^1Curna\ infaman en 23 esquí. 
¡ Í I í»0- 181 • 15364̂ -23 ab. 
r ^ T n EL SEG'JITDO PISO DE 
5 E / ^ 8̂  entre Trocadero y Animas 
,jlUn„ de sala. 3 cuartos, ban* 
CERRO 
RE ALQUILAN DOfi CASAS DE AL-
to Castillo esquina a Cádiz cada casa 
tiene sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
bafio intercalado, con todos sus upa-
ratos La casa tiene apua en abun-
dancia. La llave en la bodega de la es-
quina. Informan en 23 esquina a I 




Para matrimonio dc buen gusto 
ofrecemos habitación con toda asis-
tencia en la esquina de "^rocadero 
y Consulado, segundo piso del cafe. 
$120 mensuales o $28 a la semana. 
Teléfono A-1058. 
SE SOLICITAN SEÑORITAS. SEÑO-
rlta »1 usted desea bailar en uno de 
los bailes más decentes de la Haba-
na, la Sociedad de Bailes "Habana 
Sport" solicita sefloritas para bailar 
pago. Ganarán $3.00 diarlos. Las bai-
ladoj^s tendrán que ser presentadas 
por un familiar o persona que las ga, 
rantlce. Para más informes diríjase 
a GaUthea. Prttdo, y Teniente Rey, 
frente al DIARIO 1>E LA MARINA, 
de 1 a 4 p. 10. 
15380—19 ab. 
SE SOLICITA EN CUBA 9ü UNA ME-
caógrafa con conocimientos prácticos 
de oficina. Exígenso absolutas refe-
rencias. 
15408—19 ab. 
8E DESEA TOMAR CON BUENA 
garantía $500 por un afto. Pago el 1 
por ciento adelantado. Para informas 
en Crespo y Animas. Café. Trabade-
lo, de 2 a 3 y de 9 a 10 noche. 
15460—19 ab. 
:tír 
..i.-in completo, con agua fria 
C S í S ' comedor al fondo, cocina 
y «^vicios de criados Hay 
p Mimiante Precio $80. Irjjrorm» 
^ 'vavírío Cuba 32 altos. Telé-
ffn A.95l5 La enseña el portero del 
^MlcB La Tarde. 
P»^1" U 15372—19 ab. 
¡fTLQL'ILA E L SEGUNDO PISO DE 
' r ^ a Cuba y Jesús María. Sala. 
gmtior y cuatro habitaciones, todas 
con balcón a la calle Informah en la 
16377—24 ab. 
EN PRECIO R A Z O N A B L E 
y alquilan los lujosos bajos de la 
lítra D.. de San José 124 entre Lu-
c»na y Marqués González, con sala, 
«leta, tres habitaciones, salftn de co-
mer, cuarto de criado y doble servicio 
unitario con calentador. Informa se 
Sor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
El papel dice donde está la llave. 
15423—20 ab. 
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«E ALQUILA E L COMODO Y VEN-
tllido primer piso de la casa Econo-
mía 5S, con espaciosa sala, comedor, 
( habitaciones y doble servicio. A 
íimilla de moralidad. No le falta 
tunca el agua. El papel dice donde 
«ti la llave. Informa Sr. Alvarez. 
teaderea 22, altos. 
15424—20 ab. 
ACABADA DE CONSTRÜIR-
S« alquilan los lujosos altos de la 
cm Benjumeda 56, entre Merqués Gon 
láleHiUez y Oquendo, con sala, saleta 
i * 1,98 habltaclones. baño inler-
raiado con agua fría y callente y co-
cina de gas. A hombres solos o a 
S?"4/ /uldadosa familia. El papel 
ce donde está la llave. Informa el 
sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
15425—20 ab. 
H O T E L "MANHATTAN" 
Propietario: A. Villanueva. 
Las fachadas de este mo-
derno e higiénico hotel, dan 
frente al cada vez más 
lindo parque del "Gran Ma-
ceo" y al mar- También 
pasan por delante del mis-
mo cientos de tranvías en 
todas !as direcciones. Sus 
cien habitaciones (casi 
siempre llenas), están pro-
vistas de baño particular 
y teléfono, A pesar de tan 
grandes ventajas, los pre-
cios están al alcance de las 
personas que les gusta vi-
vir con comodidades. Tel. 
M-7924. 
2557 Ind. 14 mi 
SE ALQUILA UN HERMOSO 
cuarto, alto, amplio. Independiente y 
ventilado a hombres solos. Carmen, 
G2, cerca de Vives. 
15347 —11 Ab. 
SOL 108, SE ALQUILA UNA HABI-
aci^n con vista a la calle. Infor-
nan en la misma. 15358.—19 Ab. 
SE DESEAN COLOCAR IjOS MUCHA-
chas una para cocinera y otra para 
criada de mano, tienen qalen las re-
comienden. Informan: 4 y 5a. Teléfo-
no F-1538. 15301.—19 Ab. 
Se solicita una criada fina y traba-
jadora, de mediana edad, española, 
para solo servicio de un matrimo-
nio que pasan el verano en el ex-
tranjero. Informan en la calle 21 
No. 460, bajos, esquina a 10, Ve-
dado. 
15415—19 ab. 
JOVEN ESPASOIv DESEA COLOCAR-
se do ayuda do cámara o mozo de 00. 
modor. Tiene informes de haber tra-
bajado «n ol país. Llamen al Telé-
fono M-5814. „„ . 
1540C—20 ab. 
JOVEN EtíPAÑOL (22). MUY BUENA 
presencia, inmejorables Veferencins do 
carpos confianza, desempeñados ^ 
bartantes aptitudes, desea colocars--
José VAzqvz. Agruacate 41. ieie-
tono M-48i»8. «1 15410—19 ab. 
DESEA COLOCAHHE UN SEÑOR DE 
mediana edad, para portero o cr "ido 
o para limpieza de oflcna*. Tlen-
las mejores referencias >' ^f™ "f™-
po en el país, ^amen al T e l . ^ m . 
Se coloca un español de mediana 
edad, de portero o sereno. Tiene bue-
nas referencias. Informan Industria 
110! Tléfono M-3578. 
15434—220 ab. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se compra esquina parte comercial, 
buena fabricación, hasta $50,000, otra 
ele Belascoaín a Infanta <Je lenta o 
para fabricar hasta 515,000, terreno 
.le centro en San Rafael o Neptuno 
hasta Infanta, no corredores, pregun-
ten por la señora Aniceta. Habana, 
51, altos. Teléfono A-2422. 
15338 —22 Ab. 
COMPRO EN SEGUIDA, UNA O DOS 
casas de poco fondo o terreno para 
fabricarla» en Habana o Vedado. No 
importa si están hipotecadas. Trato 
directo. Tel. A 2439. Sr. Mario. De-
je aviso y pasaif: a verlo. Teléfono 
15445—19 alw 
Se solicita un dependiente camisero 
o sastre, prefiriendo que entienda 
algo de ropa de señora y que sepa 
manejar máquina de cortar ropa. 




CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE L E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
oha espartóla de criada de mano o 
manejadora. Informan: Teniente Rey, 
P9. 153¿1.—19 Ab. 
C O M P R O D I R E C T A M E N T E 
dc sus dueños, terreno o casas vie-
jas, para fabricar, en buenas calles 
de la Habana. Prefiero esquinas y 
medidas chicas. Pago lo que real-
mente valgan y ha<3;o la operación 
5.! contado. Sr. Gil. Notaría del doc-
toi Roselló. Neptuno 50, altos. Te-
léfono A-8502. 
15413_19 ab. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
Propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al teléfono A-0U62, 
donde será usted sumamente atendi-
do, pues cuerno 0011 grandes compra-
dores, que ai momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Iniorman: vidriera de; café E l Nacio-
nal, San Rafael y Belascoaín, Surdl-
ftas• 10499—10 Ab. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Se vende una esquina fraile en la Ave-
nida Tercera, cerca del Puente. Se da 
muy barata. Su dueño. Concordia 
Tel. M-4889, 
15365—19 ab. 
UN G R A N N E G O C I O 
Vendo en el Cerro, Reparto Las Ca-
nas y en una de sus mejores calles, 
una casa muy amplia, er. una superfi-
cie de 420 metros, la casa es de mam 
posterla y azotea,'y consta de portal, 
sala, saleta, clncg cuartos muy gran-
des, comedor, cocina, y servicios sa-
mtarioa y queda terreno para fabri-
car otra igual. Precio $7.000; de esto 
U dejo tres o cuatro mil pesos para 
Pagar a plazos rnuy cómodos, por men 
sualidades, si quiere o en la forma que 
le convenga. Para más informes di-
rectamente con el Interesado en Mon-
te 317, de 1 a 5. 
15369—19 ab. 
SOLARES YERMOS 
V E N T A D E T E R R E N O S 
V I D R 1 E K A I t A l K O W I L S O N . 
B h L A ¿ C O A l N 34. T E L . A - 2 3 1 9 
Vendo varias parcelas en la calzada 
de Infanta a ¡|1u0,,ue ¿2 ue lonuo por 
e: trente que se desee. Una parcela 
en la calle San José cerca Ue Belas-
coaín de 17x̂ 3 a $65 metro. Una par-
cela en la cale Joveilar de 11x20 a 
Ifil metro. Una en la calle San Joa, 
quín cerca de Tejas de 14x22 a $¿s 
metro. Dejo en hipoteca, lo que so 
quiera. Tejigo además parcelas en el 
Vedado a precios baraloá con facili-
dades de pago. Tengo esquinas y so-
lares en el Keparto Miramar Quinta 
Avenida a buen p/ecio. Véame antes 
do comprar o vender que puede con-
venirle. Vidriera Teatr». Wilson. Te-
léfono A-2319. López. 
15394—22 ab. 
V E N T A D E C A S A S 
V I D R I E R A T E A f R O W I L S O N . 
B E L A S C O A I N 34. T E L . A - 2 3 1 9 
Vendo una en la calle Neptuno cerca 
de Infanta, dos plantas, moderna, con 
sala, saleta, 3 cuartos, comedor, cuar. 
to y servicio de criados. Precio 2"2.0O0 
pesos. Una de dos planta» en $12.ü0u 
en la calle Manrique, d e s p u é s de 
Reina, con sala, saleta y dos cuartos 
renta $110. Una en la calle Jesús Pe-
regrino, de dos plantas, moderna, con 
Sala, saleta y dos cuartos con frente 
de cantería en $12.500. Una en $11.700 
en la calle Sltiw» cerca de Oquendo. 
de dos plantas con sala, saleta y 
tres cuartos; una en $19.000 en 
Belascoaín, cerca de Sanidad, 2 plan-
tas, moderna, con sala, comédor y 3 
cuartos con establecimiento eg los ba-
jos. Una de tres plantas, moderna, en 
la calle Concordia, cerca de Belas-
coaín, con sala, .saleta, 4 cuartos y 
todo el servicio completo, rentando 
$850. Precio $36.000. Tengo además 
otros de menor y mayor precio en dife-
rentes calles y casas chicas de $2.000 
en adelante en Luyand y Santos íjuá, 
rejs. Vidriera Teatro Wilson. Teléfo-' 
no A-2319. López. 
15394—22 ab. 
POY UNA GANGA, POR NECESITAU 
dinero. En el barrio de Luyanó a una 
cuaara de la Calzada, cale de Perkinn 
No. 14, vendo un soiav de lux4ü. Tie-
ne una casa fabricada* toda dte cita, 
rón y cielo raso. Mide 7x23 y le que-
dan 24y metros con entrada de tres, 
propio para todo $5.500; si se deaua 
puede dc-jar parte en hipoteca al 8 0¡0 
y también la alquilo barata en $50.00 
fendo o fiador y se compone de por, 
tal, dos ventanas, sala, saleta, baño 
completo, i habitaciones^, cocina y 
patio grande e Instalación eléctrica y 
tambií-n alquilo un salCn con portal 
y tecina en $8.00. Tel. U-in83, 
3 5405—20 ab. 
Vendo, Vedado, solar de esquina a 
la brisa, calle de letra y cerca de 
tranvía, superficie 23 por 38. Infor-
man Obrapía 91. Alberto. 
15417-26 ab. 
E N L A V I B O R A 
Vendo en la Víbora, parte alta y sa. 
ludable, una casa pequeña y muy ba-
rata, acera de la sombra; es de buena 
construcción, consta <Rj sala muy am-
plia, saleta, dos buenas habitaciones, 
cocina y patio. Precio $4.100. Direc-
tamente con su dueño en Monte 317, 
de 1 a 4. 
15369—19 ab. 
Gran solar Alturas de Almendares 
Avenida de la Paz. En la primera 
cuadra. El mejor punto, 2,000 varas 
con 38 de frente. Unico lote dispo-
nible hoy de esa capr^ dad. Se ven-
de entregando tercera parte de con-
tado. No espere, véame pronto. Pe-
dro Pablo Smith. O'Reilly 44. Teló-
fonos A-6479 o F-2157. 
15388—19 ab. 
ENSEÑANZAS 
PROFESORA DE XARGA EXPErlen-
c:a. se ofrece para dar clases en do-
micilio. Colegios y su domicilio pro-
pio! Clases individuales y colectivas 
de primera y segunda enseñanza, ta-
quigrafía Pítman, nociones inglés, la-
borffs. Gervasio, 131, tercer piso. 
15360.—22 Ab. 
TENEDURIA DE LIBROS 
POR 
CORRESPONDENCIA 
F A G I N A V i L i N l - j - ^ 
L A M O D E R N A P O E S I A 
LIBROS UB MEDICINA 
C U R S O DE S E I S MESES 
METODOS Y SISTEMAS 
ANALITICOS 
CUOTAS REDUCIDAS 
P R O S P E C T O GRATIS 
ACADEMIA C O M E R C I A L 




Alturas del Rio Almendares. Se ven-
den los mejores lotes de este Repar-




SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano. Informan: 
Zapata, 8. Teléfono U-2417. 
15351.—19 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o maneja-
dora. También sabe algo de cocina. 
Tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado. Amistad 98. áltos. En la 
misma se necesita tina muje- que ven-
ga a limpiar por horas, 
15305—19 ab. 
VENDO GRAN CHALET DE ESQUI-
na con un solar al lado en la loma 
de Luz, cerca de la Calzada, $29.000, 
todo; otra en la calle 8a. de dos 
plantas, portal, garage, sala, recibi-
dor, comedor, un cuarto, escalera 
mármol, cuatro cuartos altos, gran 
baño, recibidor, un cuarto de criados, 
$9.500 cerca tranvía, otro en Mendo-
za, paradero tranvía, jardín, portal, 
«ala. recibidor, tres cuartos, jiatio, 
gran traspatio, $17.000. Informa el se-
ñor González, calle Pérez número 50, 
ontre Ensenada y Atarés. de 2 a 6. 
15298—21 ^b. 
MALO JA IV, ALTOS SE ALQUILAN 
habitaciones amplias. 
.15398—19 eb. 
DESEA COLOLARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano para ma-
trimonio solo y entiende de cocina. 
Tiene buen carócter. Informan Sus-
piro 2, casi esquina a Monte 
15374—19 ab. 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS 
tísi nuevos, modernos, compuestos de 
'IríJ A ' 4 cuartos. bafio moderno, 
WncW V i f i Bervic,o de criado en 
L k. . a aI mar desde los mls-
rbaJor8atTP,íIfnforT8oftsu dueñ0 oajog. eléfo o U-2004 
. _15441—21 ab. 
]fíiLQTUIW B A R ^ T O S . - L o i T i T 
&*ltad A. ^tre Salud v 
«artos ̂  r/Cibldor- cuatro ampl'o; V inade"1^1" ^ i0ndo- dos nanos Ŵ man »r,g ?• MrPderna. Precio $ao A-SoT ^ Zarzuela. Teléfono 
15435—19 nb, 
£oA26flUftAX L0S ALTOS DE NEP 
15430—19 ab. 
^CIENFUEGOS NUMERO 12 
" A í ™ v Pr,1.mer 5,so d« Ia 
rf¡hi,w * 0-.u- eompuesto de sala, 
fi mód'r" habItac">ne«. cuarto dé 
'Jwte romlí ' con asua fría y ca-
r wrv|Mnm«d0r• c°cina de gas, cuarto 
h ermai0 T ? , Crlado^ dependiente. 
tor»s 61 8esundo piso a todas 
15421—19 ab. 
S t V L P ^ 0 ^ A Y n- AL LADO DE Mnte 1,Jndldoa altos, apua abun-
cuino" ^MeStuíadas' tres grandes 
> la mV0Clna rd,e Bas' cuarto de baño 
^ T ^ í : ^ : bajos-lnforman 
15446—22 ab 
AVISO. SE SOLICITA UNA CRIADA 
penlriHular. de mediana edad que sepa 
algo lavar ropa. Buen sueldo. En la 
misma hace falta un agente de fonda 
y hospedaje a sueldo pero se exljen 
referencias. Razfin: Paula 12. 
15400—19 ab. 
a l q u i l a n 
Habltaclones en casa completamente 
nueva, para hombres solos a $15 men-
suales, con compañero tres pesos más 
y matrimonios sin niños a $20 Cuba 
No. 36. 
15432—26 ab. 
JOVEN ESPAÑOLA DES KA COLOCAlt 
se en casa de moralidad ftara come-
dor, habltaclones o manejadora Dirí-
janse a Aguacate 70. 
15433—19 ao. 
DESEA COLOCARSE UNA MÜCHA-
cha de criada de mano o cuartos; hi 
trabajado en las mejores casas de la 
Habana. También se coloca para coser 
Teléfono U 1183, 
15418—19 ab. 
VENDO UNA ESQUINA EN SANTA 
Emíjla. moderna, para establecimien-
to. $10.000; otra en Santos . Suárez, 
con bodega. $10.500; otra en la calza-
da de Luyanft, dos plantas, $23.000; 
otra en Sublrana. $12.500; en los Pi-
nos una casa de portal, sala, saletn. 
tres cuartos, que recita $25, en $2.750. 
Informa el señor González, calle de 
Pérez número 50, entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6. 15298 21 ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION PA 
ra hombres solos o u» matrimonio 
Casa tranquila. Habana 93, altos, se-
gundo piso. 
15439—19 ab. 
CONSULADO 7b CASI ESQUINA A 
Trocadero. espléndido departamento a 
la calle con agua corriente y luz con 
muebles o sin ellos, o para comercio 
en $45. altas, para hombres solos, muv 
frescas con toda asistencia. Abonos 
a $20.00 comida. A $0.40 y $0.50 cu-
biertos, 
15437—20 ab. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
VENDO EN LA C A L L E DE CURAZAO 
entre Luz y Aoosta, gran casa de dos 
nlantas. moderna, renta $135; la doy 
en $13.500; otra en San Rafael y Ma-
zón, esquina de fraile, dos plantas, 
en los bajos, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado y los altos, 5 
cuartos. $35.000. Informa el señor 
González, calle de Pérez, 50, entre En 
senada y Atarés. de 2 a 6. 
15298—21 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de cuartos y w 
ser o comedor. Lleva tiempo en 
país. Quiere viajes pagos. Ha domi 
Tel. A-3227. cilio Estrella 123. 
15429—19 ab. 
CRIADOS DE MANO 
HABITACIONES FRESCAS, CENTRT-
cas y ventiladas, para hombres solos. 
Amistad 36, casi esquina a Neptuno. 
Informes: La Casa del Perro. M_4321 
Amistad y Neptuno. 
15431—20 nb. 
entrega del 
, el reemw I 
ebrará nn 
Rey. 
^alquilan los hermosos altos de la 
calle Suspiro 8 a media cuadra 
^ ^ calzada del Monte, acabados 
* modernizar. La llave en el No. 10 
írs más informes calle Luz 91. 
15392—20 ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
para hombre solo en una azotea en 
$15 con muebles y ropa limpia, entra 
da independiente, luz toda la noche y 
llavín. Tiene que ser persona dft mo-
ralidad. Monserrate 119. Tel. R.23S8 
Informe» a todas horas, frente a la 
Cruz Roja Cubana . Lo más céntrico 
de la ciudad. 
15448—19 ab. 
le n ajos 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
, • Y LUYANO 






J ^ ^ . ^ n t e 137 entre la Es-
Du!Cedoje)asy «1 Puente de Agua 
con,̂  antcsala, tres cuartos, 
r al fondo, baño completo 
«ua fría y caliente abundante 
S í Criacl0' baño de criado! 
* casa deco-
ave en los 
Aguilar. Telé-
• Z1 Mor* 




«da P I ' , 10da la < 
C i , M 3 a 4 i n í — 
> ^ ^ _ _ J 5 4 0 7 - 2 1 ab. 
SoAISEia & N CARr'0S **• 
con* ^ U cal» , Víbora. a dos cua-
S r / ^ ^ ^ o r S "alquila una casa i*}?*- buen ^ L " 1 * ' comedor, tres 
• tu Ras teléf 
a toe 
WrvwV"^ á* tafloT cqc'Í0¿ 




«.oro si i« _— , "Mapar a i Ono P mi*.C0?V>M al inquilli -"Z3 a todas horaa. 
gg • xoao»—22 ab 
^ V ^ J i , 0 SE VENDEN DOS 
^be*6"* dos vf.« ito' ^Parto Law 
?el«ctr¡¿8 ade..fomunlcaclón. 
* íüefílr 50r el 
SE ALQUILAN 
F.tt lo müa céntrico de la Habana, ha-
bitaciones a hombres solos o matrí 
monlos sin niños en casa nueva con 
elevador y todo el servicio moderno 
con o eln'muebles. Precios econrtmi''Oí= 
También se alquila un local pronto 
jvara restaurant, casa de modas etc. 




CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano que entienda airo de cocina. 
Sueldo $25 en la pran Peluquería Dora 
San Francisco 1 esquina a Delicias. 
Víbora. „„ . 
153(57—22 ab. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
para una nlfia de cinco meses y lim-
piar dos habitaciones. SI no trae bue. 
ñas referencias no se presente. Infor. 
me*; Lealtad 143. altos. M-7I19. 
i:-384—19 ab. 
CRIADA QUE ENTIENDA DE COCI, 
na para una casa chica de un matri-
monio. Se desea de mediana edad. 
Damos buen sueldo. Edificio Rodrl 
guez/Ciiba y Santa Clara, primer piso 
en la esquina. Entrada por Cuba. 
15440—19 ab. 
COCINERAS 
a una cuadra 
dos cuadras. Se 
día jr 
^entral 
W i l * * San V i * 7 Para «ntormes 
16403—24 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
blarca que duerma en la colocación 
y tenga recomendaciones de las ca-
^s en que haya estado. Sueldo 30 
pesos. Calle del Tulipán, número 1, 
Cerro. 15355.—20 Ab. 
.-SOLICITO MUJER BLANCA PARA 
cocinar v limpiar que haga la com-
pra Tres de familia. Para tratar 
lespués de las 8. Animas, 115, 2o. 
piso. 1535V.—19 Ab. 
DESEA COLOCARSE UN SEÑOR DE 
mediana edad, de criada de mano, por-
tero o sereno. Informan Consulado 77 
Café. Tel. A-2620. 
15381—19 ato. 
VENDO C A L L E DE SAN BENIGNO, 
casa cerca del Parque de Santos Suá-
rez. portal, sala, saleta, tres cuartos, 
bafto, cocina, patio, ciejo raso $6.200; 
otra Tamarindo, portal, sala. 3 cuar-
tos, a la brisa, cielo raso, $4.500: 
otra en Santa Emilia, tranvía «1 fren-
te, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
$7.000. Tengo muchas más. - Infor-
ma e] seftor González, calle de Pérez 
50, entre Ensenada y Atarés. de 2 a 6. 
15298—2 ah. 
SK OFRECE UN BUEN CRIADO CON 
buenas referencias, casa particular o 
casa de comercio. Más Informes Te_ 
léfono F-1930. , 
15382-Í-19 ato. 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL PARA 
criado do mano o casa de comercio 
Eb serio y honrado. Lleva tiempo c , 
el pala. Para Informes dirigirse a 
Habana lo. Tel. A-B510. 
15428—19 ato. 
COCINERAS 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
;iesea colocarse de cocinera, duerme 
en el acomodo, prefiere el campo o 
Vedado. Informes: Hotel Las Tres 
Coronas. Egldo,-IB. 
, 15361.—19 Ab. 
DESEA COLOCARSE COCINERA es-
paf ola práctica en el oficio a la es-
pañola, criolla, algo a la francesa y 
americana, «abe de repostería, gana 
buen sueldo, no duernift en la colo-
cación. Belascoaín 120, departamen-
to. 6. Teléfono M-1786,. 
16356.-19 Ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
ohas españolas para loa quehaceres 
de una casa chica. Sab%m cocinar y 
hacer dulces.-También se colocan para 
cuartos. Tienen buenas referencias. 
Calle A entre 25 y 17 No. 259, altos. 
Vedado. 
1540a—19 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra que duerma en la colocación. No 
le importa ir al campo. Monte 23, 
entrada por Cienfuegos. Hotel Las 
Brisas de Colón. Tel. M-ltfíl. 
15420—19 ab. 
Cocinera española, desea colocarse 
con un matrimonio o corta familia. 
Informan Tel. A-9563. Amargura 7/ 
15386—19 ab 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para criar un nlfto de pecho con lecho 
fresca de quince días, en casa de fa-
milia serla con abundante leche y la 
primera vez que llene familia. Infor-
mes: calle Luz No. 7 hablar perso-
nalmente con la señora. 
15383—19 ab. 
CHAUFFEURS 
DESEA COLOCARSE JOVEN ES-
pañol de chofer para casa particular 
o de comercio. Preguntar en las 
Tres Palmas. Teléfono F-2557. Ve-
dado 15309.—22 Ab. 
VENDO EN LA C A L L E DE CASTL 
11o, próximo al Mercado Unico, casa 
de sala, sa'eta, tres cuartos, en 7.500 
pesos; otra en San Indalecio de tres 
cuarto», $7.600; otra en Santa Fell 
cía. tres cuartos, $4.600; otra en Reí 
gllta. frente cantería, .patio v traspa-
tio. $7.600. Informa el señor González, 
calle de Pérez nrtmero 50, entre Ense-
nada y Atarés, de 2 a 6. 
15298—21 ab. 
VENDO 420 METROS DE TERRENO, 
junto a la calle de Villanueva. a $6.50 
otro junto al tranvía de Santos Suá-
rez. de 10 x 38, a $10.50; tengo ca-
sas para todos ôs barrios y de to 
dos precios y tamaños. Informa el 
señor González, calle de Pérez, nú-
mero 50, entre Ensenada v Ataras de 
2 a 6. •16298 21 ab. 
V E N D O L A S C A S A S 
números 3 y 5 de la calle Qulro» 
esquina a Delicias, a una cuadra ele 
l» ciiizad\, con sala, tr^s cuartos, co-
medor al fondo, servicio completo, 
cocina de gas, espléndido patio fcon 
entrada Independiente, toda decorado 
y a la brisa. Ultimo precio $6.000 
cada una. Su dueño Martín Pértz. En 
las mismas de 10 a 12 y de 3 1'2 a 
5 1|2. 
15442—19 ab. 
E N C A L L E D E L E T R A , E N T R E 
21 Y 23 
Dos plantas ndependlentes. Terraza, 
sala, recibidor, hall, comedor, cuatro 
cuartos grandes, baño completo, coci-
na, un cuarto y servicios de criados 
y garage. Fabricación de primen.. 
No trato sino con los interesados. 
Precio $35.00u. Pedro Pablo Smith. 
O'Itellly 44. A-6479. F-2157. 
15387—19 ab. 
P A R A R E N T A 
Vendo en la calle Amistad, próximo a 
Neptuno, una buena casa de tres plan 
tas, que siempre está alquilada y cons 
ta de sala, comedor, dos amplias ha-
bitaciones, cocina y servicios sanita-
rios en qada planta; renta fija $155. 
Precio $17.500. Más informes en Mon_ te tifi, de 1 a 5. 
15360—19 ab. 
V E N D O 
En la calle de Estrella, pegado a Be-
lascoaín, una moderna casa de tres 
plantas. Tienen sala, recibidor, tres 
cuartos, cuarto de baño, comedor, co-
cina, su fabricación es primera de 
primera con techos monolltidos y ser-
vicios de criados. Precio $24.500. In-
formes en Monte 317, de 1 a 4. 
V E N D O 
En la calle de Lealtad, próximo a Be, 
lascoaln, una moderna casa de dos 
plantas, muy buena, tiene sala, come-
dor, dos grandes cuartos, cuarto de 
baño, cocina y patio. Rentan $110. 
Precio $11.500. Para Informes Mon-
te 317, de 1 a 4. Nota: No trato sino 
con compradores directamente. 
15369—19 ab. 
B U E N A E S Q U I N A 
Vendo una esquina moderna, de dos 
plantas, con establecimiento y una 
casita más, fabricación de lo mejor, 
como se puede demostrar, rentando 
$1.920. Precio $20.000. Más Informes 
y para tratar directamente con el in-
teresado, en Monte 317, de 1 a 6. 
E N L A V I B O B R A 
Vendo a una cuadra de la calzada y 
pegadito a la calle de San Francisco, 
una amplia casa de dos plantas, con 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de baño 
comedor, cocina, cuarto y servicios de 
criados, rentando $120; la doy $12.000 
Ale urge la venta. Monté 317, de 1 a 6 
15S69—19 ab. 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
Vendo una casa en la calle de San 
Miguel, cerca de Galiano. de dos plan-
tas, superficie 144 metros, renta $200 
Precio $26.500. de esto se dejan diez 
mil pesos si lo desea, es moderna y 
siempre está alquilada. Informes en 
Mont» 317, de 1 a l>. 
V E N D O 
En la calle de Escobar, cerca de San 
Lázaro, una moderna casa de dos plan-
tas. Tiene sala, saleta, 3 cuartos, cuar 
to de baño, comedor y cocina. Mide 
138 metros da buena rpnta. Precio: 
$25.000. Monte 317. de 1 a 5. 
15369—19 ato. 
UN G R A N N E G O C I O 
Vendo en la Calzada del Monte ace. 
ia comercial, una casa antigua, pero 
en muy buen estado, hace falta vender 
y se vende como terreno yermo o sea 
a $70.00 metro. Superficie 284 metros 
Directamente con el interesado en 
Monte 317. 
15360—19 ao. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la casa Marqués Gonzá-
lez 109, entre Figuras y Benjume-
da, de una sola planta, de construc-
ción moderna, de primera, compues-
ta dz: sala, saleta corrida, 4 habi-
taciones, baño intercalado con todos 
los aparatos ,y agua caliente en los 
mismos, servicio de criado, cocina, 
etc. $5,500 de contado y $7,000 a 
pagar en 4 años con el 8 0t0. Se 
puede ver de 7 a 11 y de 1 a 5. 
Informa su dueño, Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos, 
15426-20 ab. 
La Lisa. A plazos. Parcelas a $1.50 
la vara. Suárez y Mendoza. Amar-
gura 23. Tel. M-2812. * 
15391—19 ab. 
PARA LAS DAMAS 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
R U S T I C A S 
SE VENDE DOS CABALLERIAS Y 
cordeles, de buena tierra, frente al 
camino real, 1 kilómetro de carretera, 
l0 kilómetros de la Habana, cercada 
de piedra y buena aguada. Precio sin 
febaja $10,000. Puede dejarse algo en 
hiooteca. Informa: te'éfono M-5045. 
15325.—23 Ab. 
C O L O N I A D E CAÑA 
Se compra una de 20 o más caballe-
rías de caña, en las provincias de Ha-
bana, Matanzas o Sta. Clara. Infor-
mes: Concordia, 86, bajos. 
16353.—19 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
TIENDA DE ROPA, SE VENDE EN 
Cerro 751, propia paaa uno que quie-
ra trabajar independiente y cuente 
con poco capital, por tener que au-
sentarse su dueño. 
15327.—26 Ab. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 5 
años contrato con vivienda para fa-
milia, poco alquiler, la vendo por no 
atr del jiro emo If demostraré, (con 
toce dinero a! contado). Informa* 
Don Manuel Fernández V'ijía y Prín-
cipe. Bodega, no quiero ^oi'-edt ri ;;. 
15307.—.'.4 Alv 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
Vendo un café a una cuadra del Pa.-
que Central. Lo doy baratísimo por 
Irme a España. Tengo casas de hués-
pedes, bodegas desde $1.000 hasta 
$18.000. Vendo y compro casas, fin-
cas y toda clase de neyoclos. Mojite y 
Cárdenas, café. Meizoso López. 
15409—20 ab. 
VEDADO. C A L L E 23 SE TRASPASA 
o vende casa de huéstedes (de fami-
lia), topo moderno y en condiciones 
inmejorables, por, no poderlo atender 
y ausentarse su dueña. Informes de 
2 a 4 p. m. Teléfono F-4271. 
15399—2J ab. 
POR EMBARQUE VENDO MAGNIFI-
ca casa de huéspedes con 19 habita-
clopes casi tqíias amuebladas y alqui-
la-das. Buen contrato y facilidad eu 
el pago. Informan Tel. 1.3126. 
15443—19 ab. 
BODEGA $3.500 A DOS CUADRAS DE 
la calzada de Cristina sin competencia 
Buenas facilidades de pago. R. Ares. 
Chacón y Aguacate. Vidriera del café 
Tel. M-7662. 
15447—19 ab. 
A M P L I A C I O N D E MENDOZA 
Santos Suárez, se vende en $14.500. 
un chalet muy confortable. Se pueden 
dejar $7.000 en hipoteca al 7 010; un 
trabajo reglo, muy bien decorado. Tío. 
ne tres servicios, uno muy lujoso?] 
lo mejor que se puede hacer. Tiene 
como doce departamentos entre ellos | 
garage, cuarto de chauffeur, cuarto: 
para criados, una terraza que de ella 
se divisa toda la Víbora y la Habana, I 
por estar en loma. Se está acabando la 
pintura. Se puede ver todos los días i 
Su dueño en Vista Alegre entre Ma-1 
yía Rodríguez y Golcuría. Teléfono 
1-4872. 
15427—20 ab. 
Esquina en Neptuno, de Galiano al 
Parque Central. Se vende una her-
mosa casa de esquina, con mucho 
frente por Neptuno y acabada de 
construir, de estructura de acero y 
concreto. Renta $10,800 al año, con 
contrato y un solo recibo. Es nego-
cio de oportunidad y deja el 6 0̂ 0 
libre. No se dan informes a corredo-
res ni a curiosos. Trato personal di-
recto con el propietario en San Ra-
fael 32. 
15378—24 ab. 
R E G I A E S Q U I N A 
Vendo en una do las mejores Aveni-
das, una regla esquina, con estableci-
miento y cinco casas pequeñas, todo 
moderno, rentando $2.700 anuales. 
Tienen paredes de citarón, techos de 
hierro y cemento, pisos de mosaico, 
muy finos y en una superficie de 17' 
por 39. Igual a C63. Su precio $24.000 
de esto se puede dejar una buena par 
te por largo tiempo y a bajo Interés' 
Para más informes en Monte 317. 
15369—19 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N S O L A R 
Vendo, en la calle de Milagros, a una 
cuadra de la doble línea de tranvías, 
a dos de los parques del Reparto de 
Mendoza, acera de la sombra, y en pai-
te alta, el mejor solar para fabricar, 
de una gran medida, que es de 14x59 
varas yo lo doy para venderlo ense-
guida a ocho peso» vara y dejo una 
parte en hipoteca; si lo desea el com-
prador. Fíjese que en ese mismo re-
parto lo están vendiendo a $10 y $12 
vara. Informa su dueño en Monte 317 
de 1 a 5. 
* 15369—19 ato. 
Se vende una bodega sola en es-
quina, bien surtida, vende $40 dia-
rios, por no poderla administrar su 
dueño, cuatro años y medio (4 112) 
contrato. Punto magnífico de un 
próspero porvertir. También se ad-
mite un socio con $1,500 de capital. 
Santos Suárez, Mayía Rodríguez y 
Pasaje Infante. Tel. 1-2012. 
15438—19 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
C E R T I F I C A D O S 
Compro grandes y pequeñas 
cantidades con módico descuen-
to. También facilito dinero con 
garantía de los mismos. Opera-
ción en el acto. Celestino Ló-
pez, guiar 78, bajos. Teléfono 
M-3617 
U O 14707-16 ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
Como .condueños y autorizados para 
vender dos grandes fincas para fun-
dar ingenio en Oriente, donde pasará 
'a carretera Centra) y el nuevo fe-
rrocarril; deseamos tratar con lae 
personas que tengan Jnterés. a quie-
nes daremos facilidades en esta ven-
la. Vendemos maderas del país eri 
grandes partidas guayacán negro y 
una gran mina de manganeso. Bue-
nas esquinas y otras propiedades en 
er.ta capital, y hacemos hipotecas de 
20,000 pesos en adelante. Oficina 
Aguilera 98, por Manrique. Alfredo 
ÍTrades e hijo. Teléfono A-I415. 
15363.—22 Ab. 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Neptuno, nú-
mero 81, participan a les damas de 
la buena sociedad habanera que con-
tlnún haciendo el corte artístico de 
melenas a- los mismos precios de an-
tes, y también sin alteración alguna 
la ondulación permanente "Mar*»!". 
Todos los productos de belleza •'Mis-
terio", comü son; la Crema de pepi-
nos, para la cara; la Loción, pa¡© 
quitar la fcaspa y evitar la caída del 
cabello; el Depilatorio, para extirpar el 
bello de la cara, brazos y piernas; el 
Agua del Nilo, para cambiar de color 
el pelo; el Agua rizadora; el Quita 
pecas y otros varios productos ' Mis-
terio", de los que somos únici* con-
cesionarios, los tenemos a disposi-
ción de particulares, haciendo, como 
de c^tumbre, descuento por pedidos 
al por mayor a comercantps. También 
hacemos envíos al interior. Peluque-
ría de Señoras de Martínez. Suceso-
res: Ciria e Hijos, Neptuno. 81, Ha-
bana. 15191—15 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MUEBLES DE CAfi^. OPORTUNI-
dad para escoger, por embarcarse 
jeepta cualquier oferta. Sta. Brígi-
.la 11-G, L a Lisa, media cuadra sur 
c'e calle Real. 15340.—19 Ab. 
CAJA CONTADOUA, SE VENDE UNA 
Es^á como nueva, sumamente barata. 
Puede verse en San José y Amistad. 
Carnicería. 
15360—15 ab. 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES 
de una easa completamente nuevos 
compuesto de juego de sala, juego de 
comedor, juego de cuarto, Vlctrola, 
sombrerera, lámparas, ajuar de co-
cina y vajilla, todo primera de pri-
mera. Se cede la acción a la casa y 
telétono todo junto. Informan en Ger 
vasio 52, por Virtudes, tercer piso a 
la izquierda. 
15373—19 ab. 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
completo, muy barato en la calle 1 
No. 7, Vedado. Tel. F-4927. Sr. Ogor 
15389—19 ab. 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Camas de hierro de niño a 7, 8 y ft 
pesos; idem grandes a 8, 9 y 10 pesos-
Idem mesas correderas a 6, 7 y 8 pe-
sos, con dos y tres tablas. 6 sillas y 
2 sillones de caoba, modernas $18; 
idem americanas de primera $22; si 
llones modernos $8 el par; 6 sillas 
para comedor de caoba $12; fiambre-
ras a $5; un apara l̂or moderno de 
vuelta, con tapas de cristal $25- una 
nevera de hierro, redonda $45; otra 
con cantoneras niqueladas en $40; un 
chiffonler, con marquetería, tapas de 
cristal $23; un escaparate de cedro 
moderno, $22; un lavabo" moderno $18: 
un juego de mimbre tapizado al res 
paldo, cojines al fondo con su lám-
para de pie $125|; un juego de sala 
esmaltado $10 piezas, moderno $75: 
un buró cortina, moderno, $226; dos 
libreros de caoba, modernos a $30.00 
cada uno, un rollero para cien rollos 
$25; dos cubos do adorno $14; espejo.-
de sala y mesa, consola desde $15; un 
juego de recibidor, caoba de rejilla 
$?>!>. Vea estos arites de comprar que 
le conviene en Infanta 106, casi es-
quina a San Miguel. Nota; Se cambian 
teda clase de muebles. 
15451—22 ab. 
EMBARCO PARA MADRID Y VEN., 
do moderno juego de cuarto de tre» 
cuerpos con chiffonler . $370 (costrt 
$900). Juegoitojala, laqueado $80.00 
espeio dorado $40; juego' saleta cuh-
ro $45; pianola nueva, rollos, $450; 
bufó cortina $30; piano moderno $225 
San Miguel 98, bajos, cerca Manrique 
15445—19 ab. 
VENDO UN JUEGO CUARTO TRES 
cuerpos, un juego sala, uno de mim-
bre, una nevera, un lavabo, un juepo 
comedor con metales, una vlctrola 
Edison. 4 lámparas. 4 cuadros óleo y 
más muebles. Verlos Gervasio 59 en. 
tre Neptuno y San Miguel. 
15453—21 ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
LIQUIDACION DE VITROLAS DE 
v'aje nuevas de fábrica y con su es-
tuche de cuero adornada, también al-
guna prenda. Gervasio . 131, tercer pi-
eo. 15353.—22 Ab. 
VENDO MAGNIFICO BANJO, MAN-
dolina, con su estuche en $20. Costó 
$50. Roce. San Miguel 130 B. 
15371—19 ah. 
UNA PIANOLA Y UN PIANO VENDO 
por Irme. El piano es moderno, de 
cuerdas cruzadas, tres pedales, nuevo, 
gran sonido en $225 (costó $650) • 
In pianola flamante Aeolian, último 
tipo, tres me.-es de uso en $450. Pa-
gué $910). San Miguel 98, bajos, casa 
particular, 
15445—19 ab. 
Se vende una pianola Regal com-
pletamente nueva, con su rollero y 
muchos rollos, se garantiza su esta-
do y se da muy barata. Aguila 211 
casi esquina a Estrella. 
15352—20 ab. 
A U T O M O V I L E S 
L . Chelnlsse: Los Medicamen-
tos Cardiacos. Un tomo 
en pasta española • 
G. Mogona: La Sonda Duo-
denal. Algunas de «us apli-
caciones clínicas. Ilustrada 
con 25 fjguras. Con un pro-
logo del Dr. Juan Madina-
veltla. Un tomo en pasta 
española ,J'A ' ¿ 
Marcel Larre: La Obesidad y 
su Tratamiento. Ilustrada 
con figuras. Con un prolo-
go del Dr. G. Maraftón. un 
tomo en pasta española . . • 
Ch. Dopter: Las Disenterias. 
Estudio Epidemiológico, un 
tomo en pasta española . . 9 
MedvnaveHla: Radiología del 
Aparato Digestivo. Ilustra-
do con 80 figuras con un 
prólogo del Dr. L . Urrutla 
Un tomo en pasta espa-
ñola • 
F . Leguen: L a PlelografTa. 
Ilustrado con numerosas fi-
guras. Un tomo en pasta 
española 
Luis Urrutla: Cuestiones 
Gastroenterológltas. Prime-
ra Serie. Ilustrada con 18 
figuras. Un tomo en pasta 
española 
Adolf Strumpell: Investigiv-
clón y Diagnóstico de las 
Enfermedades Nerviosas. 
Traducido del alemán por el 
Dr. López Peláez. Un tomo 
en apasta española^ I 
Torre Blanco: Embarazo Ex-
trauterino. Con un prólogo 
del Prof. Sebastián Reca-
sens. Un tomo en pasta es-
pañola * 
González Xampo: Lecciones de 
Patología Abdominal. Con^ 
una ponencia sobre indica-
ciones quirúrgicas de la 
úlcera del estómago y apen-
dicitls y su discusión. Resu-
men de los métodos de L a -
boratorio aplicables a la 
Especialidad. Un tomo en 
pasta española f 
López Durán: Lecciones sobre 
Tuberculosis pulmonar. Un 
tomo en tela $ 
C. Lugones: Temas de Patolo-
gía Quirúrgica. Dos tomos 
en rústica • • • • 
Hurry: Los Círculos Viciosos 
en Patología. Un tomo en 
rüstica - * * ' 
Llambias: El Sarcoma Infec-
cioso de la Gallina. Contri-
bución al estudio de los tu-
mores conjuntivos malig-
nos. Un tomo en rústica . . $ 
Várela: Clasificación Alemana 
de las Nefropatlas. Versión 
taquigráfica de las clases 
dictadas en la Cátedra de 
Patología Médica. Un tomo 
















NOTA:—Estos libros se envían al 
interior cargando sobre su precio el 
importe del franqueo. La Moderna 
Poesía, Pi'Margall 135. Teléfono 
A-7714. Apartado 605. 
AUTOMOVILES 
A U T O M O V I L E S 
Liquidamos varios carros de uso do 
diferentes marcas a precios suma-
mente bajos con el objeto de hacer 
.̂ ar.po para los automóviles Stude-
balur nuevos que continuamente nos 
«stáii llegando. Damos facilidades de 
uago tanto en los automóviles nue-
vos como en los de uso. Aproveche 
nuestras liquidaciones, seguramente 
u'Uvíc1 encontrará en esta casa lo que 
busca v si no tenemos lo que usted 
quiere nosotros nos encargamos de 
buscárselo. William A. CfcHipbell 
iNC. O'Reilly 2 y 4. M-7938. 
K 
Se vende baratísimo un magnífico 
Mercer, con poco dinero se deja como 
nievo y se tiene máquina buena para 
mucho tiempo. William A. Campbell 
Inc. 
Una cuña Willys de 4 pasajeros en 
150 pesps, las ruedas de alambre, las 
gomas y ej radiador soiamenta los 
vale. William A. Campbell Inc. 
¡Gangas en Cadillacs! Se venden 3, 
perfectos mecanicamentos. Una ofer-
ta a conciencia del comprador será 
tomada en consideración, pues s© 
Quieren vender pronto. William A. 
Cr.mpbell Inc. 
Kay carros cerrados desde 275 pesos. 
Hay que verlos para ^¿oder apreciar-
los. No son cacharros, son automó-
viles serviciales propios para el tiem-
po de lluvias. William A. Campbell 
Inc. 
Vendo varios carros chicos, Oaklan, 
C^veland, Durant, precios de ocasión 
dando grandes facilidades de pago. 
V?ame cuanto antes. William A-
Campbell Inc. O'Reilly 2 y 4. 
03791 5d-17 
CAMION SIN FIN, CARROCERIA 
cerrada, arranque eléctrico, se vende 




EN AMARGURA, NUMERO 5, Gua-
n.'ttacoa. Be vende un hermoso fami-
liar de vuelta entera como de 8 per-
sonas, completamente nuevo, se da ba-
rato, pues hace falta el locaL L a 
ganga en Aranguren número 5. Gua-
nabacoa. 15337.—24 Ab. 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE UN ARMATOSTE Y UN 
mostrador moderno. Padre Várela nú-
mero 73. (Belascoaín), esquina a San 
Rafael. Se da muy barato. 
15323.—26 Abv 
C O M P R O B A U L E S . M A L E T A S 
Todo lo de viaje. Cajas de caudales, 
contadora», máquinas de escribir, fo-
nógrafos, armas, todo objeto curioso. 
Voy en seguida. Tel. M-4878. Tinlen 
te Rey 106 frente al DIARIO. Recor-
te este anuncio. Guárdelo. 
15396—24 ab. 
A L O S R E U M A T I C O S 
P A R A L I T I C O S . 
Yo no cito casos en Méjico, la Argén 
tina o el Paraguay. Si usted desea co-
nocer el testimonio de respetables per-
sonalidades do este país, entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parálisis 
.véame o escríbame y le daré relación 
extensa con la» direcoiones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
Inventor de la cura RADICAL del 
REUMA con mi UNTURA MILAGRO 
SA. Despacho Reina 39, dé 8 maña-
na a cinco tarde. 
15412—16 my. 
COMPRE UN BAUL ESCAPARATE A 
precio módico. Preguntar por Roca 
Mandillo. Masajista o inventor de la 
cura radical del reuma con la untura 




Se vende un magnífico Cadillac, de 
5 pasajeros, tipo Sport, carrocería 
FLETWOOD, casi nuevo y acabado 
de pintar. Se da muy barato por 
embarcarse su dueño. Informan en 
Manzana de Gómez, 23! , de *} a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfo-
no M-1472. G. P. 3 en. 
UN CAMION NUEVO DE 1 Y ME-
dia toneladas en 350 pesos, otro en 300, 
otro en 200, una cufia chiquita con 
su arranque 60, San Crlstóbart, 29, Ce-
rro. 1532S.—19 Ab. 
PERDIDA. A LAS NUEVE DE LA 
noene del día quince del actual y en 
el trayecto del "Gran Hotel", Teniente 
Rey entre Zulueta y Monserrate, al 
Teatro Payret. yendo por Prado, en 
un Ford, o en dicho Teatro, se ha 
extraviado un pasador con un brillan-
te en el centro y dos \ los lados. Se 
ruega la devolución ai Encargado de 
dicho Hotel Sr. Federico Bustamante 
quien gratificará generosamente. 
15376—19 ab. 
DE ANIMALES 
Se vende equipo propio para contra-
tista, doce mulos con sus bicicletas 
y arreos completos, diez carritos de 
via estrecha de volteo y una locomo-
tora de gasolina, de via estrecha, 
pesa 3 1|2 toneladas. Informan Te-
léfono FO-1478. 
15370-19 ab. 
D I A R I O A B R I L E l N T i D O S 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
1 a semana santa 
Con gran brillantez se han ce-
lebrado todos los oficios de la Se-
mana Santa, quedando demostrada 
Una vez más la religiosidad de ca-
te culto pueblo. 
(La misa de Jueves Santo re-
Bultó solemne y la Comunión muy 
numerosa, notando con placer que 
un buen grupo de caballeros se 
acercó a la Sagrada Mesa, 
La procesión del Viernes Santo 
resu l tó un acto verdaderamente 
consolador ail contemplar lar lar-
gas y ordcnadais filas tanto da 
niños como de personas mayores, 
y a tanto caballero que desprecian-
do el ridículo que d i r án , cun gran 
raspeto y compostura tomó parte 
en la procesión, dando con ello 
muestra de cultura y re'.lglón. 
Todos los sermones estuvieron a 
cargo de Monseñor Alfonso Bláz-
quez, nuestro amado pár roco , que 
siempre es oído con gusto y aten-
ción y que auxiliado del Padre 
Alcubillas, han hecho que todos 
los actos resultaran de gran inte-
rés reinando en ellos orden y com-
postura. 
El domingo de Resurrecc ión fué 
tal la concurreilcla a la misa ma-
yor, que el amplio templo fué in-
suficiente para contener a los fie-
les, viéndose obligado Monseñor 
Blázquez a que los niños se colo-
caran en el prebisterio. 
Dos casos desgraciados 
E n pocos días ha habido en es-
ta ciudad dos casos desgraciados, 
uno en el que perdió la vida un 
niño como de 13 años, y o.tro en 
el que fué herido un niño t ambién 
de la misma edad. 
En ambos casos se alega que la 
culpa es ide los n iños ; que tas 
¡máquinas iban despacio y que el 
chofer es inocente: y con este mo-
do de proceder, los padres nos ve-
remos en el caso de llevar de la 
mano a nuestros hijos hasta su ma-
yoría de edad. 
Muchos casos suceden, no por 
la demasiada velocidad, sino por 
L falta de atención de los que ma-
r>cjan la máquina , pues no se con-
cibe que andando despacio y con 
precaución, se atrepella a un n i -
ño do 13 años que cruza una <ca-. 
l ie. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A P E R S E C U C I O N R E L I G I O S A E N M E X I C O 
i L cisma se convierte en 
PERSECUCION RELIGIOSA 
Son muy gravís imas las noticias 
ratolicas, qu enos llegan de Méxi-
co. 
Iremos diariamente inse r t ándo-
•as en la extensión que nos permi-
tan Jas circunstancias del momen-
to . * 
Para nosotros los católicos de 
Cuba, tiene una capital importan-
cia la lucha religiosa que se desa-
i rol la en una república que dista 
de nosotros doscientos k i lómet ros . 
MEXICO 
E L DOCTOR ESCALA MULLAN 
Procedente de la Habana se .ha-
lla ^en esta ciudad nuestro ex alum-
no y amigo, el abogado Luis Es-
cala Millán, al que saludamos con 
eran afecto. 
E L DOCTOR JUAN SANOHES 
SILVEIRA 
De Santiago de Cuba ha trasla-
dado su domicilio a Manzanillo 
donde antes -ejercía su profesión 
el doctor Sánchez a quien damos 
la bienvenida, así como a su dis-
t inguida familia. 
NUEVO NOTARIO 
Ha sido nombrado Notario Pú -
blico para ejercer en Manzanillo, 
el doctor Francisco Palma. Mu-
chos y limpios negocios deseamos 
al amigo Palma. 
E l Corresponsal. 
D E L O S P A L A C I O S 
A b r i l 15. 
LAS FIESTAS D E ^ PATRONO 
Con el f in de destinar sus pro-
ductos a la adquisición de instru-
mental para la Banda de Música 
Infant i l y construcción de un Par-
que Público que tanta falta hace 
en este pueblo, se e fec tua rán gran-
des fiestas populares en Los Pala-
cios, los días 1, 2 y 3 de Mayo pró-
ximo. 
E l programa contiene numerosos 
atractivos. Las fiestas serán re l i -
giosas y profanas. E l Arzobispo de 
la Habana, Monseñor Manuel Ruiz, 
ha prometido asistir. 
H a b r á emocionante carrera de 
automóvi les , en iuna pista de media 
mil la , construida a l efecto y una 
gran verbena en la que e s t a r án re-
presentados cinco barrios. 
Día l o . 
A las 6 a. m. : Diana. 
A las 9 a. m . : Misa. 
A la 1 p. m. : Carreras de sort i -
jas, carreras a pié, palo ensebado, 
puerco ensebado y montar un ca-
ballo cerrero. 
A las 7 p. m. : Func ión en el c i -
ne Niza, de este pueblo. 
Día 2 
A las 5 a. m. : Diana. 
A las 9 a. m . : Misa. 
A las 2 p. m. : Carreras de ^ . i -
cletas y gran desafío de base ball 
ent.e las fuertes novenas de San 
Cristóbal y la local. 
A las 6 p. m. ; Dará comienzo la 
Verbena. 
Día 3 
A las 5 a. m. : Diana, 
A las 9 a. m. : Misa cantada a 
toda orquesta, con un coro forma-
do por señor i tas de la localidad y 
sermón per el señor Arzobispo de 
la Habana. • 
A la 1 p. m. : Carreras de auto-
móviles y a cont inuación carreras 
de caballos. 
A las 4 p. m . : Paseo de auto-
móviles en la calle Maceo y premio 
al jinete que mejor presente sai ca-
balgadura a la criolla. 
A las 6 p. m. : Dará comienzo la 
verbena. 
A las 7 p. m. : Procpsión, que-
mándose a la te rminac ión del re-
corrido vistosos fuegos ar t i f ic ía les 
entre los que apa rece rá la imagen 
de Je sús Nazareno. 
A las 10 p. m. : T e r m i n a r á n las 
fiestas con un grandioso baile y 
premios a la pareja que mejor bai-
le el fox y el danzón. 
E L CORRESPONSAL 
U n a M u e l a P i c a d a 
I m p i d e Comer y Beber 
RELAMPAGO, curm los dolores de mue-
It» en uno» segundos. No hay más que po-
*er RELAMPAGO, en un algodón, colocarlo 
m la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Niños o njayores, todo el que sufra dolo-
res de muelas, debe usar RELAMPAGO. 
Busque V. RELAMPAGO, siempre para do-
lores de muelas. 
Todas las Boticas venden RELAMPAGO 
E l cisma se convierte en perseca-
cióu religiosa 
De día en día se va agravando la 
cuest ión del cisma, no tanto por la 
importancia que éste pueda tener, 
cuanto por la inconcebible actitud 
ae un Gobierno, que mientras ba^ 
ce alarde de neutralidad en mate-
rias religiosas por un lado, por 
otr-j está prestando todo su apoyo 
a la campaña iniciada contra la 
Iglesia Católica. A l definir la acti-
tud del Gobierno Federal, la con-
cretó el Presidente Calles en los 
siguientes puntos: 
Pr imero.—El gobierno obra rá 
de acuerdo con la Ley. 
Segundo.—ES gobierno no reco-
noce ninguna rel igión; para él to-
das son iguales y dignas do respe-
to. 
Tercero.—Si los católicos mexi-
canos necesitan a lgún templo tie-
nen derecho a solicitarlo de acuer-
do eon l a ley. 
Cuarto.—81 nlgún párroco desea 
independizarse del Clero Romano 
se le p r e s t a r á el apoyo necesario 
para que lo haga. 
Quin to .—Serán consignados a 
las autoridades competentes los sa-
cerdotes u otros dignatraios de la 
Iglesia Católica Romana que pro-
voquen agitaciones contra ol go-
bierno, y so c l ausu ra r án los tem-
plos donde se clesaiTolIe esa labor. 
Sexto .—Serán expulsados del te-
r r i to r io nacional los sacerdotes ex-
tranjeros que violen las leyes cons-
titucionales en materia religiosa. 
Los católicos verán en esto la 
justicia que pueden esperar de un 
Gobierno, que mientras brinda es-
pon táneamente toda suerte de ga-
ran t í a s a los sacerdotes que quie-
ran paostatar de su fe, como inci-
rándolos a ello, no tiene más aue 
pai'abras de amenaza para los sa-
cerdotes que se mantengan fieles. • 
Otra medida que puede ser fuen-
te de nuevos atropellos es la dicta-
da por el Departamento de Bienes 
Nacionales de Ja Screiar ía de H i -
cienda, ordenando a sus represen-
tantes en los Estados hacer el in-
venrario de los objetos existentes 
eu los templos. Con esto será fácil 
. i los cismáticos, investidos de ca-
rác ter oficial, o a los elementos 
oficiales afiliados ai cism?, entrar 
en los templos, registrarlo todo, y 
cometer cuantos atropellos se les 
antoje, sin que a los sacerdotes les 
sea posible oponer resistencia. Es-
to es ta r ía muy conforme con el 
programa de los cismáticos, de pro-
mover desórdenes en los templos 
para que se cjerren, y aun tal vez 
acusar a los sacerdotes de sedicio 
sos. 
La fiesta de desagravios anuncia 
da para el 19 de mrzo, onomást ico 
dae! señor Arzobispo de México, 
se celebró en todos los templos de 
!a capital' y aun por el país con nu-
merosas comuniones generales, y 
grandiosas manifestaciones de ple-
i a d y devoción. 
En varias partes del país se van 
repitiendo los desórdenes con mo-
tivo de ía cuest ión cismática. Bas-
tan unos rumores sobre la llegada 
de los cismáticos o sobre su inten-
to de apoderarse de algún templo, 
para que el' pueblo, sin dist inción 
de sexos, acuda armado de piedras, 
palos, etc., para repelar a los asal-
tantes. Si el Gobierno os tan aman-
te de forzar la observancia de la 
ley, debiera ser el primero en ofre-
cer garan t ías a los Que se hallan 
en pacífica posesión de esos tem-
idos, y castigar ejemplarmente a 
los revoltosos que tratan de per-
turbar el orden. No solo en la ca-
pi ta l , y sus irfmediaciones, sino 
también en Puebla, Queré ta ro , 
Aguascalientes, etc., etc., se han 
repetido alarmas de esa clase, sin 
']ue las autoridades se muestren 
muv interesadas en prevenirlas. 
Reacaión Catá lk-a .—Semejan te 
estado de cosas no ha podido me-
nos de excitar una saludable reac-
•íiór católica, no ya sólo en el sen-
tido de protestas, sino de un mo-
do más eficaz como lo es el de la 
organización. E l domingo 22 se h i -
z'o circular por todo el país un vá-
rente manifiesto, suscrito por per-
donas distinguidas de ia capital, .en 
el oue se anuncia la formación d 
Ja Liga Nacional de Defensa Reli-
giosa; puede verse en la pág. 321. 
A l escribir esto, todavía no sabe-
?nos la impresión que ha causado 
semejante documento. Dícese que 
r l Secretario de Gobernación cali-
ficó d ilegal y sedicioso, e l mani-
fiesto y lo consignó como tal al 
Procurador General de Justicia, 
crevéndose probable que se proce-
la al arresto de las personas qu lo 
firmaron. Además el Gobierno ex-
pidió una circular a los Goberna-
dores y a los Jefes de Operaciones 
Militares para que supriman con 
mano de hierro cual'qurjr manifes-
tación católica en pro de la Liga. 
A los cismáticos que violentamente 
so apoderaron de un ediiicio, echan-
do a sus posesores, se Íes envió la 
policía para protegerlec, dando to-
rta suerte de ga ran t í a s a los saltea-
dores; a los católicos que firman 
un documento, considevado L E G A L 
por abogados de nota, ¿1..M echa rán 
n la c á r c e l ? . . . ¡Viva :a L I B E R -
T A D , la NEUTRALIDAD R E L I -
GIOSA del Gobierno, y la IGUAL-
DAD ante la l e y ! . . . 
En Guadalajara se ha formado 
ia Unión Popular, con el f in de 
asociar también a los católicos de 
todo el país. A juzgar por una car-
'.a recibida de al lá , cuenta con nu-
merosos adeptos." 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS OARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-2434 
Ind. 3 Mzo. 
DR. O M E L I O FREYRE 
nos, a fin de que el Señor les otor- i Después podrán oír la Misa de Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor-
"ue la uaz de Cristo para su bien ' ocho a. m., pudlendo así cumplir1 clos- Rapidez en el despacho de las 
temporal y el'de su nación, pero so-1 con el Santo Precepto de otr Miaa ^ ^ ¿ ¡ f f ^ ^ S i ^ ^ ^ í ^ 
bre todo el eterno. entera, que la Iglesia nos impone,1 
Pidamos que ninguno flaquee en \ bajo pecado, a los fieles, los do-
la confesión de la fe católica. ¡Que mingos y fiestas de Guardar 
vivan y mueran confesando a Cris-
to! 
E L RETIRO MENSUAL PARA SE-
ÑORAS Y SEÑORITAS 
APROBACION D E L DIOCESANO 
"Aprobamos y bendecimos la 
obr?> del Retiro Mensual, qu» va a 
establecerse t n el' Convento de Ma-
ría Reparadora de esta Ciudad; y 
exhortamos a todas las Señoras y 
Señori tsa s incerámente piadosas a 
que promuevan esa obra tan út i l y 
necesaria y asistan todos los meses 
con fidelidad y constancia a ese 
Santo Retiro, del cual esperamos 
tan copiosos frutos sepirituales pa-
ra las almas, para las familias y 
para la Sociedad. 
Concedemos en la forma acos-
t-imbrada cincuenta días de Indul-
gencia por cada acto piadoso de 
es-os Retiros, y rogamos a Dios es 
digne bendecirlos y hacerlos fruc-
tificar en aumentos de piedad y do 
v i r tud . 
E l Obispo do la Habana. 
Habana 14 de Mayo de 1924. 
Los retiros se t end rán los Se-
gundos Viernes de cada mes en el 
Convento de María Reparadora. 
SECCION ADORADORA NOCTUR-
NA 
En los primeros días de la en-
trante semana publicaremos el pro-
grama de la Vigi l ia de propaganda 
el 25 del actual en el pueblo de 
Regla. 
Mientras tanto laboren los ado-
radores porque asista el mayor nú-
mero a la referida Vigi l ia . 
SOLAMENTE POR L A TARDE 
DISTRIBUCION 
A las 3 Conferencia, 
A las 4 y cuarto Meditación, 
A las 5 Bendición con el Santí-
simo, 
Señoras y Señor i tas : si tenéis 
r igo de piedad sól idamente cristia-
nr. y de deseo de instruiros y apro-
vecharos esplritualmente, lo pro-
baréis , si venciendo cualquier d i f i -
cultad, asist ís fielmente a estos Re-
tiros y t r aba já i s activa y resuella-
mente para que también slstan 
otras Señoras y Señori tas , vues-
tras conocidas y amigas. 
Condesa de Buenavista, Sra. L l -
tv Hidalgo de Conill 
C A M P A N I L L A D E L SANTISIMO 
Bajo este t í tu lo empezó a publi-
carse bajo la dirección del señor 
Manuel Alonso, una revista euca-
ríst ica, que tiene por objeto pro-
pagar «1 verdadero culto a la Eu-
car is t ía y la Adoración Nocturna. 
Pub l ica rá Interesantes novelitas y 
otros trabajos recreativos. 
Agradecemos al señor Alonso el 
primer número , al que tenemos que 
poner algunos reparos: 
lo.—Antes de la fiesta de las Es-
pigas en Cojlmar ya la Adoración 
Nofcturna había salido al público 
repetidas veces, no sólo en Vig i -
lias generales a puertas abiertas si-
no que en públicas procesiones. 
No estuvo en las Catacumbas es-
condida, sino que por ella empeza-
ron a salir las procesiones en la 
Habana, porque ella reclamó ese 
derecho, y lo alcanzó. 
2o.—Tampoco podemos dejar sin 
aclarar este parrafi to: . . ."Como 
consecuencia de tbdo ello, se im-
puso la necesidad de acudir a las 
columnas de un per iódico que pu-
blicara las reseñas y algunos cscri 
t o s . . . F u é el D I A R I O DE LA 
M A R I N A . . . 
Tal parece que hasta ahora ja-
más se habían publicado reseñas 
de las fiestas de la Adoración. Y 
tanto se han publicado, que de la 
propaganda escrita para establecer 
la Adoración Nocturna de 1906 a 
1908, nació este cronista, que si-
guió publicando desde 1908 hasta 
la fecha, todas, absolutamente to-
Jero. Traducción para protocolarloa, 
de documentos «n Inglés, Oflclnaa, 
Agular 66. altos, teléfono M-6578. 
C1000. • ^ d . 10 f. 
Edmundo Gronlier G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorr ia ran 
ABOGADO 
Agu'ar 73, 4o. piso. Telf. M-4319. 
8950. 25 Jn. 
M A N U E L J IMENEZ L A N E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, teléfono A-3701. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Kdlflclo del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-3639, M-6654. 
11629. 31 n^y. 
DOCTORES EN M E D I C I N A 
Y CIRUGIA 
DR. FRANCISCO R. T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreo del Hospital 
Saint Louls, Paría. Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y sífilis en la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas esneclales 
previo aviso. Consulado 90, alto», te-
léfono M-3657. 
15195—15 JI. 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336 
C8024. Ind. lo d. ' 
Marquesa de la Real Campiña, das, las reseñas. No ha estado ol 
f!ra. Antonia M. Vda. de Arellano. vidada en esto la Adoración. 
Marquesa de Vil lal ía , Sra. Er- I Pedimos hospitalidad a la pren 
nestina Ordóñez de Contreras. ga habanera en 1906 para fundar 
Marquesa de Avilés, Sra. Puana j ia) la cual se llevó a efecto en 1908 
Du'Quesne de Cabrera. 
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, Jiiper-
clorhidria, acidez, colitis, Jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de l a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, loó, antiguo. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
m. Teléfono 
S?ta. Aurelia Aróstegul . Sra. 
Carmelina A. Vda. de C. Lanuza. 
Srta. Concepción F re i r é . Sra. Ca-
rolina Mantichi de Mii l le r . 
Srta. Dufte María C. Lanuza. Sra. 
Elisa Silveiro de Martínez. 
Nota.—El correspondiente al pre 
senté mes será en el día de hoy,!gente 8e puede tachar al ero 
por no haberse podido celebrar el ' 
segundo por haber sido Viernes 
Snnto. 
DR. P A B L O M A C I A 
Consultas de 1 a 3 p 
La Vlg'.ha de fundación fué rese-| a-7418. industria 57. 
ñada en todos los diarios de la 
Habana por el que ahora redacta 
esta crónica de la cual se encargó 
tres meses antes de inaugurarse. 
Y hasta hoy siguió reseñando to 
das sus Vigil ias. 
En esta parte ni aun de negl:-
ESPECIALISTA DE BERLIN Y PA-
RIS 
Estómago, Intestino y Nutrición. 
TrataHiiemo de las hemorroides por 
_ el método de Boas. Cou¡>ultas: Mar-
.0 • es. Jueves y Sábado de 2 a 4 Vlr-
ni&ta |-jues, 70. Teléfono F-I309. 
14844.—13 Myo. ni al DIARIO, como que él fué el 
paladín de que me he valido paral , , , , 
desvanecer errores y demoler obs-!DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
Este retiro es como preparación táCüíoS, que se oponían tenazmen- j Medicina General. Partos Enfermeda 
para el Mes de María. te a su fUndación. ¡des de Señoras y SecretL. Consuita¡ 
J Aclarados estos puntos de iust i - , ^ 4 6 df i * ta.r7de4- «e dan horas 
L A SEMANA SANTA E N LOS cia para el D I A R I o . s61o nos resta | ̂ T ^ e r o ' m , Vedado uléfono e" 
TEMPLOS DE L A H A B A N A felicitar al señor Alonso y desearle 5087. 
i rTFSTA P ^ R ^ O O A L D E L STO- Un C0™plet0 éX.It0 ^ 6U emPresa I De regreso de I T V i ^ por Europa, IGLESIA PABROgLlAAi l ^ L SJX>- digna de encomio. Ue ha vuelto a hacer cargo de su ga-
I'.X CATOLICO. ANGEL 
Jueves Santo.—A las 8 y media 
a. m. dieron comienzo los Divinos 
Oficios con la Misa y sermón de la 
Ins t i tuc ión , oficiando de Preste 
Monseñor Francisco Abascal, Pá-
rroco de ̂ a feligresía quien así míe-
me predicó. 
La Comunión pascual numerosís i -
ma. 
Su Divina Majestad fué llevado 
procesionalmente al Monumento. 
Este era una preciosidad digna 
DIA 17 DE ABRID 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
bínete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
Jubileo Circuler—^u I.Mv'na Majes-
' tad está de manifiesto en la iglesia 
del Espfrifi ^arlo 
Santos Aniceto, papa; Esteban y 
Brr.ito J. Labre, confesores; Elias y 
Kodulfo, niño, márt ir ; beata María 
x^.c --o,-- A de Jesú vIrgen. 
de toda admirac ión . Por la noche 
San Esteban, abad. Inglaterra fué 
la patria de este Santo. Fueron sus 
pr.dres nobles y ricos. Apenas s© po-
día aún conocer por su corta edad 
dió guardia de honor a Su Divina 
Majestad, el Primer Tumo de la 
Sección Adoradora Nocturna de la 
Habana. 
Se semitonó el Ofic o especial d e ^ hacla dondñ se dlrlgIan SU5, 
la VigUIa de Adoración Nocturna lliCllnacioneSi cuando ae reconoctó 
del Jueves Santo, que es de una ^ todag ^ ^ hac)a la pledad 
sublimidad imponderable. | No o gu coraz6n en log tesoros. 
La Vig i l i a concluyó con el Vía-1 únlco de8eo era asradar a Dios. 
Para perfeclonarse mas en la virtud idiotas en mayor o menor grado, etc 
Bocio en sus varias formas. Convul-
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición. Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, a lbúmina) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni -
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y físico, (mudos no sordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos. 
Viernes Santo.—Se celebraron los ^ ^ rellgloso befa8dietíno. 
Oficios con gran pompa. Nuestro santo fundó trece abadías 
Mucha fué la concurrencia que ¡ v una iglesle dedicada a Dios bajo ol 
a los mismos asist ió adorando ae-j patrocInlo de la virgen Santísima., 
votamento la Santa C™*. Crecía cada día su devoclfln, y cre-
A la una de la tarde dió comlen-1 cIan ^ mlsmo paso graclas ^ el 
zo el sermón de las Siete ^aia ' : Señor ]e comun,caba. Era tanta su vi r . 
bras". tud y su prudencia, que San Bernar-
F u é pronunciado por el elocuen- do ej papa Inocencio I I . el rey de 
te orador sagrado R. P. Joaqu^11; Francia en su tiempo, se honraban 
Santillana, S. J. Ministro de la Re-.cpn 8U amistad, siendo su guía y con-
sidencia de la Compañía de Jesús s,.itor en las más grandes dificulta-
de la Habana. des. 
Por la noche hubo Vía-Crucís yj En fin. Son Esteban llegó a una 
Sermón de la Soledad, predicando et)ad muy avanzada, y murió abrasa-
Monseñor Francisco Abascal. do del amor divino, el día 28 de mar-
A ambos sermones asistió una'zo dei afl0 1234. 
numeros í s ima concurrencia de fie-
les. 
La parte musical fué dirigida por 
el organista del templo, señor Pe-
dro J. Aranda. 
Sábado Santo.—A las siete y me-
dia a. m., dieron comienzo los Ofi-
cios, que concluyeron a las 9 con 
Misa solemne de Gloria. 
D I R E C f O R I O PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y NOTARIOS 
PROCLAMACION DE L A B U L A 
PONTIFIOIA, ELEVANDO A AR-
ZOBISPADO E L OBISPADO DE LA 
H A B A N A 
.FELIPE R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGUI 
Abogados 
ei p r í ^ m o dom,n8o ser4 procu- BANCO C O M E R C I A L DE CUBA 
mada la "Bula pontificia", en vlr- A f i l i a r n ú m e r o 73 
tud de la cual el Obispado de la n 7 i n 11 19 T i n/í 1X79 
Habana es elevado a Arzobispa- Dptos. 710-1 I - I 2 . Te l . M - I 4 7 Z . 
^ S e r á proclamada por Monseñor Dr. E L I O ROSELLO M O N T A D O 
Ruiz, como Subdelegado del Dele- • Akn{,afín v Nnta r in 
gado Pontificio, Monseñor Pedrol ADogado y i \o t a r io 
, . . . , Herencias. Divorcios, Asuntos hlpote-
ü e n e a e t u . , , . 1 carios, rapidez en el despacho de las 
Oficiará de Pontifical el Arzo- escrituras con su legalización. Nep-
bispo preconizado de Santiago de tuno, 50, altos. Teléfono A-8502. 
Están Invitados por Monseñor : Dr . M a r i o de Franco y Beoto 
Ruiz el Clero y fieles de las Dióce- ABOGADO 
sis de la Habana y Pinar del Río. 'Bufete , Empedrado 64. Telf. M-4067. 
En nuestra edición de la tardo Estudio privado. Neptuno 220. A-6350. 
^ « " ^ " • • o t o S h S , ' ^ so- ' iPELAYO GARCIA Y S A N T I A G O 
bre este asunto se ha servido ex- notario publico 
pedir el Arzobispo electo de I» Ha- 1 G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
baña y Administrador Apostólico, Abogados ABU.ar T1 5o/p1so. Te. 
Monseñor Manuel Ruiz. léfono A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 
3 a 5 p. m . 
sienes, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, se acompañarán de giro 
postal. 14338 8 my 
DR. H O R A C I O FERRER 
Especialista en enfermedades de loí 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 
2 a 5, $5. Neptuno 52, altos, teléfo-
no A-1885. 
^.C9882. 30 d 1. 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIBUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práct'ca profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de ¡as afec-
ciones generales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, teléfono 
A-0226. Habana. 11974—26 Ab. 
D R . J . B . RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especial'sta 
en venéreas. Examen visual de la urd-
irá, vías urinarias, sífilis y enferme-
dades vejiga > cateterismo de los uré-
teres. Neptuno 84, de 1 a 3. 
C2068. 31 d 1 M>. 
REUNION GFuNKRAL DE L A 
ANUNCIATA Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, teléfono A-9312. El domingo 19 del actual, a las 
De la Revista Católica, el Paso, I 7 y medía a. m., se reun i rá la Con-
Texas, abr i l 5 de 1925, recibida en ! gregación de la Anunclata en el: o A U L bAElNZ D L L A L A L ^ J<A 
abr i l 15. , 
Mañana empegaremos a publi-
car el manifiesto de la "Liga Na-
cional de Defensa ReHglosa". A es-
ta segu i rán otros manifiestos. 
Oremos fervorosamente por núes 
tros hermanos los católicos mexica-
DR. F. G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífil is y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después d» haber 
trabajado en especialidad en París, 
Berlín y Londres. Ha Instalado su ga-
binete en Concordia, 44, esquina a 
Manrique. Consultas: de 10 a 13 y do 
4 n 6. Teléfono A-4502. 
C2763. 30d-l mzo. 
templo del Corazón de Jesús . 
En esta junta se h a r á entrega a 
los coagregantes de los programas 
de los fe&tejos, con que se han de 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda oíase de asun-
DR. O R O S M A N LOPEZ 
DENTISTA 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de Jas 
Imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posición de los 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf. A-1887. 
11502—10 Ab. 
solemnizar las Bodas de Oro de la ¡tos judiciales, tanto elvil-s como cri 
Congregación. 1 !r,'í.aies„y ^del c,£bro..tí? c.uenta? atra-
se encarece la asistencia. 
DR. J U A N R. O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
sadas. Bufete, Tejadillo lü. teléfonos Consultas de 2 a 4. En Agustina 1, 
A-5024 e 1-3693. I Lagueruela. Víbora. Telf. 1-3018 
4 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
Dr . Manue l G o n z á l e z Alvarez 
CIRUJANO DB LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 46, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acos-
ta, entre Calzada de Jesús del Monte 
y Felipe Poey, Villa Ada, Víbora, te-
léfono 1-2894. 
C5430. Ind. 15 JI. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y proctatitis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días sistema nuevo, 
a l ecán . Dr. Jorge Wlnkelmann, es-
pecialista alemán, 26 años de expe-
riencias. Obispo. 97. a todas huras d t l 
día. 
3639. 1 my. 
JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 6, lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-6131. Consula-
do 89. 
10782. 16 Jn. 
Dr . J o s é A . Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6, Paseo 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457. 
G. Ind. 22 d. 
Po l i c l í n i ca In ternacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un átn-
pula Intravenosa, |1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, |2.00; 
Análisis en general, |2.00; AnAlisis 
para sífilis o venéreo, 14.00; Rayos X 
órganos, J10.00; Inyceciones intrave-
de huesos. 7.00; Bayos X de otro» 
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente que lo Dtda. 
Reserve su hora por el Telf. A-0314. 
Dr. ANDRES G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela ae 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 112 p. m. San Miguel 
117-A, teléfono A-0857. 
P. 15 j l . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Consultas diarias de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Re.na, 60. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19, Vedado, 
teléfono F-2213. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo ol enfermo seguir sus ocupan 
clones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Policlíni-
ca P. 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co aftos de interno en el Hospital " Ca-
lixto García* . Tres años de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades ner-
viosas y menta.es. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, 
|5, de 3 a 6, diarias en San Lázaro, 
402, pl̂ -os, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
DR. A N T O N I O CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166, teléfono M-728i. 
Dres. A f r e d o G. D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
Manue l V iamon te Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí número 33, Habana. 
11240. 22 ab. 
DR. R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Ex-lntcrno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis e los poDres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
I N S T I T U T O CLINICO 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultad de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
hígado, páncreas, corazón, rlflón y pul-
mones enfermedades de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y vías urlna^ 
rías y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afacciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
$5. Reconocimientos 12.00. Comple-
to con aparatos, »5.00. Tratamiento 
moderno de la sífilis, blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas Inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, ú<ceras y al-
morranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsán;, Rayos 
X, ultravioletas, masajes^ corrientes 
eléctricas, (medicinales alta frecuen-
cia),' análisis de orina (completo $2), 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces fecales y líqui-
do céfa.o-raquídeo. Curaciones, pagos 
semamLles, (a plazos). 
DR. ERNESTO R. DE A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón. Profe-
sor auxiliar de la Facultad de Medi-
cina. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico y quirúrgico de las afeccio-
nes genita.es de la mujer. Tratamien-
to de la esterilidad y prueba de Ru-
bín. Oficina de Consultas: Manrique 
2, (Edificio Carrera Júst lg) . Teléfo-
nos A-9121, 1-2861. 
C2031 . 31 d 1 mz. 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domlci-
ilo, 4 nffmero 205, teléfono F-2236. 
P. 30 d 15 oc. 
DR. E. P E R D O M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María. 33, de 1 a 4. Telf. A-170tí. 
DR. J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duocenal y de la^o. l t l» en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 6 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60. bajos. 
C11028. ind. 6 de. 
DR. B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes de 
2 a 4, $6.00. Los martes de 2 a 3 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana. 
12826. 29 Ab> 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ERIPA DP^T^oP13 VIAS urina.-«JA r>E LA ASOCIACION DE DE-PENDIENTES 
U?lrCaaHÍ0HneS ^e Neosalvarsán. Vías 
r i - t ^ a8; Enfermedades venéreas. 
Clstoscopía y cateterismo de los t.ré-
Ü f^ír"1'011101 Monte 374. Teléfo-
A - m 6 ; Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, teléfono A-54ii'). 
DR. C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
„ GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes Consultas de 4 a 3, junes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12. telé-
fono M-4372, M-3014. 
DR. N . I B A R R A Y M E L L A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones Intrave-
nosas y medicina en general. Consul-
tas, lunes, miércoles, jueves y sábados, 
de 2 a 4, Aguacate, 15, altos. 
14336.—8 My. 
Dr. A l b e r t o S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de so-
ñoras. Consultas, lunes y viernes de 
1 a 3, en Sol 79. Domicilio, 15, entro 
J y K. Vedado. Teléfono F-1862. 
Dr . A D O L F O REYES • 
Estómago e Intestinos. Consultas de 
6 a 10 1|2 a. m. y 1 a 2 p. m. Tra-
tamientos especiales, sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 
9246. 4 ab. 
Dr . IGNACIO C A L V O 
MEDICINA EN GENERAL 
Colon. Recto. Tratamiento de las he-
morroides por el procedimiento de Ben-
saude, del Hospital Saint Antolne de 
París . Gervasio 126, teléfono A-4410, 
de 6 a 7 p. m. 
9393. 22 ab. 
Dra . M A R I A G O V I N D E . -PvEZ 
Dra . M A R I A PEREZ G O V I N 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de París . 
Señoras, partos, niños y cirugía. De 
9 a l l a . m. y d e l a 3 p . m. Gerva-
sio 60, teléfono A-6861. 
C9083. Ind. O. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9203. 
C2230. Ind. 21 sp. 
DR. E M I L I O J. R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadongd. Sub-Director del Sanato-
rio La Milagrosa, San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-44>17. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía general. 
Consuetas de 1 a 3 p. m. 
C10609. 30 d 26. 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Eapeciaimente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostela, teléfono F-2144 y A-1289. 
DR. A . G A R C I A COMESANA 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
CORAZON Y PULMONES 
M E D I C I N A EN G E N E R A L 
Consuitas de 4 a 6. Virtudes 70 es-
quina a San Nicolás. 
10997. 16 ab. 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
DR. ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, teléfonos A-lá24, 
y F-3679. 1 
C2042. 31 d 1. 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
DR. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, te-éfono A-6488. 
JOSE 
DR. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente un-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas diarias de 1 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a 1( • 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
9001. 31 mz. 
14950—13 my. 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
dos pesos. Reconocimientos $3.00. 
Enfermedades de señoras y niños. 
Garganta, nariz y oídos. (OJOS). En-
fermedades nerviosas, estómago, co-
razón y pulmones, vías urinarias, en-
fermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis. Inyecciones Intravenosas para 
el asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X, masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albadalejo. Te.é-
fono A-3344. 
C9676. Ind. 22 d. 
DR. CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20, teléfono M-2671. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, a J2.00. Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-0861. 
Dr. Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2466. 
DR. E M I L I O B. M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL. VENEREO. SIFILIS 
Curación de la uretrltls, por los ra-
yos Infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la Impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio . 
C3426. 80 d 2 m. 
Vic1e;directo.UIS F í W N 
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De la F a c u l t é * J ; L Y 0 N 
en la curación rarti. arl,>- E.^ 
des, sin operación^M9 12,hS^ll 
^ P- m. diarias iv Consüi.,6*^W 
Indalecio. la8- Co"«a «.q^ ««i"; 
~ l \ D ~ 7 ^ r r ^ , ^'n» i j 
Especialista de la v ^ T ' 
Enfermedades de l o ^ ^ d «. fc, 
Í ^ A % l ^ 2 L e a 1 ^ ^ a j ^ i 
' DR- G 0 N Z A L 0 A R 0 ^ 
Médico de la Casa d / i ^ 
Maternidad. E s p e d a l l s t f 6 ^ , I 
medades de los niflos las «V 
rúrglcas. Consultas de 12 i^8 » S 
™*ro 116 entre L t n ^ * ^ 




B» Sgico y 
, los pueb 
^ríS. H 
Tratamiento moderno de* J . ^ 
nes pulmonares y dieestiv.. af,«4. 
tas de 2 a 4, Industfu 6 
iemes. Teléfono'A^i.^| 
t s   a 
lunes a v 
11415. 
1} ai 
DR. j ó s e v a r e í T z e q í b H 
P i r á t i c o de Anatomía d. 2 C * ' 
la de Medicina, Director 
de la Casa de Salud del CmfeT^Ü 
go. Ha trasudado U ¿ b t o e M S 
vaslo 126. altos, entre s.n p í G«-
San José. Consulta Vj0.1^1,' 
fono A-4410. ' * • Tefc I 
Dr . Va l en t í n García HemándQ 
Oficina de Consultas, Luí is vi.„ 
Habana. Consultas de l a 6 M 
lio. Santa Irene y Serrano j . ^ f1-








DR. A B I L I O V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis cv. 
clón por procedimientos moderno» 2" I 
se rápido de la tos y la fiebre 'ít 
mentó en el apetito y peso, detencHi 
del desarrollo de la lesión. Asm», r 
litis. Diabetes, Reumatismo, InyectiJ 
nes Intravenosas, corrientes eléctrica 
masaje. De 9 a I I en Belascoaln 61IL 
entre Carmen y Lagunas, de 1 »1 
en Salud 59 ($5.00). Pobres d» r* 
dad, martes, jueves y sábados, M-íOlí 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tn. 
tamlento especial para la blenormu, 
Impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, i ; 
os^yina a Colón. Consultas de 1 a i . 
Teléfono A-3344. 






DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid ) 
Habana. Especialidad en enfermedad» 
de la boca que tengan por causa afec-
ciones de les encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. a 
Muralla 82, altos. 
15136—U ty. 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones d» 1» 
boca en general. De ? »• m-
1 p. m. a 5 p. m. Egido t i . Teléfo-
no A-1558. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en caries dentales. Wpl-
da curación en dos o tre» «si 
por dañado que esté el diente Tratt 
miento de la piorrea por I * ^ « « S 
pía bucal. Hora fija a c^a elle» ; 
De 2 § 5 p. m. Compostela 120, aiici 
esquina a Lu» 14232—7 mT-
ROGELIO CRUCET 
DOCÍOR EN CIRUGIA DENTAL 
E8?ecTallsta en la colocac^n de J« 
tes de espigas en una «oU 3 u r t í 
dos horas. Confección de d*nu 
postizas, puentes y ^ " j " . „ 0tru 
miento de la piorrea aheolar 
enfermedades de la boca * , p. 
Consultas diarlas de 8 ^.w1, a-MH-
m. Virtudes 128. b a ^ ^ í - a M)-. 
DR. H . P A R I L U 
CIRUJANO DENTISTA ^ 
De las Facultades de Flladelf 
baña. De 8 a 11 a. ^lro> cir* 
exclusivamente. De 1 f 6 |¿n liiV* 
Sía dental en general, w» 
ai8 y 320. Teléfono M-60»*; 
Saldrá 1 
librü. admi 




































^ y Gi 
CLINICA DENTAL 
1T,1 1 En Obispo " ^ ^ " ^ s ^ o n ' M t ; 
economía, rapidez, pues » M 
ciiaUd.de. urúdadM que ena^"ndektTsÚ ^ ro Albernl Janee como ̂ e ^ ^ ^ ni Yance co o o«g hort 
Telf. M-l84o. rlcanc 




Avenida « ^ " ^ * S Virtudes y Animas, a 9 ir» 
D R GUERRERO D E W N ^ 
DENTISTA MF-TlC^tra^K,n^: 
Técnico especial par* Heoraí de 
Facilidades en e1 P*»08 p. ^1»-
sultas de 8 a. » horag e«v 












Consultas d e ^ ^ J i l 
Dr. Francisco Mar ía ^ ^ . J 
Oculista del Centro G * ™ ^ * 
tico por oposiclón^d^ 
^ Luis X ] ^ ^ 
Ocullsta^de^C^tro C ^ . co 
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Ga i a * 
0 Asturiano 
. * ' . C 4 T r Y OIDOS 
! e l d í a 20 DE A B R I L 
a las doce de la mañana, llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
I 
-1 mv • 
Í S Ó S M ^ T R A S 
' 'eros 76 y 78 
fuba nUn¡fr° das clases s Cuba n ^ 7 ; d a s ciases sobre \ eiro8 êa de Kspaña y sus ^ ciudades ^^^^^^3 
Despacho de billetes. De 8 a l l 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los pasajeros deberán escybir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-




San Ignacio, 72, allos. Telf. A-7900 
Habana 
i88 de ?oll»< 
I -^frecfben depósitos en 
l^inc»»8- Se Hacen pagos por ca-
U<e:*íorriente- "corta y larga vis-
l ^ ^ le"-^^ crédito sobre Lon-
B ^ < ^ ^ d / r i d Barcelon» v 
^.rls. M^rrieans, Filadel 
PSork, >!lv\0c udades de lo, 
na y 
fia y 
Isaías SipiCaJe» y eluda, 
ftes de los Estados UnL 
l « un?"' '-Jl: Furopa, asi como sobre 
H W ^ ^ ^ d e Espa-ña. Dan car-
K'osl'"'?^^^^^ New York. Lon-
f a ^ f Hamburgo. Madrid y Bar-
CAJAS R E S E R V A S 
I nuestra i.óveda, cons-
\1KNriA"l>.tenem0fodos los aciantos moder-l ^ 0 ? " t0ainuilamos para guardar 
le las ac 
'Uvas ^ \ 
' 2 » <• Telí 
1 HemándíJ 
ur. 15, m-hk 
• a «• Dome" 








a*, da 1 a i 




la blenorrajU, I 
no. Electric'. 
Prado, j ; 
tas de 1 a {.1 









12 a 3 p. n. 
13S—16 ay. 
BEATO 
¡clones de I> 
a. m. y di 
o 31. Telífo-
M54 c? « la os para guardar 
í - ' ^ ^ h ^ n ^ e ^ c f s . ^ n 
S t f c C d f r e r s toüos los deta-
"̂ «ne se deseen. 
'"ngelatsycomp. 
banqueros 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Num. 3S 
. meos por el cable y giran le-
\K\ ?orta y larga vista sobre New 
Pf landres, París^ sobre todas as 
v Pueblos ¿e España e Islas 
' t C c y uñarlas. Agentes de la 
opífila de SeSur0S ',{nitra incendios 
VAPORES DE TRAVESIA 














o 24, fl 
Itas de • 
lS dominé 
"MALA REAL INGLESA" 
n hermoso trasatlántico 
" O R C O M A " 
f Í! 2J8ía tbneládas de desplazamien-
to Saldrá FIJAMENTE el día 18 de 
[Abril, admitiendo pasajeros para: 
ICORUÑA. SANTANDER. 
LA PALLICE. R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Ptícící del pasaje incluso impuestos: 
Primera: J269.49. Segunda $148.83. 
|T«cera, igual que otras Compañías. 
I Cocineros y reposteros, médico y ca-
lürerps españoles para las tres ca-
I perlas de pasaje. 
::M0üIDiAt), CONFORT. RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
|:ira ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Tjpor HORCOMA• 18 de Abril, 
p̂or "ORTEGA" 4 de Mayo, 
vapor "OR1TA", 16- de Mayo, 
vapor "OROPESA", 10 de Junio. 
Japor "OROYA". 24 de Junio. 
Japor "ORIANA", 8 de Julio, 
vapor "ORCOMA". 18 de Julio. 
Vapor "ORTEGA'. 5 de Agostó-
la COLON, puertos de 
^RU y de C H I L E y 
Por el ferrocarril Tras-
indino a Buenos Aires. 
Japor "OROPESA", 26 do 
\apor "ESSEQUIBO". 27 ae . 
fe °K0YA"- 10 de Mavo. 
'aoor ORIANA" 24 de Mavo 
f por "EBRO" 25^6 Mayo y 
vapor •ORCOMA" 7 de Junio. 
"ra NUEVA YORK. 
Ut'mn*.mensuale3 Por los lujosos 
íO" l"?0,8 "EBRO" y "ESSEQ.UI-
"̂le con /ro1"^^^ para y 
;3«r o/rt0^™bov^do en Colón, a 
í:ca v v Colombia. Ecuador. Costa 
l 0 r y G u a S ¿ a ' Honduras Salva-
pARA MAS INFORMES 
. DUSSAQ Y CA. 
^ 30. Teléfonos A.6540 
A-7218. 
W A R D . L I N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
Vapores DRIZABA, SIBONEY, R O B E R T E . L E E . 
lx)a precios incluyen comida y camarote. Salen todos los 
Sábados. Precio de pasaje en la . clase. 
Desdo $85.00 a $165.00. 
Los yapores "México" y "Monterrey", salen los Jueves. 
Precios de pasajes do la . clase. 
DESDI* $70.00 a $85.00. 
Salidas quincenales para Progreso, Veracruz y Tampico, los Lune» 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
PASEO D E ^ I A R T L NUM. 118 oficios núm$ 24.2e 
a«. y *3a. Clase: T E L . M-7916. 
Arenida de Bélgica, esq. a Paula Wm. H A R R Y SM3TH 




y & A i* 
^ ? S C 2 R R E 0 S DE L A COM-
pAÑlA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antw A. López y Ca.) 
• C f 3 0 ; ¿ e l a ^ g r a h ' a sin hilos) 
^ con p^a r -/ f^T. 
* conci Rómpanla, dirigirse a 
Consignatario. 
, M. OTADÜY 
^ " ¡ o , 72. altos. Telf. A.7900. 
Habana 
Alo 
^ole? r!enores Pasajeros, tanto es-
^ ^ H o eítranjtros; ^ esta 
PíSíjg no despachara ningún 
««atar Su * paña' sin antes pre-
^do, ^ Pasaportes, expedidos o 
teña. 61 señor Cónsul de Es-
Habaila. 2 de abril de 1917. 
^ , M. OTADÜY 
72, alto,. Telf. A-7900. 
Habana 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C o b a , " S . i 
6. SAN PEDRO 6.—Dirección Telefirráflca: EMPREÑA VE. Apartado 1041. 
A-5315.—Información* General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
TELEFONOS* * A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634'.—Segundo Espigón de Paula. 
RELACION' DE LOS VAPORES QTTE ESTAN A DA CARGA EN ESTE 
PUERTO 
COSTA NORTE 
Vapor "JOAQTXIN- GODOY" antes "BODrviA" 
Saldrá el sábado 18 del actual, para PUERTO TARAFA y NUEV1TAS. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones si-
guientes: MORON, EDEN. DEL1A. GJ£ORGINA, VIOLETA VELASCO. LA-
GUNA LARGA, 1BARUA. CU NAGUA. CAONAO, WOODIN, DONATO, JI-
QUI. JAUONU KANCHUELO, LAUK1TA, LOMBILLO, SOLA,' SENADO. 
NUNEZ, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS SAN MANUEL, 
LA REDONDA,, CEBALLOS, PINA. CAROLINA. SILVERA, J LCARO, FLO-
RIDA, LAS ALEGRIAS RAFAEL. TA BOL) NUMERO UNO. AGR AMONTE. 
Vapor "RAPIDO" 
Saldrá el viernes 17 del actual, para MANATI y PUERTO PADRE 
(CJia|arra). 
Vapor "EVSEBIO COTE.RXDDO" 
Saldrá el sábado 18 del actual, directo pera BARACOA. GUANTANA-
MO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA., 
Vapor '«CAYO MAMBI" 
Saldrá el viernes 17 del actual para GIBARA (HOLGUIN, VELASCO 
y BOCAS). VITA. BAÑES. ÑIPE, (Mayaré, Antilla, Preston) y SAGUA 
DE TANAMO (Cayo Mambí) 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos loa viernes para los de CIENFUEGOS, CASi^a. TuN^S Du ¿.\¿A, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANO-
PLA GUAYABAL, MANZANILLO, NlQUERO, CAMPECHUELA. MEDIA 
LUNA, ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "CAYO CRISTO" 
Saldr el viernes 17 del actual, para los puertos ^.rriba mencionados. 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOLIN DED CODEADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y ZO de cada mea a las ocho de 
la noche para los de BAHIA HONDA, l\ip BLANCO. BEPKACOS, PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS, SA>ÍTA LUCIA i&lXUM! de Matahambre), 
RIO DEL MEDIO. DIMAS, ARROYOS ÜE MANTUA y LA F E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "LA P E " 
Saldrá toaon ios sábados de este puerto directo para Caibarién, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SERVICIO DE PASAJEROS Y CARGA 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "QUANTANAMO" 
Salara ae este puerto el sábado día 25 del actual a las diez de la ma-
ñana, directo para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA. 
SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS (R. D). SAN JUAN. PON-
CE. AGUADILLA Y MAYAGUEZ (P. R) . De Santiago de Cuba saldrá el 
sábado día 2 de Mayo a las 2 a. m. 
Vapor 'HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 9 de Mayo a las 10 a. m., direc-
to para GUANTANAMO (Boquerón•> SANTIAGO DE CUBA. PUERTO 
PL^.TA (R. D.). SAN JUAN, PONCE. AGUADILLA y MAYAGUEZ, (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 16 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo 
así, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
loa viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
rara V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 3 de Abril. 
"CUBA" saldrá el 18 de Abril. 
"LAFAYETTE" saldrá el 3 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 3 de Junio. 




El vapor español 
B A R C E L O N A 
Saldrá el 18 de Abril para VIGO. 
CORUÑA. G1J1N. VALENCIA y 
BARCELONA, admitiendo pasajeros 
de tercera clase. Precio del pasaje: 
$75.00 incluidos los impuestos. 
VENDEN TRSS PIPOTES CA-
'̂ nuevos, una básculií" grande, otra 
cnica y un molino de café con su 
motor de un 1|4, se da casi regala-
oo. Para informes: Llamen al teléfono 
'•-O-.859. 15040.—17 Ab. 
El vaoor es pañol 
C A D I Z 
Saldrá de Barcelona el día 20 de 
abril para Habana y Santiago de Cu-
ba, con escalas en Valencia, Alican-
te Málaga, Cádiz, Gijón. Coruña y 
Vigo. 
Para más informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y CA. S. en C . 
San Ignacio 33. Apartado 726 
Teléfonos A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt-Ind 4 fb 
Surtido completo de los afamr.dos BI-
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
T(.ria clase de accesorios pira billar. 
ReDaraclones. Pida ^atáloeos v nrecios. 
Hartmann B a j a , 2. O'Reil ly. 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 9789 89 d 1 
U F E 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Próximas salidas para: 
CORUÑA. GIJON, SANTANDER. 
DOVER Y HAMBURGO 
Vapor "HOLSATIA", fijamente el 
13 de mayo. 
Vapor "TOLEDO" fijamente el 24 
de junio. 
Vapor "HOLSATIA" fijamente el 3 
de agosto. 
Próximas salidas para: 
V E R A C R U Z . TAMPICO Y P U E R T O 
MEXICO 
Vapor "HOLSATIA". abril 15. 
Vapor "TOLEDO", mayo 26. 
Vapor "HOLSATIA". julio «. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN la. 
Y 2a. C L A S E 
TERCERA CIASE PARA E l . NORTE 
DE ESPASA. $86.10 
INCLU.SO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para* más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heiibut & 
Classing 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. T E L E F O N O A-4878. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente R e y y Ha* 
baña, San Rafael y Consulado y 
Be lascoa ín 61 i . 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre itaii vío. 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1S97 T E L F . A-6724 
C 166» Ina 16 F 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 





Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hélice y de 0.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N . U N E " 
Dotados de 40 camarotes Individua-
l*s. "Sultes de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres- personas, salones para 
niños, lujosos salones y comedores 
L A ULTIMA PALABRA EN CON-
F O R T Y COMODIDAD 
Estos bareoí tienen cabida para 30 
pasajeros de intermedia. 
"RIO PANUCO" 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz. Tampico y Galveston, sobre 
el día 27 de Abril, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
"RIO B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southampton sobre e' 
día 7 de Mayo saliendo el mismo dta 
para Veracruz, Tampico y Galveston. 
Para Informes etcétera, dirigirse a: 
Agentes Generales en Cuba 
L Y K E S BROS, INC. 
Lonja, 404-408. Teléfono M-6955 
Habana 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafael , 12. T e l é f o n o A-0210 . 
Trabajos artíst icos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para n iños , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulac ión Marcel. 
Se vende una magnífica estación de 
radio de 100 vatios, con todos sus 
accesorios, metor, dos acumuladores 
y cargador, pizarra, chuchos, cuar-
to de trasmitir, antenas, etc. en 
$400. Puede verse en H . No. 93, 
altos. Vedado. 
14629 18 Abr 
L E C H E P U R A 
Si quiere |omar lecho fresca, cruda, 
emeraitjente pura a 25 cts. litro, llame 
al, Telf. F-3584 y le será servida. Es-
ta vaquería jamás • ha sido multada 
por Sanidad. 13501—1 Ab. 
P A R A L A S C A R R E R A S 
Fotfigrafos. vendo prismáticos de oca-
sión, franceses y alemanes, a $35.00; 
uno grande, especial, se ve a» tres 
millas, costó $150; en S6&; Cámara 
I Grafle, lente Roos, P-5, $55; Speed 
Kodaks Grafle tamaño postal, lente 
Colinear Vailender, $45. Muchaa cáma-
ras y lentes. Tambión de galería y 
todo lo de fotografía de ocasión. Te-
niente Rey 106. frente al DIARIO. 
14474—17 ab. 
SE* VENDE UNA COCINA -DE GAS, 
con poco tiempo de uso, por tener que 
ausentarse el dueño. Informan en 
Consulado 103, barbería. Fajardo. 
15146—17 ab. 
PE DESEA UNA SIERRA SIN FIN 
del mayor tamaño propia para ase-
rrar toaos de 40 pulgadas. Contesten 
Apartado 929. Habana. 
150S9.—17 Ab. 
SE DESEA UNA SIERRA SIN PIN 
del mayor tamaño propia para aserrar 
tosas de 40 pulgadas. Contesten apar-
tado 929. Habana. 
15089.—17 Ab. 
BODEGUEROS. SE VENDEN DOS 
mostradores de Los parados del Ce-
rro. Casi regalados. Tel. 1-1274. 
14442—17 ab. 
Se vende un billar en un gran sa-
lón, Monserrate y Animas; hace un 
buen diario. Se vende por no poder 
atenderlo. Véalo y hable con el 
coyme y si quiere ver al dueño, en 
Canteras y Hornos de 9 a. m. a 7 
P. m. 14910 16 ab. 
SE DESEA COMPRAR UN ELEVA-
dor. pequeño, de uso. para pocas per-
sonas que esté en byenaa condiciones. 
Iñforman Prado 113, altos, señor To-
rlblo Gonz5.1es. , 
14986—16 ab. 
PELUQUERÍA DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE DE L A HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran peluquería cuenta hov 
con la selección de todos ios mejores 
peluqueros de esta capital como son. 
Fernández, Kodrliluez, Hérez García 
y Santos. Muy couocdíslmos entre las 
prlncipalesr damas de la buena socie-
dad que los reconocen corno muy ex-
pertos en el rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manlcures, dos masajistas 
científicas, una buena y fina pedicu-
rista americana; un experto y rápido 
rara el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por VEINTE PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el ENE Rápido, que dura SEIS 
MESES cada aplicación.' 
Del propio pelo cortado o caído de 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
S E TRABAJA LOS DOMINGOS 
A-7034 
12995 80 ab. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE SANIDAD Y B E -
neficercla Dirección de Beneficencia. 
Hospital de Dementes de .Cuba. Ma-
zorra.) Abril 13 de 1925. Hasta las 9 
a. m. del día 24 de Abril de 1925 se 
recibirán en esta oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para sumi-
nistro e Instalación de dos bombas y 
dos motores eléctricos de 25 H. P. y 
entonces se abrirán y leerán pública-
mente. En la Contaduría del Hospi-
tal se darán Informes y pliegos en 
blanco a quienes los soliciten. Adria-
no Silva. Tesorero-Contador-Pagador 
c-el Hospital de Dementes. 
P.—4d-15 Ab. 2d-22 Ab 
J U D I C I A L 
DOCTOR RAMIRO CASTELLANOS 
Y VILLAGEL1U, JUEZ DE PRI-
íiERA INSTANCIA, ACCIDENTAL 
DEL SUR DE ESTA "CAPITAL. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en los autos del juicio ejecutivo 
establecido por María Cusell y Alva-
rez contra Hermán y Albert Üpmann 
en cobro: de pesos, he dispuesto sacar 
a pública subasta por tercera vez, y 
sin sujeción a tipo, los üienes embar-
gados en dicho juicio consistentes en 
ios muebles, efectos, tabaco en ra-
ma, tabaco elaborado y demás mer-
cancías y objetos que se encuentran 
depositados, parte de ellos en la 
Avenida de Independencia número 159 
en esta ciudad y el resto, en la 'fá-
brica de tabacos que los ejecutados 
poseen en el pueblo de Calabazar y 
que constan debidamente Inventaria-
dos en los autos: dichos bienes han 
sido tasados pericialmente en la can-
tidad de cuarenta y cinco mil ciento 
setenta pesos, veinte y cinco centavos 
moneda oficial; y se ha señalado pa-
ta el acto del remate las diez de'la 
mañana del día veinte y siete del co-
¿"•iénft mes de Abril en la Sala de 
Aud'encla de este Juzgado sito en los 
altos de la casa Paseo de Martí nú-
mero quince: advirtléndose, que ,se 
admitirán proposiciones por todos 
los bienes en conjunto o por cada lo-
te separadamente de los expresados 
por el perito en el ava'úo r/éferido: 
que para tomar parte en la subasta, 
deberán los llcltadores consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado o en 
-i establecimiento destinado al efec-
to, tna cantidad igual por lo menos 
a'l dlc-z por ciento del valor de los 
liier.es que sirVe de tipo para la su-
basta, sin cuyo requisito no serán ad-
';:iiti<los; y que los autos se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría del 
actuario para que puedan ser exami-
naocsipor los que- deseen tomar parte 
en 4a licitación. 
Y para publicar en un periódico lo-
en, expido el presente en la Habana 
r ocho • de Abril de mil novecientos 
veinte y cinco. 
Ramiro Castellano y V'illagellu. 
Ante mí. 
Manuel Pérez. 
15326 ld-17 Ab. 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en un momento preciso necesita 
uno, véame, y si jdesea cederla tam-
bién. Esta casa se/hace cargo de tras-
lados de restos, bajo los siguientes 
precios: de personas mayores con ca-
ja de mármol, a $22.00; de zinc o ma-
dera a $14.00. No haga usted sus tra-
bajos en el Cementerio sin antes pe-
dir precio a esta casa. Se hace car-
go de trabajos para el campo. Mar-
molería La Primera de 23 de Rogelio 
Suárez, teléfonos F-2382. F-151£. F-
2957. Calle 23 núm. 458Í entre 10 y 12. 
junto al paradero del Cementerio. Es-
ta casa no tiene agenteri. 13165 20 ab 
A LOS MAESTROS HABILITADOS. 
Se vende un colegio particular en muv 
buenas condiciones, cor ausentarse va 
Directora. Llamen al 1-2441. 
1303X 8 ah 
A V I S O S 
A L A S A L M A S P I A D O S A S 
Prudencia Pérez, que reside en Ayes-
terán 18, al lado del Jardín La Fran-
cia, se encuentra en la mayor mlse-
ri:i. Con cinco niños do tierna edad, 
y enferma ella en cama, pide un soco-
rro. Las personas caritativas segura-
mente no abandonarán a esta infeliz 
mujer. 
P. R. 19 ab. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDE-
S E S 
E l vapor holandés 
' I D A M " 
Saldrá fijamente el 25 de Abril 





-apitán; A . Q B E R N A U Para-
GU6N y 
SANTANDEf 
Para CORUÑA. GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAiRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el 15 de Abril a las 12 del día 
NOTA: 1E1 equipaje do bodega y camarote se recibirá en el muelle de. 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Abril do 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. El equi-
paje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero» 
al momento dei embarque el día 15 de Abril de 8 a 10 de la mañana. 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "IjAFAYETTE" saldrá el 15 de Mkyo. 
„ "CUBA", saldrá eP'15 de Junio. I 
M "ESPAGNE, saldrá el 15 de Julio.' 
• (( j | "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. ' 
Para VIGO. CÓRUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vanor correo francés "CUBA", saldrá el 30 de Abril, vapor ^« "ESPAGNE". saldrá el 30 de Mayo. 
"LAFAYETTE", saldrá el 30 de Junio. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA P A T H E 
Para SANTA C R U Z DE L A PALMA. SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y E L H A V R E 
Vanor correo francés "NIAGARA", saldrá el 2 de Julio. 
^ _ ¿ •"DE LA SALLE" saldrá el 14 de Agost* 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta agencia se espiden pasajes por esta linca, por los rápidos y 
lujosos trasatlánticos •PARIS". "FHANCE", "SUFFllEN", "KOCTHAM-
BEAU". -LA SAVOIE". "LA LOIiRAlNE". etef. etc. 
Para más informes, dirigirse a : 
ERNEST GAYE 
O'Reilly número 9. . Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
Próximas salidas: 
Vapor "EDAM", 25 de abril. 
Vapor "LEERDAM", 16 de mayo. 
Vapor "SPAAHNDAM". 6 de Junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor •EDAM". 18 de julio. 
Vapor "LEEKDAM", 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM" 29 d» agosto 
Vapor "MAASDAM" 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAM". 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor "LEERDAM", 17 de abril. 
Vapor "SPAAHNDAM" 10 de maj>o. 
Vapor "MASSDAM". 29 de mayo. 
Vapor "EDAM". 21 de junio. 
Vapor "LEERDAM", 12 de julio. 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de agosto. ] 
Vapor "MAASDAM". 21 de agosto. | 
Vapor "EDAM". 13 de septiembre. : 
Admiten pasajeros de primera ola-1 
se y de Tercera Ordinaria reuniendo i 
todos ellos comodidades especiales pa- | 
ra-los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos' 
Individuales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios. No. 42. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617 
L M I S C E L A N E A | 
| GANGA. SE VENDEN DOS REJAS de' 
portal, un canastillero, yn aparador,1 
una cama de hierro camera, y cuatro' 
vidrieras, iodo barato Cerro 608. de' 
¡U a 10, se pueden ver 
¡ 15301_24_ ab., 
SE VENDEN DE MIL ^ $7r000-TE-| 
¡Jas de Ternollt Planiol a la mitad d ;̂ 
: precio de muy poco uso. Se pueden' 
ver en Santa Marta y Lindero. M-2737 I 
15189—19 ab. " 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos es t§s art ículos pre-
senta ' E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios I h á s módicos . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y b^jos, desde $7 .00 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l ^ é " ) 
de seda, un gran surtido. / 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $1 .75 . 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los tamaños , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteí-os con aparato, en 
varias formas y tamaños , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de $2.50. 
Pe luquer ía de Señoras y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo. 86 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n ' y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
fe Capitalina, por la e j ecuc ión 
per fec t í s ima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
Varadero "Almendares", Río Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garantizan 
los trabajosT"Maestro constructor: 
Emiliano León. 
11760 24 ab 
A V I S O 
A la buena sociedad habanera. Que 
estoy montando un gabinete a todo lu-
jo Planta baja, puerta a la calle, en 
Villegas 44, casi esquina a O'Reilly, 
donde puede parar su máquina y es-
perarle. Avisaré traslado oportunamen-
te Por ahora. Obispo 37 Quiropedis-
ta Alfaro. 12241 24 ab 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SA-
lud número 17. La llave al lado en 
el número 15-A. Tratarán en Concor-
dia 22, -altos, teléfono A-4172. 
15310 26 ab-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
J E S U S M A R I A , 13 
Entre Oficios y San Ignacio, sp al-
quila esta casa, tiene 4 cuartos, sala, 
saleta, cuarto de baño completo y za-
cuAn y buen patio. Infuima: San 
Ignacio, 12.. 15315 —24 Ab. 
KN NEPTUNO E INDUSTRIA, SE 
pjqvila un pislto en latazotea, com-
puesto de dos habitaciones, comedor, 
cocina y servicios, agua siempre co-
rriente, es completamente indepen-
d*ente. Para más informes: Alvarez y 
García. Neptuno, 25. Teléfono A-5536. 
15342.—19 Ab. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
claros bajos de Campanario ¿08. com-
puestos de hermosa sala y saleta, tres 
habitaciones y baño con calofacclOn. 
cocina de gas y de carbón. La llave 
e informes en los altos. 15182_22 ^ 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO 
para industria en Florida 43. bajos, 
entre Esperanza^, y Vives, los carros 
pasan por delante. La llave en el de-
partamento del fondo. Informan: te-
léfono F-5652. 15201.—22 Ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE AN-
lón Redo 27, con sala, recibidor, 4 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina y servicio de criados. L a llave e 
informes: Figuras, 3-A. teléfono 
A-0384. 15205 —18 Ab. 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
esquina de fraile, se alquilan inde-
pendientes, el primero y segundo piso 
altos, del magnífiqo edificio acabado 
de construir. Propios para familias 
de gusto, con todo lujo y confort, bal-
cones a dos calles. Pedir llaves e In-
formes al Tel. A-6318. 
15143—18 ab. 
MANZANA D E L U Z 
OFICIOS 35 
Se alquila en buenas condiciones, el 
muy conocido hotel de Luz, para ca-
sa de Huéspedes con el movlllario 
existente en los tres pisos con hermo-
sas habitaciones y grandes salones. 
Se puede ver de 8 a 10 de la mañana 
Del precio informarán en Prado 21, al-
los. 15174.—25 Ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Avenida de la República 476( Lo-
ma de la Universidad), compuesta da 
sala, recibidor. 4 cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo y demás 
servicios. Precio: $120. La llave en 
los altos. Informes: Línea 80. Te-
léfono F-4370. 
15104—22 ab. 
DELICIOSO ALTO PARA E L VERA-
no, se alquila Lealtad 12, entre Lagu-
nas y San Lázaro, con hermosa sala, 
saleta corida. ti es cuartos, cuarto da 
baño completo, cocina -«fe gas, servi-
cios de criados y a más dos cuartos 
altos baño e inodoro Independientes., 
Llaves en los altos. Informes Man-
zana de Gómez 442. Tel. A-4047. 
15093—19 ab. 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
esquina de. fraile, se alquila la planta 
baja del magnífico edificio acabado 
de construir. Local propio para pro-
teslonales, oficinas o exhibición da 
casa de modas. Pedir llaves e infor-
mes al Tel. A-631S. 
15142—18 ab. 
SE ALQUILA HERMOSA SALA CON 
vistas a la calle, propia para oficina, 
consultorip, etc. y dos habitaciones 
más eon o sin muebles. En la misma 
se admiten abonados a la mesa y se 
sirve comida a domicilio. Monte 328, 
altos. 
\ 15150—17 at>. 
Se alquilan en Lealtad 83 los más 
cómodos y elegantes bajos. Tienen 
tres habitaciones, sala y saleta bien 
decorados. Las llaves en la bodega 
esquina Concordia, 
15064—24 ab. 
SE ALQUILA E L T E R C E R PISO BEJ-
lascoaln 61 1|4. altos de la Peletería, 
acabados de construir. Tienen servi-
cios a la moderna, son propios para 
matrimonio de gusto, baratos. $70. 
15288—21 fib. 
CAMPANARIO 46, ESQUINA A VIR-
tujles, he alquila el segundo piso com-
puesto de sala, comedor, recibidor, 4 
habitaciones, dos baños y cocina, todo 
nuevo y moderno. La llave en la bo-
dega de en frente. Informes Neptu-
no ICC. 
15170—19 ab. 
Monte 348, entre Cuatro Caminos 
y Tejas, 11 metros de frente. Bajos 
con seis cuartos, -dos baños, comedor 
al fondo, etc. adaptables a estable-
cimiento. Altos independientes, con 
terraza a la calle, sala, comedor, 2 
hermosos cuartos, baño completo, 
etc. En la misma informan. Teléfo-
no A-4831. 
15039^-19 ab. 
BUEN LOCAL. PROPIO PARA NO-
tpría, Bufete de Abogado, o persona 
que se dedique a comisiones y repro-
tentaciones, en lo más céntrico do 
a Habana-. Consulado, esquina a San 
Miguel, puede verse de S a 12 y de 
1 a 5. Informes en la Cía. de Prés-
tamos sobre alhajas. Telefono M-3940. 
14908.-20 Ab. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
d« Irifanta '85. entre Valle y Zapata, 
con sala, saleta, terraza, tres hablta-
«. iones, comedor, cocina de gas, baño 
intercalado con agua callente y ser-
vicio de criados. Precio tsetenta pe-
sos mensuales). Informan y llaves 
en Infanta 95. altos o teléfono U-2311. 
15351.—23 Ab. 
Parroquia de Jesús , María y J o s é 
GRAN FIESTA DE JESUS NAZARE-
NO 
La Congregación de Jesús Nazare-
no de esta Parroquia con el concurso 
de fieles devotos ofrendan al divino 
Nazareno esta gran fiesta, al comen-
zar el tercer año de su fundación. 
PROGRAMA 
E l sábado próximo, día 18, a las 
d.'Ce del día, se izará la bandera del 
Nazareno que será "saludada con ale-
gre repiq,ue de campaneó y disparos 
ce voladores, en señal de la fiesta 
que empieza. 
E l domuigo. día 19, a las 7 a. m. 
misa armonizada de comunión gene-
lal para los Hermanos y demás fieles. 
A las 8 se procederá a U soiemne 
bendición de «cruces e imposición üe 
l' s nuevos distintivos que en lo su-
cesivo han de llevar los Hermanos 
que integran la Directiva. 
A S y media a. m., comenzará 
feolemnlsima Misa de Ministros con 
un coro de escógldas voces y orquesta 
qje -dirigirá el tmineme maestro Ra-
f;iel Pastor. 
E l Sermón está a cargo de un. Pa-
dre de ia Compañía de Jesús. 
• A Ofertorio de la .M|ba ae regala-
rá a todos los fieles asistentes un 
precioso recuerdo con la imagen del 
Naaareno. conteniendo al reverso un 
Triduo dedicado a¡ mismo 
E Lunes, día 20, a Us 8 y media 
a. m., se celebrará una Misa Solem-
re de Réquiem en sufragio de los so-
cios fallecidos y por sus familiares 
dtfunloá. Para este piadoso acto se 
encarece la asistencia a todos ¡o« 
asociados. 
NOÍA: El Itinerario de la Proce-
sión se anunciará oporiunameiuc-. 
La Directiva 
* E l Párroco. 
tf»4? ' 19 Ab. 
Se alquila la planta baja de la casa 
^armen 46 frente a Esperanza, pro-
pia para establecimiento. La llavé en 
los altos. Informes: Villegas 80, en-
tre Teniente Rey y Muralla. 
15181—30 ab. 
Malecón 56 entré Galiano y San Ni-
colás precioso piso alto o bajo, fres-
co y claro con o sin muebles, sala, 
cernedor, cuarto, cocina, baño, es-
pléndida vista del paseo y mar. Lla-
mar al timbre del elevador. 
15016—18 ab. 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO LO-
cal con vista a la calle, propio para 
marmolería o taller de Instalación «i 
algo análogo entre dos líneas de ca-
rros en la Habana ©n $30. Informes 
Tei; M-8368. 
151C9—20 ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
i?asa San • José, 11, cuadra comercial, 
entre Galiano y Aguila, propia para 
establecimiento de sedería, tapicería, 
jojería u otro análogj. Informan en 
Obrapla número 35, a'tos. Teléfono 
M-6045 15200.—22 Ab 
Amueblada, todo lo necesario. Nue-
va del Pilar 33, $110.00 mensuales. 
Informan Teléfonos F-5514. U-2242 
15226-19 ab. 
E D I F I C I O C O R B O N 
industria 72 V2 a dos cuadras, por 
Animas de Prado. Cómodos aparta-
mentos con espléndidos cuartos da 
baño, agua abundante, caliente y 
fría, servicio do criados, teléfono 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior. 
14976-17 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
fanta esquina a San Rafael, compues-
tos de 4 hermosas' habitaciones, sala, 
saleta, comedor, su terraza, un depar-
tamento en la. asotea, baño Intercalado 
y con todos sus servicios a la moder-
na. Precio mód.lco. Informan en San 
Frecnclsco 17 entre San Miguel y San 
Rafael. 
152G4—23 ab. 
i SE ALQUILAN EN PUADO Y NEP-
I tuno, domicilio de la Unión Castella-
I na, varios locales propios para secre-
tarlas de socledadeai pequeñas. Infor-
! man en la Secretaría de la misma a 
todas horas. 
15275—19 nb. 
SF ALQUILA E L FRESCO Y MO-
ilernc bajo de Marina 21, casi esqui-
na Vento, frente a la fuente del 
Parque de Maceo, con saía, comedor, 
tres habitaciones, baño Intercalado, 
cocina de gas y servicio de criados. La 
llave en el número 19 Puede verse de 
P a l i a . m. y de Ü a S p . m. In-
formes: teléfono A-6420. 
15223.—18 Ab. 
Se alquilan los bajos de Muralla 4 
y 6 para comercio. Informan Mura-
lla 8, sastrería. 
14960—18 ab. 
S E C E D E 
Dn buen local en la calzada de la Rei-
na, cuadra de mucho tránsito, con dos 
vidrieras a la calle, puerta de cristal 
y armatostes, todo nuevo, propio para 
cualquier comercio. Informes en Rei-
na 107. Locería. 
15161—1? at). 
Se alquila exclusivamente para esta-
blecimiento el fJiso bajo de Avenida 
de Italia (Galiano) número 3, com-
puesto de un salón de cien metros 
planos v servicios. Informan 15 en-
tre H e I, Vedado. Teléfono F-1370. 
14831—18 ab. 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALT03 
i con cuatro habitaciones,, sala, gabl-
nlte. recibidor y patio, en la Calza-
I dn del Monte 373, frente a Estévez. 
Precio módico. Informan en los ba-
jos a todas horas. 
15103—19 ah. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
J E S U S D E L M O N T E 
ASOCIACION DE JESUS NAZARENO 
J5, domingo diez y nueve esta Aso-
ciación celebrará su fiesta anual; a 
.as siete misa,de Comuniun: a las nue-
ve bendición de¡ estandarte; misa so-
lemne de Ministros y uernión ocupan-
do la Sagrada Cátedra, el Rev p Rf-
vas S. J ; la orquesta y el Coro u 
cargo del reputí\o profesor señor 
Eustaquio López, a ¡as cinco de ]a 
Utrde procesión por el parque de la 
Iglesia. 
La Camarera y el que suscribe rue-
gan a las asociadas y fieles la asis-
tencia . 
El Párroco. 
15231 18 Ab. 
SE ALQUILA EN 65 PESOS E L ter-
cer piso de la casa Cuba. 19, entre 
O'Reilly y Empedrado, propio para 
(•fiema. Llave e informes: Cuba, 29. 
Dr. Remlrez. 14916.—17 -Ab. 
P A R A A L M A C E N 0 D E P O S I X Q 
Be • Iquila ui\ local de quinientos me-
llos cuadrados de superficie en el 
punto más comercial de la Ciudad 
S?.n Ignacio 54, entl-e Lamparilla y 
Amargura con servloloj sanitarios 
propios de almacén. Informan en Fin-
liy, C7. Jetra F, altos. Teléfono A-
1 229 15222.—25 Ab V 
RE ALQUILA EN $45 UNA CASA EN 
Lamparilla entre Aguacate y Villegas 
propia para establecimiento a depó-
sito. Informan Amargura 86. 
I513S—20 eb. 
'iRAN LOCAL. (768 METROS) PRO-
pio para garage, depósito, taller, al-
BaacSn, tren funerario etc., próximo a 
ii s' cuparse. en Calzada de Zapata nú-
mero 20, pegado a [nfánta. Se admi-
te, proposiciones de alquiler, so du 
contrato. Informan en calle J. núme-
ro 16, Vedado. 
15237.—21 Ab. 
Se alquilan los modernos altos de 
Merced 42 esquina a Habana, con 
tres cuartos con vista a la calle, sa-
la comedor, dos baños modernos, 
cuarto de criados, cocina de gas, 
agua todo el año. Alquiler 75 pesos. 
Las llaves en la bodega de Merced 
y Habana. Informes teléfono F -
1806. 15076 17 ab. 
Al.nl lI.A KN UN LÜÜAU MUY 
céntrico a una cuadra de Obispo, la 
tasa Obrapla 60. por su capacidad es 
1 n.pia para depósito, almacén o cual-
quier industria. Informan calle 17 
-•«luina a C, Vedado. Altos do L a 
i'rosperldad. Tel. F-1573. 
14896.—18 Ab., 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E LA M A R I N A — A B R I L 1 7 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Bt alquilan loa lujoeos altos y bajos de 
la casa Benjumeda 66. entre Marqués 
González y Oquendo, con sala, saleta, 
corrida, tres habitaciones, baño inter-
calado con agua fría y caliente y coci-
na de gas. A hombres solos o corta y 
cuidadosa familia. Se pueden ver a to-
das horai». Informa sefiur Alvarez. Mer-
caderes 22. altos. 
14982—17 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A Ac-
cesoria en sitio muy fresco y salu-
dable, a dos cuadras de loa tranvías, 
bastante barata. Calle C entre 27 y 
29 nümero 272. Vedado. Informan en 
la' misma. 15046 17 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E L COMODO Y V E N T l -
lado primer piso de la casa Economía 
B8, con espaciosa sala, comedor, cua-
tro habitaciones y doble servicio. A 
familia de moralidad. No le falta nun-
ca el agrua. E l papel dice díinde está la 
llave, informa seflor Alvarez, Mercade-
res número 22, altos. 
14981-^-17 ab. 
SE A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 1/9, 
un hermoso piso compuesto de tres 
habitaciones, sala y comedor, todo 
moderno, agua, con abundancia y muy 
jrtsca , es entre Paula y Merced. I n -
formes en la misma. 
14877.—21 Ab. 
E n la calle de A m é r i c a Arias n ú m e -
ro 105 (antes Trocadero) se alquila 
el fresco y ventilado piso principal 
con- sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, cocina de gas, ins ta lac ión sani-
taria completa con abundante agua 
a todas horas, para informes en la 
planta baja . 
14925—19 ab. 
S e alquilan e s p l é n d i d o s bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Re ina , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 I n d 2 1 d c 
BB A L Q U I L A P K O P I A P A R A CO-
merclo, la esquina de Desagüe y San 
Carlos, frente al Nuevo Frontón. In-
forman S. Ilodriguez. Zanja 140 B . 
Teléfono ü-1307. 
14744—26 ab. 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna cons trucc ión , compuesta de 
dos plantas. Precio $260. Informa 
e' s e ñ o r F r a g a . Muralla y Compos-
tela, c a f é . 13265 16 ab 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M á x i m o G ó m e z , 330. E n la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin regal ía . L a 
llave en la pe le ter ía de la esquina. 
Informan en Jesús del Monte 620. 
t e l é f o n o 1-1218. L . R . Ind. 3 ab 
P I S O P R I N C I P A L E N ?70 MENSUA-
les, se alquila Jesús María 47. por 
Damas con sala, recibidor, dos habita-
ciones, comedor, cocina y dobles ser-
vicios. L a llave e Informes en Luz 
No. 24. Sr . F r a g a . 
14C26—18 ab. 
E N R A Y O . 8 4 
Se alquilan los bajos, con sala, come-
dor, cinco ampjias habitaciones, dobles 
baños, cocina gas, Alquiler ochenta 
y cinco pesos. Condiciones: fiador y 
ser familia de moralidad. Pedir llaves 
e informes al te léfono A-6318. Su due-
fto en O'KelUy 19. 
14973—2a ab. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan loa lujosos bajos de la 
letra D de San José 124, entre Lucena 
y Marqués González, ron sala. salet«. 
tres habitaciones, salfin de comer, 
cuarto de criado y doble servicio sa-
nitario con calentador. Informa seflor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l pa-
pel dice dflnde está, la llave. 
14980—17 ab. 
A V I S O 
Se alquila un e sp l énd ido local para 
a l m a c é n , barrio comercial puertas a 
dos calles, si le conviene se le ven-
den muebles de» escritorio y báscu la 
en el mismo. Informan S a n Ignacio 
y Lampari l la . 
14949—19 ab. 
SE A L Q U I L A . POR $75 A L M E S L A 
moderna y benita cufu Aguila 19. pri-
mer piso alto, con sala, saleta, tres 
habitaciones. l.aiV moderno completo, 
cernedor y cocina de P>"b Informes en 
LInoa 88 y tchMno F-1577. 
15060 ' 20 ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila en Monte acera comercial 
espléndido local, salón corrido, sin co-
lumnas, piso dg granito. Informan 
Monte y San Nicolás , sastrería E l Pue-
blo. 
JbOOa—1S ab. 
S E A L Q U I L A N A L T O S D E NBPTUNO 
206-B, esquina a Marqués González, 
Bala, comedor, gabinete, recibldorr-trea 
cuartos, etc. altos. Servicio criados. 
Pstlo, traspatio, $80. Fiador Llaves 
en la bodega esquina. Informes A-
8837. Cerro 503. 15042 17 ab. 
SE A L Q U I L A EN C E R R A D A D E L PA-
Beo casa compuesta de tres amplias 
habitaciones!, sala, saleta, comMlor, 
cocina de gas, servicios completos y 
de criados. E n lo.i altos tiene dos am-
plias habitaciones 'y servicios. L a casu 
m á s fresca de la Habana Informan al 
te léfono A-4131. 
14972—21 ab. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
San Rafael 43 es nuevo, lujoso y con 
todas las comodidades, propio para un 
matrimonio de gusto. Informan y las 
llaves en San Miguel 91, bajos. , 
14975—23 ^t). 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
Amargura 70 entre Aguacate y Com-
postela, sala, antesala, tres babita-
clupes, abundante agua, la llave en el 
bajo. Informan te léfono 1-3693. 
14971—17 ab. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E BA-
yona 2, compuestos de sala, saleta, 
galería, 7 cuartos, rticlna, comedor y 
noble servicio. L a llave e Informes: 
Flgurac, 3. Teléfono A-0384. 
14847.—17 Ab. 
N E P T U N O 222, BÁJOS. E N T R E MAR-
qués González y Oquendo, propios pa-
ra larga familia. Tienen sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, comedor co-
rrido al fondo, cuarto de baño com-
pleto con calentador, cuarto y servi-
cio de criados, cocina de gas. L a llave 
en ia bodega esquina a Oquendo. In-
formes Habana 186. Teléfono M-1541. 
i m i — 1 7 ab. 
V I L L E G A S N U M E R O 6 5 
Kr.tre Obispo y Obrapla, Se alquilan 
.os bajutí para negocio, vivienda o 
solo negocio. L a llave a! lado en la 
ferretería " L a Universal", precio 160 
tesos. Para tratar: Te lé íono F-5685. 
14866.—5 Ab. 
S E A L Q U I L A E N I N F A N T A Y CON-
cordla, el piso segundo de la esqui-
na.ediflclo de reciente construcción 
compuesto de recibidor, sala, cuatro 
cuartos, bafio intercalado, comedor, 
cocina de gas y doble servicio. L a 
llave en la bodega. RazOn Teléfonos 
M-8213 y A-6597. 
14767—17 ab. 
S E A L Q U I L A N 
C a s a s - D e p a r t a m e n t o s en la C a l -
z a d a d e C r i s t i n a N o . 10 
completamente Independientes y com-
puestos cada una de sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina, bafto y pa-
t'o con todos los servicios e instala-
ciones sanitarias modernas. Pueden 
verse a todas horas. Informes en el 
Departamento número 1. 
15203.—30 Ab. 
A L Q U I L O E N 65 P E S O S E L P R I M E R 
piso de Factoría 59, esquina a Misión 
con seis balcones, sala, comedor, tres 
habitaciones y servicios. Informan en 
el segundo piso. 14823 17 ab. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
S e a l q u i l a l a c a s a S a l u d , 
1 6 , p r o p i a p a r a es table -
c i m i e n t o . E n " E l E n c a n -
to *, i n f o r m a n 'lolís- . 
C 1917 Ind 27 f 
S E A L Q U I L A N E N S A N T A C L A R A , 
número 41, esquina a Cuba, tres ca-
sas acabadas de fabricar, compuestas 
de sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina, y cuarto 
ele criada con sus servicios. Tienen 
•odos los adelantos modernos y sien-
do inqúi l inos de nuestro agrado, se 
I ondrá precio módico. Informan allí. 
Rodríguez y Cía. 14874.—18 Ab. 
J U S T I Z N U M . 1, E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
S e alquila un a l m a c é n de 
dos plantas con 1100 me-
tros de capacidad, con ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. Se admiten 
proposiciones. Se puede 
ver a todas horas. Infor-
4 mes t e l é f o n o F-2134 . 
Ind 14 e 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
E n Be lascoa ín 613-E, entre Figuras y 
Carmen, una casa nueva, preparada 
para establecimiento. Precio 80 pe-
IOS. Para informes en San Miguel 100 
Carlos Rodr íguez . 
14664.—17 Ab. 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S 
Se alquila Compostela 195 y 197 
esquina a Velazco, con frente a 2 
calles, a l lado de la casa Armour, 
muy p r ó x i m o a los almacenes de la 
W a r d L i n e , e sp l énd ido local acabado 
de construir, superficie 400 metros. 
Precio $160.00. Propio para alma-
c é n , d e p ó s i t o u oficinas. Informan: 
" L a Colonial". Mural la 71, 
14006—26 ab. 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila el bajo Belascoeln 613 F . 
entre Figuras y Carmen, nueva, puer-
ta de cristales, cocina de gas. Infor-
mes L a Zarzuela. 
14545—16 ab. 
WL A L Q U I L A E L PISO I N T E R M E -
dlo tie la moderna y espaciosa casa, 
callo C&rdenas iNo. 1, casi esquina a 
Monte. Informan Suárez í*o. 87, Ha-
bana. „. . 
14688—18 ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . SH A L Q U I L A N DOS ^ L -
toa. Uno en la calle diecinueve en-
tre D y E , con portal, sala, comedor, 
4 dormitorios,. bafto, cuarto y servicio 
para criado, cocina de gas, garage y 
cuarto de chauffeur. Otro en 25 en-
tre 4 y 6 completamente moderno, 
sin garage. Informan en 2 No. g en-
tre Línea y 11. 
15249—10 ab. 
CASA A M U E B L A D A . S E A L Q U I L A 
casa bien amueblada en ia mejor par-
fe baja del Vedado, tiene cinco hermo-
sas habitaciones, dos baftos intercala-
dos, cuarto de criada con servicio, ga-
.•;ge y cuarto de chauffeur y demás 
lomodidades. Informan: F-5654 
15210.—18 Ab. 
SE A L Q U I L A , VEDADO. P A S E O 27l 
entre 27 y 29, lo i hermosos altos, aca-
bados de i'abrlós r con sala, saleta. B 
hermosos cuarto.i, dos baños interca-
lados, lujosos, -omedor, pantry, co-
cina, garage y tos cuartos criados 
Informan: T e l . A-7902. 
15111—21 ab. 
FE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F i -
guras y Cloria acabada de fabricar 
i'e 4 departamentos, servicios comple-
tos, cocina de gas. muy frescos y ba-
s t o s . L a Uave en la bodega. Infor-
man: Manrique 153, telélono A-.>173. 
15209.—21 Ab. 
E S P L E N D I D A CASA. S E A L Q U I L A , 
cuatro baños, mangueras para el jar-
dín y garage mucha agua y ningún 
ru'do porque tiene Bomba Prat. (Jar-
cía y García. Mxlmo Gómez 2-G. 
13076 30 ab • 
Compostela 106, hermoso sa lón de 
500 metros para restaurant y c a f é , 
equipado de todo con mesas y can-
tina y los altos con 29 cuartos cada 
uno con su b a ñ o privado amuebla-
dos, agua caliente y fría. Informan 
Ferreter ía Cuatro Caminos. T e l é f o n o 
I - I 2 1 8 . Ind .—4 ab. 
E S C O B A R , 4 2 
So alquila el lo. y 2b. piso de esta 
•noderna casa, cada piso tiene 3 cuar-
tJS v baño Intercalado, agua abundan 
IO, caliente y fr ía . L a ilave en la 
misma de 8 a 11 y de 1 a 4. Infor-
mes: Salud, 34. Telefono A-5418. 
14666.—18 A b . 
Se a l q u i l a n los a l tos de B e r n a -
z a 4 6 , c o m p u e s t o s de 18 a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s r e c i e n t e m e n t e p i n -
tados y r e p a r a d o s . I n f o r m e s e n 
M o n s e r r a t e 1 1 7 , E l V i z c a í n o . 
14194—17 ab. 
SB A L Q U I L A N L O S MODERNOS a Li-
tes Esperanza, 36, con sala, comedor, 
3 ciiar¿oá, baño intercilado, agua fría 
y callente, nunca falta, cocina de gas. 
Precio 65 pesos. 
14667.-17 Ab.-
S E A L Q U I L A P A R A E L DIA 20 el 
alto de Habana, 131, entre Muralla y 
Pol. Informan: Muralla, 44 y te léfono 
f-2787. 14678.—19 Ab. 
SB A L Q U I L A E L A L T O D E T E N E -
ilte 23, casi esquina a Antón Recio, 
o í 00 pesos. L a llave en la bodega, 
informan: Muralla, 44 y en 1-2787. 
14678.-19 Ab. 
E D I F I C I O E S P E C I A L D E 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
S e a l q u i l a n D e p a r t a m e n -
tos e n e l e s p l é n d i d o E d i f i -
c i o , c u y a c o n s t r u c c i ó n se 
e s t á t e r m i n a n d o . P a s e o d e 
C a r l o s I I I , h o y A v e n i d a d e 
l a I n d e p e n d e n c i a , e s q u i n a 
a O q u e n d o , a d o s c u a d r a s 
d e B e l a s c o a í n . L u g a r c é n t r i -
c o y e l m á s al to de l a C i u -
d a d . S e c o m p o n e n d e s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s d e 
d o r m i r , b a ñ o , c o c i n a y c a -
l e n t a d o r d e gas , c u a r t o y 
b a ñ o de c r i a d o s , d e s p e n s a , 
h a l l c e n t r a l , pas i l l o s , e tc . 
T o d o s t i enen e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p a r a los c r i a d o s . 
I n s t a l a c i o n e s d e e l e c t r i c i -
d a d , gas y t e l é f o n o , i n d e -
p e n d i e n t e s , en c a d a u n o . 
S e r v i c i o de a s c e n s o r d í a y 
n o c h e . T o d o s c o n e s p l é n d i -
d a s v i s t a s d e l a C i u d a d , d e l 
m a r y d e l c a m p o . M u c h o 
f r e s c o . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S e r e q u i e r e n r e f e r e n c i a s . 
G a r a n t í a s u s u a l e s . G a r a j e 
c o l i n d a n t e . I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y , 1 1 . D e p t o . 4 0 7 . 
13737 19 Ab. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CA-
sa SuArez 67 y 69, esquina a Misión, 
compuesta de sala, saleta, recibidor. 
4 hermosas habitaciones, baño y co-
cina de gas. Muy fresca. E l tranvía 
por el frente. L a llave e informes 
en la colchonería, en los bajos y tam-
bién Informan en el Te l . 1-6148. 
16782—17 ub. 
A v i s o . A l c o m e r c i o e n g e n e r a l 
Se alquila una c.i*ia en buen punto, 
prepia para depósito de almacén para 
gurxge, tostadero de café, depósito 
de leche, taller de carpintería, herre-
lia, mecánica tren de lavado, botica 
o cosa análoga, no (ífejen de verla, se 
presta para todo. Informan: Kstóvez. 
l-í. bodega. Teléfono A-8981, 
14671.—19 Ab. 
SE A L Q U I L A E L F R E S C O Y V E X -
tilado segundo piso alto de la mo-
derna casa Aguiar 19, compuesto de 
gran sala, saleta, 'comedor al fondo. 
4 ^cuartos, bafío. cocina y calentador 
de gas cuarto y servicio de criados. 
Precio $125. Informan en los bajos 
y puede verse de í» a 12 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 1 
14728—18 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
lascoaín, 56, de moderna construcción, 
coinpue¿tos de recibidor, sala, saleta, 
comedor, cocina, cinco habitaciones, 
dormitorios, cun baño intercalado, 
cuarto y servicios de criados. Infor-
man al lado o por el te léfono F - O -
1598. ' 14660.-17 Ab. 
A L Q U I L O A B A R B E R O S CON F A -
milia casa nueva, dos pisos, "propia 
l^ara el objeto. Clenfuegos, número 
tli Informan: Infanta y Foclto. Ban-
dín Véala antes. 143ÜS.—18 Ab. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para barbería, lechería, t intorería o 
pequeño comercio en Santa Clara. 7. 
14140 17-ab. 
SE A L Q U I L A C A S I T A N U E V A . SITA 
calle 1!> entre 18 20, por la cuntldad 
de $30 mensuales. Informan en la 
misma casa. Capitán Vega. 
15122—17 ab. 
V E D A D O S E A L Q U I L A CASA Mo-
derna dos plantas. D, entre 27 y 29, 
acera brisa, "Villa Mercedes". Aco-
metimiento gas y electricidad. Altos: 
terraza, sala, hall, comedor, cuatro 
•'.mpllas habitacioneá, baño completo 
lianti y, cocina, servicio y cuarto cria-
dos con entrada independiente. Bajos: 
portftli sala, comedor, tres habitacio-
nes, baño completo, cocina, cuarto y 
servicio criados, patio. Garage utlli-
/.•ibl« por cualquiera de las plantas 
Informan: 1-3041 y M-9038. 
15078.—21 Ab. 
f-E A L Q U I L A E N 30 P E S O S AU mes 
la hermosa do mampostería , calle D 
níimero 13, entre 4 y 5, Reparto Bue-
na Vista, Marianao, la llave en la 
bodega de "esquinJi a 5. portal, sala, 
.h,ileta, dos habitaciones, comedor, pa-
tio y traspatio. Para más informes-
Sr . Vidal. Galiano, 95. Teléfono A-
5007. 14895.—19 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Miguel 166, entre Gervasio y 
Escobar, acabada do fabricar. Se coni' 
pone de sala, recibidor, cuatro cuai-
tos, baño Intercalado, comedor al fon-
do, cuarto y servicio Ae criada. I n -
forman en frente (panadería) . 
14961—21 ab. 
V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, Co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de m á r m o l en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. Te l . A-4885 
7d-12 
SE A L Q U I L A N E N V A L L E 5 UNOS 
altos y unos bajos. Las llaves en l a 
bodega de Valle y Espada. Informan 
teléfono A-1894 . 14633 1 my 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Rafael y Basarrate, con 
tres cuartos, sala, recibidor y demás 
c é r v i d o s en 60 pesos. L a llave en la 
bodega. Informan: Telé lono M-2504. 
14325 —23 Ab. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO dfe 
Neptuno 16. con cuatro cuartos, so-
la, recibidor, comedor y dobles ser-
vicios sanitarios, en buenas condicio-
nes. Informan en los bajos. 
14590 19 ab 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E LU-1 
garefto 26, a una cuadra de la l ínea 
de Carlos I I I , trente al parque; te-
rraza, sala, tres CUKItos, comedor, ba-
ño intercalado, cuarto, servicios de 
criados cocina de gas. Alquiler $70. 
Llaves en la bodega e Informan en 
Mercaderes 27, Aguilera. 
14468 17 ab 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO mí 
vivir a Europa, se alquilan para el 
5 de Mayo los espléndidos altos amue-
blados o sin muebles de Carlos I I I 
221, altos, con» hermosa terraza, sa-
la, antesala, -cinco grandes cuartos, 
baño Intercalado a todo lujo, baño de 
criado, agua fría y callente, salón de 
comer, pantry y cocina. Informan en 
la misma. 14600 21 ab. 
CASAS DE ESTILO ESPAÑOL 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se alquilan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de '¿í entre 4 y 6, cons-
truluas con la mayor pureza en el 
preciuso estilo Renacimiento Espa-
ñol . Todo en las mismas, desde Jos 
mas insignificantes aetalles arquitec-
tónicos hasta la clase de vegcmuioii 
de sus jardines, se ha ajustaoo rigu-
rosamente a este estilo jleno de en-
canto, tan en boga hoy en California. 
Kn el interior también se ha procu-
rado el reunir a* lodas las posibles 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza V refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta alta y 
baja, penectamente independientes y 
que se alquilan por separado. Los 
pisos constan de los siguientes depar-
tamentos: pequeño pórtico de entra-
da exclusivamente para resguaruar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vest íuulo, sala, purtal, •••el la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal comente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saloncito ue confianza, 
uproposito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquuectos 
americanos llaman "sun parlors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un bafio precioso y 
regio Además de constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del n.as refinado buen gusto a 
la vez so ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ollas cuantas comodidades el confort 
moderno ha Inventado para el mayor 
agrado do la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran provistos en las casas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comed ir, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magní f icos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo de las casas. Además de 
los detalle* enumerados llamamos la 
atención d9 las personas interesada» 
para que te fijen al ver las casas en 
su fino det orado,- en sus puertas aca-
badas com) verdaderos muebles la-
queados en el mismo tono de color 
que los departamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero «.legan-
tes herrajes de toda la \ casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a s'u cuadro de llamadas (el del 
comedor con su llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
saüdas para el teléfono, de manera 
que se pueda desear Indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas es tán listas nara entrega 
Inmediata. Pueden verse» a cualquier 
hora e Informes respecto de las con-
diciones de su arreiKiamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16. bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d ías . L a s solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
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A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
calle Quinta^ número 36, esquina a 
Daños, compuesta de jardín, portal, 
Jala, saleta, cinco habitaciones de 
uormlr, comedor bafio Intercalado, co-
'"na garage, cuarto do criados y ser-
vicios oanltarlos completos. Alquiler: 
l'>0 pesos. Informan: teléfono A-4358, 
altos botica "Sarrá". 
15067.-21 Ab. 
A L Q U I L O C A S I T A PASEO E N T R E 5a. 
y 3a., Vedado. Entrada independien-
te por costado del número 30. con 5 
habitaciones, baño, cocina, patio, abun-
dante agua e instalación eléctrica. L l a -
ve en el número 32. bajos. Telf. F -
2250. K617 21 ab. 
VEDADO, SK A L Q U I L A UNA H E R -
mosa y fresca caaji en la calle 26 
entre F y O, compuesta do sala, hall, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, ba-
ño Intercalado, cuarto de criados y 
garage. Teléfono F-2299. 
14821 23 ab 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
A L Q U I L O E N $30 N U E V A S Y E S P A -
ciosas casas de mampostería, sala, con 
«oís metros de frente por cinco de 
feudo dos espaciosos cuartos, patio 
y todos los servicios. Delicias 43, en-
tre Pocito y Dolores, a una cuadra de 
la Calzada. E n las mismas informan. 
15314 20 ab. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con entrada independiente, con dos 
cuartos, bafto completo y su cocina, 
gran patio con lavadero acabado de 
f'tibricar San Bernardino 34, entre 
Serrano y Durege. Teléfono A-4304. 
15311—20 ab. 
SE A L Q U I L A . E S T R A D A PALMA, 
calle Alcalde O'Farri l l número 5, en-
tre Luis Estévez y Lacret, sala, sale-
ta y tres habitaciones, patio y tras-
patío. L a llave en cinco y medio. I n -
forman en Zanja entre Gal Sano y 
Aguila, sas trer ía 15303—24 ab 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E SAN 
Bernardino yDolores, preparada pa-
ra botlí'e3: tiene bastante barriada. 
Alquiler $40, 15316—21 ab. 
C A S A S P E Q U E Ñ A S 
Alquilo lindas casitas de dos hermo-
sos departamentos y servicios inde-
pendientes en lo mejor del Reparto 
Santos Suárez, a $22.00, calle de Ma-
yía Rodríguez, entre E . Palma y Lui s 
Est*vez. (Pasaje) . 15322.—19 Ab. 
B O D E G A E N 2,000 P E S O S , C E R C A 
>ie Toyo, Jesús del Monte, casa mo-
derna, lo que es tá dentro vale más, 
alquiler barato, buen contrato, ent ién-
dase al Contado, es tá bien surtida. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenln. 
15343.—20 Ab. 
A L Q U I L O E N 60 P E S O S CASA S I N 
| cs'renar, jardín, portal, sala, saleta 
I tres cuartos, baño Intercalado, come-
1 ior al fondo, cuarto y servicios de 
i criados, a la brisa, calle Sola, entre 
Santa Catalina y San Mariano, cerqul-
• 'a del Cine Méndez. Llave e informes: 
' Figuras, 78. A-tí021. 
15343.—20 Ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L 
Monte, 543, altos, con sala, saleta, 5 
habitaciones, cuarto de bafio, servi-
cio de criados etc. Alquiler 8(f pesos 
con fiador. L a llave en los bajos. 
15350.—20 Ab. 
V I B O R A . M I L A G R O S , 9 7 , 
Octava y Porvenir, tres cuartos, baño, 
pato y traspatio. A una cuadra de 
los tranvías, con el nuevo parque de 
Lawton en la esquina y en la parte 
mAs alta del reparto. Precio 50 pesos. 
L a llave al lado. Informes: Salud, 
34. Teléfono A-5418. 
15177.—22 Ab. 
SE A L Q U I L A L I N D A CASA E N PUN-
to muy alto. Víbora, Vista Alegro 4 
al costado de L ^ s Pasionlstas, 3 dor-
mitorios, bafto, comedor, cuarto y ser-
vicio criados $60. P . Alfonso 3, con 
tres cuartos, baño, cocina de gas, pa-
tio en $50.00. Llave en la bodega. 
Teléfono 1-2300. 
15244—18 ab. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O . CA-
l'e 17, número 487, frente al gran 
Colegio Los Tereslanos y a media cua-
dra de los tranvías , se alquilan unos 
espléndidos altos acabados de fabricar 
compuestos de una gran terraza cu-
bierta, sala, recibida, un despacho, 
hall 4 habitaciones muy grandes de 
4 l|2x4 112 mts., dos lujosos baños, un 
amplio comedor, varios closets, pan-
try, cocina de gas y carbón, cuarto 
criados con su baño, lavandería y ga-
raga^ con cuarto para chjiuffeur. I n -
forma su dueño en los bajos. Telé-
fono F-5460. 15028.—20 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A S LOS A L -
tos, P entre 17 y 19 con, sala, come-
dor, recibidor, seis cuartos, baño In-
tercalado.- cocina gas y carbón, cuarto 
y servicio de criados. Informan ai 
lado de la bodega. 
. 14749—17 ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa calle 23 entre Paseo y 
Dos, Vi l la Petra, con 6 habitaciones, 
baños intercalados, sala, saleta, ser-
vicios de criados y garage. Informas 
Gómez y Hon. Galiano 104. Telé lono 
A-Í796. 
14812—22 ab. 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
calle I I número 20o. entre 23 y 25. 
\ . lado, con cuatro cuartos dormito-
rios, agua callenta etc modernos y 
muy frescos. Precio $135.100. Infor-
ma R. Méndez, teléfono A-2446, Ha-
bana 86. ' . 14454 19 ab. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquilan dos espléndidos lócale», 
acabados de fabricar, para estableci-
mientos, calle de Neptuno 230. In-
forman San Lázaro 4 78 altos. Telé-
fono U-1918. 
14341—23 ab. 
SE A L Q U I L A N E N L A CASA M A X I -
mo Gómez (Monte) 163. unos venti-
lados aítoa para corta fíímllia. con to-
dos sus servicios inclusive cocina de 
gas, en módico precio. Informan en 
los bajos. 14612 26 ab. 
V E D A D O . CASA AMUEELaDA. S E 
alquila con muebles la casa número 
122 de la Avenida do AVilson, antes Lí-
nea, compuesta de íardín, portal, nall, 
recibidor, sala, cuatro habitaciones, 
dos baños intercalados, comedor al 
fondo, pantry, cocina, cuarto y baño 
para criados, patio, garage con cuar-
to y baño para el chauffeur. Infor-
ma en Habana número 49, altos. Te-
lefono -A5174. 
14945—17 ab. 
Se alquila Avenida de Acosta 4, es^ 
quina a Primera, V í b o r a , casa esplen-
dida, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o completo y amplio pa-
tio. Informes AJonso y C o m p a ñ í a 
Inquisidor 10, t e l é f o n o A - 3 I 9 8 . L l a -
ve Jesús del Monte, 661, bodega. 
15082 2 2 ab 
P A R A B O D E G A . S E A L Q U I L A gran 
esquina en uri gran barrio. Informt^: 
Sr . Díaz. Concepción y 9a. Víbora. 
Lawton. 15rJü5.—17 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en lo mejor de la Víbora, con tranvías 
por el frente. San Francisco, 156, Ví-
bora. Infornían: Salud, 158. Teléfo-
no U-1698. 15077 24 Ab. 
E N LO MAS C E N T R I C O D E L A V í -
bora, Milagros número 4, entre J . M . 
Párraga y Felipe Poey, a una cua-
dra de la C a l z a d , se alquila esta mo-
derna casa, compuesta de portal, sala, 
hall, dos amplias habitaciones, come-
dor, cocina üe gas con calentador y 
baño moderno, patio y ' traspatio con 
árboles fruta'es, servicio de criadeís 
y dos hermosas , habitaciones en los 
altos, con su Bervlclo, precio módico. 
Informan en la misma hasta el día 19 
del corriente, su dueño. 15059 19 ab 
Se alquila, casi frente a la Es tac ión 
de Los Pinos, una casa con portal, 
jard ín , sala, saleta, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicios sa-
nitarios y patio. Informan en L e a l -
tad. 40 , altos. T e l é f o n o A-2059 . 
G Ind. 26 oc. 
S E A L Q U I L A DNA C A S A EN LA 
Víbora, calle Dolores 51 con esquina 
a Porvenir, a una cuadra del tran-
v ía . Tiene portal, sala, saleta, 4 cuar-
tos, bafto Intercalado, un garage, un 
patio grande. Informan J e s ú s del 
Monte y Estrada , Palma. Carnicería. 
Te l . 1-^404. 
15254—21 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA J O S E MARIA 
Heredla 7, entre E . Palma y Lui s 
Estévez, compuesta de jardín, portal, 
sala, 5 cuartos, hall, comedor, bafto 
completo, cocina, cuarto y servicio de 
criados y gran garace. Informes en 
el Teléfono A-2953. 
15287—18 ab. 
^ E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C A -
.••a en la calle Dolores esquina a 14, 
Repr.rto Lawton, Víbora, a una cua-
dra del tranvía, con frente al parque 
¿•n proyecto. Toda de mamposter ía . 
Servicios, portal, sala, saleta, cuatro 
c iarlos , bafio intercalado y un cuar-
to de criados con su Inodoro y ducha. 
L a llave en la bodega de enfrente. 
Más informes: G. Nieto-. Independen-
cia 214. T e l . 5010. Guanabacoa. 
15212.—20 Ab. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q L I L A L A CASA S A R A V I A 23 
pegado a la Calzada del Cerro com-
puesta de sala, comedor, 3 cuartos 
cocina servicios. Precio $45.00 L a 
llave el encargado del 25. 
15156—17 ab. 
SB A L Q U I L A E N S A R A B I A 25 P E -
gado a la calzada del Cerro, un de-
partamento con dos habitaciones co-
cina y servicios sanitarios. Preció $20 
con luz. Informa e r encargado 
15157—17'ab. 
C E R R O . S E A L Q U I L A L A CASA Sal-
vador número 67, compuesta de sala 
saleta, dos cuartos, comedor, cocina' 
bafto intercalado, agua caliente, patio 
y traspatio. 15034.—20 Ab 
S E A L Q U I L A MODERNA Y E L E G A N -
te casa pjanta alta, sala, saleta, reci-
bidor, bafio intercalado, cuatro habi-
taciones y demás servicios. Tamarin-
do 20. Informes A-9607, la llave en 
la bodega de dicha f inca 
14959—18 ab. 
V íbora , a una cuadra del paradero, 
Felipe Poey 2, entre Patrocinio y O ' 
Farr i l l , se alquila casa e s p l é n d i d a , 
con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos con lavabos de agua corriente, 
cuarto de criados, comedor, cocina, 
despensa, lavadero, servicio de cria-
dos, patio con jardín , tanque de agua 
y motor. L a llave en J e s ú s del Mon-
te 661, bodega. Informes Alonso y 
C a . T e l é f o n o A-3198. 
15081 22 ab 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Concepción 33, entre San Lázaro y 
San Anastasio, Víoora, con sala, reci-
bidor. 4 cuartos, comedor corrido, co-
cina, baño, patio , y traspatio. Tran-
vía al frente. Alquiler mensual $80. 
Llave al lado. Informan Banco Nueva 
Escocia departamento 310. Cuba y 
O'Reilly. Teléfono M-2693. De 2 a 5 
15141—18 ab. 
C E U U O . S E A L Q U I L A N E N $40 LOS 
altos de la casa calle Prensa 34 en-
tre San Cristóbal y Pezuela, compues-
tos de terraza, sala, saleta, 2 habita-
ciones, cocina de gas, baño y azotea 
al fondo. L a llave o Informes en fren-
te en el 33. Su dueña-, en Tejadillo 34 
entre Habana y Compostela. Altos a 
la derecha. T e l . M-8997. T a m b i é n ' s e 
alquilan los bajos de la misma en $50 
compuestos de portal, sala, saleta, 3 
habitaciones, saleta al fondo, cocina 
de gas y de carbón, patio y traspatio 
con lavadero. Informan en frente eri 
el 53. Precios fijos. 
15280—19 ab. 
Hay aSt ^ t X 
y callente í^1». C ? " 
A-626S. e' Con o ^ 0 co?, 
^an Lázaro. K « W J V 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA Chu-
rruca, número 50, portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina de gas y car-
bón, puerta y doá ventanas calle 
cjana 50 pesos. AHI informan y en Con-
cordia y San Francisco. A-3211. 
15183—17 ab. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N DOMIN-
guez letra D, altos (Cerro), compues-
ta de sala, comedor, tres habitacio-
nes, servicios de criados, etc. Infor-
man en San Pablo. 14. Cerro, te léfono 
14591 17 ab. A-9523. 
SB A L Q U I L A L A CASA S E R R A N O 32 
en Santos Suárez, tl^pe sala, recibi-
dor, tres cuartos, cuarto sanitario,, co-
medor, tres cuartos altos, dos gara-
ges y demás. L a llave en el 30. I n -
formes teléfono A-3450. 
15048 20 ab 
S E A L Q U I L A G R A N D E , F R E S C A Y 
linda casa Rosa Enriquez 125 entre 
Infanzón y Juan Abreu. acabada de 
pintar con fogón nuevo. Informan en 
el M-3467. 
16139—17 ab. 
SB A L Q U I L A MUY B A R A T A E N SAN 
L u i s entre Luz y Pocito, sala, saleta, 
4 cuartos y demás servicios. Infor-
man San Rafael 62 B, altos. Teléfono 
A-1561. 
15149—19 at). 
S E A L Q U I L A O S E A'ENDE E N San-
ios Suárez casa moderna en Strampes 
rúmero 10, consta de jardín, portal, 
s.ala, saleta, hall, tres cuartos de fa-
milia, uno de criados, bafto interca-
lado, comedor al fondo, cocina, lava-
dero, servicio de criados, patio y tras-
patio con árboles frutales. Renta 
mensual 80 pesos. L a llave e Infor-
mes: Lacret y Juan Delgado. Teléfo-
no 1-2507. 15022—24 Ab. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
calle Concepción 187 y J89, Víbora, 
compuestas do s i la , saleta, tres cuar-
tos, bafto In'í-rcalado. comedor, coci-
na y cuarto .ae criados con servicios. 
Tranvía por el frente y agua abun-
dante. Informan en el 191. 
14833 28 ab 
V I B O R A . SB A L Q U I L A L A CASA 
San Lázaiu 27 entre San Francisco 
y Concepción, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, patio y traspatio con arboleda. 
Precio |55. L a llave en el 27 A . I n -
formes Teléfono A-3073 . Májcimo Gó-
mez 295. v 
14772—18 ab. 
S e alquila la c ó m o d a casa de E n -
senada 14 B . Tiene sala y saleta, 
tres hermosas habitaciones. L a s l la-
ves en la bodega de Ensenada 16, 
frente a Santa A n a . 
14721—21 ab. 
V E L A R D E . 11 
Entre Churruca y Primelles, en L a s 
C a ñ a s , Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , patio y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca . 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de I a 4. T e l é f o n o A-4885 . 
C3662 7d-12 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA H A B I -
lación muy fresca con alumbrado 
elictrlco, fabricación moderna en 
trece pesos. Informan en Lombillo, 
número 24-B. 14649.—21 A b . 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O E N 
Tulipán y Ayesterán. con cuatro ha-
bitaciones, todas dan a la calle, sala, 
comedor, baño de agua fría y callen-
te, acabada de pintar; es muy fresco 
y ventilado. Informes y la llave en el 
46. altos, por Ayesterán. 
K&16 17 ab. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E L 
Cerro 651, una casa preparada con 
mostradoi y armatoBlea, propia para 
una bodega o puesto de frutas. Telé-
fono 1-699Í. 
14549—20 ab. 
E N $35 A L Q U I L O CASA CON SA-
1a, }•:.•> ta corrida dos cuartos, patio, 
cocino, todo grande y moderno, mu-
cha agua en Velarde 19, entre Churru-
ca y Irimelles , Reparto L a s Cañas, 
Ceno . L a llave en la bodega. T e l . 
F-6888. 13374.-17 Ab. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
E n Regla se alquilan los altos de 
la casa Martí n ú m . 15, frente al par-
que, a dos cuadras del paradero; 
tiene recibidor, sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de b a ñ o , cocina, 
servicios sanitarios, etc., con agua 
abundante. Informes, Mart í 14, bo-
dega, t e l é fono N-01-12I3 . Regla . 
14860 21 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SAN-
ta Irene y San Indalecio, con 3 habi-
taciones, sala, saleta, comedor, servi-
cios Informa bajos. Teléfono 1-3257. 
14861.-21 Ab. 
SANTOS S U A R E Z Y S A N J U L I O , 
a.quilo únicos altos 75 pesos, sa la 4 
cuartos, comedor, cocina, baño de l a . 
intercalado, servicios para criados y 
dos terrazas. Informan en la botica 
al frente. 14856.—16 Ab. 
A L Q U I L O C A S I T A S CON P O R T A L 
putlo independiente 25 pesos, departa-
mentos altos, dos piezas servicio, 
1 alcón independiente, dos cuadras. 
Línea Concha, E n n a y Cueto. L u y a -
nó' Teléfono 1-5033. 14913.—19 Ab. 
G R A N L O C A L . S E A L Q U I L A EN L<J 
más céntrico y mejor de Palatino, pro-
pio para pequeña industria o taller, 
con un gran patio, sirve también pa-
ra vivienda. Informan Palatino núme-
ro 5. bodega. 
14938—19 ab. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S 
uítos con vista al mar en la calle 
Doce, esquina a 11, Vedado, son muy 
frescos y -baratos. Informan en el 
b»jo. ^ 15041.—29 Ab. 
S e alquila en Composteja 195 es-
quina a Velazco , prirrfur piso, dos 
e s p l é n d i d o s pisos, acabados de fabri-
car , compuestos de sala, 3 cuartos, 
comedor, b a ñ o con servicio, cocina 
de gas y calentador, precio 550 y 
$60. Informan Mural la 71. Te lé* 
fono A-3450 . 
14005—26 ab. 
C A S A A M U E B L A D A 
Se alquila en la Habana, Virtudes 
70 esquina "a San Nicolás, punto « n-
trlco, a media cua lra de Galiano. Pa-
ra 1 de mayo y por siete meses, pro-
pia para familia corta y exigente, con 
todo el confort moderno; es alta y de 
esquina; tres amplias habitaciones con 
baño Intercalado, y en el segundo pi-
so un departamento—"completo; tiene 
sala, antesala, bello comedor, hall am-
plio, repostería, etc., y garage para 
dos máquinas . Para más Informes, 
l lámese al Telf . A-6095. 13380—17 Ab. 
E N L A C A L L E A P R O X I M O A 23 SE" 
alquila un garage y una habitación 
con todo el servicio en los altos .del 
mismo. Informan te léfono F-5661. * 
15313—19 ab 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 21 
No. 285 con jardín, portal, recibidor, 
sala, comedor, hall, trvs habitaciones. 
b;;ño cojnpleto. cocina de gas garagó, 
cuarto v servicio de criauos. Precio 
$110.00. 
U O 15268—19 ab. 
S E A L Q U I L A E N 200 P E S O * L A ca-
sa Paseo, entre 17 y 19, tiene habita-
ciones altas y bajas, no tiene garage. 
Informan: teléfono 1-4252. 
14740.-17 Ab. 
Departamentos en el paradero de la 
V í b o r a y en la cale Patrocinio No.7 
se alquilan hermoso» de reciente fa-
br icac ión , con sus servicios cada 
uno. Tienen agua a todas horas. I n 
forman: O ' F a r r i l l No. 15. T e l é f o n o 
1-1037. 
1 4 3 4 3 - 1 8 ab. 
S e so l i c i ta u n a c a s a m o d e r n a y 
c ó m o d a , c o n c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , g a r a g e y j a r d í n . E n V í b o r a 
o V e d a d o . I n f o r m a n en e l T e l é -
fono A - 1 7 4 8 . 
14932—17 ab. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A CAsa 
grande lujosa y hermosa. L u i s Esté -
vez, 3, entre Calzada y Príncipe de 
Asturias. Informad al lado número 
1. 14678.—19 Ab. 
COJIMAR. EN E L R E H A R T O D E L A 
Loma se alquila un confortable cha-
let de dos pisos. Tiene sala, comedor, 
cuatro habitaciones, bafto. etc. Infor-
man al te léfono M-2091. 
14052—21 ab. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O m 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
forma número 124, sin estrenar, con 
s a l a tres cuartos amplios, baño inter-
calado completo, comedor al fondo. 
Precio módico. L a llave en la bodega e 
informan en Luyanú 132, de 2 a 6. 
14613 19 ab 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S Y CO-
modos cuartos de dos localen, (salíta 
y cuarto) en 14 pesos, con lux, casa 
de orden. J . del* Monte, 156. P 
Agua Dulce, allí Informan. 
14656.—21 Ab. 
QUEMADOS D E MARIANAO. S E A L -
quila una casa con seis habitaciones 
y garage en Santa Catalina número 
18. Informan en Martí, 25, te léfono 
F . O. 7112. - 16317—24 ab. 
S E A L Q U I L A N DOS P L A N T A S A L -
tas los más frescos del Reparto A l -
rnendares, paradero Candelle College. 
Precio de s i tuac ión. Informa: José 
Alvarez, panadería la la . de Aguiar. 
Tclérono- F-O-1408. 
15230.—23 Ab. 
E N E L C O U N T R Y C L U B P A R K . 
frente al lago, se alquila magnllica 
residencia de lujo, amueblada. Pre-
cio $275. Informes tiarcia Tufión y 
C«. Aguiar y Muralla. Tel . A-2856. 
15010—18 ab. 
S E ALqttt7~7 r~ ÍÍÍ15-it \ 
b l t a c l ó n ^ X u 1 ? » ^ ^ 
matrimonio s n n?íra ' S 0 ^ 
ras que quieran n^0s o d 0 ^ 
>' moralidad p,v,vlr con'«««¿5" 
letra A. 2Preclo e o » ! 
"167-se a lqui lT^TT: 
Quina a Bernaza «u — 
una espléndida •hah.t08.,1«\ 1 
en la mUma ^'tacloa j f« 
abundante, aentCro' l ^ Z 0 * 
Propio pera cuah?„i2aBuán * n ^ > 
forman en ^ T ^ ^ Í 
E N L A NUEVA r T 3 T - - ^ ¿ Í «i 
alquilan departam»^. 1)11 L r 2 l > 
rnaza 57, «e nii' ?,5 ^ « í 
completo 
12, 13, 1 
sos. Be 
clones desde 16 y 1 Ralqullan 
htnte. y ,J*!0S *n 12438->j 
S E A L Q U I L A N D E p T ^ T ^ - - ^ 
en San Ignacio i 3 y \ r * ** 
? r a % ^ a ^ 
d e ^ d ^ f f e I r S ^ ^ ^ i 
26 y 30 P e s o s ^ r n ^ d e í a ^ e . 1 0 ^ 
ll4>t'-M Ab 
S E A L Q U I L A N , J U N T o T - - ^ ^ 
grandes cuartos altos, con ser^ATl0 
rraza y gran azotea B ^ r r i T ^ M 
a cuatro cuadras del Parr?n« 
Tranvías por la puerfa Cas* 
cular. No se admiten niños p?1*! 
to de la casa está ocuoado „ 1 
ciñas y por las roches v h ^ * 
vos, queda todo para el non̂ f tmí' 
formes, teléfono A-8350 ^ ^ 
a 5 p. m. Referencias. ' 15052*¿}*¡] 
bale 
* 0 * 
í % al-
m no 1  
Sicoi '' 
NEPTUNO 2-A. \LTOS n T r S r -
Central. Se a l q u ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bltacion con vista al parque cfnwi 
Hay agua abundante. luzVda 
che y teléfono. 14824 1*5 
E N B U E N A CASA DE FAMlLljT^ 
jóvenes desean alquilar una habkiií 
con entrada Independiente, síemwT; 
cuando quede aquella cerca de M Gi 
mez, en el tramo comprendido delti 
gelea a Cárdenas. Para informes-«Ül 










CONSULADO 100. ALTOS, ENtreTT 
If.n y Trocadero, se alquilan dos hibl.' 
tac'ones en la azotea, con o sin 
blei . So piden referencias 
14845.—lg Ab. 
E N CASA D E ABSOLUTA MOIUlT 
dad se alquilan dos habitacionei j 
personas serias, único inqulilM « 
Acosta, 8, Habana. 
• • 14850.—17 Ab. 







Espléndidos departamentos con vivH Aparta: 
ta a la calle, ventiladas habitaciontin 
con comidas y lavabos de agua coJBCra/i ResU 
rriente, desde $35 en adelante, W 
nos baños con agua caliente a to-L 
das horas. Esmerados servicios y p 
den. Manrique 120. Tel. M-6569. 
14756-17 ab. 
ESCOBAR 10, ALTOS. EN CASA DI 
familia honorable, se alquila un dfr' 
parlamento con balcón a la calli, 1 
media cuadra del malecón, por n» 
cualidades de amplitud, fresco e higlí-
ne, buen baño, con abundante un 
fría y callente, debe ser la preferid» 
por caballeros del comercio qu« «• 
aeen tranquilidad. Trato excelenti > 
comidas sanas y bien condimenUilu. 
Precios módicos. 14Tíl9_i9 ib. : 
>ll'dad. t 
V I B O R A , E N L A G U E K U E L A A UNA 
cuadra de la Calzada y frente al Loma 
Tennis, se alquila un hermoso chalet, 
con jardín, portal, sala, comedor, un 
gran cuarto de bafío y servicios, co-
cinas de carbón y gas, cuarto de cria» 
dos y servicio y ducha. E n los altos 
cuatro habitaciones y amplio hall y 
otro bafío Igual al de los bajosé la 
escalera es de mármol . Informan en 
1-3018 y al doblar en Agustina al la-
do de la esquina. 13376—2 My. 
E n Maria;.ao, se alquila la casa Ge-
neral Lee 33, con siete habitacio-
nes. Informarán General L e e n ú m . 
11, t e l é fono F . Or 7106. 
14829 19 ab. 
S E A L Q U I L A 
A L Q U I L O UNA E S Q U I N A P A R A BO-
dega. alquiler f30, doy contrato y tie-
ne un gran porvenir. Mayla Rodrí-
guez y O'FarciH. T e l . I-S688. 
16168—17 aT>. 
Una hermosa casa en la calle de L.ua 
Caballero entre O'Farr i l l y Patrocinio 
con sala, gabinete, saleta, 4 cuartos 
cuarto de bafío. patio y cuarto de cria-
dos, toda decorada como para tamliia 
de gusto. Precio módico. Informan: 
Gancedo. Toca y C a . Concha 3. Telé-
fono 1-101». 
14180—17 ao. 
A V E N I D A D E C O L U M B I A Y CON-
cepclón. Buen Retiro. Marianao. Se al -
quila hermoso chalet, con ocho cuar-
Tiene 1.800 varas de jardín. E n el 
tos. sala, saleta, comedor y garage, 
mismo informan. 14610 17 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
loa altos sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, bafío intercalado, servicio xa.it criados, gas y elocti icldad. Bom-
ba eléctr ica. Qulroga y Delicias, una 
cuadra de la Calzada. 
14321.—18 Ab. 
S O L I C I T O A L Q U I L A R CASA P E Q U E -
RA en el Vedado, de cien a ciento vein-
te y cinco pesos ^le renta. Debe ser 
de constru-jc 3n nioderna. Puedo dar 
la^ mejores gar::ritTas. Dirigirse al se-
f.or Manteca. U-léfono A-8'J03 
15061 - ^2 ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos y fresco^ bajos acabados 
de fabricar, en Calle 4 nümero 145, 
entre 17 y 15, con gran portal, sala, 
recibidor, sala, saiota. cinco dormito-
rios con closets, dos baños de lujo, 
hermoso comedor, pantry y cocina; 
sirven para dos familias. Habitacio-
nes para criados con su servicio; ga-
rage con habitación alta y servicio 
para chauffeur; jardín a l frente y 
gran patio al fondo. Renta J2S0. L a 
llave en la misma. Informan en S a -
fios número 28, entre 17 y 19. Telé-
fono F-4003. 15067 18 ab 
C a s a por apartamentos acabada de 
fabricar en la calle 21 No 352, V e -
dado, al fondo de la esquina de P a -
seo. S e alquilan apartamentos de 2 
espaciosas habitaciones, cocina, cuar-
to de b a ñ o y d e m á s servicios a $35. 
1 4 ^ 7 — 1 7 ab. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A E N Por-
venir y Dolores. Pasaje L a Mamblsa. 
I con sala, comedor.- dos cuartos, coci-
na, baño, toda de cielo raso. L a lla-
' ve en el chalet de L a Mamblsa te lé-
fono 1-1241. carritos de San Francls-
I co, Heparto Lawton. 14114 17 ab. 
S E A L Q U I L A L A B U E N A CASA C a -
lle Segunda número 1. entre B . L a -
gueruela y Gertrudis, Víbora infor-
man B . Lagueruela. 25 
13950 17 ab 
SK A L Q U I L A UNA M O D E R N A CASA 
acabada de fabricar; consta de sala, 
comedor, tres cuartos patio, baño In-
tercalado, informes seflor FéUx Ro-
dríguez, O'Farril l y Cortina. Víbora. 
14458 19 nb 
S E A L Q U I L A UNA S A L A P R O P I A 
1 ara oficina y habitaciones frescas y 
ventiladas en Compostela 4, bajos, la-
00 de la brisa, en la misma se sirven 
comidas a domicilio. 
15344 —20 A b . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
clones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
152G7—15 my. 
V E D A D O A P R E C I O MODICO SE A L -
quilan en la calle Terctra número 
v381 entre dos y cuatro, cuadra de muy 
tuen vecindario dos pisos altos, uno 
compuesto de sala, cuatro cuartos, ba-
ño ' Inodoro, comedor, pantry, cocina, 
dos cuartos y servicio para criados y 
otro de sala, gabinete. / cinco cuartos, 
baño, inodoro, comedor, pantry, coci-
na, dos cuartos y servicio para cria-
dos Informan en los mismos. 
MSTU—17 ab. 
Se alquila la casa calle S a n L á z a r o 
! No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
; Barrio de L a w t o n , compuestos de | 
| fala , saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patiot entrada indepen-
diente. Informan en L u z , 4, V í b o r a . 
A . V , ind. 7 ab. 
N A V E A L M A C E N . S E A L Q U I L A 
Una hermosa nave fle corea de 600 
metros, propia para almacén o Indus-
tria, pudiendo fác i lmente adaptarse en 
una parte, una vivienda al fronte muy 
fresca y ventilada, situada en la calle 
Marina a una cuadra do la Calzada do 
Concha. Hay chucho de ferrocarril « 
una cuadra. Informes: Gancedo Toca 
y Co., Teléfono 1-1019. Calzada de 
Concha No. 3. 
14179—17 ab. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en casa de moralidad, a matrimonio 
sin niños, en la calle Lealtad, núme-
ro 158, altos, esquina a Maloja. Infor-
man en la msma, a todas horas. 
15080 18 ab. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A 
LOMA D E L MAZO. J O S E ANTONIO 
Saco 28 entre O'Farrl l y' Avenida Ue 
Acosta. Se alquila un chalecito nuevo 
para corta familia. 
14826—16 ab. 
Cerro 693. lo más alto de le calzada 
jardín, terraza, sala, 2 cuartos, gran-
des; bafío completo, comedor, cocina 
con gas, servicio y entrada do criados 
independiente. T e l . M-7166. 
15295—18 ab. 
Si: A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 
entre Pjseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor, tres cuartos, bafío con agua 
callente, cocina, cuarto y baño do 
criados. Informan calle 17 número 54, 
entre 18 v 18. Vedado. 
- '«27—21 ab. 
S E ALQUILA. L A CASA M I L A G R O S 
96 esquina a Lawton, una cuadra de 
los carrito», compuesta de tres cuar-
tos, sala, saleta y portal, en 45 pe-
sos. L a llave en 1G bodega. Informan 
Corrales 80. altos. 
'4£.26—23 ab. 
S E A L Q U I L A N UNOS MODERNOS Y 
ventilados altos en la calzada del Ce-
rro esquina a Colón, a cuadra y me-
dia del paradero, con sale, comedor 
tres cuartos grandes, en $46 y otra 
en la misma, con sala, comedor y dos 
cuartos con todos sus servicios mo-
dernos, gas y electeicidad. Gana $30 
o Informan al lado, te lé fono 1-6991. 
14D9'i 17 ab. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n Reina No. 78. altos, se alquilan 
juntas o separadas, dos muy hermosas 
habitaciones en amplia casa de es-
pléndida terraza a la calle con abun-
dante agua. Casa do absoluta serie-
dad. A los matrimonios se lo sirvo 
el desayuno, almuerzo y la comida en 
su habitación por un precio sumamen-
te económico, pero han de ser perso-
nas correctas. T e l . A-6568. Pregunte 
por el Director. 
15283—18 ab. 
H O T E L " L E O N " 
GALIANO T ANÍMAS 
Espléndidas habitaciones amueWaW 
o sin muebles. Comida Por fb"^ 
a la carta. Elevador de > 
che. Casa de ni0^11^ dhipf S 
Visítenos que será m"? bie" 7 ° 
do. 1464J-. » • 
Habitaciones con o sin muebles, cod 
lavobos de agua corriente, en cía 
acabada de construir, magníficos W-
ños y servicios sanitarios, agua In-
manente. Situado en el centro ^ 
marcial. Precios módicos. Compoj 
la 66, entre Teniente Rey y ^ 
gura. Te l . A-2427. , 
8 ! 4 4 2 5 - 1 8 ^ 
•ra casa 
MM II. 







i HÉato c 
I * . recibí 
14 calle, ai 
mismo 
I 
H O T E L VANDERBILT ^ 
Zenea y Mazón, Loma de la 
dad Nacional. Se eBtabW-
nes, propias Pfff ^Ijos "asa ^ "1 
Precios « u ^ 6 " 1 6 ^ , mis^o 
den y moralidad 
quila un garage 
\y hablt 
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento de dos habita-
ciones con vista a la calle. Monte 2 
letra A- esquina a Zuluet». Casa de 
todo orden. 
15285—19 ab. 
E N N E P T U N O 183, S E A L Q U I L A 
una habltaolOn amueblada con lavabo 
luz y te lé fono . 
15158—17 ab. 
" E L PILADO". O B R A R I A 51 C E R C A 
del comercio y oficinas. Habitaciones 
y apartamentos vista a la calle, servi-
cie privado y comida a la carta dos-
de $35; para doe $65. Agua callente 
a todas horas. 
15281—18 ab. 
• • E L O R i E N T A r 
cómodas, con vista a la ^ 
clos razonables. 
H O T E L P R A D O 85 
A m c u o c m " a ^ 
Paseo de Martí 85. 
José Buria y Cía-
Habitaciones lujosamente ^ 
das, a precios reduddos-Ban ' 
caliente, desde $1.00. ^ ^ 
por d ía . Nuestro restauran ^ 
lamente celebrado por s ^ 
rabie servicio y ^ ^ 
lares. Elevador. C*fe' H 
y Cenas. Telefonos: Hotel ^ 
C a f é , A-0009 y 
Habana. C u b a . 
Nfccic 
¡•«bu -^«rno 
E N B E U S C 0 A I N > 1 < ? 
trada por S. ^ iB» ^ B ^ ^ t : ^ departamento que aa ^ » 7 
nall, cocina, c ° m V r e c a b l d o r ' f » ll, i , ^ ' " V reclb10"''^ » ^, 
cuarto de ^ f l ° y uy 
cuatro aposentos n w e r iu ^ 
rnllla decente y allí V , » J < ^ 
. r i l " conser " ^ ^ " a l 0 ^ 
c ^ n h U o ^ B a % ^ o p ^ 
cocina a la I r a ^ é goler- A1-







H A B I T A C I O N E S 
H O T E L V E N E C I A 
Situado 
^ E T ^ b ^ n t 0 , . calle y 
1 mí)!'0 
pre-
•éftoru ' Q u i s t o de comP" 
todo a la ca-
esquina 
9 ab. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - t - A B R I L 17 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S F N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
<. «atir^t6l San Ca^^toa y 
¡•n d e p a r a r gusto 
^ T J - |aerapido toda 
^ nos HABI síÓf^fio rodeados de 
• ta oatio. '.^jo o 21. 
Casa para f ina a Concordia. L a 
p a , i a m á a ventilada de la Habana. 
ca9=trulda con iodos los adelantos mo-
construlda co moralidad re-
d e ^ f d r Habitaciones con servicioi 
c0.r oJn^ Aeua caliente a todas horas. 






09 AhQmhA ÜV M A G N I F I C O 
^Trtamento independiente en lo 
Pf l í rSn de la Habana /•. liombre 
í s " Frente al Parque Centra^y^cun 
niagnífica vista Casa C 
rtnico Inquilino. Qbrapt» 
altos de E l Castillo, 
te. aítoa uc 15113—17 ab. 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
Luyanó, 128, una joven e.-.puñola para 
»J servicio de corta familia. Que Bep4 
cocinar. Sueldo í¡0 pesos. Se desean 
informes. Teléfono 1-34U1. 
1534S.—19 Ab. 
E N F , E S Q U I N A A T E R C E R A , 
necesita una buenti cocinera que duer-
ma en la colocación. Sueldo de 25 a 
HO pesos. E l chalet de la torre 
i;..,24.—18 Ab. 
S O L I C I T O PERSONA QUR a^01;m 
dos mil pesoa p^ra aniIl!f f ^ J ^ f , 
en él g l rJ ae muebles 
ce cinco a.V,s en punto ^ f f i ^ s c o 
Habana. Informan en B*« VíHf,a 
23-C altos entre Valle y Zanja. Haba-
na. Horas uo 12 a 6 p. í " - , .iK 
15017—H ab. : 





ír'calzada. a z • 
frente A. ia población 
T̂TÍ oiriernos Mentes 





c del café, segundo 
a,t0S Ind. 24 d 
A V I S O 
^a J Eocarrás. se H0,T,a,Jnra y Compostela. Amargura nytodo confort, 
ante. ^ ^ 
espléndida v/' 
f i u e Centí i 










•Uian dos hiM. 







I L I A 
ntos con vij. 
s habitacionaj 
i de agua 
adelante, buel 
:aliente a toj 
servicios y or-
¡I. M-6569. 
¡ 6 - 1 7 ab. 
EN CASA DI 
ilquila un it-
a la calla, i 
?c6n, por sil 
fresco e higlí-
undante tgu 
r la preferldi 
érelo que di-
o excelent» j ; 
ondimentadu, 
789—19 Ib. 
K ^ : ^ P S r t a ^ c u t o s con ba-
Jabonados al comedor. Ul-
fe^ r ^ £ r d » ^ 
fcia%r^ 
GRAN H O T E L 
Videncias para familias 
tenida del Brasil (Teniente R e y ) 
^ t r e Momerrate y Zulueta 
Francisco Hernández 
Monte 69, frente al Campo de Mar-
teí se alquilan habitaciones; este es 
el 'mejor lugar de la Habana . $13. 
y $15 y con balcones a la calle $28. 
14871 18 ab 
S E D E S E A UNA C U I A D A D E ME-
diane edad, para cocinaF y |ln\plar 
caaa pequefla. No duerme en la colo-
cación. Agular 30. Sueldo '̂s 
15283—18 ab. 
CALLfe 27 No. 94, V E D A D O . SH S<> 
licita una muchacha española, joven, 
para cocinar y limpiar a un matri-
monio sin n lño i . Ha de saber hacer 
los dos «ervlcios . Buen sueldo. $30 y 
ropa limpia. Dormir en la colocación 
y llevar informes, con referencias. 
15097—17 ab. 
¡5N CASA 5 » MOHALIDAD BE DE-
sea una Joven espartóla Para ,;a3aRt1" J 
quita que entlemlí. de c.-oina BU»n 
trato y corta familia. Lalle Bol 1». 
^ 15261-18 ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
Apartamentos Progreso, número 2,, 
Teniente Rey, 33, esquina a Habana, 
San Ignacio 92 y 43, esquina a San-
ÍA Clara Luz, 33, casi esquina a Ha-
ana Sol. 112-114 entre Egldo y VI-nSS» Egido 9. entre el Hotel San 
'4a-los y la Iglesia, Maloja 131, entre 
Campanario y Leaitad y Bernaza 57, 
rnt-e Teniente Rey y Muralla, hay 
habitaciones desde 10, 15, 20, 25. 30 
v 35 pesos. Informes en la misma. 
y d p 14919—13 Myo. 
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ; A 
nersonas de moralidad en la níejor 
casa d» inquilinato de la Habana. Son 
muy ventiladas y la 
ciente construcción] A 
cena, con luz eléctric 
dares. Bruzón 
Montoro, 
casa es de 
$6.00 por quin-
ca. Vil la Almen-
entre Pozos Dulces y 
Ensanche de la Habana. 
14939—19 ao. 
E N CUBA 47 E N T R E OBISPO Obrapfa se alquila un cuartico en 
pesos a un hombre solo o do» am!| 




xigen referencias. Razón en la barbería. 
14999—17 ab. 
etano: 
" ¿ a de primer oraen en lo 
j . céntrico de la ciudad. Habita-
od« amplias, con telebnos. depar-
utos privados y todo el confort 
¡jemo. Gran cocina. Precios mo-
Telefonos: Centro privado 
9896 M-9897. M-{9898. Admi-
ración- A-1002. Dirección cable-
y S » ! SOLROMA. 
14 my. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
„ alarilan magníficos apartamentos 
J uabUaciones con vista a la calle mo-
LSm servicloí. tranquilidad absolu-
! mucho fresco y buen elevador 
nbién hay comida criolla y ameri-
145CS—17 ab. 
l o T E L S A N C A R L O S 
Uvenida de Bélgica, (antes Egido) . 
Teléfonos M-7918. M-7919 
tN ESTE HOTEL S E V I V E : 
FRESCO 
CENTRICO 
E C O N O M I C O 
Apartamentos para Familias 
Habitaciones 
jnn /tataurant. Cocina Española y 
PIDA P R E C I O S P O R M E S 
14574 19 ab. 
h HoiíBRES SOLOS ME R E S P E T O 
ijralidad, alqullanse inmejorables 
Uciones, con y sin muebles. Ca-
impia, de orden y absoluta tran-





por abono o 









s. Compoŝ  









" B I A R R I T Z " 
|fri.n Cisa de huespedes. Habitaciones 
l-«Me .6, 20 y 40 pesos por persona, 
I aelnso comida y demás servicios Ba-
I-oí con ducha fría y caliente. Se ad-
l-.ien abonados al comedor a 15 pesos 
pnmles en adelante. Trato inmejo-
l ^ i L oente servicio y rigurosa mo-
I aiiaaa be exigen referencias, Indus-
124, altos. 
L«^QLILA L'N HERMOSO A P A R -
w ^kTP116810 de aos habitaclo-
^ recibidor, con teléfono, balcón a 
m k 8 a todas horas V entrada 
•Wsmo buenos baños. Habana 51. 
entre Lmpedrado y Tejadillo. 
14511—19 ab. 
Utos, 
HOTEL T O R R E G R O S A 
P j j e temporada. Dispongo de es-
mdu habitaciones todas'con ser-
^ privado y completo de tim-
telefono, agua caliente y fría. 
P J t a l wmpetente en todos sus 
iraos; precios módicos para fami-
^ atables, elevador constantemen-
11740 22 ab 
, ̂ a ^ t r t r ^ H A B I T A C I O N E S 
!^ del r " ^ muy baratas. Cal-
^ h a b U a f e ^ l - En O'Rellly 77 
j^tog. l'lones y departamentos muy 
14521—17 ab. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Éa alquilan departamentos y habitacio-
nes con baño y sin lh.no desde 4o 80, 
120 V 150 pesos mensuales, por alas 
habitación y comida para una persona 
dos pesos en adelanta se han hecho 
erandes reformas, nunca falta el agua, 
erandes tanques. Hay capilla ^n la ce-
sa misa los domingos a las, nueve. 
Se" hospedan varios sacerdotes, exclu-
sivamente a personas de estricta mo-
ralidad, los trUnvias pasan por la 
puerta para todos los lados de la clu-
dad Máximo Gómez 5 (antes Monte), 
a Zulueta, teléf. A-1000. 
14918—13 ray esquina 
S E A L Q U I L A N T R E S S A L O N E S pro-
hombres solos o para un Dios para .. 
matrimonio. San Lázaro 25. Informan 
en la bodega. 148ía. -18 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA E S P A D O L A PA-
ra cocinar y limpiar, para el Veda-
do, tres de familia, que sep<i au obli-
gación y traiga referencias. Para 
tratar, en Chacón 28, tercer piso. 
Sueldo $30.00 y ropa limpia. 
15144—17 a,o. 
S O L I C I T O f 76.000.00 P^^Hrwv naV 
rrollo magr.ífico negocio. ^ | P^r: 
ticipaclón y garantizo os 'Vf o ' 
primer lugar. Finca vale dooie. oe-
ñor X . Apartado ¿25 (:,,664 _3d.12 
L E S E A C O L O C A R I NA C R I A D A 
•«pañold para cuarto o coniédor, lle-
d iHmpu en e. país v desea casa 
e ¡'loru ldaü, teléíoiiu P-r.348. 
132:ü—la Ab. 
SE N E C E S I T A UNA M U J E R D E M E -
diena edad ft)ara cocinar para dos 
personas y ayudar a la limpieza. Calle 
8. número 44 entre 15 y 17, Vedado. 
14954—19 ab. 
C H A U F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E 
tenga suficiente experiencia en el ma-
nejo de automóviles . Se exigen refe-
rencias rigurosas. Contrariamente no 
se presenten. Cuba, 00. 16197 18 ao 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A 
trabajar por su cuenta, buena cocina 
V comedor, en casa do huéspedes . 
Prado 113 altos, frente al Habana 
Park. 
13852 «-IS ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de la joven María Rodríguez, natural 
do Mondarfz (España) . Sus padres vi -
ven en Corufta. Hace 4 años estaba en 
Sagüa la Grande. L a desea su prima 
Angustia Rodríguez. Su dirección es: 
Calle Habana esquina a Luz número 
Iti, fonda. Habana. 
14SS5—19 ab. 
A G U S T I N PUMAR F O L G O S O , D E S E A 
saber de su hermano Policarpo F u -
mar, que se dirijan a Santa Catalina 
í<o. 13. Cerro. 
14527—18 ab. 
V A R I O S 
V E D A I M I 
A L Q U I L O UN D E P A R T A M E N T O D E 
2 o 3 habitaciones con toda asisten 
cia, garage si se desea, a persona de 
mucha moralidad. F - 4 9 n . 
15108—17 ab. 
A L Q U I L O UNA H A B I T A C I O N CON 
toda asistencia, baño con agua calien-
te, muy buena comida, garage si se 
desea Ha de ser de mucha morall 
dad y" educada. F-4083. 
15109--17 ab. 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E N 
"•ir.'sión que tengan buenas referen-
cias y que sean conocedores del co-
mercio de esta plaza en sedería, afec-
tos eléctricos, accesorios prra auto-
móviles , perfumería y art ículos Nde go-
ma. López. Hotel Veneiia. 
15334.—19 Ab. 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S COM-
ptfténtM) para cajas registradoras, 
indispensable buena pre&t-ncia y re-
f*rencias. Buena comír.iOn y buen te-
n i t o r l ó . Presidente Zavas. O'Relllv, 
número 13. 15339.—19 Ab 
S E S O L I C I T A 
U n vendedor para las provincias de 
C a m a g ü e y y Oriente, que conozca 
el giro de dulces y confituras. Buen 
sueldo y c o m i s i ó n . Tiene que traer 
informes y g a r a n t í a s . Cueto y Ro-
d r í g u e z . L u y a n ó . 
14665 17 Abr 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rellly 13, teléfono A-2348. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes. rrtí-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope-
rarlos en todos giros y oficios; nos 
encargamos ao mandar toda clase no 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Vil la verde y Compañía OReiuy 
Teléfono A-2348. 1524. 23 ab 
lio.;: -18 Ab. 
P E S B A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , 
bueno sin pretensiones aseado y sin 
•.•Icio ninguna clase, en un café, 
fonda, n casa parllcular. Tiene quien 
¡o gar.- '.ice. Informan: Galiano. 117, 
Lltos. Teléfono A-9069. 
15079 —-19 Ab. 
írt-1 M A TR1M 0X10 D E M I D I ANA 
Miaa, ucoiátumbrado a; servicio fino, 
-on inmejorables referencias, desean 
""'aise, o la para cuartos y coser, 
. para el comedor, no les Importa 
n r.mf* in'erlor. Direccfüii. Telefono 
l Í^iÍ f______ i:235.—21 Ab. 
'J*A «ESORA D E MLIHANA E D A D 
frl,8 f?l6ra,la al servicio y con in 
Jiiejocabíes referencias cIpka» oolo-
ea-eo para limpieza d¿ cuartos y re- I ̂  C O C I N E R O R E P O S T E R O , PKNIN 
P-iso de la ropa. Dirección: Teléfono ! !'ll,ar> desea colocarse en establecl-
M-ol33. 15235 —21 AL. | miento hotel o casa paiticulur. Co-
ficana. incluso pan y pastelería ame-
les de inglés. Va al campo, inmejom- cho. S e preparan para ingresar en la 
bles referencias Diríjanse al feñoi*. a j • \/t ] ,. _ 1~(nrn\»n *»n Nen-
carbaik ira en ei diario de la ma- Academia Militar. Intorman en iMep-
R1NA Teléfono M-7714 de 8 e 12 a OI. y de 3 a 6 p. m. 
14 950—17 ab. 
BUEN C O C I N E L O R E P O S T E R O EN 
penerol se ofrece para casa particu-
lor, comercio o un buen restaurant. 
Informan en Empedrad o y Mon ser ra-
le- Te l . iM-:o54 
lullS—17 ab. 
mbíÍ^ <-OLOCARSE L'NA JOVEN r'.cana. nchiso pan y pastelería ame 
r-ñ 0,1 . para cl,artos c comedor o;ricana. Sale a cualquier parte. No 
n , , ^ , . mano- E s formal -y tiene nene familia, 
quen la recomiende. Llame al Telé-
rono F-r,37l. 
15246—13 ab. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha española reclfn llegada para cria-
da de cuartos y coser; también sabe 
^prte. Informan en 2 y 3o. Vedado. 
Bodega, teléfono F-2231. 
15054 17 ab 
Informes Sol 64. fonda 
15279—18 ab. 
C R I A N D E R A S 
üL O F R E C E J O V E N MADRILEÑA 
Para criada de cuartos, entiendo de 
costura en casa de morr.Üdad. G. nú-
mero 71, habitación 25. entre 9 v Cal-
zada. Vedado. 15027.—17 Ab. 
ESPAÑOLA J O V E N SANA Y R E -
ciér parida y con abimdanle leche. 
d6SM colocarse de criandera. tiene 
certificado de sanidad y famiHan 
quier. la garantice, se puede ver su 
n;ño. Informan: Cuba, 150. Almacén 
de víveres, esquina a Paula. Te'éfo-
no M-2840. 15239.-1? Ab. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O - i 
carse para cuartos o uriana de mano, 
sabe bien su obligación, prefiere para 
lu Víbora, Segunda y 9, entre G«r-
trudes y Josefina, Víbora. 
15086.—17 Ah. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la üntca 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias, .ra-
ra dentro y fuera de la Ha.ba.na. f l a -
men al Telf . A-331S. Habana 11*. 
14621 18 «b. 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emil.o 
Caneiro. Centro de n .gocios en gene-
ral. Absoluta garantía y aptitud. i-aa 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su empls». Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Aionaerrate l i a 
13700 4 my 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
VEDADO, 15 Y F , V I L L A GR AZI E -
11a, case de respetable familia, se a l -
quila una hermosa habitación con 
todo servicio, para un matrimonio, 
comida a la criolla. ^Se toman y dan 
referencias. T e l . F-o434. 
15154—22 ab. 
VEDADO. L I N E A 11, A L T O S , E N T R E 
H y G. para la estación de verano, 
se alquilan habitaciones, con todo ser-
vicio y comida criolla y extranjera to-
da amueblada, las hí.y desde $50.00 
en adelante. Se toman y dan referen-
cias. F-2399. 
15153—22 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
su bnño privado, con todo servicio, 
propia para un matrimonio, 
entre 11 y G . T e l . F-2Í99 . 
15152—22 ab 
Línea 11 
S E D E S E A N ^ A L Q U I L A R UNA O DOS 
habitaciones a: caballero, señora o- ma-
trimonio solo, en casa de señora sola, 
con luz. te léfono y baño y buena co-
municación de carro?. Calle 19 níim. 
139 entre K y L . Vedado, teléfono F -
2053. 14834 21 ab. 
M A I S O N G E O R G I N A 
Hotel para familias. Calle 7 y H . Te-
'Mono F-4774. 13279.—1 My. 
M U Y A G R A D E C I D O P O R U N 
E M P L E O 
E l joven Manuel García y Castrlllo, 
nos escribe con fecha del- 8 de Abril 
desde el Central Narcisa, muy agra-
decido por haberle proporcionado el 
empleo que desempeña actualmente de 
tenedor de libros en dicho Central con 
el sueldo de $150, casa y comida. 
Beers and Co. O'Rellly 9 1|2. 
1527tí—18 ab. 
S E N E C E S I T A L'NA T A Q U I G R A F A 
st-cretarta, i n j l é s y español, para casa 
americana $200. Colocado: José Airla; 
ante.s en el Clt: Wank, Havana, en 
Miami, Florida, como t?n^<ior de li-
bros, con sueldo de $35 por semana. 
Beers and Co. Havana. 
15277—18 ab. 
S E O F R E C E C R I A D A ESPAÑOLA. 
Lleva tiempo en el país, para cria-
da de mano o manejadora; es cariño-
sa con los niños, tiene recomendaciu-
nes. Llame al M-4014; vive en Con-
desa número 6; tiene que ser casa de 
moraldad. 153Q5 l^J'o-
D E S E A C O L O C A R S E MU< ¡HACHA 
española para tudos los Quehaceres (b-
casa chica; sabe su obliiíación. .Tie-
ne, referencias e informan en Cuba, 
121. altos. 15302—-19 ab. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E M In-
diana edad, desea colocarse para ma 
nejadora o cuartos y coser, en casa 
¿e moralidad, es muy seria y forma!, 
ítabe cumplir con su obl igación. Ca-
lle 1, número 195, entre 19 y 21. Ve-
•lade. E n la misma se coloca una co-
cinera. 15oo4.—19 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN.V J O V E N 
espai.ola para criada de mano o de 
cuartos, tiene referencias. Informarf: 
Teniente Rey, 73 y 75, te léfono A-3574. 
15336—19 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
tha éspaf.ola criada de mano o ma-
nejadwra, también vale para manda-
rlos. San • Ignacio, 96, altos. Segunda 
Arias . 15^^8.—18 Ab. 
S E SOLÍCITA M E C A N O G R A F O JíA" 
pldo. Informan solamente de 8 a 9 
a . m. Notaría del Dr . Alfredo Lom-
bard. Habana S6. 
162-'":—18 ab. 
UNA MUCHACHA D E M E D I A N A 
edai española que lleva dos años en 
e¡ país, desea colocarse de criada de 
mano. Dragones, 50, primer piso, ha-
üi^ación 4. 
15233.••—18 Ah. 
Se solicitan vended- Tes e.a plaza que 
estén relacionados en el comercio de 
v íveres . Ganarán sueldo y c o m i s i ó n . 
Bayona, 8, (entre Merced y C o n d e ) . 
15179 19 ab 
S E O F R E C E N B U E N A C R I A D A O 
manejadora, tr.ia excelente cocinera y 
dos muchachos de l-> año*>. Luz 59. 
A-843S 
15251—18 ab. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no de mediana edad que sepa muy bien 
áu obligación, sea trabajadora y for-
mal. San José 93, altos, entre Belas-
coaín y Lucel ia . 1Ó240. —19 Ab. 
S E - S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
para el campo y una criada y una 
cocinera para la Habana. Luz 59. 
15252—18 ab. 
E N S U A R E Z 103. A L T O S , S E S O L I -
clta una criada de mano. Sueldo $20 
Tiene que ser trabajadora. 
15262—18 ab. 
NIÑERA Q U E S E P A C U M P L I R CON 
su obligación, se necesita. B 284 en-
tre 29 y 31. Vedado. 
15297—18 ab. 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A E N 
Cerro 593, si no trabajadora, lim-
pia y sin pretensiones que no sg pre-
sente. 
15294—18 gib. 
^ ^ 1 * ^ E C O N O M I C O Se 
ialle. A P* 6̂s!to cómnrf®11*. Para industria o 
|htna Cerrada* vív'enda- Carmen y 
h í , '-errada. Informan en V i -
ab 
ia. 
I G N A C I 0 ' 2 










I • ab. 




2L> sin nfu0 ,̂"63 altas y ^ j a s , 
wí1"" baños n eS- aeua corriente, 
¿Í0 <>« criado"0" y sin comida, ser-t L ^ r ^ A preci09 reajusta-
5¡¡¡J. 4ue 123 entre Reina y 
Urvr 13759—4 my. 
W T E L " F L O R D E C U B A " 
^ anti Fe l Ípe P é r e Z 
U , ^ . H O T E L E S • 
^ Ẑll̂  Para to-
í ^ s^n i10neS y ^ r t a m e n . 
S - C¿ 0 Sa.nÍtario. más 
W l02 ^ Te lé fono A-9158 
^ t a A L Q U I L A 
C R I A B A D E MANO, Q U E S E A T R A -
bajadora y formal, y que tenga btt»-
nos informen. H 166 entre 17 y 13. 
Vedado. , 
, 15282—18 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
joven en una casa nartcular; es tra-
oajador y formal. Acosta 77. 
15185—18 ab. 
S E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E 
cío ferretería que pueda ser encarga-
do de un a 'macén . Contenten: Apar-
lado 929. Habana. 
15090.—17 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
12 a 16 a ñ o s , tiene que ser españo-
la, para ayudar a los quehaceres de 
una casa Animas, 30, por Industra, 
altQs de la casa de empeños. 
15186—18 ab. 
¡ M O D I S T A P A R I S I E N , D E -
S E A A S O C I A R S E C O N S E -
Ñ O R A Q U E D I S P O N G A D E 
A L G U N C A P I T A L P A R A 
E S T A B L E C E R C A S A D E 
M O D A S C O N T A L L E R . I N -
F O R M A N A - 5 7 6 6 . 
15106—17 ab. 
U K S E A COI.OCA USE UNA B U E N A 
criada de mano, peninsular, lleva tiem-
po en el país y tiene recomendación 
de las casas que crabajó. También se 
ofrece una buena manejadora o para 
criada de cuartos y coser, Habana 126 
Teléfono A-4792. L a Palma. 
15278—19 ab. 
S E C O L O C A UNA ESPAÑOLA D E 
criada de mano. Sabe cumplir. No 
hay que ensenarla. Lleva tiempo en 
el país y tiene referencias. Informan 
Delascoaln 7 B . 
15284—18 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha formal española; tiene buenas re-
ferencias, para comedor o criada de 
mano o manejadora. Informan Cal -
zada del Monte 360. te léfono M-589f. 
• 15188—19 ab. 
D E S E A N COl^OCAKSB DOS U E K M A -
nas recién llegadas de criadas de ma-
no o manejadora. Prefieren juntas. 
Infanta 47 esquina a Sitios. Teléfono 
U-14ti7. 
14476—17 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de mediana edad para arlada de 
mano o manejadora, buenas referen-
cias. Teléfono A-6035. 
15075.—17 Ab. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano. Informan: 
T e l . M-8591. Campanario 222 B . 
15Ü95—17 ab. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
clirse de criada de mano o maneja-
dora en casa de moralidad. Infor-
mes: Industria 72 112, departamento 5 
15094—17 ab. 
SE O F R E C E U N A J O V E N . " O L A 
para criada o manejadera. Tiene 
quien la garantice. Diríjanse a Gloria 
No. 2&. T e l . M-1S24. 
15148—17 ab. 
S E S O L I C I T A U^TA C R I A D A D E MA-
no que sepa cocinar, para tres perso-
nas, que sea formal ¿ sepa trabajar. 
Cerro 527, altos de la fonda. 
15043 17 ab 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-
medor que tenga recomendación de ca-
sa de familia conocida. Si es asi se 
le dará Í35. De 3 de la tarde en ade-
lante. Se trata en Calzada 120, Veda-
do, esquina a 8. 15044 13 ab. 
R E P A R T O L A W T O N . E N C O N C E P -
ción y Diez, se necesita una mucha-
cha de 13 a 14 años para ayudar a 
manejar un niño. 15035.—17 Ab. 
S E N E C E S I T A P A R A E L V E D A D O 
una criada y una cocinera, sueldo $30 
y otra criada para matrimonio solo 
americano en el campo, sepa algo co-
cinar, 8^5. Informarán en Habana 126, 
bajos. 
14907—17 ab. 
B A R B E R O . N E C E S I T O UNO Q U E S E 
pa bien su oficio y traiga su herra-
mienta. Barbería de buena marchan-
ter ía . Se da sueldo o un tanto por 
ciento. Zanja 86 entre Gervasio y Be-
lascoam. 
15171—17 ab. 
S e solicita socio capitalista para ex-
plotar negocio de Corridas de Toros 
en A m é r i c a del Norte. Poseo permi-
so de las autoridades competentes en 
los Estados Unidos, Miami, F lor ida , 
New York , New Jersey, Chicago, 
Texas , New Orleans y C a n a d á . R a -
z ó n : Aguila 29 , bajos. De 11 a 12 
y de 4 a 5 p. m. 
15112—17 ab. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA. J O V E N , 
desea colocarse para habitaciones o 
manejadora. Sabe cumplir su obliga-
ción y tiene referencias. Oficios 28. 
altos, entrada por Amargura, deparui-
mento 12. 
15074—17 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN A JOVBTS 
española, de ama de cria, de 23 años. 
Tiene leche en abundancia, dirección 
Bernaza 20. Amparo Castro. 
15273- 18 ab. 
MODISTA Q U E C O R T A Y C O S E por 
figurín toda clase de costura de se-
ñora y de niños, bordados de u.dns 
clase^ derea encontrar casas para co-
ser por días; también recibe el traba-
jo en su rasa. Concordia 179. altos de 
la taberna, te léfono M-9ü70. 
14840 19 ab. 
S E O F R E C E UNA JOVEN P A R A CO-
eer y limpiar una o dos habitacicn ti 
Informan en San Francisco número 
32, letra A, Víbora. 
14SS2—18 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOL PA-
ra criado de mano, hotel o cualquier otro Jiro, es serio, honrado y tiene 
inmejorables referencias ue donde ba 
!•• 'I.;,., ¡do. Para más informes: Vir -
tuatp, 142. Teléfono A - 4 i l 9 . 
15243.—18 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O de 
coiuedor un hombre mediana sedad. 
pudieiido dar referencias do las mo 
joro» casas de la ilaljan;.. en (Unido 
h? prestado sus f-orvicins. Dirección: 
Teléfono M-5133. 152Ü5.—21- Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOV .CN 
vsppíiola para criandera, lien - I mes 
de parida. Informan: Mislóii. 1. por 
Economía. Alberto Suñrez. 
15219.—18 Ab. 
J o v e n , ve inte y o c h o a ñ o s , 
d e s e a e m p l e o . E s p a ñ o l , in -
g l é s , f r a n c é s , e x p e r i e n c i e 
t r a b a j o o f i c i n a . R . H , A p a r -
tado I 7 6 1 , H a b a n a . 
1498&—20 ab. 
tuno, 220 , entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
¡ A T E N C I O N ! B A I L E S . 
I A T E N C I O N ! 
Ciánicas, f antás t i cos y de salón. Igual 
para teatro y cine. Dos profesoras y 
proíesc i de los extranjeros quo- ense-
ña en poco tiempo toda ciase de bai-
les, p"r poco dinero. Aprovechen por-
gue están aquí un mos solo nada 
m€.s Aguila, 131, primer piso. 
131S9.—-16 Ab. 
I N T E R P R E T E . P E R F E C T I S I M O E N 
francés, ing^s, español, aleimin e Ita-
liano, «jcperimentado en txiJortación e 
importación, busca colocación en se-
guida. C316&—Ind. lo. Ab. 
C O R R E S P O N S A L E N I N G L E S 
.Oflcioa No Dcp«rtamento No. 513 
14200—17 ub. 
E N F E R M E R O DIAZ, G R A D U A D O con 
mucha practica, para cu.uar enfermos 
ofrece sut: servicios. Te l . F-4690. 
1319¿—21 Ab. 
C H A U F F E Ü R S 
SE DESEA C O L O C A R UN BUEN 
bhauffe.Ur experto en toda clase, de 
camiones y con 6 años de práctica y 
referencias para reparto o casa co-
lirio ¡vi o, -SOlQ deseo trabajar y tío tfli-
go pretens ión. Informe: I'regunte por 
Morejón. A-0884. 15335,—19 Ab. 
A LOS PROF1KTAIUOS. O KAN C E N -
tro de Propietarios. Nos hacemos car-
go de pagar las contribuciones y plu-
mas di; ugja . de fincas urbanas y 
n'istlcas. Industria ÜS , altos. Telé-
fono M-9368. Carlos Snriol. 
11716—16 Hb. 
SE ofrecí; UNA SEÑORA VIUDA 
(Iq mcralidrid. ron buenas reterencias, 
¡iir: oru-argarla de una casa óe faiui-
iia o para cuidat una oílcina. Pfcrfc 
más inforlnes Lamparilla, 4 7, altos. 
14S21 17 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nooiurnaa 6 pesos C y . al mea. 
Cia .«es particulares por ei día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O NO-
V l s l M u R O B E i t T S reconoc'do uauer-
salmenio como el mejor de los métodos 
basta la fecha publicados. E s el úni-
co raciona; a la bar sencillo y agrada-
ble; con él podrá cua.qu;er persona do-
minar en poco tiempo la lengua,* ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta Repú-
blica. Tercera eülclón Pasta, $1.50. 
135iil.—3 My. 
S Í MERECE UN CHAUFFEUR PA- ' , , s • W V l C I O S UN MU-
ra casa particular o del comercio, cSa(c,'V' Vo" / « « « n c U e y cp-
U«U« recomendaciones de donde tra- r!^clrn.ten^:? úb Oficina y agencin d.' 
bajó. Informes: Teléfono A-23ÜS. Aduana. Sin prandes pretesiones. lu -
i524,> IH Vb forman en Oficios, 18, Depto. 204. te-
11832 17 ab. J 3 i . | i^funo M-1323. 
C H A U F F E U R E S P A S O U . P R A C T I C O | ~ 




15270—1 B íil . 
de cualquier máquina, i S,KT V E X T R A N J E R A . H A B L A N D O " 
en nnen m rt ifn in r v i alein^n > fnuicés, desea colocarse co- CS 
s Informan T i eronn institutriz. Tiene buenas rr foren- . 
s. mrorman i^ierono clas Tel a-3349. Pregunte por la re- ,0 
Clases de día y de noche. Se ense-
ña el- manejo y ei mecanismo del 
a u t o m ó v i l moderno eu muy corto 
tiempo y a precio m ó d i c o . Ciases se-
paradas para señori tas . P r e p a r a c i ó n 
especial, para chauffeur. Sobre cur-
sor y t í tulos de chauffeurs in fórmen-
se en la Gran Escuela Automovilista 
" K e l l y " S a n L á z a r o , -249, frente al 
Parque de Maceo. P a r a prospectos 
manden 6 sellos de a 2 centavos. 
C 2069 3) ¿ ) m?. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESf'AÑOL, 
ofrece para cafa particular o ilu 
comercio o hacerse cargo de repara-
ción de automóvi les , pregunten por 
Fifieiro. Patvla. número ys. Teléfono 
A.-62S1. 15:'1S—18 Ab. 
ñorita Paulina. 14760 16 ab. 
S E COLOCA UN E S P A O L D E M E D I A -
na edad, de partero o sereno. Tiene 
butna!1 referencias. Informan Indus-
trla 110. Te l . M-3578. 
14754 —16 ab. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
a m a n a s . Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico Kjétodo. Garantizamos por 
1 escrito éx i to seguro a cada d i sc ípu-
Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al termirtar. P i -
¿ : in formac ión . The Universal Ins-
ütnté ( D - 5 6 ) 123, E . 86 St . New 
York . E x t . 38 d 15 mz. 
C H A U F F E U R E S P A S O L CON OCHO 
aíiov? de pr.lótlttii desea colorirse pa-
ro ir al i-n t; 1 .-j-1 •;. In/iilinan en 
¡i Zapata, . a(',' «^^-r..!. . -2510. 
160HÍ 17 ab 
E K S E R A N Z A S 
SE O F R E C E C R I A D O D i MANo. 
acostumbrado a servir en buenas ca-
sa?, do las cuales tiene racODl nda-
ciones; va a cualquier )'.utfc. E n In 
misma se ofrece un jo en para se-
gundo criado, portero, morero o de-
pendiente. Habana l i ' . ' A. \-\l'J¿. 
l i U<i> -18 ab. 
¡ l ' R O F E S O K A DE ÍNSTBOGCION, con 
imuoha prñctlca y p,.r un Sistema r;\. 
_ _ —fpldo, se ofrece u^ra dar clases de 
C H A U F F E U R M E C A N I C O E í T A R O L j ¡.rlmora y --.'pun-bi c ¡isvñanza.s. Para 
Joven, serlo y 'cump'ldor, muy exper- 1 r.formes teléfono M-Oó" 
Joven a l e m á n , de buena e d u c a c i ó n , 
desea codocarse como criado en dis-
tinguida casa. Habla español , inglés 
y francés y tiene recomendaciones. 
Abajo José . Trccadero 7 
14715—19 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVEN E s -
pañol, de criado de mano. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Ofi-
cios 72. 
15125—18 ab. 
MUCHACHO J O V E N . ESPAÑOL D E -
sea colocarse de criado dt mano o 
portero. Sabe trabsjar y tiene refe-
rencias. Calle Y nüm. 195 
144^7—17 ab. 
C O C I N E R A S 
lo cu reparación y manejo Je toda cla-
áe de anitopnóvtlM para lo cual tengo 
mi herramienta completa hs! como las 
•nejoros cartas de casas particulares 
y tallf-res de mec.-ímira. Teléfono M-
¿013. ISOti-J.—19 Ab. 
Cl I . M ' F F K U R R-SPAÍ̂ OL CON M I C H / . 
pr ír t i ca y cumplido» le su deber, ten-
po buenas recom.endi iones do las cu-
sas que trabajé. In rman en el Te-
léfono FO-1241. 
i5096—17 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T l i N E D O R D E L I B R O S , CON B U E -
n;ts reterencias st ofrece por horas. 
'IVéfono M-1935. Merced, número 78 
15020.—24 Ab. 
ir.", 19—22 nb. 
l'ROFESORA DE C<mTE, ('OSTI I.a' 
eorséfi y sombreros, slblélAa -Martí. 
Da clases u dcniuci'ii) y üQ su cms.i. 
^3, m'inuro 277, Vedado. Teléfono F-
1961. 15U2.—25 Ab. 
Mlf.S . H l í i S T I A N , T I E N E A L O U -
nai Loras (.•i.si>onibies para dar ciases 
o conversación en Ing és y francés . 
Keferencias cubanas. D.rljase: Hotel, 
V am-orbil!. ."Jeptuno, 309, teléfono A-
6204. 15ü¿l.—25 Ab. 
J O V E N T E N E D O R UK L I B U O S CON 
Inmejorables rclV-renclaa de Irnpor-
tarites casas de esta capital ofrece sus 
servicios al comercio, lijo o por horas. 
Llame al teléfono A-3257.1 pregunte 
por Tenedor de Libros. 
H366-<il7 ab. 
SE O F R E C E UNA COCINÉKA ESPA-
ñoia que cocina a la criolla y a la 
española, para casa particular o mi-
nu-rcio; es muy limpia y sabe cum-
plir con su obl igación. l leva tiem-
po en e F p a í s y no duerme en la co-
locación. Informan: Kay.u 58, altos. 
15245—18 al). 
T K N E D O R D E L I B R O S J O V E N , Mo-
desto y con muchísima practica, d<. 
sea hallar alguna casa para llevar la 
contabilidad por huras, a precP s mó-
dicos. Razón, teléfono A-6S51. 
13S3S—30 ab. 
C O L E G Í 0 D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
I 5 \ J C L A ADVOCACION 1)F N C K S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
bu admitcir alumnas nternas mo-
diooi nsionisUis y exte rnas, reciben en 
él lá más sú.ula y eaméí'ada educación 
: el'.gio.su. ciéntí C'.ca, social y domés-
tica". Cursos especiales d«- leriocíuría; 
Se preparan alumnos para el Bachl-
ileruto. • 
DirecdlOn: 10 de Octubre 410. Vlbo-
1 Teléfono 1-2034. Pida prospectos. 
15217 —30 Ab. 
D E S E A COCINA UNA A S T U R I A N A . 
Sabe postres. Sabe comprar. Desea 
buena familia. No duerme. en la co-
locación. Progreso 34, altos, 
15256—18 ab.-
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, como cocinera o criada de 
mano. Sabe coser bien. Tiene referen-
cias y habla un' poco i n g l é s . Hotel 
Cuba. Teléfono A-0067. 
15271—18 ab. 
DE> C O L O C A R S E UNA COCINE-
ra española. L l f v a tlempt en el país 
Cocina española y criolla. Tiene bue-
nas recomendaciones. Hace plaza v 
entiende de repostería . Sueldo de 35 
a 40 pesos. Informan en 17 y F . Sas-
trería. Vedado. 
15286—18 ab. 
V A R I O S 
l - E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOL D E 
meüiana edad de portero o jardinero o 
cua'quier otro trabajo cua.ciuiera, es 
trabajador y honrado, lleva tiempo 
..11 el pa ís . Informes en ¡Santa Clara 
número 16. Teléfono A-7100. 
15333.—19 Ab. 
SEÑORITA M E C A N O O R A F A - C O r r e s -
ponsal,. con práctica de contabilidad 
y amplios conocimientos de oficina, 
ofrece sus servicios a oficina seria 
c casK comercal. Informan: Villegas, 
12 ,̂ altos. 15206.—18 Ab.,. 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
comercio o particular un joven pe-
ninst iar de cobrador, portero o cria-
do de comedor o cualquier cosa que 
.-.e necesite una persona de confianza, 
fent recomendaciones a sat i s facc ión 
y quien lo garantice y tiene práctica 
en todo esto. Conde. 19, altos. Telé-
fono A-9006 . 15232.—18 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N l i -
ra y ^na criada de mano, en la mis-
ma casa la cocinera hace limpieza, 
tiene buenas referencias. San Igna-
cio 24. 15193.—18 Ab. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores üe papel crepé 
pintura y toda clase de labore.-' manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
ii¡enie de veinte a treinta profesoras, 
ias que ta su mayofía se establecen y 
cuenian con buen número de discipu-
lar Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida informes a 
lü Autora uel Sistema y Directora de 
!a Ceniral "Parrilla", Cuatro méto -
dos en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: E n esta Academia se enseña la 
mas perfecta confección en modistura 
pncer ía , camisería, sastrería, sombre-
ros y corsés . Todo lo califica y de-
muestra la áutora del sistema Fel ipa 
Partll 'a de Pavón, la más antigua 
Drofesora de la República. Se obliga 
¡a confección y se da gratis. 
15052.-29 Ab. 
A C A D E M I A 
M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 08, E N T R E O R E I I L Y 
EMPEDRADO 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
nara ambos sexos. Secciones para pár-
vulo.!. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos de Bachi-
llerato lian sido todos aprobados, 23 
profesores y 30 auxiliares enseñan' tu-
quigrafía en español e i n g l é s Gregg, 
Ore-Mana, Pitman, mecanografía al tac-
to en '¿'J máeiuin:í.s, completando nue-
vas último modelo Teneduría de li-
bros por partido doble, gramática, or-
tografía y redacción, rálculos mercan-
tiles, ing lés ; rimero y segundo cursos, 
francés y t o d a í las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por d stinguldos catedrát icos . Cursos 
rapldfsl.nus, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupi os, magníf ica a'imen-
lación, espléndidos dormitorios ŷ pre-
cios módicos . Pida prospeofos o llame 
al le léfono M-2766. Cuba 53, ¡entr« 
O'Rellly y'Empedrado. 
13225 - 2 my 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
•'Sistema Parri l la" a domicilio. Prc 
fesora: Srita . Mar'.na Herrera. Teléfe 
no A-56:iU. 12004—30 Ab. 
Profesor con t ítulo a c a d é m i c o 1 da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67, bajos. Alt Ind 19 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
CON U R G E N C I A , D E S E A C O L O C A R -
se un matrimonio recién llegado, no 
tienen familia, peninsular muy honra-
I- 'RIMERA ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
SEÑO KA Q U E C O R T A Y C O S E POlt 
f igurín desea encontrar casa particu-
lar para coser. Es tá práctica en ves-, 
tldos y ropa de n iños . No le Importa ¡ el crucero. Por su magníf ica situación 
ir a la Habana. Calle 13 entre C 31 D es el colegio más saludable de la ca-
Qulnta Pozos Dulces. Vedado. pital. Grandes dormitorios, jardines. 
15029-30 22 ab. arbolado, campos de sports al e.v'ilo 
de los grandes colegios de Norte Amé-
P R O F . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
E i Baile "Por Excelencia". Siga "en 
sua quince", su transformación com-
pleta por la tarde y al debutar por 
la noche dirá: "Que siga el baile". To-
dos los halles modernos de salón que 
usted elija; curso completo $12. Cla-
ses privadas y a domicilio. No es aca-
demia. Apartado 1033. Informa el te-
léfono A-1525 de 3 a 7 p. xn. 
13U34 30 ab. 
— t- ~ — ,f . . ,i„ oe-rna' ta. wuiere ir n viajar uon unr 
dos, desean casa de moralidad, de famllle para Karoj* . Ninguna diflcu!. 
buoia familia, ella de ^ n ^ a , de , d con ^ a s a p o r t e . * T a m b l é n una parí 
mnanfl n a manr* n in n np 1A flora. Ranfi . r r . . 
S E O F R E C E UNA A M E R I C A N A DE1- i ca . Dirección: Bellavista y Primera, 
mediana edad, para Institutriz o go-, Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
bernanta. Quiere ir a viajar con una I pida prospectos. 
15000—13 my. 
criada de mano o manejadora, sabe 
de todo, muy limpia de buen lavan-
mane! ^ portero ^ n o 6 t ienen^i í íconvt- i También una española que habla f ran-
nte en salir al campo, jóvenes «n- Pa™ . | P W ? V „ ¿ ? * ! é W S ! l de 
para 
medio día o poco sueldo con casa y 
comida y horas libres para clases 
mer teran en la calle Neptuno, solar 249, 
en persona. Vengan durante el día . 
Saben leer y escribir. Domingo Lo-
renzo y Josefa Rodríguez . 
15199.—18 Ab. 
la familia Conlll . A-3070 y M-3281. 
15130—19 ab. 
Se so l íc i ta 4ina buena manejadora, 
blanca, que hable ing lés o francés , 
que no tenga inconveniente en viajar 
por los Estados Unidos y Europa en 
c o m p a ñ í a de familia y al cuidado de 
dos n i ñ o s . S e necesita que tenga muy 
buenas recomendaciones y se le da-
rá m a g n í f i c o sueldo. Presentarse de 
doce a dos de la tarde en la calle 
Marina n ú m e r o 14 bajos, esquina a 
27 . 
H 9 4 1 — 1 8 ab. 
C O C I N E R A S 
E N M E R C E D 83. A L T O S . SEJ S O L I -
olta cocinera que sepa cocinar. 
15320—20 ab. 
S E S O L I C I T A N 
Operarios tapiceros que sepan tra-
bajar en Estrella 16. 
15099—20 ab. 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
que tenga aptitudes para ganar $250 
mensuales o más , depeude de usted 
mismo, para la Habana o Matanzas. 
Colón, Jovellanos. Santa Clara. Cien-
fuegos. Sanctl Spírltus, Remedios. 
Kanchuelo Calbarlén. Cárdena». Sa 
gua la Grande, San Cristóbal. Pinar 
del Rio. Santiago de Cuba Manzanillo 
Bayamo. Baracoa, Gibara, Guantána-
m<\ Holguín, y otro» m á s . Banco Nova 
Scptia. Departamento 205. Cuba y 
O'Rellly. Habana. 
14316—18 ab. 
DB6EA C O L O C A R S E UNA C R I A D A , 
peninsular, de criada de mano o co-
medor o de manejadora. Sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene buenos 
Informes. Informan en Sol 13. Telé-
fono M-8370. 
15127—17 ab. 
J O V E N ESPADOLA, A C O S T U M B R A -
da en el país, solicita colocación de 
criada de mano o de cuartos. Tiene 
quien la recomiende. Informan call^ 
17 No. 419, entrada al fondo, después 
de las 8 a. ni . 
15147—17 ab. 
SE O F R E C E UN J O V E N E S P A S ; 
para dependiente en casa de co: 
ció o camarero. E n la misma se ofre-
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E ' Co un sirviente para casa particular , 
mediana edad, desea colocarse. No lo Prefiere en el Vedado. Informan Se 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Colegio Ruston, da lecciones par-
ticulares y colectivas en su casa y a 
domicilio. Enseñanza de primer orden. 
Robert Rost, Neptuno, 172. Teléfono 
A-0567. 13234—1 My. . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L G R A N C O N -
C U R S O P R O F E S I O N A L C E L E -
B R A L O E L 2 8 D E M A Y O D E 
1 9 2 2 . C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
E L E M E N T A L S U P E R I O R . D I -
R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
L O M A D E L A I G L E S I A D E J E -
S U S D E L M O N T E . C L A S E S 
N O C T U R N A S . S E A D M I T E N I N ^ 
T E R N O S . 
C 8704 Ind 15 ma 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano por 
hora. Informan: Mercaderes. 39. Te-
léfono A-9918. 
15021.—17 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. J O V E N de 
25 años, recién llegada; no está prác-
tica en el país ; Hay Idea y buena vo-
luntad; sabe coser tiene quien la ga-
rantice. Informes en Teniente Rey 95 
teléfono M-9415. 15050 28 ab. 
Importa salir fuera de la capital 
Prefiere casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su obl igación. Informan 
Hayo 51, bajos. Casa particular. 
15117—17 ab. 
rafines 51, T e l . M^3220. 
15137- -17 ab. S A N C H E Z Y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra y repostera, para corta familia. 
Teléfono F-4072. 
15118—17 ab. 
desea colocarse una cocine-i S j desea esmaltar, barnizar, dorar o 
ra, peninsular. Sabe cocinar española i 
y criolla y es repostera Prefiere el i tapizar muebles, llame al T e l . A-9485 
Vedado o la v íbora . No dflferme en la : . . . 
casa, informan Te l . A-3692 y_A-6o7i 1 Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485. S a n 
UNA SEÑORA dk mediana edad 
haPc'eíe0sadedeSuerf maKonio^s^io08sSbe61 Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. Telf . A-1794 
L a parte más alta de la H a b a n a . Veinte a ñ o s de fundado. Bachillerato, 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas 
internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
. 13864 6 my 
algo de cocina. Duerme ftjera de la 




D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar para cocinar y limpiar, para un L á z a r o 211. 
matrimonio solo o pare una cocina1 
sencilla. Sol 13. TeU M-8370 
15128—17 ab 
15160—14 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA NIÑA D E 
|14 años para manejar niños o para 
¡ayudar a los quehaceres de una casa. 
Informe en Refugio, 2-A, altos 
15025.—17 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color con buenas referencias, de mane-
jadora o para habitaciones y otra para 
limpiar ppr horas. Principo l l - C , entre 
Hornos y Camero, altos. 
14923—17 ab. 
i D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA viuda, Joven, muy formal. No le im-
joven, de cocinera o criada de cuar- p0rta Ir fuera de la Habana. Espa-
tos.. Tiene buenas referencias. Infor-, fjoja. Sabe de todo un poco. Desea 
man Hotel L a Perla de San Fran- ca8a de formalidad. Informan Ango 
clsGO. T e l . A-7920. 
15140—17 ab. les 52. 15101—17 ab, 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A i D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E 
solicita casa, es repostera, tiene In-1 mediana edad en casa u oficinas por 
mejorables referencias. Dirigirse Calle ¡horas . Informan en Sol. número 72. 
4 número 147, entre 15 y 17. 15066 —17 Ab. 
14978—17 ab. 
ra 6 la CO-
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A que — - t vn-ía. la vez haga la limpieza de la casa. 
Amil. o y una habí-i Sueldo 30 pesos. Bruzón, A, altos, en-
m-stad 83 A. altos tre Luacee y Montoro. 
lol4a--i7 ab. '«330.—19 Ab. 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S Y 
revendedores, abanicos, espejos, tije-
ra», cachimbas, boquillas aretes, glo-
bos de goma, lápices, cuchillas, san-
toa, betún, libretas, navajas, etc. J u -
guetería, prenderla y quincalla m á s 
barato que todos. Remitimos catálo-
po 800 art ícu los diferentes. L a Anti-
llana. San Miguel, entre Lucena y 
Be lascoa ín . Apartado 2344. HaBftna. 
Siempre novedades. 
14659.—19 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A K UNA ÍÍUCHA-
cha de color, para criada de manos o 
cocinera, no llene inconveniente en 
Ir al campo, preguntar por Mercedes 
en Monserrate 137. Habana. Habla in-
glés . 
14820—17 ab. 
- - — D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
S E O F R E C E N DOS ESPAÑOLAS, una ?0 años para fregador, bien sea de 
para cocinera y la otra para criada ruiturnóviles o platos u otra cosa 
te mano. Informan en Barcelona, 6, cualquiera, no tiene pretensiones. Te-
altos . 148:9.-17 Ab. léfono A-9069. 15079,-19 Ab. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MüCHA-
cha española, de criada de mano. Es 
formal. Tiene buenas referencias y 
garant ías . Informan Monte 35 altos 
de La Retreta. 
1 4774—17 ab. 
C O r j N B R O ESPAÑOL. CON BASTAN 
te tiempo en el país, desea colocarse 
en casa particular o comercio. Tra-
baja a la francesa, española y criolla 
Sabe de repostería. Va a cualquier 
parle. Informan en Carmen 21. Telé-
fono M-4874. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de buena presencia con pna 
familia que embarque para New York, 
también sabe cu^er o para criada de 
mano o manejadora, tiene quien res-
ponda por ella. Informan en el telé-
fono 1-6877, calle Vista Alegre núme-
ro 41, entre Lawlon y Arma». 
15088.—17 Ab. 
C o l e g i o " A M E L I A D E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A -
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S , 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 I . A - 1 0 9 7 . 
11124 17 ab 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑO-
ra española de mediana edad para 
todOI lo» quehaceres de casa es for- ! 
mal y trabajadora, llene buena» re-
fereno.laa en Zanja y Gaiiano, bodega, I 
dan razón. 1 14909.—17 Ab 
S E D E S E A C O L O C A R D E A Y U D A N -
, , - J t . • i te de carpeta un muchacho español, 
' 1524S—18 ab. sabe mecanografía y tiene buenas re-
UN B U E N C O C I N E R O , D E C O L O K , ' f C ^ ' ^ •tô /0'""1681 , ^acl0jai -40' Te-desea colocarse en casa nurttfni-.ir 'i'1-^0"0 A-7977. 1 5 0 8 S . - i r Ab. _ 
de comercio. Tiene buenas referen-, DESEa C O L O C A R S E UN J O V E N PA 
clas. Informan en Tejadillo No. 1, ra criado o limpieza de oficina ab 
»] portero. Hay que pagarle lo» v ía - ! formal y tiene referencias Informan 
ie8- ISan Nicolás 24. T e l . M-ZOOl 
iol21—18 ab. | 15098—17 ab. 
COLEGIO ACADEMIA PITMAN 
Cal /uda del Cerro n ú m e r o 599, esq. a P a t r i a , T e l é f o n o : M-6032 
Pupilos y medio pupilos. 
Bachi l lerato, I n j i ^ s o , Comercio, P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
Garantizamos el bachil lerato en dos a ñ o s , clases atendidas 
por los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros ofi-
ciales . 
Amplios y ventilados locales y d o r m i t o r i o » . Campo de S o -
portes, Jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutrit iva. 
10 a ñ o s de es tablec ido—Diplomas o í l c i a l e e . 
Severidad y d i sc ip l ina . 
Acadcni ia P i t m a n : T a q u i g r a f í a en I n g l é s y E s p a ñ o l , Mecano-
graf ía , ContabMidad, G r a m á t i u » y R e d a c c i ó n . 
Manzana de &6mez 208 y 209. T e l é f o n o : M - Í O S I . 
Director: R . F E l ^ E R E B R N A N D E Z 
C3605 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A — A R R I Í . 17 D E 1 9 2 5 
E N S E Ñ A N Z A S 
L e c c i o n e s p r á c t i c a s d e I n g l é s 
y francés. ConversaclfiQ para estudian-
Us aventajados. Preparación para Ba-
chillerato. Clases Individuales o co-
lectivas a domicilio o en casa del 
Profesor. Santa Clara 19 altos, te lé-
fono A-7100. 13174 30 ab. 
P I A N U S O L F E O H A R M O N I A Y man-
dolina enseñanza compl«ta por la be-
flora a. Serrano de G . de Castro, pro-
fesi ra graduada y premiada en el Con-
servatorio Nacional de Madrid, con 
academia Incorporada. Informes: M-
6303. también a domicilio. 
t 3 5 3 í . — 1 8 Ab. 
Í N G L E S E N 6 M E S E S 
Por profesor grraduedo y procedente 
de la Universidad de Pennsylvania. se 
compromete enseñárselo en 6 meses 
por un sistema completamente nu«vo 
en Cuba. Extrictamente a domicilio. 
Teléfono A-0408. 
14636 17 ab. 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A D E S E A CO-
locarse con familia para enseftar ni-
flos. Puede viajar. Teléfono F-2531 
o escribir de 2 a 4. Calle C núm. 4. 
Vedado. 15047 17 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
i N O S E A P U R E , S E Ñ O R I 
S i usted, caballero, es tá escaso 
de fondos y tiene el compromiso 
de asistir a alguna recepc ión o bo-
da, donde precise ir vestido de 
etiqueta, y no la posee, no se apu-
re que en seguida la puede conse-
guir de las tres bes (buena, boni-
ta y barata) , en " L A Z I L I A " de 
S u á r e z 43 y 45 . donde a la vez le 
darán dinero, si lo necesita, por 
cualquier alhaja u otro cualquier 
objeto que represente valor. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Vendo los muebles finos de una 
casa, incluyendo adornos, vajil las. 
M U E B L E S Y P R E N D A S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A D I N E R O E H I P O T E C A S A L Q U I L E R E S 
¡ A T E N C I O N ! 
•Quiere ahorrar dinero? Dése 
P I A N O L A M I L T O N I N V I S I B L E . LA 
mejor marca existente, con más de 
una | 100 rollos, muchos de actualidad. Acá 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
P A R A S U S E Q U I P A J E S 
" S A V I O E X P R E S S " 
T E L E F O N O A - 7 0 6 6 
M - 3 0 0 1 
M - 7 0 1 9 
15341 i " Ab. 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-" 
ditada P e l u q u e r í a " L a P a -
ris ién", de S a l u d 4 7 ? 
E l corte de melena. 
D rizo permanente. 
Y la tintura Margot. 
c 3635 10d-12 
B U E N A S ; B O N I T A S , B A R A T A S 
son las carteras y bolsas de mano pa-
ra señoras y caballeros que he recibi-
do y vendo a precio de ocasión. L o me-
jor para un regalo. 
C . B . Z E T I N A 
" E L P E N S A M I E N T O " 




S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Una señora, seria, que por llevar mu-
chos artos trabajando ha llegado a es-
pecializarse en el arreglo de las ma-
nos; que pinta o Uñe el pelo como la 
que mejor; y las cejas las deja pre-
ciosas, con pinzas, se ofrece a hacer 
cualesquiera de las cosas mencionadas 
a precios baratos, en su domicilio. E s -
cobar 54, bajos. Recibe avisos por Te-
léfono M-4076. 
145b1—10 my. 
Madeleine Soeurs ofrece su nueva re-
mesa de vestidos de verano que tra-
jo de P a r í s . S e cop'an los modelos. 
Precios bajos. O* Rei l ly 83 , altos. 
A-8890 . 15184 18 ab. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y Agui la , t e l é f o n o M-9392. 
14002 6 my 
S E V E N D E B A R A T O POR E M B A R -
carse, un juego de comedor estilo Re-
nacimiento Español, compuesto de 
gran aparador auxiliar, mesa, dos bu. 
tacas y seis siUas. MjLlecón, 330, ter-
cer piso. 15299—19 ab. 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O Y E N 
muy buen estado de uso. un ŝpa-
parate de luna, dos camas con sus 
mesas de noche y un piano a l e m á n . 
Dan razón: Domínguez, 5. Cerro. 
15120—-17 ab. 
R O S E T A S D O B L E S 
Sortijas, prendedores, relojes de oro 
y platino, oon brillantes, muy baratos 
por ser procedentes de empeños . L a 
Sociedad. Suárez 34. Te l . A-7589. 
15289—18 ab. 
t - J . „ , KnAnn Se vpndp vuelta por Neptuno 211 " L a Casa So-> bada d». afinar y ajustar. Se ven 
todo es nuevo y bueno. Se vende. to Klvera... Oran almacén de mué-1 muy fflVS S o r estar estorbando. In-
junto o separado, de IU de la ma- bles finos a precios sin competencia- formes te léfono 1-4853, de 7 a 12 
J U & Z P r ^ r m 11. a l t o J tar"bié.n._l0.8- hay_ corrientes baratlsi-! a m. 15052 22 ab. ñ a ñ a en adelante. Progreso 11, altoo 
14813—22 ab. 
MAQUINAS D E SUMAR. TODAS L A S 
máquinas ne venden debidamente re-
paradas y be garantizan por un a ñ o . 
Tenemos una Burroughs tipo de ban-
co "Book Keep" con motor, hay Dal-
ton, Burroughs planas, Sunstrands. 
American Amco. etc.. hay máquinas 
desde $25. Gran surtido en protectores 
de cheques. Se remiten interior 
Bergua y Llameda. T e l . M-9320 > 
M-93S8. Cuba 15. Mencione el anuncio 
14729—18 ab. 
mos ventas al contado y a plazos 
Teléfono U-2856. Nota: las 
1 
Ltier u üboo. « o t ventas ai I \ / mX>ia A* «arri nterior no pagan embalaje. al | Vendo en precio de sacn rificio 
C 3154 30 d lo. 
SE V E N D E UNA C A J A D E CAUDA-
les a prueba de fuego. ^ alemana 
en $150. úl t imo precio de dos tone-
ladas dá peso. David folhamus. Ani-
mas 90. bajos de 1 a ¿ y « ¿ • v » A 
C 3598 10 d 10 
POR E M B A R C A R S E L A F A ^ L l A 8B 
vende muy barato un Juego de sala 
caoba, muy fino y un tabiquo o divi-
s ión; tres cuadros muy finos V 
lámpara nueva. Puede verse en Jesf^ 
María. 26 altos, derecha 14444 17 ab 
DOS A U T O P I A N O S C O M P L E T A M E N -
te nuevos, acción Standard y muy ba-
ratos en L a Sociedad. Suárez 34. 
15289—18 ab. 
S E V E N D E N DOS B A U L E S , UNO E s -
caparate y otro de bodega y varias 
maletas y maletines. Véalos en Suá-
rez 53. . 
15200—19 ab. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
T E L E F O N O A - 9 2 0 5 
Modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser "Slnger", Victrolas. 
fonógrafos y objetos que representen 
valor, pagamos bien; negocio rápido 
- E l Volcán". Factoría, 26. A-9205. 
15214.—30 Ab. 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S Y una 
caja de caudales de regular tamaño, 
se ceden muy baratas y pueden verse 
de ocho de la mañana a diez de la 
noche en San José, bajos de Payret, 
frente al Parque Central, primer pues-
to después del portal. 
15225.—18 Ab. 
J U E G O S D E C U A R T O A $75 CON 5 
piezas, lunas biseladas, barnizados en 
color natural, modernos y muy boni-
tos en L a Sociedad. Suárez 34. Telé-
fono A-7589. 
152S9—18 ab. 
J U E G O S D E COMEDOR A $65, L U -
nas biseladas, 9 piezas, cedro y cao-
ba en L a Sociedad. Suárez 34 entre 
Appdaca y Gloria. T e l . A-7589. 
15289—18 ab. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar grat i s , , comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. 
Agencia de "Singer", en S . Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522, Llevados ca-
tálogo a domicilio si nos avisa . 
14523 11 niy 
Mantones de Mani la , mantillas y pt i -
netas e s p a ñ o l a s en todos colores, 
trajes t íp icos de todas é p o c a s , pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sir-
ven C o m p a ñ í a s de teatro y aficio-
nados. Concordia 8 y Agui la . T e l é -
fono M-9392. 
14002 6 my 
A V I S O . S E V E N D E N DOS M A Q U I N A S 
Singer de ovillo central, medio gabi-
nete ytres lanzaderas en precio su-
mamente barato. Aprovechen ga«ga 
O'Reilly 53. esquina a Aguacate, ha-
bitación 4. 15198—20 ab. 
COMPRO UNA P I A N O L A A P A R -
ticular que sea barata y un automó-
vil que es té casi nuevo. F-4083. 
15110—17 ab. 
F-OR E M B A R C A R M E V E N D O TODOS 
los muebles de una casa incluyendo 
un piano en ganga. Inforaian en 
Crespo, número 5, altos. 
15092.—19 Ab. 
P I L A R pe luquer ía de señoras y ni-
ñ o s . Peinados $1 .00; masaje 60 c t i . 
manicure 3 0 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5. 
Ccrte de melenas 60 cts. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392 . 
14002 6 my 
F u e r a Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita *, tintura ins tan tánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en boticas y seder ías . De-
p ó s i t o : " P e l u q u e r í a "Pi lar" , Agui la 
y Concordia, t e l é f o n o M-9392 . 
14002 6 my. 
M A S A G I S T A 
L u z Rodríguez. Tratamiento cient í f i -
co. Especialista en enfermedades ner-
viosas, defectos f í s icos , obesidad y 
flaquencia, buenas formas, nuevo sis-
tema para recuperar energías. Teléfo-
no M-6S44, de 1 a 2 14593 26 ab. 
I t a l i a n o , l e c c i o n e s p r á c t i c a s 
y conversación. Clases a domicilio o 
en casa del Profesor. Santa Clara 19. 
altos, te léfono A-7100. 13176 30 ab. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . M E U R -
ge realizar un gran lote de 100 má-
iiuinas donde hay Underwood, 5 Re-
n.ington 10, Royal 10, Royal 5, Mon-
cho 3, Fox modelo Fox portáti l nue-
vas Smith Broos Willlan modelo 5, 
011\er L , 10, nuevas Wllngliton 5, 
Víctor modelo 5 y much í s imas más 
de otras marcas conocidas todas, se 
garantizan por un año, se venden se-
uaradas y pueden verse a todas ho-
r a - en Indio, 39, hay máquinas des-
de 10 pesos. 14883.—17 Ab. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes camas, coquetas, lámparas y toda 
olake de piezas sueltas, a precios in-
veros ími le s . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
MAQUINA D E E S C R I B I R , E S C R I T U -
ra visible, vendo una en $15. Apro-
vechen ganga. Cuba y Merced, al lado 
do la bodega, por Merced, bajos, se-
ñor Medina. T e l . A-'J320. 
15126—17 ab. 
C O M E R C I A N T E S . V I D R I E R A S Mos-
tradores, aparatos para exhibir nove-
las, barandas de escritorio, caja de 
hierro, armatoste de almacén y otros 
enseres se venden muy baratos, por 
estorbar* Reina a8 casi esquina a E s -
cobar. Habana. 
152G0—18 ab. 
ab. Iviol ín que tiene 183 años de anti-
I g ü e d a d , marca Joseph Guanarius, del 
a ñ o 1742. Progreso 11, altos, entre 
Ganará dinero si antes de comprar ve w-n . 
nuestro variado surtido en juegos com-1 Villegas y Aguacate 
M U E B L E S B A R A T O S 
p etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, $75-
sala, $50; saleta, $7o; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14;'apa-
rador, $14; mesas correderas. $7; st. 
lias, $1.50; sil lón, $3; y otros qué no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A ' 
S. R A F A E L , 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 Ó . 
14814—22 ab . ' 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
D E A N I M A L E S 
VENDO D I E Z V A C A S R E C I E N P A . 
ridas y varias próximas, un carro de 
1 leche con su pareja de caballos y va-
Compramos muebles que estén en buen Has narejas de mulos, de 6 1|2 a 7, 
estado, pagándolos m á s que nadie. Da- ' cuartas Informan en la Finca L a Ca-
rolina Arroyo Apolo, teléfono 1-5750. 
F García. 15306 26 ab. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Lo facilito a l 6 112, al 7 y al 8 Ojo j Cuiden su dinero; no compren ni 
según cantidad y tiempo. También lo' „ 1 , . v,uinpren ni 
facilito en cantidades de 200 en ade- ^6"03" SUS autos sm ver primero los 
lante. Empedrado 49. de 2 a 5. Juan¡Que tenso en PYÍíf<.n/-;a. 
Pérez . Teléfono A-1617. . , , ° 0 en existencia; carros re-
14732—21 ao. |gios. últ imos tipos; precios sorpren-
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y ^ a o t t c U r t 
A C C E S O R I O S Narciso D oval. Oficinas v aarace 
S a n L á z a r o 99-B , entre Blanco y 
Galiano, t e l é f o n o A-2356. Habana 
C 1946 lncl 28 fb " 
S F V E N D E U>J CAMION F O R D , dos 
toneladas, se da barayj. Garage Ba-
tista . Concordia y San Franciscoi pre-
guntar por Chepe* 
15210.—20 Ab. . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L C O L E 
cinco pasajeros, en buenas condicio-
nes. Precio razonable. Informes: Te-
léfono M-4700. Puede verse en Cíarage 
Los Locos. Luyand y Concha. 
•15234.—18 Ab. 
SU V E N D E UN D O D G E B R O T H E R S 
modelo 1918, barat ís ima; está en mag-
nJfcas condeiones. "Informa: Gonzá-
lez, te léfono M-3598. 1517 18 ab. 
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rdi . Neptuno 197 y 199, Telf . M-11Ó4 
10438—12 My. 
S I L L A S D E V I E N A Y O T R O S OB-
jetos Se venden cuatro docenas, dos 
(spejos grandes de pared, una caja de 
caudales tamaño regular, un escrito-
rio con rejas de hierro y dos ventila-
dores. Para tratar: Nueva del Pi lar 
4L. con el señor Sarrio. 
14873.—19 Ab. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R -
Cerré oficina. Vendo regaladas 3 má-
Quinad. Remington, Royal, Underwood 
30, 40 y 60 pesos. Hay Underwood sin 
estrenar. Monte, 59, altos de Mari-
bona. Habitación 4. De 8 a 12 
U619 . 21 Ab. 
C O M P R O B A U L E S . M A L E T A S 
Todo lo de viaje^ Cajas de caudales 
contadores, máquinas de escribir, fo-
nógrafos, armas, todo objeto curioso 
Voy en seguida. Tel. M-i878. Tenien-
te Rey 106 frente al D I A R I O . Recor-
te este anuncio. Guárdelo. 
14474—17 ab. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos do 
uso y bicicletas nuevas muy baratas 
También recibimos 50 vacas Hulstem 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba, muchas de eí las r«-
Klstradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchaao-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11. esquina a Fomento, Luyanó. 
Habana. 1354 6—3 my. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
Suárez n ú m . 7, tsquina a Corrales. 
Teléfono A-6851. ' L a Confianza" 
A L H A J A S 
• Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios increíbles . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da ciase de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles. rop»'¿, pianos, pianolas, victrolas, 
máquinas de coatr y escribir y toda 
clase de instrumento de mús ica . 
Suárez n ú m . 7, esqu'na a Corrales 
X a Confianza". Telf . A-6851 
Ind. 
COMPRO POR OCHO DIAS TODA cla-
se de muebles finos en buen uso. pa-
gándolos muy bien. Llamen al te léfo-
no A-2253. 14446 17 ab. 
L A L I B E R T A D . T E L . M - 3 6 6 2 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grandes existencias de joyería, mue-
bies y ropas de todas clases a cual-
••4uirr -mccío. Compro alhajas, mue-
l lew, ropas y objetos dt, arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
ciones. Visite esta casa y se conven-
c t r á . rMda precio sin pena y notará 
gran diferencia. San Nico lás 254 es-
íiuiiia, a Gloria. Teléfono. M-3662. Se 
compran y venden y cambian piano-
las, muebles, victrolas y cajas de 
caudales. Pagamos los mejores pre-
cios. X4848.—13 My. 
I N T E R E S A N T E 
Ti usted necesita comprar muebles no 
io haga sin antes visitar la casa Gon-
rález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-8844, gran a lmacén de mue-
ble1- finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el interior 
no pagan embalaje, v i s í tenos y se con-
\ e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C3693 30d-14 Ab 
M A U R I C I O 
Experto en tintura para el cabello, 
reco lorac ión y d e c o l o r a c i ó n , ondu-
l a c i ó n , melena, peinados a domici-
lio y en su gabinete de S a n Rafae l 
/2, entre Lealtad y Campanario. So-
licite su turno. T e l é f o n o s M-1318 y 
F . O. 7287. 12287 25 ab. 
S e compran m á q u i n a s Singer y se a l -
quilan a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, d e j á n -
dolas en poder de su d u e ñ o . D . 
Schmidt. Aguacate 80, t e l é f o n o A -
8826. 14838 13 my. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especia/ ' , a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno 15y, entre 
Escobar y Gervasio, teléfono A-7tí20. 
Vendemos con un 5o por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos oe 
comedor, juegos de sala, si.iones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas do uronce, camas de hie-
rro, camas de niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lamparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esquinas dora-
das, portamacetas, esma.taaas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas / cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparaaores, 
paravanes y si l lería del país en. todos 
los esti.os. Vendemos los atanauos 
juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noclie, 
chi í fonier y banqueta, a *18ó. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 15», y serán 
bien servidos. No contundir, Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen ^n la e s tac ión . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , en $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
on l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M U E B L E S B A R A T O S 
"LA M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto. $100, con escapara-
te de tres cuerpos, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; esca-
parates, $12; con lunas, $30 en adelan-
te; coquetas modernas, $?0; aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, f¿; 
t estidores, $12; columnas de madera, 2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; s i l lería de t^dos modelos; lám-
paras, máquinas de coser, burós de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael l io , t«té> 
fono A-4202. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
de todas clases, sobre todo siendo mo-
dernos. Pagamos los mejores precios. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s , J e r s e y , H o l s t e i n y ' 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
b e r b i o s s ementa l e s de p a s o , 
d e las m e j o r e s g a n a d e r í a s 
de K e n t u c k y s e g ú n c o m -
pr/ueban sus ped igrees . 
U n b u e n lote de m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c lase de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Ind 5 d 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L E S 
particulares de buenas marcas; los 
dog están en perfecto estado de mo-
cúnica y de todo; también se cam-
bian por terrenos o camiones. Para 
verlos, Santos Suárez, 141, entre Paz 
y Gómez, J e s ú s del Monte, a todas 
horas. 15187—23 ab. 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T D E PO-
co uso. tipo anterior; se puede ver 
en Antonio Díaz Blanco y Lindero, ga-
rage en $400; es una ganga. M-2737. 
15190—19 ab. 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S MUY 
baratos y se cede el local con capaci-
dad para 80 máquinas en punto cén-
trico con nuevas calles adoquinadas 
que conectan la Calzada de Infanta 
con ei Mercado Unico, Belascoa»?. y 
Carlos III. Sirve también para otra 
industria. Telefono A-i'505. 
15073.—17 Ab. 
S E V E N D E U N D U R A N T T I P O E S -
pooial, se puede ver en la piquera de 
inquisidor y Mural la . 
_ 15071.-20 Ab. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T CON 4 
meses de uso, nuevo, tipo Sport, Ga-
rage Novoa. Zequeira No. 1. 
I316tí—17 ab. 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida 
S a n L á z a r o 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas e léctr icas de gasoli-
na visibles; ex i ja que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía". Habana . 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso. en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka . 
de Antonio Doval , Concordia 149. 
Existencia: De 2 , 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor c irculac ión. 
Facil idades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d. 
C A D I L L A C D E 7 P A S A J E R O S . NUE-
vo, por tener poca familia prefiero 
camHiarlo por una <»uña de buena 
marca o por un terreno, o también 
lo vendo. Infanta esquina a Zanja. 
U - m ' ? 8 construcción. Teléfono 
j 14853—19 ab. 
C A R R U A J E S 
C A R R O D E C U A T R O R U E D A S 
Se vende por necesitar el local útil 
para lecheros, . panaderos, cafeteros 
« t e , precio único 125 ^ pesos. Para 
tratar en el te léfono F-1004. Señor 
ÍOJ0- 14864.—25 Ab. 
a t a n d o $130 V ^ y S ^ v 
P^os. Su ^ P anta« y * . * 2 S 
- n t o ^ ^ o C ^ 
^ - B e l a ^ 
t a ^ o $2ioa0nada de a l S ^ ^ 
•2 y de 3 ¿ 5Deprt-
E N E L A R A B E 
S j vende un carro y una muía en per-
fectas condiciones y un aparato de 
tostar café de cuarenta kilos, se da en 
proporción. Informan en Máximo Gó-
ipez 400. tostadero de café E l Arabe. 
14912—13 my. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted tiene motores de petróleo, ga-
solina, alcohol, vapor, en mal estado, 
garantizo el dejarlos nuevos, siendo 
nuestra especialidad la fabricación de 
pistones, torneo de cilindros y cons-
trucción de piezas. Nuestra mejor ga-
i rantla: 55 años de establecidos y sol-
vencia moral y económica . Pida pre-
supuesto. Taller de Maquinaria y Fun-
dición Rose l ló . Habana 103. Teléfo-
no A-2992. 111136—17 Ab. 
A los Plateros. Vendo una prensa 
italiana marca Mino, con varias es-
tampas, un cilindro de catalina, otro 
f í a t TIPO cero COMPRO UNO DE ci\in¿ro JL hilo todo casi nuevo L o 
cuatro pasajeros qué es té en buenas | , 00 "y0* louo t-a!)1 nucvo. i-o 
condiciones ^moderno) en^ precio mo-|aoy muy barato por tener que em-
barcar. Informes y se puede ver en 
S a n Nico lás 288. S r . Avi la . 
15172—20 ab. 
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a 
a 7 p. m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
_ ."Pan Z*t. 7 
152^ ^ k ¿ 
R«gia rcs dencU i 
Vedado, precioso chalet Q , 
bidor. comedor un k - H ^ 
4 habitaciones " ^ ^ l o í 
$26.000. U a n * a l & ^ 
P ^ r a a ^ ^ ' - G . ^ 
Vedado. b o n i t a T ü m o d a P 
h ¡ a ' a ^ cuadra 
hail. comedor. 4 c u ^ T 
f - a g e ^ c u a ^ o s d e S ; 2 t S 
Llame al FO-7231 
Jaré a informar. ^ 
Vedado, casa con 'i k l-
demás servicios con 840 
$40.000. Llame al F 0 ^ 3 ^ 
riz y pasaré a informar * 
VENDO LINDA cTsT cT^ 
rez, moderna, cerca Ao 0̂  BU 
brisa. Jardín p o ^ l L?*?*- «k 
cuartos, cuarto baño ' £ t J ^ 
do, cocina, servicio. ^ d.or 
automóvil . ' Alquilada £ 
dor. L a doy barata p n r 0 f a M 
ñero Total $6.500. Ti-J1'1?/* 
el terreno: m u l t i p l i q u e ^ * » 
es verdad lo que le dico v ^ 
con corredores. Más 0 
González. Concha G u S "63 
do la bodega de 11 a ^ ^ 
y do C a 10 p. m. m- * 1 ».i 
15Í50-21 rt 
S E V E N D E U N CAiVÍION W I C H I T A 
de tres y media toneladas, preparado 
para hielo. Puede cargar ocho, acá-
bado de ajustar. Informes Teniente 
Key y Aguacate. Depósito de h.elo. 
Teléfono yA-8853. 
14012—16 ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O L I C I T O $75,000.00 P A R A D E S A -
nollo magnifico negocio. Doy par-
ticipación y garant izólos hipoteca 
prin.er lugar. Finca vale doble. Señor 
X, Apartado 825. Habana. 
•J3761.—3d-16 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
los compramos de todas marcas y en 
cualquier estado; máquinas de coser 
y de escribir. También le prestamos 
dinero sobré los mismos. Llame al 
te léfono M-1914. 
Se dan en primera o segunda hipo-
teca 3.500 pesos. F-4328 . 
15084 19 ab. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado. 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. T a m -
bién vendo una bonita cuña Buick 
de ú l t imo modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval . S a n L á z a r o 99-B, 
t e l é f o n o A-2356, Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
V E N D E M O S 
muy baratos un grandioso surlido en 
juegos de cuarto, de comedor, de sa-
la y de recibidor, todos modernos e 
infinidad de muebles sueltos, todo a 
precio de ocas ión. 
L A S U L T A N A , S U A R E Z No . 3 
13418 2 my. 
Camisas buenas a precios razona-
bles. " E l Pasaje". Zulueta 32. 
C 3540—ind. 9 ab. 
A P L A Z O S 
Se venden muebles de todas clases y 
cajas de caudales, de varios tamaños, 
todo barato. Prés tamos sobre toda 
clase de prendas y objetos de arte, 
pase por " L a Hispano Cuba" y se con-
vencerá . Telf. A-8054. VUI«apul i , por 
Monserrate. 13S8S—2 My. 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
f rancés . N i ñ o s 5 0 centavos; n i ñ a s 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco", 50 centavos. S e ñ o r i t a s , 60 
centavos. Pe luquer ía "P i lar" , Agui-
la y Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
14002 6 mz 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . T E N E -
mos las mejores maquinas con la 
mejor garantía y a los más bajos pra-
dos . Hay Underwood de todos pre-
cios. Remington 10 y 11, Oliver. Wood 
stock. Corona. L . C . Smith Bros. S. 
Premier, Monerch. Remington 7. la 
má.quina ideal para aprender, etc. etc. 
Se garantizan todos por un a ñ o . Ber-
gua y Llamedo. Tel . M-9'320. M-9388 
Cuba Ib. Mencione el anuncio. 
14770—18 ab. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Slnger. San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. S e 
rtal izan grandes existencias de j o -
yer ía fina.' procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de SU valor, j j e c u t a cualouier trabajo por más di-
' K * . . . flcil que sea, como espejos art í s t icos 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquiec precio. Doy dinero con m ó -
dico i n t e i é s , sobre alhajas y objetos 
' , , _ ] _ . _ _ l l n r J _ n r n i l ^ ' h , ! roles, reflectores de cualquier el de valor, guardando muena reserva e ^ J 0 - de automóvi les , repisas 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250 . 
eriTTC Corrales y Gloria. T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas . pagando los mejores pre-
cios. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
yendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y créto-
nas muy baratos, espejo^ dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de se-
ñoras, cuadros de sala y comedor, lám-
paras de sobremesa, columnas y ma-
cetas mayól icas , figuras e léctricas , s i -
llas, butacas y esquinas dorados, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, cô  
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa: fábrica de espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
americanos, París y Venecia, transfor 
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados Cltima novedad, fa-
ase, 
db 
cristal; para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal; 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferenoia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos loj 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba has t i la fecha. Reina 44, entre San 
Nicolás y Manrique, teléfono M-4507. 
Se habla francés, a lemán, italiano y 
p o r t u g u é s . 
11455—13 Abri l . 
A T E N C I O N . POR E M B A R C A R M E 
para España, liquido taburetes forra-
dos en baqueta y cuero crudo y sin 
forrar hay también de niño a precios 
S E D A N E N HIPOTECA^0OO^PESO'S 
oor dos años sin corretaje y módico 
interés . Teléfono F-2942, de 9 a 2. 
15009.—20 Ab. . 
IIUDSON, T I P O J , D E S I E T E PASA-
jeros; pintura, fuelle, cortinas y pi-
sos nuevos. Seis ruedas de alambre. 
Se da barato y a toda prueba, infor-
mes, te léfono 1-4853, de 7 a 11 a. m. 
y A-8550, de 1 a 5 p. m. Para ver-
lo, Barcelona 18, Garage " E l Fénix", 
15052 22 ab 
S U A R E Z C O M P R E C O N 
P E R E Z . A - 2 4 2 2 
HABANA, 51, A L T O S 
Damos varias partidas para Habana 
y Vedado en hipoteca, interés al 7 por 
ciento, tenemos desde $1,000 en ade-
lante, véanos que será sat.sfecho. 
CAMION F Ó R D S I N T I N . S E V E N -
de uno con seis meses de uso, propio 
oara v íveres finos, panadería, tinto-
rería u otra Industria. Para verlo y 
Uatar: Zanja , ' 74. 
14872.—19 Ab. 
Tenemos en renta toda c'ase de esta-
blecimiento, casas de huéspedes en lo 
mejores puntos tle la Habana, A-2422. 
Suárez I'érez. Habana 51, altos. 
15050.—24 Ab. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA en 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de 12,000 pesos al 7 por 
d e n t ó , para la Habana y al 8 por cien-
to «para los Repartop, sobre fincas 
urbanas. Igualmente sobre solare* de 
ii'S Repartos Mendoza. Víbora y Mi-
ramar y fincas rúst icas en la pro-
vincia de la Habana a interés con-
vencional. Dirigirse a José Alexan-
dre, en Obispo, núm. 17. 
14843.—23 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R EJN H I P O T E -
ca varias partidas de dinero, no ma-
yores de $20.000, sobre casas en la 
Habana, Vedaao. 
Interés: del 7 a 8 por ciento anual. 
Informan: Bufete Dr. Garrido. Edi-
ficio Banco Nueva Escocia departa-
mento 310, Cuba y O'Reilly. De 2 a 5 
Se trata solo con los Interesados. 
14240—17 ab. 
V E N D O M U Y B A R A T O O CAMBIO 
por prendas o terrenlto, un automóvl' 
Chundler en magnificas condiciones. 
También dejo parte a plazos. Infor-
mo, Virtudes 149, altos. 
15116—18 au 
S E V E N D E LA M A Q U I N A R I A 
completa de una fábrica de gaseosas. 
No tiene más que dos años de uso. y 
parte de ella 6 meses. L a vendemos 
por haber montado otra de mayor ca-
pacidad y se da muy en proporción. 
Puede verse a todas horas en la Fá-
brica de Uielo y Gaseosas. Güira de 
Melena 13297 23 ab. 
S e vende un motor con su bomba, 
en perfecto estado, de- medio caba-
llo, con sus correas. H a estado fun-
cionando hasta la fecha; se quita 
por otro de m á s fuerza. Prado 77-A 
bajos, a todas horas. S e da por 
menos de la teredra parte de su 
c o s i ó . % 14906 21 ab 
E S T R A D A PALMA, U S E ~ ~ ^ : 
ceta casa esquina con ochoci^1 
tros. Informan en la ¿ S 0 1 0 ' » 
1520S.-25 Ab 
C A L L E A N G E L E S . CERQLUi 
D E M O N T E 
E n este gran punto comercial ym. 
casa moderna, dos planUs. ¿tÍmS 
para tercer piso, establecimiento^ 
JT§.500OS- ?170- SU pr^ 
15292-U U. 
Y I G R E 
Para maestros de obras o trabajo 
ap-opósi to se vende uno en buenas 
cordiciones y barato, precto 90 pesos. 
Informa y trata: Teléfono F-1004. 
Señor Fojo. 14805.—25 Ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CASA D E T R E S A CUATRO 
mil p^ios, libre de gravámenes y pró-
— xima a tranvías , sin intervención de 
S E V E N D E U X CAMION E U R O P E O , i corredores. Avisen a Francisco Ra-
completamente cerrado, propio para I mos. Prado 107. 15312—21 ab 







VENDO MI CASA E X ALMEXDlM *• . ^ J 1 
ierca del crucero y con frenteTa »l7 TAéfC; 
dob;e línea, tiene más 2 habitatiou '*uut ' 
^n el fondo, 40 met í-s de fondoil 
ció $3,9u0, puede deuer algo, o(h7 
Almendares $2,500, tiene sala, fa 
cua' tos y servicias mas un solar ce 
ca del señor Mon^alvo en 1,300 mm 
con 90 pesos de contado y 15 mm 
al i;.es. F-O-1409. Café El Crían BtorííCOS c 
de Almendares. Sr. Valcarcel '• , 
1523S.-20"Ab. B0111110 * 
il&lve y 
midf 
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E S T R A D A PALMA 
Víbora, vendo casa con 400 metroii 
superficie y seis cuartos, dos bift| 
galería, etc. etc. Precio J15.000. 
forma: F . Blanco. Concepción 15, 
bora. Teléfono 1-1608. 
i5i:8—u i 
C A S A S E N L A VIBORA 
Xo se olviden de que F. Blanco h 
de las casas mejores y más banBfl 
del barrio de la Víbora. Ganan tlaí 
po y dinero los que acuden a mi ofr] 
ciña, que está situada en la mi»] 
Víbora, Concepción 15, entre Delidii 
Buenaventura, teléfono I-160S. 
15178-lí 
Informan y puede verse en la calle 16 I COMPRO O A R R I E N D O . T R A T O DI-
número 43, entre 15 y 17, Vedado. IrfcCto' Ulia vidriera de tabacos, ciga-
Preclo bastante barato. 15046 17 ab rros- billetes. Calle de pübllco; entlen-
— — do el negocio. Dirigirse a B. Córdo-
•71 ir i tt-t 4 T > va. Empedrado 11, te lé fono A-8900. 
¿ U L U n l A 7 3 15055 l i _ a b _ 
Compro, vendo y cambio; hago toda ] S E D E S E A A D Q U I R I R UNA CASA 
clase de transacciones sobre Chevro-jen la Habana o sus alrededoies, ue 
leas. Estrel las y Fords. También cortp $4.000 a $4.500, libre de todo grava-
pro los contratos 'y doy facilidades I men. sin Intervención de correoores. 
de pago. Xo otra marca. Véam^ que | Dirigirse a A. L . Alonso. Apartado 
le conviene. Se lo pago en el acto. 511. Habana. 
$4.250 VENDO UNA CASA MODESM. 
a, la brisa que mide 6 x 23.50 num̂  
con portal, sala, saleta corrda, t» 
cuartos, baño Intercalado y demAt W;, 
vicios, a media cuadra del P 4̂»**! 
Orfiia, de la doble linea de los tu»"' 
vías que van a Marianao y trei j 
nuevo Colegio de Belén. Se deja H 
en hipoteca si se desea Informti». 
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García. Garage. T e l . A-2778. 
13904—5 my. 
S E V E X D E UX F O R D E X P E R F E C -
Jesús del Monte tQ8 condiciones, garantizando el mo-
tor. J . Schmidt. Aguacate 80, teléfo-
no A-8826. 14836 17 ab. socteaad dispongo de doscientos rail 
pesos, los que deseo Invertir en casas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
D I N E R O 
15026—22 ab. 
L L A M O L A A T E N C I O N 
A los propietarios*. Por disolución de 
M O T O C I C L I S T A 
Si usted desea vender, comprar o cara-
B E R T I E T 
No reparamos intereses. Prés tamos so-
bre alhajas y objetos de valor. L a 
Hispano Cuba. Villegas 6, por Aveni-1 canj ión ge vende uno para reparto 
da de Bélgica (antes Monserrate). Te- i ^e v íveres , café, pan etc., con magnl-
léfono A-8054. 13889 2 my fiCa carrocería cerrada en buen esta-
do de trabajo en 400 pesos. Informa 
y trata por el teléfono F-1004. Señor 
Fojo. 14867.—25 Ab. 
en calleb comerciales, prefiriendo es-
quinas. Trato directo con los dueños. 
No admito intermediarlos. Puede Ha-
blar su motocicleta, tengo lo que us- mar al Bl- Heres. Reina 17. Teléfo-
ted necesita, antes de hacer ningún i no iI-l639> de'.l a 6 p. m. y pasaré 
negocio pase por San Lázaro 39o, te- 41 infirmarle. 
léfono U-2143. L a casa que cuenu. I 15134—28 at). 
con el más grandioso surtido de pie- i 07. pomptía Ttva r'i«tta niiv 
zas y accesorios; la que surte a varios 1 ^ ^ 0 í f s U ^ n ^ 
departamentos del Estado, todos lOM t í r i / r tUr lA ^ I n í f X í P J ^ r ^ a t 
vendedores de la Repübllca y al I'ú-i ¿ d ^ d £ o ^ 
blieo en ceneral is Ah I ™moaiaaoos ae una casa, t í tulos lim-
biico en general. 11¿J6—18 Ab. ¡ plo£, y libre de gravan,eni para tratar 
Crespo número 15, altos. Modesto Al -
varez, de 12 a 2 p. m. E n la misma se 
vende un juego de sala, de majagua, 
estilo Luis 14 
14911.—21 Ab. 
POR E M B A R C A R . ^ E VENDEN WJ,] 
casas, juntas o separadas en 
zada del Cerro, frente a U «^wj 
ga y un solar en el Vedado de 
1 metros, muy barato y dos casa» ^ 
día cuadra de San Rafael, m«i« 
dos plantas. Renta $360 en • 
M No. 6. altos. No ^ g ^ g T 
I V i s i t e a S u á r e z y Pérez. A-2422 
HABANA 51. ALTOS ^ I 
Se vende casa en Lealtad, cero ^ 
Neptuno. 2 V^tas n n e ^ S ^ 
bricaclón, renta Iba pesos-
$2Ü,000. 
Genios, pegado ^ f ^ / ^ ' v:va en lo mejor de la Hanan*. .• 
$31.000. 
San Lázaro, 2 P intas 7.10x2? ^ 
a una cuadra de Prado, ?-».vv 
Animas, para fabricar de 
Escobar, 10x20 a Í120.00-
Suárez y Pérez. Habana 
Teléfono ^ g ^ J * 
C O R R E D O R E S 














Ssg3n t:po y tiempo. Cancelación con 
. só lo >res meses. Tiempo que quieran, 
sumamente baratos E n .a misma W Espe^alldad: Dinero pata fabricar en-1 ^ 
vende por lo que den una carnicería , tr t£ado por pla20s yPs61o J ^ V ^ n - ' 1 
10 i»í primer a ñ o . Teié iono A-4358. 
Señor Roque o S r . Faiber. Teniente 
Key y Compostela. Altos, botica. 
1323S.—lo. .Vlyo. 
cor. todo al corriente y lista para 
•ender carne. Informan en Enamo-
ade-s y San Benigno, a todas horas. 
l • 14301.-18 Ab. 
P E R D I D A S 
S E V E N D E E L P A C K A R D MAS BO-
nito que hay en la Habana, con ca-
rrocería especial, Fribló, pintura nue-
va y seis gomas nuevas. Informan: 
alie Aramburo, número 4. de siete a 
¿oce, antes del meridiano. 
14886.—19 A b . ' 
H I P O T E C A S 
Doy partidas desde $1.000 a $25,000 
en la Habana al 6 1|2 0|0 y en los 
1 8 0|0, si tiene bue-
M A R I A N O G I L 
Creador de la famosa melena M i ñ ó n 
sigue siendo el ú n i c o especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Bclascoain 117, altos, 
una cuadra de R e i n a . T e l . A-2582 . 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s . 
13396—17 ab. 
S E V E N D E UN BONITO J U E G O D E 
cuarto de meple. propio para señorita; 
e«tá como nuevo; puede verse en Com-
postela 116. altoe. 
14445 17 ab. 
Muebles finos, modernos, de oficina 
victrolas, m á q u i n a s , objetos de arte 
| y joyas. Compramos a mayor pre-
¡c io . P i ñ ó n y Hermanos. Corrales y 
Fac tor ía . T e l é f o n o : M-7337. 
13R47—19 ab. 
quetas, entremeses, cherlones, adornos; entregue: Villegas 23, altos. Pregun 
y figuras de todas clases, mesas co- ten por Ricardo Tornero 
rrederas, redondas y cuadradas, re- 152Í1. 19 Ab-. 
lojes de pared, sillones de portal, e«-
caparates americanos, libreros, sillas 1 T D D r v c r n u m n i - p r ^ c 
giratorias, neveras, aparadores, para- ! L i B K Ü O ti l lnx K L 0 U 0 
vanes y s i l ler ía del país en todor los 
^ L l a m a m o s la atención acerca de u ^ s i D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O 1N-
juegos de recibidor f inís imos de i..e- ^les- Historia de Europa por Castelar 
pie, cuero marroquí de lo más f i n o , v a r 1 a s obras sueltas de Derecho etc. 
elegante, cómodo y sólido que han con uno8 « t a n t e s seccionales se ven-
venido a Cuba, a precios muy baratl- I(ien • Calle K entre 9 y 11. Vi l la L u i -
6lmos sa, altos. Vedado. 
S E HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I -
M blanca, entiende por Paloma, raza ¡ Repartos del 7 
"Esplch", tiene dos colmillos sobre- I na garant ía en dos días hacemos ne 
salientes, se le grat i f icará al que la | godo. Teléfono 1-264". Paz No. 12 
Santos Suárez. Jesús Vil lamarln. 
13750—4 my. 
H I P O T E C A S 
Para invertir en la ciudad y sus al-
rededores al 7 por luo de interés, 
tengo un mil lón do pesos. Amistad 
136. 
13852—19 ab. 
N E V E R A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquina:, de coser, al contado o a pla-
tos? 'Llame • al te léfono A-3881. Agen-
cia de Singer. f io Fernández . 
X8363 2 my 
Si desea esmaltar su nevera, redon-
da o cuadrada y sin dist inción de 
marca, llame a Santiago VAzquez ex-
encargado de los talleres de la Casa 
Robitis. que por poco costo se las deja 
como ^nuevas. También esmalto toda 
d a v 'áé muebles y mimbres. Hago co-
jines y coloco cretonas y tapizo mue-
ble». Llame al Teléfono M-2121. E s -
I tévez 132. 13841—19 ab. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o i Compro libros_ de_todas clases y cual 
muelle 
15038—17 ab. 
L I B R O S . C O M P R O 
A N T E S D E C O M P R A R UN AUTOMO-
vil o camión no deje de ver lo qu« 
ofrece Frank Rob'.ns Co. , |Vives y 
Alambique. Autos Marmon y camiones 
White y Autocar reconstruidos llevan-
do la misma garantía escrita que da 
la fábrica con los nuevos autos y ca-
miones de otras marcas a precios ba-
ra t í s imos . Compren donde hay confian-
za y garant ía y el mayor y mejor 
taller de Cuba. 
F R A N K R O B I N S C O . 
Vives y Alambique 
C2515—30d-12 Mzo. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
A H O R R E T I E M P O 
P a r a hipotecas, cualquier cantidad 
Interés desde el 6 1 ¡2 OiQ. Dirigirse para storage de a u t o m ó v i l e s . Espc-
a Rogelio Garc ía . Oficios 18. Depar- cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
^nter'ou^dsSL'-lsvttA Mtorboá '•ni'-loiíi» ¡MítMAtO 506. Tels. A-9417. M-7307 pieza de los mismos Novedades v 
Dinero sobre prendas y objetos de 1 sa y también la polilla. Atiendo debí-I 1 1Q l • j <• m 
valor se d& en todas cantidades, co-|damente. Llámeme al Telf . M-5591 y l 1 J D J D — I O ab. accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene-
Sabrosa comida a la criolla y. espa-' ^ ¿ ^ ^ 149' teléfonOS A-8138 
brando un módico interés, en L A N U E - I acudiré a l acto. No tenga pena 
VA E S P E C I A L , Neptuno, l&l y 193, 13444—22 Ab. 
teléfono 4-2010, al lado del café - E l i 
Siglo X X " , Habana. A D T I T C V i t C T ^ T H C 
Compramos y cambiamos muebles A K l t o I \ J r J . L l U o 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
I M P O R T A N T E . CO-MPUAMOS C A J A S 
muebles de oficina. Llame al Telé-
fono M-3288. 
14075—6 my. 
$60 R E A L G A N G A . UN F L A M A N T E ! 
piano de cola, color caoba, buenas vo-
cee. Concordia • 35 1|2 Interior. 
16136—19 ab- I 
COMPRO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estado. Llamen al Teléfono M-4084 . 
También toda clase de muebles. 
14790—12 my. 
ñola , en casa de familia particular, 
se admiten abonados al comedor y 
C 9936 Ind 18 d 
¿ Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N > |sc j 8 ^ 3 M-5276 
24 ab 
PiOÍ 
Várela es eL único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de I H I P O T E C A A BAJO T I P O 
baño en estilo veneciano que en estilo I desde $2.000 a $75 000 desde 6 
imperial; hago_ los trabajos termina-j sobre fincas rúst icas y urnanaa'y rri" I Torre 4- Teléfono 1-3566! 
R A S T R O D E T O Y O 
y accesorios de úso de todas 
marcas incluso surtido piezas para 
_ cam-.ones White y auto ar Octavio 
DtfY SS .1^ ^ s ú s del Monte, 3ü9 (ferrete-
6 l |2 í i !o :I¡ía Esperanza) y Maiqués de U 
óS.—3 My 
precios módicos . Pidan presupuesto al I trato 
Te l f . F-2290 9 »«ur4n complaoidos. |'fel M-"b4 
Ind . 6 0 « j 
15162—24 hd. 
.quín. J e s ú s del "Monte" Ti7 . "Antonio' 
Ku,» ' 13189.-32 Ab., 
F . F A N D I N O 
Compro y vendo casas, solares y es-
tablecimientos dinero en hipoteca. Si 
usted desea a lgún negocio en este sen-
tido, llame al te lé fono M-7662 o v é a - ' 
me. que al momento se lo facilito. | 
Chacón y Aguacate. Vidriera del Café, 
frente al Palacio. 13196 30 ab 
CONSTRUYA HOY ^ V d 
plan de fabricación ^sas ^ 
de madera a Pr«clo deMi™rs y » a plazos y al contado >licr. 
Arquitectos. Te l . ^¿{¿p-ít ^ 
E S Ki 
Él. 11 
JesO 
C O M P R O E N L A H A B A N A 
Una casa de $10,000 a $25.000 y una 
casa o terreno del mismo precio. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios 3. Te-
léfonos M-a595, 1-5181 12223—24 Ab. 
U R B A N A S 
V E N D O P R O P I E D A D E S 
Vendo casas y solares. Doy dinero 
en hipoteca 
E n lo mejor del . barrio de Colón ven-
do 7 de frente por 18 de fondo a $105 
el metro. E n el centro de la Habana, 
próximo al Convento de Santa Clara 
vendo 6 de frente por 20 de fondo a 
$110 el metro. También vendo en Car-
los I I I a una cuadra de Infanta, ve-
nas parcelas a $38 y $40 el metro. 
E n el Ensanche de la 'Habana, a una 
cuadT de Carlos I I I y de Ayesterán 
varias parcelas a $20 y $25 la vara 
En la calzada de j \yes terán tengo es-
quinas y centros a $16 la vara. Tam-
bién en punto de mucha prosperidad 
vendo 10.000 metros a $5.50 el metro, 
yale a $10. También vendo casas en 
todos los barros a precios d« ocasión. 
Informan en Infanta y yesterán Café 
Almendares. Tel. U-1811. Antonio Mén-
dez. 
15255—23 ab. 
E S Q U I N A M O D E R N A V E N ^ 
estabiecmiento y contrate 
co casitas independientes 
to, hierro, ladrillo y teC^j pti* 
ticos y de Plantas, t ^ ^ j , 
mera, rentando ^ p ^ , ^ 
$23.500. Calle Lacret y £ ^ 
parto Mendoza Santos ^ p^ 
forma en la misma, Am ^ t 
15036 _ _ _ _ - - r T r r ^ 
f^E V E N D E o i n T Á L O j ^ e n 1. c j 
raoso y moderno chaíe ^ 
Gertrudis y G * ^ i J t o f * f f i 
sala, comedor, cinco cu mierc^. 
cuarto para c"afnoS;uario 
cocina, garage con cua^ ^ m * ^ . 
feur y servicios par i n ^ j . 
ció en alquiler 1°" , £ ^ 0 0 0 * -
Monte, número ». jgoeSj^; 
P A R A D E R O D E S A N T O S 
S U A R E Z 
Vendo do? hermosos chalets, sin es-
trenar, con buena comodidad, gran fa-
cilidad de pago. Precio $16.000 y 
$6.500. No corredores. Informan: F . 
Fand iño . T e l . M-7662. 
, . "15292—18 ab. 
eos vendo una casa t¡1 
vamen. a una c u a ^ t * 
zada de Jesús d e l » ^leta. ffi0 
citarón, portal, sala. m 
tos, servicios yV*fan 
ta 
reí 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Vedado, con l88bl00o--
Loa ae jes"" , aaieuv H 
tarón. portal, «fia- 63 du^yf^ 
,s servicios y Pat»°-n Ben '^r»* 
. Emilia 21. enlr* f j C o < i ->> 
•s Teléfono I-̂ 806" \o^}J>f\' 
1 ,0o 000 .c" % ^ 
S U A R E Z Y ^ ^ 2 4 2 2 ' , 
5 1 . A L T O S . A ' ^ r ^ 
E n el Vedado 
dencias. 2 casas en puóto J ^ 
comodidades para ^ ^ V a » ^ ^ 
nado, háganos una de ffiA 
zon nosotros sola ^ p 
medidas. Suárez y 
E L 
••'iV 
} * "1 
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URBANAS 
* Z A N J A 
U R B A N A S 
r n el M a l e c ó n pegado a Gal iano . 
vendo l inda casa de tres plantas en 
£N ^ - ^ " ^ n t o ' ^ 0 $35.000. ^ excck^e renta. Puede 
c*o S Ü ^ i ^ í ^ y puede : j m í t i r s € a l 6. 0 ¡ 0 lo que quiera de-
Ü R B A N A S 
iría, y mam-
admitirse 
comprador . Es una o p o r t u m -
S ¡ J dad. D u e ñ o M t ó h l 5 6 . « n t r e ^ 
fre"te p̂ oo k9 i ^ - o v San N i c o l á s . L l a m e n al t i m -
J l 40 < "Reina 
^ • Ü ¿ « 1 0 - De 1 
.Vo Teléfono ' 
«52PS ab 1501S—18 ab. 
DE CASAS 
la Habana. • llantas, nueva, con saia, saieii , 
calles Reina, en | Dos PJWg** baño intercalado, cuar-
^ P ^ f ^ r ^ l Monto: tres gceurvlcj0 para Crlado«, en $23.000. 
SAN JOSE 
l l t  
fres: P f f 1 ' i Amistad 136. 
re>i de 1 a 3 13853—19 «b. 
VENDO 
En le/mejor de la cali* Animas. peff«-
al F0.7237 
' ^ S a U . 
,año ^ lo J?1 
T i l 
mar. 
'moda caj 




VENDO C H A L E T ^ J ^ ^ ^ ^ & l S Í feS 
con JfVitaciones, >J'1''" ¡ 5 ha&ita i -^^ cuarto _ 
:¿nieao¿nc0un c*uarto ^ ¡ S a n t o s S u á r e z , la hermosa casa Ena-
v doo l n eiSfon- f o r a d o s 10. entre Durege y San Ju-
l io sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
en $13 .500 . 1-1252 la d u é ñ a . 
14841 18 ab. 
- n Í100 
S 0,0 No co-
Kelna l ' i 
a 5 
15134 —28 ab. 
Í G Ó C I 0 S 
V E R D A D 
tal 
\ n . Habana, dos P antas 
& * H?N-eptuno4,d0os * A cuadra je - ^ P ^ í200> 
;¿m^ta Redado esquina a una bañ 
,P* ctsa metros ? 1 ' . " V . I cuarto 
l " ' transí* 
REPARTOS ALMENDARES Y 
LA SIERRA 
F*ct oría-
nuevo Vedado, vendo bonita casa tip) 
chalet, compuesta de jardín, portal, 
ala gabinete, tres habitaciones, cuarto 
comedor, cocina, servicios y 
cuarto de criados, garage, patio y es-
nortal, 3 cuartos | cajera a ia aiotea, preco $6.000 de 
)000, entre 21 >' contado y $6,000 al 8 por 100. Total 
$12.000. y vendo otra más grande en 
$14.500 y otra más chica en $8,000; y 
tengo dos en construcción una en $8,000 
y otfa en $9,000. Doy facllldudes de 
pago. Llame al FO-1806 y FO-1077. 






lecón casi esquina a 
¿ a b ¡ t a s > i 
fe'. 
de .carros, 11 sala, 3 
comedor a, ^ 
y entrad, P 
/alta ^ 
ue v v«, ^ 
Iníormes 
"asabacoa, ^ 
• m- • 1 í 
15250-21 tb 
14 SE vgv 
ochocientos! „ misma. 5208.-25 Ab 
odema casa 4 plantas, a l -
a n d o excelente renta, en 
' facilidades de pago, puede 
"cuanto quiera c ^ P r a d ^ 
100 Dueño Malecón 50 
y San Nicolás. L lamar 
kr, del elevador. • 







' • bu prtc1- -
15292-1! tt 
:on frente > 4 
! 2 habitación 
3 de fondo, 
T algo( ofru, 
lene sala, £ 
is un solare» 




í « 0 metros 
'tos, dos baii 
io $15.000. I 
ncepelón 15, T 
15178-11 U 
VIBORA 
F. Blanco t* 
y más banai 
'a. Ganan ti». 
:uden a mi ofr 





x 23.50 metru 
ta corrda, tm 
lo y demás «*• 
a del parade»-
ea de los 
nao y tres 
1. Se deja f 




das en la al' 
a La Con** 
redado de 
dos casas n* 
ifael, mode»'. 






eva, fegU > 
pesos. 
I „ caSa Marqués González 
^ . Figuras y Benjumeda. de 
^ nl«nu de construción mo-
S e ^ a . compuesta úe s^a , 
* cuatro habitaciones, ba-
^ i»rtó con todos los aparatos 
0 intwoa fdo con mii>mos¡ servl. 
^ S o coci¿a. etc. $5.500 .de 
1 c.r »-nnn a nafrar en 4 anos 
En el vedado, calle 21 esquina a M . 
se vende u n m a g n í f i c o chalet f r a n c é s 
que ocupa, con sus jardines tres m i l 
ciento noventa metros. Par te de estos 
terrenos se venden t a m b i é n separada-
mente. Cua lqu ie r oferta razonable se-
r á a tendida. Dir igi rse a R o d r í g u e z . 
Consulado 4 4 , altos. E l Dx Juan B . 
N ú ñ e z P é r e z reside en el chalet ac-
tualmente. 
15003—3 m y . 
^ »„ v 17 000 a pagar en 4 anoa 
^ , « ñor 100. Se puede ver do 7 a 
' V i » 5 Informa su dueño í 
R d i k Mercaderes 22, altos. 
-Alurez, 14983—17 ab. 
"̂ vdÉTÑaCASA CON 600 M E -
13 'OO' $2.000 al contado y 
V e n hipoteca y un solar de 400 
'ÜSi Renarto Vivanco, Avenida E s -
;rPa!ma ^4-00 el metro Felipo 
•m rabaquería Santa Rosa es-
a San Salvador. Quemados, 
fila elaoin shrdlu shrdl cmfwyo 
T',a 15133—20 ab. 
CON $2.000 CONTADO Y $2.000 H i -
poteca, pueden adquirir casa con tran-
vía por la puerta, toda moderna, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cios, patio,' traspatio, y entrada para 
auomrtvil. Calle D entre 9 y 10. Re-
parto Batista. Informes. Monte 386. 
14799—19 ab. 
VEA ESTA GANGA 
Por enfermedad y ausentarme del 
p a í s , vendo una casa a lqui lada a 
t ienda, compuesta de s a l ó n y 4 hab i -
taciones, a s í como t a m b i é n 6 habi -
taciones m á s al fondo. Renta $75 
CHALET EN EL REPARTO todo, su terreno es 4 0 0 metros. T o -
-r--v es <Ie dos P'antas, moder-1 por Ia suma de $5 ,500 y puedo 
dejar $2 ,000 en hipoteca a l 8 0 ¡0 . 
Pregunte en la t ienda por T o m á s . 
Calle M i r a m a r entre O ' F a r r i l l y G á l -
vez. Repar to Co lumbia . 
14627—18 ab. 
buena fabricación, con toda elegun , 
al lado vive el Dr. Plat, en el 1 
íne Elpidio Pérez, Representant.o 
"Oriente. Se da en la mitad 'de su 
¡or Se puede ver a la hora que de-
ín Para informes Sr. Heres. Kel -
17.-Teléfono M-1639, de 1 a 1) p. m. 
tasaré a informarle. 
15134—28 ab. 
HERMOSO C H A L E C I T O 
eoiio en uno de los puntos m á s 
afé El'cru^Batorescos del Reparto Almendares, 
óximo a la residencia del s e ñ o r 
[onlalve y frente a doble l í n e a ; su 
treno mide 800 varas cuadradas, 
¿e esquina, está muy bien f a b r i -
[¿0 Út construcción de c i ta ron y 
primera, techos decorados y se 
mpone de portal, sala, gabinete, 
cuartos, baño intercalado com-
eto, jo) al centro, comedor al fon -
cocina, agua fría y caliente en 
tfos los servicios, garage, cuar to 
itrvicio de c í i ados ; hermoso j a r -
por ambos costados. Precio ba-
to y con facilidades de pago. Due-
L««ñor P. Quintana, B e l a s c o a í n 
utos, teléfono M-4735 
15013—21 ab. 
11800 CASA DE MAMPOSTERIA 
iMrLCerLe,nt0, pisos Palmera 
i. v r f̂-'f- vestíbulo, leuarto, 
bM. v v. -j» fachada con dos 
iT«V, ®ntrada de automóvil . So-
teU1£auytn6Guada!uP- Repar-
14859 —19 A b . 
Preá» 
SE V E N D E 
I J1 casa situada en la calle de 
3 T V,,,uendas (antes C o n -
^ ) numero 12. entre A g u i -
*yUhano. Precio: $50,000.00 
¿ ^ a s reconocer un censo de 
^•75, Infom, Garc í a Tu_ 
), dos pU«¡* 
¿baña. Pr^ 
• i0x2í antlí» 
$25,000. 
de OrtW * 
ma 61. ^ 
.sas }' 
niamp '̂ ,4 
Micrs >' ^ 
VENDO ^ 
ate. coo & 
es de cona* 
:Chos ^ 
t o d o d ^ 
i Suár«..1j 
29 
NDE E \ 
' 5 0 1 1 - 1 8 ab. 
E L R E P A R T O SAN-
c«a^cnmn..f.lladr.a8 del Paradero 9Compuesta de sa]a comedor 
ía y tejí 
• • $4.000 
Solead ^?00 tn hiPoteca 
* i Zani, aaTd J e t r a E entre Sai 
. 7 hartos ^ alai 
K1**- varas * ^amposterla  t ja 
, lNenadej8.d%íe^no en $[.000 
ja T ^ r   erit  San nja. Lorenzo M a r t í n e z . 
15151—19 ab. 
^AS P A R A F A B R I C A R 
SiiaCasSSan^r'0vA La&"nas. 
• t r r Jos*1 E«nnH lc^li\s- Mann-
M a r ^ i ^ ' A l lano , I , , -
U 7 S %Gonzkiez- TeJa-
15 'T«iéfonrA u n Pe-drad0 40 ^ Juan Pérez. 
14732—21 ab. 
VENDO L A CASA C A L L E D E D E -
samparado» número 52, frente a los 
Muelles, al lado de los Almacenes de 
la Compañía de Armour, compuesta de 
una superficie de trescientos cuatro 
metros y su precio a $75 el metro. K . 
MonteUs, l lábana 80, de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
14047—21 ab. 
CASAS MODERNAS 
En venta. Una en Lealtad, $27.000; 
una en ¡San Lázaro. $2J.500; una en 
Concordia, $18,000: una en Acosta en 
$28.000; una en Amistad. $38.000; una 
tn Neptuno, $28,000; una en Belasco-
coain $23.000; una en Luz, $36.000; 
tina en Consulado $33.500; una en E s -
trella en $11.000; una en MalecOn 
$34.000; t.na en Nueva del Pilar en 
$12.500; una en O'Reilly en $82.000; 
una en Maloja en- $14.500: una en Ke-
fugio en $22.000. Empedrado 49, bajo», 
de 2 a 5. Teléfono A-1617. Juan Pé-
rez. 
14 73*2-21 ab. 
100 pesos metro, casa <108 plantas en 
Lealtad, cerca de San Rafael, 400 me-
tros fabricados. $21,000. Suárez y Pé-
rez. Habana 51. A2422. 
13045—21 A b . 
CASAS A P L A Z O S E N T R E I N F A N T A , 
Belascoaín y Carlos I I I , con el 20 por 
ciento de contado y el resto a pagar 
on 4 a ñ o s . Oquendo, 112, de 8 a 5, 
teléfono FO-7789. 12573—17 Ab. 
SE V E N D E N 
Tres casas en San Mariano números 
67-A, B, y C, en la Vtoora. rentando 
cada una $35. Ultimo precio: $17.000. 
F L O R I D A No. 6. CASA D E DOS 
plantas, rentando $100.00, último pre-
cio $16.000. 
C A L Z A D A D E CONCHA NUM. 135. 
esquina a Juan Abreu. rentando $160 
últ imo precio $19.000. 
MARQUES DE L A T O R R E NUM. 14 
números 77 y 79. úl t imo precio 11.000. 
16.000 y 9.000 pesos. J e s ú s del Monte. 
M I L A G R O S Y JUAN BRUNO ZAYA8, 
400 metros cuadrados, toda moderna, 
casa de esquina en $37.000. 
M I L A G R O S B W a R E F I G U L R O A Y 
Estrampes. con diez habitacionea y 
demás comodidades, moderna en 27.000 
pesos. 
T E R R E N O S 
Milagros y Goicourla, mil novecientas 
varas a quince pesos. 
E N L A A V E N I D A D E L A S PALMAS 
después del nuevo edificio del Cole-
gio de Belén, vendo tres mil metros. 
Para informes pueden^ llamar a los 
números M-4321, todo el día; F-4d62. 
de 8 a 12 a . m. F-1988 d© 1 a 5. 
Raúl A. Alacán. 14463 17 ab. 
VENDO VARIAS CASAS 
de huéspedes: una en Prado, otra en 
Consulado; otra en Oaliano: otra en 
Monte, y también vendo casas de in-
quilinato. Informes: Amistad i l < . 
18853—19 ab. 
Se venden las propiedades siguien-
tes: Cuat ro casas en el Vedado , una 
en el Repar to V ivanco , V í b o r a , dos 
en Santos S u á r e z , una en el Repar-
to L a Sierra y u n solar en Los P i -
nos. I n f o r m a : R a i m u n d o M o r a . V i -
llegas 22 . T e l . A - 5 2 1 5 . 
1 4 5 3 6 - 1 8 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GANGA 
Se vende un terreno on lo mejor de 
Lr.yand, con 1284 metros hermosa ca. 
ha y dos naves propias para indus-
trias, todo en el mismo ^ r r ^ a J f ^ 
más Informas: Dirigirse a» te1féJ°n0 
1-2494 i^229.—lo Myo. 
GANGA EN ALMENDARES 
Vendo casa mamposterla y azotea con 
Jardín, portal, sala, saleta, comedor y 
tres cuartos, cocina, servidos y patio. 
Precio $4,800.Entregando $1,830 y el 
resto a 30 pesos al meb y sin intere-
ses. Su dueño calle Fuente» número 14, 
esquina a Díaz, Reparto Almendares, 
te léfono FO-1306. Pregunten por Do-
rado. 
14694—19 ab. 
Aven ida M a y í a R o d r í g u e z , V í b o r a . 
M a g n í f i c o s lotes a $7 .50 la vara . Fa-
cilidades de pago. S u á r e z y M e n -
doza. A m a r g u r a 23 . T«! . M - 2 8 1 2 . 
15259—18 ab. 
VEDADO. S E V E N D E UN T E K R E N O 
con su ca«a fabricada de madera en 
la calle G entre 19 V 21, acera de 
la brisa, frente al parque, Avenida 
de los Presidentes, mide 14 x 40 me-
tros. Informan, en Martí .25, teléfono 
FO-7112. Marianao. 15318—24 ab. 
A C A B A D A S D E C O N S T R U I R , E N L O 
m á s alto del Reparto Ampliación 
Mendoza, Víbora, en la calle Golcurla 
entre Milagros y Libertad, a una cua-
dra del tranvía, se venden dos casas, 
Juntas o separadas. Tienjén jardín, por 
tal, sala, comedor, tres cuartos con 
baño intercalado. Agua fria y calien-
te. Patio, cocina, cuarto y servi-
cio de criado y entrada independiente. 
Informa el sereno en las mismas. 
14694—17 ab. 
E N $7.300 V E N D O DOS CASAS E N 
el barrio de Agua Dulce. Rentan $70 
nuevas. SI no tiene todo el dinero 
no importa y sin corretaje Dueño en 
Agua Dulce y San Benigno, de 1 a 6 
de la tarde. 
14708—16 ab. 
Se vende en M a n r i q u e casa chica 
de dos plantas y media , renta 
$1 .300 , en $ 1 2 . 0 0 0 . En M a l o j a . lo 
m á s a l to , tres plantas medianas y 
dos cuartos con sus servicios, ren-
ta $ 2 . 7 0 0 , en $ 2 6 . 0 0 0 . Su d u e ñ o , 
M - 4 5 7 9 . 
14598 19 A b r 
BELASCOAIN. DOS PLPANTAS, 
$22.000 
S-j vende una casa nueva con techos 
de concreto, carpintería de cedro. Tie-
ne sala, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado, cuarto y servicio de cria-
"ioo, doo bajos, sa lón y un cuarto. I n -
forman en San Miguel 100 de 1 a 4. 
Carlos Rodr íguez . 
14663.—17 Ab. 
VENDO E N R E G L A E N $3.000 A L 
lado del muelle y paradero Fesser, 
dos casas cor» «ala, comedor y tres 
cuartos y demAs servicios, punto alto 
y salndRble. Aranguren 155 y 165 A 
Ganan $40. También dejo parte en 
hipot<M;a.. Informtiu en el 157. López 
Durño, Teléfono 1-6444. 
14371—19 ab. 
KH V E N D E UNA CASA E N E L R E -
parto Almendares con Jardín, portal 
«ala, comedor y dos cuartos, baño in-
tercalado con agua callente y fría, 
cocina; es toda de cTtarón. techos mo-
nolít icos. facrlca*lón de primera, en-
trada para una máquina, terreno para 
íabrlcar mucho m á s . Su dueño Nep-
tuno 184. 
14295—22 ab. 
V E N D O 4 C A S A S D E A L T O Y BAJO, 
moderna construcciún, qu« producen 
280 pesos y en $26,000. Dejo algo en 
hipoteca. Informa: T . Labrador, Te-
léfono F-5888. 13376—17 Ab. 
CONCORDIA 
Dos pisos, nueva, con saU, tre» cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cuar-
to y servicio de criados. Renta 160 
pesos, en $18.000 Amietad 136. 
13863—19 ab. 
E m i l i o Prats, maestro constructor de 
obras. Fab r i co casas de l a d r i l l o y 
madera , desde $ 1 . 5 0 0 . N o cobro na-
da ade lan tad / . Planos y presupues-
tos gratis. T e l é f o n o 1-4493. Wash-
ing ton 1, B a r r i o A z u l . 12457 2 6 ab 
Vedado . Parcelas en la calle J . en-
tre la Calzada y el M a l e c ó n . S u á r e z 
y Mendoza . A m a r g u r a 23 . T e l é f o n o 
M - 2 8 1 2 . 
15258—18 ab. 
V E D A D O , E N C A L L E D E L E T R A y 
en lo mejor, se venden dos sola^'¡^• 
uno do 21x45 y otro de 19x50. F-432S. 
Precio 35 pesos metro. 
15084.—19 Ab. 
E N M I R A M A R E N L A 6a. A V B N I -
da y a la entrada vendo una manza-
na de terreno, también se vende por 
iioKres. F-4328. 150S4.-—19 Ab. 
REPARTO MIRAMAR A $6.80 
la vara, venco un solar en este ans-
tocrático Reparto, frente doble linea, 
tranvía y una cuadra del reloj. Miors. 
T e l . M-2284. 
15162—17 ab. 
A V E N I D A D E ACOSTA. V E N D O UN 
íótu de mil metros en la parte más 
alta de dicha calle. Informan en el 
teléfono 1-2466, precio cuatro pesos 
metro. 15207.—25 Ab. 
Propietar ios . H a l l á n d o s e urbanizan-
do el terreno Fa l l a G u t i é r r e z y p r ó -
x i m a la c o n s t r u c c i ó n de regios ed i -
ficios, estos terrenos a u m e n t a r á n 
grandemente en va lor , antes aprove-
che la o c a s i ó n de inve r t i r b ien su 
d ine ro comprando solares en esta 
zona, la m e j o r de la Habana por su 
s i t u a c i ó n . Tengo en venta solares en 
Jovel lar , H o s p i t a l y V a p o r . L lame al 
t e l é f o n o A - 9 4 1 7 y con pianos y pre-
cios p a s a r é a i n f o r m a r . G a r c í a . O f i -
cios 18. t e l é f o n o s A - 9 4 1 7 y M - 7 3 0 7 . 
14995—18 ab. 
EN REGLA 
SE VENDEN 12^00 METROS 
de terreno con 11 casitas de madera, 
cerca de los muelles do Fesser, se 
puede dejar algo en hipoteca. Infor-
man: Pocito, 32. Habana. 
16091.—14 Myo. 
V í b o r a . Repar to " M e n d o z a " calle 
J o s é A . C o r t i n a vendo solar de 2 4 
por 6 4 . 8 6 varas a $ 6 . 5 0 vara. Gar-
c ía , Of ic ios 18. T e l é f o n o s A-9417 y 
M - 7 3 0 7 . 
14996—17 ab. 
VENDO UN S O L A U E X LO 5ÍEJOR 
do la Ampliación de Almendares, en 
la Avenida 12 esquina a 9. solar nú-
mero 0, manzana número E36. mide 22 
por 47, vendo á 4.50 la yara; la mitad 
ul contado y la otra mitad a plazos 
cOmodoa. Trato directo sin corredor. 
Su dueño. Calle N y Calzada, bodega. 
Vedado. 14(507 21 ab. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S . 20 x bC 
y 50 x 100, en la carretera adoquina-
da d« Güines, a 60 centavos metro y 
16 rainutos de Luyanó. Rasftn. Ca-
lixto García 71, Guanabacoa, o Iteal 33, 
San Francisco de Paula. 
14680 is ab 
E N E L V E D A D O , A M E D I A CUAdra 
oe le calle 23, véndo U casa Pasaje 
Montero Sánches 46, compuesta de 
jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios sanitarios. Dolores 
Marín, viuda de Truj i l lo . Salud 22, 
tltoh Teléfono A-2224 
:3568 7d-9 
M E R C E D 
Esquina dos pieos con comercio, en 
$18.000. Amistad 136, T e l . : A-1408 
y M-6485. 
13853—19 ab. 
EN EL CERRO, SE VENDE 
t!n«» casa de sala, comedor y dos cuar-
tos, de mamposterla y servicios sani-
tarios en $2.600. Urge la venta. I n -




De esquina en las calles siguientes: 
O'Reilly. Muralla, Monte, Neptuno, 
San Rafael, Aguila, Obispo, Obrauia, 




Gian Centro de Negocios. Amistad 
136. Te lé fonos: A-1408 y M-6485. 
13853—lí, ab. 
ESQUINAS MODERNAS 
E n venta en Agular. O'Reilly. Cam-
panario. Laguna», Lialtad. Galiano, 
Industria, Perseversncla, Manrique. 
Manrique Prado. Reina, San Miguel, 
Sán Ignacio, Tejadillo. Cuba, Eampa-
rilla, Virtudes. Concordia y varias más 
Empedrado 49, bajos, dé 2 a 5. Tele-
fono A-1617. Juan Péres . 
14732—21 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E TODO O E N P A R C E L A S 
64.812 metros, en calzada adoquinada 
a la entrada del pueblo dé San Fran-
cisco de Paula. Lugar donde se ha-
llan las Aguas Minerales, muy alto y 
saludable. A plazos y al contado a la 
mitad de su valor. Corral Falso 84. 
teléfono M. 0. 6. 512a. 
15253—20 ab. 
V í b o r a . L o m a d d M a z o , calle O 'Fa-
r r i l l a tres cuadras calzada vendo so-
lar de esquina de 2 0 x 4 6 metros a 
$8 .00 metro . G a r c í a . Ofic ios 18. Te-
l é fonos A - 9 4 1 7 y M - 7 3 0 7 , 
) 4 9 9 2 — 1 7 ab. 
REPARTO KOLHY 
COLINAS Y RIBERAS DEL RIO 
ALMENDARES 
SOLARES A CENSO 
Una esquina Avenida de Bruxelas. 
Mide 42.00x38.32. Superficie 1,216.77 
a $10.00 vara. 
Avenida New Y o r k . 
Un solar centro 17.69x47.17. Super-
ficie 833.96 a $9.00 vara 
Avenida dé la Victoria. 
Seis solares centro 17.69x69x41.27. 
Superficie 730,00 varas a $9,00 vara. 
Avenida Bruxelas. 
Tres solares centro 17.69x49.53. Su-
perficie 876.18 a 9.00 vara. 
Avenida Central. 
Una esquina 36.00x43.30. Superficiu 
2.065,04 a $10.00 vara. 
Avenida de Washington. 
Tres solares 17.69x47.17. Superficie 
833.96 a $9.00 vara. 
Avenida de Londres. 
Avenida de Londré». 
Dos solares esquina 57.50x53.30. Su-
perficie 1,261.53 varas a $10.00 vara. 
Urbanización completa T i tu lac ión 
limpia. 
Informará: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. Teléfonos: 
A0383 y FO-1513 
14698—21 ab. 
A turas rk l Rí^ \\monA*r** T a l U SK V E N D E F I N C A D E TKKS C A B A -
uuras del K i o Almendares . ^ a l e 1¡erías buen terreno p0Z08 agua ex. 
Avenida de la Paz vendo solar de célente, árboles, casas de campo. 12 
Ift M^A7 -)-) i i kilómetros de esta ciudad y cuatro 
<" • i t x ^ / . ¿ 2 varas acera de sombra 
y brisa a $10.00 vara . G a r c í a . O f i -
cios 18. Dp to . 506 , t e l é f o n o s A - 9 4 1 7 
y M-7307 . 
1 4 9 9 1 ^ - 1 7 ab. 
¿OLAR DE ESQUINA Í0 x 40 M E -
t.os en la Víbora , Juan Bruno Zayas 
Hacrel. acera de la brisa, a tres 
;."acl^as 'de l . t r a n v í a de bantos Suá-
• $8,50 el metro dejando parte en 
nipoteca. F e ; n á n d e z . Tej t fono 1-5105. 
' 148D0.—18 A b . 
E N C A R L O S I I I 
Se v e n d e u n s o l a r de d iez m e t r o s 
de frente p o r 4 0 d e f o n d o . E s -
ta s i tuado en la m a n z a n a s igu ien -
te a la d e l L a b o r a t o r i o W o o d . No 
tiene g r a v a m e n . I n f o r m e s : M a n -
z a n a de G ó m e z . 3 2 7 . T e l é f o -
no F - 6 3 3 8 . 
3dl Ab. 
d^s t R ^ S : -VENDO LOTES G R A N -
bie» * Pe^eAos en calzadas, todos 
flSv - f i u.ad0Js- Comprando al contado 
venrt,P tCl0. de,ganga- T a m b i é n los 
parte al contado, resto ea h i -
poteca, y compro al contado los que 
u t ; íí a niltad de S'J va lor . Marce-
lino Ramón , Prado 4 7, T e l . A-8783. 
a e 6 a 7 y d o l a 4 . 
13805—4 M . 
A LOS M A E S T R O S D E OBRA. P U E -
ae íabrlcar con poco de entrada y el 
resto comodidades .de pago. Una es-
quina o partfe de 40x50. Loma del 
Mazo, calle Cortina y Carmen, en ho-
A 6473 o í l c , n a ' A K " i a r 116 encargada. 
* 14507—19 ab. 
LUIS ESTEVEZ 
entre Concejal Velga y Bruno Zayas 
Jj \ende un «olar de 10 de frente con 
40 de fondo a $5.00 el metro Infor-
man en Santa Teresa 23. Tel. 1-4370 
, 14028—21 ab. 
cuadras* carretera de MohagQa 18.000 
pesos. Informa su dueño. San Maria-
no 68 entre ¡Armas y Porvenir, de 1 
a 4. Sin corredores. 
14437 19 ab 
Q U I N T A S D E R E C R E O 
I n m e d i a t a s a l a P l a y a y 
C o u n t r y C l u b . T i e r r a i n -
m e j o r a b l e . A r b o l a d o j o v e n . 
T e r r e n o s altos c o n p r e c i o -
sa v i s t a a l m a r . F r e n t e c a -
r r e t e r a . L o t e s de 2 5 . 0 0 0 
m e t r o s a $ 0 . 4 9 m e t r o . 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 a l c o n t a d o y e l 
resto en c u a t r o a ñ o s c o n e l 
seis p o r c iento de i n t e r é s . 
S U A R E Z Y M E N D O Z A 
A M A R G U R A No. 2 3 
T E L . M - 2 8 1 2 
15123—17 ab. 
V E D A D O 
Vendo en la calle I entre 21 y 23 und 
parcela d(» 7.50 por 36 a $35 metro, 
t a r l ñ a s . Agular 72. T e l . A-9030. 
14746—24 ab. . 
V E D A D O 
' S O L A R E S A C E N S O 
Calle 25. Media cuadra de 23. 
Esquina 21.22x41.49 varas a $12.00 
vara. 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Cuatro solares centro 11.79x41.26. 
Superficie 486.45. Precio $10.00 vara 
Calle 25 y 26, media cuadra de 23. 
Esquina 24.17x41.00. Superficie: 
853.80 varas. Precio $12.00 vara. 
Calle 28 entre 27 y 2$. 
KsqUina ,17.69x41.26 varas. Super-
ficie 729.88 a 10.00 vara. 
Calle 27 entre 28 y 29. 
Cuatro colares centro 11.79x41.26 
Superficie 486.45 varas a $10.00 vara 
Calle 25 y 28. 
Una esflulna 23.66x42.22 varas. Su-
perficie 1.109.72 varas a 810.00. 
Calle 32 y 27. 
Una parcela de 2.038 varas con lin-
dero al rio Almendares a $15.00 vara 
Calle 26 (Nueva vía de comunica-
ción con el Cerro) . 
Seis solares de * i l . 79x35 .97. Super-
ficie 424.08 varas a $10.00. 
Calle 26 entre 33 y 39. 
Cuatro solares de 7.00x28.00. Su-
perficicj 200 varas a $7.00 vara. 
Calle 26. 
Parcelas para Industria de cualquier 
t a m a ñ o a $7.00 vara . 
I f t fo rmará : 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. Te lé fonos : 
A0383 y FO-1513 
14699—21 ab. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza, Nueva HaLiana, L a Flo-
resta. Almendares. 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 entrad.i 
y $50 al mes. Solares grandes de 14 
varas frmte y 50 de fondo con $300 
entrada y $50 al mes. Puedo fabricar 
mañana. Hay frente a doble linea. 
Más informes por 12, entre Santo.s 
Suárez f Santa E m i l i a . T e l . 1-2647. 
Jesús Vll lamarín. 
13750—4 my. 
¿ E S V D . COMERCIANTE? D E M l ' E S -
tremelo, viendo la esquina que tengo 
para usted en Vi l lanueva y Herrera, 
L u y a n ó . Allí hay vida propia y el pre-
cio es b a r á t o . Un p a ñ o de terreno 
de medida ideal de 44x41 varas por 
21,757 varas que se presta para todo. 
Lo gue usted necesita.. V é a m e en San 
Bernardino f y Dolores. De 13 a 1. 
No corredores. 13445—17 A b . 
S E V E N D E UN S O L A R D E 10 y A u A S 
dt frente por 42 de to:v\o v-n m c^lo 
B entro 11 y 12, Renarío Lawton . 
Los tranvías Lawton-Parq'u- Coiitr.il 
pasan por el frente Informes Sul 69 
j 437-i—18 ab. 
RUSTICAS 
Vedado . E n calle 1 7 vendo 4 solares 
acera sombra de 1 3 . 6 6 x 5 0 metros 
cada uno a $ 2 0 . 0 0 el metro . Calle I 
a veinte metros de la calle 23 ven-
do solar acera sombra de 20x53 .1 :2 
metros a $35 .00 metro . G a r c í a . O f i -
cios 18, D p t o . 5 0 6 . t e l é f o n o s A-9417 
y M - ^ 3 0 7 . K 
14^93—17 ab. 
SE VENDE 
Por no poderlo atender su d u e ñ o , 
u n c a f é - c a n t i n a y productos galle-
gos, m u y p rop ia para uno que de-
see establecerse, por sus condiciones 
favorables. Se da en m u y buenas 
proporciones. Paga m u y poco a lqu i -
ler. I n f o r m a n en L a Cen t ra l . A r a m -
b u r u 8 y 10. 
14710 27 ab. 
SE V E N D E E N JESUS D E L M O N T E , 
2, caca a una cuadra de la Calzada de 
portal , sala, saleta, 2 cuartos y ser-
vicio, juntas o separadas $5,500, las 
doE. In forman en M a r q u é s de la To-
rre, 36. I-é714. 14892.—16 Ab. 
F I N C A R U S T I C A 
Se compra una finca pequeña en las 
proximidades de la Habana. Do 1 a 
4 caba l l e r í a s . In forma el señor Mere-
lo. Vives 99. 14431 VI ab. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
riE V E N D E U N A BODEGA D E M O N -
serrate para bajo y de Empedrado a l 
mar, es negocio, pues el dueño se re-
t i r a ya del negoc¿o, con 5 a ñ o s de 
contrato y, casa moderna y 20 pesos de 
alquiler, su precio 6,500 pesos. I n f o r -
ma en Chacón, n ú m e r o 21 . No corre-
dores. 15215.—18 A b . 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
V e n t a de E s t a b l e c i m i e n t o s , C a s a s 
y S o l a r e s 
Seriedad y reserva en los negocios. 
Mis 25 ofios d« p r á c t i c a uic permiten 
conocer todos los detalles en esta cla-
se de -operaciones por eso los negocios 
en que yo intervengo son equitat ivos 
y P.onradoa. Tengo bodegas, cafés y 
solares de todos precios y en todos 
los barrios; en esta casa e n c o n t r a r á 
franqueza y el objeto por usted desoja-
do. Adolfo Carneado. Infanta y Ay^P-
t e r á n . Café ^ n e n d a r e s . Tel . U-18U 
HE V E N D É U N A v r D f t í E R A DE ta-
bacob y cigarros, buena venta y buen 
contrato, es una ganga. In forman en 
la v idr ie ra del ca fé Ant l i l anol Morro 
> Refugio. 15204.—2d A b . 
B A R B E R I A . VENDO UN HERMOSO 
y nuevo sa lón esquina, eos t r e i si-
llones blancos nuevo, mucho contra-
to y poquito a lqui ler ; t a m b i é n se ce-
de el é o n t r a t o al local "solo. Infor -
man en la misma, Dragones y Cam-
panario 10175—19 ab. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
S E V E N D E UNA B O D E G A M U \ B A -
rata. Su dueño no es del giro. Infor-
man Soledad, depósito de hielo, esqui-
na a Són Kafael. Victoriano. 
15761—1< ab. 
SE V E N D E UNA BUENA CASA Di^ 
h u é s p e d e s , 16 habitaciones, 4 anos ne 
contrato, deja libre $250 al «J1 
$2.000. Urge la venta. Punto comer-
c i a l . Beers and Comp. O'ReiLy 9 
15129—17 ab. 
A l m a c é n de v í v e r e s y tostadero de 
c a l é m u y acredi tado, si tuado en el 
mejor p u n i ó de esta cap i ta l , co;t 
venta ar.ual de m á s de c ien m i l pe-j 
sos, cou, largo contra to . Se vende 
per r e t i r a u i su d u e ñ o Apa r t ado , 
n ú m M : i 2 . 15032-33 17 ^b 
NEGOCIO V E R D A P . POK. E M B A R -
car para E s p a ñ a vendo en mil Pe¿?^ 
una-buena t i n t o r e r í a . M a r t í 6b. ban 
Antonio de los B a ñ o s . ... . 
14563—20 ab. 
BODEGUEROS. SE VENDE U N A BO-
dega barata; . contrato . largo, alquiler 
2u pesos; punto bueno, mucha canti-
na; ee vende por embarcar el du#ño. 
Trato directo c o n ' el 'duefio. Vendo 
$45; venga a verme; haremos' nego-
cio; a una cuadra de la Calzada do 
Columbia, Reparto La Serafina; co-
ger los carros de Zanja y bajarse en 
Pogolott i , bodega La Fama, en Santa 
Petronila y Medrano. No se equivo-
que que urge la venta. 
15058 17 ab. 
VENDO UNA DE LAS MEJORES BO-
degas dentro de la antigua Habana, 
a toda prueba, casi todo ,caí1.tlna-
Cuenya. Monte y GArdenas, Caí*-
. . . , 14815—20 ab. 
SE V E N D E U N PUESTO D E FRU-
tas en la calle da Rastro entre Cam-
panario y Tenerife, porque tiene otro 
negocio su dueño y paga poco a lqui -
ler y nace buena venta. Es negocio 
y poco dinero. Informan en el mismo 
15100—18 ab; 
V E N D O U N A B O D E G A 
Con $1.500 de contado. .Vende 40 pe-íjos diarios; otra en $4.500 con $3.000 
en mano. Cantinera en la Habana, lo-
cal para f a m i l i a . Vendo una en 
$2.500. Facil idad en pagos. Informes, 
Amis tad 136. T e l . A-1408. B e n j a m í n 
G a r c í a . • 
13852—19 ab. 
CASA DE HUESPEDES. . POR A U S E N 
tarme de Cuba, vendo gran casa d^ 
huéspedes , situada mejor si t io San. 
Lázaru, con 20 departamentos, altos; 
amplios y frescos.. Toda amueblada y. 
servicio comida.- completo. E s t á tofta. 
ocupada por huéspedes de moralidad 
Muy barata y fáci l .pago. Contrato 
largo. In fo rma: Sr. P é r e z . Obispo 89. 
altos, de 3 a 5 
• . " : 15114—17 ab. 
A V I S O , I M P O R T A N T E . 
Por los dueños no ser del giro, se 
vende una m a g n í f i c a . fonda,» situada 
en buen punto. Tiene.muclia marchan-
tor ía y toda, de casas de' do'mefcio, 
con buenas g a r a n t í a s ; situada en pun-
to de t r á f i co . Barata y mucho contra-
to; poco alquiler. Merced n ú m e r o 50. 
entre Habana y Compostela, casa dé 
tres pisos. Pregunte por J o s é G a r c í a 
Novo. 14827 18 ab.' ' 
U N A M U E B L E R I A 
Se vende con un grandioso local, »ii«y 
barata. In forman plaza del Vapor, 
por Reina, No. 9 y 10. Vidr ie ra de 
billetes La Sorpresa. Manuel Va l l a -
dares, de 10 a 5. 
14797—22 ab . 
F A B R I C A D E GASEOSA, SS V E N D E 
una completa por haber montado otra 
mayor, so puede ver trabr.jar, no t ie-
ns mfts que dos a ñ o s de' uso con su 
llenadora y tapadora s o m i - a u t o m á t i c a 
e¿t.) no tiene m á s que 6.meses de t ra-
bajo. J . L a r n i . G ü i r a Melena. 
1355S,—1S Ab. 
VENDO M I CASA DE COMIDAS POR 
tener que atender a otro negocio deja 
m á s de trescientos pesos libres, sin 
los gastos a l mes, es propia para un 
matr imonio o dos socios, la casa se 
presta para fonda, alquiler pago 12 
pesos. R.#yo 69 entrada por Sit io», pre-
guntar por Anselmo Prieto. ; 
14880—23 ab.. 
B O D E G A 
Se vende en $3.000 con $1.500 de con-
tado. Vende $50 diarios. Poco aloul-
ler. T e l . U-1811. Carneado. 
j B A R B E R I A . SE V E N D E U N A C R E D I -
' tado salón en un gran punto comer-
cial y de t r á n s i t o de la Habena, en 
condiciones ventajosas, por querer re-
tirarse su dueño. In fo rman en Reina 
2, vaciador. • 
14870—17 ab. ; 
CAFE Y FONDA 
Se vende en $6.000. Venta íilaritt ?6o 
Se dan facilidades. No po.íca alquiler. 
Teléfono U-1811. Carneado. 
BODEGA 
E n $2.500 con $1.000 de contado, ven-
ta diaria $<0. No pa>;a alquiler. Te-
léfono U-1811. Carneado. 
c a f e T f o n d a 
Punto céntrico y comercial en $o,00u 
poco aJquiler muy huén contrato. Te-
léfono U-I311. Carneado. 
BODEGA 
Se venia una en $14.000 que val» 
$20.000; venta diarla $150, muy can 
tinera, contrato largo y poco alquiler 
Informan: Infanta y Ayestorán. «""afé 
Imendares. T e l . U-18H. Carneado. 
15255—23 ab. 
V e n d o bodega can t inera . Tiene v ida 
propia por estar situada en lugai \ 
c é n t r i c o de la Habana , buen cont ra-
to y peco alqui ler . I n f o r m a n O b r a -
p í a 9 1 . A lbe r to . 
15272—25 ab. 
SE V E N D E UNA C A R N I C E R I A EN E L 
centro de la ciudad por embarcarse, el 
que trabaja o se arr ienda con s u f i -
ciente g a r a n t í a . Informan; Antón Re-
cio y Gloria/bodega, hasta las diez y 
d e s p u é s de las tres .de la tarde. 
14987—19 ab.,: 
SE V E N D E G R A N V I D R I E R A D E 
Cigarros y tabacoos y- b i ü e t e s dé ]e-
t e i l a . Avenida Blejiooa] n ú m e r o -42^' 
148;;2—21 A b ; 
G R A N OCASION. EN S750 SE V E N D E 
una v id r ie ra de tapacos, cigarros y. 
quincalia... i n fo rman en l a misma: Cha-
cón y Aguiar , c a f é . 
15019—20 ab. 
BODEGA SOLA E N E S o l I N A , B A -
r r i o comercial, muy- cantinera, bien 
surtida, ocho a ñ o s de contrato; lü 
pesos de alquiler y casa para f a m i -
l ia . Se venda en $3.000 don m i l de 
contado y resto a 20 pesos mensuales 
sin i n t e r é s . In forma Suárez , Cerro 537 
esqultia a Buenos Aires. 
1+835 ' 18;ab. 
I M P O R T A N T E 
Se venden o arriendan- las fincas Me-
teoro y San Esteban, con noventy y 
seis caba l l e r í a s , propias para íf^fiu, 
por tener a una legue el trasborda-
dor del ingenió Guipúscoa , siendo sus 
alrededores colon as de c a ñ a ; hsy que 
desmontarla, terminado- contrato por 
habor estado hasta ahora a ganado. 
In fo rman : A . Roura, Concrrdla lí>4, 
bajos entre Oquendo y Soledad, Ha-
bana." T e l f . A-7421. 13 í6—2 M v . 
B O D E G A . B A R R I O A T A R E S 
$ 1 . 5 0 0 a l c o n t a d o y $ 2 . 0 0 0 
a p l a z o s , v e n d o s o l a , e n 
e s q u i n a . B u e n c o n t r a t o y 
v e n t a . E s c a n t i n e r a y p a g a 
5 0 pesos de a l q u i d e r c o n 
e s p l é n d i d a v i v i e n d a . C o n -
s u l t o r í a N a c i o n a l . A m i s t a d . 
1 5 6 . F e r n á n d e z . • • 
15269—18 ab. 
I /ODEGA C A N T I N E R A , SOLA EN 
esquina, p róx ima a Galianos vendo en 
$4 .750. siargo contrato, l ibre de a lqui -
ler. Es ocas ión . Facilidades de pago.. 
Gonzá lez . Café L a Avenida . Reina y 
Bela^ewaiii. 
15291—18 ab. 
BODEOA' SOLA E N ESQUINA V E X -
do dándola a prueba. Su dueño, do 
edad, se r e t i r a . No paga a lqui le r . Pre-
cio $3.000. Facilidades de nago. Gon-
zález . Café La Avenida. R'eina y B<;-
lascoain. 
v 15201—18 nb. 
VENDO E N LA ME.IOK C A P I T A L 
del toterior, hotel, ca fé y restaurant.-
T a m b i é n lo arriendo si la persona 
competente y trae referencias. Es un 
negocio que si quiere trabajar en un 
año lo paga. Para m á s detalles Joa-
qu ín Cuenva. Moqte y Cá rdenas , café. 
14815—20 ab. 
GRAN V I D R I E R A SE V E N D E . D E 
tabacos, cigarros y quincalla, en la 
mejor calzada, gran venta de billetes 
y largo contrato. Urgente por embar-
carse. Razón Bernaza 47. altos de la 
bodega, do 7 .a 8 y de 12, a, 2. S. L i -
zendo. - • _ . ' 
. ' 14725—Ift ab 
SE V E N D E U N A FONDA *' .POSA-
da; cerca del muelle. Se da arregiada, 
por tener el dueño que embarcarse; 
urge la venta. In fo rman en Sol. 13, 
el dueño , te léfono M-8370. 
14635 19 nb — — i 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Por tener que ausentarse, su 
d u e ñ o , se vende una t ienda de 
v í v e r e s , con p a n a d e r í a anexa 
que t iene-mas de 4 . 0 0 0 pesos 
de venta mensuales, a u t o m ó v ; ! , 
carro de reparto, establecida en 
uno de los pueblos mas prospe-
res de Cuba con magni f ica 
cl ientela, para in formes : d i r i g i r -
se al apartado n ú m e r o 1628, 
en la Habana -
C a r n i c e r í a , vendo, o a lqui lo una. Se 
da barata por su d u e ñ o no entender 
el g i ro . I n f o r m a n : Zapotes 73 ent ie 
Durege y San Ju l io , Santos S u á r e z . 
Sr , V l l l a m a r í n . 
\ 14478—17 ab . 
GANGA! 
Vendemos magní f i ca casa de comidas 
cen muchos abonados" y a la car ta; 
r e ú n e buenas condiciones la casa para 
este negocio. E s t á en lugar cén t r i co , 
aprovechen ganga,, se da barata por 
el dueño tener que atender otros nego-
cios. También" se- da sociedad a per-
sona f o r m a l . In fo rman : Corfales 42 
l e t ia A. altos, de 8 a 10 y de 1 a 6 
do la tarde. . 
14304—8 my. 
O P O R T U N I D A D 
Vendo una casa de comidas con ma-
chos m a r c h á n t e s . Se da en (troporción. 
I n fo rman ' en la misma. Maloja, 15, de 
1 a o. z - ' 12470 26 ab. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Vendo y compro estableci-
mientos, fincas r-ústicas y u r b a n a » ; 
dinero en hipoteca pr imera y segun-
da. Tengo muchos compradores. Si 
usted quiere vender o comprar, ven-
ga a v e r m é . Amis tad 136, Oficina Co-
mercial y Negocios. Te l f s . A-1408 y 
M-64S5.. 
13852—19 ab . 
C A F E S , V E K D O 
Los mejores de la Habana. Uno en 
$2o.0uo, tiene buen contrato, vende 
itíu pesos diar ios . Vendo otro en 1Í8 
m i l pesos; otro en $9,000;- otro en 
$4,500 y- venqo uno én Guanabacoa 
en $5,0üQ con $3,0j00 do contado; ven-
de- de cantina 5o pesos diar los , V i s -
ta haca fe . Informes: Amis t ad 136. 
B e n j a m í n . 
13S53—19 ab. 
V E N D O U N A F A B R I C A 
de fideps bien montada, en $8,000., 
Tiene 5 prensas. T a m b i é n se admit» 
socio. Inforn ief ; Amis tad 136. 
13853—19 ab. 
V E N D O U N A B O D E G A 
Café y Fonda. Vende 300 pesos dia-
nas, diez a ñ o s contrato; tiene ds 
existencias $lo,o0"0 pesos; la doy, por 
ret i rarme del negocio. en $17.000, 
fcon lo que tiene de mercanc í a , de 
contado. Informes: Amis tad 136, Ben-
j a i ñ í n . 
13853—19 ab. 
FONUA, GANGA POR T E N E R Q U E 
omcjiroar su dueño se, veijde una con 
un espacioso sa lón con Vciüte mesas, 
uu reservado con cuatro mesas, bue-
na. - el if ntela, paga poco a;quiler. J a 
mayor y ¡da m á s clientela, en el ba-
r r ie m a u - c ó m e r c i a l de. ia Habana s i ta 
en. O l i d o s , 31. entre. Sár . ía Clara y 
Lrü&t' uií'-órman . en la misiuav. • 
1357Í. —17 Ab. 
V E N D O U N A B O D E G A 
E n el muelle, .$14.000 con 7 m ü a l 
contado. . Vende 100 pesoS diarios* 
Vendo bodega en el barrio de Colón 
y. Cayó Hueso, sola en esquina, en 
$7.50.u con 4,000 de contado;, venta 
mensual de $2,500. Alquilo una es-
quina para bodega; r ega l í a $1,000. 8 
a ñ o s - c o n t r a t o ; In formes : Amistad 136, 
Bejanmln Garc í a , Te léfonos: A-140l< 
y M'64S5. 
13852—19 ab. 
U N B U E N E X I T O 
Se •vfende la gran Fábrica de Fideos, 
marca "Rey", situada en Matanzas, 
euva e laborac ión es de 36 sacos de ha-
r ina diarios; marea muy acreditada. 
Pueden di r ig i rse a E.irique Fernán-
dez- Apartado 257, Matanzas. 
11233—27 Ab . 
U N B U E N N E G O C I O 
Se vende una p a n a d e r í a y casa p ro -
p ia , con todos sus enseres y ma-
quinar ias . I n f o r m a : J o s é G u t i é r r e z , 
B a ñ e s . C 2479 3 0 d 11 m z 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C R E D I T O S D E L G O B E R N O 
Después que usted haya conocido to-
dos-Ios' t ipos que le han ofrecido por 
sus c réd i tos venga con ellos a verme 
en la seguridad que te d a r é el mejor 
i recio y en el acto le h a r é entrega 
Se «u Importe en efectivo, pue» mí 
i r a t o es directo con- el tenedor de loa 
certif icados. Oscar Marcoleta . O' 
lie l i y 4, altos, esquina a Tacón, No-
U r i a del D r . Manuel M a r t í n e z Ban-
dujo y Troncóse . ' Te lé fono M-451». 
14674.-21 A b . 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico A c -
ciones dé la Havana Central. Diferi-
das y Comunes y del Central Flden-
cia. vea m i oferta antes de vender. 
Manzana de Gómez 508. Manuel Piñol 
14485—19 ab. 
4632 26 A b r 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
.iprobados por ] & Comisión de Adeudos. 
Cualqu er cantidad. No venda sin sa-
ber mi ofer ta . Manzana de Gómez 508. 
Alunuel P ino l . 12647—27 Ab. 
F O L L E T I N 
-20 * -
2422. 
CONCHA J ^ I N , A 
1 CALTZTOJO 
NOVELA 
^ ^ \ Z T "La M o ^ 
*ctor-
01,68 Que J0S ingenuos 
^ > t a r ei t u bu8can en los¡ 
V Ia verdad V 1 á n i m o ™ J 
,eres de le í Pr0funda del ¿o-
Jábülas i ? 6 plde" al ar -
Í V ^ r l o í e 6 ; 1 1 ' 0 8 ^ . llenas do' 
»c v a flor de níf, c l ivier tan Vi 
^ t e h\l P e1, novPlas de1 
"la d ^ n T ' . ^ ^ n d a - ! 
H ff en serio "<:bas cosas. pero! 
00 ^ í e .nln ^ r a d e r o f i ! 
V : ^ este fiheZa' no s ieasi 
cs amargo y 
apac ib le ; este l i b r o no se e s c r i b i ó j 
pa ra t i . / 
Cada vez se a c e n t ú a m á s etti 
el m u n d o el desastroeo c o n f l i c t o en-j 
t r e l a v i d a i n t e r i o r y la ex t e r io r , ; 
C o r r e la h u m a n i d a d ahora fuera de 
s í m i s m a , fuera de l c en t ro y eje 
de las a lmas , en ciega busca de 10' 
m á s v i l , tosco y e f í m e r o de l a eJcis-; 
tenc ia presente. L a t o r p e i n c l i n a - : 
c i ó n a t o d a apar ienc ia y e x t e r i o r l - , 
d ad , la pr i sa de los é x i t o s v ls l -1 
bles, la l ucha por los placeres g ro- ( 
seros, e l ape t i to (ffe los amores fá - : 
c i l e s , ' e l b á r b a r o d e s d é n h cuan to 
sea p u r o , í n t i m o , serie, pe rdurab le 
y veraz , t ienden a d e s t r u i r por don - , 
doqu ie ra los m ó v i l e s desinteresados 
y generosos de l e s p í r i t u . Los idea- , 
les de l a v ida , los sent imientos , las 
acciones, r enunc i an a sus f ines i n - j 
m o r t a l e s ; se reba jan y p r o s t i t u y e n ! 
los caracteres ; todas sus f laquezas, , 
desleal tades, c o b a r d í a s , c l a u d i c a c i o - ¡ 
nos, acomodos ru ines ; se quiere v i - , 
v i r " a l d í a " s in el e s t í m u l o d e l ; 
" m á s a l l á " , s in c reer en nada pe-, 
renne, s i n l e v a n t a r el cá l i z del c o -
r a z ó n en el ara de los sacr i f ic ios^ 
augus to s y de los amores e ternos. 
E n este ambien te un ive r sa l , las i 
pocas a lmas super io res , de honda 
v i d a i n t e r i o r , que po r saberse f i r - j 
mee e i n m o r t a l e s ac ie r tan a poner 
en sus deseos, en sus obras, r u m - i 
bes y aspi rac l&nes de I ñ f l n l t o , Van 
por la t i e r r a t r i s tes y peregr inas , 
en angus t iosa c o n t r a d i c c i ó n , eu 
amarga so ledad , s iempre e x t r a n j é -
ras , incomprenis ibles , e n i g m á t i c a s , 
a los o jos ciegos y bur lones de la 
m u c h e d u m b r e . 
Ba je la s e n c i l l í s i m a f icc ión de 
unes ameres humanos , do lorosa-
mente h u m a n e s pefo con r a í c e s de 
e t e rn idad , he p re t end ido r e t r a t a r 
a q u í una de esas a lmas so l i t a r i a s y 
mifcteriosao. t a n t o m á s capaces pa-
ra el a'Uior y el s u f r i m i e n t o cuan-
to m á á l ú c i d a s y s é n s i b l é s , y aje-
nas al t o rpe r e b a ñ o de las gentes. 
Y p o r ser una t raged ia pu ramen-
te e s p i r i t u a l , una novela de v ida 
i n t e r i o r , encaminada a los poces y 
escogidos lec tores que p re f i e ren u n 
solo y nob le rasgo de las verdades 
profundas , de las inqu ie tudes eter-
nas, a todas las ment i ras conven-
cionales del v u l g o , he p resc ind ido , 
en lo posible , de a c c i ó n ex te r io r , 
de episodios ajenos a la r ea l idad 
psicol \" ; lca. De l ibe radamente s i m -
p l i f i q u é has ta lo sumo todo a r t i f i -
c io novelesco, y , en u n ambien te 
e x ó t i c o , a l margen de espesa m u l -
t i t u d , puse el a l m a humana , sola, 
ex t r an j e r a y e r rabunda , en í n t i m a 
y do lorosa c o m u n i ó n con el a i m a 
de l paisaje , 
Concha E s p ü u . 
C A M I N O P R I M E R O 
E N I G M A 
I 
I 
¿ Q U I E N S E R A ? 
I 
E s t á el pueb lo rodeado por la 
selva, y la ca l le p r i n c i p a l d iscu-
¡ r r e en t re la masa t ó n i c a de los p i -
nos y la t r a n a p a r e A i a l u m i n o s a de l l 
K a l k s e o . 
A l l í , en la v í a m á s descoHant i r 
y u rbana , t iene I smae l D á v a l o s , elj 
hebreo, su h a b i t a c i ó n , r a m p l o n a y , 
' v u l g a r , pero l lena con el susur ro 
de los á r b o l e s y el espejo de las 
aguas ; a legres balcones, uno a ca-
¿la pun ta , c o m u n i c a n e l a m p l i o dor-
| m i t e r i o con los dos grandes ele-
'• mentes campesinos . 
Casi todas las v iv iendas de la po- ¡ 
b l a c i ó n d i s f r u t a n de un hor izonte 
semejante y se ven unas a o t ras 
¡ d e s d e l a empa l i zada r ú s t i c a de los 
j a r d i n e s ; sus moradores se sa ludan 
en la ca r re re ra , en los senderos fá - , 
ci les del p i n a r , en las regatas asi-
duas pe r el l ago . 
S ó l o una casa e s t á escondida y 
s e ñ e r a , la de M a y b a c h el Pors te r , 
un guabo t r a n q u i l o y robus to , bien 
f incado por cuen ta del Gobie rno en 
esta a rbo lada l l a n u r a de W o l t e r s -
d o r f . 
L a esposa A g n e s y la h i j a Grete . 
a c o m p a ñ a n al guardabosque en su 
a i s l a m i e n t o y l levan aj hoga r s e l v á -
t ico u n a l i ñ o p u l c r o , un tono ama-
ble y d u l c e : han iv ic ido en B a v i e r a 
y t i enen ambas osa c o n d i c i ó n apa-
cible , esa mansa l i s u r a desconocida 
por los prus ianos . 
C i r c u y e n la casa maciza y deco-
rosa un seto v i v o y un r a u d a l que 
se apresura c l a r o y m u r m u r a d o r 
por la arena ca l i en te do la Marca . 
Los á r b o l e s , de todos les nombres 
y c a t e g o r í a s , acosan a l e d i f i c i o , me-
t i é n d o l e en las habi tac iones r amos 
y esencias, nidos y gor jeos ; e n t r a n 
y salen ,cn el z a g u á n las g o l o n d r i -
nas, se pasean los m i r l e s por e l te -
cho de b á l a g o , t e busca en las ma-
riposas en el conf iado r ama je y úf-
r í a s e que todas las alas y los p é t a -
los de l bosque t ienen a q u í , lo mis -
mo que l a br isa , u n escucho s e r v i -
c ia l para los has t ia les , para los an-
tepechos encor t inados y f l o r idos ce-
rno los de una c i u d a d . 
En este r i n c ó n ha venido a hos-
pedarse una m u j e f que preocupa 
mucho a I s m a e l D á v a l o s . Po rque 
no es cos tumbre que el F o r s t e r ad-
m i t a pensioñiistaSy y hasta se d i -
ce que le e s t á p r o h i b i d a ese l u c r o : 
eu casa, en plena selva, de es t i lo 
i m o d e r n o colno u n h o t e l , i n c i t a a 
i los foras te ros de buen gus to , de-
' seosos de h a b i t a r l a , , s in que mincíi 
M a y b a c h lo» haya q u e r i d o r e c i b i r . 
H o y una s e ñ o r a ex t r an j e r a ocupa 
a l l í uno de los mejores aposentos, 
; a t end ida por Agnes y Gre t e c o n cs-
| merada s o l i c i t u d : ¿ q u i é n s e r á ? 
E l m i smo W a l d w a r t e r , el "maes-
[ t r o de l bosque" , s e g ú n a l g u a r d a 
| se le n o m b r a t a m b i é n , depone a 
i menudo su gesto hura f io y evasi-
vo pa ra l l e v a r a la d a m a en ca-
' nea o c o n d u c i r l a , v i g i l a n t e como un 
pastor , a lo m á s ar isco de l a f l o -
, resta , i n d i c á n d o l e el r u d o o b s t á c u -
l l o de los t roncos m u d r t o s , el es-
t o r b e de una ra iz insurgente , el pe-
| gro de una senda que se ex t ingue . 
V a ]a s e ñ o r a casi s iempre ves t i -
da do blanco, de un modo senci l lo 
y p « r 5 o n a l ; morena , e s b e l t í s i m a , 
t iene los ojos escures y ileenados. 
^ o n b r i l l a n t e calor; on l a m i r a d a , 
| la boca f i r m e y STfcve, la f rente 
nob le y pensativa, el pie c u r v o y 
' l a t i n o , las manos i n f a n t i l e s ; cor ta 
¡e l polo negro y caudaloso, éfe sa-
t inados mechones sobre las 's ienes, 
y t ó d o en su belleza se d i s t i ngue 
por un aire absor to y g e n t i l , por 
la e x p r e s i ó n de un hechizo fuerte 
y s i n g u l a r . 
D á v a l o s . un poco a b u r r i d o í n 
sus vacaciones de o rdenado solte-
r ó n , cur ioso, sensible a la he rmo-
sura femenina , cuando es m u y ,se' 
¡ lec ta y delicada, t raca de a v e r i -
gua r el n o m b r e y or igen .de . a q n é -
'11a s e ñ o r a ; de d ó n d e ; - h a v e n i d o , 
po r q u é e l v i e j o M a y b a c h l a hos-
; peda y la c u i d a c o n una p r o t e c c i ó n 
¡ r e v e r e n t e ; por q u é ihuye de men 
c i o n a r l a , obs t inado . en ' no r e f e r i r -
áe a t a l pbrsona, como si l a q u i -
d « r a esconder. 
E l i s r a e l i t a y el gua rda se co-
j i i o c é n de t i e m p o a t r á s y sen a m i -
i gos hasta donde .es posible e n t r e 
los hombres de t a n d i ferente con-
d f i ó n . Ddva.lo?. q ú e a ñ o s hace vo-
¡ r a n e ó en l a o r i l l a b landa de l K a l k -
jsee, e s t ima las v i r t u d e s p a t r i a r c a -
i les del « n a b o , cachazudo, h o n r a d í -
| s imo y f o r m a l , q u i e n por su pa r -
te a d m i r a y excluye entro l a co lo-
i n í a b a ñ i s t a do W o l t c r s d o r f a l ú n i -
co foras te ro escogido y s e ñ o r i l que 
no se parece a los d e m á s . 
Ef>pcsa y tosca, l a gente a l ema-
na que en los mo'sos de e s t í o busca 
on esta r i be ra . e J contras te y l a d i -
v e r s i ó n lejos de la ofic.'ína epreso-
n , o, a lo sume, de un hogair ado-
cenado y b u r g v . é s , t iene con f r e -
cuencia u n m i s m o aspecto r u d i -
mont<ir io y d o s n a í d o . 
Repara I smael D ó v a l o s en cadu 
persona con e s p í r i t u observador y 
no sorprende la novedad n i el m a -
(iz caparos de s u g e r i r l e un i n t e r é s . 
Juzga aque l l a casta como cera d é -
i - o t i d u , una h u n i a p i d a d qub pasO-
de la barbar ie a l a decadencia s m 
conocer l a r e f inada ' c u l t u r a n i con-
j seguir l a in tensa v i r t u a l i d a d h i s -
t ó r i c y de les p u á ü l o s i n m o r t a l e s . 
, E s t u d i a todo á las mu je re s con pe-
ne t ran te a h i n c o ; las t r a t a y las oa-
, cuen t ra i n g r á v i d o el pensamiento , 
\ la boca r io t i te , l a m i r a d a azu l , l a 
carne i n s í p i d a , como s i nunca fue -
j r a besada p o r e l D o l o r . N o Ueuen 
; una f ren te ca lu rosa n i una ansie-
dad a rcana ; en sus o jos l a apa-
rente inocencia es un h a s t í o que 
t r a s u n t a el soplo sensual como u n a 
cos tumbre , s in el fuego i n t e r i o r de 
las a l m a s ; su belleza, que j a m á s 
l og ra una a r m o n í a abso lu ta , des-
conoce la d i v i n a i n q u i e t u d , no sa-
be a recuerdos candentes n i a e x i -
gencias espirii,ua;les. 
D á v a l o s se a is la en esta socie-
dad apagada y ¿ r i s que f recupura 
¡ r a r a vez. Navega y ' c a m i n a solo 
po r e l lago y p o r el bosquo y p r o -
cura encont ra r en sus paseos a la 
fl.-íma ex t r an j e r a y mis te r iosa , t a n 
di ferente n todas las hembras de 
W o l t n r s d o r f . 
I Se ha cruzado con e l la en 
chaa ocasiones por los camiLOs que 
salen do la sombra l lenos do savias 
y perfumeg y en las r u t a s sa lva-
jes donde se espesan los m u r m u -
l los e s c o n d i é n d o s e de l s o l ; lo ha 
v i s to los ojos anqhos y p r o f u n d o s , 
que. no h u y e n e l r i e l a r do l a l u z ; 
rlc ha escuchado l a voz s i rena ; le 
A B R I L 17 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - . , 
H O M B R E S P R E E M I N E N T E S D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
C O N C E D E N G R A N A T E N C I O N A L A R B I T R A J E E N L A 
F A M O S A C O N T R O V E R S I A S O B R E T A C N A - A R I C A 
Se cree que la presencia de Pershing en Arica inspirará 
onfianza y asegurará el é x i t o del plebiscito, para el 
que han trabajado grandes estadistas de los E . Unidos 
"WASHINGTON, abril 16. — (Por ¡rosos factores en todos los acon-
CJnited Press. )—jJ-'a controversia tecimientos futuros en este sentl-
sobre el arbitraje de Tacna y Ari-jdo. Se cree aquí que su presencia 
ca ha llamado la atención perso- en Arica Inspirará confianza y ase-
nal de muchos ciudadanos preemi-1 guraré el éxito del plebiscito. No 
nentes de los Estados Unidos; y I es significativo, especialmente; pe-
su personalidad constituye un fac'-lro si interesante el notar que Pev-
tor importante en la solución de-: shing se ha retirado ya del Ejér-
ílnitiva del caso. cito y llenará el puesto de presl-
Se recuerda que el principal mo-'dente de la comisión plebiscitaria 
tivo para el nombramiento de Ke-1 únicamente como civil, 
llogg a la Secretaría de Estado fué otro famoso estadista aten: 
su profundo conocimiento del De- ción se ha dedicado al estudio de 
recho Internacional; y en conse-,1* controversia es el corone Hai-
cuencia. es muy significativo que ™y. director de Washington 
el primer problema delicado de m]?™*-"- Los editoriales dominica-
Goblerno se refiera a un asunto ^s que de ordinario escribe Har-
legal. Se tiene entendido nue Ko-;V«7. sirven • ¿ g ^ ; 1 ^ 
llogg ha dado una intenta aten- "ticos para estimar la tendencia de 
ción personal a este asunto, que, fe 0Pinló,n vopnlar hn consecuen-
natul-almente, requiere un estudio: cia. su famoso ed torial sobre a 
considerable, en vista de la vola- decisión de arbitraje entre Perú y 
miñosa documentación en que e3- Chile, causó una verdadera sensa-
tá basado el laud^o. ***** a l™ ^ Í T ^ . Í Í ^ todo el país a discutir los méritos 
Hughes, según los rumores que 0 desventajas del laudo. Muchos 
circulan en los círculos diplomáti-1 cr¡t}caron a Harvey por no estar 
eos, dedicó mucho tiempo y estu-jm€jor informado sobre el asunto, 
dio personal al material presenta-1 Entre bastidores, pero sin apa-
do por ambas partes en la contro- recer directamente en la actual t>i-
versla; aparentemente considera- fUaci¿n( se encuentra el doctor 
ba el arbitraje como resultado de R0we> de ia Unión Panamericana, 
sus Intensivos esfuerzos en pro- > amigo de todos» incansable en en 
mover el buen sentimiento pan- labor u5 armonía en este hemisfe-
americano. Algunos hacen aquí ri0 Rowe se considera como el 
comentarios sobre si el Departa- hombre silencioso que más éxito 
mentó de Estado debía pedir o no iia tenido en Washington, y nadie 
al ex secretarlo Hughes su opi-j pretende saber qué es lo que ha 
nlón en esta nueva situación quejpenSado del laudo, 
ha creado la actitud del Perú; pe- g l ex secretario de Estado Mr. 
ro, según BQ ha podido averiguar. Lansing, queda en el hori7.onc«, 
hasta ahora no se ha hecho así . tranquilamente saboreando la glo-
L a confianza y el respeto de que ri4 ¿e una de las más brillantes 
goza Hughes en toda la América victorias legales ganadas por un 
Ibérica puede durar muchos años; 1 COnsejero en Un arbitraje interna-
pero es también probable que ' a l i o n a ] , 
exactitud de su traducción del Tra-i E l senador Borah ha hecho un 
tado de Ancón, será, por mucho detallado estudio del laudo; pero 
tiempo, objeto de debates. desde que fué anunciado, se ha ne-
L a personalidad de Pershing gado, repetidamente, a hacer co-
Burge como uno de los más pode- mentarlo sobre el mismo. 
UN A L M U E R Z O D E D E S P E D I D A 
D E L C O M A N D A N T E A L B E R T O 
B A R R E R A S . H O Y A L A S D O C E 
E l señor Alberto Barreras, que 
t m brillantes pruebas dió de sus 
grandes dotes de gobernante y de 
I-oMtico en el cargo de Goberna-
dor de la Habana, donde se desta-
caron vigorosamente su inteligen-
cia aguda y su honradez acrisola-
da, elegido ahora Primer Vicepre-
sidente del Senado, ofrecerá hoy, 
a las doce, un almuerzo de despe-
dida a ios cronistas parlamentarios 
y so embarcará mañana, sábado. 
SE ALEJA DE NOSOTROS 
D E C R E T O A R G E N T I N O Q U E C U A N D O Y A C A S I S E n F R ^ P r o T ^ ^ 
R E S T R I N G E L A I M P O R T A C I O N „ " , , . ' * . „ ' ^ " A P E R A B A bP t 
D E F R U T A S Y V E G E T A L E S H A L L A R UNA S O L U C I O N A L A f R U I C % 
P U D O P M I i V E C O M P L E T M a S o P G > 
¿ L e D i r e m o s A d i ó s o 
BUENOS A I R E S , abril 16. — 
(Asíoclated Presa). E l PresMvi-
te de la repúbl ica A.sentina, s i 
ñor 1>. Marcelo Be Alvear. ha fir-
mado lioy un decreta frohibieft'ío 
la Importacioc de 'rutas y vefo-
1 tales procr4entes de países dojdn 
T T y - j l exlsta la jnosca del M'diterrán?o. 
l l c l S t c l J L l i e ^ O . que ataca ,l 108 írutos . E n ese au-
único miembro del gobierno de H 
en el poder es de Monzie. c a u s a p r i n c i n ^ V ^ i r á 
que ahora d e s e m p e ñ a r á l a cartera d T SU ^ 
P O R L A J U D I C I A L F U E 
D E T E N I D O UN B R U J O , 
A S E S I N O D E U N A NINA 
¡ e t c  <i los fr t s 
creto quedij. exceptúan; os loa Ur 
den lastimosamente al ser vertí- j mones. los plátanos, los cocos y 
das como regalo sin importancia, las piñps. 
¡Y Unta como tienen! Entre 1c. países *spedflcados en de bl notif pre8í: if,.; 
A veces, bajando una escalen. I el decreto, está Cub.i 
(n un altó brindado por un de3- ' 
canso coincidente con una senten 
H A S T A H O L A N D A H A S I D O 
I N V E N T O D E U N E S P A Ñ O L J U Z G A D O P O R 
Ü N E X T R A N J E R O 
Por "cordillera" será conducido 
a Ciego de Avi la , donde se sigue 
causa por el horrible hecho 
Hace tiempo fué hallado en el 
término de Ciego de Avila el ca-
idáver de una preciosa nlñita de 
|tr-es años de edad. América Luisa 
González, barbáraroente mutilado. 
¡ Las investigaciones practicadas , 
, por el juzgado y la policía, seña-
laron como autor del repugnnnto 
[Crimen a un individuo nombrado 
Filomeno Pérez Guel Brioso, cono-
cido por el remoquete de " E l In-
dio". 
Este individuo, conocido por sas 
prácticas de brujería, había come-
tido el crimen y descuartizado a la 
pobre niña, para con su sangre y 
sus entrañas, curar las enfermeda-
des que padecían una mujer y unj 
hombre emigos suyos. 
" E l Indio huyó y no fué posi-
ble detenerlo, hasta ayer que el j 
agente de la Judicial Antonio Ga 
yoso. uno de los mejores policías 
con que cuenta esa institución, le; 
arrestó en el Reparto Aldecoa, en 
ún Centro Espirita do aquella b-i-I 
rrlada que frecuentaba ej crimi-
nal. 
Este, será conducido "por roí-
dillera-' a Ciego de Avila, en cu-
yo juzgado se instruye ia causa, y 
en la Audiencia de Camagiiey será 
juzgado y seguramente condenado 
por su horrendo crimen. 
'El Agente Gayoso ha sido muy 
felicitado por sus superiores por 
esta detnnelón y merece en justi-
cia las felicitaciones. 
los 
E l Reverendo Padre Francisco 
Fábtega, Vicario General de las 
Escuelas Fías de Cuba y Méjico, 
se va para Eepnña y de allí a Ro-
ma: la "Ciudad Esterna". Esto 
ranigo entrañable es uno de los 
eclesiásticos más ventajosamente I cia magistral, o en la retención 
conocidos en Cuba por sus dotes Imantada de una despedida que se 
brillantísimas en múltiples secto- prolonga en la puerta del Conven- 1 I C V A n O P f I R Í Í N R F l I O 
res sociales en donde ha llegado to. donde parece tiene la especia-1 ' 1 v u u n • r f T V ' 
su predicación cristiana, su trato 
amable y su sincero amor a Cuba. 
Fuedo asegurar sin metáfora que 
no le aventajara don Pepe de la 
Luz en hacer patria cubana, par-
que en las Escuelas Pías ha im-
puesto, ron sus métodos suaves y 
decididos, esta especie de lema: 
"La devociÓM a Dios, el cultivo de 
la mente y de los pulmones, el ci-
vismo ciudadano y el amor a Cu-
ba" Por esto áe ¿a captado tantas 
simpatías en los niños, en los pa-
dres de los niños y en toda la so-
ciedad cubana. 
Al Padre Fábregá no pe le pue-
de juzgar por su estatura corpo-
ral, sino por sus obras trascenden-
tales, por su prodigiosa labor en 
la Escuela; por su dogmatismo y 
persuasión en el púlpito; por la in-
tensidad de sus trabajos periodís-
ticos en las Rcvltsas católicas y en 
los diarios extranjeros, que ha i 
reproducido muchos de los artícu-
los que tuvieron la primacía do 
ser publicados en este DIARIO DE 
L A MARINA. 
Se nos llevan al escolapio de 
más intensidad entre nosotros 
que desde su celda modesta 
pía, ha sabido regalar a esta cul-
ta sociedad los frutos de su privi-
legiada inteligencia, con escritos 
doctrinales repletos de apacible 
preceptismo y castizos como sus 
enseñanzas magistrales, eipuestos 
desde luego con la sencilla facili-
dad de los buenos maestros. 
Se va el Padre Fábrega «n el 
flamante trasatlántico ''Alfonso 
X I H " , mandado por un paisano y 
PARIS, Abril 16.—(Associated Tq nStruCcÍói 
PreesL—Al ^ d« a^uas negó- acom^ra:,erIsMca . , 
elaciones, Paul 'Painlevé ultimó al S T ? o S m ^ <S d?3*-
filo fie la media noche ia formación ncr ¿Tni i Eclouar3íaüfn¿ 
de su eab netfi v notificó «i t>̂ o< Mini¿tr.) aoJl a H 
lldad de estar más viva y sutil la 
imaginación del fraile admirable 
he lamentado profundamente la 
fslta de un buen taquígrafo para 
tomar nota de sus conceptos pic-
tóricos de doctrina, de gracia y 
rncanto, mucho más valiosos cuan-
do brotan al calor de la improvi-
sación sin los amaneramientos ca-
tedráticos de un campanudo dis-
cireo. De poder rocopili* se talí.s 
lecciones perdidas, obtendríamos 
una obra primorosa, superior a jos 
textos,: donde hay algunos de pro-
ea cancona aun para los mismos 
maestros. 
Por esto, el Padre Fábrega vie-
ne a ser un profesor doc-bordante 
por su sabiduría preceptista. Su 
lógica aparece como inflexible por 
dente Doumergue que estaba lle-
vando a feliz término la tarea de 
constituir un ministerio, en la cual 
había fracasado Brland. 
Tan difíciles fueron las últimas 
horas de su gestión, que casi se de-
sesperaba ya de llegar a un arre-
T E M P O R A L U N D I R I G I B L E ^ Pcro aderaás de f o r — * 
por SU i J S * * » * 
?9 Francia ¿ 1 * 
^ ¡ o t hizo u \ M - ^ 
el ex 
nuevo gabinete, se efectuó también presión da 
un acuerdo en cuanto al programa biemo ha «¡Ü6 
ministerial a desarrollar. 1 sión s is temá^ 0b3e 
E l propio M. Painlevé asume el ! nes efectuadas3 * 
01 
A pesar de las a v e r í a s , 
2 0 tripulantes esperan poder l ^ g ó de Ministro de la Guerra a la S " ^ fiías ¡ a l ^ J 
K T , * Ive2 Qne ^ Presidencia del Consr- Herriot dice » " 
regresar a Inglaterra pronto | jo, M. Brland desempeñará la car-1 ternes 
tera dê  Estado y Joseph Caillaux, I MM. 
de 
''••i 




( Por (-hurles M M( < AN v ) cuya carrera política se daba ya por ilo8 días ^ j s ^ t a r i ^ 6 ^ 
s. por"-¡la autoridad de un maestro; 
y* Hm- I presta más valor la fuerica con-
vincente de una ejemplaridad per-
sonal digna de imitarse. 
Recientemente, entre otros tra-
bajos interesantes, ha publicado 
BU el DIARIO D E L A MARINA un 
meditado juicio de la "Filosofía 
del Derecho" del insigne juriscon-
sulto cubano, el doctor Márlatr1) 
Aramburo y Machado, acaoo uno 
de los más conocedores del idioma 
costellano. E l estudio le' Pudro 
los financieros y no ea 
adquirir tal hábito" ml lD 
E L AUTOGIRO D E L A C I E R V A I cierto límite variable según loa 
"L'IUustration", do Francia, ha j aparatos, ol aeroplano encuéntrase 
publicado los siguientes datos acer- con "pérdida de velocidad", deja 
ca de la nueva máquina voladora 
inventada por ©1 ingeniero español 
Juan de la Cierva Codorniú, hijo 
del conocido poético y abogado 
Ilustre don Juan de la Cierva Pe-
ñafiel. 
" L a prensa diaria ha dado cuen-
ta de los resultados obtenidos poi 
el autogiro La Cierva y del éxito 
de su vuelo en las cercanías d- . tacto normal con la tierra 
Madrid. Dichos resultados han si-
do cargados en cuenta al crédito 
del helicóptero, siendo así quo la 
máquina voladora del señor L a 
Cierva no es tal cosa. Lo que, en. 
afecto, diferencia al helicóptero es 
que la potencia del motor se tras-
mite directamente a las |héllce«» 
sustentadoras. E l autogiro es algo 
completamentoi distinto. 
Puecto que me ha sido dado en 
de responder a la voluntad del pi-
loto y cao. 
Ahora bien; el autogiro L a Cíe'' 
va colocado voluntariamente en la 
situación denominada "pérdida de 
velocidad' a diez metros di altu-
ra, bajó muy oblicuamente hasta 
el suelo, pero ha permanecido siem-
pre en linca de vuelo duranto la 
bajada, y asimismo ha tomado coa-
Además de esto, la estabiliánd 
del autogiro parece absolutamente 
automática, y el aparato se ha 
mostrado completamente insensible 
durante los numerosos vuelos que 
efectuaron sus pilotos a los venta' 
rrones y a los renviinos o contra-
corrientes. 
Parece, pues, innegable nue el 
autogiro debe una gran parte de 
estas, cualidades al modo especial 
S E G U N D O C O N G R E S O 
N A C I O N A L D E M U J E R E S 
exc-lente amigo mío, que tiene la ' Eábre^a, es de los que quedan por 
especialidad d.» ser marino muy 
experto, caballeroso y arohl-afable 
en el trato con su pasaje, como co-
rresponde a los primeros capita-
nes de estos palacios flotantes es-
pañoles. 
So nos ha dicho que ol Padre 
Fábrega no vuelve. Ojalá se des 
toa ya por i '"0 uias mjs ataro 
(Corresponsal de la United Press. 1 terminada en 1920 al ser encarcela- reada vida. Dedi A ^ «I J 
LONDRES, abril 16 .— (Por do y, luego, expatriado, empuñará y las primeras ho ^ 14 «««fc 
nuestro Hilo Directo . )— E l enor- el timón de las finanzas de Fran-1 esudiar la situació^r6 la U^l 
me dirigible inglés R-33 no ha su- cía. los Principales banq1 nci«nJ 
frido accidente alguno, y está lls-| El único miembro del Gabinete f las últimas horas T V ^ w J 
to a regresar al punto de partida, Herriot que quedará en el poder !a noche íntegra a exam- ^ 
después de una difícil excursión es el ex Ministro de Hacienda, Ana- J ^ i ó n política con s i S a r *¡ 
por el Mar del Norte. tole de Monzie, a quien &e atribuye i a4ístas• ""'caio,, 
En el Ministerio del Aire se anun- hasta cierto punto la calda del go-! . ^ P u é s de coî ferenci 
lo «justada al caso. Su bondad t-n- CÍ6 esta tarde que el gigantesco di- bierno de Herriot. Será Ministro de jf68 horas con los finanĉ  
dulza el corazón de los índlferen-^ riglble llegara mañana, por la ma-; Instrucción Pública. ! K lnanif69t6: "No e8 
tes. L a Religión Católica s^ en-; ñaña, á Pulham. L a crisis ministerial absorbió día í l n ^ ! P^ir consejos f ü " ^ 
cuentrn muy bien servida con la! L a aventura del R-33, arranca- y noche la atención de los más pre-
vocación y el talento del Padre do de sus mástiles en Pulham por eminentes estadistas y banqueros 
Fábrega a quien debo horas do un violento huracán, sólo ha can- de ia nación, hiriéronse proyectos 
consuelo y de enseñanzas. En su sado una averia en la proa, y la cábalas de todas índoles y nadie se 
pslrbra hay siempre el santo dog-«j pérdida de un ancla. dió sosiego hasta que quedó for-
matlímo de un teólogo, además de Los veinte hombres que lo trl- mada la combinación final. Sábese 
y le | pulan están ahora preparándose qme la constitución definitiva del 
para el regreso, después de haber Gabinete sufrió considerable re-
luchado desesperadamente con laitraso a consecuencia de la vacila-
tempestad que arrancó el aerósta-' ción demostrada por M. Briand an-
te del mástil en Pulham, el íueves,1 tes de aceptar la cartera de Rela-
a las diez do la mañana. clones Exteriores, puesto que su 
E l Ministerio del Aire ha estado' programa difería grandemente del 
<»n comunicación intermitente con de Caillaux. 
los piloto» del dirigible desde la | Aunqu e de modo menos espec-
estaclór de Klngsaway. E l coman-1 tacular que durante los cuatao pri-
dante de R-33, que mandó tam- meros días de la crisis, el papel a 
bión el R-3S en su viaje al través desempeñar por M. Brland fué hoy 
del Atlántico, no estaba en él a el eje de la situación, puesto que de 
bordo al ocurrir el accidente. su acepuclón o negativa dependían ( vida pública del paíg ^aail 
Scott, con un grupp de expertos las probuUüdades que pudiera te- sin acres censuras aún poriÜ! 
manejó, desde la Oficina del Airo, ner M. Painvelé de triunfar en su j líos sectores de la prensa y 
la travesía del avión y apenas si i empresa. Un distinguido miembro política qiue en el pasado i 
fué posible- hacerlo. Révlaaba ca- ael Parlamento ee expresaba en i cididamente arremetieron 
VfDcer, 
Al salir de una sesión Ha t 
que celebró con los n ^ ,511 
la siguiente observación . 
ciencia no ha sido nUnca 
mis principales virtudes; ^ 
que la voy adquiriendo 
Caillaux declaró que la «¡s 
del Tesoro francés parece 
grave , pero si se hace c7m 
Ministerio de Hacienda espe? 
malizarla mediante varias ¡L 
adecuadas y especialmente i í 
separación absoluta de las Z 
nes hacendarlas y monetaíJl 
cuanto a las consideraclonp, 1 
puestales". * 
da minuto los avisos sobre el tiem-
po. E l operador regular de radio 
••6 ta forma. 
"Briand puedp torpedear el gabi-
nete de Fa nlevé antes de que ésto 
sus normas políticas y no M 
ni la más Insignificante 
sus actividades durante U 
rra. 
tocer desde hace tres años los tra- con que están adheridas y dispueü-
bajos del inventor y do ver volar tQ* las alas turnantes sobre el eje 
el autogiro en Madrid en la pri- bichas alas no están adheridas aj 
macera de 19 23, quisiera decir 
aquí rápidamente en qué consista 
Ja nueva máquina veladora. 
E l autogiro actual, el que el 12 
de diciembre voló da Cuatro Vien-
tos a Getafe, cubriendo los doce 
kilómetros que los separan a una 
velocidad de ^0 kilómetros por ho 
ra, "es esencialmente un aparato". 
Hasta puedo decirse sin rodeos que 
no es sin oun viejo aparato de es-
cuela, provisto de un motor de 
110 caballos, pero cuyo velamen 
fijo ha sido sustituido por otro 
turnante. 
Dicho Velamen turnante consis-
te en cierto número de alas, cua-
tro en el modelo actual, semejan-
te a las alas de los aparatos ac 
tuales, pero dispuestas en torno do 
un eje vertical de rotación y que 
forman, por ende, como una hélice 
sensiblemente horizontal. 
Cuando se pone el motor en mo-
vimiento y el aparato, "tirado por 
la hélice ordinaria que el motor 
pone en movimiento", comienza s 
moverse, el velamen del autogiro 
eje con rigidez sino que están ar-
ticuladas sobre él de modo que 
puedan estarle sensiblemente per-
pcndicularcs bajo la acción de lii 
fuerza centrífuga. Da este modo, 
el nía que marcha contra el viente 
oosée una sustentación mayor que 
la del ala opuesta, la reacción pa-
sa necesariamente por la articula-
ción misma, resultando teóricamen 
'.e un equilibrio automático que lo 
práctica l)a confirmado. 
Mencionaré aquí, para los técm 
eos. otras cualidades del autogiro, 
fualidades de orden aerodinámico 
que los primeros vuelos del apa 
rato hicieran entrever y que los ex-
perimentos practicados con mode-
los reducidos han determinado con 
nrer.isión. 
Dichas pruebos fueron piractica-
das en el laboratorio aerodinámico 
de Cuatro Vientos, por el coman-
dante Herrera, sabio y modesto in-
vestigador, de quien se enorgull*ce 
con justicia la aeronáutica españo-
la. 
Según los referidos experimen-
tos, el autogiro podría realizar en 
vuelo, entre sus velocidades extre-
mas, una desviación tres veces ma-
yor que la de un aparato provi? 
to de velamen del mismo perfil y 
se pone en movimiento por sí mis 
mo sobre su eje (de donde le pro-
viene la razón de su nombre) ba-
jo la sola acción del •viento quej^e la misma superficie; su deseen 
resulta del desplazamiento o cam- I so, casi vertical. f»3 efectuaría a 
bio de lugar y sin ninguna co- una velocidad que sería la octava 
nexlón con el motor. E n cuanto es- I parte de su velocidad máxima, c9 
te velamen alcanza un régimen de decir, de 20 kilómetros si vuela 
rotación conveniente (80 revelu- * MO kilómetros por hora, y fl-
ciones. más o menos, por minuto^, ¡nalrnento, en igualdad de peso y 
debido al perfil de sus alas y a su de potencia, la velocidad máxima 
ángulo de ataque posée una tuer- j del autogiro sería mayor que la dej 
za sustentadora capaz de levantar ¡aeroplano. 
el aparato y permitir sus evolucio 
nes. Estas son las mismas» de un | Los vuelos realizados con éxifj 
aeroplano ordinario, y el piloto las en 1923 y en 1924 por los pilotos 
provoca y las regula mediante los 1 eepafiolcs scTíores Spencer y Ure-
mismos aparatos que emplea el pi- la, demostraron que el autogiro 
loto de aeropTano. era una má-quina voladora digna 
E l Interés del autogiro sería, por de intorés. Y a en 31 de enero do 
otro parte, discutible si el resulta-11924 el señor Spencer había con 
d« único obtenido por la nueva !seguido realizar un vuelo de uno? 
máquina consistiera tan sólo en vrw ¡20 metros de altura en un clrcui-
lar como un aeroplano, pero con to de cuatro kilómetros. Pero es-
velamen turnante en voz de vela jtaba reservado al capitán aviador 
men fijo. Hasta se podría pensar señor Loriga, ex alumna de la es-
Quo las soluciones más sencillas cuela superior de aeronáutica do 
eon las mejores y que el autogiro- Francia, manifestar con mayor cla-
Ueva consigo una complicación me- jridad las notables posibilidados del 
cánica que constituye ante todo > ¡aparato L a Cierva. 
BObre todo un nuevo riesgo. Sin que mediase aprendizaje es-
PfVro ocurre lo contrario, es de Ipecial, el capitán Loriga, que fué 
cir, que el aparato del señor L a ¡presentado al señor L a Cierva el 
Cierva aporta el problema de 'a j 29 de noviembre, realizó tres vus-
Beguridad aeronáutica una contri- los consecutivos del 9 al 12 de di-
bui*f5n importante. Efectivamente ciembre, con éxito fellzí loa dos 
puede descender sin velocidad ho-j primeros de 8 y 7 minutos respec-
' rizontal apreciable. y, lo que es tivamente. en el curso de los cun-
' más Importante todavía, parece In- les el aparato ejecutó las evolu-
Benslble a la famosa "pérdida de dones clápieas a unos 200 metros 
velocidad'*, que es la causa de la de altura y descendió en su pun-
mayor parte de los accidentes d«» Ito de partida. 
la aviación. Sábese, en efecto, que 1 De papo por París para visitar 
el aeroplano debe su sustentación, el salón de la aeror.áutie«tí nos ha 
y su fácil manejo o dirección a la referido el mismo capitán Loriga 
velocidad de desplazamiento do su i la impresiór. intonsamente apasio-
velamen con relación al aire, y sí nada de novedad que "había expe-
e¿ía velocidad disminuye más de i rimentado al pilotear el autogiro. 
L O S ACTOS D E AYI^R 
Como leve trogua que permitie-
ra algún descanso a las congresis-
tas, ayer fué ofrecido, en honor de 
las Delegadas, un almuerzo eñ los 
deliciosos jardines de L a Tropical, 
que resultó animadísimo y en ex-
tremo cordial. 
Por la noche celebró sesión ple-
naria el I I Congreso de Mujeres 
en la Academia de Ciencias siendo 
extraordinaria la concurrencia, au-
mentada por numerosas personas 
—no pocos sudores Letrados—cu-
yas simpatías por sus labores se 
truduecn en la reiterada coopera-
ción de su asistencia a estas sesio-
nes nocturnas, de más en más ani-
madas. 
Fueron temas principales y* se-
ñaladaniente admirados y aplaudi-
dos el de la Sra. Emma Cabrera 
Je Jiménez Lanier sobre Derechos 
del Niño", el de nuestra Ilustrada 
colaboradora Srta. Clara Moreda 
sobre "Necesidad de instruir a la 
mujer para el cumplimiento de sus 
deberes y de mást vivo debate y 
prolongada discusión el de la Sra. 
Dulce Borrero de Luján "Necesi-
dad de atender a la mujer madro 
pobre o abandonada" en el que 
aólo la pericia, tino y ecuanimidad 
de la Presidente, Sra. Pilar Morlón 
do Menéndcz pudo lograr encauzar 
el debate, merced, princlpalnuntr?, 
a las discretas, sensatas, oportunas 
e llutitn-'tivas sugestiones de la 
Dra. María Coromlnas. 
L a velada, que se prolongó has-
ta las 2 de la madrugada, tuvo por 
epílogo el tema "Protección a la 
ilñez y a la juventud' leído por la 
señora Isab( 1 Martínez de Alqui-
zf.r, como ponente por la Asocia-
ción de Estudientcs de Derccdio. 
En la sesión de esta tarde serán 
discutidos temas d* imponderrfblc 
interés, vomo el que tiene a su car-
go la Sra. Consuelo Morillo de Go-
vantcs "Lucha contra las drogas 
heroicas y el alcoholismo". 
INVITACION E S P E C I A L 
En la sesión que celebrarán ma-
¡ñann, a la.. 9 a. m., el II Congreso 
' Nacional de Mujeres di sarrollará 
1 la Sra. Pilar Housíon el tema 
| "Protección a lat mujer inmigran-
te" y por ello se invita especlal-
' mente a los Presidentes y Miem-
bros Dlrecivos de las Sociedades 
I Región a ICB, para lus que tiene es-
Pí.cial interés tan Importante asun-
to. 
tu erudición- y sus observaciones 
atinadas. 
Hace poco, acompañado del pa-
triarca don Narciso Maciá y del 
Capitán Guibernnu, fuimos a Gua-
i'abacoa ( L a Metropolitana de la 
Esci-ela Pía) para asistir a una re-
presentación, en el propio teatro estaba en tierra también cuando )a 
mienta este informe. Sólo con la del Colegio, de " E l Cardenal". Bo- ráfaga arranCÓ al dirigibie de sil | se Ponga a - oír 
sospecha de ser verdad la noticia, f á s . que además de ser hoy el pri- ! mástil, y sólo con largas intermi-1 
se me enturbia la mente con el mer trágico español, es un rn-u- tenclas ha í ldo posible comunicar-
desmadejamiento de la contraríe- si38ta admirador del Padre Fábro- se con é l . Un barco en el Mar'del 
dad. en momentos ansiosos de de- «a, le cumplió su palabra de lie- Norte avisó que •'había visto ál 
tlr algo bello para este sacerdote i 6 u compañía al Colegio, para R-33, y que perecía a punto de su-
de intachable vida como un santo i"6 loe padres'pudieran gomr do | frir -un percance; pero, después, 
varón por sus grandes virtudes. ! un espectáculo singular. Sólo «l i las comunicaciones oficiales demos-
Padre Fábrega es capaz de ohte- traron que no era cierto. A los 
ner generosamente estos exiros diez minutos de haber ocurrido el 
persomtles del gran artista. Allí Be accidente, el R-33 pasaba sobre | " ¿ ^mflfiá'na'" de «ot1 IJara su 8cgUDdo v»elo a las B«fi 
reunieron tof;o8 los alumnos Mer- Lowestoft, con rumbo al Noroeste, i c « r J / i ínnHl * w h n nn lieero das' ha sido Pospuesta has!» 
i.os, y como ora natural, se llenó luchando con desesperación por fráî Stm durante1 varias semanas vi"nes por un infortunado atrt 
m a n t e n t e en equilibrio. preparándose para boxear aquí con desPuéK3 dc un corto M 
'Algunos guardacostas y otros Tommy Gibbong el 12 de junio. ldo de Prueba realizado esta ta 
buques trataron de ayudarle: pe-, Bllly oibson manager de Tu-
ro su velocidad de treinta y cinco :nney ha ridiculizado las declara-
nudos por hora hacía impoiilble to-;cjones ¿e Eddle Kane y el mana-
do auxilio. Al ponerse el sol, co-;ger de Gibbons que dice que su 
menzaron a divisarlo en la costa! protegido es el campeón de peso 
de Holanda, y la estación Dlss de oompíefo del mundo. 




Son tantos los méritos suyos en un 
oid«ín varió y complejo, que pre-
tender sintetizarlos en un trabajo 
sucinto, por fuerza ha de ser indig-
no del merecimiento a que es 
acreedor por su esclarecido' inge-
nio. Pero no siempre lo inhábil, o 
la mezquindad intelectual de un 
escritor como yo, se juzga por Jo 
desmedrado. También suele inter-
pretarse la hunVIdad por grande-
Billy Gibson ha ridiculizado ^ A a 105 ^ 
J . DEMORA SU VIAJE A U S f 
las declaraciones de K a n e mudas hasta esta TARt 
N E W Y O R K , abril 16 . — (Uní-' ^ ^ " ^ S J . / e w Jersey,, 
ted Press . ) Gene Tunney campeón, í . 6 -—^,01-^111^ PressK-Li 
i lida del dirigible "Los Aipl americano de peso ligero comple-
la sala de ecleclásticos de todas 
Us órdenes. E l nuevo Arzobispo de 
la Habana, Monseñor Ruiz, con «u 
séquito de canónigos, contemplo, 
admivablenieute sorprenaldo, ¡a 
iabor de Borras en una obra que 
ilios de las órbita?, la cara en-
cendida, nervioso, contento como 
un niño en la feria. Eru su día. 
E r a su momento. Veía a S'i Iluütrí-
fiima y a cuantos estábamos coti-
za sospechada. Tratándose del Pa- colmaba su Bentimiento dc escela 
dre Fábrega que en esta Redacción 1 lo y de generosa lección objetiva 
os venerado y querido, como lo es r108 ve"Í3 como cl anillo al d.;do 
del Inmenso pueblo cubano, tengo EI lJydre fábrega estaba a la de-
a mi ventaja la colaboración men- Acha de Monseñor con los ojos sa-
fal de los demás. 
Los que han tenido la fortune, 
de tratar íntimamente al actual Vi-
cario de la Escuela Pía, harto sa-
ben ya los merecimientos a que es i templando el mejor "Cardenuí" que 
acreedor. E s un hombre íntegro 18e ha i)ado en el te.mro, preciea-
con toda su alma. Posée una rí- | mente dentm del colegio, y esto 
queza de bondades inagotable. S u ! a gUS autoridades y a sus amigos, 
mentalidad es siempre modestamen-!y sobre todo, a sus niños!, como 
to altiva, si vale la paradoja. Se ¿i djee. 
revela portentosa aúi/ en asuntos 
triviales, dado que su palabra, cá-1 —¿No habéis visto con quó 
lida y fluyente, tiene ascensiones I atención estuvieron ios niños? 
que transportan al oyente en dulce I —Sí, padre, pero más niños 
embeleso. Su alma es tierna, 8en-¡eian todos ustedes, loa de sotana, 
cilla, con la espiritualidad igual i por lo atentos a la escena y por 
para la humanidad diversa, por sor ios calurosos aplausos tributado1?, 
todos los hombres hijos de Dios. Terminemos. ¡Adiós, insigne ami-
De ahí su , manera de producirse I go! Por el gran amor que usted 
con espontánea efusión. Yo me he ¡tiene a Cuba sus inteligentes BU-
pn 
Cuando pretendían anclar la ¡ 
ve aérea al mástil, durante 
fuerte ráfaga de viento a fin I 
llevar a bordo los víveres y IMI 
puestos necesarios para el viaje ( 
las Bermudas, los oficiales p«n 
ren momentáneamente el 
dlográficos pidiendo auxilio ; pero I proTTo""como suban al ring y « i o n [ ^ S ^ 
en seguida el Departamento del ees veremos quién tiene (lerecho, vie^t0( hasfa formar un ángalotf 
Aire recibió un mensaje directo, 
diciendo que las máquinas funcio-
, uaban bien, y que volaban sobre 
llmudien, en Holanda. 
Todo está preparado para ama-
•rrar al R-33 cuando regrese a su" R E P E N T I N A M E N T E S U C A B A -
d  
a reclamar él título", dijo Gibbons, 
I L E S O E L P R I N C I P E E N R I Q U E 
D E I N G L A T E R R A . A L M O R I R 
L L O E N L A P R I M E R V A L L A D E 
S T E E L P L E C H A S E 
LONDRES, abril 16. ÍUnited Press) fué preciso requerir ^ a . 
Al saltar el Príncipe Henry, hermano ¡ 200 espectadores para ajuci 
sentido mü veces cautivo de su en-
vidiable talento, manantial de con-
cepciones filosóficas para todos y 
cada uno de los aspectos sociales, 
juzgados de rápida y acertada ma-
nera. Y este tesoro surge en diálo-
gos volanderos cuyas ideas se pier-
periores ya se encargarán de de-
volvérnoslo a este paírt que usted 
bace bien en quererlo mucho, por-
q-ie se lo merece. 
¡Hasta luego, pues! 
José A I X A L A . 
estación en Pulham o en Carding-
ton; y, seguramente, alguno de sus 
marineros deseará abandonar el 
peligroso dirigible al regresar a 
tierra. 
del Príncipe de Gales, la primera cer 
E L R-88 PIDIO L U Z A HOLANDA ca de un Stepplechase de Crawley y 
AMSTERDAM, abril 17. — (Por | Horsham. su caballo cay« muerto a 
United P r e s s . ) — E l crucero ho- causa de un colapso cardiaco, 
landés "Godetia" informa que el E l Príncipe Henry salló Ileso. 
dirigible Inglés R-33 telegrafió por 
radio, a media noche, lo slguien- dose hace año y medio y se apaga-
te: rán del todo al recuperar etl órga-
"No avanzamos. Muéstrennos no administrativo provincial el ca-
sus reflectores." rácter que le corresponde y que 
Más tarde el dirigible pidió in-!no es incompatible con que las 
formes sobre el estaCo del tiem-; diputaciones coordinen sus servi-
po. cios Interprovlnciales. 
E l "Godetia" salió a encontrar Unos porque perderán ventajas, 
al R-33 cuando el Almirantazgo otros por soberbia y algunos por 
45 grados con la vertical, U 
miembros de la dotación del m 
gar y los espectadores hjm 
aterrorizados ol v<ír que h vM 
delantera del dirigible se lidM 
ha hacia tierra. E l aparatóle* 
Telativa rapidez puesto en nni 
Eirión correcta, pero tan intej 
era la violencia del vendaban* 
uüi 
N O T A D E L D I R E C T O R I O S O B R E E L E S -
T A T U T O P R O V I N C I A L 
inglés avisó que navegaba 
rumbo a la costa holandesa. 
con 
renciatlvo entre unas y otras, es 
cuntrlbuir a deshacer la gran obra 
de la unidad nacional, es iniciar la 
disgregación para la que siempre 
hay estímulo en la soberbia o el 
egoísmo de loa hombres. 
No sé si decir 
UN PRINCIPE DE LA CASA DE 
INGLATERRA SUFRE UN ACCI-
DENTE DE EQUITACION 
L O N D R E S , I B . — (Por Assocla-
tr^ Pres s ) .—El Príncipe Enrique 
de Inglaterra, quien de hecho re-
presenta al Rey Jorge durante fl 
viaje de ésto por el Mediterráneo, 
lomaba hoy parte en una montería 
cuando su montura embistió a otro 
caballo, y fué despedido el real Ji-
nete. Por fortuna, el Príncipe que-
dó ileso. Hubo que matar el ani-
mal que montaba. 
eBtablecimlentos bien modestos, ha 
consumido cuantiosos recursos y 
contingentes provinciales, y además 
tiene una deuda propia de setenta 
millones, y para colocar hoy sus 
valores ha de ceder a la banca una 
comisión equivalente casi al interés 
que en un año se pide a un 
acreedor saneado. 
Por este medio ha podido distri-
buir y asignar a las provincias 
afortunada o des-1 mancomunadas cantidades superio-
a la opinión, « « ^ a 1 0 ^ 6 « _la de j graciadamente, perq es lo cierto res a las que les cobraba como con-
que hemos pasado por un ensayo ! tingente, pero muy inferiores a las 
de ese especial regionalismo de la! que en su nombre y con su res-
Mancomunidad de Cataluña y lo: ponsabilidad había comprometido 
ha conducido, a tal grado de mal romo deuda colectiva, 
entendido predominio del sentí- Ni r-n buenas manos, y ahora es-
miento regional que, contra lo que taba en insuperables, podía la 
se decía de que era convivible con Mancomunidad, como órgano no-
ocasiones que mda valor que a las el de patria grande, lo hemos vis-1 Utico permanente dejar de ser una 
propias da frecuentemente a las to galopar desenfrenadamente ha- concepción equivocada cuya des 
Ideas ajenas, y que no es para é\ cia €J nacionalismo y el separatiB- aparición esperan con ansiedad los 
nunca caso de honor, ni siquiera, mo, haciendo pasar a los catalanes cientos do miles de catalana» 
de amor propio, eentimientos que amantes de España horas de amar-1 catalanes que el domineo orím^rn 
- gura y humi l lac»n a los españoles de febrero de este año formaban 
viviente doble valla en ias amplias 
y hermosas Ramblas de Barcelona 
En la Presidencia del Directo-
rio han facilitado !a siguiente no-
ta olicloBa a la prensa: 
"Al hacerse piibliqo el R. D. 
que establece el nuevo régimen 
provincial «41 general Primo de 
Rivera se cree obligado a explicar 
j Cataluña, su fervor por una ley 
que pudiera parecer en contradi-
| ción con ciertas tendencias que pa-
• trocinó hace muy poco y que con-
signó en su manifiesto de 13 de 
Septiembre de 1923. 
Ya ha declarado en repetidas 
ciegas convicciones, no dejará de 
beber doloridos numéricamente re-
presentados por una mínima frac-
c ión , pero <ni los payeses ni los 
obreros fabriles ni los artesanos ni 
otros grandes sectores de opinión 
sintieron ninguna simpatía por una 
organización artificiosa que sin sa-
ber ellos por qué ni cómo ita In-
filtrando en sus almas un odio 
más cuando tan necesitados esta-
ban de amor y atención. 
Los dolidos saben que no son 
estos momentos propicios para ex-
teriorizar protestas, porque el po-
der público es soberano y firme. 
Acaso traten de llevarlas fuera de 
las fronteras demostrando la in-
consistencia de amor patrio a la 
los soldados a contener al 
tcsco dirigible. 
Entoncís ffué arrastrado ^ 
el mástil y se terminaron 
parativos para el viaje a 1 
mudas que debía iniciarse 
6'30 de la mañana. 
Los mecánicos al revisar »«J 
quinaria descubrieron que _ 
las arriesgadas ^an,^aSf0^ 
das esta tarde. los„d°sflnC0Sd* 
dores de repuesto habían J 
el agua y como 
habían quemado y 
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E l vuelo a las Bo _ ^ 
5ará el viernes por ^ ^ 
..nunció esta noche ei 
P O R V E N I R 
Después de las gMnJJ 
y de los frenos ^ ^ 
das, el mundo ^ t 0 " V p 
pregunta: ''¿Qué v e f á ^ 
Y la verdad es 
Interesada en ^ aUt r n i 
ne gran curiosidad , 
lf* serán las - o r ^ J 
presenten en DIy . 
ilM 
presenteu " A„rri(m ae " "^ 
ejemplo, la i ^ r o d ^ óná ]t ^ 
_„ r _ •' „ofnn necesua10 
que iban preparando la más grande "na, ae ción 
gan 
estilo necesíu-
¿eneral de motores ^ 
oinhiis 
iminador natural^ ^ 
que el nuevo _cc-~de lc 
muchos confunden, el rectificar sus 
juicios. 
En esta ocasión los ha rectifica-
do totalmente en â lo y medio. 
Pensaba que ol regionalismo his-
tórico sobre dar ocasión a eficaz 
para aclamar tanto como al Rey y 
Este aparato sr ha Impuesto, cuan-
do menos, a la atención de los 
técnicos de la aeronáutica al mis 
mo tiempo que se revelaba al gran 
público. 
Do desear es que sean conoci-
das cuanto ant?3 todas las posibi-
lidades del autogiro, máquina pro-
fundamente origina), cuyo estudio 
y realización interesan » la aero-
náutica entera, v honran a la ao« 
lonáutica españeia en particular. 
I C E X R I BOUCIIR. 
todos de inquietud y descorazona-
miento. 
L a labor de la Mancomunidad 
catalana ha sido la de arrancar I mucho más que al gobierno el r 
con triste y rotundo éxito por to- surgir del sentimiento español aho-
descentrallzaclón dol sistema eco-1 dos los medios y todos los caminos I gado por propagandas tendenciosas 
nómico administrativo, podía afir-; el sentimiento de amor a España 'y borracho por la labor de la Man 
I mar los la*os de unidad nacional ¡ de los corazones y de los cerebros. I comunidad. 
i en España, y porque así pensaba j Yo me creería indigno de la con-4 Tres cuartos de siglo de réeimpn 
i le? defendió sinceramente. Pero lúe-1 fianza que el pueblo, el Rey y el provincial había> ido formand la 
go ha ido ganando en su juicio la Ejército han puesto en mí. si en unidad nacional sin oue en FRni 
opinión de que descentralizar es esta ocasión solemne sintiera la ña se perdieran los idloman ñ\ 
igualmente posible con el régimen menor vacilación y timidez, el me-! lectos. modismos o acento^ nprf 
| provincial, que agrandar las divi-. ñor apego a mis antiguas convlc-1 liares en los trajes balleíi rnn* 
¡filones administrativas, judiciales y I clones, que me detuvieran en el res y costumbres de cad ta' 
'de servicios técnicos como sistema camino de parar en seco males tan ca. reciprocamente vistos COmar" 
riño de unas provincias para otras 
V han bastado estos 




citar otro eJe»pW 
ciles de manejar 
genieros P[ed " " ^ n c a 
minación de la . f ' genci .̂!^ 
mover el íreno de 
dose funcionario^ ^ 
eos para el ser lanca coi 
medio de unfa Columna * 
Instalada en la coconVirtié 
da directriz. 7 {reno 
pedal ordinario del 
de emergencia. r8 
¿Qué razón hay ^ , 
tantos motores oe ^ i 
colocados en ""genc iH^ 
tencia ^muestra ^ elto 
las fábricas se han ^ tetiP 
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general no lo aconseja la creciente | amenazadores. 
actividad o intensidad de la vida | Administrativamente el fracaso 
provincial, y por último, y en ello de la Mancomunidad, como órga-
| "stá la ratón del completo cambio ¡ no político, permanente, deliberan-
I de criterio, que reconstituir desde I te y ejecutivo no puede negarse, 
leí poder la región, reforzar su per-; En once años de existencia v can-
¡ . o n a U d a d , « a H a r e, o r í u U o tra un - a b . r de . . r v W c . U a T y ^ ^ i ' . ^ ^ ^ v i ^ r ; a ^ x y t 1 ^ g r é ^ : ^ ¿ ' ^ r e á " . , 
amargura y humillación. 
Si alguna ve*; vi refrendado un 
decreto del Directorio con verdade-
ra satisfacción y convicción, es és- j Actualmente se 
ta, en que al recibir las Provlnc,as i í " 0 Miímiros 
especiales recursos y atribuciones | l03T^nufreti0"g hidráuW^ ^ 
para que se desenvuelvan con vida 
propia, creo además atajado el pe-
ligro de un régimen especial, cuya 
aceptación repudiaron otras pro-
vincias y más Wen fué impuesto 
por una resolución audaz que so-
licitada por ellas. E n las catalanas 
nos venían divorciando del amor 
que debe unirnos a todos y sin el 
cual toda nacionalidad es incons-
ciente y artificiosa. 
Sólo me falta pedir a Dios, en 
Quien reside todo poder, que haga 
que esta fecha sea tan venturosa 
para España como espero. 
No sería justo dejar de consig-
nar en estos momentos la sincera 
y leal información que el Directo 
rio tuvo en esta ocasión de las 
sonas que Integran las Dlputac.«- |e 
nes provinciales y su prudente y J que se apr0 f * r,« e ^ .A"* 
once años de I patriótico comportamiento que les ; posible a Ia 
Mancomunidad I ha Inducido a Informar con leal-; que con una 










t - ducir un na vi"'-" 
per- Bolutamente " ^ o m o < > 
. ío- gún nos dice", j f j ffás 
que se aPro^mperza eléct^0 ^ p 
P - ^ a * 
la para  i  i  y l s; ta , así co o ta bié  a c ta  c iyor   
que. como eran artificiosos y con- ciudadanía la determinación del j blén presente ^ ^gote 
ira la propia naturaleza que no se inspira | 
interés nacional." cambio 
uicu ierní 
está sutrlendo I f t 
I 
> n 
